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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen I: Capitulos 74-83 
Metales comunes (salvo fundici6n, hierro y acero) y 
manufacturas de estas materias 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
parses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarlas 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind 1: Kapltel 74-83 
Ua:!dle metaller (ekskl. jern og stAI) og varer fremstillet 
heraf 
1. F~BIIesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, m~Bngde og 
v~Brdi 
2. Supplerende enheder 
BemEerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort si!Brskilt i et glosarium, som pA anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band I: Kapltel 74-83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6JIO~ 1: K~:+aAala 74-83 
BaalKQ llETQAAa (TTA'lV TOU a16~pou KQl TOU xa>.upa) Kal 
£1611 KQTQOK£UQOilEVQ QTT6 QUTQ 
1. Ellrr6p1o TTl~ Ko1v6T'1Ta~ KQI TWV Kpan~v ll£AWV T'l~· 
KQTQV£1l'lllEVO KQTQ KaT'lyop(£~ TTl~ Nimexe KQI xwp£~ 
QVTQAAay~~. TToa6T'lT£~ KQI a~(£~ 
2. IullTTA'lPWilQTIKE~ ll0V05£~ 
Ot J.lc8o6oAoytKft; rrapa17Jptfactq Ka8wq Kat o KaraAoyoq 
TWV XWPWV 61JJ.lOUl£UOVTal XWPIUTQ a' fva y).waaapto, TO 
orro{o arroarf).).crat J.lCTa arr6 a{17JU1J. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume I: Chapters 74-83 
1 
Base metals (except iron and steel> and articles thereof 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values ! 
2. Supplementary units I 
The methodological notes and th~ country index are 
published separately in a glossary r'hich will be sent on 
request I 
I 
PRODUITS PAR PAYS I 
Volume 1: Chapitres 74-83 I 
Metaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages en 
ces matieres I 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia Nlmexe et par pays 
partenaire, quantites et Vjileurs 1 
2. Unites supplementaires , 1 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement d. ans ur glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume I: Capitol! 74-83 . 1 
Metalli comuni (esclusi Ia ghisa, II fe~ro e l'acciaio) e loro 
lavori I 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni: della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori I 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei pfesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara invi to su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN I 
Deel I: Hoofdstuk 74-83 ! 
Onedele metalen (met uitzondering v~n gietijzer, ijzer en 
staal) en produkten daarvan · 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, \ hoeveelheden en 
waarden I 
2. Bijzondere maatstafeenheden , 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister~ Het wordt u op 
verzoek toegezonden. I 
. I 
I 
I 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume I: Capitulos 74·83 
Metals comuns (excepto ferro fundido,'.ferro macio e a«;:o) 
e respectivas obras I 
1. Comercio da Comunidade e dos s1us Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubri~ da Nimexe e por 
pars parceiro, quantidades e valor~s 
2. Unidades suplementares , 1 
As notas metodol6gicas assim porno oi fndice dos pa/ses 
encontram-se num glossa rio puplicado m separata e que 
sera enviado a pedido. \ 
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Tablas anallticas de comerclo exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytiske tabeller vedreren~e udenrlgshandelen - Nimexe 
Publikationen omtatter felgerde bind: 
Bind A - L: Varerllande 1 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneral!ike produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstpffer, I seder 
Bind E kap. 44-49: trae, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer. fodtej 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stebejerp. jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre i~~dle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskln~r. apparater 
Bind K kap. 86-89: transpo~materlel 
Bind L kap. 90-99: finmekarlk, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
I 
Analytische Oberslchten dJs AuBenhandels - Nlmexe 
Die Veroffentllchung verteljt slch auf folgende BAnde: 
Bilnde A - L: Waren/Lilnd~r 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mil)eralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: C~mlsche Erzeugnlsse 
Band D. Kapltel 39-43: Ku ststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Ho z, Papler, Kork . 
Band F, Kapltel 50-67: Sp nnstoffe, Schuhe . 
Band G, Kapitel 68-72: St ine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: El en und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Un die Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: M~schlnen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: B forderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Pr lsionslnstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
AvcV.uTLKOI rrlvaKtc; t~WT pLKou tJ.moplou- Nlmexe 
To 61JjJOCitUjJQ QTIOTtAdT 1 arr6 
Topo1 A - L: rrpoiovrafx pc~ 
T6)loc; A, Kt 6Aa1a 1-24 ayponKa rrpo'i6VTa 
T6J.1oc; B, K£ 6Aa1a 25-27 opuKTa rrpo'i6VTa 
T6jJoc; c. K£ aAaLC1 28-38 XIJJliKQ rrpo'i6VTQ 
T6J.1oc; D. K£ aAC11C1 39-43 rrAaanKtc; uAtc;. 6tpjJC1TQ 
T6J.1oc; E. K£ 6AC11Q 44-49 rrpo'i6VTC1 ~uAou, xapTLOU, cf>tAAou 
T6)loc; F, K£ 6AC1LQ 50-67 ucf>C1VTLKtc; uAtc;, UTIOO~J.1C1TC1 
T6J.1oc; G, Kt aAa1a 68-72 A18o1, yuiJloc;, Ktpa}!LKa, ua>.oc; 
T6)Joc; H. K£ 6.1.!110 73: XUTOCI61Jpoc;. ai61Jpoc; KC11 xaAupac; 
T6)loc; I, Kt 6Aa1a 74-83 QJ.Aa KOLva jJlTaAAa 
T6J.1oc; J, K£ C!Aa1a 84-85 Jl!JXC1Vtc;, auaKtutc; 
T6)loc; K, K£ aAQIQ 86-89 £~0TIAIO')J6c; jJ£Tacf>opwv 
T6J.1oc; L, Kt 6Aa1a 90-99 6pyava aKpLpdac;, OTITLKQ 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoio 
T6)loc; z. Ktcf>6AC11C1 1-99, 
EN 
FR 
IT 
NL 
Analytical tables of external trade - Nlmexe 
The publication Is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce extllrleur- Nlmexe 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlnllraux 
Vol. C Chap. 28-38: prodults chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, liilge 
Vol. F Chap. 50-67: matlilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, piAtres, cllramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: font e. fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matMel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllclslon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commerclo estero - Nlmexe 
La pubblicazione il suddlvlsa per: 
Voluml A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodottl agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materle tesslll, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel c. Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textlel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsie-instrumenten 
optlsche lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel z. Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comllrclo externo - Nlmexe 
A publicar;:Ao ll composta por: 
Vdlumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D. Cap. 39-43: matllrlas plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortir;:a 
Vol. F. Cap. 50-67: tAxtels, calr;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e ar;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclslio 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el: pais asociado 
Hanqel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
I 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E , I , .. , l.lTTOplO KQTQ TTpOlOVTQ 
KQTQVE~TJI.H:va KQTQ XWPO QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
I Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
I 
Commercid per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
I Handel volgens goe erensoorten, 
onderverdeeld vplgen partnerland 
Comercio or produtos, 
discriminados por ais parceiro 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
UK 
7401 
MATTES DE CUIVRE; CUIVRE BRUT ( UIVRE P. AFFINAGE ET CUIVRE AFFINE); DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
7401.01 COPPER MAm; CEMENT COPPER 
MAmS DE CUIVRE; CUIVRE DEC ENT 
002 BELG.-LUXBG. 30 719 1874 330 7 
004 FR GERMANY 832 
76 21 
572 1256 4 
552 323 346 011 SPAIN 952 632 
1000 W 0 A L D 853 78 828 1393 3134 1171 17 558 330 348 
1010 INTAA-EC 368 78 347 1393 3134 1171 17 552 330 348 
1011 EXTAA-EC 484 481 3 
7401.11 UNREFINED COPPER 
BL: INCLUDED IN 7401.30 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
BL: REPRIS SOUS 7401.30 
001 FRANCE 23 
89 4045 59 98 1565 665 002 BELG.-LUXBG. 3718 
71 92 004 FR GERMANY 
10271 
946 21 
006 UTD. KINGDOM 120 13 
1000 W 0 A L D 14018 1035 4045 454 394 1565 791 
1010 INTAA-EC 14012 1035 4045 454 233 3565 n9 
1011 EXTAA-EC 7 181 12 
7401.30 REFINED COPPER, NOT ALLOYED 
BL: INCL. 7401.11 
CUIVRE AFFINE NON ALLIE 
BL: INCL. 7401.11 
001 FRANCE 1 9950 94987 12682 9300 
3146 
1630 402 949 002 BELG.-LUXBG. 1693 
2516 
344 5532 855 562 1254 003 NETHERLANDS 726 6124 14650 337 58 2 1157 97 004 FR GERMANY 728 39204 
304i 
1019 3142 31 1117 005 ITALY 31263 12194 124 
49 
1199 6656 006 UTO. KINGDOM 1 29366 579 15649 736 2 
2 009 GREECE 6644 6086 
4 
2550 5 1 010 PORTUGAL 525 502 
1sS 
19 011 SPAIN 0120 9283 
396 
35 
5 
647 030S 
' 
9595 n50 9357 
11 14 
2085 036S 9151 3709 3698 1721 
038 1853 50 1677 126 
048 VIA 1860 57 23 1760 052 y 648 50 598 
058 GERMAN DEM.R 2951 2951 
1oo0 066 ROMANIA 1000 
1502 220 EGYPT 1502 36 26 400 USA 734 678 
1300 484 VENEZUELA 1603 300 
245 
3 664 INDIA 569 24 25 275 800 AUSTRALIA n2 
1866 
762 10 958 NOT DETERMIN 1868 
1000 WO A L D 367120 232518 399 39523 82327 9220 58 4898 3402 14975 1010 INTAA-EC 321&n 213210 
399 
22973 60893 7489 58 2723 3322 11009 1011 EXTAA-EC 43575 17439 16550 1434 1732 1975 80 3988 1020 CLASS 1 ,35460 12466 399 16150 434 1727 1920 52 2312 1021 EFTA COUNTR. '30m 11681 399 14731 1727 140 14 2085 1030 CLASS 2 4036 2022 271 
1oo0 
6 55 28 1654 1040 CLASS 3 4060 2951 129 
7401.41 AUOYS OF REFINED COPPER MIN 10% ZINC 
AUIAGES DE CUIVRE CONTEN EN POIDS MIN. 10% DE ZINC 
001 FRANCE 1787 126 1155 107 368 31 003 NETHERLANDS 409 7 536 363 14 3611 39 004 FR GERMANY 5227 3 
2695 
1063 005 ITALY 2813 19 1 
141 
98 009 GREECE 710 
491 
469 j 100 010 PORTUGAL 681 
461 2s0 73 
183 011 SPAIN 847 
18i 63 028 NORWAY 1435 1246 
214 
2 030 SWEDEN 709 436 
67i 57 038 AUSTRIA 6n 452 204 MOROCCO 502 50 208 ALGERIA 948 268 660 26 624 ISRAEL 621 601 
196 664 INDIA 2393 2195 
1000 W 0 A L D 20809 181 1652 10438 1735 548 4257 2022 1010 INTAA-EC 12809 158 1027 5213 470 321 3990 1832 1011 EXTAA-EC 8002 8 625 5223 1268 225 267 390 1020 CLASS 1 3236 625 2107 94 267 145 1021 EFTA COUNTR. 3055 
6 
625 2057 
1266 
14 214 145 1030 CLASS 2 4764 3116 131 245 
7401.45 AUOYS OF REFINED COPPER nN BUT NO ZINC 
AUIAGES DE CUIVRE ET D'ET AI , SANS ZINC 
004 FR GERMANY 782 93 
5 
61 7 181 440 030 SWEDEN 875 
26 870 D64 HUNGARY 472 452 
1000 WO A L D 4129 120 999 99 19 11 231 2579 1010 INTAA-EC 1934 120 i 213 98 19 34 231 1219 1011 EXTRA-EC 2197 787 1 48 1360 1020 CLASS 1 1314 1 133 18 1162 1021 EFTA COUNTR. 1296 1 133 
1!i 1162 1030 CLASS 2 411 202 198 1040 CLASS 3 472 452 20 
7401.48 COPPER AUOYS NOT WITHIN 7 1.41 AND 45 
AUIAGES DE CUIVRE, NON REP • SOUS 7401.41 ET 45 
001 FRANCE 1923 187 589 13 35 20 114 436 562 002 BELG.-LUXBG. 1508 
75 
121 22 1168 15 147 003 NETHERLANDS 267 
3 
117 
198 
8 41 7 
478 
19 004 FR GERMANY 10434 4663 
162 
51 200 134 4707 005 ITALY 1648 21 833 2 
3 
28 600 006 UTD. KINGDOM 168 56 81 23 5 008 DENMARK 821 
45 
122 5 699 011 SPAIN 971 
4 
148 n3 030 SWEDEN 713 53 2 654 036 SWITZERLAND 587 524 1 62 038 AUSTRIA 601 600 
2 314 
1 400 USA 601 192 93 
1000 W 0 A L D 21988 5205 13 2934 1079 128 288 2925 987 8431 1010 INTAA-EC 18009 5048 3 1341 1044 124 288 2293 984 6908 1011 EXTAA-EC 3981 159 10 1594 35 4 833 23 1523 1020 CLASS 1 2868 10 10 1376 3 321 3 1165 1021 EFTA COUNTR. 2162 
12 
8 1178 35 2 1 3 972 1030 CLASS 2 732 93 312 20 258 
2 
Export Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmm I Deutschland I 'EU66a I Espana I France 1 Ireland J Ita II a JNedE land Portugal I UK 
7401 COPPER MATTE; UNWROUGHT COPPER (REFINED OR NOT); COPPER WASTE AND SCRAP 
KUPFERMATTE; ROHKUPFER (KUPFER Z. RAFFINIEREN U.RAFFINIERTES KUPFER); BEARBEITUNGSABFAEW UNO SCHROTT, AUS KUPFER 
7401.01 COPPER MATTE; CEMENT COPPER 
KUPFERMA TTE; ZEMENTKUPFER 
002 BELG.-LUXBG. 2226 611 298 1310 I ~ 004 RF ALLEMAGNE 2288 42 6 194 2081 13 286 221 1 011 ESPAGNE 967 317 .94 
1000 M 0 N DE 6079 42 397 882 2383 1707 22 321 : 101 223 1 1010 INTRA.CE 5721 42 76 880 2383 1707 22 286 101 223 1 1011 EXTRA.CE 358 321 2 35 I 
7401.11 UNREFINED COPPER I 
BL: INCLUDED IN 7401.30 
NICNT RAFFINIERTES KUPFER 
BL: IN 7401.30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1147 44 
362 5214 22 132 27o2 971 002 BELG.-LUXBG. 15773 
3 
7473 
102 113 004 RF ALLEMAGNE 1985 20346 1742 25 006 ROYAUME-UNI 20554 160 46 
1000 M 0 N DE. 40232 3 27878 2104 5214 528 ftg I 
2702 1123 
1010 INTRA.CE 39905 3 27865 2104 5214 528 2702 1106 
1011 EXTRA.CE 327 13 296 18 
7401.30 REFINED COPPER, NOT ALLOYED I BL: INCL. 7401.11 
RAFFINIERTES KUPFER, NICHT LEGIERT 
BL: EINSCHL. 7401.11 I 
001 FRANCE 184496 145129 20162 14156 
5355 
2851 ~ 1404 002 BELG.-LUXBG. 17305 
4252 
602 7935 923 1661 
003 PAY8-BAS 34563 9223 20476 479 
67 
8 ~~ 125 004 RF ALLEMAGNE BB6BO 58744 5254 1360 4889 19 1581 005 ITALIE 85081 49128 18035 149 
76 
10580 006 ROYAUME-UNI 68920 44568 1014 22119 1140 i 3 
3 009 GRECE 12972 9178 
10 
3782 8 
I ~ 010 PORTUGAL 641 606 1&3 25 011 ESPAGNE 15571 14273 117 1018 
030 SUEDE 30591 11687 4t8 15080 12 
14 !2~ 3194 036 SUISSE 14378 5574 6202 2563 036 AUTRICHE 2908 79 2636 193 i 048 YOUGOSLAVIE 2727 75 36 2616 052 TUROUIE 1126 77 1049 
I ~ 058 RD.ALLEMANDE 5369 5369 1572 066 ROUMANIE 1572 1920 220 EGYPTE 1920 
100 4 400 ETAT8-UNIS 1257 1095 58 
464 VENEZUELA 2558 486 466 14~ 2067 664 INDE 910 32 365 
800 AUSTRALIE 1206 2929 1170 J5~ 36 958 NON DETERMIN 2929 1000 M 0 N DE 559744 356043 421 83636 89442 14614 67 6976 22793 
1010 INTRA.CE 488616 325888 
4:ri 
36626 87883 12020 67 4041 5583 16528 
1011 EXTRA.CE 88199 27226 27010 1579 2593 2936 169 6265 
1020 CLASSE 1 54865 19068 421 26283 6 2575 2830 
1r. 
3567 
1021 A E L E 48168 17817 421 23922 
1 
2575 214 3194 
1030 CLASSE 2 6159 2769 513 18 106 2697 
1040 CLASSE 3 7176 5369 214 1572 1 
7401.41 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH MIN 10% ZINC 
RAFFINIERTES KUPFER, lilT IIIND. 10 PC ZINK LEGIERT I 
001 FRANCE 2741 220 1829 184 475 33 003 PAY8-BAS 547 9 
762 
492 
23 44)3 46 004 RF ALLEMAGNE 6543 11 
3576 
1334 
005 ITALIE 3707 24 3 
193 
1 103 
009 GRECE BBB 
541 
569 
0 
124 
010 PORTUGAL 783 
717 440 93 232 011 ESPAGNE 1324 
220 
74 
028 NORVEGE 1893 1666 
2 1 
7 
030 SUEDE 909 515 
1110 
113 
036 AUTRICHE 1110 804 204 MAROC 884 60 
208 ALGERIE 1736 397 1339 
26 624 ISRAEL 1016 990 229 664 INDE 2451 2222 
I 
1000 M 0 N DE 28179 277 2038 14070 3188 800 5245 2583 
1010 INTRA.CE 17057 267 1303 7297 812 470 4905 2003 
1011 EXTRA.CE 11123 10 735 8774 2374 330 340 560 
1020 CLASSE 1 4562 735 3081' 1 137 340 268 
1021 A E L E 4299 
10 
735 2977 1 37 281 268 
1030 CLASSE 2 6560 3693 2373 192 i· 292 
7401.45 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH TIN BUT NO ZINC i 
RAFFINIERTES KUPFER, lilT ZINN, OHNE ZINK, LEGIERT ! 
004 RF ALLEMAGNE 1500 244 
14 
146 53 224 833 
030 SUEDE 1702 
s:! I· 1688 064 HONGRIE 1048 994 ,. 
1000 M 0 N DE 8180 288 3 2264 204 15 195 324 4889 
1010 INTRA.CE 3679 288 3 476 .. 199 15 94 319 2290 1011 EXTRA.CE 4498 1788 5 100 4 2598 
1020 CLASSE 1 2613 3 330 33 f 2247 1021 A E L E 2580 3 330 4 16 2247 1030 CLASSE 2 840 464 352 
1040 CLASSE 3 1046 994 52 
7401.48 COPPER ALLOYS NOT WITHIN 7401.41 AND 45 
KUPFERLEGIERUNGEH, NICHT IN 7401.41 UNO 45 ENTHALTEN 
001 FRANCE. 3229 272 1185 16 92 23 216 sr 940 002 BELG.-LUXBG. 2387 
161 
942 3 1149 186 
003 PAY8-BAS 597 
2 
261 303 13 52 56 6r 
54 
004 RF ALLEMAGNE 16783 7913 
243 
65 232 328 7243 
005 ITALIE 2488 33 
1 
1197 25 
4 
•I 943 
006 ROYAUME-UNI 601 129 172 284 1 
1231 008 DANEMARK 1482 
ri 251 s5 1134' 1 011 ESPAGNE 1626 9 359 1153 030 SUEDE 1329 161 5 l' 036 SUISSE 1032 932 89 036 AUTRICHE 1518 1515 
19 72&! 289 400 ETAT8-UNIS 1526 492 
1000 M 0 N DE 37930 8900 41 6917 1607 582 314 4308 1378 1 13904 
1010 INTRA.CE 29593 8583 3 3413 1518 534 314 3028 13~= 1 10875 1011 EXTRA.CE 8334 318 38 3504 91 27 1280 3029 
1020 CLASSE 1 6339 19 38 3179 24 763 10 2306 
1021 A E L E 4498 29 2609 5 20 to: 1825 
1030 CLASSE 2 1277 27 92 91 3 . 517 39 1 508 
I 3 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I ! Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMd5a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 2 ltalla UK 
74Q1.48 
1040 CLASS 3 362 137 125 100 
74Q1.81 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NC AUOYED 
I 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE NON AUIE 
001 FRANCE ~943 1298 793 40 9674 43 150 865 1794 002 BELG.-LUXBG. 33114 
5189 2s 
4251 2034 307 6832 20 9976 003 NETHERLANDS ~~ 8378 739 629 4491 11626 2630 004 FR GERMANY 3842 4307 3611 27214 94 21 16948 005 ITALY 285 27 8906 531 1 1389 20 9535 006 UTD. KINGDOM 44 5 36 109 111 1o4 011 SPAIN 74 96 745 4706 79 383 030 SWEDEN 1874 16 121 11s 10 258 036 SWITZERLAND 773 26 505 73 44 
038 AUSTRIA 4926 
962 354 4866 22 15 299 23 058 GERMAN DEM.R 11707 1286 21 92 064 HUNGARY 12599 1163 40 20 67 
1000 W 0 R L D 1~8303 12935 4821 24782 77 27 51485 3395 5064 21812 81 42064 
1010 INTRA-EC 1 5061 10732 4331 17815 77 27 51349 3374 5028 20838 81 41431 
1011 EXTRA-EC r 243 2203 490 6947 137 21 37 778 832 1020 CLASS 1 6671 78 96 5520 137 37 457 348 
1021 EFTA COUNTR. 6608 43 96 5515 137 
21 
36 457 324 
1040 CLASS 3 4327 2125 394 1308 320 159 
74Q1.98 WASTE AND SCRAP OF COPPER AtOYS 
DECHETS ET DEBRIS D'AWAGES E CUIVRE 
001 FRANCE 1670 2786 135 6459 49 
17312 
122 745 1897 
19 
9477 
002 BELG.-LUXBG. ~2218 5485 725 5254 94 871 264 12683 15090 003 NETHERLANDS 7395 88 11823 6114 380 114 
18939 
281 3016 
~ h-~efRMANY ~~ 4602 8064 16486 98 19412 334 3663 13 31171 1937 169 59 23265 486 1s 5670 91 21195 006 UTD. KINGDOM 1653 5 319 134 603 
28 008 DENMARK 2327 428 1275 
1663 
504 23 69 53 011 SPAIN 3034 23 
151 
280 
279 
247 
sati 768 030 SWEDEN 3569 
2s 
71 2079 
57 
301 
036 SWITZERLAND 1805 14 1493 117 58 41 
038 AUSTRIA 1255 1073 26 181 1107 1 058 GERMAN DEM.R 1226 40 319 93 064 HUNGARY 617 84 44 258 400 USA 337 
18 
168 
317 
41 
664 INDIA 1457 259 18 100 745 
1000 WORLD 75583 15353 8385 45322 580 70347 2918 5832 42111 457 83258 
1010 INTRA-EC 63823 15285 8180 41891 301 87818 2696 5073 39860 457 80964 
1011 EXTRA-EC '11840 88 205 3431 278 2432 221 759 2251 2294 
1020 CLASS 1 7326 25 165 2849 279 2362 390 766 490 
1021 EFTA COUNTR. 6710 25 165 2681 279 2196 
221 
238 752 374 
1030 CLASS 2 2755 43 40 262 43 370 363 1453 1040 CLASS 3 1858 319 26 1122 351 
7402 MASTER AUOYS 
CUPRO.ALLIAGES 
7402.00 MASTER AUOYS 
CUPRO.ALLIAGES 
001 FRANCE 995 649 19 
3 38 47 25 302 004 FR GERMANY 2886 2327 
97 
91 380 
005 ITALY 1338 1093 21 127 
006 UTD. KINGDOM 254 240 14 
1 97 036 SWITZERLAND 251 95 58 
038 AUSTRIA 272 54 193 25 
1000 W 0 R L D 7370 5180 851 21 23 83 8 157 132 1115 
1010 INTRA-EC 5901 4455 320 21 23 48 8 49 117 868 1011 EXTRA-EC 1469 725 331 34 108 15 247 
1020 CLASS 1 1087 505 257 26 8 46 15 230 
1021 EFTA COUNTR. 847 390 251 26 38 142 
1030 CLASS 2 372 212 74 7 62 17 
7403 WROUGHT BARS, RODS, ANGLE! , SHAPES AND SECTIONS, OF COPPER; COPPER WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE ECTION PLEINE, EN CUIVRE 
7403.01 WROUGHT BARS, RODS, ANGLE , SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
BARRES ET PROFILES EN AUlA ES DE CUIVRE, CONT.> 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 515 281 
s1 
187 2 45 
004 FR GERMANY 193 64 1 78 1 64 006 UTD. KINGDOM 408 22 320 
1 4 011 SPAIN 343 20 3 315 
036 SWITZERLAND 625 384 50 15 176 
1000 W 0 R L D 2755 8 1 831 3 177 1 1231 52 1 449 
1010 INTRA-EC 1769 8 i 398 3 89 1 1047 41 1 182 1011 EXTRA-EC 985 432 88 185 11 257 
1020 CLASS 1 717 1 422 3 56 21 6 208 
1021 EFTA COUNTR. 664 
8 
408 51 19 
6 
186 
1030 CLASS 2 263 5 31 184 49 
7403.01 WIRE OF COPPER ALLOYS WITh >10% NICKEL 
FILS EN ALLIAGES DE CUIVRE, :ONTENANT > 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 313 
2s 
288 
2 81 
10 
81 
15 003 NETHERLANDS 280 85 
3 
6 004 FR GERMANY 115 
213 
61 1 50 005 ITALY 285 59 
2 2 
13 006 UTD. KINGDOM 202 198 
16 74 2 011 SPAIN 318 219 7 028 NORWAY 52 52 
4 4 2 036 SWITZERLAND 72 62 038 AUSTRIA 401 391 3 6 1 
400 USA 85 76 7 2 
1000 W 0 R L D 3318 25 2193 1 282 104 280 15 158 263 
1010 INTRA-EC 1778 25 1135 187 103 21 4 158 148 1011 EXTRA-EC 1541 1058 85 1 280 12 115 1020 CLASS 1 816 729 14 20 2 51 1021 EFTA COUNTR. 626 597 8 
1 
11 1 9 1030 CLASS 2 666 287 67 240 10 61 1040 CLASS 3 59 42 14 3 
7403.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGU S, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER NOT AUOYED, IN COILS 
BARRES ET PROFILES, ENROU .ES, EN CUIVRE NON ALLIE 
001 FRANCE 70628 45761 10121 98 
7337 
4 10985 373 3286 002 BELG.-LUXBG. 18450 
27430 
10308 18 5 782 003 NETHERLANDS 43898 13240 3044 49 
1 
135 004 FR GERMANY 124297 81895 
14734 1251 
41723 125 553 005 ITALY 55274 9479 29808 
71 101 
2 006 UTD. KINGDOM 6642 666 4522 1282 
5489 007 IRELAND 7419 1694 1 235 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark J Deutschland I "EA.\46a I Espana I France I Ireland I ltalia J Ne~erland I Portugal I UK 
7401.48 ! 
1040 CLASSE 3 719 271 233 215 
7401.91 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT ALLOYED 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS NtCHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 5423 1230 890 
sO 10189 50 185 11065 2003 002 BELG.-LUXBG. 35616 
5505 29 5212 2249 435 7823 22 9658 003 PAYS.BAS 14618 4438 390 835 5658 3399 004 RF ALLEMAGNE 83346 4323 5258 
4535 
36001 112 ~4205 25 17766 005 ITALIE 29801 259 46 11874 415 ; 11727 15 11406 006 ROYAUME-UNI 881 67 12 
4i 
188 ' 137 
116 011 ESPAGNE 6156 78 14i 
216 5611 94 I 489 030 SUEDE 1180 21 210 
137 1:i 
299 036 SUISSE 624 31 346 I 64 33 038 AUTRICHE 5683 117:i 426 5618 21 16 375 28 058 RD.ALLEMANDE 2080 
1577 23 I 
106 064 HONGRIE . 3201 1458 38 28 79 
1000 M 0 N DE 189322 14145 5893 23208 91 46 64411 3734 6453 15919 62 45362 1010 INTRA-CE 176211 11461 5287 15318 91 46 64254 3711 6373 4963 62 44645 1011 EXTRA-CE 13111 2684 608 7887 158 23 80 . 956 717 1020 CLASSE 1 7599 55 143 6227 158 80 1553 383 1021 A E L E 7512 52 141 6208 158 
2:i 
39 1553 361 1040 CLASSE 3 5284 2629 464 1580 
1403 
185 
7401.98 WASTE AND SCRAP OF COPPER ALLOYS 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN 
i2130 001 FRANCE 25078 2291 119 7951 88 
15124 
142 1080 
26 
11277 002 BELG.-LUXBG. 58737 
3745 
382 5098 
eli 798 310 t: 24841 003 PAYS.BAS 25415 21 14695 2952 398 184 257 3075 004 RF ALLEMAGNE 90852 5415 7808 15420 89 22042 420 3824 18 30788 005 ITALIE 65646 1706 154 58 23114 450 40 6117 100 20077 006 ROYAUME-UNI 2793 23 473 242 1465 
37 008 DANEMARK 2580 333 1599 
166:i 
533 23 Is= 1i 011 ESP E 2709 18 13i 241 232 222 554 030 su 5902 24 101 3981 79 632 036S 1674 17 1320 154 
12:! 
36 038A ICHE 1263 1043 30 218 1 058 RD. LLEMANDE 1388 
47 43i 
104 064 HONGRIE 785 
93:i ei 13~ :i 307 400 ETATS.UNIS 1302 10 197 88 664 INDE 1374 261 21 89 670 
1000 M 0 N DE 290055 13612 8679 48856 555 70840 2994 6757 fl867 414 93681 1010 INTRA-CE 274076 13546 8483 45477 323 65207 2741 5685 353 411 90850 1011 EXTRA-CE 15977 66 195 3379 232 5434 252 1071 2514 3 2631 1020 CLASSE 1 10965 24 148 2683 232 5360 558 1894 3 1063 1021 A E L E 9076 24 148 2486 232 4135 
252 
297 ;~~ 867 1030 CLASSE 2 2830 42 264 43 514 1356 1040 CLASSE 3 2179 47 431 30 ,260 411 
7402 MASTER ALLOYS ! 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 
I 7402.00 MASTER ALLOYS KUPFERVORLEGIERUNGEN t~~ 001 FRANCE 2576 1606 221 10 124 3 679 004 RF ALLEMAGNE 6101 5015 330 105 706 005 ITALIE 2753 2150 39 2 :i 234 006 ROYAUME-UNI 721 545 171 
198 038 SUISSE 1188 207 779 1 3 038 AUTRICHE 674 139 496 39 
1000 M 0 N DE 17948 11583 2556 23 52 563 31 322 ifl 2 2551 1010 INTRA-CE 13151 9670 1107 23 50 213 
31 
115 2 1757 1011 EXTRA-CE 4795 1913 1449 1 349 207 49 794 1020 CLASSE 1 3756 1381 1356 1 262 31 72 14~ 2 602 1021 A E L E 2916 1030 1275 262 54 295 1030 CLASSE 2 966 486 91 62 135 192 
7403 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF COPPER; COPPER WIRE I 
STAEBE, PRORLE UND DRAHT, AUS KUPFER, MASSIV I 7403.01 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
STAEBE UND PRORLE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICKELGEHALT >10% I I 
296 I 688 001 FRANCE 3967 2969 
39:i 
12 004 RF ALLEMAGNE 659 300 :i 131 I. 335 006 ROYAUME-UNI 1011 
2 
165 Wt I~ 2 54 011 ESPAGNE 782 195 38 036 SUISSE 2514 1 1601 502 42 368 
1000 M 0 N DE 11695 19 6 5650 15 1354 3 2172 m 3 2266 1010 INTRA-CE 7752 2 5 3735 1s 674 3 1713 2 1466 1011 EXTRA-CE 3941 17 1918 680 459 49 800 
1020 CLASSE 1 3048 1 4 1811 14 539 62 
f 
596 
1021 A E L E 2750 1 1 1738 
2 
514 53 443 
1030 CLASSE 2 818 16 47 124 397 204 
7403.08 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICKELGEHALT > 10% 
001 FRANCE 2099 45 1945 9 1oS 44 1- 94 110 003 PAYS.BAS 759 464 ~ 40 004 RF ALLEMAGNE 521 166:i 217 7 2 291 005 ITALIE 1987 211 ~~ l 113 006 ROYAUME-UNI 1523 1490 22 16i 9 011 ESPAGNE 1594 1277 110 028 NORVEGE 501 500 ~f 1 036 SUISSE 616 553 45 16 038 AUTRICHE 2098 2061 25 1 400 ETATS.UNIS 631 782 1 21 1000 M 0 N DE 18221 48 4 14375 4 1254 143 ] 261 1309 1010 INTRA-CE 9699 45 2 7644 3 763 134 10 ~ 257 739 1011 EXTRA-CE 8523 3 2 6730 2 491 10 65 4 570 1020 CLASSE 1 5187 2 4729 142 247 1021 A E L E 3747 2 3567 
2 
70 
10 
1 
4 
82 
1030 CLASSE 2 2789 :i 1545 279 4 303 
1040 CLASSE 3 546 458 71 j 19 
7403.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER NOT ALLOYED, IN COILS 
181J 
ST AEBE UND PRORLE, IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 114178 73082 17146 176 23 611 4953 
002 BELG.-LUXBG. 30356 16866 12135 132 1. 1213 
003 PAYS-BAS 69488 43309 21145 4722 111 201 
004 RF ALLEMAGNE 203571 135617 
2458i 
66916 227 808 
005 ITALIE 90387 15436 2119 48245 
1o4 148 r 
6 
006 ROYAUME-UNI 10701 1061 7166 2202 
8798 007 IRLANDE 12532 2714 3 1017 t 
I 5 
I 
I 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
74113.11 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IV COAST 
288 lA 
346 A 
436 A RICA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
958 NOT DETERMIN 
Nlmexe 
I 
11661 
4435 
613 
16493 
14083 
16900 
9583 
37661 
42208 
410 
6866 
1011 
6121 
7038 
3685 
~ 
401 
850 
572 
1976 713 780 
1468 
•763 
11668 
781 
4998 
6135 
2663 
2101 
n~ 
'565 
• 393 
I 
1690 
1937 
572 
3192 
8086 
4492 
298 
3087 
6759 
194 
980 
2015 
1993 
1297 
672 
271 
1776 
4814 
1429 
302 
705 
4421 
2633 
1759 
976 
99 
400 
9434 
1212 
5750 
10377 
5080 
9984 
20290 
200 
4202 
2544 
39ti 
679 
3006 
28 
2480 
20i 
998 
165 
1000 W 0 R L D 560534 224020 130538 
1010 INTRA·EC 360008 174315 63571 
1011 EXTRA·EC 200136 49704 66966 
100 
1405 
1251 
154 
1020 CLASS 1 1
1
27808 23934 55884 
1021 EFTA COUNTR. 20435 22722 51482 1~~ ~~~ 2 ~g~ 2~~ . 'Of~ 1~ 
1040 CLA~S )3 i 1614 419 . 176 . 
74113.19 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, fPES AND SECTIONS OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 
BARRES ET PRORLES, NON ENRO S, EN CUIVRE NON ALLIE 
001 FRANCE 2490 420 1285 47 
002 BELG.-LUXBG. 11896 . 472 20 
003 NETHERLANDS 11608 59 961 ! rr:;fK~:::~M = 1~ ~ 71~ 
007 IRELAND 335 1 2 
sw ~~~J,UGAL I m 22 4. rr 
028 NORWAY I 411 20 168 
030 SWEDEN 230 7 17 
036 SWITZERLAND 2826 11 716 
038 AUSTRIA : 759 3 536 
~ ~~~5tg~10N · 2~ 2 
m ~~~~ ,~~ , l 
400 USA 354 4 102 m hfl~NON 2~ 10 3i 
632 SAUDI ARABIA 423 14 
636 KUWAIT 362 6 
664 INDIA 91 2 
612 
1218 
393 
965 
115 
458 
1 
456 
16i 
136 
24ri 
9503 
1 
1969 
6463 
3477 
1586 
3809 
2479 
2388 
2224 
562 
572 
1886 
1251 
700 
400 
671 
128473 
95410 
31064 
13536 
11910 
17517 
7'29 
8 
321 
462 
3526 
1456 
1519 
18 
17 
444 
160 
133 
982 
136 
2 
15 
8 
133 
312 
11 
1m ~-P.tUJl • H~: 1~1 8 tfX 1~U: m 'ml 
1011 EXTRA-EC 114447 128 S 1888 3031 141 2331 
1020 CLASS 1 5067 71 5 1560 1585 
1~~ 6[l~~~UNTR. ~~~ U g 1~ 303i 14i 1~J~ 
1040 CLASS 3 2225 44 52 
74113.21 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10% ZINC AND MAX 10% NICKEL 
BARRES ET PRORLES EN ALLIA DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030S 
036 S LAND 
038A 
048 Y LAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22263 
7835 
7597 
29115 
13033 
6222 
1643 
6619 
1425 
3509 
476 
2164 
3487 
4376 
295 
1434 
776 
1180 
669 
633 
3409 
582 
900 
1787 
524 
445 
254 
404 
317 
124451 
99477 
24974 
16441 
10601 
6319 
216 
33 
307 
92 
23 
1 
527 
456 
70 
23 
22 
47 
793 
2345 
524 
621 
143 
554 
129 
5134 
4305 
829 
828 
698 
2 
10042 
2559 
4291 
786i 
1493 
160 
4457 
784 
807 
199 
366 
2534 
4219 
276 
16 
74 
647 
339 
588 
1222 
48 
725 
1745 
396 
427 
202 
1 
46937 
32574 
14363 
9013 
7366 
5222 
128 
12 
24 
94 
36 
58 
74113.29 WROUGHT BARS, RODS, ANG , SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
BARRES ET PRORLES EN ALLjGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 2285 5 . 663 . 
002 BELG.-LUXBG. 760 . . 173 . 
003 NETHERLANDS 878 48 686 
004 FR GERMANY 4356 22 . 
6 
10 
5 
77 
44 
404 
187 
218 
7 
5 
210 
39 
291 
2732 
13796 
4948 
2474 
260 
1525 
127 
1569 
17 
1017 
658 
155 
687 
405 
163 
1854 
172 
90 
20 
18 
52 
403 
268 
33883 
27721 
6162 
3878 
1852 
2229 
56 
153 
38 
488 
93 
93 
17 
22 
22 
40 
40 
40 
21 
1 
1 
329 
5234 
5366 
sa 
24 
22768 
11612 
11157 
10698 
10599 
435 
21 
24 
215 
60 
27 
346 
266 
8 
169 
50 
12 
16 
31 
35 
5 
aO 
93 
1783 
1091 
692 
390 
109 
302 
1 
8866 
583 
218 
5469 
2s0 
1 
107 
862 
1 
74 
18 
1029 
5 
28 
17664 
18398 
1266 
1177 
94 
68 
20 
1279 
232 
60 
3344 
7 
6 
1 
3 
58 
55 
16 
6 
15 
168 
154 
14 
11 
3 
3 
2347 
3583 
6093 
32 
1346 
221 
525 
318 
56 
22 
212 
i 
367 
5 
30 
147 
75 
195 
5 
101 
20 
15826 
14465 
1361 
949 
291 
402 
11 
10 
157 
ali 
1087 
1460 
1460 
3 
1 
2 
2 
:i 
46 
270 
1o9 
430 
321 
109 
109 
Export 
UK 
716 
20 
23 
1169 
247 
2030 
2236 
12893 
6316 
16 
987 
297 
20 
5 
850 
200 
1570 
1013 
84 
7241 
76 
49 
1022 
903 
924 
911 
52806 
12174 
40832 
23753 
23722 
15891 
1481 
987 
520 
965 
82 
488 
131 
291 
27 
43 
9 
61 
1101 
53 
2093 
2 
3 
75 
2145 
16 
52 
89 
8825 
2591 
6234 
1445 
1259 
2661 
2128 
923 
26 
49 
1308 
145 
378 
65 
46 
1 
60 
195 
9 
2 
1 
130 
38 
17 
1 
3512 
2974 
538 
457 
273 
61 
1 
269 
44 
48 
413 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
DestJnatJon 
Nlmexe UK 
7403.11 
008 DANEMARK 18315 2562 14915 30 808 009 GRECE 7986 3214 
5i 
4695 5 72 010 PORTUGAL 1104 1019 
1892 
1 33 011 ESPAGNE 26515 5085 15475 577 1649 1836 028 NORVEGE 22891 13152 9369 370 030 SUEDE 27191 7057 17056 2 i 3075 032 FINLANDE 15038 502 8178 2947 3411 036 SUISSE 60106 5233 16350 10899 8204 19420 038 AUTRICHE 68478 10958 33376 5749 8531 9864 048 YOUGOSLAVIE 794 372 389 
23o:i 
3 30 052 TURQUIE 11379 1635 7303 139 056 U.R.S.S. 1802 
333i 39 1763 204M 10300 
3985 
6488 481 208 AL 11204 3255 3925 39 212 TU 6278 2179 
96 
4099 220 EG 5133 967 4059 1i 
272 COTE IVOIRE 1366 443 
1015 
923 
288 NIGERIA 1037 2i 346 KENYA 1423 1423 436 COSTA RICA 880 
2762 
SaO 
329 460 COLOMBIE 3091 
669 2910 484 VENEZUELA 14446 8401 
156 
2466 604 LIBAN 4383 2393 
79i 
1834 
608 SYRIE 2385 
1266 
1594 616 IRAN 1415 
512 1330 500 
149 624 ISRAEL 18962 5109 11421 628 JORDANIE 1338 1211 
7i ao8 12 127 632 ARABIE SAOUD 7846 6883 72 636 KOWEIT 9778 4197 4055 
4 
1526 
647 TSARAB 4488 3028 
37:i 
1456 662 AN 3389 1571 
1076 
1445 
664 2685 139 1470 
1402 669 LANKA 1402 58i 244 720 CHINE 831 682 958 NON DETERMIN 682 
1000 M 0 N DE 910513 364270 2 214443 2371 1729 206412 259 36925 15 2260 81827 
1010 INTRA-CE 585138 283099 2 103735 2119 228 155408 259 19289 11 2260 18728 
1011 EXTRA-CE 324698 81171 110709 252 820 51004 17836 4 1 63101 
1020 CLASSE 1 206121 38976 92024 23 21990 16878 36230 
1021 A E L E 193702 36902 64329 
252 796 
19596 16736 
4 
36139 
1030 CLASSE 2 115829 41573 18364 28991 719 25109 
1031 ACP~66~ 5453 446 1335 1 1191 37 1 2441 1040 CLA S 3 2750 622 301 1 24 39 1763 
7403.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 
i 
STAEBE UND PROFILE, NICHT IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER i 
001 FRANCE 6708 1047 3568 79 
739 
587 I 7 1420 
002 BELG.·LUXBG. 3589 
138 
1093 16 
19 
113 ~35 1493 
003 PAY$-BAS 3571 2209 
98 
819 60 
l!i 
326 
004 RF ALLEMAGNE 11497 2199 363 7073 1 693 1272 005 ITALIE 14997 1 11236 3143 
16 445 221 006 ROYAUME-UNI 5088 40 1322 34 3216 15 
596 007 IRLANDE 696 4 4 
36i 
41 16 35 010 PORTUGAL 592 
24 
87 75 
269 2 
69 
011 ESPAGNE 1509 
18 
128 1022 64 
028 NORVEGE 1108 152 446 363 104 25 
030 SUEDE 653 16 57 298 39 243 
036 SUISSE 6368 . 26 1715 2217 42 2368 
038 AUTRICHE 1742 7 1311 288 62 74 
056 U.R.S.S. 3165 
8 738 
26 
i 
3139 
204 MAROC 792 
922 
45 
4 216 LIBYE 930 
6 
2 1 1 
220 EGYPTE 1914 10 1817 51 
ai ,18 30 400 ETAT$-UNIS 1109 23 313 
1355 
291 377 
604 LIBAN 1362 
30 190 
7 
I 3247 616 IRAN 3467 
:i 76i 1~~ 632 ARABIE SAOUD 1075 ·1 34 316 I. 109 636 KOWEIT 533 14 36 I. 145 
664 INDE 540 11 i. 529 
1000 M 0 N DE 78764 4083 51 14150 18010 1124 21898 37 3338 442 29 17622 
1010 INTRA-CE 48780 3509 
5i 
9100 11464 362 18147 37 2164 389 2 5588 
1011 EXTRA-CE 30001 573 5050 4546 760 5751 1154 53 27 12038 
1020 CLASSE 1 12315 321 33 3933 3 3561 695 40 3729 
1021 A E L E 10019 200 32 3549 4546 755 3167 248 8 2i 2815 1030 CLASSE 2 14004 253 19 878 2000 453 13 5060 
1040 CLASSE 3 3683 239 2 189 6 3247 
7403.21 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10'4 ZINC AND MAX 10% NICKEL 
STAEBE UND PROFILE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 35823 102 
1124 
17072 27 566 45 13565 3 1418 D02 BELG.·LUXBG. 12497 
491 
4284 893 28 
003 PAYS.BAS 12180 
3273 
6822 22 4450 329 88 004 RF ALLEMAGNE 45465 115 
11078 
21087 8763 2715 
005 ITALIE 18702 44 
744 
41 
2s:i 
7336 408 146 006 ROYAUME-UNI 10460 4 2945 3953 j 592 007 IRLANDE 2549 865 288 461 2 008 DANEMARK 10301 7124 
9:i 
2091 9 80 145 
010 PORTUGAL 2532 1394 216 163 
J! 385 
95 
011 ESPAGNE 5319 
1&4 
1240 2396 129i 6 028 NORVEGE 965 
16 
468 43 198 
030 SUEDE 4106 849 934 1763 
138 
501 
036 SUISSE 7114 1 5524 1107 10 
038 AUTRICHE 7725 7492 227 
14, 
j. 6 
048 YOUGOSLA VIE 691 668 1 
052 TUROUIE 2097 47 
9 1043 
565 
204 MAROC 1178 
7:i 
108 ~ 208 ALGERIE 2383 1221 142 893 
' 212 TUNISIE 1162 594 79 338 J ~k 4 220 EGYPTE 1580 4 1497 2825 218 400 ETAT$-UNIS 6732 
194 
2659 641 
404 CANADA 951 148 
78 6i 
207 I 97 608 SYRIE 2205 35 1931 135 66 616 IRAN 3756 3646 
624 ISRAEL 931 5 727 30 1 4 701 MALAYSIA 1062 1027 35 
706 SINGAPOUR 661 595 66 i 736 T'AI-WAN 550 1 549 
27501 
4 740 HONG-KONG 520 398 
1000 M 0 N DE 205287 921 7270 83061 164 788 52689 48 2489 693 7234 
1010 INTRA-CE 156301 757 6033 52527 63 373 42557 46 25485 2267 475 5306 
1011 EXTRA-CE 48987 164 1237 30535 101 415 10132 2023 221 218 1928 
1020 CLASSE 1 30964 39 1230 18486 23 6188 17~ 147 218 1554 1021 A E L E 20218 35 1035 14597 
10i 
13 3155 16 46 749 
1030 CLASSE 2 17495 125 7 11745 392 3822 245 71 346 
1040 CLASSE 3 507 304 122 30 2 28 
I 
7403.21 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
STAEBE UND PROFILE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, <10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 5970 55 3044 181 
594 
15491 1095 
D02 BELG.-LUXBG. 2651 
162 
802 432 52 299 
003 PAYS.BAS 3986 
4 
3205 241 111 51~ 267 004 RF ALLEMAGNE 11405 30 4603 4999 1258 
7 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 2 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUc6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7403.29 
005 ITALY 811 7 
7 
242 260 186 22 720 11 2 105 006 UTD. KINGDOM 099 13 263 71 1 
286 007 IRELAND 412 3 20 7 
5 2 
96 
26 008 DENMARK 126 57 236 38 010 PORTUGAL 288 
2 
11 3 7 29 
011 SPAIN sm 1 99 1 89 5751 1:i 67 030S N 107 82 7 160 
038S LAND . 011 2 560 65 168 4 212 
038A 1657 379 20 45 191 2 85 048Y VIA 
,t'J 544 38 052T 2 1188 
208 AL RIA 
I'm 
2 12 
287 
311 4 6 220 EGYPT 
7 
5 
1o!i 
118 
400 USA 943 73 
4 
383 
404 CANADA 146 9 39 
186 
94 
616 IRAN 294 97 
10 
9 
624 ISRAEL 246 24 211 1 
684 INDIA 125 13 5 107 
1000 WORLD 5513 166 38 5387 688 88 1905 22 14310 381 2 2568 
1010 INTRA·EC 7096 97 28 2249 260 49 1035 22 11765 292 2 1297 
1011 EXTRA·EC 18418 69 10 3138 426 20 869 2545 69 1272 
1020 CLASS 1 5868 16 8 2703 20 1 330 1685 57 1048 
1021 EFTA COUNTR. 2234 5:i 6 1131 406 1 163 385 52 496 1030 CLASS 2 2314 3 270 18 518 832 12 202 
1031 ACP~) 141 21 18 3 74 10 1 14 
1040 CLA 3 235 164 21 28 22 
7403.40 WIRE OF COPPER, NOT ALLOYED 
FILS EN CUIVRE NON ALUE, CONT MAX.10% DE NICKa 
001 FRANCE 7276 3492 2435 4 
1231 
1 1244 2 98 
002 BELG.-LUXBG. 2186 
1955 
137 23 20 217 558 
003 NETHERLANDS 6759 
49 
3891 615 141 194 
571 2 183 004 FR GERMANY 4343 5073 
3576 386 6344 21 1566 717 005 ITALY 7862 20 6 3774 11 1ri sci 101 006 UTD. KINGDOM 4660 1164 1953 1303 5 
1 1414 007 IRELAND 3881 1460 432 573 1 
008 DENMARK 786 11 693 466 2 40 40 010 PORTUGAL 507 4 19 2 
127 
14 
011 SPAIN 1587 
110 
265 960 201 34 
028 NORWAY 223 2 94 15 13 32 6 030 SWEDEN 898 34 596 
:i 
219 
032 FINLAND 524 
243 
516 1 4 
038 SWITZERLAND 2649 1924 141 293 
2 
48 
038 AUSTRIA 3304 835 1785 91 554 37 
052 TURKEY 738 
39 6 100 220 416 204 MOROCCO 209 99 45 117 208 ALGERIA 212 
5 
6 107 
212 TUNISIA 261 8 248 
134 1 220 EGYPT 283 25 102 21 
288 NIGERIA 184 1 65 2 
6 
58 
5 
60 
400 USA 443 206 210 
317 
16 
624 ISRAEL 608 
37 
28 259 4 
632 SAUDI ARABIA 1324 1213 3 53 18 
1000 WORLD 
l= 
14890 51 20257 380 671 16231 209 5730 803 218 4291 
1010 INTRA-EC 13174 49 13208 380 480 14819 201 3453 717 171 3138 
1011 EXTRA·EC 1718 2 7052 18 1411 7 2277 8 37 1154 
1020 CLASS 1 8971 1227 2 5165 568 6 1128 4 37 834 
1021 EFTA COUNTR. 7603 1227 2 4914 
8 
249 
1 
863 3 32 313 
1030 CLASS 2 4583 448 1 1816 843 1149 2 315 
1031 ACP~66) " 581 64 78 1 246 75 1 116 
1040 CLA S 3 125 41 71 8 1 4 
7403.51 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH IN 10% ZINC 
FILS EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKa 
001 FRANCE 
I 
1749 14 1649 10 
237 
3 11 62 
002 BELG.-LUXBG. 939 
2 
654 5 
5 
21 22 
003 NETHERLANDS 2443 1517 2 876 44 43 004 FR GERMANY 1730 2 
865 44 1127 21 534 005 ITALY 2161 2 1137 113 
006 UTD. KINGDOM I 1179 796 358 1 18 6 
008 DENMARK 332 li 272 54 58 2 2 010 PORTUGAL 274 85 118 1 
7 
8 
011 SPAIN 293 146 138 3ci 2 030 SWEDEN 620 376 192 16 6 
032 FINLAND 
.·, 230 211 18 1 1 036 SWITZERLAND 632 505 125 1 
038 AUSTRIA 847 765 41 
100 641 
41 
400 USA 5845 3250 1448 326 
624 ISRAEL 207 188 
70 
5 14 
632 SAUDI ARABIA 384 172 142 
684 INDIA 134 119 15 
1 700 INDONESIA 313 312 
1000 W 0 R L D 23533 32 3 13585 44 153 6502 87 921 773 1453 
1010 INTRA·EC 11235 28 
:i 5998 44 70 4074 32 108 13 872 1011 EXTRA·EC 12298 4 7588 83 2428 34 815 760 581 
1020 CLASS 1 8838 2 5482 1844 18 246 760 486 
1021 EFTA COUNTR. 2506 
:i 
2 2016 8:i 375 18 33 30 50 1030 CLASS 2 3011 1677 570 568 94 
1031 ACP~) 194 
1 
94 50 44 6 
1040 CLA 3 447 429 14 1 2 
7403.59 WIRE OF COPPER AUOYS WITH < 10% ZINC 
FILS EN ALUAGES DE CUIVRE, ONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 1143 82 378 
1s0 
7 20 10 388 12 23 243 002 BELG.-LUXBG. 635 
21 
85 
ali 9 99 46 226 003 NETHERLANDS 773 
5 
624 1 
2 
26 
128 
33 004 FR GERMANY 1157 24 
341 
1 162 217 618 
005 ITALY 689 3 2:i 88 26 147 43 17 214 006 UTD. KINGDOM 582 290 60 19 
394 007 IRELAND 451 5 
21 1 
19 33 
1 008 DENMARK 147 20 1 6 97 011 SPAIN 500 
21 
174 51 251 15 
2 
9 030 SWEDEN 179 103 5 9 39 032 FINLAND 217 166 15 27 9 038 SWITZERLAND 482 
16 
86 265 li 48 83 038 AUSTRIA 540 485 3 20 8 390 SOUTH AFRICA 64 29 
:i 1 
9 
11 74 
26 
400 USA 775 374 95 217 624 ISRAEL 263 25 1 221 6 16 684 INDIA 164 136 9 1 12 728 SOUTH KOREA 161 38 3 120 
1000 W 0 R L D 11113 170 40 3733 430 155 1020 55 2448 324 121 26111 1010 INTRA·EC 6317 130 5 1938 150 132 399 48 1313 300 42 1884 
1011 EXTRA·EC 4798 40 35 1797 280 23 821 II 1134 25 71 755 1020 CLASS 1 2680 38 35 1352 3 378 9 285 11 76 493 1021 EFTA COUNTR. 1499 16 35 864 
2Bci 20 288 8 144 14 2 142 1030 CLASS 2 2000 2 358 229 833 3 261 1040 CLASS 3 119 87 15 16 1 
7404 WROUGHT PLATES, SHEETS"' D STRIP, OF COPPER 
8 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'Elld&i I Espal\a I France l Ireland 1 Halia 1 Nederland I Portugal I UK 
7403.21 
005 ITALIE 3534 126 
16 
1393 425 
1 
1064 46 39 6 487 006 ROYAUME-UNI 3249 96 1404 422 1250 8 636 007 IRLANDE 954 7 62 39 
24 
10 200 
125 008 DANEMARK 549 261 16 1 122 010 PORTUGAL 651 36 98 8 55 373 7 110 011 ESPAGNE 10007 i 958 61 310 8412 5i 291 030 SUEDE 1454 
2 
536 395 34 364 036 SUISSE 4399 3 2588 717 399 22 668 038 AUTRICHE 2187 1731 
2 
1 318 
2 
137 048Y VIE 1707 1479 161 63 
4 052 TU 1847 9 
34 1 1608 
208 AL 1293 79 
469 
1195 10 
79 220 EGYPTE 763 
95 
23 1 191 
4 400 ETATS-UNIS 5349 2858 426 173 1793 404 CANADA 607 122 181 8 403 10 308 816 IRAN 826 1 374 
53 1 
48 824 ISRAEL 514 97 345 18 664 INDE 661 108 51 504 
1000 M 0 N DE 70558 938 181 23420 1096 340 11774 48 21778 1517 11 9479 1010 INTRA-CE 43203 512 82 11381 425 223 7329 48 17394 1260 8 4565 1011 EXTRA-CE 27353 428 78 12059 871 118 4445 4382 257 4 4914 1020 CLASSE 1 19033 219 60 10078 2 61 1930 2645 207 3831 
1021 A E L E 8845 2 52 5228 669 61 1216 791 191 4 1304 1030 CLASSE 2 7231 207 19 1396 55 2187 1686 50 958 
1031 A~~ 598 94 89 10 299 34 2 4 66 1040 c 3 1088 585 328 50 125 
7403.40 WIRE OF COPPER, NOT ALLOYED 
DRAHT AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 16092 7332 5558 12 
2534 
1 2720 6 465 D02 BELG.-LUXBG. 4449 
4025 
374 31 61 594 855 003 PAY5-BAS 14214 
1o3 
7731 
2 
1515 196 428 
1074 38 319 004 RF ALLEMAGNE 31349 10139 
6865 660 15087 30 3659 1217 005 ITALIE 15508 40 
11 
7701 7 
478 2 99 
235 006 ROYAUME-UNI 11156 2434 4554 3566 12 
2372 007 IRLANDE 7332 2789 990 1168 8 5 008 DANEMARK 1809 22 1585 
869 
17 97 
3 
88 
010 PORTUGAL 980 1 26 51 6 
253 
24 
011 ESPAGNE 3905 266 987 2140 408 1 116 028 NORVEGE 541 
15 
238 
mi 24 s5 19 030 SUEDE 2469 76 1788 2 347 032 FINLANDE 1154 
613 
1124 7 11 12 
038 SUISSE 6321 4352 459 754 i 143 038 AUTRICHE 6938 1539 3867 268 1195 60 
052 TUROUIE 1382 
179 30 223 401 738 204 MAROC 545 206 97 ~39 208 ALGERIE 514 
12 
39 75 
212 TUNISIE 926 26 888 
293 45 220 EGYPTE 682 54 235 55 
288 NIGERIA 752 58 197 
1 
1 
72 
162 
1 9 
334 
400 ETAT5-UNIS 2117 869 1078 13 74 
824 ISRAEL 1208 
74 
84 510 m 49 632 ARABIE SAOUD 2911 2598 6 70 
1000 M 0 N DE 141259 30454 123 46098 860 1383 38400 373 13038 1719 484 8549 
1010 INTRA-CE 106960 28781 103 28787 860 895 33779 278 7900 1695 390 5692 
1011 EXTRA-CE 33918 3873 20 17309 104 4621 94 5138 25 74 2858 
1020 CLASSE 1 21575 2501 17 12426 2 2265 73 2526 19 74 1672 
1021 A E L E 17438 2501 15 11369 
81 
910 26 1985 12 65 581 1030 CLASSE 2 11690 1039 3 4500 2348 2813 6 1080 
1031 ACP~~ 1741 191 225 51 602 202 2 468 1040 CLA 3 650 133 383 21 7 108 
7403.51 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH MIH 10% ZINC 
DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% liNK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 4407 25 4220 21 
611i 
9 40 92 
002 BELG.-LUXBG. 2499 6 1768 9 1i 81 27 003 PAY5-BAS 7038 
1 
4949 
18 
2014 
16i 
52 
004 RF ALLEMAGNE 3490 8 
2485 s8 2568 47 881 005 ITALIE 5583 14 2853 
8 s2 11 143 006 ROYAUME-UNI 2915 2116 728 
9 008 DANEMARK 822 
6 
698 
159 
108 7 
010 PORTUGAL 654 232 239 5 
13 
13 
011 E GNE 1001 621 357 
4 153 
10 
030 su E 1682 1090 356 35 24 
032 Fl NDE 510 
1 
451 
.j 55 4 3 038 su 2531 2228 291 4 
038 AUTRICHE 2120 2038 78 
1405 1192 
4 
400 ETAT5-UNIS 15882 9044 3081 
2 
1140 
824 ISRAEL 611 524 
1sS 
22 63 
632 ARABIE SAOUD 994 436 403 
1 664 INDE 556 492 63 
700 INDONESIE 825 818 1 6 
1000 M 0 N DE 63844 79 41 39588 72 382 15038 138 3778 1439 3093 
1010 INTRA-CE 28740 83 1 17160 88 207 8579 84 381 24 1173 
1011 EXTRA-CE 34904 18 40 22428 4 175 5458 52 3397 1414 1821 
1020 CLASSE 1 24965 1 35 18263 4 3899 11 1785 1414 1553 
1021 A E L E 7265 
1s 
34 6177 4 
mi 779 4 165 62 40 1030 CLASSE 2 8647 4967 1492 41 1596 361 
1031 ACP~~ 602 4 5 283 184 112 19 1040 CLA 3 1294 1199 68 17 7 
7403.59 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, < 10% liNK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 4774 350 2795 44 34 a:i 63 781 32 40 679 D02 BELG.-LUXBG. 1678 
79 1 
641 305 65 177 291 377 003 PAY5-BAS 3296 2571 156 1 107 
ss:i i 76 004 RF ALLEMAGNE 3812 60 11 
211s 
6 668 23 sqs 1924 
005 ITALIE 3792 16 1 683 1 
596 
327 35 589 006 ROYAUME-UNI 6865 1 5422 89 319 25 178 885 007 IRLANDE 1184 114 
164 i 39 146 3 008 DANEMARK 573 103 4 15 277 
011 ESPAGNE 3525 
24 
953 134 429 1954 
.j 55 030 SUEDE 789 581 18 31 133 
032 FINLANDE 655 528 48 41 40 
036 SUISSE 4153 66 1489 2076 s5 344 244 038 AUTRICHE 2543 2300 25 ~~ 1 46 390 AFR. DU SUD 1348 210 1 2i 131 1103 400 ETAT5-UNIS 2933 1499 17 ~I 98 873 824 ISRAEL 583 140 5 48 61 664 INDE 986 1 810 43 73 
728 COREE DU SUD 618 294 2~ 299 
1000 M 0 N DE 51874 820 57 25493 479 849 5578 273 581! 3693 232 8785 1010 INTRA-CE 30045 505 12 14940 44 873 2117 179 303 3496 80 4962 
1011 EXTRA-CE 21828 115 44 10553 435 175 3482 94 277 196 151 3823 
1020 CLASSE 1 14285 96 42 7468 9 2513 94 ~ 97 135 2858 1021 A E L E 8492 63 41 5114 435 161 2165 65 9!i 4 477 1030 CLASSE 2 6588 18 2 2320 810 17 16 957 1040 CLASSE 3 975 1 767 8 139 9 
7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 
9 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\a&Q I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Porlugal I UK 
7404 TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET B~ ~DES EN CUIVRE, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0, 15 Mil 
7404.20 WROUGHT PLATES, SHEETS AND S1 ~IP OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 
TOLES, PLANCHES, FEUIUES ET B NOES EN AUIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 869 278 389 
1 
9 186 7 
002 BELG.-LUXBG. 153 120 11 11 10 
003 NETHERLANDS 240 
7 
190 
3 
1 68 31 49 004 FR GERMANY 210 
295 
32 69 
005 ITALY 314 5 
1s0 3 
14 
006 UTD. KINGDOM 617 425 9 
4 011 SPAIN 546 423 
2 
104 15 9 030 SWEDEN 234 118 
15 
105 
036 SWITZERLAND 400 247 138 
038 AUSTRIA 124 110 
5 
14 
048 YUGOSLAVIA 374 369 
18 136 060 POLAND 293 139 
068 BULGARIA 451 418 33 
204 MOROCCO 184 184 
24 1 6 400 USA 609 578 
36 508 BRAZIL 144 108 
132 664 INDIA 253 18 103 
1000 W 0 R L D 6804 285 5 4605 56 544 356 242 711 
1010 INTRA-EC 3093 285 5 1915 22 152 283 232 204 1011 EXTRA-EC 3713 2690 34 393 73 10 508 
1020 CLASS 1 2068 1 1651 2 15 30 9 360 
1021 EFTA COUNTR. 880 1 543 2 15 43 9 310 1030 CLASS 2 894 5 474 14 209 1 148 
1040 CLASS 3 752 565 18 169 
7404.31 WROUGHT PLATES, SHEETS AND RIP OF COPPER, NOT AUOYED, IN COILS 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET I ANDES, ENROULEES, EN CUIVRE NON AWE 
001 FRANCE 5604 440 4288 
• 135 
535 6 335 
002 BELG.-LUXBG. 2920 
39 
2608 
3 
135 42 
003 NETHERLANDS 1718 
11 
1417 165 43 
67 1 
51 
004 FR GERMANY 11589 5106 
5695 
558 
30 
3343 2239 264 
005 ITALY 10642 1583 103 3173 
1 102 
3 55 
006 UTD. KINGDOM 5831 274 4242 19 1193 
2 56 007 IRELAND 323 1 208 40 16 
008 DENMARK 190 
23 
156 
119 
3 24 7 
010 PORTUGAL 408 79 136 1 50 
011 SPAIN 394 10 225 137 14 8 
028 NORWAY 325 2 
3 
283 
51 
10 
4 
30 
030 SWEDEN 326 31 208 16 13 
032 FINLAND 273 
736 
263 565 1 2406 1 9 036 SWITZERLAND 13492 6927 2048 813 
038 AUSTRIA 7141 4619 19 231 2264 8 
048 YUGOSLAVIA 201 83 n 41 
052 TURKEY 238 228 
7 7 11 
10 
204 MOROCCO 226 
11 5 52 
201 
220 EGYPT 262 5 189 
390 SOUTH AFRICA 825 
198 
745 
2 136 
69 
410 
11 
400 USA 4713 3760 32 173 
616 IRAN 231 
1 
231 343 1o3 632 SAUDI ARABIA 639 192 
1 664 INDIA 169 18 150 
706 SINGAPORE 328 327 
1 
1 
800 AUSTRALIA 262 238 23 
1000 WO R L 0 71209 8484 22 37572 1408 188 11435 1 8067 510 1 3541 
1010 INTRA-EC 39765 7475 12 18923 683 149 8325 1 3110 78 1 1008 
1011 EXTRA-EC 31443 1009 10 18849 725 18 3110 4957 433 2532 
1020 CLASS 1 26045 969 10 17413 587 2488 4868 419 1291 
1021 EFTA COUNTR. 21570 n1 10 12300 584 
18 
2331 4689 9 876 
1030 CLASS 2 3091 40 1148 85 473 89 14 1224 
1040 CLASS 3 310 1 88 54 149 18 
7404.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT AUOYED, NOT IN COILS 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET ~ANDES, NON ENROULEES, EN CUIVRE NON ALUE 
001 FRANCE 1981 261 901 3 9 733 2 81 002 BELG.-LUXBG. 1269 
476 
394 
30 
557 25 284 
003 NETHERLANDS 1305 745 
998 21 
2 10 
27 
42 
004 FR GERMANY 7179 1589 
1sB 
902 1 3009 632 
005 ITALY 372 25 
72 
52 54 
1 1595 
23 60 
006 UTD. KINGDOM 2606 178 225 505 30 
1oS 007 IRELAND 300 4 40 117 14 20 
008 DENMARK 202 8 170 
278 
3 3 7 11 
010 PORTUGAL 1800 188 360 13 848 46 67 
011 SPAIN 385 43 
9 
54 28 228 32 
030 SWEDEN 186 57 74 
1078 
1 20 25 
036 SWITZERLAND 4161 210 661 385 723 1104 
038 AUSTRIA 523 1 488 19 7 4 4 
400 USA 2470 519 852 
12 
164 849 86 
608 SYRIA 256 206 11 27 
1 616 IRAN 682 681 
1000 W 0 R L D 27389 4114 16 6259 2338 453 2291 32 8858 245 5 2780 
1010 INTRA-EC 17397 2n1 
18 
3048 1070 354 1633 32 6995 179 5 1317 1011 EXTRA-EC 9991 1343 3212 1268 99 656 1881 68 1483 
1020 CLASS 1 7942 983 13 2296 1096 560 1721 5 1268 
1021 EFTA COUNTR. 5192 372 11 1381 1096 
91 
395 791 5 
5 
1141 
1030 CLASS 2 1837 332 2 831 127 97 128 61 163 
1040 CLASS 3 212 29 86 45 8 12 32 
7404.41 WROUGHT PLATES, SHEETS AN STRIP OF COPPER AUOYS IN COILS WITH MIN 10% ZINC 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES E1 BANDES, ENROULEES, EN AUIAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 8073 79 7360 5 
79 
445 117 67 
002 BELG.-LUXBG. 2686 
237 1 
2514 27 65 1 
003 NETHERLANDS 8241 4258 29 3 3744 164 1557 1 004 FR GERMANY 4124 199 2 
8815 
20n 93 
005 ITALY 12010 158 15 445 1736 
1 40 840 1 006 UTD. KINGDOM 10754 4 8416 1 1992 300 29 007 IRELAND 200 5 188 3 14 008 DENMARK 588 561 208 3 20 5 010 PORTUGAL 1076 118 664 483 66 011 SPAIN 2816 
2 
1471 
2 
810 49 3 
028 NORWAY 429 
10 
420 
11s 1 
3 2 
030 SWEDEN 1302 5 1051 
4 1oB 
116 4 
036 SWITZERLAND 2442 2009 317 4 
038 AUSTRIA 1405 1331 74 
1 048 YUGOSLAVIA 208 182 25 
062 CZECHOSLOVAK 434 434 
17 107 261 1 11 263 204 MOROCCO 840 180 
208 ALGERIA 427 283 94 
3 
50 
212 TUNISIA 395 
30 
3 389 
6761 2 400 USA 28100 17497 3518 292 
404 CANADA 1256 884 99 18 224 31 
616 IRAN m 606 
182 138 10 
171 
42 624 ISRAEL 1447 
49 
1077 94 662 PAKISTAN 245 78 
36 
24 
706 SINGAPORE 285 239 
1124 214 
8 
736 TAIWAN 3048 1708 
130 800 AUSTRALIA 233 102 1 
804 NEW ZEALAND 162 162 
10 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
7404 BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, AUS KUPFER, MIT EINER DICKE VON MEHR ALS 0, 15 MM 
7404.20 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
BLECHE, PLATTEN, T AFEl.N UNO BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 4473 698 1845 6 72 1734 124 002 BELG.-LUXBG. 1571 729 24 760 52 003 PAYS.BAS 1172 
24 
977 
7 
3 
425 210 
192 004 RF ALLEMAGNE 1135 
1343 
237 232 005 ITALIE 1494 42 545 22 109 006 ROYAUME-UNI 2484 1865 52 
15 011 ESPAGNE 2172 
3 
1652 
7 
459 34 12 030 SUEDE 1168 551 2 212 393 036 SUISSE 1482 968 109 404 038 AUTRICHE 875 827 
19 
48 048 YOUGOSLAVIE 1487 1467 23 50i 1 060 POLOGNE 1008 484 066 BULGARIE 2366 2257 131 204 MAROC 547 547 
54 7 22 400 ETATS.UNIS 2315 2232 
2o3 508 BRESIL 1055 652 
569 664 INDE 1087 119 399 
1000 M 0 N DE 31697 721 24 21187 165 2598 1289 2961 2752 1010 INTRA.CE 15089 721 
24 
8778 81 800 1104 2738 867 1011 EXTRA.CE 16607 12408 84 1798 185 223 1885 1020 CLASSE 1 8707 4 7070 7 111 77 219 1219 1021 A E L E 4024 4 2640 7 111 1 212 1049 1030 CLASSE 2 4404 20 2497 54 1055 107 5 666 1040 CLASSE 3 3496 2841 23 632 
7404.31 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT AUOYED, IN COILS 
BLECHE, PLA mN, T AFELN UNO BAENDER, IN ROLLEN, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 14868 1201 11093 
499 
1292 19 1262 002 BELG.-LUXBG. 7257 
93 4 
8428 
7 
279 51 
003 PAYS.BAS 4811 3906 449 136 
166 2 
216 
004 RF ALLEMAGNE 27175 12137 57 
12527 
1191 
118 
8026 5054 542 005 ITALIE 23757 3465 183 7266 
3 2sS 
11 167 006 ROYAUME-UNI 12368 666 8899 41 2524 
5 1sS 007 lALANDE 879 2 568 116 33 008 DANEMARK 511 55 469 296 7 11 24 010 PORTUGAL 1124 304 351 3 115 011 ESPAGNE 1195 24 
2 
637 427 83 22 028 NORVEGE 937 4 819 
132 
2 
8 
110 
030 SUEDE 951 68 24 647 ' 35 37 
032 FINLANDE 815 
1588 
783 
1212 
4 
5212 3 
28 
036 SUISSE 30161 15747 4732 1667 038 AUTRICHE 15832 10489 39 593 4686 25 048 YOUGOSLAVIE 652 288 ,239 125 
052 TUROUIE 799 775 
t5 2i 35 24 204 MAROC 558 
32 8 159 
487 
220 EGYPTE 712 12 501 
390 AFR. DU SUD 1701 
54i 
1517 
6 
1 155 
1245 
28 
400 ETATS.UNIS 11082 8493 322 '65 410 616 IRAN 553 
2 
552 
793 
1 
632 ARABIE SAOUD 1538 478 
4 
265 
664 INDE 504 67 2 431 
706 SINGAPOUR 969 966 
7 
3 
800 AUSTRALIE 573 511 55 
1000 M 0 N DE 167478 19974 108 88848 2983 458 26881 3 17784 1515 3 9127 
1010 INTRA.CE 94352 17682 60 44840 1421 414 19664 3 1148 202 3 2937 
1011 EXTRA.CE 73125 2311 46 43806 1561 41 7217 10638 1314 8191 
1020 CLASSE 1 64167 2201 46 40240 1257 5826 10401 1270 2926 
1021 A E L E 48738 1660 45 26484 1251 
4i 
5461 9936 25 1876 
1030 CLASSE 2 7989 108 3129 191 1018 237 44 3221 
1040 CLASSE 3 968 2 437 114 372 43 
7404.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT AUOYEO, NOT IN COILS 
BLECHE, PLATTEN, T AFEl.N UNO BAENDER, NICHT IN ROLLEN, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 5539 721 2580 8 
2:i 
2031 2 197 
002 BELG.-LUXBG. 2823 
1136 
1115 40 1177 77 431 003 PAYS.BAS 3408 2082 2038 38 4 24 72 122 004 RF ALLEMAGNE 16649 3854 
1652 
2104 3 7640 1101 
005 ITALIE 2176 62 
146 
112 159 4 3907 23 168 006 ROYAUME-UNI 6463 448 766 1105 65 
264 007 lALANDE 720 12 106 242 40 56 
008 DANEMARK 556 17 422 
624 
30 21~8 19 58 010 PORTUGAL 4585 488 1000 60 147 146 
011 ESPAGNE 1019 141 
25 
145 84 572 77 
030 SUEDE 531 138 237 
2307 
2 47 82 
036 SUISSE 9461 469 1823 917 1609 2336 
038 AUTRICHE 1522 12 1370 73 17 8 42 
400 ETATS.UNIS 5896 1219 2318 
25 
327 1$02 229 
608 SYRIE 547 438 23 61 
:i 616 IRAN 2217 2213 
1000 M 0 N DE 69209 9980 48 19341 4888 1002 5354 48 21860 701 24 6165 
1010 INTRA.CE 44148 6679 1 9869 2184 782 3810 48 17521 481 
24 
2575 
1011 EXTRA.CE 25061 3102 47 9472 2701 220 1544 1 4139 220 3591 
1020 CLASSE 1 18965 2265 37 6389 2380 1276 1 3769 16 2832 
1021 A E L E 12291 830 31 3829 2380 
187 
945 1772 14 
24 
2490 
1030 CLASSE 2 5225 749 10 2750 228 269 345 204 459 
1040 CLASSE 3 849 67 333 92 34 24 299 
7404A1 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER AUOYS IN COILS WITH MIN 10% ZINC 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, !lAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 18422 187 16262 18 
197 
1074 333 548 
002 BELG.-LUXBG. 5934 48:i 9 550S ,58 171 1 003 PAYS.BAS 18834 10680 7659 3 
004 RF ALLEMAGNE 10130 449 7 
19613 
s7 9 4629 41i 3902 666 
005 ITALIE 27387 339 30 997 4139 r~ 2068 3 006 ROYAUME-UNI 21540 12 16906 5 3862 663 s2 007 lALANDE 599 ti 540 6 1 008 DANEMARK 1488 1420 464 9 30 18 010 PORTUGAL 2312 389 1257 46 1 155 
011 ESPAGNE 7153 3749 
5 
2054 
l: 
1241 12 
028 NORVEGE 978 
19 
27 925 
254 3 
11 10 
030S 2955 19 2355 
8 
296 9 
036S 5136 4259 557 2 13 
038A 3401 3240 161 
i 048 YOU OSLAVIE 573 490 r: 062 TCHECOSLOVAQ 1011 1011 35 199 522 32 627 204 MAROC 1802 384 208 IE 995 678 203 114 
212 712 8 696 '8 
15465 4 400 ET UN IS 60343 76 :i 37757 6439 5~ 404 CANADA 2794 2002 191 468 94 
616 IRAN 2089 1594 495 
624 ISRAEL 2934 
132 
2329 36i 129 17 
257 
98 
662 PAKISTAN 690 249 68 I: 52 706 SINGAPOUR 683 596 
1895 38i 
19 
736 T'AI-WAN 5529 3253 I 
800 AUSTRALIE 552 248 1 302 
804 NOUV.ZELANDE 919 919 
11 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 2 .I Belg.-lux. I Danmarlt .I Deutschland I 'EUd6o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7404.41 
1m ~-&:.M, :c,g:: =~~ ,~ mti 2ll 
1011 EXTRA·EC 45358 143 8 28998 197 
1020 CLASS 1 fo 40 7 23895 4 1021 EFTA COUNTR. 23 10 7 4849 4 
1030 CLASS 2 2 103 • 4474 190 
1040 CLASS 3 636 . 1 629 3 
7404.49 WROUGHT PLATES, SHEETS AND S IP OF COPPER AUOYS, NOT IN COILS, WITH MIN 10% ZINC 
1093 
661 
371 
14 
2 
357 
17363 
11108 
6276 
4050 
433 
2226 
2 
1 
1 
1 
1 
1348 
750 
597 
584 
181 
14 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO~PLETE 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET B~DES, NON ENROULEES, EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
001 FRANCE 2138 120 . 9n . . . . 996 
002 BELG.-LUXBG. 1092 . 139 16 911 
~ ~~T~Ef~M~~s ~~ ,~~ 37o 90 20 ~~ 1 1~ 
005 ITALY 1341 20 871i 26 279 129 
1
. 
006 UTD. KINGDOM 1835 237 17 303 65 1192 m ~6~~~~fL ,~~ J ,gg 451 ,~ 1015 
~~ ~b~~AY 1~ ~ 1 1~~ 37 20 1389 
030 SWEDEN 670 18 14 615 7 
~ ~rr~~~~~LAND gJ~ 7 m 4 1 
048 YUGOSLAVIA 119 99 
~ ~t>&&<rx0 , m 29 75~ 
~ G~APT 2~ 46 82~ 
404 CANADA 667 3 502 
~~~ ~~~~EL ~ 4 31 
800 AUSTRALIA 39 1 19 
977 SECRET CTRS. 1166 1166 
1000 W 0 R L D 4667 2549 35 8303 
1010 INTRA·EC 3500 2274 17 3015 
1011 EXTRA·EC 0000 276 18 4122 
1021 EFTA COUNTR. 2199 51 17 1574 
1030 CLASS 2 3n2 163 907 
1040 CLASS 3 138 114 
121 
308 
116 
192 
4 
4 
188 
1020 CLASS 1 [6092 113 17 3102 
7404.91 WROUGHT PLATES, SHEETS AND S RIP OF COPPER ALLOYS IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
I 
35 
127 
413 
1838 
750 
1087 
37 
37 
1050 
27 
22 
533 
366 
166 
56 
7 
109 
1 
TOLES, PLANCHE$, FEUILLES ET BANDES, ENROULEES, EN AUIAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1105 
554 
1294 
1685 
1557 
1237 
126 
232 
522 
290 
433 
151 
137 
106 
1208 
142 
163 
515 
354 
1
'12537 
8363 
4175 
2583 
949 
1385 
206 
7 
2 
5 
5 
5 
975 
440 
1133 
756 
942 
106 
142 
189 
186 
339 
122 
112 
72 
917 
129 
136 
351 
325 
n96 
4732 
3064 
1994 
700 
968 
102 
7404.99 WROUGHT PLATES, SHEETS AND TRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
2 
2 
70 
140 
868 
726 
185 
3 
249 
25 
33 
4 
7 
67 
2611 
2242 
369 
128 
61 
194 
46 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET ANDES, NON ENROULEES, EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 1406 24 109 2 
~ ~~'r~Ek~~gs 188~ 5 ~ 
004 FA GERMANY 1385 11 
005 ITALY 562 
006 UTD. KINGDOM 601 
010 PORTUGAL 271 
011 SPAIN 653 
030 SWEDEN 132 
036 SWITZERLAND 294 
038 AUSTRIA 178 
400 USA 655 
404 CANADA 262 
616 IRAN 1279 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
10832 
6482 
4151 
1817 
672 
2280 
134 
53 
40 
13 
8 
3 
12 
5 
7 
4 
3 
3 
61 
36 
3 
12 
39 
56 
40 
29 
45 
798 
393 
406 
249 
153 
140 
1 
51 
49 
2 
129 
171 
50 
167 
24 
13 
1 
18 
79 
2 
754 
554 
200 
101 
18 
99 
27 
1 
28 
122 
49 
73 
329 
120 
20 
16 
227 
1927 
111 
659 
1 
18 
10145 
6639 
3506 
2568 
449 
918 
20 
84 
41 
18 
424 
1oS 
s7 
1 
1 
25 
25 
146 
1055 
733 
322 
201 
27 
121 
1124 
732 
22 
1028 
510 
182 
463 
24 
60 
138 
407 
1273 
6589 
4143 
2446 
795 
236 
1630 
11 
7405 COPPER FOIL !WHETHER OR NOT•EMBOSSEDL~UT TO SHAPE, PERFORATEDtCOATEDf PRINTEf?1 OR BACKED WITH PAPER OR OTHER REINFORCING 'MATERIAL), OF A~ICKNESS (uCLUDING ANY BACKING) NO EXCEED NG 0-15 11M 
FEUILLES ET BANDES MINCES E CUIVRE (MEME GAUFREES, DECOUPEES, PERFOREES, REVETUES, IMPRIMEES OU FIXEES SUR SUPPORl), 
EPAISSEUR MAX. 0, 15 MM (SUP RT NON COMPRIS) 
7405.01 FOIL OF COPPER AUOYS WITH 110% NICKEL, MAX 0.15MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES E ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 
1000 W 0 R L D 127 40 • 22 22 1 41 
1010 INTRA·EC 91 36 • 8 10 1 36 
1011 EXTRA·EC 35 4 14 13 4 
7405.11 FOIL OF COPPER, NOT ALLOYED, MAX 0.15MM ~ICK, BACKED 
FEUIL,L£5 ET BANDES MINCES E CUIVRE NON ALLIE, SUR SUPPORT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
12 
4201 
557 
808 
878 
1n2 
5181 
153 
873 
107 
134 
361 
29 
98 
2 
1 
3504 
449 
601 
1260 
3298 
116 
629 
1s 
26 
133 
6 
9 
117 
259 
531 
5 
209 
42 
1s0 
688 
122 
11125 
3375 
nso 
7105 
120 
644 
484 
128 
358 
9 
1 
347 
24 
1 
304 
17 
1 
5 
39 
1 
471 
351 
120 
115 
41 
5 
4 
39 
2 
43 
1 
111 
89 
22 
5 
2 
18 
1 
209 
58 
48 
47 
408 
4 
4 
3 
3 
1378 
360 
1017 
370 
16 
644 
3 
43 
4 
12 
56 
17 
4 
4 
1 
16 
38 
66 
42 
9 
1 
470 
193 
2n 
186 
59 
90 
1 
22 
2 
3 
85 
58 
19 
87 
22 
38 
59 
27 
3 
13 
27 
11 
29 
593 
299 
295 
140 
115 
97 
58 
147 
31 
68 
238 
334 
14 
165 
65 
160 
146 
215 
6 
2137 
1159 
978 
663 
260 
304 
88 
171 
64 
185 
150 
37 
19 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I DeU!schland I 'EAAc16a I Espafta I France I Ireland 1 ltalla l Nederland l Portugal I UK 
7404.41 
1000 M 0 N DE 212922 1855 69 138905 418 2390 35215 4 3134 26200 4732 1010 INTRA-CE 114054 1481 16 75281 87 1493 23812 1 1785 8408 1690 1011 EXTRA-CE 98730 374 53 63624 331 758 11403 3 1350 17792 3042 1020 CLASSE 1 78739 95 49 52091 8 30 7444 3 1321 16244 1454 1021 A E L E 12585 19 46 10873 8 5 815 3 459 309 48 1030 CLASSE 2 18437 278 1 10005 317 728 3955 29 1545 1579 1040 CLASSE 3 1554 3 1528 6 5 3 9 
74046?: :~~~JS'JN~VSoot~M~M~~efl COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, WITH MIN 10% ZINC 
DE: g~Tt.cr~~:~~~·J.e~RUND BAENDER, NICHT IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN.10% ZJNK, MAX.10% NICKEL 
001 FRANCE 6056 365 3273 
32 
2324 
39 
94 002 BELG.-LUXBG. 2587 
3627 3 
671 1835 10 003 PAY8-BAS 5280 1259 
192 39 
97 69 7i 225 004 RF ALLEMAGNE 3423 576 
2676 
196 2248 96 005 ITALIE 3690 62 
118 
51 542 313 
4 2473 48 46 006 ROYAUME-UNI 4312 548 962 139 
7 008 DANEMARK 655 5 584 
893 
37 
22s0 
22 010 PORTUGAL 3539 140 147 
42 
98 
3 
1 011 ESPAGNE 3721 133 9 587 74 2941 15 028 NORVEGE 1938 2 1850 
17 
3 030 SUEDE 1674 39 58 1524 
707 12 
38 036 SUISSE 2630 20 1 1810 
8 
3 77 038 AUTRICHE 1471 1215 248 048 YOUGOSLA VIE 615 562 
73 87 s8 53 1042 204 MAROC 1320 
s3 11 39 208 ALGERIE 2782 1811 
189 
283 57 568 220 EGYPTE 985 
1o2 
16 780 
3892 18 22i 400 ETAT8-UNIS 6618 2585 2li 404 CANADA 1987 7 1587 234 139 616 IRAN 1947 
8 a4 49i 1914 33 624 ISRAEL 586 3 
4 800 AUSTRALIE 548 3 495 44 977 SECRET 3249 3249 
1000 M 0 N DE 66283 6138 202 29421 588 3847 1397 5 21959 1458 3 1465 1010 INTRA-CE 33695 5468 121 10330 243 1474 858 5 14246 350 3 597 1011 EXTRA-CE 29335 670 81 15842 345 2173 538 7713 1108 867 1020 CLASSE 1 18656 268 77 12335 8 74 235 5086 32 541 1021 A E L E 8008 109 77 6618 8 74 20 955 14 133 1030 CLASSE 2 9708 402 4 2587 337 2099 296 2582 1077 322 1040 CLASSE 3 972 920 3 45 4 
7404.81 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, NICHT IN 7404.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4425 4052 533 222 105 45 002 BELG.-LUXBG. 3041 i 2412 84 5 7 003 PAY8-BAS 5863 3Ci 5277 4 509 '52 1366 24 004 RF ALLEMAGNE 10848 2 3806 7790 956 700 005 ITALIE 9179 4779 
3 ~0 68 526 006 ROYAUME-UNI 5825 3962 1629 1 6i 007 lALANDE 588 521 2 4 008 DANEMARK 962 630 25 
122 2li 307 011 ESPAGNE 2437 
15 
1046 1200 49 
030 SUEDE 1615 1292 103 4 65 138 038 SUISSE 2138 1641 348 3 1 145 038 AUTRICHE 889 742 98 49 048 YOUGOSLAVIE 1078 972 2 104 
a9 068 BULGARIE 645 437 119 ~13 282 400 ETAT8-UNIS 4922 3756 644 27 
404 CANADA 549 498 51 
706 SINGAPOUR 648 557 
442 18 
91 
738 T'AI·WAN 2208 1709 39 
740 HONG-KONG 1211 1104 107 
1000 M 0 N DE 62790 4 57 36747 13 18878 3 2305 1948 2835 
1010 INTRA-CE 43472 4 30 21979 10 16482 3 1671 1569 1724 1011 EXTRA-CE 19320 27 14768 3 2396 834 380 1112 
1020 CLASSE 1 12219 27 9777 1193 380 352 490 
1021 A E L E 5042 27 3961 
3 
546 56 70 382 
1030 CLASSE 2 5445 4171 619 254 27 371 
1040 CLASSE 3 1654 820 584 250 
7404.99 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, NICHT IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, NICHT IN 7404.49 ENTH. 
001 FRANCE 4016 70 701 9 294 23 2812 10 414 002 BELG.-LUXBG. 2572 
6i 
559 1554 62 80 
003 PAY8-BAS 1893 
2 
387 
2 96 
957 
4 
65 
124 
423 
004 RF ALLEMAGNE 4715 48 341 373 2998 1068 005 ITALIE 2344 
9 
817 6i 853 9 1188 006 ROYAUME-UNI 1293 254 99 107 48 010 PORTUGAL 759 1 37 14 436 124 
011 ESPAGNE 1571 
27 
94 81 1029 
5 
387 
030 SUEDE 578 262 2 41 241 
036 SUISSE 1411 632 158 238 
2 
383 
038 AUTRICHE 757 
2 
423 
319 4 
331 1 
400 ETAT8-UNIS 1863 155 971 5 407 
404 CANADA 767 245 47 3 472 
616 IRAN 3730 3899 31 
1000 M 0 N DE 34097 227 83 5125 2 237 3854 351 16578 534 16 7290 
1010 INTRA-CE 20110 178 22 2470 2 204 2642 89 9988 328 
18 
4187 
1011 EXTRA-CE 13987 49 61 2655 34 1012 262 6588 206 3104 
1020 CLASSE 1 6523 40 2048 3 545 4 2022 27 1834 
1021 A E L E 3085 45 30 1448 28 160 258 45l 
7 
14 
797 
1030 CLASSE 2 7263 22 514 467 179 1222 
1031 ACP(66) 582 15 2 109 6 14 401 
7405 COPPER FOIL <:r.ETHER OR NOT EMBOSSED(hCUT TO SHAPE, PERFORATEDt COATED! PRINTE~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING ATERIAL), OF A THICKNESS CLUDINQ ANY BACKING) NO EXCEED NG 0.15 M 
BLATTMETA!h FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, AUS KUPFE:JAUCH GEPRAEQT, ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZOGEN, BEDRUCKT OD. AUF 
PAPIER, PAPP USW.BEFESnOT) BIS 0, 15MM DICK(OHNE U RLAGE) I 
7405.01 FOIL OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK 
BLATTMETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL I 
1000 M 0 N DE 1037 339 2 153 
I 
252 11 254 25 
1010 INTRA-CE 796 318 2 53 • 204 11 189 22 1011 EXTRA-CE 240 23 100 48 84 3 
7405.11 FOIL OF COPPER, NOT ALLOYED, MAX 0.151111 THICK, BACKED I 
BLATTMETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER, AUF UNTERLAGE I 
001 FRANCE 38332 998 28670 10 
195 8 1{~ 2837 2070 002 BELG.-LUXBG. 7484 
1316 
6437 734 1 
003 PAY8-BAS 10123 35 7961 173 240 1224 545 606 004 RF ALLEMAGNE 9744 3308 
10596 
1908 2551 
005 ITALIE 13912 203 3 273 586 803 3822 628 1623 006 ROYAUME-UNI 40713 8 23669 922 6062 5427 
195 007 lALANDE 1187 992 
s4 1153 008 DANEMARK 7445 1136 4901 191 
13 
1986 1 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Desllnatlon 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmartc I Deutschland L 'EllA&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Por1ugal I EUR 1 ltalia UK 
7405.11 
009 GREECE 89 74 12 1 2 
010 PORTUGAL li4~ 38 123 14 2 70 6 011 SPAIN 509 19 11 
028 NORWAY w 16 115 :i 19 2 030 SWEDEN 20 524 293 032 FINLAND 0 3 705 26 206 2 036 SWITZERLAND 951 31 619 
95 
69 
038 AUSTRIA ~1~ 2 2069 5 16 ; 048Y VIA 59 23 8 052 TU ~48 212 11 2 
056S NION i105 105 
73 26 060 POLAND :~ill! 157 14 062 CZECHOSLOVAK 92 33 064 HUNGARY lsos ; 369 102 
068 BULGARIA !~~ 205 45 2 208 ALGERIA 96 10 
390 SOUTH AFRICA 1312 311 ; ; 18 11:i 400 USA 1333 
12 
48 155 
404 CANADA 1549 301 10 226 
412 MEXICO '135 135 40 508 BRAZIL !,~ 6 6 528 ARGENTINA 143 
616 IRAN 11ra 108 2 ; 624 ISRAEL 125 
664 INDIA 1179 135 8 4 32 
706 SINGAPORE ~~ 847 42 2 10 25 736 TAIWAN 443 17 83 740 HONG KONG I~ 1751 9 15 600 AUSTRALIA 76 6 
1000 W 0 R L D 27202 881 4 20407 300 1232 126 1718 947 1609 
1010 INTRA·EC 15302 788 3 10582 202 926 125 1233 841 844 
1011 EXTRA·EC 11900 95 1 9845 98 305 1 484 108 965 
1020 CLASS 1 6449 84 1 5055 23 188 1 287 95 715 
1021 EFTA COUNTR. 4839 72 4033 
2 
32 241 95 366 
1030 CLASS 2 4210 4 3859 87 32 11 215 
1040 CLASS 3 1239 7 : 931 : 73 29 164 35 
7405.11 FOIL OF COPPER ALLOYS, OTHER ~WITH > 10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK, BACKED 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN niAGES DE CUIVRE, MAX. 10% DE NICKEL, SUR SUPPORT 
001 FRANCE 491 298 . 1 . ; 7 149 56i 43 002 BELG.·LUXBG. 669 • • 3 . 85 12 
004 FR GERMANY 287 • 6 . 4 264 1 12 
ggg IT-t~\INGDOM i 1~ 1 ~ 47 148 36 
011 SPAIN 1 158 12 142 4 
400 USA ' 148 1 19 128 
I 
1000 W 0 R L D '2280 301 7 52 92 7 902 581 358 
1010 INTRA·EC 1941 301 8 32 83 7 834 561 137 
1011 EXTRA·EC r= 1 20 29 68 221 1020 CLASS 1 15 12 54 188 1021 EFTA COUNTR. .62 ; 7 10 6 39 1030 CLASS 2 i 57 3 17 14 22 
7405.90 UNBACKED FOIL OF COPPER OR COPPER ALLOYS, MAX 0.15MII THICK 
I 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EN CUIVRE, NON FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE I 1582 231 289 ; 22 69 132 728 202 002 BELG.·LUXBG. I 1010 
s8 248 170 443 ; 57 003 NETHERLANDS 760 ; 267 9 15 143 392 276 004 FR GERMANY 4606 3550 
738 
72 225 357 
005 ITALY 2997 1079 58 
16 soi 
1101 21 
006 UTD. KINGDOM 2397 84 272 24 1500 30 008 DENMARK 527 75 
17 
3 63 356 
010 PORTUGAL 183 222 32 1 2 131 ; 011 SPAIN 2078 372 13 39 1431 
028 NORWAY 115 93 
1i 80 19 3 030 SWEDEN 1066 113 676 186 
032 FINLAND 171 
93 
86 23 57 24 4 036 SWITZERLAND 402 228 26 9 23 
038 AUSTRIA 493 213 168 8 8 96 
048 YUGOSLAVIA 291 98 104 10 79 
052 TURKEY 84 33 51 
056 SOVIET UNION 3379 222 3157 
:i 062 CZECHOSLOVAK 74 37 35 
8 2i 064 HUNGARY 73 
139 
44 
:i 068 BULGARIA 143 2 
28 sO 220 EGYPT 90 9 1 1 484 88 400 USA 10607 925 1 9100 
404 CANADA 1169 
39 8 
28 1139 2 
508 BRAZIL 259 
3 5 
212 
624 ISRAEL 100 18 20 ; 74 632 SAUDI ARABIA 202 77 
2i 
68 36 
664 INDIA 241 11 121 88 
706 SINGAPORE 218 
37 8 
2 214 
736 TAIWAN 482 426 11 
1000 W 0 R L D 37594 8144 1 7840 93 453 585 1560 18939 1 1978 
1010 INTRA·EC 18199 5231 1 2308 28 208 85 1278 6084 1 979 
1011 EXTRA-EC 21395 913 5532 87 248 500 283 12855 999 
1020 CLASS 1 14477 448 1788 43 485 216 11193 306 
1021 EFTA COUNTR. 2248 306 687 66 43 15 171 826 215 1030 CLASS 2 3171 7 494 195 59 1663 672 
1040 CLASS 3 3748 460 3250 1 8 8 21 
7408 COPPER POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAILLETTES DE CU RE 
7408.01 COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
POUDRES ET PAILLETTES EN AU ~GES DE CUIVRE, > 10% DE NICKEL 
1000 WORLD 84 3 39 22 
1010 INTRA·EC 47 3 22 22 
1011 EXTRA-EC 17 17 
7408.11 LAMELLAR POWDERS AND FLAX :S OF COPPER, NOT ALLOYED 
POUDRES A STRUCTURE LAMEL fAIRE ET PAILLETTES DE CUIVRE NON AWE 
001 FRANCE 180 31 
s5 85 3 61 400 USA 158 7 10 76 
1000 WORLD 508 1 105 69 27 121 5 180 
1010 INTRA·EC 307 84 4 27 110 5 97 
1011 EXTRA-EC 201 41 85 12 83 1020 CLASS 1 185 26 85 12 82 
7408.15 LAMELLAR POWDERS AND FlAJO ES OF COPPER ALLOYS 
BL : CONFIDENTIAL 
BL: ~~~/I>~~MLTRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES D'ALLIAGES DE CUIVRE, CONT.MAX.10% DE NICKEL 
I 
001 FRANCE 385 258 48 
17 72 
12 
sO 69 004 FR GERMANY 360 147 74 
14 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmar1c I Deutschland]_ 'EUA6G J Espana I France I Ireland I Jtalla I Nederland J Portugal I UK 
7405.11 
009 GRECE 652 555 87 4 6 010 PORTUGAL 1023 360 883 107 4 15 18 011 ESPAGNE 6102 
i 
4466 
:i 
168 936 174 028 NORVEGE 1573 247 1111 5 187 19 030 SUEDE 7803 166 5 5410 53 
:i 
2149 032 FINLANOE 5614 26 5539 
57i 
46 036 SUISSE 10472 244 7515 1409 
127i 
733 036 AUTRICHE 16769 26 15279 46 140 7 048 YOUGOSLAVIE 709 1 569 
167 
109 30 052 TUROUIE 1727 4 1454 72 30 056 U.R.S.S. 857 857 
496 1eS 060 POLOGNE 2407 1723 
1o:i 062 TCHECOSLOVAQ 950 
11 
847 
2eS 064 HONGRIE 4572 3593 680 068 BULGARIE 3174 2723 423 28 208 ALGERIE 646 603 11i 43 i 390 AFR. OU SUO 2732 i 2713 8 5i 400 ETAT8-UNIS 2823 634 1174 955 404 CANADA 4000 91 2220 75 1614 412 MEXIOUE 979 979 
539 508 BRESIL 594 55 
s:i 528 ARGENTINE 1053 1000 
:i 616 IRAN 674 671 38 19 624 ISRAEL 1427 
:i 
1370 
26 684 INDE 1403 1111 71 192 706 SINGAPOUR 6832 6303 350 
1:i 40 179 736 T'AI-WAN 2093 1858 35 182 740 HONG-KONG 11624 11487 59 4 43 800 AUSTRALIE 718 642 72 
1000 M 0 N DE 230092 8237 85 168143 2245 11714 822 11760 12418 14688 
1010 INTRA-CE 134719 7330 38 89130 1572 9060 811 8243 11100 7435 
1011 EXTRA-CE 95375 908 28 79013 673 2654 11 3517 1318 7253 1020 CLASSE 1 55104 826 28 43211 168 1875 11 2047 1275 5663 1021 A E L E 42237 730 6 34857 
10 
676 3 1739 1271 2955 1030 CLASSE 2 28162 11 26037 576 216 43 1269 1040 CLASSE 3 12110 71 9765 496 203 1255 320 
7405.19 FOIL OF COPPER ALLOYS, OTHER THAN WITH > 10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK, BACKED 
BLATTMETALL, FOUEH, DUENNE BAEHDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 3745 2580 18 
6 37 
976 4548 171 002 BELG.-LUXBG. 4925 
2 49 
100 207 27 004 RF ALLEMAGNE 2403 408 20 2207 10 115 005 ITALIE 743 
1i 
55 
1087 
280 006 ROYAUME-UNI 1118 20 
269 55 011 ESPAGNE 1285 9 952 
400 ETAT8-UNIS 1014 7 112 895 
1000 M 0 N DE 17882 2615 55 1068 2 593 37 6190 4558 2784 1010 INTRA-CE 14867 2610 49 737 2 350 37 5629 4557 898 1011 EXTRA-CE 3014 5 8 331 243 561 1 1865 
1020 CLASSE 1 2190 3 251 123 311 1502 
1021AELE 653 5 3 111 2 116 42 381 1030 CLASSE 2 576 39 120 238 171 
7405.90 UNBACKED FOIL OF COPPER OR COPPER ALLOYS, MAX 0.1SMM THICK 
BLATTMETALL, FOUEH, DUENNE BAENDER, AUS KUPFER, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 8195 1958 1587 
10 409 236 1044 2004 1602 002 BELG.-LUXBG. 5281 445 1524 1599 1126 377 003 PAYS-BAS 4509 
19 
1017 
87 
66 1 1197 
1226 
1763 004 RF ALLEMAGNE 38171 30190 5566 1644 2690 2321 005 ITALIE 18868 9837 541 
127 3326 
2788 136 
006 ROYAUME-UNI 9939 667 1877 394 3548 
2sB 008 DANEMARK 1966 326 
4i 
107 503 794 
010 PORTUGAL 561 
1849 
109 2 65 344 
2i 011 ESPAGNE 7919 
:i 
1736 200 375 3738 028 NORVEGE 642 571 
1oS 
2 44 21 
030 SUEDE 4441 1 480 721 1700 1433 
032 FINLANDE 940 
1079 
346 
459 
500 62 31 036 SUISSE 3480 1470 252 20 200 
038 AUTRICHE 3623 2057 1005 273 26 261 1 
048 YOUGOSLAVIE 1643 932 503 
:i 
41 167 
052 TUROUIE 571 320 248 
056 U.R.S.S. 27891 1695 26196 
4i 62 062 TCHECOSLOVAO 563 312 148 
1a:i 064 HONGRIE 544 
11sB 
246 5 110 
068 BULGARIE 1208 13 27 m mi 220 EGYPTE 1230 82 271 4 5623 639 400 ETAT8-UNIS 32368 4438 1 21471 
404 CANADA 2662 3 2 
s8 177 2462 18 508 BRESIL 2059 
22 
182 70 
12 
1751 
624 ISRAEL 623 54 
49 5 30 535 632 ARABIE SAOUD 534 217 148 85 
684 INDE 987 99 187 244 457 
706 SINGAPOUR 1687 5 
27 
3 36 1643 
736 T'AI-WAN 1151 131 28 896 69 
1000 M 0 N DE 190577 53203 23 51798 352 5027 6084 14227 45904 13959 
1010 INTRA-CE 95780 44994 19 13855 138 3386 364 10827 15568 6629 
1011 EXTRA-CE 94797 8209 4 37943 214 1841 5720 3400 30335 7331 
1020 CLASSE 1 50683 4472 4 9181 1 840 5626 1893 26313 2353 
1021 A E L E 13136 3136 4 3872 1 836 3 1502 2095 1687 
1030 CLASSE 2 13085 68 2031 204 568 94 1303 4022 4795 
1040 CLASSE 3 31029 3668 26731 9 233 205 183 
7406 COPPER POWDERS AND FLAKES 
PULVER UNO FUTTER, AUS KUPFER 
7406.01 COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
PULVER UNO FUTTER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
1000 M 0 N DE 228 20 155 19 33 
1010 INTRA-CE 146 20 73 19 33 
1011 EXTRA-CE 82 82 i· 
7406.11 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER, NOT ALLOYED I 
PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UND FUTTER, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER i 
001 FRANCE 594 125 
185 
* 
93 142 
400 ETAT8-UNIS 749 38 367 
1000 M 0 N DE 2058 2 528 197 23 468 143 697 
1010 INTRA-CE 1033 1 308 12 21 297 130 264 
1011 EXTRA-CE 1024 1 219 185 1 171 13 434 
1020 CLASSE 1 903 150 185 171 7 390 
7406.15 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS I 
BL: CONFIDENTIAL I 
PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UND FUTTER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1680 1534 57 64 252 ~ s8 250 004 RF ALLEMAGNE 666 274 
15 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland • Reporting country • Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EW6a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
7406.15 
005 ITALY 2&7 147 
006 UTD. KINGDOM 212 86 
036 SWITZERLAND 95 79 
400 USA 499 159 
700 INDONESIA 169 132 
720 CHINA 99 95 
728 SOUTH KOREA 101 84 
732 JAPAN 251 109 
736 TAIWAN 114 90 
740 HONG KONG 188 48 
1000 W 0 R L D 3t87 1818 
1010 INTRA-EC 1528 873 
1011 EXTRA-EC 2238 1245 
1020 CLASS 1 1=9 554 
1021 EFTA COUNTR. 155 
1030 CLASS 2 592 
1040 CLASS 3 185 . . 100 
7406.20 COPPER POWDER AND FLAKES, NOT l.vmt > 10% NICKEL, OTHER THAN LAMELLAR 
POUDRES DE CUIVRE, AUT RES QU' A STRUCTURE LAMELLAIRE 
001 FRANCE 1180 2 380 
003 NETHERLANDS 547 51 
~ F-r'ArfRMANY 1= 597 
006 UTD. KINGDOM 261 170 m ~~~~~ARK ~~~ J 
030 SWEDEN 372 112 
036 SWITZERLAND ,110 115 
038 AUSTRIA 488 
5
. 390 
400 USA j370 224 
1000 W 0 R L D 8902 11 2 2315 
1010 INTRA·EC 4898 3 • 1318 
1011 EXTRA-EC 1907 8 2 887 
1020 CLASS 1 604 5 2 924 
1021 EFTA COUNTR. 029 . 2 617 
1030 CLASS 2 ~ 161 3 . 21 1040 CLASS 3 141 . . 51 
7407 TUBES AND PIPES AND BLANKS TH REFOR, OF COPPER; HOLLOW BARS OF COPPER 
TUBES ET TUY AUX (YC LEURS EBAUCHES) ET BAR RES CREUSES, EN CUIVRE 
I 
48 
48 
1s0 
260 
180 
80 
80 
80 
7407.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOLLOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
TUBES ET TUYAUX ET BAR RES CR~SES, EN AUJAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 
001 FRANCE I 307 0 • 228 0 
003 NETHERLANDS · 217 2 91 
004 FR GERMANY 298 
005 ITALY 212 
006 UTD. KINGDOM 166 
011 SPAIN 231 
030 SWEDEN 287 
058 SOVIET UNION 153 
062 CZECHOSLOVAK 174 
220 EGYPT 82 
400 USA 517 
484 VENEZUELA 141 
728 SOUTH KOREA 169 
732 JAPAN 1231 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5488 
1828 
3872 
2469 
470 
1044 
359 
10 
10 
20 
20 
125 
138 
14. 
166 
12 
72 
31 
109 
19 
1255 
822 
834 
262 
214 
349 
23 
111 
138 
136 
1 
302 
1 
338 
303 
33 
12 
12 
21 
7 
3 
5 
4 
2 
3 
88 
78 
20 
24 
137 
52 
86 
74 
6 
1 
5 
2 
447 
381 
85 
12 
7 
4 
49 
7 
2 
1 
17 
8 
8 
1 
20 
6 
4 
38 
31 
5 
5 
5 
18 
18 
18 
7407.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER, NOT ALLOYED, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK WALLS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES C+USES, DROITS, A PARROI D'EPAISS. UNIFORME, EN CUIVRE NON AWE 
gg~ ~~t~~ruxeG. 1~~ 2659 ~ ~ 867 1~ 16:i · 
003 NETHERLANDS 7918 1875 38 4393 101 26 632 
~ F,.R GfRMANY ~~~~ ~~ ~ 4304 534 S ~f 
006 UT GDOM 13202 740 19 5662 868 1711 2244 
~ ~E K ~ 33 ~ 52 201 1~f 
~ ~ L 1~ 98 t~ 328 ~ gu ~~~~AY ~ 1~ 1 21~ ~ 
030 SWEDEN 3628 122 175 458 5!i 294 
~ ~ttj~~~LAND 2~ ~~ ~ 23 70 a} 
038 AUSTRIA 1118 36 899 149 
052 TURKEY 607 103 460 11 
064 HUNGARY 160 27 81 
~~~~~A 1~ sB g 
400 USA 1926 1530 
=~~~"ADA ill 21 1 1~ 
~1i ~~~~ ~ 5 1~ 
632 SAUDI ARABIA 235 24 
638 KUWAIT 2n 6 
~ B:A~~~IRATES ~ 68 
706 SINGAPORE 298 5 
740 HONG KONG 930 
373 
127 
. 
1091 
11 
7 
1000 W 0 R L D 82688 10788 317 37557 3284 2885 7898 45 
1010 INTRA-EC 85160 8878 82 30857 2422 2470 5581 44 
1011 EXTRA·EC 17528 808 225 8700 882 185 2117 
1020 CLASS 1 11073 879 208 5900 23 135 594 
1021 EFTA COUNTR. 8271 575 181 3736 23 129 580 
1030 CLASS 2 6080 103 20 620 839 49 1502 
1031 ACP!66) 255 4 48 . 116 
1040 CLASS 3 376 27 179 10 21 
7407.21 TUBES, PIPES AND THEIR BLANI SAND HOLLOW BARS OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10% ZINC, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK 
WALLS 
11 
6 
253 
168 
84 
6 
6 
7 
71 
128 
318 
1 
27 
527 
450 
n 
33 
27 
4 
40 
43 
4 
75 
186 
153 
19 
16 
1202 
2068 
384 
1702 
1325 
6 
204 
173 
1239 
480 
174 
1212 
343 
13 
95 
27 
108 
1273 
26 
14 
1 
65 
34 
28 
52 
45 
256 
23 
1 
63 
11 
1 
26 
5830 
4964 
868 
427 
140 
315 
11 
124 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROJTS, A PARROI D'EPAISS.UNIFORME, EN AWAGES DE CUIVRE, IIIN.10% ZINC, IIAX.10% NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
16 
! 
~ 
3078 
906 
2564 
3512 
4209 
823 
2915 
2289 
3369 
10 
30 
15 
6 
1 
33 
62 
760 
209 
23 
782 
83 
83 
122 
121 
1 
1 
6 
2 
24 
8 
18 
3 
13 
1163 
140 
1700 
1571 
538 
3 
9 
1 
371 
26 
250 
89 
8048 
5554 
495 
371 
368 
124 
28 
2 
5 
3 
2 
:i 
2 
138 
10 
340 
37 
4 
17 
142 
24 
40 
1232 
343 
888 
629 
45 
247 
14 
668 
272 
739 
310 
52 
139 
258 
6 
14 
140 
2848 
2208 
839 
530 
279 
108 
1 
36 
113 
213 
88 
31 
121 
162 
10 
467 
16 
150 
29 
2079 
592 
1487 
875 
250 
450 
162 
445 
107 
679 
84 
32 
1666 
4 
41 
138 
27 
2256 
189 
68 
5 
9 
140 
14 
3 
182 
260 
332 
135 
292 
904 
8454 
3185 
5258 
2738 
2539 
2506 
48 
15 
49 
8 
100 
120 
35 
Export 
BesUmmung 
Destination 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meld eland - Reporting country - Pays dilclarant 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark .IDeutschlandj 'Ell46a I Espana I France I Ireland 1 !lalla J Nederland J Portugal I UK 
7406.15 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1467 
881 
592 
2576 
815 
752 
583 
1754 
694 
512 
19584 
6666 
12917 
7092 
1302 
4740 
1065 
886 
420 
500 
905 
630 
733 
467 
664 
560 
323 
12168 
4197 
7971 
3758 
1064 
3449 
764 
7406.20 COPPER POWDER AND FLAKES, NOT WITH > 10% NICKEL, OTHER THAN LAMELLAR 
PULVER AUS KUPFER, OHNE LAMELLENSTRUKTUR 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2808 
1025 
4162 
3239 
994 
529 
814 
1158 
625 
1666 
1299 
20920 
13990 
6932 
5696 
3467 
690 
543 
14 
42 
100 
35 
65 
42 
2:i 
8 
2 
7 
6 
6 
1155 
166 
187:i 
636 
49 
276 
297 
377 
1493 
746 
6005 
4329 
3676 
3370 
2185 
140 
166 
7407 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF COPPER; HOUOW BARS OF COPPER 
ROHRE (EJNSCHL ROHUNGE) UND HOHLSTANGEN, AUS KUPFER 
57 
57 
2s0 
342 
250 
92 
92 
92 
7407.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOUOW BARS, OF COPPER AUOYS WITH >10% NICKEL 
ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, >10% NICKEL 
001 FRANCE 1850 
003 PAYS-BAS 1296 
004 RF ALLEMAGNE 1450 
005 ITALIE 1429 
006 ROYAUME-UNI 1064 
011 ESPAGNE 718 
030 SUEDE 1894 
056 U.R.S.S. 831 
062 TCHECOSLOVAQ 764 
220 EGYPTE 873 
400 ETATS-UNIS 2893 
464 VENEZUELA 554 
728 COREE DU SUD 871 
732 JAPON 7787 
1000 M 0 N D E 30456 
1010 INTRA-CE 8658 
1011 EXTRA-CE 21796 
1020 CLASSE 1 14541 
1021 A E L E 2769 
1030 CLASSE 2 5480 
1040 CLASSE 3 1774 
5 
1 
55 
62 
61 
1 
86 
a6 
3 
1511 
574 
865 
949 
100 
1122 
96 
640 
214 
447 
157 
8376 
4170 
4206 
1774 
1411 
2238 
194 
416 
527 
527 
108i 
6 
6i 
1242 
1088 
154 
61 
61 
92 
31 
13 
18 
16 
i 
1 
9 
16 
3 
360 
285 
75 
3 
3 
72 
152 
446 
247 
311 
350 
41 
6 
23 
15 
6 
1893 
1570 
324 
99 
44 
31 
194 
4Ci 
16 
2 
3 
216 
64 
151 
4 
4 
147 
28 
26 
168 
44 
126 
8 
401 
273 
128 
128 
128 
50 
50 
7407.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF COPPER, NOT AUOYED, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK WAUS 
ROHRE UNO HOHLSTANGEN, MIT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE, NICHT BESONDERS GEFORMT, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 A E 
052 TU 
064 HO 
212 TU 
220 EG E 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
708 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
38773 
9443 
20116 
18936 
14063 
34008 
7889 
7238 
1808 
2721 
14229 
1200 
9450 
1464 
7831 
3260 
1834 
507 
2466 
915 
7331 
561 
1053 
676 
721 
680 
731 
812 
631 
752 
2315 
6796 
4398 
7794 
578 
1961 
8i 
237 
3068 
55 
316 
516 
396 
83 
276 
67 
1a0 
4 
6 
107 
105 
22 
64 
1 
:i 
570 
1 
23317 
5960 
12092 
12663 
15671 
2282 
6643 
1584 
1190 
5841" 
611 
1624 
207 
6759 
2746 
1422 
300 
17 
69 
5977 
449 
63 
607 
121 
137 
22 
228 
26 
2 
1696 
205 
1088 
1997 
127 
428 
487 
s2 
22 
3830 
432 
2 
804 
13:i 
153 
1ssci 
1313 
2881 
505 
5416 
332 
29 
110 
103 
1233 
193 
681 
4 
205 
336 
37 
2424 
63 
:i 
2:i 
24 
127 
27 
28 
2 
427 
110 
316 
31 
28 
33 
252 
370 
737 
2 
7 
1 
7 
i 
1359 
1128 
231 
16 
8 
52 
162 
135 
15 
294 
2 
445 
83i 
5i 
43 
7634 
10736 
1071 
9664 
7964 
34 
609 
891 
3325 
1147 
417 
2912 
872 
42 
468 
73 
277 
2~ 
56 
4 
221 
94 
92 
140 
154 
676 
1 
74 
13 
243 
2 
24 
:i 
$~ 
1000 M 0 N D E 220791 26934 1045 110611 6982 6177 16854 127 15381 
1010 INTRA-CE 169222 24913 309 87244 5113 5827 13771 127 12486 
1011 EXTRA-CE 51570 2021 737 23368 1669 549 5083 2895 
1020 CLASSE 1 33677 1641 647 20239 47 305 1475 1270 
1021 A E L E 23346 1365 586 12046 47 266 1419 482 
1030 CLASSE 2 16419 312 89 2448 1823 112 3474 1208 
1031 ACPI66l 817 19 1 219 . 4 214 . 72 
1040 CLASSE 3 1471 67 . 680 . 131 134 . 4~9 
7407.21 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF COPPER AUOYS WITH MIN 10% ZINC, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK I 
WAUS 
ROHRE UNO HOHLSTANGEN, MIT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE, NICHT BESONDERS GEFORMT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, lofAX. 
10% NICKEL I 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 
4 
1 ~~~ 25 110 135~ 
~ ~~Yf.:ft~AGNE ~ 4 2 6581 2i 1~fa 4 26 ~ [~i~UME-UNI = 8i ~~ ~~ ~ 3~ 5 1oS 
64 
64 
107 
8 
159 
145 
14 
12 
2 
3ci 
5 
112 
36 
76 
15 
6i 
2355 
321 
4000 
3970 
1300 
13 
30 
4 
837 
93 
560 
207 
7 
1 
27 
70 
2 
4 
14062 
12630 
1232 
862 
870 
350 
75 
6 
:i 
28 
8 
19 
19 
19 
572 
6i 
1669 
185 
19 
116 
890 
134 
189 
5951 
1396 
4555 
3300 
207 
1166 
69 
1240 
411 
1623 
1113 
130 
477 
854 
31 
60 
496 
7411 
5170 
2241 
1870 
963 
350 
21 
204 
662 
1109 
562 
17:i 
772 
sa6 
33 
2628 
64 
714 
153 
10787 
3193 
7594 
4765 
1320 
2141 
688 
787 
159 
1532 
156 
273 
3373 
1 
9 
106 
396 
139 
5510 
392 
203 
1 
7 
2i 
678 
101 
6 
3 
447 
685 
812 
398 
721 
2244 
20590 
6793 
13797 
7171 
6247 
6586 
194 
40 
305 
34 
334 
487 
189 
17 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUA6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal j UK 
7407.21 
007 IRELAND 108 76 
zi 5 4 27 008 DENMARK 1160 1011 
221 :i 
116 
010 PORTUGAL 359 108 13 1 
1:i 
13 
011 SPAIN 633 544 50 201 25 
028 NORWAY 481 
4 
364 
101 
117 
030 SWEDEN 2226 2081 i 40 032 FINLAND 632 568 
42 6 37 036 SWITZERLAND 966 917 1 
038 AUSTRIA 1035 1023 1 11 35 048 YUGOSLAVIA 313 274 3 
060 POLAND 120 111 9 
062 CZECHOSLOVAK 286 271 15 
064 HUNGARY 273 263 10 
066 ROMANIA 123 123 
066 BULGARIA ~~ 118 51 61 1oS :i 208 ALGERIA 48 
156 167 400 USA 
11m :i 
11412 1 79 34 129 
404 CANADA 553 44 19 7 484 VENEZUELA 41 166 5 26 
508 BRAZIL 1 
1 
301 
228 49 2 2 616 IRAN 1 25 1543 
2 624 ISRAEL 162 2 138 20 
632 SAUDI ARABIA 64 58 5 
664 INDIA 143 66 77 
700 INDONESIA ~ 204 
1000 W 0 R L D 42493 51 58 36807 648 529 1517 1258 82 183 1383 
1010 INTRA·EC 18492 3 48 15370 55 228 1176 1038 54 14 507 
1011 EXTRA·EC 24000 48 9 21437 593 301 341 218 8 169 878 
1020 CLASS 1 18470 4 9 17367 156 9 223 96 1 167 438 
1021 EFTA COUNTR. 5341 4 1 4973 434 7 144 17 i :i 195 1030 CLASS 2 4447 44 3025 291 118 122 403 
1040 CLASS 3 · 1086 . : 1046 3 2 . : 35 
7407.29 TUBES'vfiPES AND THEIR BLANKS A D HOLLOW BARS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY 
THICK ALLS J 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CRE SES, DROITS, A PARROI D'EPAISS. UNIFORME, EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL, 
NON REPR. SOUS 7407.21 
001 FRANCE 037 1 634 5 
111 
393 
1o:i 
4 
002 BELG.·LUXBG. 952 
2 
378 359 1 
003 NETHERLANDS 097 
2 
839 68 129 
24 
59 
004 FR GERMANY 538 70 
105 
173 164 105 
005 ITALY 154 1 29 9 70 1 19 006 UTD. KINGDOM , 502 33 369 20 
2 008 DENMARK ~~ 13 79 2 4 61 011 SPAIN 
110 
2 351 
2:i 
13 
030 SWEDEN 1 376 123 17 95 7 
038 SWITZERLAND , 857 
1 
791 57 9 
038 AUSTRIA I 765 415 
15 
348 1 
048 YUGOSLAVIA ' 111 2 52 42 
208 ALGERIA I 314 87 227 
370 s:i 128 400 USA 840 259 29 
404 CANADA : 149 123 
ri 19 7 647 U.A.EMIRATES ~ 7~ 1 15 2 1 664 INDIA 8 1 688 4 
732 JAPAN I 173 2 171 
1000 WORLD 10208 255 45 4593 7 834 9 3667 250 54 492 
1010 INTRA·EC 4988 127 2 2420 5 407 9 1545 190 1 282 
1011 EXTRA·EC 5215 128 44 2172 2 427 2118 60 54 210 
1020 CLASS 1 .3468 110 29 1850 2 62 1171 28 53 163 
1021 EFTACOUNTR. 12112 110 22 1411 17 508 26 18 
1030 CLASS 2 11608 13 12 223 362 918 33 47 
1040 CLASS 3 141 5 4 99 3 30 
7407.90 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS ~ND HOLLOW BARS OF COPPER NOT WITHIN 7407.01-29 
TUBES ET TUY AUX ET BAR RES C R USES, NON REPR.SOUS 7407.01 A 29 
001 FRANCE 1436 3 227 10 
2o2 2ci 977 11 208 002 BELG.-LUXBG. 836 
28 4 
32 2ci 13 541 7 21 003 NETHERLANDS 1662 169 19 201 255 4:i 966 004 FR GERMANY 1652 2 4 
1o2 
20 20 735 743 85 
005 ITALY 2943 
:i 47o:i 
2780 
279 1974 2 
61 
006 UTD. KINGDOM 7526 25 539 
24 191 007 IRELAND 419 2 
142 
7 44 151 
16 008 DENMARK 316 
1 
25 127 1 5 
009 GREECE 394 3 189 201 
32 010 PORTUGAL 363 17 135 125 54 
s:i i 011 SPAIN 1408 
:i 
6 412 878 42 
028 NORWAY 123 9 57 47 7 
030 SWEDEN 709 61 8 565 61 14 
036S LAND 433 3 80 
4 
140 147 62 
038A 252 49 
:i 
144 48 7 
052T y 433 4 189 236 1 
056S UNION 101 i 4 s5 101 11 208 ALGERIA 209 122 
220 EGYPT 215 65 20 127 3 
372 REUNION 220 
s:i 220 ssi 16 400 USA 1151 525 
484 VENEZUELA 402 64 7 330 
604 LEBANON 131 
89 11 564 131 11 624 ISRAEL 697 
:i 2:i 22 632 SAUDI ARABIA 216 4 98 45 43 
1000 WORLD 26530 159 134 1098 48 5280 8841 301 7986 162 34 2487 
1010 INTRA·EC 18949 37 II 722 40 4907 5252 299 5901 141 31 1610 
1011 EXTRA-EC 7578 122 124 376 7 373 3589 2 2085 20 3 877 
1020 CLASS 1 3426 1 120 214 4 10 1774 2 1144 3 2 152 
1021 EFTA COUNTR. 1674 1 77 147 4 4 1013 1 312 1 2 112 
1030 CLASS 2 3861 121 4 67 3 329 1802 792 17 1 725 
1031 ACP~66) 396 24 7 1 34 270 29 1 1 63 1040 CLA S 3 293 95 13 149 2 
7408 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR E (AMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKm AND FLANGES), OF COPPER 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE E ~ CUIVRE 
7408.01 TUBE AND PIPE FITTINGS OF CO PER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE I N ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 
1000 W 0 R L D 268 81 37 10 17 2 20 3 115 
1010 INTRA·EC 185 60 i 27 10 12 2 16 2 68 1011 EXTRA·EC 82 1 10 5 4 2 49 
1030 CLASS 2 41 1 6 10 4 2 18 
7408.10 TUBE AND PIPE FITTINGS OF CC PER, NOT ALLOYED 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE ~ CUIVRE NON ALLIE 
001 FRANCE 415 41 
12 
177 19 89 
8 21 
13 76 003 NETHERLANDS 211 38 88 
11 
1 1 
2 
42 004 FR GERMANY 573 390 6 266 49 6 103 6 005 ITALY 478 45 44 30 128 5 8 9 006 UTD. KINGDOM 1584 104 821 488 113 
2 008 DENMARK 131 3 123 3 
:i 009 GREECE 135 54 76 1 1 011 SPAIN 428 52 262 83 3 28 
18 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
7407.21 
007 IRLANDE 552 13 420 1 
s4 32 15 :i 103 008 DANEMARK 3820 3339 
589 7 
392 010 PORTUGAL 1032 359 34 3 
31 
40 011 ESPAGNE 2803 
1 
2050 111 510 101 028 NORVEGE 1663 
15 
1103 
191 559 030 SUEDE 6882 2 6512 
19 162 032 FINLANDE 2166 2025 
a6 20 122 036 SUISSE 3573 3454 13 038 AUTRICHE 2595 2558 3 30 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 1538 1323 25 188 060 POLOGNE 688 645 43 062 TCHECOSLOVAQ 1113 1064 49 064 HONGRIE 1403 1354 49 066 ROUMANIE 596 596 
13 068 BULGARIE 657 644 
144 194 a:! 208 ALGERIE 547 117 
373 405 10 400 ETATS..UNIS 40007 10 38134 28 174 85 2 808 404 CANADA 1700 1575 1 55 57 484 VENEZUELA 954 685 117 37 115 508 BRESIL 1030 
4 
1026 
626 129 4li 4 616 IRAN 5823 5023 
4 6 
7 624 ISRAEL 672 9 592 61 632 ARABIE SAOUD 678 652 2 24 664 INDE 728 479 249 700 INDONESIE 907 907 
1000 M 0 N DE 132538 214 111 116959 1528 1465 3132 11 2518 260 454 5885 1010 INTRA-CE 51073 22 82 43558 111 617 2343 9 2022 227 35 2047 1011 EXTRA-CE 81463 192 28 73401 1417 848 789 1 497 33 419 3838 1020 CLASSE 1 61279 15 27 57447 373 51 454 277 4 405 2226 1021 A E L E 16888 15 4 15660 
1039 
19 280 ~ 29 15 861 1030 CLASSE 2 15178 178 1 11114 793 335 1453 1040 CLASSE 3 5011 4841 6 5 159 
7407.29 ~rc~'vfm AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY 
=ll;':l}E1~~M'~H~rMfi!~ftMIT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE, NICHT BESONDERS GEFORMT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX.10% NICKEL, 
001 FRANCE 3394 9 2273 13 483 1064 2 33 002 BELG.-LUXBG. 3390 
27 
1386 946 569 6 003 PAYS..BAS 4250 
4 
3222 505 307 93 189 004 RF ALLEMAGNE 2530 305 
995 
1176 615 337 005 ITALIE 1395 12 229 
26 '225 7 
159 006 ROYAUME-UNI 1925 235 1282 150 
6 008 DANEMARK 679 104 342 
16 
21 205 011 ESPAGNE 767 2 4 38 661 4 48 030 SUEDE 1834 787 445 143 348 84 25 036 SUISSE 3787 
4 
3561 2 190 34 038 AUTRICHE 2532 1745 
125 
780 3 048 YOUGOSLAVIE 607 
2 
34 321 126 1 208 ALGERIE 1048 280 768 
1182 6 127 651 400 ETATS..UNIS 3271 1161 144 404 CANADA 554 470 
681 
·so 2 34 647 EMIRATS ARAB 756 6 64 3 664 INDE 2914 165 10 ~~ 8 49 732 JAPON 1099 11 
1000 M 0 N DE 42048 1598 180 20024 20 4794 28 11887 1154 132 2233 1010 INTRA-CE 19084 711 4 9600 15 2808 26 4140 683 1 1098 1011 EXTRA-CE 22930 885 178 10423 5 2189 7715 272 130 1135 1020 CLASSE 1 14718 787 132 8255 5 417 4013 117 127 865 1021 A E L E 8711 787 86 6172 147 1345 108 
3 
68 1030 CLASSE 2 7008 50 41 1158 1762 3570 154 270 1040 CLASSE 3 1202 48 3 1010 10 131 
7407.90 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER NOT WITHIN 7407.01·29 
ROHRE UNO HOHLSTANGEN, NICHT IN 7407.01 BIS 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4958 12 1256 42 552 14 3248 44 356 002 BELG.-LUXBG. 2048 
78 38 161 39 82 1190 28 39 003 PAYS..BAS 4221 897 40 392 703 
139 
2034 004 RF ALLEMAGNE 4702 8 16 458 39 45 1710 2438 311 005 ITALIE 7704 1 6 2 6848 798 6358 3 392 006 ROYAUME-UNI 9012 5 161 258 1419 7 
72 535 007 IRLANDE 1117 8 1 15 113 ,73 41 006 DANEMARK 1427 519 
7 
59 32 10 68 009 GRECE 1117 11 545 ~ 1 010 PORTUGAL 1057 108 340 324 145 86 011 ESPAGNE 3601 29 70 1020 121 028 NORVEGE 570 64 207 55 030 SUEDE 1812 2 209 47 1242 209 105 036 SUISSE 1769 29 524 
14 
434 562 217 038 AUTRICHE 802 263 338 150 37 052 TUROUIE 1286 23 576 660 26 056 U.R.S.S. 552 3:i 10 746 549 3 208 ALGERIE 1142 
1 
329 24 220 EGYPTE 790 149 268 355 19 372 REUNION 657 
337 
657 
1411 1 69 400 ETATS..UNIS 3075 1257 
484 VENEZUELA 1548 172 89 3 1284 604 LIBAN 734 206 s4 2 732 2 34 624 ISRAEL 1685 
a5 8 s9 1318 77 632 ARABIE SAOUD 993 50 391 146 254 
1000 M 0 N DE 66814 482 582 5903 110 1888 23512 818 25278 523 102 7818 1010 INTRA-CE 40961 110 60 3641 78 811 12982 811 18038 407 83 3942 
1011 EXTRA-CE 25848 372 522 2282 31 876 10530 7 
7; 
118 18 3878 1020 CLASSE 1 10548 2 432 1340 14 22 4521 7 341 39 5 745 
1021 A E L E 5431 2 315 909 14 8 2515 3 11 7 5 485 1030 CLASSE 2 13910 361 90 468 17 728 5971 31 2 75 13 3087 
1031 ACP~66~ 1592 124 22 3 
126 
992 2 13 353 
1040 CLA S 3 1387 9 456 38 713 2 43 
7408 TUBE AND PIPE Fm'INGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKm AND FLANGES), OF COPPER 
ROHRFORM·, -VERSCHLUSs- UND ·YERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFER 
7408.01 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS., ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
1000 M 0 N DE 2870 383 14 688 13 271 5 sO 88 1380 
1010 INTRA-CE 1775 347 
14 
387 
13 
207 5 45 12 772 
1011 EXTRA-CE 1095 18 279 84 45 58 608 
1030 CLASSE 2 573 11 201 13 63 i· 45 240 7408.10 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER, NOT ALLOYED i 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 3064 299 1132 84 612 
128 38 ,:i 2 863 003 PAYS-BAS 1658 299 s1 809 s5 5 19 319 004 RF ALLEMAGNE 2885 2080 38 
1871 
381 124 25 
005 ITALIE 3328 310 1 4 171 890 ~ 73 79 006 ROYAUME-UNI 8619 722 4 4095 147 2730 813 34 008 DANEMARK 1175 38 1049 54 ~i 2 009 GRECE 815 336 435 8 6 011 ESPAGNE 2657 361 1544 504 223 
19 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
7408.10 
028 NO 
030S 
036S 
036 
Nlmexe 
208 AL lA 64 
390 SOUTH AFRICA 74 
6 
50 
2 
2 
52 
236 
233 285 . 
m ~~~G KONG i~ 
1000 W 0 R L D j70 88~ ~ m~ 1010 INTRA·EC 89 732 19 1871 
1011 EXTRA·EC 80 158 27 900 
1020 CLASS 1 62 150 22 843 
1021 EFTA COUNTR. 74 121 22 826 
1030 CLASS 2 96 6 5 36 
7408.90 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPP ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUY AUTtRIE EN AU.IAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE e76 27 4 281 
~ ~~~~Ek~~gs 1~ 316 1 ~~ 
883 ~'ArfRMANY ~~~ 4~ 6 144 ~ 1-hTfLA~~GDOM ~~ ~ 12 1u 
008 DENMARK '576 3 367 
009 GREECE '175 76 
010 PORTUGAL I 84 26 &0301~ ~~~~Gil' jfd 1 8 0 ~~ 
032 FINLAND 1333 3 ~ 166 
036 SWITZERLAND 1600 g 3 520 
~ ¢tl~b~~VIA 6~ 1 sgg 
064 HUNGARY 77 1 75 
= ~6~m~~FRICA 1 ~~ 2 2~ 
mth~'b m a 
4
. ~ 
632 SAUDI ARABIA 266 1 114 
636 KUWAIT 137 63 
640 BAHRAIN 203 10 
644 QATAR 204 4 
647 U.A.EMIRATES 204 36 
~~ ~1_Np<irORE ~ 1S ~ 
740 HONG KONG 116 1 12 
74 
74 
719 
663 
58 
50 
1 
6 
275 
5 
1 
6 
:i 
1 
5 
2 
1 
163 
622 
347 
275 
59 
10 
216 
136 
111 
534 
111 
124 
:i 
9 
1 
463 
1 
52 
10 
94 
2 
118 
2 
91 
1s 
2s 
5 
16 
1000 W 0 R L D 2211 443 82 4497 308 2145 
1010 INTRA·EC :7169 422 23 2299 295 1512 
1011 EXTRA·EC '5039 22 59 2197 13 631 
1020 CLASS 1 1 2870 13 43 1694 7 293 
1~ Br1."~~~UNTR. : ~~ 1~ 1~ 1~~ ~ m 
1031 ACP{66) I 107 4 1 7 . 64 
1040 CLASS 3 112 3 93 1 11 
21 
21 
8 
9 
7410 ~~,&ljp c~afABLES, CORDA/' ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET 
1
SIMIL, EN FILS DE CUIVRE, SF ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
. I 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL, EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 
1000 W 0 R L D 300 101 3 18 92 
18W ~~~& 1:& 101 3 ,1 92 
1030 CLASS 2 136 8 92 
21 
2i 
21 
7410.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF COPPER WIRE, NOT ALLOYED 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ~ SIMIL, EN CUIVRE NON AWE 
001 FRANCE 965 334 
002 BEL XBG. 225 
~N~ N~ ~ 
004 FR G NY 2105 
005 ITAL 237 
006 UTD. KINGDOM 1249 
007 IRELAND 1596 
010 PORTUGAL 215 
011 SPAIN 272 
028 NORWAY 264 
030 SWEDEN 345 
032 FINLAND 264 
036 SWITZERLAND 288 
036 AUSTRIA 795 
048 YUGOSLAVIA 192 
204 MOROCCO 311 
400 USA 147 
508 BRAZIL 328 
604 LEBANON 301 
616 IRAN 176 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 
1040 CLASS 3 
13090 
7874 
5218 
2622 
1957 
2462 
311 
136 
362 
617 
10 
60 
1488 
1403 
88 
~~ 
47 
2 
22 
8 
14 
572 
118 
288 
sci 
987 
216 
162 
136 
116 
316 
260 
194 
792 
184 
1 
126 
15 
12s 
5448 
2737 
2710 
2056 
1679 
618 
105 
37 
159 
38 
123 
123 
2 
11 
3S7 
12 
345 
3 
32:i 
11 
19 
36 
23 
15 
15 
54 
93 
1108 
92 
154 
364 
24 
60 
106 
3 
4 
14 
:i 
9 
313 
2802 
1950 
853 
230 
127 
623 
75 
22 
22 
ali 
:i 
118 
113 
3 
3 
3 
7410.90 STRANDED WIRE, CABLES, COR AGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
SIMIL, EN ALLIAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7410.01 
~~ 1~ 6 
32 22 
1842 
887 
857 
190 
103 
712 
110 
83 
81 
22 
20 
20 
1 
18 
10 
8 
8 
4 
398 
88 
308 
73 
68 
200 
19 
121 
23 
18 
5 
1 
4 
39 
25 
2 
572 
277 
295 
45 
8 
249 
53 
84 
80 
5 
5 
2 
7411 GAUZE.£!.0TH~ GRILL NET7JN FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS (INCLUDING ENDLESS BANDS), OF COPPER 
WIRE; c.wANDt.D METAL, OF PPER 
I 
TOILES MET ALUQUES, GRILLAjES ET TREJLUS, EN FILS DE CUIVRE, TOLES OU BAN DES DEPLOYEES, EN CUIVRE 
7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER i1RE FOR MACHINERY 
20 
5 
14 
1 
173 
129 
44 
26 
22 
18 
239 
16 
22 
421 
sO 
3 
9 
86 
12 
72 
51 
17 
17 
151 
26 
1 
1 
46 
1 
84 
i 
1 
1s 
1491 
959 
532 
338 
261 
192 
10 
2 
2 
2 
34 
1 
1 
19 
2 
55 
8 
11 
301 
19 
756 
57 
698 
74 
55 
545 
3 
79 
83 
194 
8 
582 
408 
177 
36 
19 
124 
30 
28 
20 
8 
i 
28 
118 
24:i 
18 
190 
1o.oi 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
12 
45 
5 
12 
12 
1 
1 
842 
700 
142 
17 
13 
125 
5 
3 
3 
41 
38 
4 
4 
1 
40 
73 
69 
4 
4 
2 
9 
8 
1 
:i 
8 
3 
18 
12 
7 
3 
3 
4 
4 
8 
7 
1 
Export 
UK 
10 
26 
34 
1 
1 
30 
61 
628 
213 
414 
112 
72 
302 
21 
118 
318 
66 
20 
202 
70 
4 
40 
83 
18 
206 
129 
17 
5 
14 
2 
42 
8 
124 
36 
29 
181 
168 
131 
79 
ai 
2384 
842 
1442 
465 
376 
975 
15 
2 
25 
50 
43 
323 
19 
9sB 
17 
68 
26 
2s 
32 
1885 
1509 
378 
91 
51 
284 
110 
1 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a 1 Espalla J France I Ireland I Halla I Nederland l Porlugal I UK 
7401.10 
028 NORVEGE 763 65 99 480 26 26 165 030 SUEDE 2629 327 1930 6 56 4 207 036 SUISSE 2206 14 1804 63 96 3 226 038 AUTRICHE 2241 14 2203 7 6 11 208 ALGERIE 1741 
20i IsS 1736 2 3 390 AFR. DU SUD 633 3 202 3 274 400 ETATS.UNIS 1296 87i 214 6 740 HONG-KONG 546 8 539 
1000 M 0 N DE 41457 5508 264 16488 293 4236 6092 44 818 289 5317 1010 INTRA.CE 25194 4489 82 11325 281 3985 2602 40 349 172 1649 1011 EXTRA.CE 18261 1017 172 7181 2 252 3489 4 569 127 3486 1020 CLASSE 1 10488 955 104 6718 210 1090 412 7 992 1021 A E L E 6326 750 100 6526 
2 
6 155 
4 
150 5 636 1030 CLASSE 2 5510 61 68 250 40 2399 102 120 2464 
7401.80 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUS5-, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, IIAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 7761 308 33 2308 2636 
142i 
1708 179 7 361 002 BELG.-LUXBG. 5972 
2164 
1 2524 34 113 1043 636 003 PAYS.BAS 14668 11 6230 7 1621 217 5 2393 004 RF ALLEMAGNE 10806 224 53 
1246 
73 4704 i 2633 2174 745 005 ITALIE 3361 36 1 2li 1768 62i 107 5 180 006 ROYAUME-UNI 5492 146 69 1657 1647 25 1093 
123i 007 lALANDE 1422 20 3 133 3 26 6 008 DANEMARK 5119 21 
2 
3711 
2 
25 160 712 490 009 GRECE 1276 580 73 603 3 16 010 PORTUGAL 691 3 259 36 22 102 26 264 011 ESPAGNE 5925 4 1 1067 3735 725 28 377 026 NORVEGE 3134 144 2300 3 8 315 335 030 SUEDE 4360 24 76 1161 813 270 98 1913 032 FINLANDE 3147 32 28 1736 1 58 146 71 1073 036 SUISSE 7519 19 26 5117 59 1093 1068 46 89 038 AUTRICHE 6145 1 5747 1 73 241 27 55 046 YOUGOSLA VIE 636 7 560 2 10 58 064 HONGRIE 1005 4 999 
1164 
2 
7 52 208 ALGERIE 1282 2 
1 53 5 390 AFR. DU SUD 745 11 291 51 12 10 368 400 ETATS.UNIS 1643 1 6 668 650 201 21 77 612 IRAQ 501 11 1 109 18 6 3 352 632 ARABIE SAOUD 1766 4 80 739 245 346 93 279 636 KOWEIT 932 4 369 
22 
310 229 640 BAHREIN 1282 65 
15 
25 1170 644 QATAR 1180 23 65 1077 647 EMIRATS ARAB 1500 3 217 204 6 90 968 706 SINGAPOUR 658 60 187 66 19 377 732 JAPON 523 52 368 
6i 6 3 740 HONG-KONG 760 4 108 4 577 
1000 M 0 N DE 108536 3092 938 44428 5 3149 22271 28 10538 6568 45 17477 1010 INTRA.CE 82494 2937 177 21718 1 3020 15240 28 uoe 5317 38 6913 1011 EXTRA.CE 46037 155 781 22710 1 128 7031 3 27 1250 8 10564 1020 CLASSE 1 29173 87 509 18109 67 3368 1 ~ 342 4267 1021 A E L E 24479 79 292 18204 63 2047 277 6 3471 1030 CLASSE 2 15204 68 213 3171 53 3568 979 904 6242 
1031 ACP~~ 1277 42 16 65 1 844 81 57 6 165 1040 CLA 3 1658 39 1430 8 96 • 25 4 54 
7410 STRANDED WI~ CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
WIRE AND CAB S 
KABEL, SElLE, I.ITZEN UND AEHNL WAREN, AUS KUPFERDRAHT, AUSGEN. ISOUERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC~ OF WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
KABEL, SElLE, UTZEN U. AEHNL WAREN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
1000 M 0 N DE 1028 220 10 240 168 82 251 31 10 18 3 1010 INTRA.CE 451 220 8 52 
1&8 a2 113 31 10 18 1 1011 EXTRA.CE 578 2 187 138 1 1030 CLASSE 2 507 1 122 166 82 135 1 
7410.10 STRANDED WIRE, CABW, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF COPPER WIRE, NOT ALLOYED 
KABEL, SElLE, I.ITZEN U.AEHNLWAREN, AUS NICHT LEGIERT.KUPFER 
001 FRANCE 2958 750 1991 
207 
55 
4 
162 002 BELG.·LUXBG. 1250 
975 
769 
25 
2 
18 
247 003 PAYS.BAS 2719 
47 
1194 382 4 58 121 004 RF ALLEMAGNE 4668 1364 
615 &8 
2609 1 58 513 005 ITALIE 1047 
28 34 3 316 172 20 4 6 46 006 ROYAUME-UNI 6496 5378 851 
1909 007 lALANDE 3758 150 793 65 906 2 010 PORTUGAL 664 529 45 
17 
43 011 ESPAGNE 1015 
to& 
560 172 1 265 028 NORVEGE 803 368 319 8 3 030 SUEDE 1768 1 1632 18 137 032 FINLANDE 908 896 11 
118 &8 036 SUISSE 1328 1068 77 
14 D38 AUTRICHE 2293 2277 
4 39 
1 048 YOUGOSLAVIE 683 637 
1212 
3 204 MAROC 1232 4 16 
22i 10 400 ETATS.UNIS 1536 1187 119 
508 BRESIL 1367 335 1032 
766 604 LIBAN 767 
367 
1 3 si 616 IRAN 515 58 
1000 M 0 N DE 45038 3523 182 23651 285 1528 8701 217 2022 109 78 4764 
1010 INTRA.CE 25281 3287 82 12418 68 71 5498 198 146 68 41 3368 
1011 EXTRA.CE 19779 238 80 11235 217 1457 3203 11 
18ft 
43 38 1378 
1020 CLASSE 1 10580 108 2 8592 217 8 798 14 3 2 8 435 1~ AEL E 7141 108 2 6236 1 
1360 
425 14 12 1 8 218 
1 CLASSE2 6619 128 79 2468 2403 5 116 41 28 925 
1031 ACP~~ 1106 8 279 122 264 all 2 28 367 1040 CLA 3 579 174 69 2 16 
7410.80 STRANDED WIRE, CABW, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
i KABEL, SElLE, I.ITZEN U. AEHNL WAREN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICHT IN 7410.01 ENTHALTEN I 
004 RF ALLEMAGNE 765 44 1 
1ao0 
160 · 49S 61 
5 006 ROYAUME-UNI 2577 117 2 66 1064 2 D36 SUISSE 523 473 18 30 2 
1000 M 0 N DE 8965 370 138 4340 247 100 
I 
1734 94 2758 182 28 
1010 INTRA.CE 5168 324 11 2047 
247 
80 870 87 1838 133 18 
1011 EXTRA.CE 4800 46 125 2283 41 1064 27 920 28 8 
1020 CLASSE 1 1684 33 62 1064 3 172 27 319 4 
1021 A E L E 1211 
ti 
47 1026 
247 
2 53 12 67· 4 
8 1030 CLASSE 2 2774 49 1000 37 689 508 25 
1031 ACP(66) 647 11 26 255 221 118' 
I 
8 8 
7411 GANO™t GRI~ NETTIN~ FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS (INCLUDING ENDLESS BANDS), OF COPPER I 
WIRE; AND D II AL, OF PPER 
GEWEBE, GITTER UND GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAHT; STRECKBLECH AUS KUPFER 
7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 
21 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark 1Deu1schlandl 'Elld&cl I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7411.10 TOILES METALLIQUES CONnNUES OU SANS FIN, POUR MACHINES 
001 FRANCE 33 
004 FR GERMANY 52 
DOS ITALY 58 
400 USA 20 
726 SOUTH KOREA 87 
1000 W 0 R L D 418 
1010 INTRA·EC 177 
1011 EXTRA·EC 243 
1020 CLASS 1 82 
1021 EFTA COUNTR. 29 . 
1030 CLASS 2 140 1 
7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCING FABRIC OF COPPER WIRE 
18 
4i 
11 
67 
261 
77 
184 
67 
24 
102 
1 
2 
4 
4 
TOILES MET ALLIOUES, EN FILS DE CUIVRE, AUTRE QUE TOILES CONnNUES OU SANS FIN POUR MACHINES 
058 SOVIET UNION 21 19 
400 USA 54 33 
1000 WORLD 515 3 2 258 5 
1010 INTRA·EC 212 3 
:i 68 2 1011 EXTRA-EC 301 190 3 
1020 CLASS 1 128 2 88 
1021 EFTA COUNTR. 42 2 33 
:i 1030 CLASS 2 74 31 
1040 CLASS 3 99 72 
7411.80 GRILL, NmiNG, FENCING ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL OF COPPER 
GRILLAGES ET TREILLIS EN FILS DE CUIVRE, TOLES OU &ANDES DEPLOYEES EN CUIVRE 
8 
16 
9 
58 
30 
27 
13 
3 
10 
16 
84 
12 
52 
24 
4 
22 
6 
14 
42 
78 
57 
19 
19 
2 
4 
139 
125 
14 
7 
3 
5 
2 
1000 W 0 R L D 345 10 85 132 
1~¥ lrlr':t~!'e~ .1:1 I i 13 i ~ 
1020 CLASS 1 1 76 1 1 35 . 18 
1030 CLASS 2 i 113 4 11 1 38 
7415 NAI~~ TACKSL STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS"' STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS, OF COPPER. OR OF IRON OR STEEL WITH 
HEAu:> OF CO~PER; BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, CuMRS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER; WASHERS OF COPPER 
I 
POINTES'-CLO!J_!I., CRAMPONS APPO~ .. CROCHETS1.PUNAISES EN CUIVRE OU TIGE ENFER OU ACIER ET TETE EN CUIVRE; ARnCLES DE BOU-LONNEAII: ET '"'SERlE EN CUIVRE; r"ONuELLES EN CuiVRE • 
7415.20 NAILS, TACKS, STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 
I 
POINTES, CLOUS, CRAMPONS APPO NTES, CROCHETS ET PUNAISES 
004 FR GERMANY 188 113 29 4 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
849 
495 
158 
268 
284 
2 
2 
1 
2 
70 
27 
44 
88 
39 
29 
22 
22 
7415.30 SCREWS1.NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnDNS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER MAX6MM I 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES DECOLLETE$ DANS LA MASSE, EPAJSSEUR DE nGE OU DIAMETRE DE TROU MAX. I Mil 
002 BELG.-LUXBG. 60 18 40 
003 NETHERLANDS 71 66 2 
1000 W 0 R L D 389 4 4 238 81 2 
1010 INTRA·EC 231 3 1 135 53 2 
1011 EXTRA·EC 159 3 103 28 
1020 CLASS 1 111 3 97 2 
1021 EFTA COUNTR. 106 2 95 2 
7415.40 NAILS, SCREWS, NUTS AND SIMIL A ARnCLES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ARnCLES DE BOULONNERIE ET D VISSERIE EN ALLIAGES DE CUIVRE CONT. > 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 78 78 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
285 
204 
81 
198 
187 
31 
29 
18 
10 
7415.50 NAILS, SCREWS, NUTS, BOLTS AID SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT THREADED 
ARnCLES DE BOULONNERIE ET E VISSERIE, NON FlLETES, NON AEPR. SOUS 7415.20 A 40 
88~ ~~~~~CuxBG. ~ '~ 10 003 NETHERLANDS 135 129 3 
036 SWITZERLAND 65 50 12 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
693 
450 
242 
173 
159 
7415.81 WOOD SCREWS NOT WITHIN 741 .30 AND 40 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7 15.30 ET 40 
003 NETHERLANDS 202 
030 SWEDEN 116 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
818 
484 
358 
319 
238 
14 
13 
1 
1 
1 
552 
352 
200 
143 
132 
199 
115 
709 
413 
296 
283 
238 
i 
55 
34 
20 
19 
18 
2 
18 
4 
14 
7415.83 SCREWS AND BOLTS OF COPPI R ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH >10% NICKEL, WITH NUTS OR NOT, FOR METAL, THREADED 
VIS ET BOULONS A METAUX A lee OU SANS ECROUS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 
gg~ ~~~~~fUXBG. 1}~ ~~ sO 
003 NETHERLANDS 103 BO 
~ mD~lf<~~G'~dM 1gg sB 2 
888 ~~~~t~K ~~ 6 ~ 14 
036 SWITZERLAND 77 72 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
888 
819 
387 
311 
250 
10 
10 
10 
10 
501 
282 
219 
202 
198 
60 
52 
28 
15 
14 
7 
2 
8 
7415.88 THREADED SCREWS, NUTS, BC LTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT WITHIN 7415.t1 AND 83 I 
26 
8 
18 
2 
18 
8 
8 
7 
7 
2 
3 
:i 
3 
2 
7 
8 
2 
1 
1 
48 
17 
178 
2 
5 
259 
245 
13 
6 
5 
ARntLES DE BOULONNERIE t DE VISSERIE, FILETES, NON REPR. SOUS 7415.30 A 83 
001 FRANCE 235 6 . 123 7 3 79 
' 
22 
2 
2 
38 
3 
33 
3 
10 
19 
1 
i 
35 
104 
103 
2 
2 
32 
28 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
:i 
2 
80 
5 
55 
53 
3 
1 
1 
42 
20 
22 
12 
12 
58 
16 
40 
60 
25 
35 
33 
3 
2 
1 
18 
8 
12 
2 
2 
8 
7 
8 
4 
2 
134 
53 
81 
21 
58 
5 
48 
12 
38 
1 
12 
3 
68 
49 
17 
7 
6 
22 
14 
8 
2 
1 
6 
4 
4 
1s 
20 
65 
30 
35 
25 
23 
17 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Raila I Nederland I Por1ugal I UK 
7411.10 ENDLOSE METALLTUECHER FUER MASCHINEN, AUS KUPFERDRAHT 
001 FRANCE 557 488 38 30 
004 RF ALLEMAGNE 814 
1076 
40 296 478 
005 ITALIE 1588 2 497 13 
400 ETATS-UNIS 839 352 474 13 
728 COREE DU SUD 1229 1229 
1000 M 0 N DE 8765 9 3 5898 88 1940 3 532 40 252 
1010 INTRA-CE 3614 2 
:i 1980 88 940 :i 517 32 55 1011 EXTRA-CE 5152 7 3918 1001 15 8 197 
1020 CLASSE 1 2493 3 1848 594 1 8 39 
1021 A E L E 890 j 3 759 102 1 25 1030 CLASSE 2 2206 1747 298 14 140 
7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCING FABRIC OF COPPER WIRE 
GEWEBE AUS KUPFERDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE METALLTUECHER FUER MASCHINEN 
056 U.R.S.S. 741 711 30i 18 12 4 400 ETATS-UNIS 856 482 29 40 
1000 M 0 N DE 6664 25 25 4616 90 1177 18 291 281 55 86 
101 0 INTRA-CE 1860 25 4 1142 58 368 
18 
197 37 22 7 
1011 EXTRA-CE 4805 21 3474 31 810 94 245 33 79 
1020 CLASSE 1 1884 21 1275 1 417 64 55 9 42 
1021 A E l E 591 21 453 29 47 33 5 5 27 1030 CLASSE 2 931 552 205 
18 
17 67 24 37 
1040 CLASSE 3 1989 1648 1 188 12 122 
7411.80 GRILL, NmiNG, FENCING ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL OF COPPER 
GITTER UNO GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAHT; STRECKBLECH AUS KUPFER 
1000 M 0 N DE 2554 30 11 986 5 75 27 507 7 905 
1010 INTRA-CE 712 7 6 207 3 53 9 174 4 249 
1011 EXTRA-CE 1841 21 4 779 2 23 18 333 3 657 
1020 CLASSE 1 1036 3 4 559 1 6 262 1 200 
1030 CLASSE 2 724 18 202 2 17 62 2 420 
7415 NAit.gs TACK~STAPL~ HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPSd STUDSASPIKES AND DRAWING PINS, OF COPPERifOR OF IRON OR STEEL WITH 
HEA OF C PER; B TS, NUTS, SCREWS, RIVETS, C mRS ND SIMILAR ARTICLES OF COPPER; WAS ERS OF COPPER 
~~\m'u~~~t~·~~~~~~~~~~SfrRL~~~~M~!~~~tEsG~IJ..~~ KUPFER OD.M.SCHAFT AUS EISEN OD.STAHL M.KUPFERKOPF; WAREN D. 
7415.20 NAILS, TACKS, STAPLES, HOOK·NAILS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 
STIFTE, NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPEN, HAKEN UNO REISSNAEGEL 
004 RF ALLEMAGNE 578 257 7 67 54 123 70 
1000 M 0 N DE 2363 649 22 654 31 183 40 89 337 36 322 
1010 INTRA-CE 1662 639 9 326 21 107 40 63 331 13 113 
1011 EXTRA-CE 702 11 13 328 10 76 26 6 23 209 
7415.30 ~~er:M NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE OD. LOCHWEITE MAX. &MM 
002 BELG.-LUXBG. 536 
10 
253 259 1 23 
003 PAYS-BAS 709 686 4 9 
1000 M 0 N DE 3925 45 71 2874 5 572 14 101 191 51 
1010 INTRA-CE 2121 30 10 1587 i 4 343 14 48 85 5i 1011 EXTRA-CE 1803 16 60 1287 1 229 52 106 
1020 CLASSE 1 1340 8 56 1175 1 26 49 25 
1021 A E L E 1228 8 36 1115 20 44 5 
7415.40 NAILS, SCREWS, NUTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
WAREN DER SCHRAUBEN- UNO NIETENINDUSTRIE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 897 897 
1000 M 0 N DE 3036 2424 32 411 10 157 
1010 INTRA-CE 2303 1959 21 265 ·. 5 51 
1011 EXTRA-CE 734 465 11 146 .a 105 
7415.50 NAILS, SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT THREADED 
WAREN DER SCHRAUBEN- UNO NIETENINDUSTRIE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7415.20 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 880 1 864 
83 
2 12 
002 BELG.-LUXBG. 810 
:i 654 
4 69 
003 PAYS-BAS 2097 2072 6 j 16 036 SUISSE 678 6 573 88 4 
1000 M 0 N DE 7487 80 3 8480 17 412 68 45 402 
1010 INTRA-CE 4932 75 
:i 4407 8 199 1 41 201 1011 EXTRA-CE 2560 8 2054 10 214 67 5 201 
1020 CLASSE 1 2037 6 3 1675 169 66 5 113 
1021 A E L E 1704 6 3 1476 149 7 5 58 
7415.11 WOOD SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, NICHT IN 7415.30 UND 40 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 1289 1280 4 5 4 030 SUEDE 883 879 
1000 M 0 N DE 5430 3 4895 2 8 71 41 14 253 145 
1010 INTRA-CE 2977 2 2714 2 5 30 30 9 
107 80 
1011 EXTRA-CE 2451 1 2181 1 41 13 
5 145 64 
1020 CLASSE 1 2237 1 2081 1 2 130 16 
1021 A E L E 1794 1782 2 4 
7415.93 SCREWS AND BOLTS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, WITH NUTS OR NOT, FOR METAL, THREADED 
I 
SCHRAUBEN MIT METALLGEWINDE UND SCHRAUBBOLZEN, AUCH MIT AUFGESETZTER MUTTER, NICHT IN 7415.30 UND 40 ENTHALTEN 
' 
001 FRANCE 672 12 423 283 
204 
4i 
33 
002 BELG.-LUXBG. 576 8 245 
1 8 6 003 PAYS-BAS 685 5 588 9 59 10 
13 
004 RF ALLEMAGNE 668 2 
549 
10 
1s 
634 7 
006 ROYAUME-UNI 571 1 5 1 2 110 008 DANEMARK 560 
37 
439 
136 
9 
030 SUEDE 676 373 
29
1
! 2 
130 
036 SUISSE 614 573 1 9 
1000 M 0 N DE 6648 25 84 4283 515 22 978' 238 20 481 
1010 INTRA-CE • 3921 23 5 2385 310 15 925:. 51 10 197 
1011 EXTRA-CE 2728 3 80 1898 205 7 53 187 10 285 
1020 CLASSE 1 2415 80 1767 149 35' 174 210 
1021 A E L E 2129 80 1716 140 291 3 161 
7415.98 THREADED SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH >10% NICKEL, NOT WITHIN 7415.91 
AND 93 
WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, MIT GEWJNDE, NICHT IN 7415.30 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1741 40 1098 71 16 407. 2 107 
23 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.o&a I Espalla I France I Ireland l Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
7415.81 
002 BELG.-LUXBG. ~~ 24 240 6 24 118 1 10 10 003 NETHERLANDS 194 7 18 15 i 3 004 FR GERMANY ~ ~ 1 6i 38 2 194 29 006 UTD. KINGDOM 1 3 58 25 i 2 011 SPAIN 
:J 
3 
81 6 1 
3 028 NORWAY 68 
2 2 
28 
030 SWEDEN 
3 
6 45 11 
038 SWITZERLAND 
3 
121 28 24 9 
038 AUSTRIA 53 li 5 1 400 USA 73 32 32 
1000 WORLD 24011 81 22 1207 28 159 205 401 15 2 303 
1010 INTRA-EC 1595 31 22 782 14 87 187 327 11 2 124 1011 EXTRA-EC 810 35 415 12 61 8 74 4 1711 
1020 CLASS 1 614 4 13 386 3 31 8 65 4 100 
1021 EFTA COUNTR. 450 3 13 309 3 31 32 3 56 
1030 CLASS 2 193 31 9 27 9 30 8 79 
7411 SPRINGS, OF COPPER ! 
RESSORTS EN CUIVRE 
i 
7411.10 SPRINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
RESSORTS EN ALUAGES DE CUIVRE CONT. >10% DE NICKEL 
1000 W 0 R L D ! 1 1 
1010 INTRA-EC : i i 1011 EXTRA-EC 
I 
7411.10 SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT WITH > 10% COPPER 
RESSORTS EN CUIVRE, CONT. MAX. r% DE NICKEL 
001 FRANCE 51 11 6 7 
6i 
27 
002 BELG.-LUXBG. 98 . 5 32 5 004 FR GERMANY 52 . 5 42 
1000 WORLD ·327 18 37 8 104 82 88 
1010 INTRA-EC 285 18 28 8 . 53 82 96 
1011 EXTRA-EC 82 • 51 2 1020 CLASS 1 18 5 12 1 
1030 CLASS 2 44 4 .. 39 1 
7417 COOKING AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 
COPPER 
APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUlSSON ET DE CHAUFFAGE, A USAGES DOMESTIQUES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
390 SOUTH AFRICA I 75 75 
448 CUBA I 50 50 
1000 WORLD I 318 1 13 48 258 1010 INTRA·EC 38 14 24 
1011 EXTRA-EC 2711 t3 32 234 
1020 CLASS 1 99 
13 
12 87 
1030 CLASS 2 I 132 21 98 1040 CLASS 3 50 50 
7417.110 DOMESTIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
~PP,rt~'s'Jlfif8~N ET DE CIIAUFFAGE, EN CUIVRE, AUTRES QUE RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE UQUlDE ET LEURS PARTIES 
1000 W 0 R L D 1185 18 • 15 • • 28 8 68 11 43 
1010 INTRA-EC 108 15 3 12 3 31 11 31 
1011 EXTRA·EC 78 1 12 18 3 34 12 
7411 OTHER ARTICLES OF A KIND C40NLY USED FOR DOMESllC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES 
AND WARE, OF COPPER 
ARTICLES DE MEHAGE, D'HYG ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN CUIVRE , 
7411.10 DOMESllC ARTICLES AND PARTS OF COPPER 
ARllCLES DE MENAGE ET D'ECO ~OMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES 
001 FRANCE 334 18 65 11 66 120 4 89 27 002 BELG.-I.UXBG. 164 9 2 28 4 26 19 22 5 003 NETHERLANDS 144 17 1 12 3 tli 86 14 004 FR GERMANY 352 7 2 
76 
4 46 47 226 4 
005 ITALY 115 
i i 
8 
2i li 23 4 27 006 UTD. KINGDOM 124 15 10 45 
16i 007 IRELAND 164 j 2 3 9 1 76 011 SPAIN 99 5 1 3 028 NORWAY 34 7 1 4 11 6 
030 SWEDEN 144 7 8 
i 
7 4 li 115 3 038 SWITZERLAND 148 48 20 61 1 11 
038 AUSTRIA 81 
2 
60 
ri 5 11 2 3 400 USA 1059 48 72 109 585 168 
404 CANADA 118 21 1 8 15 54 19 
632 SAUDI ARABIA 39 10 1 4 19 5 
636 KUWAIT 30 4 9 12 5 
3 17 800 AUSTRALIA 33 2 2 2 7 
1000 W 0 R L D 3491 38 24 468 1 130 305 21 555 78 1344 528 
1010 INTRA·EC 1541 35 8 218 i 28 152 21 224 64 553 244 1011 EXTRA·EC 1854 5 18 252 105 153 331 13 7111 285 
1020 CLASS 1 1715 1 18 202 1 84 119 239 12 786 253 
1021 EFTA COUNTR. 429 
4 
14 124 1 2 34 81 8 141 24 
1030 CLASS 2 231 43 20 34 92 1 5 32 
7411.10 SANITARY WARE FOR INDOOR SE OF COPPER 
ARTICLES D'HYGIENE ET LEUR PARTIES 
001 FRANCE 547 2 1 119 3 
i 22 399 14 2 7 002 BELG.-LUXBG. 184 
14 10 
59 57 43 2 003 NETHERLANDS 158 50 5 12 71 si 1 004 FR GERMANY 252 1 4 
42 i 
188 3 
005 ITALY 49 
i 4 4 
3 83 2 1 006 UTD. KINGOOM 131 21 2 6 30 
008 DENMARK 41 28 7 6 
009 GREECE 105 31 
i 
55 19 
011 SPAIN 97 
24 
40 55 1 
i 028 NORWAY 45 14 1 5 
030 SWEDEN 55 11 21 18 
4 
5 032 FINLAND 40 2 30 
i 
4 
2 038 SWITZERLAND 189 166 17 3 038 AUSTRIA 164 
i 2 
123 9 1 72 38 2 j 12 400 USA 425 249 5 67 1 
= ~~~~p~RABIA 58 1 23 4 3 20 6 3 75 38 18 10 7 
1000 W 0 R L D I 3135 21 112 1183 2 20 28 120 1280 218 10 182 1010 INTRA·EC 1818 18 20 398 8 12 40 812 170 2 38 
1011 EXTRA-EC 1517 3 83 785 2 12 17 79 348 48 8 124 
24 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country- Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschlanclj_ 'Ell<i6a I Espal\a I France I Ireland I hall a 1 Nederland _l Portugal I UK 
7415.81 
002 BELG.-LUXBG. 2994 55 1786 1 339 732 11 70 55 003 PAYS.BAS 2005 5 1649 63 112 25 70 31 004 RF ALLEMAGNE 1249 31 538 249 12 746 23 182 006 ROYAUME-UNI 1084 8 74 293 156 15 
6 011 ESPAGNE 658 35 560 62 11 19 028 NORVEGE 694 565 i 4 3 13 74 030 SUEDE 717 
14 
76 533 35 16 1 55 036 SUISSE 1746 45 1054 3 442 135 2 98 036 AUTRICHE 711 628 4 33 27 7 400 ETATS.UNIS 1111 538 1 173 2 364 
1000 M 0 N DE 18978 328 183 10833 481 1615 1112 1872 144 13 2324 1010 INTRA-CE 11361 135 5 6585 245 999 10711 1450 118 11 738 1011 EXTRA-CE 7812 194 178 4248 236 688 33 420 28 3 1588 1020 CLASSE 1 5691 16 160 3721 56 493 33 369 22 821 1021 A E L E 4319 14 158 3100 55 488 164 19 
3 
301 1030 CLASSE 2 1869 177 18 497 175 193 33 6 767 
7418 SPRINGS, OF COPPER 
FEDERN AUS KUPFER 
7418.10 SPRINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
1000 M 0 N DE 78 18 58 1010 INTRA-CE 18 II 8 i 1011 EXTRA-CE 80 8 50 
7418.80 SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT WITH > 10% COPPER 
FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 555 177 2 104 
3 
60 
1107 
212 002 BELG.·LUXBG. 1276 6 124 34 004 RF ALLEMAGNE 565 280 ' 78 3 204 
1000 M 0 N DE 4881 303 3 1128 453 1331 1154 820 1010 INTRA-CE 3498 303 2 887 i 450 378 1114 564 1011 EXTRA-CE 1485 1 458 3 '955 40 38 1020 CLASSE 1 507 1 227 1 2 , 258 46 18 1030 CLASSE 2 976 232 1 685 18 
7417 g~tt~G AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 
NICHTELEKTRISCHE KOCH- UND HEIZGERAETE, FUER DEN HAUSHALT, TEILE DAYON, AUS KUPFER 
7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 
DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, TEILE DAVON, AUS KUPFER 
390 AFR. DU SUD 507 507 448 CUBA 622 622 
1000 M 0 N DE 2289 8 15 3 18 181 2082 1010 INTRA-CE 334 i 3 1s 3 19 85 227 1011 EXTRA-CE 1955 5 98 1835 1020 CLASSE 1 648 1 5 
16 3 
16 626 
1030 CLASSE 2 668 eo 588 1040 CLASSE 3 622 622 
7417.80 DOMESTIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
KOCH- UND HEIZGERAETE, AUS KUPFER, AUSGEN. DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF UND TE1LE DAVON 
1000 M 0 N DE 1547 73 4 251 4 3 287 25 391 75 423 
1010 INTRA-CE 869 83 2 50 1 3 233 12 164 71 i 250 1011 EXTRA-CE 678 10 2 201 3 1 64 12 207 4 173 
7411 OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES 
AND WARE, OF COPPER 
HAUSHAL TB-, HAUSWIRTSCHAFTS-, SAN IT AERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON, AUS KUPFER 
741L10 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OF COPPER 
HAUSHALTB- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, mLE DAVON 
001 FRANCE 4291 241 28 1430 300 
11si 
1149 44 801 298 002 BELG.-LUXBG. 2870 
272 
4 678 64 J! 143 205 27 003 PAY5-BAS 1546 36 362 28 113 276 597 110 004 RF ALLEMAGNE 3915 78 54 
1399 
87 996 1862 94 005 ITALIE 2127 5 13 17 107 64 12i 2 28 556 006 ROYAUME-UNI 1208 5 30 346 26 167 150 299 
797 007 IRLANDE 863 i 3 49 a 1 5 470 011 ESPAGNE 964 140 
13 
153 1fs 13 42 028 NORVEGE 713 210 193 
4 
31 
2 
129 112 
030 SUEDE 1504 
6 
127 243 26 115 70 907 36 036 SUISSE 2520 18 1005 i 645 582 55 6 203 038 AUTRICHE 1612 9 6 1176 12 152 4 175 5 19 66 400 ETATS.UNIS 6111 71 966 2 261 916 1405 5 2808 1662 404 CANADA 1279 7 371 3 21 144 246 292 195 
632 ARABIE SAOUD 1541 591 37 303 497 112 636 KOWEIT 2084 9 136 152 1691 102 55 3 800 AUSTRALIE 608 93 43 50 70 288 
1000 M 0 N DE 43809 692 718 10833 17 1395 6488 68 8142 722 8783 5759 
1010 INTRA-CE 16483 800 168 4585 
17 
817 3145 84 2363 835 4324 1882 
1011 EXTRA-CE 25127 82 551 8248 778 5354 4 3778 87 4440 3m 
1020 CLASSE 1 17809 15 531 4403 13 439 2223 4 2685 64 4368 2824 
1021 A E L E 6635 6 402 2687 5 60 945 ,83~ 62 1201 420 1030 CLASSE 2 7388 77 19 1723 4 335 3128 3 52 952 
7411.80 SANITARY WARE FOR INDOOR USE OF COPPER 
SAN IT AERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON 
001 FRANCE 5826 24 15 2249 64 43 1i 3211 192 13 58 002 BELG.-LUXBG. 2243 
42 
1 951 60S 623 9 003 PAYS.BAS 1597 182 861 
2 
7 12 481 482 2 12 004 RF ALLEMAGNE 2444 20 76 
724 
264 
3 
1536 40 005 ITALIE 952 
16 
6 3 88 506 12 16 006 ROYAUME-UNI 1725 73 560 70 120 64 315 
10 006 DANEMARK 636 7 491 1 4~' 83 009 GRECE 999 310 3 196 
4 9 011 ESPAGNE 1343 
37i 
652 22 642 14 
026 NORVEGE 730 280 
3 
3 6 49 21 
030 SUEDE 848 168 404 1 223 66 49 032 FINLANDE 597 51 427 i 100 53 16 036 SUISSE 3155 2 2827 165 35 
038 AUTRICHE 2945 63 5 2353 240 58 646 506 22 sO 3 400 ETATS.UNIS 7953 58 5408 288 888 17 183 
404 CANADA 758 8 466 1 23 160 81 2 15 
632 ARABIE SAOUD 1220 567 224 246 123 60 
1000 M 0 N DE 42050 223 1338 21818 14 451 1479 788 11705 2528 89 1808 
1010 INTRA-CE 18208 108 353 6902 
14 
167 567 90 7721 1850 18 332 
1011 EXTRA-CE 23833 114 885 14915 284 1112 708 3878 678 71 1273 
25 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung 
Destination I Meld eland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nlmexe I EUR 12 1 I Belg.-tux. I Danmark I Deu1schland I 'EAM16a I Espa~a I France I Ireland I 
7418.80 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7411 OTHER ARTICLES OF COPPER 
1~ 
4r0 
I 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE i 
2 46 
40 
47 
646 
354 
135 
9 9 
3 
8 
7411.10 COPPER SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND SIMILAR POCKET ARTICLES 
I 
TABATIERES, ETUIS A CIGARETTES, Pr.UDRIERS, ETUIS A FARDS ET OBJm ANALOGUES DE POCHE 
001 FRANCE j90 . . 82 . 1 
002 BELG.-LUXBG. 32 . . 114 . 
003 NETHERLANDS 28 1 24 
006 UTD. KINGDOM 111 4 5 
D38 SWITZERLAND 32 9 
400 USA f2
99
3 
1 27
8
4 1000 W 0 R L D 14 
l8n ~x\':t~~E~ tg 1 ~ 1 ~g 
1020 CLASS 1 196 4 1 32 1021 EFTA COUNTR. 45 1 18 
7411.20 COPPER CHAINS AND PARTS 
CHAINES, CHAINETTES ET LEURS PArTIES 
001 FRANCE 100 
003 NETHERLANDS 43 
004 FR GERMANY 69 
006 UTD. KINGDOM 48 
400 USA 26 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~~ 
119 
101 
46 
7411.71 ARTICLES OF UNWORKED, CAST CCPPER N.E.S. 
2 
1 
1 
8 
• 2 
2 
2 
OUVRAGES COULES OU MOULES E CUIVRE, NDA. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
163 
93 
292 
99 
1000WORLD 1·1130 1010 INTRA-EC 818 
1011 EXTRA-EC 212 
1020 CLASS 1 140 
1021 EFTA COUNTR. 100 
13 
63 
98 
175 
175 
7411.71 ARTICLES OF UNWORKED COPPER OTHER THAN CAST N.E.S. 
89 
44 
45 
45 
45 
OUVRAGES BRUTS EN CUIVRE, NO~ COULES NON MOULES, NDA. 
001 FRANCE 499 38 
002 BELG.-LUXBG. 244 
003 NETHERLANDS 993 
004 FR GERMANY 1129 
005 ITALY 516 
006 UTD. KINGDOM 521 
007 IRELAND 297 
008 DENMARK 321 
010 PORTUGAL 242 
011 SPAIN 163 
028 NORWAY 178 
030 SWEDEN 241 
032 FINLAND 266 
D38 SWITZERLAND 258 
D38 AUSTRIA 258 
400 USA 303 
480 COLOMBIA 228 
484 VENEZUELA 374 
616 IRAN 6552 
624 ISRAEL 1726 
632 SAUDI ARABIA 167 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
15661 
4833 
10727 
1540 
1200 
9179 
7411.80 ARTICLES OF WORKED COPPER .E.S. 
OUVRAGES OUVRES EN CUIVRE, NDA. 
001 FRANCE 1506 
D02 BELG.-LUXBG. 1974 
003 NETHERLANDS 1453 
004 FR GERMANY 2589 
005 ITALY 467 
006 UTD. KINGDOM 2638 
007 IRELAND 439 
008 DENMARK 200 
010 PORTUGAL 481 
011 SPAIN 511 
028 NORWAY 666 
030 SWEDEN 366 
032 FINLAND 136 
036 SWITZERLAND 1732 
D38 AUSTRIA 1096 
046 MALTA 351 
052 TURKEY 853 
060 POLAND 227 
204 MOROCCO 100 
220 EGYPT 56 
288 NIGERIA 185 
390 SOUTH AFRICA 63 
400 USA 2204 
404 CANADA 491 
624 ISRAEL 145 
632 SAUDI ARABIA 125 
638 KUWAIT 53 
706 SINGAPORE 185 
732 JAPAN 43 
736 TAIWAN 25 
740 HONG KONG 88 
800 AUSTRALIA 67 
1000 W 0 R L D 22451 
1010 INTRA-EC 12298 
1011 EXTRA-EC 10153 
1020 CLASS 1 8129 
1021 EFTA COUNTR. 3996 
26 
5 
5 
21 
451 
410 
41 
31 
10 
10 
61 
ri 
801 
6 
60 
28 
5 
2 
5 
5 
14 
116 
25 
1245 
1039 
206 
36 
10 
67 
187 
119 
115 
23 
514 
255 
259 
259 
259 
4 
3 
3 
7 
47 
2 
84 
50 
39 
700 
88 
j 
12 
3 
2 
38 
1090 
65 
1025 
957 
940 
45 
31 
li 
14 
193 
125 
68 
58 
34 
145 
27 
j 
203 
189 
14 
14 
12 
276 
92 
879 
415 
78 
1 
3 
209 
145 
5 
117 
194 
154 
128 
48 
162 
276 
6545 
1719 
161 
11681 
2104 
9578 
652 
598 
8924 
412 
194 
463 
at 
1865 
235 
97 
406 
272 
535 
92 
29 
359 
894 
1 
842 
223 
16 
2 
31 
261 
236 
111 
5 
2 
124 
15 
19 
40 
17 
8148 
4042 
4105 
3351 
1910 
88 
75 
13 
12 
18 
16 
15 
15 
2 
1 
8 
1 
2 
72 
34 
38 
30 
19 
2 
1 
40 
i 
24 
2 
78 
71 
5 
2 
26 
14 
469 
156 
i 
17 
118 
66 
98 
965 
668 
299 
135 
135 
164 
18 
18 
38 
162 
3 
56 
4 
5 
8 
2 
8 
32 
19 
5 
1i 
9 
1 
i 
478 
312 
164 
78 
65 
j 
17 
8 
8 
6 
8 
5 
3 
3 
3 
i 
130 
1 
270 
191 
79 
13 
10 
i 
5 
52 
46 
8 
6 
5 
318 
91 
694 
141 
100 
1 
4 
10 
66 
21 
72 
1 
197 
3 
55 
11 
33 
1 
252 
13 
2 
86 
:j 
2 
1 
9 
4 
2333 
1428 
904 
569 
294 
79 
9i 
91 
91 
27 
24 
3 
3 
1 
1 
18 
6 
22 
58 
48 
8 
8 
2 
ltalla I Nederland I Portugal I 
197 
77 
151 
4 
3 
2 
23 
6 
59 
15 
44 
42 
24 
13 
1 
42 
15 
10 
103 
81 
22 
20 
6 
4 
1i 
48 
21 
25 
25 
17 
95 
35 
78 
529 
24 
1 
1 
1i 
i 
28 
83 
4 
34 
4 
4 
2 
952 
775 
177 
155 
116 
18 
830 
1040 
765 
680 
489 
34 
18 
11 
151 
13 
33 
6 
415 
107 
267 
1 
1i 
16 
1 
8 
619 
32 
29 
24 
10 
40 
16 
2 
13 
17 
5929 
4044 
1885 
1545 
574 
22 
14 
24 
10 
9 
1 
1 
2 
2 
10 
9 
1 
4 
32 
6 
8 
2 
i 
68 
53 
15 
6 
3 
10 
49 
334 
120 
9 
31 
1 
4 
1 
5 
6 
4 
25 
13 
13 
:j 
24 
1 
i 
i 
1 
654 
555 
99 90 
61 
7 
2 
93 
93 
10 
:j 
21 
20 
1 
13 
2 
1i 
i 
10 
i 
23 
72 
38 
37 
24 
Export 
UK 
27 
8 
97 
3 
:j 
j 
22 
10 
12 
10 
2 
10 
23 
84 
47 
18 
16 
1 
1 
6 
65 
30 
35 
31 
16 
50 
44 
11 
35 
93 
295 
18 
32 
2 
37 
7 
4 
11 
196 
:j 
3 
2 
914 
580 
334 
278 
59 
52 
118 
66 
12 
106 
168 
164 
43 
10 
4 
5 
102 
4 
3 
6 
83 
10 
4 
23 
26 
19 
966 
204 
3 
7 
3 
18 
9 
2 
25 
25 
2378 
695 
1682 
1441 
121 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a 1 Espana .I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7418.80 
1020 CLASSE 1 18350 96 726 12660 246 592 706 2627 294 54 349 1021 A E l E 8322 1 613 6304 
14 
4 166 960 183 
16 
91 1030 CLASSE 2 5356 18 259 2137 38 320 1352 280 923 
7419 OTHER ARTICLES OF COPPER 
ANDERE WAREN AUS KUPFER 
7419.10 COPPER SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND SIMILAR POCKET ARnCLES 
TABAKDOSEN, ZIGARETTENETUIS, PUDERDOSEN, LIPPENSnFTHUELSEN U.AEHNL. FUER DEN TASCHENGEBRAUCH 
001 FRANCE 3129 4 2 2669 67 
1oS 
31 58 98 002 BELG.-LUXBG. 4089 
3 
3821 8 17 117 18 003 PAY5-BAS 504 420 1 
11 
1 79 006 ROYAUME.UNI 516 104 366 
12 
14 
3 036 SUISSE 530 348 
2 
3 164 
1s 12 400 ETAT5-UNIS 1923 794 3 69 
' 
382 645 
1000 M 0 N DE 12758 455 14 9754 19 131 358 750 224 19 1033 1010 INTRA-CE 9013 311 2 7879 1 94 140 102 196 2 285 1011 EXTRA-CE 3746 144 12 1875 18 37 218 648 29 17 748 1020 CLASSE 1 3290 142 12 1573 3 37 157 611 20 17 718 1021 A E l E 871 11 618 1 31 3 175 2 2 28 
7419.20 COPPER CHAINS AND PARTS 
KETTEN JEDER GROESSE, TEILE DAVON 
001 FRANCE 2521 122 2139 82 177 
ri 003 PAY5-BAS 707 36 574 2 46 18 10 004 RF ALLEMAGNE 656 11 
249 
80 305 204 006 ROYAUME-UNI 614 179 57 
3 ' 
128 
2 400 ETAT5-UNIS 651 462 19 22 140 
1000 M 0 N DE 8917 250 2 5925 2 488 347 3 '1180 31 3 688 
1010 INTRA-CE 6264 201 1 4091 1 424 238 
:i 828 29 :i 453 1011 EXTRA-CE 2653 49 1 1834 1 62 111 352 2 235 
1020 CLASSE 1 2242 46 1 1578 1 21 105 3 271 2 2 212 
1021 A E L E 1064 46 1 828 1 83 54 51 
7419.71 ARnCLES OF UNWORKED, CAST COPPER N.E.S. 
ROHE KUPFERWAREN, GEGOSSEN, AWGNI. 
001 FRANCE 907 97 770 
7 
25 2 13 003 PAY5-BAS 689 438 306 235 2 40 mi 8 1 004 RF ALLEMAGNE 2371 569 92 1180 577 3 95 006 ROYAUME.UNI 704 28 4 
1000 M 0 N DE 7164 1109 624 1520 290 2084 m I 209 228 103 420 
1010 INTRA-CE 5579 1104 308 1232 272 1524 m 88 214 100 164 
1011 EXTRA-CE 1585 5 311 288 18 560 123 15 2 258 
1020 CLASSE 1 1095 1 318 277 12 165 121 2 2 197 
1021 A E L E 871 318 222 132 73 2 124 
741t.79 ARTICLES OF UNWORKED COPPER OTHER THAN CAST N.E.S. 
ROHE KUPFERWAREN, NICHT GEGOSSEN, AWGNI. 
001 FRANCE 2337 156 1400 135 
101 
3 415 26 72 130 
002 BELG.-LUXBG. 1262 
239 
483 79 30 105 378 1 85 003 PAY5-BAS 4190 
166 
3326 1 95 '469 26 17 118 004 RF ALLEMAGNE 3117 10 
1851 
1244 1438 2 136 
005 ITALIE 2099 
202 600 563 8 100 77 28 1s 212 006 ROYAUME.UNI 2130 451 2 30 
1323 007 lALANDE 1333 
897 
5 
12 
5 008 DANEMARK 1014 37 5 10 5 63 010 PORTUGAL m 649 
1 
4 
2 25 
109 
011 ESPAGNE 580 
669 
464 
47 
1 42 25 
028 NORVEGE 950 31 9 13 2 203 030 SUEDE 991 
1 
429 451 
s3 86 032 FINLANDE 993 116 719 46 72 8 24 036 SUISSE 3060 18 
15 
2592 340 354 10 40 038 AUTRICHE 1131 28 725 
3 2 68 17 3 2 3 400 ETAT5-UNIS 2379 89 375 1 225 70 1544 
480 COLOMBIE 650 469 175 
2 
6 
464 VENEZUELA 1366 1053 330 1 
616 IRAN 18129 18101 
2 
19 9 
624 ISRAEL 4632 
13 
4601 
i ~~ 7 7 632 ARABIE SAOUD 584 529 15 
1000 M 0 N DE 55405 1718 2088 39039 80 2924 371 214 3579 833 142 4634 
1010 INTRA-CE 18954 1508 858 8773 
59 
2027 225 143 2592 499 132 2201 
1011 EXTRA-CE 36450 212 1230 30268 897 151 71 987 134 10 2433 
1020 CLASSE 1 10094 136 1230 5184 56 390 62 71 728 103 3 2131 
1021 A E L E 7127 47 1229 4518 53 387 55 457 22 1 358 
1030 CLASSE 2 26210 76 25059 3 507 89 185 31 7 253 
7418.80 ARnCLES OF WORKED COPPER N.E.S. 
KUPFERWAREN, BEARBEITET, AWGNI 
001 FRANCE 12305 1174 57 4366 2 305 
2926 
16 5163 456 61 685 
002 BELG.-LUXBG. 11090 880 9 2139 10 87 53 3163 2521 4 188 003 PAY5-BAS 12229 41 5205 150 683 
37 
5111 
1029 
9 140 
004 RF ALLEMAGNE 17596 4332 99 
1625 
20 681 6035 4398 2 963 
005 ITALIE 4839 26 197 2 17 2276 72 
2662 
76 
72 
546 
006 ROYAUME-UNI 17799 796 14 11322 4 339 1751 370 269 
1205 007 lALANDE 2403 
182 
1001 
1 
16 20 154 7 
4 008 DANEMARK 1864 1201 17 20 162 39 238 
010 PORTUGAL 1861 32 1455 73 69 77 
16 po 5 67 40 011 ESPAGNE 3546 17 
969 
1753 9 460 146 52 37 028 NORVEGE 5308 
75 
3893 149 J19 69 100 030 SUEDE 3994 527 1115 
2 
121 529 
5 
12 57 1258 
032 FINLANDE 1194 
49 
304 453 127 5 
:E 160 76 036 SUISSE 13620 2497 4690 78 144 2477 4 215 175 038 AUTRICHE 8109 3 272 6496 46 69 1 177 46 046 MALTE 4452 
11 
5 2 365 
052 TURQUIE 3515 3290 2 36 176 
060 POLOGNE 880 848 3 ' 28 204 MAROC 1126 
116 
4 6 161 815 s5 85 
220 EGYPTE 582 
78 
127 97 242 
4 2sB 288 NIGERIA 626 395 29 58 29 '6 3 390 AFR. DU SUD 994 364 
a6 97 54 138 38 368 400 ETAT5-UNIS 25559 295 70 2750 10896 102 3667 491 156 6727 
404 CANADA 3007 1 25 1470 13 8 176 1 287 20 5 1001 
624 ISRAEL 734 
67 
534 1 
11 
20 156 4 19 
632 ARABIE SAOUD 2719 43 109 2 1887 478 6 116 
636 KOWEIT 1121 870 58 
2 
6 113 74 
706 SINGAPOUR 1646 753 86 732 73 
732 JAPON 969 15 1 432 23 95 244 158 
736 T'AI-WAN 552 31 
10 
243 i 78 46 j 152 740 HONG-KONG 651 350 
13 
29 Ja 2 180 800 AUSTRALIE 925 344 10 44 27 264 
1000 M 0 N DE 177357 8871 8279 61317 401 2843 33682 712 39629 5976 436 17431 
1010 INTRA-CE 85951 7440 417 30233 112 1689 14267 565 22490 4457 219 4062 
1011 EXTRA-CE 91392 1230 5882 31094 288 1149 19395 147 17137 1519 214 13369 
1020 CLASSE 1 72395 453 4691 25827 193 596 14556 143 1m1 1256 167 10809 1021 A E L E 32273 126 4573 16873 81 450 3229 11 681 1656 
27 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EA.\4&a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I UK 
7411.10 
1030 CLASS 2 1~ l 170 59 449 8 85 334 332 8 12 224 1031 ACP~) 147 8 5 5 90 19 1 3 43 
1040 CLA 3 342 9 305 2 8 1 17 
' 
I 
28 
Export 
BesUmmung 
DesUnaUon 
7411.10 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espalla I France I Ireland I ll;llla I Nederland I Portugal I UK 
17086 
2126 
1912 
778 
510 
1129 
110 
42 
3823 
110 
1435 
92 
26 
552 
2 
4782 
703 
57 
3368 
199 
65 
90 
15 
172 
47 
33 
2421 
420 
139 
29 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 1' I Belg.-t.ux. I Denmark I Deutschland I "EW&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
7501 NICKEL MA~ NICKEL SPEISS ANDI OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY; UNWROUGHT NICKEL (EXCLUDING 
ELECTRO-PLAT G ANODES); NICKEL WASTE AND SCRAP 
"'"!!."'"'""""' "'''l"" ........ " .. ..,.., ...... ,..._, '""' ................ """' DECH ET DEBRIS DE NICKEL 
7501Nl_D: ~~"!Je~1lf5· NICKEL SPEISS AN OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY 
NL: ~rW&~"~SS ET AUTRES PRODU 
1 
INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL 
I 
001 FRANCE 129 110 
23 
19 
002 BELG.-LUXBG. 1362 1273 66 
003 NETHERLANDS 181 159 22 
011 SPAIN .182 182 
36i 030 SWEDEN 361 
1000 W 0 R L D 2458 2 1727 45 682 
1010 INTRA·EC 1888 2 1724 45 115 
1011 EXTRA·EC 571 4 587 
1020 CLASS 1 568 4 564 
1021 EFTA COUNTR. 375 375 
! 
7501.21 UNWROUGHT NICKEL, NOT ALLOYE~ 
NICKEL BRUT, NON ALLIE, SF ANODES DU NO 7505 
001 FRANCE !&~ 19 705 774 19 41 251 002 BELG.-LUXBG. 
2 
373 74 3784 
003 NETHERLANDS 1146 968 
113i 40 176 004 FR GERMANY ~ 28 15i 2470 005 ITALY 293 
42 
1114 245 
006 UTD. KINGDOM 251 15 189 5 
118 009 GREECE 1134 5 38 11 011 SPAIN ~ 17 33 186 030 SWEDEN 17 482 2430 
038 AUSTRIA ~~~ 187 99 21 21 052 TURKEY 3 1 10 121 
062 CZECHOSLOVAK 687 240 
2 
447 
400 USA ~7 j 2265 19 30 664 INDIA 323 90 207 
728 SOUTH KOREA : 758 17 4i 741 732 JAPAN 3884 
115 
50 3793 
736 TAIWAN I~ 236 21 338 740 HONG KONG 19 
1000 WORLD 26249 50 4 2788 • 8051 3 72 1663 15610 1010 INTRA·EC 13380 48 4 2257 i 2440 3 61 1325 7238 1011 EXTRA·EC 2571 1 521 3611 12 338 8373 
1020 CLASS 1 :mJ 4 377 2902 2 12 181 6503 1021 EFTA COUNTR. i 4 308 8 585 i 3 72 2454 1030 CLASS 2 '2181 143 469 155 1404 
1040 CLASS 3 708 240 2 466 
7501.28 UNWROUGHT NICKEL ALLOYS 
AlliAGES DE NICKEL BRUT 
001 FRANCE 13539 8 3041 492 
002 BELG.·LUXBG. 1275 33 
4 
873 11 
271 
004 FR GERMANY 1066 
92 5 30 12 149 006 UTD. KINGDOM 225 71 13 2 
396 007 IRELAND ' 398 45 i 030 SWEDEN I 133 87 
038 AUSTRIA 221 52 169 
3 i mi 400 USA 174 i 732 JAPAN 101 100 
1000 WORLD 8411 263 3405 5 889 32 15 12 1840 
1010 INTRA·EC 5822 128 3174 5 881 30 13 12 1374 
1011 EXTRA-EC 839 135 231 3 2 2 468 
1020 CLASS 1 770 106 227 3 1 2 431 
1021 EFTA COUNTR. 469 103 222 i i 144 1030 CLASS 2 45 23 4 16 
7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL, NOT ALLOYED 
NL: CONFIDENTIAL I 
DECHm ET DEBRIS DE NICKEL NON ALLIE 
NL: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 291 120 2 68 33 68 
1000 W 0 R L D 1205 155 5 12 353 21 41 808 
1010 INTRA·EC 815 155 2 • 198 8 39 209 1011 EXTRA-EC 688 2 3 185 15 2 401 
1020 CLASS 1 584 2 1 165 15 1 400 
7501.38 WASTE AND SCRAP OF NICKEL .fJ flOYS 
DECHm ET DEBRIS, EN ALLIAGI $DE NICKEL 
001 FRANCE 403 82 110 18 484 47 146 003 NETHERLANDS 1571 241 j 572 eci 30 s8 358 3 294 004 FR GERMANY 1827 eo 
1o2 
664 347 
006 UTD. KINGDOM 583 23 290 109 3 56 
113 028 NORWAY 192 
18 
11 33 35 
030 SWEDEN 6227 4245 
4091 
1984 
032 FINLAND 4091 
23 48 133 11 038 AUSTRIA 231 i 52 16 400 USA 1352 124 372 307 498 
404 CANADA 731 377 354 
1000 W 0 R L D 11127 514 25 5858 87 2748 140 121 4731 3 4022 
1010 INTRA-EC 8088 428 7 845 87 1881 139 81 468 3 1059 
1011 EXTRA·EC 13043 158 11 4711 887 1 81 4284 2953 
1020 CLASS 1 12900 158 18 4711 867 1 61 4141 2943 
1021 EFTA COUNTR. 10765 27 18 4316 165 9 4141 2089 
7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLE+ SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 
BARRES, PROFILES ET F1LS DE CTION PLEINE, EN NICKEL 
7502.10 WROUGHT BARS, RODS, ANGW SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL, NOT ALLOYED 
BARRES, PROFILES, FlLS, EN NIC KEL NON ALLIE 
001 FRANCE 85 60 
10 
2 23 002 BELG.·LUXBG. 305 107 i 188 004 FA GERMANY 270 45 3 266 005 ITALY 185 3 6 137 006 UTD. KINGDOM 50 36 8 038 SWITZERLAND 69 69 
123 400 USA 350 225 
8 
2 732 JAPAN 61 53 
1000 WORLD 1870 1071 111 87 2 842 1010 INTRA-EC 1002 330 23 24 1 824 1011 EXTRA·EC 887 747 158 43 1 18 1020 CLASS 1 658 492 129 28 9 1021 EFTA COUNTR. 140 121 3 11 i 5 1030 CLASS 2 290 243 28 8 10 
30 I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA .. ux. I Danmalt I Deutschlandj_ 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland J Portugal I UK 
7501 NICKEL MA TTESN NICKEL SPEISS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL MET AUURGY; UNWROUGHT NICKEL (EXCLUDING 
ELECTRO-PLAT! G ANODES); NICKEL WASTE AND SCRAP 
NICKELMATTE, NICKELSPEISE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER NICKELHERSTEUUNQ; ROHNICKEL (AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505); 
BEARBErrUNGSABFAEUE UND SCHROll, AUS NICKEL 
7501~.lll: ~:~DE'fA-llfS, NICKEL SPEISS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL MET AUURQY 
NL: m~~~~t~· ..SPEISE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER NICKELHERSTEUUNQ 
001 FRANCE 515 397 
73 
118 002 BELG.-LUXBG. 5119 4563 483 003 PAYS..BAS 723 632 91 011 ESPAGNE 662 662 
147i 030 SUEDE 14n 
1000 M 0 N DE 9218 7 6514 165 2531 1010 INTRA..CE 7124 7 8255 165 i 697 1011 EXTRA..CE 2094 259 1834 1020 CLASSE 1 2on 258 1 1818 
1021 A E L E 1497 1497 
7501.21 UNWROUQHT NICKEL, NOT AUOYED 
ROHNICKEL, NICHT LEGIERT, AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505 
001 FRANCE 6297 75 4694 3563 24 235 1293 002 BELG.·LUXBG. 25649 
11 
1613 326 20123 003 PAYS..BAS 4993 4157 
4810 172 
825 004 RF ALLEMAGNE 16061 98 633 10981 005 ITALIE 8555 1287 
1199 
5552 1083 006 ROYAUME-UNI 1116 114 785 18 
481 009 GRECE 560 23 
163 
56 
011 ESPAGNE 1059 75 
148 
821 
030 SUEDE 12903 80 1991 10684 
038 AUTRICHE 1563 949 445 
1 
86 83 
052 TUROUIE 625 15 6 I 61 542 062 TCHECOSLOVAO 2897 1082 
98 
1815 
400 ETATS..UNIS 10121 
31 
9899 96 124 664 INDE 1419 405 687 
728 COREE DU SUD 3820 82 
mi 3738 732 JAPON 16956 506 201 16579 736 T'AI·WAN 1732 1130 96 
1322 740 HONG-KONG 1403 81 
1000 M 0 N DE 122048 199 15 14041 48 26574 135 289 8169 72576 
1010 INTRA..CE 64757 183 
1s 
11471 48 10698 135 222 6551 35634 1011 EXTRA..CE 57288 16 2570 158n 68 1817 36942 
1020 CLASSE 1 44001 15 1920 12561 98 66 647 26494 
1021 A E L E 15258 
16 
15 1539 48 2455 37 15 447 10787 1030 CLASSE 2 10264 650 2234 752 6547 
1040 CLASSE 3 3000 1082 17 1901 
7501.28 UNWROUGHT NICKEL AUOYS 
ROHNICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 23538 54 18541 ,29 4914 
002 BELG.·LUXBG. 2023 
202 
107 
2472 20 
1916 
004 RF ALLEMAGNE 4254 
536 18 166 83 1560 006 ROYAUME-UNI 1162 303 46 :10 2794 007 IRLANDE 2797 220 3 030 SUEDE 1014 33 761 
038 AUTRICHE 1410 260 1147 
32 95 91 
3 
400 ETATS..UNIS 2169 2 1949 
732 JAPON 1248 27 1221 
1000 M 0 N DE 42808 1327 21800 18 2575 308 155 64 16541 
1010 INTRA..CE 34817 658 19659 18 2542 168 58 64 11632 
1011 EXTRA..CE 7989 669 2140 32 142 97 4909 
1020 CLASSE 1 6969 524 1593 32 95 94 4631 
1021 A E L E 3133 507 1436 46 3 1190 1030 CLASSE 2 637 113 383 92 
7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL, NOT AUOYED 
NL: CONFIDENTIAL 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROll, AUS NICHT LEQIERTEM NICKEL 
NL: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE B04 415 8 168 48 145 
1000 M 0 N DE 2474 491 17 53 813 145 87 1068 
1010 INTRA..CE 1653 491 8 34 514 7 n 523 1011 EXTRA..CE 821 9 18 100 138 545 
1020 CLASSE 1 799 9 4 100 138 6 542 
7501.38 WASTE AND SCRAP OF NICKEL AUOYS 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROll, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1205 59 513 14 565 241 378 003 PAYS..BAS 2335 195 
14 
1015 
ni 45 140 531 3 560 004 RF ALLEMAGNE 2561 109 
302 
1012 496 
006 ROYAUME·UNI 1856 98 701 586 3 166 344 028 NORVEGE 566 20 36 141 45 030 SUEDE 12620 8833 
6278 
3767 
032 FINLANDE 6278 50 142 224 34 038 AUTRICHE 505 
52 111 55 400 ETATS..UNIS 4338 147 1134 979 1915 
404 CANADA 981 223 758 
1000 M 0 N DE 34686 704 34 12305 228 4103 883 267 7423 3 8938 
1010 INTRA..CE 9061 462 14 2052 228 2535 831 143 954 3 2041 
1011 EXTRA..CE 25623 241 20 10252 1568 52 124 8469 6897 
1020 CLASSE 1 25472 241 20 10252 1568 52 124 6378 6837 
1021 A E L E 20050 83 20 9040 365 14 6378 4150 
7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 
STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS NICKEL, MASSIV ! 
7502.111 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL, NOT ALLOYED I i STAEBE, PROFILE, DRAHT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
2, 
001 FRANCE 961 4 767 
74 
23 140 
002 BELG.·LUXBG. 2400 939 7 1380 
004 RF ALLEMAGNE 1164 6 
547 
44 3 1131 
005 ITALIE 1199 6 35 5j 617 006 ROYAUME·UNI 569 350 155 
036 SUISSE 647 846 868 1 4 34 400 ETATS..UNIS 2715 1809 J 
732 JAPON 572 476 90 6 
1000 M 0 N DE 15960 17 9959 1504 642 64 3573 
1010 INTRA..CE 7285 17 3297 320 259 37 3354 
1011 EXTRA..CE 8675 6681 1164 584 27 219 
1020 CLASSE 1 5705 4317 919 355 20 94 
1021 A E L E 1309 1104 29 146 
6 
30 
1030 CLASSE 2 2604 2078 247 148 125 
31 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmart Jeeutschland I "EUd&Q I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 1 Ireland Halla UK 
7502.55 WROUGHT BAAS, RODS, ANGLES, Sit lPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL ALLOYS 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTI )N PLEINE EN ALLIAGES DE NICKEL 
001 FRANCE ~ 1 473 8 104 2 200 002 BELG.-LUXBG. i 141 5 2 74 003 NETHERLANDS 4B 156 i 18 3 52 9 73 004 FR GERMANY 344 3 
205 
3124 552 
005 ITALY 
1, 
1 10 98 2 55 1 345 006 UTD. KINGDOM 864 228 1 3 48 007 IRELAND 75 215 9 12 i 011 SPAIN 
r9 i 
93 50 16 
028 NORWAY 42 21 2 2 16 
030 SWEDEN 67 47 
11 i 1 i 19 036 SWITZERLAND 394 292 39 50 
038 AUSTRIA 125 91 3 
13 
5 26 
04B YUGOSLAVIA 62 49 
5 1i 066 ROMANIA 86 42 28 
066 BULGARIA 52 52 
17 2 58 390 SOUTH AFRICA 108 33 
400 USA 305 1366 276 3 660 
404 CANADA 150 i 104 6 40 412 MEXICO 39 36 2 
528 ARGENTINA 31 23 8 9 i 2li 864 INDIA 84 49 5 
732 JAPAN 269 i 141 12 12 116 736 TAIWAN 47 10 i 3 24 800 AUSTRALIA 193 62 2 125 
1000 W 0 R L D 1~= 10 1 4798 12 3684 7 414 36 2532 1010 INTRA-EC 8 i 2182 11 3492 8 284 20 1314 1011 EXTRA·EC 4401 4 2837 1 392 1 130 17 1218 
"" CCAM ' f' ' ' "" : 1 316 1 74 13 1110 1021 EFTA COUNTR. 839 1 1 459 . 14 1 43 8 112 1030 LASS 2 470 3 . 274 . 71 22 4 96 
1040 CLASS 3 174 . . 123 . 5 34 12 
7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND S IP, OF NICKEL; NICKEL FOIL; NICKEL POWERS AND FLAKES 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET B~DES EN NICKEL. POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL, NOT ALLOYED 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET B fNDES, EN NICKEL NON AWE 
001 FRANCE 91 71 20 
002 BELG.-LUXBG. 87 85 
1ooi 
2 
003 NETHERLANDS 1025 38 22 i i 4 2 004 FR GERMANY 54 
s3 10 005 ITALY 63 
2 
3 7 
006 UTD. KINGDOM 63 60 1 
5 400 USA 309 302 2 
1000 W 0 R L D 1927 42 1 725 1001 14 38 8 100 
1010 INTRA·EC 1398 40 1 301 1001 5 1 4 45 
1011 EXTRA-EC 530 2 425 9 36 2 58 
1020 CLASS 1 415 354 4 36 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 89 
2 
45 1 35 1 7 
1030 CLASS 2 44 28 5 i 9 1040 CLASS 3 71 43 27 
7503.15 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOI OF NICKEL ALLOYS 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET I ANDES EN ALLIAGES DE NICKEL 
~~ ~~~~~CuxeG. 794 30 681 5 2 1 60 81 
23 
56 4 2 14 
003 NETHERLANDS 219 
3 
83 i 15 18 15 98 004 FR GERMANY 390 81 
288 
146 126 
005 ITALY 604 3 193 3Ci i 122 006 UTD. KINGDOM 642 44 505 62 
12 011 SPAIN 52 29 10 1 
030 SWEDEN 37 15 
39 i 2 22 036 SWITZERLAND 488 407 37 
038 AUSTRIA 130 73 45 i 12 066 ROMANIA 4B 40 7 
18 390 SOUTH AFRICA 32 13 1 
400 USA 1041 1004 34 3 
404 CANADA 119 114 4 5 864 INDIA 61 15 42 
800 AUSTRALIA 165 125 25 15 
1000 WORLD 5268 192 4 3654 1 829 67 24 695 
1010 INTRA-EC 2838 181 3 1849 1 434 58 20 492 
1011 EXTRA·EC 2429 12 2005 195 10 4 203 
1020 CLASS 1 2084 1796 147 8 3 130 
1021 EFTA COUNTR. 684 
12 
509 84 1 3 87 
1030 CLASS 2 201 101 13 
2 
1 74 
1040 CLASS 3 145 108 35 
7503.20 POWERS AND FLAKES OF NICKf'-
POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
001 FRANCE 1096 6 44 
273 
45 56 945 
002 BELG.-LUXBG. 397 i 6 5 64 49 003 NETHERLANDS 149 14 1 
69 120 
133 
004 FR GERMANY 868 33 
15 
15 629 005 ITALY 131 1 6 
13 i 35 74 006 UTD. KINGDOM 4B 5 24 1 4 
11 008 DENMARK 41 30 
8 18 011 SPAIN 71 5 2 27 18 030 SWEDEN 417 1 3 
8i 
406 036 SWITZERLAND 122 17 i 24 04B YUGOSLAVIA 61 i 4 9 56 400 USA 71 20 
10 
41 
732 JAPAN 1891 4 18n 
1000 W 0 R L D 5747 58 2 326 9 34B 218 2 296 4492 
1010 INTRA·EC 2819 47 2 160 9 310 131 1 296 1874 1011 EXTRA·EC 2928 9 166 37 86 1 2618 
1020 CLASS 1 2739 7 2 135 •9 17 86 1 2482 1021 EFTA COUNTR. 669 6 2 85 4 86 488 
1030 CLASS 2 137 2 20 20 95 
1040 CLASS 3 53 11 42 
7504 TUBES AND PIPES AND BLAN~! cWetREFOR, OF NICKEL; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF N 
TUBES, TUYAUX YC LEURS EBA UCHES, BARRE$ CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, EN NICKEL 
7504.11 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS rD HOLLOW BARS OF NICKEL, NOT ALLOYED 
"' USA""'"' """"'"' '1"': """"· ~ '"""-"'" ""' " , . 7 
1000 W 0 R L D 270 2 99 4 32 3 130 1010 INTRA·EC 149 • 2 25 1 31 1 89 1011 EXTRA-EC 123 • • 75 3 2 2 41 1020 CLASS 1 92 . . 68 1 1 22 
7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS D HOLLOW BARS OF NICKEL ALLOYS 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I !tall a l Nederland I Portugal I UK 
7502.55 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL ALLOYS 
STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 10146 21 5683 21 1346 44 3031 002 BELG.-LUXBG. 2769 38 1804 146 53 B5 687 003 PAYS.BAS 3760 
1 
2615 22 250 857 004 RF ALLEMAGNE 32437 26 
3389 
23286 33 715 1aS 8169 005 ITALIE 9736 32 2 112 1576 14 10 4600 006 ROYAUME-UNI 11101 1 8312 12 2243 14 I 482 37 007 lALANDE 2950 2588 121 241 011 ESPAGNE 2122 
10 
1065 199 479 163 215 028 NORVEGE 988 414 37 26 501 030 SUEDE 1309 
2 
1 802 16 1 489 036 SUISSE 4482 3088 171 15 459 17 730 038 AUTRICHE 2333 5 1752 39 10 89 438 048 YOUGOSLAVIE 887 647 3 236 1 066 ROUMANIE 1441 699 218 359 165 068 BULGARIE 726 726 
362 390 AFR. OU SUO 1282 410 16 493 400 ETATS-UNIS 23715 13731 2256 li 81 7639 404 CANADA 1207 
5 
811 119 2n 412 MEXIQUE 634 594 30 2 3 528 ARGENTINE 531 369 142 664 INOE 1176 
19 
542 151 133 27 323 732 JAPON 8309 1399 
191 
76 6815 
736 T'AI-WAN 601 88 194 
25 
128 800 AUSTRALIE 1743 4 725 53 127 809 
1000 M 0 N DE 131840 290 14 55447 218 32410 75 5122 832 37431 
1010 INTRA-CE 75611 118 3 25704 167 27832 60 3326 534 17866 
1011 EXTRA-CE 56228 172 11 29743 51 4578 15 1795 298 19565 
1020 CLASSE 1 46854 31 11 24284 25 3009 15 1019 231 18229 
1021 A E L E 9328 7 11 6241 
25 
210 15 529 134 2181 
1030 CLASSE 2 6497 141 3522 1351 342 67 1049 
1040 CLASSE 3 2876 1936 218 434 288 
7503 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP, OF NICKEL; NICKEL FOIL; NICKEL POWDERS AND FLAKES 
BLECHE, PLATTEN, T AFELN, BAENDER AUS NICKEL. PULVER, FLITTER AUS NICKEL 
7503.11 PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL OF NICKEL, NOT ALLOYED 
BLECHE, PLATTEN, T AFELN UNO BAENDER, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANCE 1225 5 858 
1 
7 2 353 
002 BELG.-LUXBG. 513 
5 
470 
523 
6 36 
003 PAYS.BAS 896 22 334 1 16 46 33 004 RF ALLEMAGNE 543 170 
697 
19 270 
005 ITALIE 807 
2:i 2 
25 B5 006 ROYAUME-UNI 889 654 10 
97 400 ETATS.UNIS 3450 3330 23 
1000 M 0 N DE 12294 223 24 9755 523 183 116 115 1354 
1010 INTRA-CE 5179 202 24 3438 523 i 59 23 56 654 1011 EXTRA-CE 7116 21 6317 124 93 li9 501 
1020 CLASSE 1 4942 4512 47 82 19 282 
1021 A E L E 951 
21 
747 21 63 19 101 
1030 CLASSE 2 1278 1089 61 10 1 95 
1040 CLASSE 3 895 715 17 39 124 
7503.15 PLATES, SHEm, STRIPS AND FOIL OF NICKEL ALLOYS 
BLECHE, PLATTEN, T AFELN UND BAENDER, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 9078 1345 6410 
89 
43 64 1216 
002 BELG.-LUXBG. 1378 
413 
921 46 43 279 
003 PAYS.BAS 2842 
12 
1240 
6 
200 
301 192 
989 
004 RF ALLEMAGNE 4851 271 
3801 
1968 2101 
005 ITALIE 7278 33 1 1485 
216 
5 1953 
006 ROYAUME-UNI 7734 1259 5426 800 33 
1o4 011 ESPAGNE 790 
2 
450 210 8 18 
030 SUEDE 531 4 191 959 42 35 338 036 SUISSE 8205 6602 563 
036 AUTRICHE 3122 1918 1130 
19 
74 
066 ROUMANIE 822 665 138 
2s:i 390 AFR. OU SUO 514 4 240 21 9 400 ETATS.UNIS 11187 10688 413 72 
404 CANADA 1057 977 
63 1 
80 
664 INDE 651 231 356 
800 AUSTRALIE 1659 1307 193 9 150 
1000 M 0 N DE 67207 3365 15 44248 12 8513 791 449 9814 
1010 INTRA-CE 34632 3323 12 18568 10 4818 624 355 6924 
1011 EXTRA-CE 32575 41 3 25681 3 3695 167 94 2891 
1020 CLASSE 1 27501 8 3 22662 2780 132 76 1840 
1021 A E L E 12388 4 3 8941 2089 42 66 1243 
1030 CLASSE 2 2718 34 1377 
3 
237 2 18 1050 
1040 CLASSE 3 2357 1642 678 34 
7503.20 POWDERS AND FLAKES OF NICKEL 
PULVER UNO FLITTER, AUS NICKEL 
001 FRANCE 9357 86 650 96 723 527 7371 002 BELG.-LUXBG. 1255 44 136 124 sn 322 003 PAYS.BAS 1183 243 4 
1264 599 
892 
004 RF ALLEMAGNE 7711 460 
256 
476 4912 
005 JTALIE 1495 49 104 
218 15 
451 635 
006 ROYAUME-UNI 692 54 320 5 20 &9 008 OANEMARK 522 
6 
451 2 
232 011 ESPAGNE 654 6 394 103 119 030 SUEDE 2355 57 15 63 
1616 
2214 
036 SUISSE 2140 5 335 4 
10 
180 
048 YOUGOSLAVIE 647 
20 
87 li 550 400 ETATS.UNIS 1623 327 92 1268 732 JAPON 15417 2 105 15218 
1000 M 0 N DE 49999 833 9 4816 8 1703 4121 25 2407 360n 
1010 INTRA-CE 23501 699 ti 2485 i 1005 2390 15 2405 14502 1011 EXTRA-CE 26498 134 2331 697 1732 10 2 21575 
1020 CLASSE 1 23947 94 7 1699 8 236 1732 10 20161 
1021 A E L E 5438 66 7 744 73 1730 
2 
2818 
1030 CLASSE 2 1876 40 3 397 459 975 
1040 CLASSE 3 676 235 3 438 
7504 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF NICKEL; HOllOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, f 
SOCKETS AND FLANGES), OF NICKEL 
ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, ROHRFORMSTUECKE, ROHRVERSCHLUSSSTUECKE UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICJL 
7504.11 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOllOW BARS OF NICKEL, NOT ALLOYED I 
ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL I 400 ETATS.UNIS 1003 915 3 
I 7~ 8 77 1000 M 0 N DE 3632 14 15 2013 366 130 1018 
1010 INTRA-CE 1480 14 15 633 107 ' 48 38 627 
1011 EXTRA-CE 2151 1380 259 30 92 390 
1020 CLASSE 1 1sn 1225 39 13 8 292 
7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOllOW BARS OF NICKEL AllOYS 
33 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA45a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I PortlJgal I EUR 12 Halla UK 
7504.15 TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES EN AWAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 120 27 4 3 1 89 002 BELG.-LUXBG. 46 j 34 3 5 003 NETHERLANDS 100 71 3 4 2 i 22 004 FA GERMANY 87 1 
32i 
76 
005 ITALY 428 2 3 17 2li i 88 006 UTD. KINGDOM 218 166 17 
2i 011 SPAIN 
'ft 
125 4 11 
028 NORWAY 3 4 3 i 29 036 SWITZERLAND 60 25 
400 USA 59 547 37 10 1 3 
404 CANADA 19 10 5 182 
647 U.A.EMIRATES 57 573 1 
1000 W 0 A L D 28ft 10 1 1457 7 870 78 13 657 1010 INTAA-EC 116 9 i 754 7 46 48 5 302 1011 EXTAA-EC ~~ 1 703 625 32 9 355 1020 CLASS 1 663 46 29 3 271 1021 EFTA COUNTR. i i 80 4 3 1 78 1030 CLASS 2 31 5n 3 6 83 
7504.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NICKEL I 
I 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN NICKEL 
1000 WO A L D 74 1 4 15 18 13 25 
1010 INTAA-EC 35 1 4 9 1 12 12 1011 EXTAA-EC 39 8 15 1 13 
1030 CLASS 2 23 3 15 5 
7505 ELECTRO-PLATING ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT, INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 
ANODES POUR NICKELAGE, COULEES, I.AMINEES OU OBTENUES PAR ELECI'ROLYSE, BRUTES OU OUYREES 
7505.10 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEl, NOT PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES BRUTES DE COULEE I 
1000 W 0 A L D n 22 32 7 29 1010 INTAA-EC 2 1 j 11 1011 EXTAA-EC 78 20 31 18 
7505.80 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 
I 
ANODES, AUTRES QUE BRUTES DE COULEE 
048 YUGOSLAVIA ~ 29 56 
1000 W 0 A L D 97 3 119 1 8 133 3 123 14 3 46 
1010 INTAA-EC 198 98 3 44 7 17 3 15 2 3 11 1011 EXTAA-EC 352 1 78 1 118 108 12 35 
1020 CLASS 1 138 62 
i 116 
69 2 
:i 
5 
1030 CLASS 2 
,1 12 39 10 30 
7506 OTHER ARTICLES Of NICKEL 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL I 
7506.10 SCREWSMNUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF NICKEL, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMmR 
MAX 6M I 
VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDELLES, DECOLLETES DANS LA IIASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE TROU MAX. 8 MM 
1000 W 0 A L D 33 1 1 1 1 17 1 11 
1010 INTAA-EC ·17 i i i i 14 1 2 1011 EXTRA-EC 18 3 9 
7506.20 NAI~TACKS, STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES, BOLTS, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 
NICK 1 
POINTES, CLOUS, CRAMPONS, CR01= ET SIMIL.; ARTICLES DE BOULONNERIE ET VISSERIE ET RONDELLES, NON REPR. SOUS 7506.10 
002 BELG.-LUXBG. • . 2 . . . . 263 
1000 W 0 A L D 408 1 21 1 1 15 1 368 1010 INTRA-EC 309 i 7 1 1 300 1011 EXTAA-EC 99 15 14 69 1020 CLASS 1 67 15 14 38 1021 EFTA COUNTR. 59 13 9 37 
7506.80 ARTICLES OF NICKEL N.E.S. 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. 
001 FRANCE 334 8 76 
1i 
2 19 40 189 002 BELG.-LUXBG. q~ i 18 11 2 27 :i 122 003 NETHERLANDS 112 1 1 
7:i 
58 004 FR GERMANY 321 
:i 
14 4 230 005 ITALY 96 9 1 8 :i 46 46 006 UTD. KINGDOM 135 80 5 30 
i 008 DENMARK 10 2 3 4 010 PORTUGAL 7 i 2 2 6 1 011 SPAIN 21 14 2 030 SWEDEN 23 3 9 3 8 032 FINLAND 16 12 
i 
1 3 
18 036 SWITZERLAND 65 5 25 3 18 038 AUSTRIA 34 10 
i 
9 10 048 YUGOSLAVIA 12 2 6 3 052 TURKEY 16 6 9 1 062 CZECHOSLOVAK 6 4 1 1 068 BULGARIA 28 27 
i 
1 
2 390 SOUTH AFRICA 618 605 
i 5 10 400 USA 118 28 25 35 24 404 CANADA 22 1 1 13 7 412 MEXICO 9 1 8 
i 662 PAKISTAN 10 9 700 INDONESIA 9 45 4 9 i 706 SINGAPORE 50 
10 732 JAPAN 11 i 1 i 740 HONG KONG 13 i 11 800 AUSTRALIA 17 1 6 3 
1000 WO A L D '2635 25 1 1084 11 128 16 112 457 3 800 1010 INTAA-EC 1299 19 i 293 11 34 10 33 244 3 652 1011 EXTAA-EC 1338 6 791 92 6 79 213 146 1020 CLASS 1 981 5 693 6 6 46 121 102 1021 EFTA COUNTR. 143 5 52 1 13 33 39 1030 CLASS 2 293 1 56 86 30 83 37 1031 ACP~66) 15 
42 
4 i 10 1 1040 CLA S 3 62 1 9 9 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'E.Uo&a J Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland 1 Portugal I UK 
7504.15 ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, AUS NICKEWGIERUNGEN 
001 FRANCE 1878 627 71 9 1171 002 BELG.-LUXBG. 1019 
162 
607 237 7 83 85 003 PAY5-BAS 2469 1930 32 31 346 004 RF ALLEMAGNE 1498 3 5026 272 38 j 1146 005 ITALIE 6816 37 22 301 1 1451 006 ROYAUME-UNI 3773 3084 606 12 a:i 6 011 ESPAGNE 2516 1897 152 157 310 028 NORVEGE 1043 110 58 933 036 SUISSE 1688 1190 73 15 352 400 ETAT5-UNIS 9732 9003 495 106 18 110 404 CANADA 1817 164 103 1550 647 EMIRATS ARAB 6660 6630 30 
1000 M 0 N DE 44978 231 2 25449 54 9065 12 857 268 9038 1010 INTRA-cE 20217 202 
2 
13330 54 1598 12 339 108 4578 1011 EXTRA-cE 24757 28 12118 7487 511 182 4462 1020 CLASSE 1 15761 11257 660 457 49 3318 1021 A E L E 3314 
28 2 
1839 78 73 15 1509 1030 CLASSE 2 8752 740 6702 61 113 1106 
7504.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NICKEL 
ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUS5- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
1000 M 0 N DE 1743 65 18 494 277 10 88 59 732 1010 INTRA-cE 795 85 
1i 
281 75 10 82 5 297 1011 EXTRA-cE 948 233 202 8 54 435 1030 CLASSE 2 537 171 174 52 140 
7505 ELECTRO-PLATING ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT, INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 
ANODEN ZUM VERNICKELN, GEGOSSEN, GEWA1ZT ODER ELEKTROLmSCH HERGESTELLT, ROH ODER BEARBEITET 
7505.10 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 
ANODEN, ROH YOM GIESSEN 
1000 M 0 N DE 355 3 154 32 51 111 4 1010 INTRA-cE 50 3 12 I 2 23 4 1011 EXTRA-cE 301 142 26 45 88 
7505.80 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 
ANODEN, ANDERE ALS ROH YOM GIESSEN 
048 YOUGOSLAVIE 543 236 307 
1000 M 0 N DE 2875 35 8 1000 2 24 489 38 790 100 21 370 1010 INTRA-cE 709 11 5 382 17 93 11 112 20 
21 
48 1011 EXTRA-cE 2184 18 1 118 7 388 22 178 80 322 1020 CLASSE 1 1171 14 1 528 j 5 22 410 20 21 173 1030 CLASSE 2 925 4 84 387 268 57 97 
7508 OTHER ARTICLES OF NICKEL 
ANDERE WAREN AUS NICKEL 
7508.10 ~~~~~NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF NICKEL, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMmR 
AUS YOWM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NIETE UNO UHTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHWEITE MAX. 8MM 
1000 M 0 N DE 371 19 105 4 12 15 189 5 48 1010 INTRA-cE 207 3 i 71 4 12 2 98 1 31 1011 EXTRA-cE 169 18 33 13 70 4 18 
7508.20 ~rulta TACKS, STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES, BOLTS, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 
STIFTE, NAEGEL, KRAMPEN, HAKEN U.DGL, WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN, NICHT IH 7508.10 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 1664 114 1550 
1000 M 0 N DE 3882 49 13 1269 11 40 58 17 2207 1010 INTRA-cE 2183 45 
13 
271 I 34 15 18 1794 
1011 EXTRA-cE 1478 4 998 3 I 41 413 
1020 CLASSE 1 1245 1 887 1 3 41 212 1021 A E L E 1146 1 831 1 33 180 
7506.80 ARTICLES OF NICKEL N.E.S. 
WAREN AUS NICKEL, AWGNI. 
001 FRANCE 7604 1104 950 2 
1759 
80 255 4039 1 1173 002 BELG.-LUXBG. 5062 
22 
1413 1 34 48 920 26 687 003 PAY$-BAS 3456 2619 522 55 10 7 
7541 
201 004 RF ALLEMAGNE 9599 76 
174 
5 236 4 79 1657 005 ITALIE 4875 1 2 62 40 68 4207 389 006 ROYAUME-UNI 4939 22 1506 9 118 153 3065 
10 008 DANEMARK 652 
12 
157 1 
1 
15 469 
010 PORTUGAL 657 11 2 36 618 13 011 ESPAGNE 1048 13 
2 
23 52 8 865 57 030 SUEDE 772 3 230 3 70 '48 298 118 032 FINLANDE 631 267 
61 
3 7 339 15 
036 SUISSE 3321 9 1259 10 29 1540 422 038 AUTRICHE 1239 403 1 1 3 771 51 
048 YOUGOSLAVIE 607 102 1 1 417 86 
052 TURQUIE 1049 361 
2 
681 7 
062 TCHECOSLOVAQ 585 439 103 40 
068 BULGARIE 1660 1593 22 
·aJ 87 37 390 AFR. DU SUD 5021 25 2 4193 8 57 764 400 ETAT5-UNIS 6106 679 301 2992 1179 
404 CANADA 1692 18 55 4 501 11 872 231 
412 MEXIQUE 650 7 631 12 
882 N 711 
5 
707 3 
700 SIE 889 
1470 5 
664 
12 706 OUR 1744 
.j 246 11 732 JAP N 1129 
2 
12 3 :~ 1049 6 740 HONG-KONG 1151 8 . 51 1047 12 
800 AUSTRALIE 895 17 94 !96 563 125 
1000 M 0 N DE 74068 1314 • 19117 150 3273 1241 ll! 38953 21 7412 1010 INTRA-cE 38273 1254 1 8859 640 2303 330 22037 21 4418 1011 EXTRA-cE 35792 80 8 12307 10 969 911 1 0 18918 2994 
1020 CLASSE 1 22975 58 8 7731 8 227 912 1120 10412 2503 
1021 A E L E 6364 12 4 2305 88 84 !88 3075 730 
1030 CLASSE 2 9487 4 2 1943 718 7 .. 71 5929 413 
1031 ACP~88~ 1031 1 4 2 86 '13 912 15 1040 CLA S 3 3331 2633 23 119 575 79 
35 

Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7601 UNWROUGHT ALUMINIUM; ALUMINIUM WASTE AND SCRAP 
ROHALUMINIUM, BEARBEITUNGSABFAEW UNO SCHROn, AUS ALUMINIUM 
7601.11 UNWROUGHT ALUMINIUM, NOT ALLOYED 
ROHALUMINIUM, NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 127934 1162 11498 
27oB 10816 45 3131 110842 1301 002 BELG.-LUXBG. 195769 5754 7391 503 162385 11921 003 PAYS.BAS 138947 16133 101082 1999 41 4155 9783 004 RF ALLEMAGNE 255643 2221 
22827 
4402 35333 23 4360 17885i 30453 005 ITALIE 154385 488 
7 
7327 19839 
254 233 95778 8126 006 ROYAUME-UNI 17174 2231 68 6368 7993 
1535 007 lALANDE 1595 84 633 60 008 OANEMARK 1948 
3494 45 2133 1231 010 PORTUGAL 6820 
5 
2473 675 011 ESPAGNE 1349 
1i 
1166 3 92 83 030 SUEDE 802 14 26 36 715 032 FINLANDE 735 459 120 
342 25 
156 038 SUISSE 24612 
183 
21566 2584 95 038 AUTRICHE 23982 23109 181 133 264 92 048 YOUGOSLAVIE 772 731 
244i 
41 62 3069 052 TURQUIE 5603 27 4 058 RO.ALLEMANOE 1435 
1173 
1430 
25 
5 400 ETATS.UNIS 1756 510 48 
1365 604 LIBAN 1365 384 346 624 ISRAEL 731 
1403 664 INOE 1642 
2067 
218 21 720 CHINE 3270 1203 
19 206 732 JAPON 6486 324i 5396 2i 885 958 NON OETERMIN 3262 
1000 M 0 N DE 982651 13084 22 115060 172 120668 89342 387 13340 560273 70305 1010 INTRA..CE 1103588 9625 7 60170 172 119102 78649 383 12491 558073 65108 1011 EXTRA..CE 75802 219 15 54890 1543 10694 25 649 2199 5196 1020 CLASSE 1 65227 219 15 52541 6818 25 741 425 4443 1021 A E L E 50332 219 15 45191 
172 1543 
2979 475 344 1109 1030 CLASSE 2 5866 281 1240 102 1774 754 1040 CLASSE 3 4708 2068 2635 5 
7601.21 PRIMARY ALUMINIUM ALLOYS 
LEGIERTES HUEnENALUMINIUM 
001 FRANCE 156455 437 34 69641 17911 3200 878i 4809 54164 6273 002 BELG.-LUXBG. 89783 
54 
19549 417 2782 
18 
: 2512 54857 851 003 PAYS.BAS 64013 32359 1281 27464 1233 233 
6768i 
1371 004 RF ALLEMAGNE 106234 1124 
45667 
987 1660 21391 3462 9529 005 ITALIE 135606 104 28139 16331 22264 
1oS '5508 19371 3710 006 ROYAUME-UNI 31923 9310 9906 1144 5949 
514 007 IRLANOE 1159 
3687 
138 ' 472 35 008 OANEMARK 13723 2055 4213 73 31 9685 67 010 PORTUGAL 13217 37 827 271 5671 143 011 ESPAGNE 2647 
24 
1483 821 2 212 329 028 NORVEGE 3075 34 
ao6 124 794 2099 030 SUEDE 3407 47 1294 381 679 032 FINLANOE 1275 36 168 38i 600 138i 112 395 038 SUISSE 28990 
5 
23070 863 2963 316 038 AUTRICHE 38566 30709 215 1576 1318 4287 456 043 ANDORRE 525 197 328 
1s0 310 048 MALTE 535 75 
164 048 YOUGOSLAVIE 1593 
932 1307 1129 
160 1269 052 TURQUIE 4251 870 13 
204 MAROC 2171 230 101 1840 
208 ALGERIE 1824 
2144 9544 
422 
7 209 1402 1810 400 ETATS-UNIS 14490 711 85 
404 CANADA 6421 4457 
2114 
8 1956 464 VENEZUELA 4260 
132 548 2146 504 PEROU 695 
2 
15 600 CHYPRE 1140 1138 3599 604 LIB 6418 2819 
608 1532 454 1078 
125 647E 733 
4 966 
608 680 1256 80 166 
700 1401 
737 
797 348 256 701 922 29 
4 
156 
706 1537 25 
ssci 1508 708 INES 569 
252 73 
19 
728 ou suo 501 
985i 65 176 732 JAPON 12244 3D 
212 68 2498 738 T'AI-WAN 2160 1401 479 
740 HONG-KONG 1066 
3 
353 
127i 
733 BOD AUSTRALIE 2178 904 804 NOUV.ZELANOE 601 293 308 
1000 M 0 N DE 785908 1755 83 244196 56938 90003 68158 131 20597 241813 42256 
1010 INTRA..CE 615095 1719 34 181934 50790 85757 56691 124 17299 217890 22857 
1011 EXTRA..CE 150813 38 29 82262 8147 24247 11465 7 3298 23923 19399 
1020 CLASSE 1 118631 36 29 61667 21903 6691 7 3295 12721 12082 
1021 A E L E 75579 36 29 54028 
6147 
1401 4458 2679 6626 4322 
1030 CLASSE 2 31372 393 2344 4776 2 10893 6817 
1031 ACP~~ 637 
2 
68 450 119 
1040 CLA 3 813 310 501 
7601.29 SECONDARY ALUMINIUM ALLOYS 
LEGIERTES UMSCHMELZALUIIINIUM 
001 FRANCE 52619 4170 60 38647 602 
6642 
2242 4493 2405 
002 BELG.-LUXBG. 27489 
so2 2257 6463 1737 19 •4 5906 4217 003 PAYS.BAS 24848 78 16478 5378 
9789 23752 
656 
004 RF ALLEMAGNE 113815 10636 7751 
14896 205 23503 38384 005 ITALIE 23938 339 198 4144 
11a0 ~7 894 3262 006 ROYAUME-UNI 3557 639 27 971 8 675 356 !f,g DANEMARK 8072 20 
53i 
5369 556 230 I. 2097 PORTUGAL 1955 53 642 173 
011 ESPAGNE 4684 
52i 
68 1868 1399 42 1053 216 
028 NORVEGE 972 225 
1sS 
7 I· 219 030 SUEDE 1279 
18 
476 70 !5 573 
032 FINLANOE 681 79 17 
930 ~} 10i 767 038 SUISSE 5179 535 98 2995 209 038 AUTRICHE 20146 2102 31 11699 3595 1523 649 052 TURQUIE 1960 724 277 9 208 ALGERIE 4070 3999 40 1 
2518 279 400 ETATS.UNIS 4185 504 840 4 
404 CANADA 966 137 664 145 
464 VENEZUELA 609 
24 29ci 609 207 I· 14 995 706 SINGAPOUR 1530 948 2ss0 2~ 732 JAPON 11066 2322 464 4782 736 T'AI-WAN 1368 49 29 1146 15 225 740 HONG-KONG 947 134 51 419 
1000 M 0 N DE 322160 19678 12214 110654 5719 52444 1199 15650 43983 60641 
1010 INTRA..CE 261702 18311 10989 88768 3101 41962 1199 12441 38870 50063 
1011 EXTRA..CE 60461 3365 1226 23887 2619 10482 i 5093 10579 1020 CLASSE 1 47268 3237 911 17380 2550 8043 4626 7939 1021 A E L E 26463 3177 911 14868 69 4602 1624 2618 1030 CLASSE 2 12857 128 315 ·~ 2440 7 468 2558 1031 ACP(66) 822 107 3D 9 
7601.31 ALUMINIUM TURNING~ SHAVINGS, CHIPS, MILLING WASTE, SAWDUST, FILINGS, WASTE OF COLOURED, COATED OR BONDED SHEETS AND 
FOIL, MIN 0.201111 THI K 
37 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant BesUmmung 
DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Denmark I Deulschland I 'EllQ6a I Espalla I France l Ireland l ltalla l Nederland l Porlugal I UK 
7601.31 TOURNURESLfRISONS._~PEAUX, MEULURES1_SCIUR~ UMAILLES; DECHETS DE FEUILLES ET DE BANDES MINCES, COLORIEES, REVETUES OU CONTREwLLEES, uAISSEUR MAX. 0, 20 MM (SAN:~ SUPPORT) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
6436 
2553 
5228 
13785 
17185 
8~ 
2938 
1136 
3782 
385 
38 
803 
1000 W 0 R L D 48m 8310 879 1010 INTRA-EC 485 6310 842 
1011 EXTRA-EC 18 37 
1020 CLASS 1 131 37 
2070 
1159 
3431 
9458 
29 
16639 
18235 
405 
337 
7601.33 OTHER ALUMINIUM WASTE, INCL FACTORY REJECTS, NOT WITHIN 7601.31 
DECHETS D'ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 7601.31, YC REBUTS DE FABRICATION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7601.35 ALUMINIUM SCRAP 
DEBRIS D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5948 
12672 
7162 
24524 
= 890$1 
85120 
3131 
3427 
3271 
I 
i 
41183 
43792 
42874 1= i 
n3 
7144 
617 
6798 
4552 
1448 
343468 
309912 
33555 
1m 
2032 
1236 
1199 
2590 
24 
7395 
7172 
223 
41 
13141 
11723 
7014 
3423 
183 
72 
72 
100 
22 
97 
17 
178 
133 
36183 
35584 
818 
486 
291 
134 
2072 
4494 
2047 
8813 
8588 
2047 
2047 
2047 
40 
266 
910 
7421 
142 
12 
23 
24 
284 
1123 
24 
217 
403 
11087 
8814 
2253 
1671 
1455 
562 
545 
1819 
2763 
3m 
108 
10344 
9191 
1153 
1151 
1151 
4366 
12007 
18650 
28018 
465 
1985 
468 
332 
1263 
203 
6911 
2554 
19 
n47o 
65959 
11511 
8788 
8709 
2873 
41 
45 
16 
86 
187 
187 
60 
60 
71 
71 
7602 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALUMINIUM; ALUMINIUM WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ALUMINIUM 
7602.12 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT ALLOYED, COILED 
BARRES ET PROFILES ENROULES, EN ALUMINIUM NON ALUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
D38 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
272 IVORY COAST 
400 USA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
I 
13204 
4937 
3118 
15814 0220 
8510 
498 
1787 
317 
3164 
304 
624 
1815 
762 
275 
413 
662 
373 
1827 
4592 
829 
910 
5D9 
n631 
81582 
18028 
3973 
3385 
12054 
536 
7356 
1997 
10438 
1714 
3431 
189 
879 
47 
488 
170 
198 
870 
162 
28083 
28538 
1545 
1202 
1202 
342 
2 
1 
1 
1 
1 
4503 
2073 
120 
1776 
24 
s2 
5 
24 
94 
19 
2 
109 
8814 
am 
238 
129 
124 
109 
17 
58 
34 
329 
1065 
201 
876 
373 
602 
4238 
810 
910 
9729 
1502 
8227 
229 
20 
7998 
23 
24 
24 
112 
211 
160 
51 
51 
23 
23 
317 
322 
5 
317 
317 
18 
1i 
18 
18 
7602.14 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT ALLOYED, NOT COILED 
8ARRES ET PROFILES EN ALUM! IUM NON ALUE, SF ENROULES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 MALTA 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
38 
2128 
3206 
1170 
4334 
1219 
665 
401 
343 
938 
371 
359 
759 
532 
478 
1418 
279 
379 
459 
437 
960 
262 
23540 
14478 
9060 
4969 
2543 
125 
253 
133 
57 
45 
3 
2 
5 
7 
137 
1 
884 
817 
288 
59 
58 
3 
31 
3 
13 
1 
12 
11 
1 
100 
51 
50 
49 
24 
484 
702 
429 
110 
65 
24 
73 
11 
4 
15 
741 
263 
233 
35 
3 
7 
7 
3313 
1950 
1382 
1312 
1257 
20 
3i 
203 
505 
58 
13 
30 
838 
210 
2997 
758 
2239 
70 
58 
13 
8 
1 
55 
24 
31 
4 
120 
41 
2891 
5515 
676 
9284 
8284 
10545 
954 
15201 
23343 
2002 
52235 
52128 
107 
14 
14 
7967 
4589 
6659 
142n 
320 
3586 
a5 
302 
38024 
37597 
427 
99 
14 
328 
513 
466 
3030 
3368 
1486 
2 
755 
265 
350 
578 
508 
474 
275 
209 
1225 
356 
508 
15105 
10235 
4870 
1446 
1217 
3425 
445 
457 
44 
343 
163 
20 
5 
33 
2 
6 
2 
25 
1 
64 
160 
420 
11 
9 
1948 
1082 
864 
620 . 
35 
281 
280 
1 
1 
140 
140 
389 
3n 
560 
1330 
274 
3909 
2 
41 
147 
633 
7660 
6839 
820 
673 
41 
147 
8 
3 
12 
257 
3 
10 
292 
282 
10 
10 
10 
165 
137 
374 
688 
675 
13 
12 
250 
6 
1323 
1719 
1601 
118 
118 
28 
517 
23 
2 
1168 
41 
1 
&5 
2 
12 
1831 
1752 
79 
79 
67 
1 
164 
2034 
47 
145 
1542 
12 
24 
591 
3 
4821 
3948 
653 
615 
615 
38 
723 
398 
128 
1012 
20i 
11 
149 
1 
1 
208 
135 
1405 
76 
93 
5 
78 
94 
33 
5329 
2627 
2701 
1939 
344 
133 
104 
2898 
24 
3218 
3159 
57 
1325 
125 
1139 
45 
19 
2653 
2853 
16313 
17890 
47932 
3123 
209 
341 
846 
123 
398 
508 
387 
27 
3063 
30 
303 
91626 
86709 
4917 
1466 
1422 
3451 
881 
145 
11oS 
1355 
1602 
232 
25 
22 
3 
5410 
5366 
44 
21 
21 
23 
24 
232 
237 
42 
55 
5 
2 
1 
4 
3 
10 
4 
4 
1 
669 
602 
68 
32 
7 
20 
22 
37 
149 
228 
229 
271 
1811 
2083 
2083 
1o9 
901 
416 
1568 
1492 
78 
17 
60 
75 
8 
62 
424 
1876 
39 
17 
2501 
2444 
58 
39 
39 
17 
3 
8 
722 
740 
734 
6 
1045 
909 
545 
2910 
1737 
41 
8454 
7212 
1242 
881 
1525 
154 
137 
1058 
607 
22 
14 
3786 
3503 
283 
56 
31 
6417 
5131 
5339 
32832 
14092 
528 
440 
23 
359 
5959 
102 
42 
254 
1032 
3390 
307 
n846 
65110 
12536 
10306 
6465 
2188 
208 
114 
446 
767 
880 
73 
56 
392 
1 
6 
23 
3 
3 
16 
1 
3347 
2971 
376 
291 
146 
84 
50 
733 
1409 
282 
2352 
339 
374 
244 
18 
352 
311 
14 
25 
48 
sO 
27 
322 
6 
9 
7215 
5751 
1463 
874 
750 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMc6o I Espana I France I Ireland 1 !tali a 1 Nederland J Portugal I UK 
7601.31 BEARBEITUNGSSPAENU ABFAELLE VON BUNTEN, BESCHICHTETEN ODER KASCHIERTEH FOLIEN UNO DUENNEN BAENDERN, BIS 0, 20 MM DICK (OHNE UNTERLAGE), A S ALUMINIUM , 
001 FRANCE 5994 2706 2162 26 15 132 106 11 836 002 BELG.-LUXBG. 2342 
1844 30 1247 32 15 96 12 96 82 17 745 003 PAY5-BAS 4214 1881 
10 46 27 19 413 004 RF ALLEMAGNE 9069 2716 416 
6145 
1399 3 345 200 2089 005 ITALIE 12073 247 28 3855 40 1758 011 ESPAGNE 593 21 442 97 33 
1000 M 0 N DE 35755 7560 460 11727 96 96 5837 248 604 2291 145 6691 1010 INTRA-CE 34666 7560 449 11517 96 75 5837 239 573 2272 145 5903 1011 EXTRA-CE 1091 12 210 21 10 31 19 788 1020 CLASSE 1 846 12 187 21 10 19 597 
7601.33 OTHER ALUMINIUM WASTE, INCL FACTORY REJECTS, NOT wrrHIN 7601.31 
BEARBEITUNGSABFAELLE AUS ALUMINIUM, NICHT ENTH. IN 7601.31, EINSCHL UNBRAUCHBARER WERKSTUECKE 
001 FRANCE 5392 1593 630 
13 6364 
256 740 381 1792 002 BELG.-LUXBG. 8538 
910 2997 
1929 3 108 119 003 PAYS-BAS 7125 2508 44 638 35 2121 702 74 004 RF ALLEMAGNE 23640 846 4744 
3100 
14223 925 005 ITALIE 20264 1130 15459 
2 
31 
2422 
544 011 ESPAGNE 4068 10 
2627 
71 1540 4 19 028 NORVEGE 2661 34 
1000 M 0 N DE 73294 4708 10367 8955 44 13 38390 161 2618 1586 2803 3649 1010 INTRA-CE 69538 4581 7741 8440 44 13 38289 161 2403 1586 2803 3475 1011 EXTRA-CE 3759 127 2827 515 101 215 174 1020 CLASSE 1 3508 39 2627 514 20 213 95 1021 A E L E 3279 2627 514 20 55 63 
7601.35 ALUMINIUM SCRAP 
SCHROTT AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 34739 10510 26 3819 9 1632 513 285 13899 a4 5687 002 BELG.-LUXBG. 35091 9060 211 11260 245 ' 21 16830 4799 003 PAY5-BAS 32579 931 14170 34 2167 490 1 37472 618 5142 004 RF ALLEMAGNE 83411 6002 6566 
19903 
4219 1166 824 367 26761 005 ITALIE 47635 2195 143 19 8788 217 
32 
2919 13451 006 ROYAUME-UNI 4302 133 9 370 303 3272 183 
241 008 DANEMARK 2295 4li 1s 1831 3027 1 3 222 34 011 ESPAGNE 4494 312 665 390 028 NORVEGE 642 89 28 374 138 13 
030 SUEDE 716 56 239 310 152 325 032 FINLANDE 3018 360 
10 94 
212 2080 036 SUISSE 737 19 
21 
78 3:i 423 113 038 AUTRICHE 5656 120 5434 299 3 27 22 18 400 ETAT5-UNIS 579 19 
1192 94 26 1303 213 662 PAKISTAN 3188 
1sS 162 74 
599 732 JAPON 3967 11 550 26 2986 736 T'AI-WAN 1129 113 321 241 163 291 
1000 M 0 N DE 265692 28533 9075 59245 62 300 20474 6581 1290 74761 1143 64228 1010 INTRA-CE 244811 27958 7901 51664 62 1 20136 5904 1166 72222 1103 56694 1011 EXTRA-CE 20879 575 1174 7581 299 337 676 124 2540 40 7533 
1020 CLASSE 1 15581 462 811 6258 299 84 582 122 989 22 5952 1021 A E L E 10769 284 649 6196 10 33 97 951 
18 
2549 
1030 CLASSE 2 5252 114 362 1314 253 94 2 1551 1544 
7602 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALUMINIUM; ALUMINIUM WIRE 
STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS ALUMINIUM, MASSIV 
7602.12 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT ALLOYED, COILED 
STAEBE UNO PROFILE IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 22616 11761 7672 47 
859 
307 1229 125 1475 002 BELG.-LUXBG. 7397 
3471 
3139 105 2871 264 
14 
159 
003 PAYS-BAS 5239 175 86 703 74 
1440 
738 
004 RF ALLEMAGNE 26870 17942 2908 633 5180 254 9:i 1420 005 ITALIE 16710 2514 1896 5031 4 2224 2057 2211 006 ROYAUME-UNI 13016 5656 48 2242 2289 552 
195 007 lALANDE 982 382 
12:i 
15 390 
008 DANEMARK 2666 1458 1143 35 107 
010 PORTUGAL 582 98 23 461 
35 32 2987 887 011 ESPAGNE 5245 716 38 550 
032 FINLANDE 504 285 
2 
160 
928 34 53 6 036 SUISSE 1439 408 55 44 3 12 038 AUTRICHE 2897 1189 5 743 871 
21 
42 
204 MAROC 1216 253 179 763 
272 COTE IVOIRE 509 
339 
509 
16 400 ETATS-UNIS 843 488 
12 600 CHYPRE 1700 1679 9 
604 LIBAN 678 678 
2267 608 SYRIE 3428 1161 
632 ARABIE SAOUD 8981 8454 527 
5 16 647 EMIRATS ARAB 1693 1672 
652 YEMEN DU NRD 1780 1780 
618 1 662 PAKISTAN 619 
1000 M 0 N DE 131372 46752 5 14566 19387 27 24188 4 
fill 
7807 3844 7977 
1010 INTRA-CE 101627 43998 2 14126 2747 
27 
16184 4 7737 3770 7286 
1011 EXTRA-CE 29712 2753 3 440 16640 8002 10 2 70 74 691 
1020 CLASSE 1 6804 2191 3 261 400 2421 34 53 535 
1021 A E L E 5597 2191 3 244 44 
27 
1868 905 34 53 255 
1030 CLASSE 2 22908 562 180 16240 5580 1q& 36 21 156 1031 ACP(86) 1002 53 27 807 115 
7602.14 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT ALLOYED, NOT COILED 
STAEBE U.PROFILE AUS NICHT LEG. ALUMINIUM, NICHT IN RINGEN 
001 FRANCE 5592 335 28 1614 51 30 
1914 12 
2238 130 5 1161 
002 BELG.-LUXBG. 6887 
742 1 
1451 
62 
1 1113 715 1681 
003 PAYS-BAS 3068 1056 
67 
243 8 
2rsg 6s:i 9 
860 
004 RF ALLEMAGNE 8238 393 215 
449 
404 997 25 3212 
005 ITALIE 2839 114 20 861 4 538 359 58~ 85 17 772 006 ROYAUME-UNI 1855 203 42 299 130 212 11s:i 007 lALANDE 1556 8 2 393 40 14 ~~ 26 008 DANEMARK 1185 5 7 322 1472 729 011 ESPAGNE 2142 2 44 91 40 49 028 NORVEGE 848 52 21 20 15 5 749 030 SUEDE 1025 62 75 66 36 754 032 FINLANDE 1358 
2:i 
5 1304 12 3 34 
036 SUISSE 1829 771 
100 3 
146 81~ 26 51 038 AUTRICHE 1489 1 835 6 37 25 143 
046 MALlE 3131 
576 
35 
15 
1 3091 4 
208 ALGERIE 1217 
692 
361 265 
sO 471 400 ETAT5-UNIS 1778 2 107 456 
404 CANADA 895 13 
57 
762 30, 30 60 
624 ISRAEL 923 57 4 37 282, 3:i 489 632 ARABIE SAOUD 2040 50 1489 88 363' 12 
647 EMIRATS ARAB 690 451 1 28 139; 4 67 
1000 M 0 N DE 56791 2935 574 10053 3904 257 6743 432 15072 2174 1537 13110 
1010 INTRA-CE 33848 1801 314 5752 1378 118 4052 417 7015 1876 1502 9421 
1011 EXTRA-CE 23144 1133 259 4300 2527 139 2691 15 8058 298 35 3689 
1020 CLASSE 1 13465 193 251 3974 141 30 1152 15 5111 183 2415 
1021 A E L E 6686 191 134 3023 106 3 221 15 1201 59 1733 
39 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7602.14 
1030 CLASS 2 40:-t 203 50 2169 24 244 762 35 6 580 
1031 ACP(66) ~ 28 6 12 104 198 6 36 
7602.18 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM AUOYS, COILED 
I 
D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 788 50 231 1814 
14 24 38 543 
002 XBG. 
2:i 
25 4:i 4 25 201 003 NOS 68 8 28 194 004 ANY 347 19:i 1036 4550 815 005 ITAL 
3291 
940 1589 
59 31 
305 558 
006 UTD. KINGDOM 139 107 2997 17 601 216 011 SPAIN 
1 
3 434 12 
028 NORWAY 
2 
2 131 1 130 
030 SWEDEN 
370 
43 8 29 78 036 SWITZERLAND 46 1137 2 37 038 AUSTRIA 1494 83 405 364 56 
208 ALGERIA 538 16 153 138 390 SOUTH AFRICA 2 
291 400 USA 1415 
404 CANADA 1367 456 
484 VENEZUELA 
292 49 
4 140 
640 BAHRAIN 
167 
3 
700 INDONESIA 313 
157 706 SINGAPORE 488 732 JAPAN 4ci 12 800 AUSTRALIA 143 
1000 W 0 A L D 7512 5 884 3089 39 158n 59 482 589 an 6030 
1010 INTAA·EC 4448 1 490 2357 34 11402 59 62 581 840 2567 
1011 EXTAA·EC 3084 4 394 732 5 4275 419 8 37 3463 
1020 CLASS 1 2448 4 176 3429 400 2 37 3048 
1021 EFTA COUNTR. 1868 3 174 
732 5 
1756 393 2 37 343 
1030 CLASS 2 618 216 846 19 5 400 
7602.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, 
BARRES ET PROFILES EN AUIAGES NON ENROULES 
001 FRANCE 17530 94 11943 2658 6420 
3206 2582 262 721 
002 BELG.·LUXBG. 
6916 
7 3884 12 
:i 
1684 6435 10 686 
003 NETHERLANDS 242 5237 
1sB 
40 1015 1482 
227s:i j 610 004 FR GERMANY 7945 5276 
3428 6 
5169 11381 2418 
005 ITALY 769 13 198 1034 
141 1366 
68 8 1136 
006 UTD. KINGDOM 2n8 1179 5283 727 1257 5322 10 
1776 007 IRELAND 59 1061 238 31 95 
11 
157 1568 
008 DENMARK 92 
2 
2093 228 43 533 247 
009 GREECE 58 48 
74 
22 63 7 24 
010 PORTUGAL 9 3 39 128 26 26 43:i 61 011 SPAIN 96 
2o4 
331 108 1051 108 65 
028 NORWAY 266 1065 
39 :i 
9 20 49 120 
030 SWEDEN 349 800 1108 176 131 66 588 
032 FINLAND 6 27 304 6 23 15 4 
23 
038 SWITZERLAND 409 13 6032 382 1151 235 132 
038 AUSTRIA 85 3 5150 32 498 273 45 
048 MALTA 
1:i 
2 
18 
664 9 6 
048 YUGOSLAVIA 409 
167 
33 
1 18 
9 
204 MOROCCO 
815 
1 19 
105 208 ALGERIA 30 374 80 
216 LIBYA 97 j 7 4 8 288 NIGERIA 
1 
83 83 3 
302 CAMEROON 3ci 69 48 5 27 390 SOUTH AFRICA 12 41 1039 23 2 8 28 400 USA 1040 667 58 314 247 599 
404 CANADA 129 2 213 1 73 11 37 2 
458 GUADELOUPE 
1 
1 
279 
117 1 
11 5 600 CYPRUS 8 65 12 608 SYRIA 2ci 17 249 75 3ci 11 612 IRAQ 164 
616 IRAN 1383 114 448 212 15 10 624 ISRAEL 154 353 
1334 36 13 632 SAUDI ARABIA 30 137 105 124 117 13 
636 KUWAIT 
25 
57 
128 21 
3 87 4 
647 U.A.EMIRATES 33 50 43 17 
652 NORTH YEMEN 
98 100 
337 
:i 26 
9 
71 662 PAKISTAN 29 1 664 INDIA 
7:i 1 
458 5 6 97 
706 SINGAPORE 959 72 43 23 1 
728 SOUTH KOREA 53 
:i 
95 
169 2 
1 
s4 30 732 JAPAN 45 25 
1 
1 
740 HONG KONG 19 51 38 52 20 
800 AUSTRALIA 50 5 12 5 48 
1000 WO A L D •205844 41474 9124 50623 2918 5117 17905 156 24660 43059 n2 9836 
1010 INTAA·EC ·166520 36251 7875 32523 358 3548 154n 155 20460 41401 729 n43 
1011 EXTRA·EC 39123 5223 1249 18101 2560 1569 2427 2 4198 1658 43 2093 
1020 CLASS 1 26571 2365 1184 15080 39 1292 793 2 3137 1039 4 1636 
1021 EFTA COUNTR. 19955 1124 1098 13682 39 6 613 1822 658 4 909 
1030 CLASS 2 12302 2806 36 2928 2522 255 1631 1046 605 39 434 
1031 ACP&66) 615 50 3ci 103 29 170 190 33 20 20 1040 CLA S 3 255 53 94 23 3 15 14 23 
7602.21 WIRE OF ALUMINIUM, NOT AUOYED 
FILS DE SECTION PLEINE EN A L MINIUM NON AWE 
001 FRANCE 2087 465 63 960 
1:i 
13 182 303 101 
002 BELG.-LUXBG. 678 
61 
113 48 440 64 
003 NETHERLANDS 497 317 330 6 20 3458 6 87 004 FR GERMANY 4793 109 
116 
47 
1 
133 716 
005 ITALY 1436 47 10 
114 
1211 51 
006 UTD. KINGDOM 2846 5 25 23 4 2672 :i 
2 007 IRELAND 414 22 12 8 3:i 1 404 030 SWEDEN 112 16 28 
036 SWITZERLAND 181 173 
57 2 
1 7 
400 USA 219 150 2 8 
1000 W 0 A L D 14722 744 18 1286 267 1562 199 22 876 8732 11 1205 
1010 INTAA·EC 13141 888 
1i 
728 
267 
1290 103 18 568 8710 8 1032 
1011 EXTRA·EC 1580 58 558 272 97 3 110 22 3 172 
1020 CLASS 1 682 23 18 407 60 55 44 13 62 
1021 EFTA COUNTR. 397 23 18 237 2oci 20:i 37 42 40 1030 CLASS 2 768 35 111 39 :i 53 11 :i 110 
7602.25 WIRE OF ALUMINIUM AUOYS 
FILS DE SECTION PLEINE EN IAGES D' ALUMINIUM 
001 FRANCE 1882 876 140 8 42 244 356 258 002 BELG.-LUXBG. 214 
148 
35 51 80 6 
003 NETHERLANDS 452 
5 
153 39 49 62 
004 FR GERMANY 2744 212 
32 
55 259 649 1564 
005 ITALY 600 90 93 145 240 006 UTD. KINGDOM 437 88 60 16 59 45 169 008 DENMARK 169 37 48 65 11 1 j 009 GREECE 110 
14 
4 3 15 86 2 011 SPAIN 463 
11 
40 1 183 133 92 028 NORWAY 589 
11 
11 6 61 471 29 030 SWEDEN 182 1 15 12 73 5 65 032 FINLAND 165 42 24 44 38 17 
40 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
' 
BesUmmung I Maidel and - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarll I Deu1schland I 'EAAd6a l Espana I France I Ireland I , ltalla l Nederland l Portugal I UK 
7602.14 
1030 CLASSE 2 9544 926 8 323 2386 86 1537 2946 108 35 1189 1031 ACP(66) 1886 150 50 29 590 847 2 35 183 
7602.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, COILED 
ST AEBE UNO PROFILE, IN RINGEN, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3886 1308 
12 
164 583 1 
333i 
38 34 77 1681 002 BELG.-LUXBG. 4222 45 81 aS 19 104 675 D03 PAYS..BAS 931 4 288 19 490 D04 AF ALLEMAGNE 14859 831 586 2027 8512 6 52 3431 005 ITALIE 8510 
594i 
2367 3184 
9i 72 
441 1938 006 ROYAUME-UNI 12022 501 207 5191 19 
893 796 011 ESPAGNE 2607 3 
20 864 34 028 NORVEGE 838 
5 
6 247 
i 
2 580 030 SUEDE 516 
7oS 
138 20 352 036 SUISSE 3161 320 1967 53 
6 
115 038 AUTAICHE 4224 2484 263 648 526 297 208 ALGERIE 518 
996 
59 459 724 390 AFR. DU SUD 1730 10 
54i 3 400 ETATS..UNIS 6027 5483 404 CANADA 4180 
3 
2508 1672 484 VENEZUELA 552 
416 116 
84 465 640 BAHREIN 547 
250 
15 700 INDONESIE 737 487 668 706 SINGAPOUA 668 
2ooS 732 JAPON 2006 
sO 17 800 AUSTRALIE 807 700 
1000 M 0 N DE 78678 13340 38 3350 6808 104 29099 91 848 926 1023 23053 1010 INTRA-CE 47570 8125 15 1670 5269 90 21137 91 170 907 970 9126 1011 EXTRA-CE 31110 5215 20 1680 1540 14 7963 678 20 53 13927 1020 CLASSE 1 24240 4288 18 739 6089 600 8 53 12447 1021 A E L E 9134 3200 9 728 
1546 14 
3014 580 8 53 1542 1030 CLASSE 2 6775 928 2 931 1859 78 12 1411 
7602.18 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT COILED 
' ST AEBE UNO PROFILE AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, NICHT IN RINGEN 
001 FRANCE 133382 57035 355 47157 6613 
16133 
9144 9814 859 2405 002 BELG.-LUXBG. 61398 
22859 
63 14841 15 
1i 
4340 24381 34 1591 D03 PAYS..BAS 54103 687 22382 
36i 
80 2538 3847 
66873 16 
1699 D04 RF ALLEMAGNE 149359 21586 13574 
12666 12 
14919 ;27204 4826 005 ITALIE 20941 1829 85 399 3002 456 3639 453 26 2475 006 ROYAUME-UNI 57795 7028 4019 20423 1905 3920 16378 27 
4887 007 lALANDE 17043 211 4134 857 84 369 55 483 6018 008 DANEMARK 11763 298 
7 
8502 672 135 1508 593 009 GRECE 799 177 267 
183 
56 214 29 49 010 PORTUGAL 1286 29 16 198 586 49 146 
1100 
79 011 ESPAGNE 7089 268 
1028 
1786 
4 
471 2802 494 168 028 NORVEGE 7705 665 5280 
sri 26 54 164 484 030 SUEDE 11776 980 2814 5074 33 514 369 227 1685 032 FINLANDE 2016 35 131 1601 
7 
24 55 69 
14 
101 038 SUISSE 30468 1038 74 23261 1256 3381 1002 435 038 AUTRICHE 22828 214 8 20114 101 1312 915 164 048 MALTE 2328 1 15 43 2240 57 15 048 YOUGOSLAVIE 2049 67 1832 386 79 3 65 28 204 MAROC 605 2 3 146 
349 208 ALGERIE 6030 3383 143 1597 558 
i 216 LIBYE 923 526 5 364 27 
288 NIGERIA 891 
19 
469 34 320 28 40 302 CAMEROUN 550 
144 
445 50 36 
131 390 AFR. DU SUD 721 35 
248 2579 
195 
11 
24 192 
400 ETATS..UNIS 14112 2334 4064 228 1789 1242 2617 
404 CANADA 2550 776 11 1341 6 164 82 149 21 
458 GUADELOUPE 561 
14 4 
5 
653 
552 
1 
3 1 
16 600 CHYPRE 840 49 
101 
,40 63 608 SYRIE 679 
110 
76 502 
259 189 60 612 IRAQ 1547 928 1 616 IRAN 4221 3792 6 398 1688 645 64 31 624 ISRAEL 4786 477 1852 
2617 81 
54 
632 ARABIE SAOUD 5245 99 1 937 391 480 544 95 636 KOWEIT 596 
105 4 
210 
265 73 
7 363 16 647 EMIRATS ARAB 1323 284 206 265 121 652 YEMEN DU NAD 754 
282 5s0 
696 
7 s3 58 207 662 PAKISTAN 1178 
312 
9 
664 INDE 4084 2 
13 
3176 
1 
18 37 539 
706 SINGAPOUR 4798 211 4137 234 92 97 13 
728 COREE DU SUD 508 178 
33 
196 340 20 3 292 131 732 JAPON 993 120 176 
1 
12 
740 HONG-KONG 664 54 2 194 
1 
98 199 116 
800 AUSTRALIE 620 268 26 43 23 259 
1000 M 0 N DE 662569 127098 27780 207968 5935 13087 52657 533 gm, 133835 2268 27059 101 0 INTRA-CE 514953 111320 22939 129073 760 8893 42665 521 126092 2061 18772 
1011 EXTRA-CE 147605 1ma 4841 78896 5175 4184 9992 12 1~2 7741 207 8287 1020 CLASSE 1 99490 6290 4620 63309 80 3474 2621 11 97 4392 14 6082 
1021 A E L E 75180 2955 ·4200 55463 80 48 1939 
1 
5169 2433 14 2879 
1030 CLASSE 2 47075 9351 136 15215 5095 643 7330 3832 3282 193 1997 
1031 ACP~66~ 3274 349 
aS 596 101 1181 604 224 116 103 1040 CLA S 3 1040 136 372 77 41 53 67 209 
7602.21 WIRE OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED 
DRAHT AUS NICHT LEGJERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 4621 836 343 1500 29 53 1~ 481 326 002 BELG.-LUXBG. 1430 173 283 785 10 94 D03 PAYS..BAS 1118 728 4sri 13 5209 137 D04 RF ALLEMAGNE 7119 166 440 77 :i 3 1 876 005 ITALIE 2548 76 20 
245 
1864 
5 
145 
006 AOYAUME-UNI 4842 11 139 58 14 4170 6 007 lALANDE 658 55 74 21 6li 8 631 030 SUEDE 532 63 264 
038 SUISSE 550 477 94 19 6 3 67 400 ETATS..UNIS 625 466 7 36 
1000 M 0 N DE 28006 1389 123 4421 444 2421 488 79 2527 13622 20 2472 
1010 INTRA-CE 23025 1262 
1zl 
2239 444 1980 207 70 2130 13483 14 1640 1011 EXTRA-CE 4981 127 2182 441 281 10 397 139 • 831 1020 CLASSE 1 2490 56 123 1403 108 123 139 94 444 
1021 A E L E 1514 56 123 811 
352 254 
75 
10 
93 46 6 356 1030 CLASSE 2 2121 72 644 138 21i 386 
7602.25 WIRE OF ALUMINIUM ALLOYS 
DRAHT AUS ALUMINIUMLEGJERUNGEN I 
001 FRANCE 6302 1806 626 30 
124 ~ 1822 1061 002 BELG.-LUXBG. 827 373 194 19 289 1 24 D03 PAYS..BAS 1586 6 762 122 1 3526 167 D04 RF ALLEMAGNE 9551 430 157 166 105 4364 005 ITALIE 1729 180 270 76 569 553 006 AOYAUME-UNI 1556 225 257 82 14 767 34 008 DANEMARK 713 77 275 269 3 
009 GRECE 555 23 17 78 430 7 
011 ESPAGNE 1708 59 
54 
197 4 596 529 323 
028 NORVEGE 2922 
23 
95 20 298 2321 134 
030 SUEDE 734 6 74 28 376 30 197 
032 FINLANDE 547 84 107 87 187 82 
41 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 II Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6&a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7602.25 
~g ~'(j'~\~1~LAND ~~ 
052 TURKEY 12 
110 
064 HUNGARY 1~~1 068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 65 
624 ISRAEL l~ gu ~J'sf~1~~1Es 1i 32 
~m ~fR~-M' ,~m m~ 
1011 EXTRA·EC 4' 762 1020 CLASS 1 3 223 
1021 EFTA COUNTR. 15 59 
1030 CLASS 2 1 1 539 
1040 CLASS 3 2 6 . 
17 
5 
12 
12 
12 
121 
68 
10 
19 
3 
14 
8 
99 
1 
2 
1008 
515 
493 
279 
242 
190 
25 
145 
1u 
10 
7603 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STR , OF ALUMINIUM 
TOLES, PLANCHE$, FEUILLES ET BAND~ EN ALUMINIUM, D'UNE EPAJSSEUR DE PLUS DE 0, 20 MM 
7603.10 ALUMINIUM STRIP FOR VENETIAN BLI S 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UNTRIES 007 TO 958 
BANDES EN ALUMINIUM POUR STORE VENmENS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POU~ LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
977 SECRET CTRS. 
2896 
784 
80 &~ 
1 97 
74 
330 
9 82 
2 
3 
68 
100 
189 
4 
139 
557 
2 
36 
2 
3063 
49 
8 
41 
6 
1 
10 
26 
42 
1 
519 
313 
205 
101 
72 
104 
2sS 
73 
6 
242 
277 
1000 W 0 R L D 27,61 18 1303 3134 19 20 1057 
1~~ kNx\'~~5:~ 1M~ ,: ~g; 3o~~ 1ti 1~ :~ 
1020 CLASS 1 4244 7 46 3092 14 278 
59 
59 
2 
2 
1021 EFTA COUNTR. 4.126 . 676 3092 . 12 277 . 
1030 CLASS 2 £ 14 53 3 19 . 128 . 
7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AN STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLAsnc-cOATED 
TOLESIJPLANCHES.,~.FEUILLES ET B DES,_EN ALUMINIUM NON ALLIE, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU 
REVET ES DE MA uERES PLASTIQU~ AR oiFlCIELLES 
001 FRANCE ; 985 4 506 
002 BELG.·LUXBG. . 211 . 32 127 ~ ~~T~j~~~~~s ~~ 6~ J 228 , 2 1J~ 
005 ITALY 260 198 6 
~ ~W1'~EN : ~ 
1
. 22 1~1 20 1~ 
036 SWITZERLAND , 176 99 62 
038 AUSTRIA 166 64 27 
m m~~EL : ~~ 1 ,,1 
1000 W 0 R L D :5961 73 54 1688 61 6 2290 
~s1~ kNx\~~~E~ tm 61 rz 1~3 ~~ s 1H~ 18~~ ~~f~6uNTR. I g~g ~ ~1 m ro . ~~ 
7603.29 RECTANGULAR PLATES, SHEETS D STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED AND NOT WITHIN 7603.22 
10 
10 
1 
1 
1030 CLASS 2 f854 2 . 67 17 6 199 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET B DES, EN ALUMINIUM NON ALLIE, CARREES OU RECTANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7603.22 
001 FRANCE ~6932 4899 7172 450 
002 BELG.·LUXBG. o4017 12716 2 300 
003 NETHERLANDS ~1!2046 5268 3 4499 1s0 216 329 ~ F-r'lriRMANY ~m ~~~~ 5 5201 ~r, ~ ~m 
006 UTD. KINGDOM 0877 6580 4 10450 868 450 485 
88~ lrEE~~~RK 7~~ 329~ ~~ 20 1~ 
010 PORTUGAL 3741 875 431 1165 876 8~J ~~~~AY ~ m 42 ~ 37 130 ~ ~~ ~~~~~ ~~ ~g~ ~ 1~~ 221 2s0 ~ 
036 SWITZERLAND 5705 200 1 5155 2S 128 
038 AUSTRIA 3422 514 2000 7 57 
046 YUGOSLAVIA 1179 1102 
052 TURKEY 307 278 
~ ~~~~co ~g 36 ~ 
208 ALGERIA 430 247 10 
~ ~~~TH AFRICA 11m 4008 40~ 
404 CANADA 2754 1954 467 
412 MEXICO 278 278 
448 CUBA 692 
500 ECUADOR 278 
504 PERU 360 
604 LEBANON 202 
608 SYRIA 246 
624 ISRAEL 442 
632 SAUDI ARABIA 334 
647 U.A.EMIRATES 297 
664 INDIA 170 
669 SRI LANKA 296 
706 SINGAPORE 1148 
720 CHINA 2863 
728 SOUTH KOREA 3723 
732 JAPAN 2111 
736 TAIWAN 877 
740 HONG KONG 202 
800 AUSTRALIA 138 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS.2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
158242 
103831 
54410 
37356 
19298 
12457 
697 
4599 
80 
244 
131 
117 
193 
201 
236 
37 
1042 
2803 
749 
198 
73 
11 
46324 
30216 
16108 
8578 
2418 
4614 
246 
2916 
21 
1 
167 
12 
154 
122 
108 
31 
1 
198 
106 
7 
21 
57 
27 
52 
1 
71 
89 
117 
66891 
45846 
21045 
19616 
13492 
1309 
71 
120 
2075 
68 
s5 
54 
282 
32 
74 
583 
99 
5913 
2185 
3729 
2493 
256 
1210 
53 
26 
s5 
125 
86 
56 
692 
84 
112 
38 
28 
2775 
1716 
83 
9007 
2359 
6648 
2254 
390 
3489 
2 
906 
8 
468 
112 
30 
2 
53 
180 
4 
1 
10 
3 
8 
76 
88 
22 
2 
6 
7595 
5971 
1624 
668 
331 
480 
87 
476 
7603.32 RECTANGULAR PLA~~ SH!'~ AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASnc-coATED 
NL: NO BREAKDOWN BY ~JUUNTRii FOR COUNTRIES 007 TO 958 
I 
42 
49 
49 
46 
51 
36 
53 
6 
27 
3 
21 
100 
1711 
873 
838 
514 
270 
186 
138 
156 
23 
53 
313 
31 
30 
908 
665 
243 
86 
54 
152 
135 
10 
88 
4 
s5 
15 
11 
69 
236 
39 
914 
323 
590 
101 
94 
489 
4219 
471 
1350 
4751 
1869 
116 
397 
379 
853 
161 
16 
145 
664 
70 
18 
89 
18 
14 
1079 
9 
10 
57 
24 
79 
8 
3 
13 
3 
16 
71 
34 
36 
4 
17946 
14483 
3463 
2216 
985 
1100 
169 
147 
87 
104 
110 
58 
79 
2 
7 
74 
130 
3068 
1624 
1442 
1087 
673 
294 
61 
2661 
503 
5875 
569 
1225 
9982 
20816 
10834 
93 
B4 
8 
4 
2 
4 
15 
323 
562 
6 
122 
7 
7 
15 
1 
2 
11 
7 
1195 
1058 
137 
40 
15 
91 
47 
6 
22 
79 
66 
13 
4 
4 
9 
9 
60 
24 
1 
39 
479 
22 
3 
79 
3287 
2299 
988 
824 
201 
162 
2 
1 
14 
20 
5 
13 
B4 
42 
42 
28 
15 
15 
340 
1 
17 
63 
56 
38 
62 
3 
4 
42 
772 
603 
169 
94 
73 
70 
155 
115 
221 
363 
360 
265 
1 
loS 
831 
240 
15 
44 
169 
3 
1 
39 
2 
12 
1 
1 
9 
1 
11 
3076 
1586 
1489 
1365 
1299 
124 
13 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EllQ6a I Espalla I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal ·1 UK 
7602.25 
036 SUISSE 1614 
16 
643 34 1eo 429 328 038 AUTRICHE 1274 374 153 551 teo 052 TUROUIE 619 61 1 557 
4 064 HONGRIE 537 124 205 204 068 BULGARIE 501 14 486 1 
177 390 AFR. DU SUO 682 271 
73 
B2 19 413 400 ETAT8-UNIS 2202 47 91 8 1703 624 ISRAEL 627 1 363 
95 
124 18 30 91 647 EMIRATS ARAB 575 66 4 7 eo 376 13 800 AUSTRALIE 1506 10 566 625 237 
1000 M 0 N DE 44978 4778 70 5041 307 108 1&00 78 7360 15053 5 10582 1010 INTRA-CE 24880 3187 8 2517 
307 
30 1055 78 3314 7958 1 8758 1011 EXTRA-CE 20096 1eo9 65 2523 79 544 4048 7096 4 3823 1020 CLASSE 1 13315 513 61 1548 16 261 2290 5451 3175 1021 A E L E 7164 123 60 1303 
291 78 
169 1205 3361 
4 
943 1030 CLASSE 2 5467 1097 3 eo7 262 640 1426 639 1040 CLASSE 3 1312 166 1 915 219 9 
7603 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM 
BLECHE, PLATTEN, T AFELN, BAENDER, AUS ALUMINIUM, MIT EINER DICKE VON MEHR ALS 0, 20 liM 
7603.10 ALUMINIUM STRIP FOR VENETIAN BLINDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
ALUMINIUMBAENDER FUER JALOUSIEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 959 
001 FRANCE 14172 6 386 9 13 
21 
487 13267 4 002 BELG.-LUXBG. 2239 
26 621 mi 4 59 2159 s5 003 PAYS-BAS 1344 229 190 
23941 004 RF ALLEMAGNE 25909 1122 19 767 60 005 ITALIE 2505 28 2 7 22 98 2439 31 006 ROYAUME-UNI 6125 636 1 5365 008 OANEMARK 752 3094 7 656 89 66 030 SUEDE 10698 6769 766 3 
391a0 977 SECRET 391eo 
1000 M 0 N DE 106241 59 7287 7027 33 50 2287 22 2740 86351 404 1010 INTRA-CE 53510 32 2832 198 33 18 1160 22 1877 47171 200 1011 EXTRA-CE 13554 27 4458 8830 33 1107 883 204 1020 CLASSE 1 12175 4217 6610 33 772 2D6 137 1021 A E L E 11579 
27 
3790 6610 33 22 766 117 72 1030 CLASSE 2 1365 239 19 335 844 67 
7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
~'if~~~.re~mMtt~~ol.::~~'lJN~~~~s~TI~~rc~?J.MfCNTECKIG, AUS NICHT LEGIERTEII ALUMINIUM, LACKIERT, VERNIERT, 
001 FRANCE 4300 22 2184 369 428 94 1666 002 BELG.-LUXBG. 596 
205 2 
103 21 9 003 PAY8-BAS 1030 432 
39 
33 257 
132 
101 004 RF ALLEMAGNE 4824 8 51 
482 
4176 11 407 005 ITALIE 792 
2 
31 
169 
279 011 ESPAGNE 1274 
220 
533 34 459 110 030 SUEDE 1450 
13 
516 225 47 408 036 SUISSE 665 413 203 32 
3 
24 038 AUTRICHE 531 2 247 76 187 16 612 IRAQ 885 
51 387 
885 
173 624 ISRAEL 725 114 
1000 M 0 N DE 21442 265 328 8344 120 18 7278 50 2925 299 3815 1010 INTRA-CE 14209 237 54 4208 59 
1S 
5512 33 998 228 2882 1011 EXTRA-CE 7232 27 274 2135 eo 1766 18 1929 71 934 1020 CLASSE 1 3716 20 274 1536 34 976 18 295 9 554 1021 A E L E 3050 15 266 1475 34 
18 
540 266 3 451 1030 CLASSE 2 3483 7 1 587 27 789 1634 59 361 
7603.29 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED AND NOT WITHIN 7603.22 
BLECHE, PLATTEN, T AFELN, BAENDER, QUADRA TISCH ODER RECHTECKIQ, AUS NICHT LEGIERTEII ALUMINIUM, NICHT IN 7603.22 ENTH. 
001 FRANCE 39948 9965 1 20042 835 
9a0 
8628 35 42 400 002 BELG.-LUXBG. 33341 
11047 
5 30302 300 8 8BB 861 297 003 PAY8-BAS 30030 21 14617 376 812 rug 1581 447 004 RF ALLEMAGNE 27604 8526 24 
137a0 
1893 145 4819 1186 
005 ITALIE 26177 7969 
25 
207 160 3354 
173 3514 
17 690 006 ROYAUME-UNI 47983 12368 28176 1621 705 1097 284 
saO 007 IRLANDE 1650 5 761 35 20 274 10 008 OANEMARK 15258 6588 7747 
22s0 
62 794 16 16 010 PORTUGAL 7528 1869 851 
72 
1794 715 49 
ss 232 011 ESPAGNE 9362 1875 
197 
4720 
213 
245 2123 
2 028 NORVEGE 8925 1576 5742 
394 
137 
377 
1058 
030 SUEDE 6407 1392 113 5702 465 61 15 353 032 FINLANDE 5449 493 19 4135 66 267 38 2 12 30 036 SUISSE 12122 391 4 10859 291 361 36 136 038 AUTRICHE 8604 977 5582 15 125 1~92 475 D48 YOUGOSLAVIE 3290 3016 
5 
62 12 
9 052 TUROUIE 907 848 45 D60 POLOGNE 966 
73 
11 
122 
957 
349 204 MAROC 823 13 266 206 ALGERIE 991 494 74 261 112 50 
12 390 AFR. OU SUO 626 
7355 
573 
3261 100 
7 34 30 400 ETAT8-UNIS 23671 10782 300 1640 143 
404 CANADA 5732 3213 1419 185 100 784 30 
412 MEXIOUE 803 eo1 2 
448 CUBA 1359 
166 670 
1359 
1 500 EOUATEUR 837 
504 PEROU 1367 1001 345 
41 
20 
604 LIBAN 513 252 42 
129 
178 
608 SYRIE 551 251 101 70 
2 1 624 ISRAEL 1125 392 315 88 201 14 214 832 ARABIE SAOUD 750 4D6 116 102 16 2 6 
647 EMIRATS ARAB 604 462 2 122 
1&2 
1 11 2 4 664 INDE 652 82 67 
472 
262 4 55 
669 SRI LANKA 505 
2010 175 7 2~ 3 706 SINGAPOUR 2296 31 54 70 16 3 720 CHINE 4705 4537 7 1 35 3 728 COREE DU SUD 5909 1354 294 107 3694 314 732 JAPON 3380 357 4 2663 176 
s8 736 T'AI-WAN 1996 133 434 964 138 191 80 2 740 HONG-KONG 828 20 560 158 89 
'17 
1 
800 AUSTRALIE 921 1 834 12 66 
1000 M 0 N DE 357628 90528 583 176290 10259 14858 18473 173 36286 3361 169 6830 
1010 INTRA-CE 239166 60232 74 121055 4129 4480 13205 173 28962 2852 137 3848 
1011 EXTRA-CE 118460 30296 508 55235 6131 10376 5267 7304 509 52 2782 
1020 CLASSE 1 82344 15760 443 49594 4030 3614 2174 4270 99 12 2348 
1021 A E L E 43831 4836 392 32077 477 679 881 2166 57 12 2052 
1030 CLASSE 2 27636 9742 58 5283 2043 5047 2098 2705 393 39 430 
1031 ACP~~ 1663 594 243 100 6 387 303 137 39 54 1040 CLA 3 8275 4794 j 358 58 1715 995 329 16 3 
I 
7603Nt2: ~~CJ~~~M~~'tyTEJ!JtWRWs ~R &,~~TcmEf~¥'fbl'rssALLOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC.COATED 1 
43 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.\66a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Por1ugal I EUR 12 Halla UK 
I 
7603.32 l~i'C{~~tJ~~IllfJfnJ'~f~~~ES D'ALUMINIUM, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAOUEES, VERNJES, PEINTES OU 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR y:s PAYS 007 A 958 
893 001 FRANCE 10093 140 7 6952 
4i 
30 
1534 
821 1250 
002 BELG.-LUXBG. 4347 
13 
23 1628 5 1075 41 
003 NETHERLANDS 1~ 35 1445 40 3453 5 3206 313 004 FR GERMANY 8 26 
156i 
793 14624 44 976 
005 ITALY ·~ 7 16 295 2173 4li 4 1 587 006 UTD. KINGDOM 90 1753 6314 263 5278 007 IRELAND 967 1 1369 3018 8 
008 DENMARK ~l~ 1485 1537 1 84 009 GREECE 28 638 72 42 27 479 010 PORTUGAL 53 
10 
240 162 3 
011 SPAIN 1~ 2 416 236 51 75 028 NORWAY 21 61 492 900 218 
030 SWEDEN 2~~ 4 455 1437 486 5 508 032 FINLAND 2~ a4 49 586 a3 92 34 036 SWITZERLAND 5 1268 924 7 7 
038 AUSTRIA 2621 
s4 11 1373 20 1180 8 29 048 YUGOSLAVIA 429 53 63 259 
056 SOVIET UNION 380 380 
48 i 220 EGYPT 267 220 
7o6 7238 400 USA 13185 2643 1 2598 
484 VENEZUELA 4409 3114 
176 
1295 
182 604 LEBANON 552 38 156 
608 SYRIA 256 134 122 3 612 IRAQ 
1ru 24i 
122 
147 
837 
832 SAUDI ARABIA 896 160 401 
647 U.A.EMIRATES if~ 31 84 1i 308 706 SINGAPORE 109 88 29 708 PHILIPPINES 7 317 
720 CHINA 137 
s3 137 10 47 728 SOUTH KOREA 148 38 
732 JAPAN 547 3 541 3 
799 977 SECRET CTRS. 799 
1000 W 0 R L D 105163 331 1538 31989 2384 368 46141 40 2447 6589 13356 
1010 INTRA-EC 67178 178 227 17487 1188 102 33091 40 987 5789 8729 
1011 EXTRA-EC 36585 153 1311 14502 1198 268 13050 1480 4627 
1020 CLASS 1 24920 144 760 8439 875 1 11089 28 3584 
1021 EFTA COUNTR. 10419 90 672 5156 103 266 3582 20 796 1030 CLASS 2 11020 9 551 5485 274 1946 1452 1037 
1031 ACP~68) 283 1 45 8 140 89 
1040 CLA S 3 844 578 47 13 8 
7603.39 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT WITHIN 7603.32 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EN ALLIAGES D' ALUMINIUM, CARREES OU RECT ANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7603.32 
001 FRANCE 46858 16828 17327 881 88a3 2567 5692 3563 002 BELG.-LUXBG. 23n8 
11114 
9910 2 768 3284 933 
003 NETHERLANDS 33175 
5 
14159 49 3067 1460 
1113i 
3326 
004 FR GERMANY n211 16722 
32394 13 
31387 8n4 9191 
005 ITALY 43715 1441 
3 
5876 
155 3066 23 3968 006 UTD. KINGDOM 83868 12326 44232 68 19425 4597 
7117 007 IRELAND 10127 24 2610 78 270 28 
008 DENMARK 14181 2095 7554 
4 
973 211 302 3046 
009 GREECE 4860 14 3973 22 58 8 781 
010 PORTUGAL 2670 718 1294 317 79 208 20 34 
011 SPAIN 4984 108 
8 
1867 826 344 280 1558 
024 ICELAND 171 25 57 
1oB 100i 70 
26 55 
028 NORWAY ~~ 2410 49 18682 1627 638 030 SWEDEN 2071 3515 14182 14 5121 176 47 944 032 FINLAND 14 121 4195 11i 460 48 52 438 036 SWITZERLAND 1 10 3049 7906 2294 678 108 464 
038 AUSTRIA 1 439 7128 611 1862 132 231 
048 YUGOSLAVIA 769 
2 
67 243 48 14 397 
064 HUNGARY 413 362 37 12 
066 ROMANIA !ffl 100 24 176 066 BULGARIA 105 
247 a3 204 MOROCCO '420 29 61 
1i 208 ALGERIA /m 204 48 32 96 s9 216 LIBYA 110 564 138 7 26 248 SENEGAL 184 28 
495 66 272 IVORY COAST 156~ 4934 35 14 390 SOUTH AFRICA 
17207 15 26 46 112 684 400 USA ~12 8n2 21011 4024 4151 404 CANADA 28 2707 509 
367 
6758 180 174 
448 367 
336i 3026 3 484 ELA I~ a4 SOOE OR 259 19 508 BR 254 3 232 8 512 CHILE ~ 173 29i 608 SYRIA 
2210 
1 
44i 
12 
5 1678 624 ISRAEL 5541 658 
739 2 
548 
632 SAUDI ARABIA 4089 175 2858 140 6 10 159 
647 U.A.EMIRATES 495 415 3 55 
25 
10 12 
662 PAKISTAN 213 118 34 
75 
36 
664 INDIA 726 84 12 13 542 
700 INDONESIA 570 135 143 271 21 
15 706 SINGAPORE 994 786 40 152 1 
278 708 PHILIPPINES 288 
asi 7i 167 
10 
7i 720 CHINA 1181 21 
272 728 SOUTH KOREA 4223 436 1611 36 58 2322 18 :2 732 JAPAN 34n 191 2347 16 403 
736 TAIWAN 2793 728 1252 3 735 33 42 
740 HONG KONG 3091 125 2816 41 109 
800 AUSTRALIA 501 19 18 350 113 
1000 W 0 R L D ~2 86741 3648 217307 1390 3259 118714 158 26186 27944 13 46144 1010 INTRA-EC 26 81390 8 135318 
1389 
1335 70615 158 1n18 25368 1 33517 
1011 EXTRA-EC 85894 35351 3641 81988 1924 48100 8285 2578 11 12627 
1020 CLASS 1 57507 28479 3596 66781 44 325 40294 7143 2121 8724 
1021 EFTA COUNTR. 81152 8115 3572 52149 
1345 
233 9488 2833 1993 
1i 
2769 
. 1030 CLASS 2 35941 5881 44 14628 1065 n84 1012 456 3715 
1031 ACP~) 2086 224 37 211 10 591 259 68 69 11 606 
1040 CLA 3 2444 990 579 534 21 131 1 188 
7603.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF 1 UMINIUM, NOT ALLOYED, OTHER THAN RECTANGULAR 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES, B~ DES, EN ALUMINIUM NON AWE, AUTRES QUE CARREES OU RECT ANGULAIRES 
001 FRANCE 8321 881 81 2649 412 
17i 
2022 
8 
276 002 BELG.-LUXBG. 415 
1oS 
190 
38 
27 19 
003 NETHERLANDS 886 
25 
297 34 109 :2 195 5 144 004 FR GERMANY 3994 721 
138 
166 1578 987 476 005 ITALY 1458 304 
56i 
1 827 
a2 so6 190 006 UTD. KINGDOM 2654 807 124 118 461 464 007 IRELAND 470 105 6 37 138 6 008 DENMARK 741 57 398 010 PORTUGAL 1382 9 1 1215 14 101 42 011 SPAIN 674 
79 39 
16 
4 
112 122 424 028 NORWAY 256 3 22 
82 
109 030 SWEDEN 531 140 15 40 98 156 032 FINLAND 327 10 15 149 8 145 038 SWITZERLAND 732 125 18 26 203 360 038 AUSTRIA 186 15 62 
370 
84 28 19 204 MOROCCO 1412 126 835 81 
208 ALGERIA 2505 1316 
189 
568 600 21 212 TUNISIA 376 88 41 58 216 LIBYA 516 
248 
516 
220 EGYPT 249 
44 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a J Espalla I France I Ireland I : ltalia J Nederland J Porlugal 1 UK 
7603.32 ~~¥~reJe~W:~ tWruNffifcP~Rk~~=CH OO.RECHTECKIO, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEH, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 29445 697 19 19667 
sci 101 4936 2414 4242 2305 002 BELG.·LUXBG. 13933 
69 
21 5242 16 3555 89 003 PAYS-BAS 15098 125 4535 86 9479 1 
12488 
803 004 RF ALLEMAGNE 57371 32 85 45ri 1576 40460 82 2646 005 ITALIE 12765 
39 
6B 
eo:i 6700 45 5 1395 006 ROYAUME-UNI 24413 433 5603 17005 11 674 
12951 007 lALANDE 25361 8 4148 8229 25 008 DANEMARK 9226 4625 4344 2 255 009 GRECE 3224 
1aci 
1802 
237 
120 
81 
1302 010 PORTUGAL 1731 
51 
689 531 13 011 ESPAGNE 2693 13 1433 850 166 180 028 NORVEGE 5126 73 182 1429 2767 675 030 SUEDE 6347 5 943 4498 1444 
16 
1457 032 FINLANDE 2478 
187 
258 1825 
174 
268 91 036 SUISSE 7366 15 3907 3059 20 24 038 AUTRICHE 7800 
217 
44 4198 35 3443 19 61 048 YOUGOSLAVIE 1543 219 145 962 05B U.R.S.S. 966 966 
135 :i 220 EGYPTE 995 
4 
857 
1136 16636 400 ETATS-UNIS 32044 8091 4 6179 484 VENEZUELA 14327 10471 544 3856 541 604 LIBAN 1646 111 450 608 SYRIE 708 416 292 i 612 IRAQ 3516 
1091 
383 
510 
3126 632 ARABIE SAOUD 5496 2386 502 1007 547 EMIRATS ARAB 1505 123 524 
36 
858 706 SINGAPOUR 1029 491 390 118 708 PHILIPPINES 1042 1042 
720 CHINE 540 
248 
540 
36 1s:i 728 COREE DU SUD 557 126 732 JAPON 2119 16 2094 9 
3010 977 SECRET 3010 
1000 M 0 N DE 304788 1417 5595 88907 4418 1158 127321 45 7807 23973 34148 
1010 INTRA.CE 185253 888 970 52320 2344 338 92646 45 2798 20963 21941 1011 EXTRA.CE 106523 529 4625 46587 2072 820 34874 5009 12207 
1020 CLASSE 1 68519 483 2138 26566 1489 4 28641 81 9119 1021 A E L E 31406 265 1710 15857 209 
817 
11002 55 2308 1030 CLASSE 2 38109 46 2489 18292 486 5999 4928 3052 
1031 ACP~66~ 965 2 204 19 429 311 1040 CLA S 3 1896 1728 97 34 37 
7603.39 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT WITHIN 7603.32 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, QUADRATISCH OD.RECHTECKIG, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEH, NICHT IN 7603.32 ENTHALTEN 
001 FRANCE 119791 41440 46789 1652 I 6407 13577 5 9920 002 BELG.·LUXBG. 56583 
24145 
23301 8 21725 1496 7571 2484 003 PAYS-BAS 80644 
36 
38752 127 8196 
:i I 3218 24618 :i 8208 004 RF ALLEMAGNE 182097 35935 
76062 
2 78448 18667 24391 005 ITALIE 105515 3162 
10 
50 16320 
728 6042 
90 9831 006 ROYAUME-UNI 193766 24440 105244 121 45740 11443 
15361 007 lALANDE 23710 57 7324 313 595 60 008 DANEMARK 32184 4420 16502 
11 
2612 479 709 7462 009 GRECE 11821 38 9318 112 155 27 2162 010 PORTUGAL 6905 1467 3790 691 292 556 40 
:i 69 011 ESPAGNE 15013 267 
39 
5428 3103 798 731 4683 024 ISLANDE 505 60 175 
194 2267 182 
78 153 
028 NORVEGE 51454 5143 127 38979 3766 806 
030 SUEDE 63825 4961 9682 33207 24 12571 428 108 2844 032 FINLANDE 12030 208 
2 
9535 
199 
1055 71 102 1059 036 SUISSE 33261 5429 17644 6013 1379 287 1308 
038 AUTRICHE 24653 1039 1 17467 1547 3487 274 738 
048 YOUGOSLAVIE 2823 
5 
313 933 118 27 1432 
054 HONGRIE 1063 936 103 19 
D66 ROUMANIE 1072 260 194 878 D68 BULGARIE 540 280 466 241 204 MAROC 966 80 179 36 208 ALGERIE 1126 525 207 
eli 35B 399 216 LIBYE 2590 741 1349 
376 
19 
55 248 SENEGAL 507 76 
921 107 272 COTE IVOIRE 1147 
8220 
119 
eli 390 AFR. DU SUD 10346 35520 24 35 284 255 1780 400 ETATS-UNIS 125368 23935 45140 7402 13057 
404 CANADA 21150 4974 1254 
784 
14077 381 2 462 
448 CUBA 784 
8286 7481 39 484 VENEZUELA 15806 
139 500 EOUATEUR 1072 932 1 
508 BRESIL 813 6 732 75 
31 512 CHILl 559 1 527 
592 608 SYRIE 621 
5225 5 
4 
:i 1212 25 16 426:i 624 ISRAEL 14109 2104 
1234 
1281 
632 ARABIE SAOUD 8969 314 5484 4 405 24 99 405 
547 EMIRATS ARAB 1055 817 22 116 1 64 22 77 662 PAKISTAN 663 312 180 
426 
107 
654 2271 185 114 
5 
43 1503 
700 IE 1828 329 535 929 30 
61 706 UR 2272 1646 115 444 6 Baci 708 PHILIPPINES 900 
1416 
2 
317 
18 204 720 CHINE 2240 234 67 
sat 728 COREE DU SUD 9722 
847 
4119 
55 1oS 
4673 43 
6 732 JAPON 8725 658 5580 38 1435 
738 T'AI·WAN 6189 1351 3126 4 1515 7 166 
740 HONG-KONG 6029 284 
10 
5368 119 4 256 
800 AUSTRALIE 1625 42 171 86B 514 
1000 M 0 N DE 1278617 209867 10129 520484 2481 6417 286727 728 W02 65240 30 121312 1010 INTRA.CE 828031 135370 40 330511 1 2660 176863 728 12 58865 11 64570 
1011 EXTRA.CE 450175 74497 10089 189974 2481 3758 109864 18379 8374 19 38742 
1020 CLASSE 1 356545 59226 9932 151975 79 597 90601 13831 4908 25696 
1021 A E L E 185742 17841 9851 117007 
2402 
418 23554 5547 4615 
19 
6909 
1030 CLASSE 2 87597 13513 158 36256 205B 19194 2384 1483 10150 
1031 ACP~~ 5118 486 132 696 18 1109 820 . 186 168 19 1484 1040 CLA 3 5937 1757 1744 1101 70 '383 5 897 
7603.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, OTHER THAN RECTANGULAR i 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 12345 1968 240 ~ 858 470 i!145 1 647 002 BELG.-LUXBG. 1069 
72 
54 32 48 
003 PAYS-BAS 2179 239 32 725 60 326 i 494 21 323 004 RF ALLEMAGNE 10791 1023 
326 
532 5907 2089 1120 
005 ITALIE 4386 630 
1651 
2 3 3112 
214 19~ 3 313 006 ROYAUME·UNI 5477 1599 342 228 1455 1070 007 lALANDE 1093 
225 
23 
69 375 008 DANEMARK 1661 145 14 833 
010 PORTUGAL 3044 30 4 2480 53 394 83 
011 ESPAGNE 1868 
161 71 
39 
6 
434 :403 992 028 NORVEGE 580 8 67 
'269 
267 
030 SUEDE 1497 305 65 121 213 524 
032 FINLANDE 759 24 1 40 368 21 305 
036 SUISSE 1731 303 103 75 502 748 
038 AUTRICHE 627 29 184 
872 
338 i48 30 
204 MAROC 3683 300 2298 213 
208 ALGERIE 5318 2851 
424 
1174 1275 I 18 
212 TUNISIE 867 168 113 142 
216 LIBYE 1483 
1385 
1483 
220 EGYPTE 1366 
45 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
7603.51 
268 NIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
456 DOMINICAN R. 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
325 
7534 
1052 
ru 
495 
314 
268 
39249 
19025 
20224 
11311 
2031 
8772 
999 142 
4619 
425 
351 
18 
444 
nm 
2933 
8444 
5632 
369 
27~ 
76 
111 
152 
817 
185 
184. 
55 
1 
1 
354 
19 
4203 
3475 
728 
513 
138 
195 
6 
19 
7603.55 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 
31 
35 
3 
3 
332 
55 
231 
41 
68 
4304 
1984 
2320 
479 
4 
1841 
327 
297 
522 
173 
170 
2 
6 
19 
6914 
3410 
3504 
1125 
356 
2372 
389 
7 
TOLES, PLANCHES, FEUIWS ET lANDES, EN AWAGES D'ALUMINIUII, AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAJRES 
001 FRANCE 4530 168 942 468 259 
~ ~~~~e~~~gs 1~ 99 4 1~ 730 ~ 
~ F-r'lrfRMANY ~ 1=~ 8 300 2~ 006 UTD. KINGDOM 4929 2349 565 
!r16 ~J~&L m 38 1 1'19 3t 
~~ ~~~~AY ~ 7 62 ~ 80 
030 SWEDEN 256 6 19 17 
~ ~~l1z~~LAND 1~&~ 170 ~~ 
~ ~~~b~t~.VIA ~m 113 2981g~ 068 lA 
208 A 
216 A 263 2 
400 USA 1692 65ci 56
9 624 ISRAEL 213 2 
628 JORDAN 250 
62 
43 
11 
18 
262 
309 
1882 
2650 
1273 
1 
71 
49 
158 
153 
255 
132 
1 
17 
278 
32 
247 
84 
84 
1 
55 
1000 W 0 A L D 29434 4180 14 2572 2133 830 8075 56 
1010 INTAA·EC 21570 2952 4 1720 1758 304 8457 56 
1011 EXTAA·EC 7865 1229 90 851 375 527 1618 
1020 CLASS 1 4637 1184 87 451 239 473 1091 
1021 EFTA COUNTR. 2501 183 87 302 104 461 746 
1030 CLASS 2 2806 27 3 99 84 54 520 
1~ ~fA~l3 ~l 13 301 s2 ~ 
7604 ALUMINIUM FOIL I WHETHER OR NOT EMBOSSE&D CUT TO SHAPE~ PERFORATED, COATED~ PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING IIA tERIAL), OF A THICKNESS (EX UDING ANY BA\iKING) NOT EXCEEDING u-20 Mil 
FEUIWS ET lANDES MINCES, EN ALUMINIUM (MEllE SUR SUPPORl), EPAISSEUR 0, 20 Mil MAX. (SUPPORT NON COMPRIS) 
7604.11 ALUMINIUM FOIL, BACKED, < 0.21 MM THICK 
FEUILLES ET lANDES MINCES, EPAISSEUR MOINS DE 0, 021 Mil, SUR SUPPORT 
001 FRANCE 12871 2357 152 2100 
002 BELG.-LUXBG. 6467 1 2092 
003 NETHERLANDS 6749 2014 420 2457 
004 FR GERMANY 10
3
190 627 146 
1436
. 
ggg ITfrl\1NGDOM 5flg ~ 888 11os 
007 IRELAND 
2
1871 15 2 405 
008 DENMARK 683 61 287 
009 GREECE 444 55 67 
010 PORTUGAL 
1
298
436 35
30 29
61
' 
356
55 
011 SPAIN 
028 NORWAY 674 16 129 216 
030 SWEDEN 1
1
m 7
1 
76
42
1 
264
97 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 239 7 518 
036 AUSTRIA 1627 24 7 960 
046 YUGOSLAVIA 385 2 381 
~ ~~~~Ei-y UNION 1~~ 13 ~ 
084 HUNGARY 371 368 
068 BULGARIA 278 114 
208 ALGERIA 1930 26 
212 TUNISIA 565 20 
220 EGYPT ,52
93
7
1 
10
6
' 143
4 272 IVORY COAST 
266 NIGERIA 252 66 
~~ ~:tft~ROON ~ 1 ~ 
400 USA 3632 3 263 
404 C A 1424 313 
412 0 150 3 
456 ICAN R. 201 sci 126 ~ L J~A im 1~ 
608 SYRIA i 283 10 
616 IRAN 1652 220 
624 ISRAEL 514 220 
636 KUWAIT 215 167 ~ ~mM~~~E t871466811 402. 4mg 720 CHINA 
600 AUSTRALIA 493 345 
1000 W 0 A L D 84009 6507 2172 21804 
1010 INTAA·EC 51650 5841 1899 10383 
1011 EXTRA·EC 32361 868 874 11441 
1020 CLASS 1 12602 318 959 3704 
1021 EFTA COUNTR. 1!157 266 950 2059 
1030 CLASS 2 11463 145 15 1892 
1031 ACPI66) ~8 53 15 360 1040 CLASS 3 298 403 . 5846 
7604.18 ALUMINIUM FOIL, BACKED, MIN 0. Mil BUT MAX 0.20MII THICK 
FEUILLES ET lANDES MINCES, EP UR DE 0, 021 A 0, 20 Mil, SUR SUPPORT 
001 FRANCE i1403 284 173 238 
002 BELG.·LUXBG. 11049 
166
. 51 99 
003 NETHERLANDS 707 91 61 
004 FR GERMANY 2030 165 2 
005 ITALY '1216 66 
006 UTD. KINGDOM 910 92 
007 IRELAND 462 
009 GREECE 119 
011 SPAIN 439 
024 ICELAND 192 
028 NORWAY 166 
030 SWEDEN 801 
032 FINLAND 427 
46 
8 
34 
1 
44 
1 
114 
58 
45 
533 
391 
113 
107 
4 
71 
49 
1 
19 
54 
16 
401 
44 
78 
2059 
483 
505 
310 
2ci 
189 
255 
70 
2521 
19 
7 
7222 
3878 
3343 
3005 
465 
338 
66 
2 
22 
1 
1 
1 
sci 
67 
278 
182 
118 
11 
94 
7 
11 
37 
6 
757 
1177 
337 
923 
274 
3 
2 
91 
54 
443 
1 
15 
16 
375 
169 
9 
196 
1653 
328 
2 
810 
208 
58 
717 
147 
54 
113 230 
110 
128 
1 
71 
39 
10221 
4082 
8160 
1416 
578 
4545 
1273 
199 
304 
77 
1329 
622 
284 
155 
112 
81 
1 
24 
23 
1 
1 
1 
458 
83 
15 
7 
5788 
3978 
1808 
863 
319 
946 
64 
2144 
52 
107 
1242 
682 
36 
145 
231 
2 
40 
38 
52 
207 
5 
866 
257 
291 
141 
3 
7091 
4687 
2424 
678 
339 
1732 
153 
14 
3227 
111 
51 
2667 
477 
145 
38 
484 
1 
221 
92 
2 
72 
162 
251 
80 
215 
20 
596 
5 
192 
83 
432 
65 
40 
265 
14 
10434 
7420 
3014 
935 
314 
1767 
43 
292 
274 
3 
92 
183 
75 
1 
19 
20 
8 
1 
34 
14 
20 
15 
5 
68 
87 
167 
:i 
5 
2 
9 
1 
2 30 
444 
355 
89 
46 
43 
43 
3 
1709 
3090 
2838 
50 
1457 
964 
1213 
22 
40 
52 
55 
142 
12 
46 
64 
5 
2 
2ci 
111 
20 
263 
24 
1 
18 
61 
38 
2ci 
239 
32 
12905 
11433 
1472 
407 
335 
604 
578 
262 
102 
212 
95 
6 
156 
56 
13 
163 
1 
2 
33 
5 
2 
:i 
1 
7 
13 
13 
8 
8 
5 
5 
Export 
UK 
28 
1132 
297 
1 
220 
269 
5655 
2445 
3210 
2497 
766 
674 
192 
40 
461 
38 
477 
774 
321 
916 
24 
135 
164 
7 
1 
34 
30 
24 
4 
65 
11 
3959 
3297 
662 
366 
236 
244 
28 30 
2839 
390 
552 
1274 
273 
582 
989 
64 
2 
3 
156 
222 
399 
324 
49 
33 
934 
137 
146 
10 
168 
369 
3 
12 
65 
7 
541 
52 
350 
63 
11929 
6968 
4961 
1636 
1163 
1636 
644 
1265 
295 
374 
200 
256 
389 
401 
8 
18 
132 
1 
55 
13 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell<i&a I Espana I Franca 1 Ireland J !tali a 1 Nederland J Portugal I UK 
7603.51 
288 NIGERIA 910 
8699 332 703 38 644 844 5 1185 22 86 400 ETAT$-UNIS 17214 2572 3014 404 CANADA 2298 822 44 96 410 200 726 456 REP.DOMINIC. 793 793 
7 425 365 25 1 624 ISRAEL 863 40 632 ARABIE SAOUD 1092 939 79 11 54 9 732 JAPON 725 165 36 524 740 HONG-KONG 641 66 575 
1000 M 0 N DE 83525 22715 2460 10410 100 8918 23495 226 11504 187 2 13510 1010 INTRA-CE 45020 5733 1923 8528 63 4240 12133 221 6648 57 2 5476 1011 EXTRA-CE 48507 16982 536 1884 38 48n 11363 5 4858 130 8034 1020 CLASSE 1 26771 10799 533 1311 38 910 4438 5 2239 120 6378 1021 A E L E 5195 822 137 457 6 1059 639 1 
2 
1874 1030 CLASSE 2 21207 5959 4 444 3766 6870 2617 10 1535 
1031 ACP~~ 2349 50 4 4 638 1080 192 381 1040 CLA 3 528 224 130 54 120 
7603.55 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS ALUIIINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 10427 460 2487 899 549 
955 
4818 287 927 002 BELG.-LUXBG. 1914 
312 2 
454 33 128 262 82 003 PAY$-BAS 2851 178 
1401 
5 1139 
7 
270 585 945 004 RF ALLEMAGNE 12639 520 18 
105 
5500 2903 1705 005 ITALIE 10693 258 614 
5 
9120 
161 1300 
2 594 006 ROYAUME-UNI 13485 5780 1585 4533 25 
22oS 007 lALANDE 2336 
125 
4 388 10 7 94 20 010 PORTUGAL 1037 7 58 414 1 39 011 ESPAGNE 1822 2 
175 
8 163 409 833 
4 
407 028 NORVEGE 537 18 24 118 7 191 030 SUEDE 814 20 70 51 375 196 25 n 032 FINLANDE 658 2 87 
119 790 
456 91 5 15 
036 SUISSE 2728 402 
:j 301 799 215 11 91 038 AUTRICHE 1751 
312 
550 67 368 558 90 115 048 YOUGOSLAVIE 781 345 86 43 15 66 068 BULGARIE 1574 1487 1 
19s0 208 ALGERIE 2013 
18 
63 9 216 LIBYE 820 
1863 2s0 21 700 10 
793 
18 400 ETAT$-UNIS 4172 208 585 528 624 ISRAEL 658 4 54 31 160 358 51 628 JORDANIE 545 538 7 
1000 M 0 N DE 80253 10329 301 6379 4159 1569 26848 1n 17259 1814 9620 
1010 INTRA-CE 57899 7495 20 4879 3464 658 21720 168 10933 1203 7359 
1011 EXTRA-CE 22358 2834 282 3500 695 911 5127 10 6328 411 2262 
1020 CLASSE 1 12120 2707 268 1582 436 812 3088 10 1798 153 1266 
1021 A E L E 6505 442 268 1013 186 790 2116 1067 134 489 1030 CLASSE 2 6318 72 14 404 172 99 1988 4494 258 817 
1031 ACP~66~ 863 18 8 86 302 457 24 74 1040 CLA S 3 1919 54 1514 51 35 179 
7604 ALUMINIUM FOIL 'reWHETHER OR NOT EMBOSSED[ CUT TO SHAPEC PERFORATED, COATED, PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING MA RIAL), OF A THICKNESS (EXC UDING ANY BA KING) NOT EXCEEDING G-20 Mil . 
BLA TTMET ALL, FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, AUS ALUMINIUM (AUCH AUF UNTERLAGEN), BIS 0, 20 MM DICK (OHNE UNTERLAGE) 
7604.11 ALUMINIUM FOIL, BACKED, <0.21MII THICK 
BLA TTMET ALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, DICKE UNTER 0, 021 MM, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 44591 8057 663 8443 963 202 
2626 
14001 4402 7960 002 BELG.-LUXBG. 20472 
5876 
2 7248 105 6 630 8515 1342 003 PAY$-BAS 222n 1403 9144 181 95 3498 2n 9171 1898 004 RF ALLEMAGNE 33747 1915 695 
4968 
4840 1259 12032 3740 
005 ITALIE 10261 291 
3697 
1139 5 2491 
79 21sB 
425 942 
006 ROYAUME-UNI 17059 1634 4139 1137 3 1020 3192 
2031 007 lALANDE 5413 42 8 1754 
743 :j 28 I 1 1550 008 DANEMARK 7608 278 1158 9 2907 2509 
009 GRECE 1708 251 
107 
225 
s7 
295 764 66 107 
010 PORTUGAL 1041 111 254 173 188 145 
2 
6 
011 ESPAGNE 5676 199 231 1351 1775 1905 186 27 
028 NORVEGE 2421 145 661 1044 35 3 4 3 191 374 030 SUEDE 4474 63 2907 432 39 2 439 553 
032 FINLANDE 2355 9 225 978 
425 
47 1 42 
2 
1053 
036 SUISSE 6754 711 34 2215 1242 
3 
1033 182 910 
038 AUTRICHE 5822 112 33 3671 597 439 517 249 19 182 
048 YOUGOSLAVIE 1344 6 1314 
25 
24 
74 052 TUROUIE 1091 10 982 
328 1 056 U.R.S.S. 4414 1227 596 2262 
064 HONGRIE 1029 999 
284 
30 
068 BULGARIE 658 367 4568 7 208 ALGERIE 5557 109 880 
410 212 TUNISIE 1821 58 100 175 308 1036 ' 275 89 220 EGYPTE 2130 586 14 904 
272 COTE IVOIRE 4827 41 38 4365 363 
40i 288 NIGERIA 925 482 
1181 94 
62 
302 CAMEROUN 1619 
2 
344 
674 74 322 ZAIRE 793 43 
4818 7 366 2615 400 ETAT$-UNIS 9738 9 1498 155 476 
404 CANADA 4988 1287 33 2422 38 8 1200 
412 MEXIOUE 742 22 720 
sO 12 456 REP.DOMINIC. 815 
95 
511 242 
528 ARGENTINE 747 64 588 
527 604 LIBAN 1056 8 
43 
521 
152 16 608 SYRIE 736 36 232 257 
616 IRAN 2559 
4 
n2 
375 
1786 
129 
1 
624 ISRAEL 1845 844 317 176 
636 KOWEIT 902 647 12 213 30 
669 SRI LANKA 2572 35 
489 
1175 
24 
1362 
706 SINGAPOUR 695 
asS 24 158 720 CHINE 14079 
2 
11635 
244 I 63 
580 806 
800 AUSTRALIE 2028 1271 92 356 
1000 M 0 N DE 274259 21147 10780 76750 15559 938 35731 86 44249 34992 37 34010 
1010 INTRA-CE 169654 18654 6805 38684 9108 371 13175 79 31955 30559 2 20482 
1011 EXTRA-CE 104406 2493 3955 38067 6451 567 22556 7 12294 4433 35 13548 
1020 CLASSE 1 42006 1102 3901 15144 5710 70 4863 7 4319 1481 21 5368 
1021 A E L E 21979 1040' 3872 8357 1058 
442 
1771 7 1556 1180 21 3117 
1030 CLASSE 2 41438 532 53 8104 741 17055 r143 2248 14 5108 
1031 ACP~66~ 12291 211 52 1674 41 6874 201 1534 14 1690 1040 CLA S 3 20963 858 2 14819 55 619 '631 706 3073 
7604.11 ALUMINIUM FOIL, BACKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 
BLATTMETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, DICKE VON 0, 021 BIS 0, 20 MM, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 5921 1111 889 1228 142 
1047 
123 670 758 
002 BELG.-LUXBG. 4191 295 550 4 16 1111 1168 
003 PAY$-BAS 2615 784 505 349 143 1261 
ss1 
572 
004 RF ALLEMAGNE 4140 700 11 666 1 1410 :196 672 005 ITALIE 2685 356 585 961 307 :34() 42 659 006 ROYAUME.UNI 5164 388 673 14 1279 1578 
1067 007 lALANDE 1304 18 
23 
I 1 212 
009 GRECE 537 32 302 
910 
101 43 36 
011 ESPAGNE 2636 146 4o9 229 73 1192 86 024 ISLANDE 750 13 
391 42 
5 323 
026 NORVEGE 794 10 212 112 15 12 
030 SUEDE 3422 187 2325 216 204 3 138 349 
032 FINLANDE 1958 3 11n 124 6 21 25 
47 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7604.18 
036 SWITZERLAND '12 81 84 26 7 445 
038 AUSTRIA 9 316 2 50 3 1 
208 ALGERIA 
1 36 
464 130 
212 TUNISIA 
4 
1553 72 29 141 390 SOUTH AFRICA 5 
2 
2 
:i 400 USA 263 34 4 47 
404 CANADA 49 194 2 101 
7 
616 IRAN 1 5:i 8 36 554 624 ISRAEL 12 
ri 31 6 632 SAUDI ARABIA 1 25 12 40 36 
636 KUWAIT 21 29 110 
47 
78 
662 PAKISTAN 1 35 6 46 
664 INDIA 18 57 125 
700 INDONESIA 2~ 252 4:i 20 800 AUSTRALIA 41 102 270 
1000 W 0 R L D 1789 987 1492 2389 32 163 5659 81 1659 1018 4413 
1010 INTRA·EC 85 872 431 n8 
32 
54 2788 81 708 814 2001 
1011 EXTRA·EC 9369 115 1081 1811 109 2871 953 204 2413 
1020 CLASS 1 4039 84 1044 996 4 553 96 84 1178 
1021 EFTA COUNTR. 2643 66 1028 486 
32 98 
280 85 51 647 
1030 CLASS 2 5127 31 17 603 2318 773 121 1134 
1031 ACP~) 341 17 10 10 7 25 156 5 
118 
1040 CLA 3 2f 12 84 101 
7604.72 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, <0.021MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISS UR < 0, 021 MM, Nl FACONNEES Nl OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 2801 23 7927 95 
1482 
1 1175 269 154 
002 BELG.-LUXBG. 
931 
2 1401 
:i 400 295 71 003 NETHERLANDS 48:i 7350 351 94 732 193 004 FR GERMANY 5574 
2972 45 3082 3514 233 005 ITALY 1306 
136 
72 
8 88 1 
53 
006 UTD. KINGDOM 1391 2946 658 
92 007 NO 280 36 20 354 4 38 008 ARK an 1063 33 
010 p GAL 24 218 116 1 73 
4 2 
2 
011 SPAIN 151 
8 
1828 21 869 19 
028 NORWAY 34 104 
41 
8 
41 
46 
030 SWEDEN 65 92 1174 10 53 
032 FINLAND 85 20 801 6 1 45 2 
038 SWITZERLAND 1172 1 1606 100 36 37 31 
038 AUSTRIA 2645 604 7 1894 140 
048 YUGOSLAVIA 836 805 31 
058 SOVIET UNION 185 183 
81 66 2 204 MOROCCO 328 154 27 
208 ALGERIA 368 
15 355 340 18 1 348 KENYA 371 
390 SOUTH AFRICA 172 464 5 172 1214 165 2 400 USA 8082 6231 
2 404 CANADA 504 1 292 200 9 
412 MEXICO 350 350 
428 VADOR 166 166 
42 484 ELA 138 
54 
96 
512 c 339 285 6 218 8 624 IS L 429 195 2 22 119 632 SAUDI ARABIA 361 96 110 3 11 
662 PAKISTAN i 255 3 664 INDIA 198 1a0 295 720 CHINA .. 386 800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D nr 15842 780 42205 29 601 8631 12 7300 1464 3 1217 1010 INTRA·EC 5450 12835 638 25660 29 276 6020 12 6219 1339 2 849 1011 EXTRA·EC 2335 2807 143 16346 324 2610 1082 125 369 
'""'""""' '! "" "" "''' ' 14 1569 422 124 157 1021 EFTA COUNTR. 8 84 1961 128 5582 . 1 147 195 124 146 1030 CLASS 2 12 380 8 2454 28 130 1041 362 1 208 
1031 ACP~) 22 . 366 . 
1a0 
97 3 47 
1040 CLA 3 40 . . 260 . 297 3 
7604.78 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT S PED OR WORKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR DE 0, 021 A 0, 20 Mil, Nl FACONNEES Nl OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 15k71 3511 478 9251 384 
236 
1375 20 252 
002 BELG.-LUXBG. 1961 
295 
348 966 160 4 245 
003 NETHERLANDS 1825 
74 
1062 224 64 45 180 004 FR GERMANY 3799 807 
1700 24 
1558 1096 218 
005 ITALY 2748 455 
1678 
236 
2 s7 
14 310 
006 UTD. KINGDOM 5695 1111 1837 1 985 24 96 007 IRELAND i 63 39 535 :i 119 2 008 DENMARK 410 1 1783 00 5 8 6 010 PORTUGAL 17 64 2 74 7 71 011 SPAIN 2 28 1 188 23 33 22 028 NORWAY 45 11 
200 :i 123 1 030 SWEDEN ~ 429 30 580 146 5 112 032 FINLAND 1 196 329 246 47 3 
036 SWITZERLAND ~ 1755 2 344 79 49 12 85 038 AUSTRIA 22 2147 50 116 749 2 14 204 MOROCCO 214 12 
9 
36 
a6 220 EGYPT '232 
aO 16 70 51 16 400 USA ~783 1976 110 409 190 2 404 CANADA ~~~ 37 13 147 45 2 512 CHILE 41 224 
478 78 177 2 160 624 ISRAEL 020 34 91 
79 632 SAUDI ARABIA 453 
5 
191 22 6 121 1 33 
720 CHINA 133 1 14 113 
732 JAPAN 316 13 64 239 
736 TAIWAN 665 4 659 2 
740 HONG KONG 56 56 
1000 W 0 R L D 9142 2874 23332 80 2100 5n7 9 5031 158 25 2171 
1010 INTRA·EC 6668 2579 16932 
80 
515 3800 8 3034 125 1 1387 
1011 EXTRA·EC 2473 295 6399 1585 1978 3 1998 34 25 784 
1020 CLASS 1 2353 291 5435 181 1337 3 1398 25 246 
1021 EFTA COUNTR. 2236 273 3411 
aO 1324 533 3 1114 23 2s 234 1030 CLASS 2 121 
5 
888 527 556 8 505 
1040 CLASS 3 76 80 113 43 1 34 
7604.12 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAP D OR WORKED, <0.021MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, FAC NNEES OU OUVREES, EPAISSEUR < 0, 021 MM, NON FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 695 235 1495 4 
41 
403 50 508 002 BELG.-LUXBG. 709 20 550 67 5 48 003 NETHERLANDS 518 54 331 51 42 204 74 004 FR GERMANY 701 170 
394 
33 110 129 
005 ITALY 492 22 49 6 6 9 49 006 UTD. KINGDOM 024 973 8 
1o:i 007 IRELAND 135 18 40 10 4 11 008 DENMARK 88 35 40 2 009 GREECE 175 135 010 PORTUGAL 74 40 29 34 011 SPAIN 941 
145 
177 733 028 NORWAY 203 47 8 46 2 030 SWEDEN 352 38 267 6 032 FINLAND 138 
71 
135 
21 5 22 3 036 SWITZERLAND 285 150 16 038 AUSTRIA 551 450 22 51 11 17 
48 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7604.18 
036 SUISSE 2178 65 4 632 264 168 29 1016 036 AUTRICHE 1728 55 1498 12 135 22 6 208 ALGERIE 1870 
4 
1 1399 470 212 TUNISIE 4979 3 128 4574 270 390 AFR. DU SUD 672 17 23 9 6 169 448 400 ETATS-UNIS 2641 4 
3 
1959 14 503 23 13 10 115 404 CANADA 1736 539 1 1123 18 52 616 IRAN 701 8 229 464 624 ISRAEL 1939 60 
57 
157 29 164 
39 
1529 632 ARABIE SAOUD 531 
1 
146 70 82 137 636 KOWEIT 694 169 299 225 662 PAKISTAN 568 8 109 66 243 142 664 INDE 661 241 6 414 700 INDONESIE 1200 1166 
307 
34 800 AUSTRALIE 1809 431 1071 
1000 M 0 N DE 66896 4151 7203 12802 118 611 16153 355 6537 6470 12495 1010 INTRA-cE 30039 3592 2266 4192 111i 221 5835 331 2860 5478 5243 1011 EXTRA-cE 36858 559 4917 8609 391 10318 23 3676 993 7252 1020 CLASSE 1 18739 440 4841 5940 22 2836 23 525 409 3703 1021 A E L E 10826 319 4726 2596 
118 327 
877 348 229 1731 1030 CLASSE 2 17566 117 77 2594 7482 2953 583 3315 
1031 ACPk66~ 1149 48 33 30 
43 
155 513 30 340 
1040 CLA S 3 551 1 75 198 234 
7604.72 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, <0.021MM THICK 
BLA TTMET ALL, FOUEN UND DUENNE BAENDER, DICKE < 0, 021 MM, NICHT BEARBEITET UND NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 38460 7577 71 25437 239 
4750 
4 3666 1041 405 002 BELG.-LUXBG. 11956 
2564 
4 4736 1 1138 1151 176 
003 PAYS-BAS 29034 
1526 
24590 1095 1 279 
2494 
505 004 RF ALLEMAGNE 38629 13914 
10384 mi 9687 10412 596 005 ITALIE 14383 3546 405 153 4 359 12 121 006 ROYAUME-UNI 15418 3360 9533 1745 
22s 007 lALANDE 1002 642 135 65 1081 14 143 008 DANEMARK 5837 993 3459 82 
010 PORTUGAL 1372 72 737 320 6 212 
18 20 
25 011 ESPAGNE 9443 401 
26 
6027 147 2779 51 
028 NORVEGE 852 97 516 
2 183 
19 
151 
194 
030 SUEDE 5079 184 272 4100 26 161 
032 FINLANDE 2899 234 54 2432 15 1 154 9 
036 SUISSE 9391 3369 2 5321 338 119 134 108 
038 AUTRICHE 6781 1510 22 4844 402 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 2966 2863 103 
056 U.R.S.S. 560 549 
2sB 227 
10 
204 MAROC 1043 484 74 
208 ALGERIE 1142 56 8 1055 78 4 346 KENYA 1411 1351 
390 AFR. DU SUD 636 
1037 11 
636 
4 2817 420 24 400 ETATS-UNIS 19992 15679 
4 404 CANADA 1151 9 620 497 17 4 
412 MEXIOUE 1251 1251 
428 EL SALVADOR 554 554 205 484 VENEZUELA 568 
183 
363 
512 CHILl 919 736 
21 319 19 624 ISRAEL 973 597 17 
94 270 632 ARABIE SAOUD 949 187 352 13 33 
662 PAKISTAN 1008 995 12 
9 664 INDE 811 802 
so6 882 720 CHINE 1382 
1486 800 AUSTRALIE 1481 
1000 M 0 N DE 235909 40596 2437 133945 123 1846 26119 11 22002 5309 21 3500 
1010 INTRA-cE 165931 33070 2007 85427 123 805 18662 11 18883 4860 20 2188 1011 EXTRA-cE 69978 7526 430 46518 1041 7457 3118 450 1 1314 
1020 CLASSE 1 52061 6443 398 39066 4 53 3885 1179 446 587 
1021 A E L E 25068 5394 377 17223 
119 
2 536 566 446 524 
1030 CLASSE 2 15613 1082 31 8566 487 3572 I 1034 3 718 
1031 ACPk66~ 2079 75 1 1387 
so6 443 1 171 1040 CLA S 3 2302 1 1 886 905 9 
7604.78 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 
BLATTMETALL, FOLIEN UND DUENNE BAENDER, DICKE VON 0.021 BIS 0, 20 MM, NICHT BEARBEITET UND NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 40604 9075 1278 24663 862 
679 
I 3908 94 724 
002 BELG.-LUXBG. 5869 886 985 2914 440 15 836 003 PAYS-BAS 6254 1 3546 1075 199 
2aS 
553 
004 RF ALLEMAGNE 11574 1742 226 
7461 a6 5720 3036 563 005 ITALIE 9742 1136 
4391 
583 
19 118 
96 386 
006 ROYAUME-UNI 15804 2681 5696 8 2682 149 
262 007 lALANDE 779 151 132 
1492 46 217 17 008 DANEMARK 7878 1144 
1 
5103 226 18 57 18 010 PORTUGAL 1085 53 408 10 184 38 209 011 ESPAGNE 751 63 4 524 56 129 46 028 NORVEGE 525 86 38 536 34 285 7 030 SUEDE 3885 1145 82 1738 326 30 
347 032 FINLANDE 2401 3 521 715 647 142 26 
036 SUISSE 6461 4629 
5 
1058 309 147 77 241 
038 AUTRICHE 7603 55 5709 1~ 3&4 1778 16 40 204 MAROC 634 37 35 106 1 220 EGYPTE 764 3 44 2 235 51 250 400 ETATS-UNIS 8041 179 4592 328 2385 486 
2 
25 
404 CANADA 1189 91 132 879 63 22 
512 CHILl 663 137 526 650 194 410 16 413 624 ISRAEL 2005 98 224 
313 632 ARABIE SAOUD 1364 
50 
572 67 39 245 10 118 
720 CHINE 996 2 35 909 
3 732 JAPON 1375 46 139 1187 
736 T'AI-WAN 1332 51 1250 31 
740 HONG-KONG 674 674 
1000 M 0 N DE 145998 23388 7683 68508 320 4352 21307 100 13477 982 33 5850 
1010 INTRA-cE 100775 16883 6885 50598 
326 
.1227 12296 65 85os 753 1 3582 
1011 EXTRA-cE 45224 6523 798 17910 3125 9012 34 4972 229 33 2268 
1020 CLASSE 1 32012 6166 744 14157 2 481 6109 34 3376 170 773 
1021 A E L E 20881 5895 694 9258 
318 2416 
1487 34 2678 157 33 678 1030 CLASSE 2 11427 357 1 3496 1992 1490 50 1274 
1040 CLASSE 3 1785 53 257 228 911 ' 107 8 221 
7604.82 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, <0.021MM THICK 
BLATTMETALL, FOUEN UND DUENNE BAENDER, BEARBEITET, DICKE <0, 021 MM, NICHT AUF UNTERLAGE I I I 
001 FRANCE 12694 1521 8006 11 
271 
11725 194 1237 
002 BELG.-LUXBG. 3870 
186 
3063 
1347 
24 164 
003 PAYS-BAS 3355 
191 
2336 
4 
418 1 8 943 267 004 RF ALLEMAGNE 3276 1384 
2829 
98 333 323 
005 ITALIE 3248 
139 
1 358 22 ,54 41 60 006 ROYAUME-UNI 6440 6139 45 
225 007 lALANDE 540 1 218 96 36 12~ 56 008 DANEMARK 503 7 373 3 009 GRECE 1082 851 
010 PORTUGAL 516 j 300 1oS '216 8 011 ESPAGNE 4680 
587 
1960 ~ 
1 6 028 NORVEGE 1493 5 877 117 
030 SUEDE 1926 8 126 1550 216 25 
032 FINLANDE 666 346 660 151 44 83 6 036 SUISSE 2226 1551 57 
038 AUTRICHE 3176 2779 130 1137 82 48 
49 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I 
7604.82 
056 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
302 CAMEROON 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
11 
2 2 
~~ 
1 ~1 1  
2 
11 :i 
142 
272 
68 
154 
117 
872 
30 
66 
227 
339 
4 
14 
4 
1000 W 0 R L D 13"~ 540 258 7796 282 145 873 
1010 INTRA-EC JS~ 449 54 4150 45 219 
1011 EXTRA·EC 8015 81 202 3847 282 88 453 
1020 CLASS 1 2915 76 192 2081 58 
1021 EFTA COUNTR. 1m 73 187 1048 
282
. 
58
. 43 
1030 CLASS 2 2 1 11 9 997 395 
1031 ACP{66) • . 157 . . 22 
1040 CLASS 3 sr 4 . 569 . 41 . 
7604.88 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, MIN 0.021MM BUT IIAX 0.201111 THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, FACON~EES OU OUVREES, EPAISSEUR DE 0, 021 A 0, 20 Mil, NON FlXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE ,J;s 262 
3
. 3201 
1
. 18 
002 BELG.-LUXBG. 2698 
166 
2127 27B 
~ ~~T~[~M~~s ~ 84 5 ~~~ 2i ~~ 
~ lm'.YKINGDOM a~ 7~ 24 2436 21 J~ 
007 IRELAND 651 8 39 33 
008 DENMARK 784 5 627 18 
009 GREECE 140 , 37 
8W ~~~~UGAL ~f i i ~' 
028 NORWAY i 8 376 030 SWEDEN 13 572 
~ ~ltjlfz~~LAND 2 eO i 1m 
038 AUSTRIA 2 1 446 
048 YUGOSLAVIA 32 178 
052 TURKEY 295 
056 SOVIET UNION 312 
058 GERMAN DEM.R j38 
24
· 
060 POLAND 112 
~ ~Q~~~~~LOVAK ~ 21g 
068 BULGARIA 05 98 
208 ALGERIA 66 2 
212 TUNISIA 59 40 
220 EGYPT 79 40 
286 NIGERIA 13 13 
400 USA 2 14 1418 
508 BRAZIL 40 67 
~ ~xo~ ARABIA ~ B ~~ 
636 KUWAIT 67 1 134 
664 INDIA 57 12 
680 THAILAND 02 101 
700 INDONESIA 92 190 
701 MALAYSIA 11 66 
706 SINGAPORE 29 39 
728 SOUTH KOREA t93 81 
736 TAIWAN 56 420 
800 AUSTRALIA I 89 104 
1000 W 0 R L D 30060 815 86 18372 
1010 INTRA-EC 17227 599 34 11021 
1011 EXTRA-EC 12831 218 34 8351 
1~~ ~~_.fc6uNTR. ~~ ~~ ~ ~ 
1030 CLASS 2 4426 60 11 1945 
18U ~f!~l3 r.J 60 1 7r, 
7605 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINI II 
7605.10 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF ALUMINIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIR ET PAILLETTES D'ALUMINIUM 
BL: CONFIOENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 119 
005 ITALY 178 
006 UTD. KINGDOM 228 
048 YUGOSLAVIA 1176 
052 TURKEY 179 
390 SOUTH AFRICA 200 
624 ISRAEL 139 
700 INDONESIA 112 
1000 W 0 R L D 568 
400 USA 1190 
1010 INTRA-EC 1886 • 
1011 EXTRA·EC 1607 . 1020 CLASS 1 900 . 
1030 CLASS 2 583 . 
7605uf<O: ~bu:~~~oJ;WBif,!'M~£-~JCES,, OTHER THAN LAMELLAR 
UK: ~2~~~~'~¥~~~U~;Jin,~S Q 'A STRUCTURE LAMELLAIRE 
001 FRANCE 637 83 
002 BELG.-LUXBG. 663 
003 NETHERLANDS 390 
004 FR GERMANY 136 
005 ITALY 125 
006 UTD. KINGDOM 366 
038 SWITZERLAND 309 
038 AUSTRIA 602 
208 ALGERIA 280 
400 USA 045 
2 
29 
73 
2 
2 
2 
103 
154 
216 
176 
179 
200 
189 
139 
112 
2180 
597 
1583 
896 
563 
1411 
1071 
119 
995 
970 
284 
254 
230 
525 
977 SECRET CTRS. f035 
1000 W 0 R L D 14992 240 3 8649 
1010 INTRA·EC 7'758 191 1 4873 
1011 EXTRA·EC ~3:2320902 49 2 1977 1020 CLASS 1 6 1413 
1021 EFTA COUNTR. 158 3 . 780 
1030 CLASS 2 786 42 2 542 
18 
183 
43 
140 
20 
121 
1 
2i 
21 
21 
7608 TUBES AND PIPES AND BLANKS TH REFOR, OF ALUMINIUM: HOLLOW BARS OF ALUMINIUM 
50 
1o4 
10 
203 
121 
81 
8 
73 
7 
32 
32 
2i 
51 
2 
32 
35 
6 
7 
42 
247 
9 
139 
71 
11 
2025 
1191 
833 
338 
77 
483 
68 
12 
218 
218 
2 
2 
569 
247 
292 
57 
396 
1 
4 
50 
476 
2397 
1681 
738 
560 
5 
175 
8 
8 
i 
i 
6:i 
:i 
87 
84 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
19 
112 
26 
204 
6 
43 
2248 
1439 
809 
327 
64 
457 
24 
508 
97 
80 
971 
190 
1 
47 
66 
49 
156 
1 
24 
27 
93 
47 
1 
18 
21 
86 
57 
17 
1 
156 
77 
67 
17 
618 
64 
107 
40 
45 
1 
9 
171 
255 
35 
4482 
2165 
2317 
894 
146 
1206 
41 
216 
16 
5 
41 
23 
19 
2 
17 
140 
3 
1 
786 
24 
344 
37 
1343 
937 
408 
405 
369 
1 
383 
278 
85 
72 
72 
13 
78 
67 
loB 
19 
40 
23 
9 
i 
i 
7 
5 
13 
i 
8 
2 
2 
410 
344 
68 
9 
9 
37 
1 
20 
1 
i 
i 
37 
29 
8 
6 
1 
2 
2 
2 
2 
44 
40 
4 
Export 
UK 
22 
10 
3 
5 
39 
1258 
909 
347 
109 
47 
239 
47 
289 
124 
171 
230 
145 
547 
78 
37 
14 
11 
1 
34 
90 
47 
32 
7 
1 
a:i 
5 
18 
15 
32 
45 
81 
39 
2433 
1845 
788 
298 
210 
486 
148 
3 
82 
4035 
4035 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7604.12 
056 U.R.S.S. 781 552 229 068 BULGARIE 974 974 
988 434 208 ALGERIE 1795 373 4 220 EGYPTE 1291 883 
2i 
292 112 302 CAMEROUN 2310 2289 
1996 400 ETAT8-UNIS 10067 7861 152 58 404 CANADA 534 483 
875 23 5 46 632 ARABIE SAOUD 984 
2i 
1 61 24 800 AUSTRALIE 1182 455 433 273 
1000 M 0 N DE 80896 3718 1004 54550 1070 m 3147 22 11187 1724 8 3889 1010 INTRA-CE 40205 3248 193 28075 
1069 
105 1325 22 5694 1259 8 2278 1011 EXTRA-CE 40689 470 810 28474 474 1822 5493 485 1 1611 1020 CLASSE 1 22401 374 749 17033 440 2833 382 590 1021 A E L E 9515 353 730 7419 
1069 358 282 199 382 150 1030 CLASSE 2 15519 71 61 9095 1382 2382 83 1019 
1031 ACP~66a 3314 2 2959 
11a 
188 2 162 1040 CLA S 3 2768 25 2346 278 1 
7604.88 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, MIN 0.0211o!M BUT MAX 0.201o!M THICK 
BLA TTMET All, FOUEN UND DUENNE BAENDER, BEARBEITET, DICKE YON 0, 021 BJS 0, 20 1o1M, NJCHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 20100 825 20 15504 10 44 1216 3 i 2498 261 968 002 BELG.·LUXBG. 13078 
597 
10213 508 395 714 003 PAY8-BAS 11616 1 7614 45 1338 5 1493 643 575 004 RF ALLEMAGNE 16835 686 20 
4976 
1737 '12751 948 005 ITALIE 5680 6 92 42 355 164 2810 78 223 006 ROYAUME-UNI 19434 461 13755 1684 448 
1913 007 lALANDE 2742 96 231 284 3 235 008 DANEMARK 3289 20 2768 78 163 32 228 009 GRECE 628 190 268 1 322 4 115 010 PORTUGAL 1262 6 9 612 180 146 52 011 ESPAGNE 4280 2442 416 I 1342 84 028 NORVEGE 1568 41 1495 16 13 
12 
3 030 SUEDE 3512 63 2757 1 574 105 032 FINLANDE 2408 
31i 9 2174 207 a 2 43 232 036 SUISSE 13280 12225 337 140 038 AUTRICHE 3088 13 3 2508 96 379 1 88 048 YOUGOSLAVIE 1695 1193 33 484 2 16 052 TURQUIE 1180 1098 42 
26 
7 056 u. 1340 1076 
1o3 
239 056 RD ANDE 515 
1s0 
250 162 060 PO 1769 1619 062 TC 872 53 819 084H 1045 773 
1aS 
272 0688 IE 1756 1568 5 
3 208 ALGERIE 957 23 33 898 212 TUNISIE 702 192 
193 
205 305 
4 220 EGYPTE 636 202 4 233 288 NIGERIA 629 
2 
106 34 4i 6033 104 419 400 ETAT8-UNIS 26857 9562 11131 34 508 IL 3266 1317 141 1808 
3 19 808 720 
97 
351 
a2 4 27 347 632 IESAOUD 1171 584 172 92 133 636 KOWEIT 1059 4 831 
3 
3 221 684 INDE 837 195 I 639 680 THAILANDE 687 678 8 
25 
i 700 INDONESIE 800 774 
140 701 MALAYSIA 631 491 
2 12a 706 SINGAPOUR 778 359 
2i 
289 728 COREE DU SUD 6782 1060 
17 
2415 3286 
736 T'AI-WAN 8851 3512 1270 4052 
212 800 AUSTRALIE 1578 1103 116 147 
1000 M 0 N DE 199255 3459 385 110997 80S 541 19575 202 51846 2744 8 8895 1010 INTRA-CE 98948 2697 141 56307 17 311 7288 184 22037 2096 8 5800 1011 EXTRA-CE 100308 762 244 52692 407 230 12308 I 29909 848 3094 
1020 CLASSE 1 56508 568 119 34702 34 48 6547 8 13377 67 1040 1021 A E L E 23931 325 115 21163 
374 182 
354 8 . 1305 65 
6 
596 1030 CLASSE 2 35974 195 125 14162 5424 13060 379 2047 
1031 ACP~66a 1635 195 12 238 10 290 231 12 6 841 1040 CLA S 3 7826 3828 337 3452 202 7 
7605 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES 
PULVER UND FUTTER, AUS ALUMINIUM 
7605.10 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF ALUMINIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PUL YER MIT LAMELLENSTRUKTUR UND FUTTER, AUS ALUMINIUM 
BL:VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 568 481 46 87 005 ITALIE 798 752 34 9 006 ROYAUME-UNI 873 830 
048 YOUGOSLAVIE 634 633 1 052 TURQUIE 624 619 5 390 AFR. DU SUD 1039 1039 
2i 400 ETAT8-UNIS 782 761 
624 ISRAEL 517 517 
700 INDONESIE 525 525 
1000 M 0 N DE 10619 4 9501 163 341 169 4 437 
1010 INTRA-CE 3279 4 2698 113 310 ' 13: 3 1011 EXTRA-CE 6903 6803 31 1 
1020 CLASSE 1 3792 4 3754 2 32 
1030 CLASSE 2 2677 2616 29 31 
7605.20 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES, OTHER THAN LAMELLAR 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~~RA~~E~C~Ncr~'c'HM~J~~UKTUR, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 2786 180 2488 
105i 
12 106 
27 002 BELG.-LUXBG. 2920 
4 
1837 
a 
5 
003 PAY8-BAS 1234 511 710 3 
17 004 RF ALLEMAGNE 1455 69 
1795 
507 '862 005 ITALIE 2004 123 86 
006 ROYAUME-UNI 2461 1470 991 !~ 036 SUISSE 536 494 6 038 AUTRICHE 654 466 18 
208 ALGERIE 603 418 185 I 
400 ETAT8-UNIS 2278 9 1147 1015 I 73 34 
6963 977 SECRET 6963 I 
1000 M 0 N DE 27772 507 8 12828 I 27 5611 15 1499 78 30 6983 1010 INTRA-CE 13939 392 4 8757 8 %7 3722 12 002 17 27 1011 EXTRA-CE 6870 115 5 4071 2089 3 497 80 3 
1020 CLASSE 1 4882 53 2923 1389 ,480 37 
1021AELE 1849 15 
5 
1395 
27 
28 
3 
408 3 
3 1030 CLASSE 2 1893 62 1090 686 17 
7606 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ALUMINIUM; HOLLOW BARS OF ALUMINIUM 
51 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I 
7601 TUBES ET TUY AUX (YC EBAUCHES) ET BAR RES CREUSES, EN ALUMINIUM 
7601.01 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED Ff TINGS, SUIT ABLE FOR CONDUC71HG GASES OR UQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUY AUX EN ALUMINIUM, MU IS D' ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE QAZ OU DE UQUIDES, DESTINES A DES AERONEFS 
CMLS 
1000 W 0 R L 0 8 1 1 13 7 
18W lr~~~~ : 1 1 1 ~ ~ 
7601.10 IRRIGATION TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM 
TUBES ET TUYAUX POUR IRRIGATION, N ALUMINIUM 
48 
35 
13 
001 FRANCE 21 2 2 1 9 1734 130 233 
004 FR GERMANY 1~ ~ 7 34 3Ci 108 235 ~ ~lcGf~.!.~uA •• 14 4i 1~ 2 
1000 w 0 A L 0 ~~~ • fi 18 4 2078 12H 408 778 181~ ~"ri':t~~~ 1aH : sa 13 4 1fH 1221 3fs W 
1020 CLASS 1 280 8 1 50 42 26 110 
1~ 6U~R~UNTR. 1~ 4 J J 4 1~~ 11~ 23 K~ 
1031 ACP(66) 1r 2 1 21 59 33 
7601.40 TUBE_!I.J~J.PES .. THEIR BLANKS AND rOW BARS OF OTHER THAN ALLOY ALUMitiiUM, EXC. IRRIGATION TUBES AND PIPES, NOT FOR CML 
AIRCKAI"I 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: "fM~~~()e~~X ET BARRES CREUSE, EN ALUMINIUM NON ALLIE, AUTRES, QUE POUR IRRIGATION ET NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE Gsa 63 . 110 20 40 • . 252 
~ ~~'r~ek~~~gs ~ 44 ~ 1rr 2li 9 n 
004 FR GERMANY 761 55 6 
20
. 
24
. 44 568 
005 ITALY 267 3 
7
. 130 22 
006 UTD. KINGDOM a7 53 79 1 39 6 
007 IRELAND a7 4 3 34 
8ll ~~tf~ERLAND ~ ~ ~ i ~ ~ 
038 AUSTRIA 66 1 47 216 
1m~:-M' tre m u Uf m m m 1m 
1011 EXTAA-EC 1 ~ 18 14 205 38 228 501 
1020 CLASS 1 13 14 9a 30 7a 327 
1021 EFTA COUNTR. 13 12 88 2 11 314 
1030 CLASS 2 . 90 3 1 7a 6 150 a7 
7601.50 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF ALLOY ALUMINIUM, EXC. IRRIGATION TUBES AND PIPES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALLIAGES D'ALUMINIUM, AUTRES QUE POUR IRRIGATION ET NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
~ ~~t~~ruxeG. 1~71 9
26
g 3208 ~ = 401 439 32 ~ 003 NETHERLANDS 2663 17 3065 415 9a1 321 
004 FR GERMANY 3326 2183 297 1593 3 2082 
005 ITALY 752 356 1183 95 794 33 
006 UTD. KINGDOM 7966 1173 269 5562 844 50 35 
~ ~t~~~K 1~ 1~~ a1 6~~ 
93
. a9 24 81~ ~~rJJlGAL 1~ ~ 121i ~ 2fi 133 
~ ~~~t.r 1~ 313 2U ~ 4 2a~ 
032 FINLAND 233 5 11 158 30 
~ ~'0'~\~~~LAND ~~ m 1~ m~ loO 1~ 
048 YUGOSLAVIA 150 126 3 
~ f~~~~~~A 11~ 46 7' 131 ~ ~~FAFRICA 1~ 2i 1~ a~ 23 11a 
~~~ ~~~EL 1~ 1~ 4 ~ i 1s0 
1000 W 0 A L 0 57132 13435 4271 24787 24 1494 8323 
181~ ~'W:.~~E~ 1r~ 11m 3lli 1~~= 24 1= Hll 
1021 EFTA COUNTR. 1 900 304 6115 . 104 453 1020 CLASS 1 1=45 928 331 6862 . 130 679 
1030 CLASS 2 1 330 12 579 24 63 541 
1031 ACP!68) t142 1 1 2 . 4 83 
1040 CLASS 3 414 210 . 137 . 32 
7607 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAJ~LE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF ALUMINIUM 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN JUMINIUM 
I 
7607.00 TUBE AND PIPE FITTINGS OF ALUM11UM UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN UMINIUM 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 245 
002 BELG.-LUXBG. 364 
003 NETHERLANDS 320 
004 FR GERMANY 237 
005 ITALY 26 
006 UTD. KINGDOM 171 
011 SPAIN 48 
036 SWITZERLAND 96 
038 AUSTRIA 112 
977 SECRET CTRS. 511 
15 
43 
18 
1oS 
55 
a1 
114 
j 
24 
5 
52 
63 
95 
3 
10 
i 
a6 
111 
114 
6 
26 
31 
16 
1 
1000 W 0 A L 0 834 64 237 478 31 160 519 
181~ ~'ffA~~~ = ~ 1~ ~~~ 31 1l' m 1!~ ~rii~~UNTR. ! 1: ~ 1~ ~ j 1~ 
1031 ACP(66) 94 16 1 4 3 62 
120 
117 
3 
3 
5 
13 
8 
28 
28 
1 
10 
302 
243 
6 
j 
14 
19 
2 
4123 
3392 
731 
577 
556 
127 
4 
27 
67 
34 
25 
7a 
3 
7 
20 
48 
387 
230 
158 
96 
75 
62 
4 
7608 STRUCTURES AND PARTS OF STRU<m!.~ES, OF ALUMINIUM; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, PREPARED 
FOR USE IN STRUCTURES, OF ALUN NIUM 
CONSTRUCTIONS, PARTIES DE CON TRUCTIONS, EN ALUMINIUM; TOLES, BARRES ETC., EN ALUMINIUM, PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION 
7608.10 ::.:~:~ ";DC=::f~=:~~=:MOF ALUMitnUM 
gg~ FR CCUXBG. ~ 1312 ~ 
003 RLANDS 3327 1141 1094 
004 FR RMANY ~? 122 1355 
005 ITALY 397 1 35 
006 UTD. KINGDOM 2548 286 144 
52 
895 
337 
723 
236 
1144 
133 
4 
34 
i 
3Ci 
112 
31 
15 
72 
2 
14 
1741 
7 
7 
562 
35 
2 
2 
11 
2 
54 
28 
29 
11 
3 
1a 
8 
17 
4 
2 
6 
2 
54 
37 
17 
5 
2 
12 
111 
205 
2oci 
33 
1 
22 
1 
i 
2 
6 
6 
i 
75 
732 
574 
158 
32 
16 
127 
8 
163 
14 
4 
6 
213 
199 
15 
9 
a 
4 
3 
444 
692 
1428 
47 
217 
19 
115 
115 
10 
5 
5 
5 
1 
13 
10 
Export 
UK 
14 
8 
8 
22 
2 
1 
148 
75 
71 
32 
30 
39 
13 
141 
14 
10 
64 
68 
146 
10 
3 
695 
474 
221 
69 
41 
153 
172 
10 
51 
261 
313 
35 
38 
1 
10 
14 
143 
21 
11 
2 
15 
i 
480 
6 
1822 
813 
808 
703 
193 
198 
47 
a 
511 
511 
194 
30 
232 
130 
63 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Luxj Danmartc I Deu!sc:hland I 'EA.\65a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland l Portugal I UK 
7606 ROHRE (EINSCHL ROHUNGE) UND HOHLSTANGEN, AUS ALUMINIUM 
7606.01 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUIT ABLE FOR CONDUCTING GASES OR UQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
r&\W:1~Nie~~MINIUM FUER GAS. ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGEN, MIT FORM·, VERSCHLUS5- ODER VERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZIVILE 
1000 M 0 N DE 544 25 13 65 4 19 216 21 180 1010 INTRA-CE 384 25 
1:i 
60 4 10 181 21 66 1011 EXTRA-CE 182 5 10 35 115 
7606.10 IRRIGATION TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM 
BEWAESSERUNGSROHRE, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 5095 6 11 22 3645 
79 
565 687 61 98 004 RF ALLEMAGNE 1016 52 70 406 384 12 13 206 ALGERIE 5258 
2a:i 
5224 31 3 432 NICARAGUA 509 226 
1000 M 0 N DE 15975 47 412 53 9 4409 6277 1679 2053 282 754 1010 INTRA-CE 7578 23 87 26 ti 3947 177 1492 1393 154 277 1011 EXTRA-CE 8386 24 325 26 462 6101 187 646 129 477 1020 CLASSE 1 1020 38 9 135 124 121 313 82 198 1021 A E L E 728 
24 
34 9 
9 
104 113 65 265 25 158 1030 CLASSE 2 7364 287 17 327 5976 333 47 279 1031 ACP(66) 612 15 3 67 332 83 112 
7606.40 lVIJ:Jl."ES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF OTHER THAN ALLOY ALUMINIUM, EXC.IIOIIGATION TUBES AND PIPES, NOT FOR CML 
IR: CONRDENTIAL 
IR: efm'~~~~OHLSTANGEN, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM, AUSG. BEWAESSERUNGSROHRE U. FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2806 322 3 566 55 146 
s:i 
914 63 39 696 002 BELG.-LUXBG. 791 
145 
4 526 98 76 69 63 003 PAYS..BAS 1612 
32 
1206 2 91 
27 
70 004 RF ALLEMAGNE 2737 223 
10i 2s:i 
28 377 1621 429 005 ITALIE 822 32 
s2 106 165 s2 1:i 165 006 ROYAUME..UNI 791 102 469 3 100 
514 007 lALANDE 646 1 28 20 85 
1:i 185 011 ESPAGNE 1269 19 59 6 106 854 33 036 SUISSE 587 47 232 28 227 13 33 038 AUTRICHE 939 18 254 2 656 9 
1000 M 0 N DE 17429 982 164 4232 308 788 1995 5413 255 224 3068 1010 INTRA-CE 12094 657 90 3029 308 553 954 3907 187 224 1985 1011 EXTRA-CE 5334 125 73 1203 235 1041 1508 68 1083 1020 CLASSE 1 2612 104 68 649 205 182 945 40 419 1021 A E L E 1973 104 61 593 8 55 901 25 226 1030 CLASSE 2 2311 21 5 381 30 858 325 28 663 
7606.50 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF ALLOY ALUMINIUM, EXC. IRRIGATION TUBES AND PIPES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, AUSG. BEWAESSERUNGSROHRE U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 37682 9608 4097 19630 849 
1674 
136 2101 358 11 892 002 BELG.·LUXBG. 7695 
6469 
80 4569 1 
i 
240 1077 54 003 PAYS..BAS 27251 79 13718 820 2852 929 
787 
383 004 RF ALLEMAGNE 32441 9725 9479 
4246 
596 4960 14 5418 1462 005 ITALIE 13567 2214 1572 206 3025 145 
157 
3 2160 006 ROYAUME..UNI 28720 3163 1088 21179 2 2840 185 106 
141i 007 lALANDE 695 143 225 112 
2 299 62 5 008 DANEMARK 3987 568 2853 
337 
76 189 010 PORTUGAL 1883 502 
522 
362 278 374 20 10 011 ESPAGNE 5374 1182 2237 1086 261 6 80 028 NORVEGE 2611 37 118 2335 
14 
56 1 10 54 030 SUEDE 6044 957 946 2526 729 21 79 772 032 FINLANDE 1199 20 47 812 
:i 
122 48 8 142 038 SUISSE 17928 1160 74 14958 706 957 20 52 038 AUTRICHE 7143 351 10 4972 196 275 1268 22 49 048 YOUGOSLAVIE 799 649 50 21 79 068 BULGARIE 742 
132 
739 3 
142 :i 206 ALGERIE 812 
s7 
53 482 
12 390 AFR. DU SUD 570 
45 
482 
49 
9 36 2:i 10 400 ET ATS..UNIS 8668 64 2954 1981 3516 612 IRAQ 675 339 
18 
15 
7 
3 74 244 
27 824 ISRAEL 2416 408 1169 776 11 
1000 M 0 N DE 217365 39484 18548 103283 44 3309 24718 494 12839 3071 11 11808 1010 INTRA-CE 159664 35573 17142 88977 44 2756 17121 461 9837 2438 11 5528 1011 EXTRA-CE 57699 3891 1404 34288 554 7595 12 3001 833 8279 1020 CLASSE 1 46441 2599 1351 30241 274 4494 12 2359 223 4888 1021 A E L E 34969 2528 1210 25606 44 213 1895 2296 142 1079 1030 CLASSE 2 9528 1040 53 3025 278 2804 570 410 1304 
1031 ACP~~ 995 11 1 18 85 639 17 2 222 1040 CLA 3 1729 254 1019 1 297 72 86 
7607 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, .IOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF ALUMINIUM 
ROHRFORM·, ·VERSCHLUS5- U. ·VERBINDUNGSSTUECKE, AUS ALUMINIUM 
7607.00 TUBE AND PIPE FITTINGS OF ALUMINIUM 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~ft~~FfJ~ti.~'!ffi~~~ND~~BINDUNGSSTUECKE, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 1541 140 584 542 
1oo4 
18 201 75 002 BELG.·LUXBG. 2920 
a6 ss:i 657 1 170 1088 003 PAYS..BAS 2597 801 15 1023 119 
132 004 RF ALLEMAGNE 3303 25 247 
149 
39 2460 
s7 
399 005 ITALIE 511 
2 668 2 302 7 1 006 ROYAUME..UNI 1787 408 4 616 30 52 
1:i CU1 ESPAGNE 687 79 
14 
549 46 
62 036 SUISSE 1074 654 229 114 038 AUTRICHE 1041 852 3 186 
3470 977 SECRET 3470 
1000 M 0 N DE 24179 592 2122 5670 92 831 7927 105 i 1m 1820 38 3470 1010 INTRA-CE 13763 281 1469 2887 
a:i 622 6052 105 1364 15 1011 EXTRA-CE 6943 331 653 2782 209 1875 724 258 21 
1020 CLASSE 1 4358 12 818 2041 78 32 980 
' 
469 128 
1021 A E L E 3255 1 604 1779 
14 
23 375 368 105 
2i 1030 CLASSE 2 2528 318 34 714 174 893 255 105 
1031 ACP(66) 567 148 3 53 29 237 40 55 2 
7608 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES, OF ALUMINIUM; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, PREPAR~D 
FOR USE IN STRUCTURES, OF ALUMINIUM · '
1 
KONSTRUKTIONEN UNO TEILE DAVON, AUS ALUMINIUM; BLECHE, STAEBE USW., AUS ALUMINIUM, VORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSfECKEN 
7608.10 DOORS, WINDOWS, AND DOOR AND WINDOW FRAMES OF ALUMINIUM I 
TORE, TUEREN, EINSCHL ZARGEN, FENSTER, AUS ALUMINIUM 
I 
001 FRANCE 29594 9575 599 5548 651 
36i 
14 9198 3119 70 824 
002 BELG.·LUXBG. 9425 2247 2500 
27 76 
52 4095 170 
003 PAYS..BAS 17595 7239 4773 4271 306 45 
8725 
858 
004 RF ALLEMAGNE 20942 615 6159 
894 
223 257 4 4435 524 005 ITALIE 1874 9 182 
2 14 
87 
2680 286 
290 
sci 432 006 ROYAUME..UNI 16125 2663 981 6922 451 1876 
53 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destlnatlon 
Nlmexe I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell66Cl I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
7608.10 
007 IRELAND 1455 16 
2 
1 1438 
006 DENMARK 112 57 
17 63 
34 19 
011 SPAIN 112 
2 598 19 5 8 028 NORWAY 724 59 
3 2 1 
39 26 
030 SWEDEN 379 4 215 97 6 42 15 032 FINLAND 258 1 150 23 4 48 20 6 
038 SWITZERLAND 1612 16 70 993 134 339 26 34 
038 AUSTRIA 958 106 594 5 85 160 8 
058 SOVIET UNION 287 15 
9 
39 233 
068 BULGARIA 88 35 
3 
44 
1 204 MOROCCO 66 
190 sci 
62 6 208 ALGERIA 417 
2 
38 132 1 
216 LIBYA 944 
8 
92 
17 
833 6 11 
220 EGYPT 48 
26 
19 1 1 
288 NIGERIA 325 
19 10 
58 4 237 
302 CAMEROON 91 
3 
57 5 
314 GABON 283 13 10 254 3 
324 RWANDA 74 7 
832 15 
67 
196 23 400 USA 1109 43 
476 NL ANTILLES 110' 
1 5 73 1 
1 1 108 
19 612 IRAQ 2291 130 6 624 ISRAEL 135 62 40 27 
7 628 JORDAN 57 
16 
15 
5 8 121 35 15 632 SAUDI ARABIA 1527 
1 
128 1188 46 
638 KUWAIT 276 1 121 4 71 63 2 13 
640 BAHRAIN 107 58 6 40 3 
644 QATAR 71 i 12 53 18 647 U.A.EMIRATES 108 
28 
48 47 
649 OMAN 166 2 126 10 
669 SRI LANKA 101 1 9 2 100 706 SINGAPORE 53 18 24 
720 CHINA 50 
ri 37 46 3 50 1 732 JAPAN 164 9 740 HONG KONG 47 8 3 27 
1000 W 0 R L D 30739 3321 4591 8908 22 318 951 654 7047 3681 56 3214 
1010 INTRA·EC Uffi: 2883 3339 3450 1 173 289 653 2432 2871 23 2129 1011 EXTRA·EC 458 1251 3458 21 143 682 2 4815 788 33 1085 
1020 CLASS 1 5472' 99 1222 2693 35 211 2 514 496 200 
1021 EFTA COUNTR. 3950 1 21 1147 1771 
12 
7 189 2 431 287 33 95 1030 CLASS 2 ~· 359 30 708 93 412 3804 242 868 1031 ACP~) 52 3 49 2 11 74 941 19 33 441 
1040 CLA 3 485 55 9 14 -39 298 50 20 
7608.20 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS, TOWERS AND LATTICE MASTS, SHEDS, DWEUINO-HOUSES AND OTHER PREFABRICATED BUILDINGS OF 
ALUMINIUM 
1 
PONTS, ELEMENTS DE PONTS, TOURS, P'JLONES; HANGARS, MAISON$ D'HABITATION ET AUTRES BATIMENTS PREFABRIQUES, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 2180 390 1 354 1 
17 
5 29 1229 171 
002 BELG.-LUXBG. 984 
74 
15 71 798 83 
003 NETHERLANDS 591 1 458 
7 
2 
1sci 1814 
58 
004 FR GERMANY 2551 35 50 
47 
83 412 
005 ITALY 
2. 
99 2 10 9 12ci 260 144 006 UTD. KINGDOM 21 1488 837 
173 007 IRELAND 
1 
12 
2 
18 
006 DENMARK 
1 
264 
81 
39 97 
009 GREECE 
8 23 2 4 011 SPAIN 7 1 17 13 16 
028 NORWAY ~ 1 110 76 30 54 030 SWEDEN 478 155 222 97 032 FINLAND 7 
2 
50 15 
12 4 41 197 
13 
038 SWITZERLAND ~~ 12 444 28 038 AUSTRIA 2 4 315 1 20 54 23 
390 SOUTH AFRICA 
* 
172 12 2!i 7 356 135 400 USA 
1 1 
101 
404 CANADA 
774 
39 
3 
170 62 
612 IRAQ 1r66 409 71 9 11 23 624 ISRAEL 7 
12 1 12 36 78 1 632 SAUDI ARABIA 621 12 26 232 290 
638 KUWAIT 237 26 75 8 51 77 
640 BAHRAIN 69 
6 1 
40 29 
649 OMAN 185 
4 
6 172 
664 INDIA 38 
4 
5 29 
680 THAILAND 26 
19 
22 
706 SINGAPORE 476 1 
2 
458 
720 CHINA 135 14 9 119 163 740 HONG KONG 229 
1 
57 
31 2ci 800 AUSTRALIA 135 58 1 24 
I 
1000 WORLD 181t 1408 883 48111 18 108 344 155 602 8774 3270 1010 INTRA·EC 101 598 92 2699 7 8 135 14 398 5017 1159 
1011 EXTRA-EC 80 8 808 771 1917 9 100 209 141 204 1758 2111 
1020 CLASS 1 37 1 8 688 1287 4 27 64 66 1058 581 
1021 EFTA COUNTR. i 2 4 658 1006 9 96 13 4 61 503 215 1030 CLASS 2 ~ 802 85 605 182 75 110 578 1547 1031 ACP~) 9 33 14 30 2 42 6 74 1040 CLA 3 1 9 25 27 122 3 
7608.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTI.RES OF ALUMINIUM, NOT WITHIN 7608.10 AND 20 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 7608.10 ET 7608.20 
001 FRANCE 16188 4535 522 8468 140 
897 
16 845 782 4 876 
002 BELG.-LUXBG. 5815 
4312 
881 2721 5 29 23 1077 
1 
202 
003 NETHERLANDS 12416 796 6049 11 337 93 78 
1433 
739 
004 FR GERMANY 8066 3070 794 m 9 961 54 895 3 859 005 ITALY 1850 38 287 117 74 56 388 157 006 UTD. KINGDOM 6420 1535 907 1838 248 718 1120 
1785 007 IRELAND 1921 5 7 79 
5 
18 
83 
5 22 
006 DENMARK 
1m 
34 2 1029 38 9 107 246 009 GREECE 18 23 
21 
143 14 
31 
8 
010 PORTUGAL 7 5 26 13 
14 
4 
4 
13 
011 SPAIN 54 118 320 73 146 20 18 
024 ICELAND 97 19 69 3 1 5 
025 FAROE ISLES 66 
15 
47 2 
14 38 4 192 17 028 NORWAY ~~ 778 468 63 030 SWEDEN 4 684 395 51 51 16 81 161 032 FINLAND 1 171 201 10 7 12 15 41 038 SWITZERLAND 108 237 3610 505 29 516 281 95 038 AUSTRIA 121 219 2999 6 4 242 238 65 048 YUGOSLAVIA !ta 18 7 14 2 9 2 052 TURKEY 165 1 51 34 058 SOVIET UNION 20 
4 
5 2i 313 2 060 POLAND 67 15 9 112 068 BULGARIA 42 14 
16 
1 27 
1 204 MOROCCO 11 
sci 
8 58 28 
2 64 208 ALGERIA 08 4 45 2 462 83 216 LIBYA 1n~ 2ci 119 26 2 852 14 35 220 EGYPT 81 115 43 25 61 272 IVORY COAST 97 19 
276 GHA~A h94 i 4 2 4 183 288 NIGE lA 1187 33 3 87 26 3 15 302 CAMEROON r,~ 4 53 166 29 314 GABON 119 137 7 318 CONGO I 95 2 28 47 18 322 ZAIRE ' 97 53 
7 
33 11 
2 6 334 ETHIOPIA I 79 33ci 64 372 REUNION ff~ 2 16 7 1 2 12 390 SOUTH AFRICA 
111 
90 53 2 1 400 USA 2273 147 735 269 112 34 458 354 
54 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.U66a I Espana J France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal j UK 
7608.10 
007 lALANDE 9044 
3 
1 176 6 8861 008 DANEMARK 976 522 10 2 335 i 103 011 ESPAGNE 596 3 
32a:i 
117 213 
3 
224 22 2 15 028 NORVEGE 4423 15 477 1 418 226 030 SUEDE 2786 32 1173 1008 34 9 7 3 380 140 032 FINLANDE 1422 2 754 212 26 142 87 154 45 036 SUISSE 13418 54 486 8446 1395 2651 256 130 038 AUTRICHE 5887 545 3779 16 648 848 51 056 U.R.S.S. 978 136 65 286 ·' 555 1 068 BULGARIE 852 495 •, 292 204 MAROC 892 
1863 
1 10 878 3 208 ALGERIE 3913 465 387 1115 68 15 216 LIBYE 5510 
145 
1395 5 4014 54 42 220 EGYPTE 636 
393 
270 163 10 48 288 NIGERIA 1416 3 
9 
.. 357 34 629 302 CAMEROUN 834 205 
2i 
117 487 16 314 GABON 2937 144 83 2676 13 324 RWANDA 635 42 
2 436i 3 590 400 ETAT5-UNIS 5889 3 53 234 1024 206 476 ANTILLES NL 799 
2 126 529 i 
11 18 770 laS 612 IRAQ 1842 2 1002 1 624 ISRAEL 1250 334 
i 
656 1 199 60 
73 628 JORDANIE 503 89 
202 35 ri 1138 227 632 ARABIE SAOUD 9056 
8 
1601 5793 6i 256 636 KOWEIT 2523 15 1432 22 512 327 68 139 640 BAHREIN 857 9 467 29 328 24 644 QATAR 971 3 
8 93 
631 337 647 EMIRATS ARAB 913 
242 
551 261 649 OMAN 951 1 33 580 95 669 SRI LANKA 621 3 
a3li 1 42 617 706 SINGAPOUR 1103 77 I 4 142 720 CHINE 851 27i 118 1 6 844 13 732 JAPON 755 318 I 28 1 740 HONG-KONG 508 97 15 85 311 
1000 M 0 N DE 192988 23901 21970 49055 131 1987 8029 2793 42356 24471 192 18103 101 0 INTRA-CE 106530 20306 14922 21073 2 924 1750 2784 14305 18485 122 11857 1011 EXTRA-CE 86452 3594 7048 27981 129 1061 6279 10 28050 5986 69 6245 1020 CLASSE 1 36775 385 6671 19393 286 1659 10 3813 3199 1359 1021 A E L E 28172 104 6320 14038 64 60 1562 10 3389 2065 69 624 1030 CLASSE 2 46564 3209 377 7897 653 4335 23314 1940 4706 
1031 ACP~66~ 10837 503 27 646 4 58 699 7015 170 69 1646 1040 CLA S 3 3116 691 65 122 286 924 847 1 180 
7608.20 ~~IP~~fu~D BRIDGE SECTIONS, TOWERS AND LATnCE MASTS, SHEDS, DWELLING-HOUSES AND OTHER PREFABRICATED BUILDINGS OF 
BRUECKEN, BRUECKENTEILE, MASTEN, TUERME; VORGEFERTIGTE HAEUSER, HALLEN UND ANDERE GEBAEUDE, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 12644 3561 30 2182 8 86 59 98 6232 474 002 BELG.-LUXBG. 3768 19 473 ' 2 2623 565 003 PAY5-BAS 4713 31i 12 4013 
10 
3 9 1 
934i 
364 004 RF ALLEMAGNE 12367 298 352 
365 
326 331 1709 005 ITALIE 6980 
1176 
7 
118 146 243 
1095 5513 006 ROYAUME-UNI 13997 149 7107 5064 
670 007 lALANDE 902 
15 
4 131 
9 18 
97 008 DANEMARK 1765 
19 
1024 
47i 
282 417 009 GRECE 516 
i 
3 96 5 I 19 4 011 ESPAGNE 643 10 283 46 154 54 028 NORVEGE 1458 6 290 789 
' 
102 271 030 SUEDE 3229 15 668 1027 869 650 032 FINLANDE 530 
65 
245 191 96 2i I 105 733 94 036 SUISSE 5090 102 3771 197 038 AUTRICHE 2715 57 89 2100 2 
' 
67 318 82 390 AFR. DU SUD 5121 10 
10 1296 5 89 473 10 1402 
5111 
400 ETAT5-UNIS 3952 11 656 
404 CANADA 1299 
2076 
17 369 4 
18 
659 250 612 IRAQ 3166 
8 
769 
589 ' 33 
81 222 624 ISRAEL 1036 38 282 86 632 ARABIE SAOUD 1758 58 135 5 g.j 189 263 408 606 636 KOWEIT 1458 226 556 69 141 466 640 BAHREIN 576 7 
6 
250 319 649 OMAN 1557 118 loS 40 1393 664 INDE 1747 
190 
216 1423 680 THAILANDE 844 
5 2 326 
454 
706 SINGAPOUR 1254 11 
15 
910 
720 CHINE 902 
6 
72 86 815 936 740 HONG-KONG 1655 
9 
633 
270 66 800 AUSTRALIE 1192 354 10 483 
1000 M 0 N DE 104091 7739 2583 28417 35 792 2188 1704 2136 32282 2 26213 
1010 INTRA-CE 58392 5362 603 15584 10 44 630 222 I 1192 24958 9789 
1011 EXTRA-CE 45699 2376 1980 12832 26 748 1558 1482 i 944 7327 2 16424 1020 CLASSE 1 25458 177 1590 10015 39 194 770 182 4305 8186 1021 A E L E 13047 143 1404 7892 
26 696 
92 27 172 2022 
2 
1295 
1030 CLASSE 2 19110 2199 390 2667 1363 697 681 2188 8201 
1031 ACP~66~ 1328 17 58 62 
12 
153 
15 
302 31 2 703 
1040 CLA S 3 1128 150 81 833 37 
7608.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM, NOT WITHIN 7608.10 AND 20 
KONSTRUKT10NEN UND TEILE DAVON, AUS ALUMINIUM, NICHT ENTHALT. IN 7608.10 U. 7608.20 
001 FRANCE 79820 22990 1790 43367 735 
4204 
170 3386 3299 18 4065 
002 BELG.-LUXBG. 28583 
17319 
2396 15066 11 203 207 5963 
5 
533 
003 PAY5-BAS 59791 2275 34206 38 1952 741 388 6066 2867 004 RF ALLEMAGNE 33958 13761 3483 
5125 
5 3941 306 3669 
1i 
2727 
005 ITALIE 10333 255 1145 67 811 634 
558 
1755 524 
006 ROYAUME-UNI 38737 9745 3418 11469 6 1390 4573 7578 
6863 007 lALANDE 7599 42 44 489 3 73 
71i 
5 80 
008 DANEMARK 8232 144 26 5438 11 159 61 698 1010 009 GRECE 915 42 149 
123 
406 254 2 40 
010 PORTUGAL 901 41 30 203 103 
128 
30 231 
18 
140 
011 ESPAGNE 4838 176 442 1222 557 ' 1936 152 207 024 ISLANDE 682 1 163 457 13 8 40 
025 ILES FEROE 516 
128 
370 22 
13i 352 6 606 i 124 028 NORVEGE 8881 3994 3164 i 499 030 SUEDE 7327 29 2005 2812 674 464 62 411 1 869 
032 FINLANDE 2686 9 638 1371 78 74 
' 
109 119 288 
036 SUISSE 35183 678 1059 24212 3699 230 ·. 3287 1328 690 
036 AUTRICHE 22731 293 826 18806 50 25 11156 1165 406 
048 YOUGOSLAVIE 593 401 119 23 I 40 3 7 052 TURQUIE 2459 6i 1446 8 . 791 153 
056 U.R.S.S. 1482 46 67 368 ]1364 2 51 060 POLOGNE 1580 189 1 127 848 
068 BULGARIE 509 225 8i 6 . 274 5 4 204 MAROC 1059 22 722 1 223 
2 22i 208 ALGERIE 5450 3o8 i 290 9 3655 964 
216 LIBYE 6117 25 2171 80 i [3597 25 244 220 EGYPTE 1884 205 320 706 
i 
386 135 100 
272 COTE IVOIRE 744 570 
4 
172 1 
276 GHANA 621 2i 
204 23 
22 45 
2i 
529 
288 NIGERIA 966 29 1 273 371 73 302 CAMEROUN 1753 7 1493 224 6 314 GABON 2085 902 204 945 28 
318 CONGO 662 4 82 521 55 
322 ZAIRE 731 345 
26 
280 I 106 
19 3i 334 ETHIOPIE 642 I~ 372 REUNION 2457 
1i 
102 2345 63 2i 116 390 AfR. DU SUD 723 487 
562 
12 7 
400 E AT5-UNIS 14611 626 738 4363 1834 863 225 1782 3618 
55 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
7608.80 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
404 CANADA 547 1 23 328 8 15 ~ ~~~f~8~~E ~"1 1 ~ ~~ 
~ t¢~~8~AY 1~ 5 88 16 161 26 
608 SYRIA 102 
6
. 
13
. 44 2B 21 
612 IRAQ 232 88 1 95 
624 ISRAEL 217 64 1 82 49 14 
~~ §~~g~~RABIA 2m 57 186 J~ 222 51 592 ~ 
636 KUWAIT 384 21 16 139 22 88 17 
640 BAHRAIN 194 4 8 26 14 31 
~ 81_T~~IRATES ~ 16 ~ 4~g 4 
3
. 1~ J 
649 OMAN 196 1 7 72 4 3 
662 PAKISTAN 132 2 105 3 20 
~gg ~~g~~~~E ~ 12 2:i 1J J 1:i 7 
720 CHINA 122 2 2 46 24 
3
. 12 
728 SOUTH KOREA 133 i . 49 11 62 
~~ ~~r~~N m 1~ 1~ :i 13 3 
740 HONG KONG 265 21 148 27 35 
800 AUSTRALIA 545 19 319 31 71 63 
1000 W 0 R L D 86588 14813 7271 34310 294 408 7326 1453 5879 
181~ ~Vr':t~~~ m1~ 1f~g grs ura~ 2a:i ~u Ls:f 1gn ~~~ 
1020 CLASS 1 17253 382 2393 9523 99 919 334 1025 
18§J 6G.~~~UNTR. m~ ~13 2l~ ~m 292 115 34~ 1r, 2ill 
18U ~ff~~)3 2~~ 2~ 1~ ~ 1 1~ 8j~ 1~ ~~ 
7609 RESERVOIR_5J TANKS._ VATS AND SIMILAR CONTAINERSkFOR ANY MATERIAL !OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF ALUMINIUM, 
CAPACITY uCEEDINu 300 L, NOT FITTED WITH MECHA ICAL OR THERMAL EQUIPMENT 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 300 L, SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES 
7609.00 ~g~f~:~s, TANKS, VATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY >300L, LINED OR HEAT-INSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 300 L, SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES 
~ ~~t~~UXBG. m 
9
9
2
. 1 1~ 
003 NETHERLANDS I 5 159 ~ F-r'l~fRMANY 2 23 l17 
007 IRELAND 1 14 
038 SWITZERLAND 1 139 
038 AUSTRIA 1 140 
058 GERMAN DEM.R 48 
314 GABON 91 
400 USA 168 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
2920 
1809 
1110 
718 
454 
340 
221 
53 
152 
151 
41 
11 
30 
8 
8 
21 
17 
1 
955 
562 
393 
351 
300 
38 
5 
4 
2 
2 
8 
8 
6 
27 
36 
4 
8 
19 
91 
24 
297 
77 
220 
32 
8 
170 
127 
19 
21 
21 
7610 CASKS._ DRUM!. CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS (INCLUDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), OF ALUMINIUM, 
OF A Dc.SCRIPuON COMMONLY USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS 
RECIPIENTS DE TRANSPORTS OU D'EMIIALLAGE, YC ETUIS TUBULAIRES, EN ALUMINIUM 
7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALU~INIUM 
I 
ETUIS TUBULAIRES RIGIDES, EN ALUM~UM 
001 FRANCE 11 4 
002 XBG. 
003 NOS 
004 ANY 7 
006 UTD. GDOM 11 2 
0080 K 1 
009G 1 
030 s 138 
208 AL lA 180 
400 USA 240 
448 CUBA 38 
612 IRAQ B3 
632 SAUDI ARABIA 
5
f9 
1000 W 0 R L D Soo 
1010 INTRA·EC 4282 
1011 EXTRA·EC 1337 
1020 CLASS 1 m 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 30 
1&U ~rr~~~3 1~ 
1 
4 
1 
10 
8 
2 
2 
7810.45 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
ETUIS TUBULAIRES SOUPLES, EN AL MINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 NO 
009 CE 
030 EN 
036 ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
334 ETHIOPIA 
400 USA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
728 SOUTH KOREA 
7 
97 
30 
75 
22 
43 
42 
170 
75 
156 
175 
104 
88 
42 
28 
144 
153 
147 
50 
31 
39 
1 
1000 W 0 R L D 989 81 
1010 INTRA·EC 082 72 
1011 EXTRA·EC 909 9 
1~ ~~~buNTR. 1 ~ 2 
1030 CLASS 2 
1
1015 6 
1031 ACP(66) 291 6 
7 
7 
31 
1 
161 
261 
47 
215 
215 
215 
7610.11 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY MIN SOL 
56 
11 
16 
4 
6 
1 
126 
52 
226 
44 
182 
180 
126 
2 
247 
220 
533 
6 
259 
108 
17 
8 
72 
124 
5 
1 
28 
90 
124 
57 
50 
2180 
1439 
741 
301 
205 
424 
68 
162 
190 
1s0 
171 
19 
433 
1 
77 
333 
13:i 
18 
1050 
852 
198 
136 
44 
9 
18 
40 
6 
5 
2 
109 
54 
58 
5 
sO 
2 
64 
8 
56 
2 
1 
54 
4 
12 
3 
52 
119 
194 
11 
9 
2 
87 
40 
40 
17 
38 
737 
407 
330 
48 
1 
282 
156 
12 
12 
30 
25 
3 
3 
3 
158 
145 
11 
5 
6 
32 
73 
2 
79 
17 
12 
283 
193 
90 
33 
29 
57 
33 
415 
430 
164 
397 
815 
21 
135 
mi 
7 
20 
2668 
2384 
284 
36 
25 
227 
2 
20 
321 
17 
4 
45 
5 
4 
2 
19 
97 
:i 
4 
2 
548 
398 
152 
28 
21 
123 
95 
9 
2 
4 
128 
39 
93 
7 
81 
1 
1 
18 
49 
35 
:i 
4 
1 
7 
6967 
4978 
1989 
1373 
808 
580 
21 
36 
148 
11 
275 
:i 
sO 
29 
96 
701 
441 
260 
230 
98 
2 
5 
6 
13 
13 
32 
12 
20 
20 
15 
8 
8 
Export 
UK 
77 
16 
9 
20 
5 
84 
321 
62 
18 
149 
201 
105 
1 
2 
80 
1 
8 
28 
26 
33 
34 
8033 
4901 
3133 
1205 
429 
1807 
337 
121 
64 
7 
56 
67 
4 
145 
5 
1:i 
462 
351 
111 
58 
11 
54 
39 
275 
68 
147 
255 
95 
1 
12 
2 
46 
B:i 
179 
1548 
935 
812 
170 
78 
403 
72 
39 
46 
56 
111 
99 
150 
22 
1 
1 
1:i 
13 
2 
6 
sO 
714 
509 
205 
39 
14 
165 
59 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ftalia I Nederland J Portugal I UK 
7608.90 
404 CANADA 3251 3 163 2014 
6 
90 47 350 584 458 GUADELOUPE 685 
6 i 
676 3 462 MARTINIQUE 1289 1 1281 520 PARAGUAY 850 16 
430 a4 831 166 7 3 600 CHYPRE 774 1 1 85 608 SYRIE 562 
24 11i 
169 297 
4 
57 39 612 IRAQ 1849 743 31 701 50 185 624 ISRAEL 1938 398 9 723 549 162 39 58 628 JORDANIE 756 
189 
3 242 67i 163 1 346 18 146 632 ARABIE SAOUD 16406 808 4317 5802 2230 1128 892 636 KOWEIT 2389 55 134 1080 190 151 133 348 298 640 BAHREIN 1381 16 77 235 43 275 585 150 644 QATAR 1311 
33 
43 334 
17 
26 96 61 751 647 EMIRATS ARAB 4844 150 2424 
32 
48 501 276 1395 649 OMAN 1256 8 61 342 46 36 10 721 662 PAKISTAN 913 9 757 30 88 23 6 700 INDONESIE 962 
73 
4 58 
4 
38 
12i 
57 802 3 706 SINGAPOUR 3198 108 1718 246 . 4 306 618 720 CHINE 1060 23 50 459 250 
2s 
164 110 4 728 COREE DU SUD 1039 
18 
1 263 398 298 3 51 732 JAPON 1507 214 959 2 95 14 60 145 736 T'AI-WAN 1862 94 1333 27 
i 
50 358 740 HONG-KONG 1881 
4 
125 1244 169 155 22 165 BOO AUSTRALIE 3348 61 1607 258 633 224 124 437 
1000 M 0 N 0 E 466960 69724 28450 201635 1271 2400 47261 10567 32298 36229 151 36974 1010 INTRA.CE 273707 84515 15048 118733 1262 997 13599 7488 10492 25824 59 18976 1011 EXTRA.CE 193236 5208 13404 84902 1402 33662 3101 21800 10406 92 17997 1020 CLASSE 1 105446 1851 10261 62169 776 7006 2822 6210 5980 2 8369 1021 A E L E 77490 1139 8685 50825 
1262 613 
4632 1144 4632 3637 2 2794 1030 CLASSE 2 81841 3326 2598 21417 25854 162 13525 4303 90 8691 1031 ACP~66~ 13379 1766 156 1138 4 100 6240 4 2696 108 69 1098 1040 CLA S 3 5952 31 546 1317 13 802 117 2065 124 937 
7609 RESERVOI~ TANKSG VATS AND SIMILAR CONTAINERS~FOR ANY MATERIAL WTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF ALUMINIUM, 
CAPACITY CEEDIN 300 L, NOT FmED WITH MECHA ICAL OR THERMAL E UIPMENT 
SAMMELBEHAELTER, FAESSER U.DERGL., AUS ALUMINIUM, FASSUNGSVERMOEGEN >300 L, OHNE MECHAN. ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
7609.00 =g~ff~f~S, TANKS, VATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACrrY > 300L, LINED OR HEAT-INSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 
SAMMELBEHAELTER, FAESSER U.DERGL., AUS ALUMINIUM, FASSUNGSVERMOEGEN > 300 L, OHNE MECHAN. ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
001 FRANCE 2325 45 
7 
791 
134 
195 977 317 002 BELG.-LUXBG. 1123 
525 
803 74 84 21 003 PAY5-BAS 2054 14 1227 
298 14 
17 
1278 
271 004 RF ALLEMAGNE 2433 142 
661 422 279 005 ITALIE 726 2 
34 
63 007 lALANDE 546 73 17 
147 
422 036 SUISSE 1168 930 85 
382 
6 038 AUTRICHE 1502 1091 
405 
22 7 058 RD.ALLEMANDE 773 368 314 GABON 510 
215 
510 
576 92 400 ETATS-UNIS 1083 200 
1000 M 0 N 0 E 17644 790 214 6988 35 2278 29 1086 4111 2113 1010 INTRA.CE 10070 790 104 3956 35 558 29 744 2402 1487 1011 EXTRA.CE 7575 1 110 3032 1720 342 1709 626 1020 CLASSE 1 4766 50 2547 35 285 191 1338 320 1021 A E L E 3316 49 2191 85 170 732 89 1030 CLASSE 2 1971 50 432 1030 151 3 304 
1031 ACP~~ 893 41 29 609 53 368 161 1040 CLA 3 837 10 53 405 1 
7610 CASKS, DRU~ANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS ~NCLUDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), OF ALUMINIUM, 
OF A DESCRI N COMMONLY USED FOR THE CONVEY AN E OR PACKING OF GOODS 
FAESSER, TROMMELN, KANNEN, OOSEN U.AEHNL. TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSBEHAEL TER, ROEHRCHEN UND TUB EN, AUS ALUMINIUM 
7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
VERPACKUNGSROEHRCHEN AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 6946 12 9 2944 
4 
2517 1463 002 BELG.-LUXBG. 2699 
8 
102 1 . 2419 173 003 PAY5-BAS 1847 197 14 878 
4 
749 004 RF ALLEMAGNE 4026 43 
154 
418 
a4 44 1639 1922 006 ROYAUME-UNI 4444 1570 2592 383 "008 DANEMARK 584 102 
7 
12 87 D09 GRECE 836 20 
2 
785 24 030 SUEDE 1543 1422 
594 
119 208 ALGERIE 603 
597 815 11 
9 400 ETAT5-UNIS 1909 23 462 448 CUBA 571 117 454 
57i 612 IRAQ 571 632 ARABIE SAOUD 1094 1094 
1000 M 0 N 0 E 31179 176 2752 6198 484 130 12514 9 43 8873 1010 INTRA.CE 22056 102 670 4995 93 57 10936 5 43 5155 1011 EXTRA.CE 9119 74 2081 1203 391 71 1578 4 3717 1020 CLASSE 1 4280 74 2045 824 15 71 216 4 1031 1021 A E L E 2007 1431 
262 
5 71 170 4 326 1030 CLASSE 2 4176 36 375 907 2596 
1031 ACP~66~ 598 8 72 61 16 441 1040 CLA S 3 662 117 454 91 
7610.45 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
TUBEN AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 6111 292 3507 249 
1oB 
1901 
24 
162 002 BELG.-LUXBG. 2733 296 47 2119 136 348 003 PAY5-BAS 5701 4776 90 15 12ri 22 46 2 545 004 RF ALLEMAGNE 1618 14 15 83 377 273 681 005 ITALIE 1760 3 
66 
820 858 ',51 9!i 854 006 ROYAUME-UNI 5936 14 386 2835 1627 48 007 lALANDE 1373 1 30 1138 32 154 1o6 ! 73 D09 GRECE 578 2 280 74 13 030 SUEDE 1152 3 1077 68 
15 17 
4 036 SUISSE 973 940 1 036 AUTRICHE 1304 1122 
578 
l19 63 052 TURQUIE 660 45 14 t41 82 208 ALGERIE BOO 272 COTE IVOIRE 784 17 767 
10 302 CAMEROUN 558 1 547 i • 334 ETHIOPIE 501 501 
i 491 113 187 49 400 ETAT5-UNIS 2511 1770 
608 SYRIE 1141 916 48 142 35 383 612 IRAQ 1508 609 497 .19 
728 COREE DU SUD 547 547 I. 
1000 M 0 N 0 E 44568 739 1935 24239 715 893 6814 1289 3665 174 3 4302 
1010 INTRA.CE 26505 623 477 15239 
715 
437 3283 1086 2457 169 2 2752 
1011 EXTRA.CE 18062 115 1456 9000 455 3352 203 1209 4 1 1550 
1020 CLASSE 1 7346 43 1457 3979 604 4 566 113 ~rs 325 1021 A E L E 3832 3 1457 2145 
110 445 15 90 4 76 1030 CLASSE 2 10483 72 4801 2786 949 1225 
1031 ACP(66) 3222 62 1020 24 1628 487 
7610.91 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY MIN SOL 
J 
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1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\Q&a I Espana I France I Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7610.91 RECIPIENTS DE 50 L OU PLUS 
001 FRANCE 472 29 64 9 
18 
56 2 312 
002 BELG.-LUXBG. 319 57 128 35 21 60 
003 NETHERLANDS 735 27 85 601 63 11 12 11 004 FR GERMANY 1022 158 
at 505 100 215 
69 
006 UTD. KINGDOM 999 375 3 381 44 321 030 SWEDEN 360 10 28 4 17 
1 
036 SWITZERLAND 58 31 5 
038 AUSTRIA 208 78 
81 
118 10 
600 CYPRUS 82 ' 1 
1000 W 0 R L D 4947 I 612 3 592 180 1243 191 118 859 118 8 1025 
1010 INTRA·EC 3737 598 3 326 180 1243 89 109 711 114 8 539 1011 EXTRA·EC 1210 14 266 102 7 148 4 486 
1020 CLASS 1 898 1 172 99 36 7 135 2 448 
1021 EFTA COUNTR. 741 
14 
1 144 
81 
30 4 134 2 426 
1030 CLASS 2 266 2 47 66 14 2 40 
7610.99 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY <SOL 
RECIPIENTS DE MOINS DE 50 L, EXCL ETUIS TUBULAIRES RIGIDES OU SOUPLES 
001 FRANCE 3587 790 7 770 680 
1ooB 
7 759 72 502 
002 BELG.·LUXBG. 4967 45 894 
16 
1040 1658 322 
003 NETHERLANDS 6518 457 76 4154 
12 9 565 79 775 1171 004 FR GERMANY 8158 65 37 46i 1314 1 5634 311 005 ITALY 3961 26 
366 
40 
8 
3341 
12 491 
4 89 
006 UTD. KINGDOM 3715 89 1162 371 1222 
293 007 IRELAND 360 
33 
61 1 
23 
5 
008 DENMARK 1055 928 23 23 25 
009 GREECE 91 
5 
21 
212 
42 28 
37 010 PORTUGAL 324 5 65 
22 29 3d 011 SPAIN 368 18 71 197 
024 ICELAND 164 48 116 
242 43 028 NORWAY 603 294 24 86 2 030 SWEDEN 2138 1033 167 2 847 
032 FINLAND 203 74 
139 39 17 
89 56 7 036 SWITZERLAND 98 297 290 170 4 
038 AUSTRIA 
10n 
2 22 489 
166 
31 460 25 
052 TURKEY 17 6 
5 
2 1 
3 204 MOROCCO 21 6 162 33 
208 ALGERIA 2 
5 
35 220 3 
220 EGYPT 91 27 59 
16 497 100 400 USA 1448 4 472 357 
416 GUATEMALA 58 58 
81 1 1 600 CYPRUS 88 5 
608 SYRIA 71 4 66 1 
612 IRAQ 101 
66 
46 
2 
4 
17 
50 
624 ISRAEL 210 43 71 16 
632 SAUDI ARABIA 1664 22 1485 5 24 128 
849 OMAN 74 72 30 1 728 SOUTH KOREA 79 49 
16 732 JAPAN 304 60 226 
6 800 AUSTRALIA 78 3 27 42 
1000 W 0 R L D 44576 1540 2563 12404 384 961 8954 37 8888 4391 45 4409 
1010 INTRA·EC 33105 1481 549 8526 52 909 6926 37 8076 3798 29 2744 
1011 EXTRA·EC 11473 80 2014 3877 332 51 2028 812 596 17 1666 
1020 CLASS 1 7396 77 1840 1779 184 1091 679 588 1 1157 
1021 EFTA COUNTR. 5115 77 1832 1125 
111 51 
462 635 83 
16 
901 
1030 CLASS 2 3952 2 172 2045 922 116 8 509 
1031 ACP~66) 305 1 21 12 
37 
3 103 8 15 142 
1040 CLA S 3 123 2 52 15 17 
7611 CONTAINERS, OF ALUMINIUM, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GA% COMPRIMES OU LIQUEFIES 
7611.00 CONTAINERS OF ALUMINIUM FOR COI4PRESSED OR LIQUIFIED GAS 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR G~ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
001 FRANCE 427 4 1 
20 
38 69 5 310 
002 BELG.·LUXBG. 238 
10 3 
1 6 5 208 
003 NETHERLANDS HI 3 5 9 2ri 128 004 FA GERMANY 10 15 22 601 005 ITALY 9 3 287 
007 IRELAND ~96 4 192 
008 DENMARK ~ 2 1 135 010 PORTUGAL 1 106 030 SWEDEN 3 293 036 SWITZERLAND ~~~ 3 143 400 USA 3 288 
706 SINGAPORE 
f= 
126 
1000 W 0 R L D 26 11 11 17 104 34 145 102 38 3264 
1010 INTRA·EC 349 25 4 6 3 73 33 86 102 35 1982 
1011 EXTRA·EC 401 2 7 4 14 31 58 3 1282 
1020 CLASS 1 940 1 7 3 1 15 913 
1021 EFTA COUNTR. 560 7 2 
14 
7 56 3 544 1030 CLASS 2 450 2 13 362 
7612 ~1~r~~~ ~:iLflBLES, CORDAG~, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUMINIUM WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
I 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET ! IMIL., EN FILS D'ALUMINIUM, SF ARTICLES ISOLES POUR ELECTRICrrE 
7612.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDA! ~. ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, WITH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET SIMIL., EN AI ~MINIUM, AVEC AME EN ACIER 
003 NETHERLANDS 545 64 329 152 583 011 SPAIN 584 545 052 TURKEY 545 
851 208 ALGERIA 851 
172 324 RWANDA 215 43 
293 346 KENYA 302 9 
169 508 BRAZIL 669 ,. 110 
500 663 520 PARAGUAY 774 43 700 INDONESIA 803 14 
2915 
746 
720 CHINA 2919 4 
1000 W 0 R L D 1436 64 135 1163 4640 2139 203 43 1083 1965 
1010 INTRA·EC 2079 64 135 488 31 582 203 26 583 101 1011 EXTRA·EC 9356 674 4609 1556 17 501 1864 
1020 CLASS 1 954 
133 
104 831 2 
17 so1 
17 
1030 CLASS 2 5481 566 863 1554 1847 
1031 ACP~66) 1004 133 351 56 126 16 1 321 
1040 CLA S 3 2920 1 4 2915 
H'"' '"""'' M ... """· OOOOr ...... """' """ ... "'""'""" ....... """ """ '""-""' CAB~ES, TRESSES ET SIMIL., EN LS D'ALUMINIUM, AUTRES QU'AVEC AMEEN ACIER 
001 FRANCE 1900 1171 . 86 . 509 
46 s8 30 3 26 78 002 BELG.-LUXBG. 242 . . 57 2 76 003 NETHERLANDS 250 127 31 
45i 
46 
5 
48 005 ITALY 495 . 2 
3 
5 32 
010 PORTUGAL 436 166 70 194 
92 
2 011 SPAIN 346 205 
1 
15 34 030 SWEDEN 63 
44 62 204 MOROCCO i 273 229 
58 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elln6a l Espalla J France I Ireland I !tali a I Nederland I Pori\Jgal I UK 
7610.81 BEHAELTER VON 50 L DOER MEHR 
001 FRANCE 3044 172 615 25 
1o2 
380 18 1834 002 BELG.-LUXBG. 774 
112 
240 123 61 59 189 003 PAYS.BAS 1976 769 1001 
325 
52 
63 
42 004 RF ALLEMAGNE 2461 892 
1034 
476 
120 
364 341 006 ROYAUME-UNI 4681 2122 
1 
12 1187 206 
592 030 SUEDE 755 137 19 
2s 73 
6 036 SUISSE 563 36 361 
8 
3 45 036 AUTRICHE 1552 1126 
so1 
328 5 85 600 CHYPRE 511 10 
1000 M 0 N DE 20284 3436 54 ron 690 11128 1085 147 2727 4911 48 4108 1010 INTRA-CE 14174 3334 
s4 690 1628 5411 120 2134 478 48 2847 1011 EXTRA-CE 6110 102 2824 2 539 27 . 593 20 1259 1020 CLASSE 1 4032 37 2203 189 145 27 450 16 965 1021 A E L E 3358 
102 
37 1953 
so1 2 
36 25 401 16 668 1030 CLASSE 2 1993 16 536 395 144 4 293 
7810.99 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY <SOL 
BEHAELTER VON WENIGER ALS 50 L, AUSO. VERPACKUNGSROEHRCHEN UNO TUBEN 
001 FRANCE 20460 4631 55 5165 3140 4506 7 4022 422 3038 002 BELG.-LUXBG. 23924 
220s 
244 5106 
115 , 
1479 11637 952 003 PAYs-BAS 31332 460 20725 
43 13 
4146 178 
4902 
3503 004 RF ALLEMAGNE 24445 419 153 3063 8121 1 9436 1356 005 ITALIE 25994 125 1716 146 32 21817 44 1386 32 811 006 ROYAUME-IJNI 21318 431 7098 2860 7757 653 007 lALANDE 1075 
159 
5 392 7 5 13 
008 OANEMARK 6978 6304 
5 
235 25 164 91 009 GRECE 693 1 
31 
160 336 186 563 3 010 PORTUGAL 2361 2 61 1243 481 
74 97 299 011 ESPAGNE 2475 8 103 609 1285 024 ISLANOE 1248 316 932 
17oS 1 143 028 NORVEGE 3636 6 1606 380 408 030 SUEDE 8798 5752 1099 13 8 1512 
032 FINLANDE 1274 
592 
856 307 92 1 365 16 036 SUISSE 6708 1790 2131 1358 395 57 
036 AUTRICHE 4852 16 136 3155 
928 
221 1179 145 
052 TURQUIE 985 46 
32 
9 2 
4 13 204 MAROC 1472 54 1095 274 
208 ALGERIE 2037 26 337 1656 44 2 220 EGYPTE 708 195 485 58 946 400 ETATS.UNIS 11201 15 4691 2407 3084 
416 GUATEMALA 621 617 
410 
4 
22 600 CHYPRE 502 53 17 
2 608 SYRIE 506 93 407 4 
612 IRAQ 947 
311 
577 
11 
46 
a8 13 311 624 ISRAEL 1211 291 475 7 28 
632 ARABIE SAOUO 5698 134 4660 73 104 
10 
726 
649 OMAN 520 501 5 4 
728 COREE OU SUO 560 
4 
321 239 
4 1 66 732 JAPON 2777 533 2175 
800 AUSTRALIE 816 1 46 207 18 544 
1000 M 0 N DE 228229 8618 14192 72899 1940 4781 59102 166 19920 29210 155 17246 
1010 INTRA-CE 161092 7979 2767 48683 189 4434 437911 166 18785 25490 98 10705 
1011 EXTRA-CE 67137 640 11425 24215 1752 346 15306 3135 3720 57 6541 
1020 CLASSE 1 44252 617 10509 13953 1028 2 8323 2125 3660 4035 
1021 A E L E 26714 614 10456 8003 
531 344 3390 1983 536 56 1728 1030 CLASSE 2 21807 20 911 9736 6608 835 60 2506 
1031 ACP~66~ 1726 7 51 119 
192 
6 865 54 3 52 569 
1040 CLA S 3 1078 3 5 527 176 175 
7611 CONTAINERS, OF ALUMINIUM, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED OAS 
BEHAELTER AUS ALUMINIUM FUER VERDICNTETE OD.VERFLUESS.OASE 
7611.00 CONTAINERS OF ALUMINIUM FOR COMPRESSED OR UQUIFIED GAS 
BEHAELTER AUS ALUMINIUM FUER VERDICNTETE OD.VERFLUESS.OASE 
001 FRANCE 1680 18 1 23 4 
273 
163 165 37 1268 
002 BELG.-LUXBG. 1508 
23 6 
19 19 12 1185 
003 PAYS-BAS 1007 120 173 41 
s2 644 004 RF ALLEMAGNE 4643 16 
13 
956 127 3492 
005 ITALIE 1719 2 279 11 1414 
007 lALANDE 1044 
4 
22 1022 
008 DANEMARK 701 
12 
48 648 
010 PORTUGAL 633 2ri 5 32 587 030 SUEDE 1590 104 1460 
036 SUISSE 1092 15 115 960 
400 ETATS-UNIS 3236 48 61 3130 
706 SINGAPOUR 684 1 682 
1000 M 0 N DE 24829 81 80 400 166 3406 25 742 254 147 19526 
1010 INTRA-CE 13680 69 8 181 20 2195 25 398 250 110 10428 
1011 EXTRA-CE 11148 12 73 219 147 1211 348 4 37 9099 
1020 CLASSE 1 7282 8 55 129 8 527 4 6551 
1021 A E L E 3333 2 54 50 
146 
276 3 
4 37 
2948 
1030 CLASSE 2 3448 1 18 88 301 336 2521 
7612 ~R~~ ~::Lf:BLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
KABEL, SElLE, LITZEN U.DEROL, AUS ALUMINIUMDRAHT, AUSGEN. ISOUERTE DRANTWAREN FUER ELEKTROTECHNIK 
7612.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, WITH STEEL CORE 
KABEL, LITZEN U.DERGL, AUS ALUDRAHT, MIT SEELE AUS STAHL 
003 PAYS.BAS 781 130 598 53 922 6 011 ESPAGNE 928 
1329 052 TURQUIE 1329 
17s0 208 ALGERIE 1780 
575 324 RWANDA 685 110 
526 346 KENYA 544 18 
218 508 BRESIL 1672 
13 136 
1454 
1943 520 PARAGUAY 2092 
227 700 INDONESIE 1022 46 
3763 
749 
720 CHINE 3778 15 
1000 M 0 N DE 20684 130 275 2574 7108 43911 421 133 80 1828 3983 
1010 INTRA-CE 3401 130 21s 873 55 525 421 77 80 922 336 1011 EXTRA-CE 17284 1701 7051 3672 66 704 3625 
1020 CLASSE 1 2085 6 183 1867 4 56 7o4 25 1030 CLASSE 2 11416 266 1503 1420 3867 ! 3600 
1031 ACP~~ 2495 266 1045 258 304 45 5 572 1040 CLA 3 3780 2 15 3763 
7812.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, OTHER THAN WITH STEEL CORE 
KABEL, LITZEN UNO DEROL, AUS ALUMINIUMDRAHT, AUSGEN. MIT SEELE AUS STAHL 
001 FRANCE 4746 3122 245 809 
122 29 64 32 49 457 002 BELG.-LUXBG. 528 161 10 174 
003 PAYS.BAS 515 2&5 62 
1 
23 23 145 005 ITALIE 1064 3 ino 15 112 
010 PORTUGAL 989 344 5 155 26 447 
8 1sB 
12 
011 ESPAGNE 756 426 
8 
33 131 
030 SUEDE 543 1 536 
204 MAROC 745 448 2911 1 
59 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUci6a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Ita II a UK 
7812.80 
208 ALGERIA 233 177 29 27 
16 216 LIBYA 599 
9 
583 
4i 272 IVORY COAST 308 258 i 302 CAMEROON 276 
252 
275 
318 CONGO 252 
482 508 BRAZIL 482 
2 793 5 5 616 IRAN 805 
135 454 632 SAUDI ARABIA 1224 ' 632 396 3 649 OMAN 1622 214 
399 
1011 1 
666 BANGLADESH 399 
1000 W 0 R L D 12104 2042 1 871 815 4669 1509 75 262 3 1138 921 
1010 INTRA·EC 3873 1878 1 249 451 515 324 73 57 3 118 404 
1011 EXTRA·EC 8231 364 822 184 4154 1185 1 204 1019 518 
1020 CLASS 1 291 5 96 18 12 17 2 141 
1021 EFTA COUNTR. 187 5 88 
146 
5 
1168 i 2 1019 87 1030 CLASS 2 7901 359 487 4142 202 377 
1031 ACP(66) 1549 7 17 8 604 530 1 114 268 
7615 ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARnCLES AND 
WARE, OF ALUMINIUM 
ARnCLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESnOUE, ET LEURS PARnES, EN ALUMINIUM 
7815.11 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF CAST ALUMINIUM 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESnQUE, COULES OU MOULES 
001 FRANCE 565 248 18 31 53 
2i 
148 1 49 17 
002 BELG.·LUXBG. 99 
13 
5 33 1 13 5 21 
003 NETHERLANDS 186 1 10 2 4 136 i 20 004 FR GERMANY 851, 4 472 
10 
4 82 3ci 282 6 006 UTD. KINGDOM 102 22 2 7 31 
217 007 I D 211i 
3 6 3i 96 67 011 206 i 3 036 RLAND 112 32 38 10 i 31 038 lA 87, 
19 
11 47 7 2 19 i 6 1i 400 USA 422 12 21 
2 
1 18 333 
632 SAUDI ARABIA 1401 3 52 8 12 18 45 
1000 W 0 R L D 4052 293 831 293 27 220 411 32 1378 10 152 807 
1010 INTRA·EC 2315 268 527 105 
zj 90 153 30 727 7 118 292 1011 EXTRA·EC 1737 25 105 188 131 258 1 848 3 38 315 
1020 CLASS 1 97J 19 89 122 35 65 1 482 1 6 151 1021 EFTA COUNTR. 37 68 91 26 11 13 1 85 2 29 101 1030 CLASS 2 76~ 7 15 66 96 193 166 162 
1031 ACP(66) 9 7 . 1 2 21 23 20 23 
7815.11 DOMESnC ARnCLES AND PARTS OF ~MINIUM, OTHER THAN CAST 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DDMEST., EXCL.COULES OU MOULES 
001 FRANCE 282~ 344 1 207 1 
512 
1995 72 158 48 
002 BELG.-LUXBG. ,m 54ci i 167 3 352 254 4 23 003 NETHERLANDS 22 294 
16 
724 586 
166 
2 96 
004 FR GERMANY 316 726 1 
46 
541 3 1681 28 
005 ITALY 1 1 1 437 
25 435 44 8 22 006 UTD. KINGDOM 1989 1 2 39 1027 452 
353 007 IRELAND 428 
16 
4 50 21 
14 7 006 DENMARK 431 80 126 153 55 
009 GREECE 95 1 i 58 28 3 5 010 PORTUGAL 113 5 1 13 3 97 14 362 1 011 SPAIN 1409 11 55 948 11 
021 CANARY ISLAN 107 
2 
1 3 59 3 41 8 028 NORWAY ~ 24 57 55 68 1 030 SWEDEN 12 62 244 155 38 7 21 
032 FINLAND 2~ 15 16 39 190 8 i 3 036 SWITZERLAND ~~ 315 60 555 10 18 038 AUSTRIA 1 196 13 30 136 46 23 043 ANDORRA 40 19 208 ALGERIA 
17 i 3 342 89 4 372 REUNION 
3 79 
119 
6 
7 304 16 143 400 USA 23 ~ 33 947 920 404 CANADA 8 20 597 162 24 18 
458 GUADELOUPE 1 1 70 
4 462 MARTINIQUE 6 i 72 604 LEBANON t! i 64 88 6 624 ISRAEL 4 145 330 7 628 JORDAN 
4 
4 
17 7 
15 167 
24 632 SAUDI ARABIA 1144 3 605 482 2 
638 KUWAIT 203 2 141 33 6 21 
647 U.A.EMIRATES ~~ 5 183 75 66 48 680 THAILAND 
6 i 3 2 2 5 706 SINGAPORE 37 33 14 2 28 
728 SOUTH KOREA f' 2 89 23 732 JAPAN 28 ~ i 15 2 576 382 4 2 740 HONG KONG 4 19 44 i 28 800 AUSTRALIA 2 18 39 27 37 1000 WORLD 1725 30 1668 29 77 8589 40 10693 1841 847 1398 
1010 INTRA-EC 14583 1834 5 831 2i 19 3544 34 8298 1019 540 841 1011 EXTRA·EC 12w 80 25 837 58 5045 7 4397 822 107 754 1020 CLASS 1 7 7 57 20 744 15 2648 6 2695 539 28 305 
1021 EFTA COUNTR. 2429 16 15 619 29 34 432 i 1093 171 9 74 
'"' CCASS 2 t " ' 89 2365 1696 283 75 446 1031 ACP(66) 12 . 39 3 102 58 37 35 150 
7815.50 SANITARY WARE FOR INDOOR USE A D PARTS, OF ALUMINIUM 
ARTICLES D'HYGIENE, EN ALUMINIU 
001 FRANCE 22 12 1 160 
3 9 
148 
9 
1 
002 BELG.-LUXBG. rr . 1 105 23 
2 003 NETHERLANDS 1 38 1 154 1 1 64 
2 004 FR GERMANY 80 154 1 
7 
2 39 72 10 006 UTD. KINGDOM 78 1 9 
2 
7 54 036 SWITZERLAND 77 1 56 18 
038 AUSTRIA 131 
.. 
102 29 i 400 USA 39 27 11 
1000 W 0 R L D 698 223 21 848 4 28 58 587 38 18 81 
1010 INTRA·EC 195 211 12 443 4 8 58 399 21 15 30 1011 EXTRA·EC 501 13. 8 203 18 187 15 2 51 
1020 CLASS 1 304 9 6 192 4 2 73 18 1021 EFTA COUNTR. 228 1 4 164 3 2 50 
16 2 
4 1030 CLASS 2 196 4 3 10 17 113 32 
7618 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM~ 
7818.10 COPij, PIRNS, BOBBINS AND SIMILA SUPPORTS, OF ALUMINIUM, FOR THE SPINNING AND WEAVING INDUSTRIES 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES ET SIMIL., POUR FILATURE OU n&SAGE 
001 FRANCE 1654 5 . 1 • 1 
13 640 7 94 002 BELG.-LUXBG. 182 . . 4 70 1 
003 NETHERLANDS r 102 33 5 905 159 004 FR GERMANY 574 25 2ci i i i 44 420 4 17 60 005 ITALY 258 6 
9 
212 63 2 21 006 UTD. KINGDOM 221 122 1 4 
60 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6o I Eapalla I France I Ireland J Ita II a l Nederland I Portugal I UK 
7612.10 
208 ALGERIE 515 364 104 47 216 LIBYE 1025 
26 
964 
110 ai 272 COTE IVOIRE 1816 1660 302 CAMEROUN 726 
1898 
723 :i 318 CONGO 1898 
:I sri i 506 BRESIL 679 7 1418 2ci 616 IRAN 1455 305 732 10 632 ARABIE SAOUD 2194 1135 
614 
22 649 OMAN 2623 392 
1o2ci 
1611 6 666 BANGLA DESH 1020 
1000 M 0 N DE 29020 4932 8 2305 1203 10807 3787 13 751 31 1712 3323 1010 INTRA..CE 8095 4181 5 844 810 844 855 78 I 142 S5 207 1378 1011 EXTRA..CE 19821 737 2 1162 293 1913 3132 4 813 1 1575 1844 1020 CLASSE 1 1370 12 1 267 26 53 86 30 675 1021 A E L E 1002 12 245 
267 
37 4 
: I 
23 
1575 
161 1030 CLASSE 2 16450 724 1270 9910 3046 583 1070 1031 ACP(66) 6211 24 52 22 3750 1491 236 632 I 
7615 ARTIClES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARncUs AND 
WARE, OF ALUMINIUM 1 
HAUSHALTS-, HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEilE DAVON, AUS ALUMINIUM 
7815.11 DOMESTIC ARTIClES AND PARTS OF CAST ALUMINIUM 
HAUSHAL TS- UND HAUSWIIITSCHAFTSARTIKEL, GEGOSSEN 
001 FRANCE 3082 1266 148 223 363 
128 
787 12 200 83 002 BELG.-LUXBG. 720 
100 
42 356 7 74 27 86 003 PAY8-BAS 905 12 69 13 24 583 
15 
104 004 RF ALLEMAGNE 5362 38 3664 
ei 
48 305 
251i 
1179 115 008 ROYAUME.UNI 772 174 13 58 182 
1126 007 lALANDE 1126 1 4li 1 484 309 011 ESPAGNE 1118 20 
15 
241 15 036 SUISSE 923 250 367 112 
16 
173 6 038 AUTRICHE 782 
138 
69 485 i 68 11 130 7 39 3 400 ETAT$-UNIS 2297 112 218 8 141 5 1548 60 632 ARABIE SAOUD 1230 23 757 13 23 n 131 206 
1000 M 0 N DE 25040 1595 4882 3088 141 1424 2830 271 8752 13 n8 3123 1010 INTRA..CE 13744 1413 4113 902 
14i 
858 119 258 3437 55 509 1581 1011 EXTRA..CE 11293 181 816 2184 765 2011 22 3313 21 230 1542 1020 CLASSE 1 5960 138 725 1230 4 242 599 22 2402 10 40 566 1021 A E L E 2394 44 523 916 145 96 132 16 501 1 189 209 1030 CLASSE 2 5299 141 954 521 1411 908 18 966 1031 ACP(66) 737 44 5 5 25 173 126 138 221 
7615.11 DOMESTIC ARTIClES AND PARTS OF ALUMINIUM, OTHER THAN CAST 
HAUSHAL TS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, AUSGEN. GEGOSSEN 
001 FRANCE 15452 2022 7 1239 8 
3637 
10833 370 810 164 002 BELG.-LUXBG. 6324 
366i 5 
967 1 
a7 
1876 1666 24 153 003 PAY8-BAS 13954 1786 
2 87 
4952 2931 
112i 
11 539 004 RF ALLEMAGNE 17348 3236 14 454 3614 3 9149 2 116 005 ITALIE 3652 6 4 11 2839 
176 2228 
248 35 92 008 ROYAUME.UNI 12289 5 21 366 5932 3526 
1734 007 lALANDE 22n 1 27 375 138 2 35 008 DANEMARK 3058 79 301 
2 
948 897 187 611 009 GRECE 515 4 14 312 120 43 24 010 PORTUGAL 713 
:i 10 !> 101 49 560 1 118 12 011 ESPAGNE 6647 65 145 489 5117 196 67 021 ILES CANARIE 571 
34 
7 22 292 38 211 1 028 NORVEGE 1586 299 459 343 324 4 103 030 SUEDE 4052 50 273 1868 839 761 60 101 032 FINLANDE 1563 
1o4 
2 76 321 1085 40 
4 
39 036 SUISSE 6662 1 2458 518 3415 51 113 038 AUTRICHE 2960 4 1675 
1oB 
182 611 198 110 043 ANDORRE 658 3 391 154 95 208 ALGERIE 2322 
:i 11 1719 497 372 REUNION 833 
42 326 i 797 76 33 1487 a:i 1526 400 ETATS.UNIS 12803 327 4802 4133 404 CANADA 5049 75 78 1 3819 n2 100 204 458 GUADELOUPE 559 5 549 5 462 MARTINIQUE 558 1 
7 
529 26 
5 i 604 LIBAN 830 1 li 455 361 2 624 ISRAEL 2571 10 41 752 1718 5 37 628 JORDANIE 997 
39 
11 
76 a:i 118 757 110 1 632 ARABIE SAOUD 5849 45 4331 1105 48 142 636 KOWEIT 1419 
2 
37 1018 166 41 155 647 EMIRATS ARAB 2229 15 1450 385 2 374 660 THAILANDE 5n 
24 
3 
27 
12 13 518 31 706 SINGAPOUR 658 16 249 51 60 229 728 COREE DU SUD 819 21 669 123 6 3:i 732 JAPON 6869 1i 229 16 4612 1994 1 740 HONG-KONG 665 23 109 83 89 
7 
344 800 AUSTRALIE en 24 114 221 309 302 
1000 M 0 N DE 181292 9855 272 115n 121 605 57110 313 55492 141n 2257 9372 1010 INTRA..CE 84431 9082 65 5311 4 112 23199 285 33869 7358 1833 3513 1011 EXTRA..CE 76848 n2 217 8288 122 491 339n 19 21819 8815 821 5859 1020 CLASSE 1 44423 512 161 ssn 130 17382 76 14281 3386 176 2740 1021 A E L E 16931 110 94 4642 
122 27i 
3359 
12 
6601 1382 69 474 1030 CLASSE 2 32069 259 58 652 16443 7311 3425 416 3102 1031 ACP(66) 3405 102 241 64 1018 295 581 203 901 
7615.50 SANITARY WARE FOR INDOOR USE AND PARTS, OF ALUMINIUM 
SAN IT AERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 1898 105 16 1037 2:i 100 728 5 6 002 BELG.-LUXBG. 1100 
621i 
16 762 123 83 4 003 PAY8-BAS 2157 28 1140 
2 
8 11 329 
1i 
13 004 RF ALLEMAGNE 2904 1732 20 
120 
16 670 407 46 008 ROYAUME.UNI 550 4 189 1 108 127 1 038 SUISSE 733 12 1 574 18 128 i 038 AUTRICHE 1450 1286 
2 
161 
400 ETATS.UNIS 539 462 69 6 
1000 M 0 N DE 14195 2855 428 1015 25 239 897 ~ 1114 85 804 1010 INTRA..CE 1465 2518 275 3323 5 17 897 118 78 231 1011 EXTRA..CE 4724 135 151 2892 20 152 I 71 7 573 
1020 CLASSE 1 3446 99 98 2553 18 20 438 1 1 218 
1021 A E L E 2559 12 84 2067 13 18 309 1 1 54 
1030 CLASSE 2 1254 36 51 137 1 133 474 75 6 341 
7611 OTHER ARTIClES OF ALUMINIUM I I 
ANDERE WAREN AUS ALUMINIUM i 
I 
7611.10 COPS, PlANS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF ALUMINIUM, FOR THE SPINNING AND WEAVING INDUSTRIES 
SPULEN, SPINDELN, GAANROLLEN U.DGL, ZUM SPINNEN ODER WEBEN I 
001 FRANCE 2364 25 16 6 6ci ~~ 9 1 002 BELG.·LUXBG. 1167 
:i 19 9 667 003 PAY$-BAS 6081 29 620 23 4810 11i 4 925 004 RF ALLEMAGNE 2042 72 3ci 41 1829 48 005 ITALIE 708 30 
7 
618 
526 7 
9 21 008 ROYAUME.UNI 651 93 8 10 
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1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belgo-l.UXo I Oanmark I Deutsdlland I 'EW6a I Espalla I Franca I Ireland I I Nederland I Por1ugal I EUR 12 Halia UK 
761lo10 
011 SPAIN 252 8 2 1 56 105 25 53 2 
036 SWITZERLAND 343 2 9 15 103 140 74 5 400 USA 67 18 2 42 4 404 CANADA 328 42 5 275 
1000 WORLD 47511 228 48 15 104 • 452 2635 132 70 999 1010 INTRA·EC 3481 ' , .. 31 42 1 2 341 2288 39 70 501 
1011 EXTRA-EC 12&7 82 17 43 103 3 108 347 93 493 
1020 CLASS 1 1028' 82 17 32 104 287 78 468 
1021 EFTA COUNTRo 441 ; 3 17 29 103 208 74 7 
1030 CLASS 2 227 . o o 7 100 3 2 72 15 25 
761lo15 ALUMINIUM SPOOLS, REELS AND Sill~ SUPPORTS FOR STU AND CINE FlUI OR FOR TAPES, FILMS ETC. WITHIN 92.12 
BOBINES ET SUPPORTS SIIIIL. POUR FlUIS ET PELUCULES PHOTOGAAPH.ET CINEIIATOGAAPHoOU lANDES, FlUIS, ETCoVISES AU N0ot212 
004 FR GERMANY 
I 
103: 53 2 33 3 12 
I 
12 97 3 188 12 49 1000 W 0 R L D 313 
1010 INTRA·EC 241 i 5 82 3 114 12 i 30 1011 EXTRA·EC 111 • 15 74 19 1020 CLASS 1 93 8 15 54 16 
1021 EFTA COUNTRo 73 8 12 45 8 
7611.21 SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS, ANG~S, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF ALUMINIUM, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER MAX 61111 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETES MASSE, EPAISSEUR TIGE OU DIAIIETAE DE TROU MAX. I 1111 
I 
001 FRANCE ~ 1 27 16 9 536 ; 004 FR GERMANY 7 
12 
46 
006 UTDo KINGDOM 211 1 4 1 190 3 
1000 WORLD ~m 20 3 125 2 136 47 937 12 2 1010 INTRA·EC II 1 S4 :i 48 28 822 11 i 2 1011 EXTRA·EC 11 2 41 88 19 114 1 1020 CLASS 1 13 9 1 28 44 19 36 
1021 EFTA COUNTRo 1 9 ; 11 2 37 19 24 1030 CLASS 2 141 2 13 44 77 
761Ut MAilft TACKS{) STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, SPIKES, BOLTS, WASHERS AND SPRING WASHERS; SCREWS AND NUTS NOT WITHIN 
76110 OF AL MINIUM : 
POINTES, CLOUS ET SIMIL., ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE ET RONDEWS, NON REPR. SOUS 7111.21 
I 
001 FRANCE 417 30 1 100 3 1 
9 
11 219 3 49 
002 BELGo·LUXBGo ~ 7i 36 4 1 15 11 51 003 NETHERLANDS j 69 9 3 16 23 10 35 004 FR GERMANY 11 49 9 98 210 006 UTDo KINGDOM 69 4 4 34 32 2 sci 030 SWEDEN 1 10 2 6 036 SWITZERLAND 2 29 30 ; 45 036 AUSTRIA 203 
2 
42 
1oB j 9 151 400 USA 904 50 
4 
44 2 690 
632 SAUDI ARABIA 945 2 1 391 547 
647 U.AoEMIRATES 168 
24 
168 
706 SINGAPORE 90 66 
1000 WORLD 5017 252 35 520 • 141 112 62 1026 52 61 2748 1010 INTRA·EC 1658 202 • 315 3 15 32 60 393 28 59 543 1011 EXTRA·EC 3360 51 27 208 5 126 60 2 632 24 2 2205 
1020 CLASS 1 1524 14 20 162 1 111 12 2 113 8 2 1079 
1021 EFTA COUNTRo ,ng 3 18 99 1 2 2 1 66 2 262 1030 CLASS 2 37 8 36 4 15 67 510 16 1103 
1031 ACP(66) 163 6 1 3 50 46 2 53 
7611.31 ALUMINIUM KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 
AIGUILL£8 A TRICOTER ET CROCHETS 
I 
001 FRANCE il71 28 
14 
425 18 
002 BELGo-l.UXBGo 102 18 57 13 
003 NETHERLANDS M1 27 24 2ci 56 6 004 FR GERMANY 
si 3 3 501 127 005 ITALY ,136 25 
69 
57 
006 UTDo KINGDOM ,117 31 17 
,; 008 DENMARK I,H 11 2 3 009 GREECE 28 28 23 13 011 SPAIN 8 74 45 
028 NORWAY 23 20 1 2 
030 SWEDEN 25 12 4 8 
036 SWITZERLAND 104 22 70 12 
036 AUSTRIA 127 40 86 
3i 400 USA 78 1 45 
404 CANADA 60 17 1 41 
732 JAPAN 30 11 15 4 
800 AUSTRALIA 60 2 9 49 
1000 W 0 R L D 2883 402 179 125 20 1573 581 
1010 INTRA·EC ~= i 210 • 111 20 1210 315 1011 EXTRA·EC 1112 174 13 363 266 1020 CLASS 1 
1736 
146 173 8 236 175 
1021 EFTA COUNTRo 301 102 3 161 35 
1030 CLASS 2 254 33 8 126 88 
7618.11 ALUMINIUM CLOTH, GRILL, NETTING AND FENCING 
TOILES METALUOUES, GRILLAGES p TREILUS EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 142 17 3ci 9 11 5 26 11i 65 6 15 004 FR GERMANY 179 16 3 2 j 57 24 005 ITALY 98 2 1 28 36 ; 23 006 UTDo KINGDOM 73 1 4 li 6 3 58 400 USA 36 4 7 4 ; 13 632 SAUDI ARABIA 155 7 2 139 6 
1000 WORLD 1045 107 36 1111 224 54 70 113 230 10 132 
1010 INTRA·EC 1134 90 31 34 13 25 57 113 151 II 111 
1011 EXTRA·EC 413 18 • 35 211 211 13 80 1 20 1020 CLASS 1 120 8 6 28 14 4 3 50 1 6 1021 EFTA COUNTRo 64 4 6 18 6 25 2 22 6 1030 CLASS 2 279 10 7 183 10 30 14 
7111.71 OTHER ARTICLES OF CAST ALUIIl ~lUll, N.l.8. 
AUTRES ART1CLES COULES OU IIOULES EN ALUMINIUM, NDA. 
001 FRANCE 2352 17 3 406 7i 1911 1 2 15 002 BELGo-lUXBGo 2150 
4i 
179 
18 
125 1768 3 003 NETHERLANDS 832 17 837 
2 5 105 3 404 11 004 FR GERMANY 1751 5 56 
143 
592 55 561 71 005 ITALY 1169 5 15 457 292 4ci 55 262 006 UTDo KINGDOM 965 
49 
195 70 620 26 007 IRELAND 90 1 12 96 2ci 2 008 DENMARK 202 76 2li 9 011 SPAIN 154 
ali 21 63 40 028 NORWAY 411 8 65 ; 257 18 1 :i 030 SWEDEN 721 433 175 12 7 '20 47 036 SWITZERLAND 1371 3 1224 5 211 110 li 038 AUSTRIA 353 22 297 1 4 27 2ci 400 USA 563 396 65 29 46 404 CANADA 40 3 27 9 1 
62 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EA.\46a I Espalla I France I Ireland I Halia J Nederland I Portugal I UK 
7611.10 
011 ESPAGNE 808 11 6 5 40 653 66 6 1 036 SUISSE 1266 6 2 148 253 n9 78 400 ETAT8-UNIS 713 82 26 571 
6 
34 404 CANADA 1746 121 4 45 1570 
1000 M 0 N DE 20393 402 129 1128 334 25 1088 13028 288 19 3954 1010 INTRA..CE 14474 189 88 620 1 13 824 10661 131 19 1928 1011 EXTRA..CE 5920 213 41 509 333 12 284 2367 155 2026 1020 CLASSE 1 4724 213 41 383 1 261 1832 84 1909 1021 A E L E 1665 11 41 345 333 1i 253 1112 78 25 1030 CLASSE 2 1022 63 3 422 72 118 
7611.15 ALUMINIUM SPOOLS, REELS AND SIMILAR SUPPORTS FOR STILL AND CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. WITHIN 92.12 
SPULEN UNO AEHNLUNTERLAGEN FUER PHOTOGRAPH.U.KINEMATOGRAPH. FlLME ODER FUER BAENDER, FILME UNO OGL. DER NR. t212 
004 RF ALLEMAGNE 1135 4 748 221 15 146 
1000 M 0 N DE 2898 13 163 1435 3 705 71 508 1010 INTRA..CE 2072 8 54 1198 3 437 70 304 1011 EXTAA..CE 824 8 109 237 ! 268 204 1020 CLASSE 1 676 4 95 237 178 162 1021 A E L E 523 4 66 201 147 85 
7618.21 SCREWS, NUT&, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF ALUMINIUM, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER MAX 6MU 
AUS VOLLEY MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, UUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHWEITE BIS I liM 
001 FRANCE 2312 30 2 288 
5 237 44 1992 5 9 004 RF ALLEMAGNE 609 87 4 163 218 006 ROYAUME-uNI 923 57 6 38 7 844 8 
1000 M 0 N DE 7481 267 344 1754 12 1171 259 3530 117 9 18 1010 INTAA..CE 5095 216 13 990 5 565 123 3058 110 i 15 1011 EXTRA..CE 2363 51 331 784 8 606 137 446 8 3 1020 CLASSE 1 1207 31 21 478 1 312 137 221 5 1 1021 A E L E 735 31 13 190 
7 
230 127 142 1 9 1 1030 CLASSE 2 878 19 48 276 293 222 3 1 
7618.29 r.~~~ t~c:~u~T~~';P· HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, SPIKES, BOLTS, WASHERS AND SPRING WASHERS; SCREWS AND NUT& NOT WITHIN 
I 
STIFlE, NAEGEL U.OGL, WAREN DER SCHRAUBEN- UNO NIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN, NICHT ENTHALT. IN 7618.21 
001 FRANCE 2450 163 11 1005 11 10 
110 
3 832 31 384 002 BELG.-LUXBG. 910 
41i 
3 454 12 1 64 136 130 003 PAY5-BAS 2057 
sO 1315 36 35 20 56 18 240 004 RF ALLEMAGNE 1n6 67 409 557 343 623 006 ROYAUME-UNI 1121 241 
47 
105 112 187 67 
207 030 SUEDE n6 4 387 
3 37 
55 10 66 
14 036 SUISSE 959 9 5 525 40 176 150 036 AUTRICHE 1134 
12 
1 381 loS 126 5 69 8 675 400 ETATS-UNIS 4760 
2 
676 
6 
235 29 3569 632 ARABIE SAOUD 3263 1 24 5 987 8 2230 647 EMIRATS ARAB 619 
154 222 1 618 706 SINGAPOUR n5 398 
1000 M 0 N DE 28639 1236 357 6671 20 335 1968 154 3980 560 245 13113 1010 INTAA..CE 10253 963 65 3812 11 69 928 136 1542 318 234 2175 1011 EXTAA..CE 18385 272 293 2858 9 268 1041 18 2437 243 10 10938 1020 CLASSE 1 9443 117 208 2454 3 157 266 16 623 97 7 5495 1021 A E L E 3391 13 176 1523 3 42 96 11 343 25 
3 
1159 1030 CLASSE 2 8699 156 83 358 6 108 767 1 1765 142 5310 1031 ACP(66) 970 38 18 10 252 1 310 10 3 328 
7818.31 ALUMINIUM KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 
STRICK· UNO HAEKELNADELN 
001 FRANCE 3096 6 313 
207 
2230 5 542 002 BELG.-LUXBG. 923 
10 
259 8 266 6 185 003 PAY5-BAS 1164 512 264 23 266 2 104 004 RF ALLEMAGNE 3827 4 664 27 79 2211 1508 005 ITALIE 1740 289 
420 
760 006 ROYAUME·UNI 1243 617 206 222 006 DANEMARK 555 278 
2i 
9 46 009 GRECE 568 304 4 108 5 131 011 ESPAGNE 1120 
12 
65 318 336 396 028 NORVEGE 655 578 2 20 43 030 SUEDE 508 18 260 16 51 161 036 SUISSE 1510 651 
2 23 
507 352 036 AUTRICHE 1n5 1212 526 12 400 ETAT$-UNIS 808 19 9 250 530 404 CANADA 851 215 20 8 608 732 JAPON 743 591 
4 
46 106 800 AUSTRALIE 814 33 42 735 
1000 M 0 N DE 26064 20 54 7948 2 75 1572 23 7910 19 8441 1010 INTAA..CE 14885 20 
s4 3185 2 57 1378 23 5910 18 4294 1011 EXTRA..CE 11169 4763 19 194 1989 1 4147 1020 CLASSE 1 8733 38 4127 2 2 121 1474 1 2966 1021 A E L E 4954 30 2972 2 1 54 1106 1 788 1030 CLASSE 2 2093 15 379 16 74 497 1112 
7616.81 ALUMINIUM CLOTH, GRILL, NETTING AND FENCING 
GEWEBE, GITTER UNO GEFLECHTE AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 1054 131 
s6 382 70 29 9i 89 393 67 49 004 RF ALLEMAGNE 694 122 
114 
8 36 215 46 005 ITALIE 560 66 4 148 165 
4 
2 45 
006 ROYAUME-uNI 513 15 134 99 42 62 256 400 ETAT$-UNIS 906 30 705 34 1 37 
632 ARABIE SAOUD 600 58 44 432 11 55 
1000 M 0 N DE 6687 857 89 1930 910 351 469 510 1053 92 426 
1010 INTAA..CE 3569 663 58 808 82 165 358 510 653 81 191 
1011 EXTRA..CE 3117 194 31 1122 828 185 111 400 11 235 
1020 CLASSE 1 1659 108 30 1023 168 40 34 188 10 56 
1021 A E L E 662 76' 30 285 69 
145 
28 125 49 
1030 CLASSE 2 1368 87 97 606 n 212 143 
' 7818.71 OTHER ARTICLES OF CAST ALUMINIUM, N.E.S. 
ANDERE GEGOSSENE WAREN AUS ALUMINIUM, A.N.G. 
001 FRANCE 10653 132 33 3159 1 12aS i 6639 18 13 691 002 BELG.-LUXBG. 10928 
317 
1845 6 642 7088 28 
003 PAY$-BAS 7121 75 5920 9 26 596 80 12 2386 121 004 RF ALLEMAGNE 8372 27 281 
m2 
3653 256 1520 212 
005 ITALIE 4826 5 27 195 1137 1302 176 310 420 006 ROYAUME-UNI 5626 1759 710 2639 
159 007 IRLANDE 543 245 20 102 
3 195 16 4 17 006 DANEMARK 1211 870 47 16 
011 ESPAGNE 569 150 154 153 128 
13 
4 
028 NORVEGE 1786 600 579 5 485 a5 4 7 030 SUEDE 6947 s4 3178 2347 453 27 115 653 
036 SUISSE 8601 15 7837 45 153 i~ 7 22 036 AUTRICHE 2943 2564 13 22 125 91 400 ETAT$-UNIS 5332 4 9i 4075 709 2 317 
404 CANADA n5 12 220 486 2 55 
63 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant DesUnatlon 
Nlmexe I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUA&a I Espana I France I Ireland 1 l Nederland j Portugal I EUR 12 Halia UK 
7611.71 
632 SAUDI ARABIA 80 6 27 11 36 
1000 WO R L 0 14038 120 839 4059 27 103 2237 1068 2892 2270 3 622 
1010 INTRA-EC 8762 112 82 1671 17 73 1452 1044 2669 2238 2 402 
1011 EXTRA-EC 4255 8 557 2388 8 10 763 22 224 32 221 
1020 CLASS 1 3580 9 549 2276 8 375 22 190 31 120 
1021 EFTA COUNTR. 2890 8 523 1793 9 6 299 18 144 31 68 1030 CLASS 2 645 8 104 2 408 13 1 100 
1031 ACP(66) 284 26 1 249 8 
7611.81 OTHER ARncLES OF ALUMINIUM OTHER tJw! CAST, N.E.S. 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM, NON COULES ET NON MOULES, NDA. 
001 FRANCE 16978 846 120 6087 126 1701 
1666 
331 6501 363 2 901 
002 BELG.-LUXBG. 7706 1745 23 1557 65 280 858 
2219 2 1036 
003 NETHERLANDS 11329 179 6089 5 33 939 95 563 1466 
2 1664 
004 FR GERMANY 17529 813 278 3600 440 2997 2904 7071 4 1551 005 ITALY 8428 130 28 4 1119 597 1572 1333 492 15 875 008 UTD. KINGDOM 1t~! 210 173 3260 173 2575 5991 447 12 746 007 I NO 33 10 116 3 15 
212 
33 79 
008 K 2105 110 
1 
1271 12 38 104 207 151 
009 799 1 92 2 71 348 1 263 
010 AL 760 5 110 135 284 40 
1489 
171 3 
20 
12 
011 SPAIN 3770 20 2 378 
1 
247 1390 26 198 
028 NORWAY 1281 13 315 513 39 4 24 114 258 
030 SWEDEN 4321 26 476 857 23 59 80 122 2416 262 
032 FINLAND 865 6 88 667 1 15 20 23 16 29 
036 SWITZERLAND 4116 30 32 2436 
2 
48 629 15 697 150 79 
038 AUSTRIA 4888 19 25 3768 3 28 3 618 121 301 
048 MALTA 
I 
1 2 5 63 ; 16 048 YUGOSLAVIA 
:i 
158 15 58 2 
052 TURKEY 18 2 37 20 
084 HUNGARY 
17 
62 34 3 2:i 1 9 204 MOROCCO 174 104 5 
208 ALGERIA 
2 
29 4 285 150 
212 TUNISIA 1 152 27 31 
:i 19 216 LIBYA 1 
10 1 
61 
2 202 
12 115 
220 EGYPT 177 40 73 80 
272 IVORY COAST 1 44 3 67 3 
2 11:i 288 NIGERIA 1 
10 
300 65 36 5 302 CAMEROON 1~~ 1 68 2 1 314 GABON 57 
:i 
53 
2 372 REUNION 63 
1 2 8 
78 
:i 39 390 SOUTH AFRICA 190 120 7 10 81 400 USA 9016 301 98 3374 437 726 2551 472 976 
404 CANADA 1022 25 12 338 373 89 68 75 42 
416 GUATEMALA 234 216 
2 
18 
448 CUBA 125 
10 1 
11 
aO 4 112 458 GUADELOUPE 95 64 2 484 VENEZUELA 122 1 
1 
55 
17 506 BRAZIL 1ft 2 123 38 6 1 512 CHILE 104 3 24 
528 ARGENTINA ~ 1 51 5 10 a6 604 LEBANON 7 500 15 124 612 IRAQ 7 90 37 76 23 616 IRAN 16 1 67 3:i 8 1 7 2 6 13 624 ISRAEL 364 38 171 366 628 JORDAN 
98 4 27 141 6 1 137 7 39 3 632 SAUDI ARABIA 2781 884 203 846 551 
636 KUWAIT 307 60 1 24 10 55 47 11 
6 
99 
640 BAHRAIN 107 29 18 12 3 10 4 25 
844 QATAR 292 22 6 26 
:i 2 
1 
70 
12 7 218 
647 U.A.EMIRATES 636 60 1 21 21 44 15 399 
849 OMAN 131 7 34 5 4 2 1 1 82 652 NORTH YEMEN 112 
9 151 
7 
16 
100 
662 PAKISTAN 198 
1 
1 
2 2 
22 
664 INDIA 221 
6 
48 44 103 21 
700 INDONESIA f~ ; 141 1 130 1i 1 58 706 SINGAPORE 11 45 17 11 90 
720 CHINA j 2 1 12 16 2 32 728 SOUTH KOREA :i 10 100 59 :i 14 1 28 732 JAPAN 5 582 51 86 52 736 TAIWAN 36 1 ; 11 ; 24 77 23 740 HONG KONG 1 12 474 7 1 26 92 800 AUSTRALIA 1 4 187 5 32 23 97 
1000 WORLD 126371 4818 2116 39866 310 5937 13040 15632 23312 8470 124 12645 
1010 INTRA·EC 84610 3814 823 22585 135 3630 9183 12874 16391 5303 57 7415 
1011 EXTRA-EC 41754 905 1194 17381 175 2104 3859 2758 4917 3167 94 5230 
1020 CLASS 1 27615 448 1115 13047 2 939 1708 2679 2353 3027 1 2198 
1021 EFTA COUNTR. 15624 100 945 8259 2 75 769 121 1485 2817 64 951 1030 CLASS 2 13836 455 73 4242 173 1154 2100 78 2506 122 2869 
1031 ACP~66) ~637 100 1 425 . 27 602 . 150 19 10 303 
1: CLA S 3 J401 4 5 91 . 11 49 . 58 20 163 
7689.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUS RIAL PLANTS OF CHAPTER 76:COLLECTIONH PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC AcnVJTIES NOT CLASSIFIED ELSEW ERE 
COMPOS ANTS D'ENSEMBLES INDUSiRIELS DU CHAPITRE 76: CAPT AGE, EPURA TION ET DISTRIBUTION D'EAU; AcnVJTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTIVITES ECONOMIQUES NON COMPRISES AILLEURS 
1000 WORLD 32 32 
1011 EXTRA-EC 32 32 
I 
64 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France J Ireland I Halla J Nederland J Portugal I UK 
7618.71 
632 ARABIE SAOUD 614 2 43 240 68 261 
1000 M 0 N DE 80907 817 4472 34859 265 265 11655 4818 10208 10141 18 3593 1010 INTRA.CE 49998 728 438 15643 204 81 7733 4510 9120 9887 14 1682 1011 EXTRA.CE 30791 91 4035 19218 81 88 3922 108 1087 274 1911 1020 CLASSE 1 27582 87 4009 18514 60 2315 106 966 265 1260 1021 A E L E 20611 84 3899 13652 6i 50 1104 85 704 260 773 1030 CLASSE 2 3108 3 23 638 27 1608 95 8 645 1031 ACP(66) 519 3 24 22 443 2 , 24 
7618.98 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM OTHER THAN CAST, N.E.S. 
ANDER UNGEGOSSENE WAREN AUS ALUMINIUM, A.N.G. 
001 FRANCE 65675 8508 1206 28978 490 9495 
12094 
2155 27793 2167 8 4875 002 BELG.·LUXBG. 49805 
11573 
264 ·11804 565 3064 4348 14587 18 3061 003 PAYS..BAS 64162 1159 33239 
28 
204 6523 475 3362 
8420 
4 7623 004 RF ALLEMAGNE 94327 5280 2522 
42665 
1283 22049 12650 33581 24 8490 005 ITALIE 65386 1115 369 
19 
2928 5071 7247 I 
6711 
2922 95 2974 008 ROYAUME·UNI 81698 1565 1237 23309 1217 15283 29580 2770 5 
2775 007 lALANDE 4971 199 60 895 44 154 
813 
241 603 
3 008 DANEMARK 11106 632 
4 
6861 78 296 474 1248 703 009 GRECE 4551 7 626 17 572 2135 6 4 1180 010 PORTUGAL 3941 36 735 672 1234 266 
6515 
893 20 96 85 011 ESPAGNE 18197 373 88 2362 
5 
2929 4670 228 942 028 NORVEGE 8417 110 2931 3396 356 14 136 566 903 030 SUEDE 30538 260 4479 6744 213 1310 1639 755 11438 3700 032 FINLANDE 4556 68 499 3350 9 186 64 113 124 143 036 SUISSE 31622 330 373 18566 
13 
457 5117 89 4754 1381 554 038 AUTRICHE 28392 159 217 22566 52 281 41 3274 643 1146 046 MALTE 673 9 22 
,; 34 258 j 350 048 YOUGOSLAVIE 1564 8 
2 
885 181 452 19 052 TURQUIE 577 122 163 39 165 
,; 86 064 HONGRIE 516 
47 
460 
107 
8 
132 5 
37 204 MAROC 2020 466 1190 , 72 
208 ALGERIE 3678 3 208 101 2406 958 2 1 212 TUNISIE 1053 21 478 421 133 
ali 137 216 LIBYE 1822 
57 33 798 14 e6 74 725 220 EGYPTE 2153 743 710 314 , 201 
272 COTE IVOIRE 605 137 25 419 24 
12 537 288 NIGERIA 2192 
57 
1010 
2 2 
505 128 2<i 302 CAMEROUN 566 5 441 10 
2 
31 314 GABON 768 331 
30 
430 5 372 REUNION 593 
39 24 39 
559 35 3 
, 
389 390 AFR. DU SUD 2030 1205 155 135 9 400 ETATS..UNIS 58087 3424 1668 20004 1469 10641 9962 4142 822 5954 
404 CANADA 5176 136 142 1681 620 1215 425 400 557 
416 GUATEMALA 538 8 447 
1 51 
83 
448 CUBA 1195 
31 5 2 
90 
18 
1053 
458 GUADELOUPE 636 , 579 i 3 484 VENEZUELA 1373 384 58 49 877 
508 BRESIL 975 
1 14 
717 96 118 ~; 24 16 3 39 512 CHILl 968 548 25 280 1 
526 ARGENTINE 576 6 
12 
373 i 142 55 322 604 LIBAN 890 3 78 90 384 2 612 IRAQ 2673 7 39 480 862 279 599 405 616 IRAN 574 
218 2<i 359 1e0 3 5 107 7 115 98 624 ISRAEL 5381 1797 466 687 15 1898 628 JORDANIE 918 
1253 
, 190 
397 30 13 693 48 45 21 632 ARABIE SAOUD 17430 51 5020 1650 4569 4367 636 KOWEIT 2001 515 7 339 48 , 342 292 59 
32 
398 640 BAHREIN 918 321 170 92 
1 
, 25 66 84 127 644 QATAR 950 149 54 231 
18 
15 293 52 32 416 647 EMIRATS ARAB 3200 510 20 245 14 147 230 78 1645 649 OMAN 1244 81 14 189 
18 
46 40 8 12 854 
652 YEMEN DU NRD 511 
121 
, 22 , 469 
662 PAKISTAN 1206 
1 
886 34 46 10 104 18 49 664 INDE 2842 2 583 1314 640 240 
700 INDONESIE 1763 3 37 500 3 901 
135 
8 311 
708 SINGAPOUR 1528 7 73 410 359 66 478 
720 CHINE 533 13 24 157 110 8 221 
728 COREE DU SUD 1659 
70 
1 849 
2 
677 
19 
124 8 468 732 JAPON 6562 150 4174 887 604 190 
736 T'AI·WAN 1170 12 
:i 77 6 383 488 4 206 740 HONG-KONG 3437 2 2733 59 
s3 144 
, 489 
800 AUSTRALIE 3522 280 46 1543 50 376 369 6 798 
1000 M 0 N DE 750802 38604 19483 260084 1108 22733 104219 74832 h4668 49652 508 64913 
1010 INTRA.CE 483815 29285 7844 151411 537 17088 85237 82499 64208 32968 251 32709 
1011 EXTRA.CE 266865 9314 11838 108873 570 5647 38982 12332 10374 16684 247 32204 
1020 CLASSE 1 183149 5105 10970 84473 16 3138 20873 11917 15707 15655 2 15293 
1021 A E L E 103949 1016 8621 54736 13 738 7258 1847 9033 14163 1 6523 
1030 CLASSE 2 80312 4168 702 23292 553 2418 17774 415 14373 880 245 15492 
1031 ACP~~ 8111 632 7 1604 2 91 3329 943 132 42 1329 1040 CLA 3 3400 41 166 908 90 334 294 149 1418 
7689 
7689.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 76:COLLECTI~ PURIFICAnoN AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELS ERE 
KOMPONENTEN YON YOWTAENDIGEN FABRIKAnONSANLAGEN DES KAPITELS 78: WASSERGEWINNUNG, ·REINIGUNG UND ·YERTEILUNG; MIT DEll 
YERKEHR YERBUNDENE TAEnGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE , 
1000 M 0 N DE 181 181 
1011 EXTRA.CE 181 181 
65 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
. I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 II Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I 
7701 UNWROUGHT MAGNESIUM; MAGNESIUM ±sTE (EXCLUDING SHAVINGS OF UNIFORM SIZE) AND SCRAP 
MAGNESIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS ~E MAGNESIUM 
7701.11 UNWROUGHT MAGNESIUM, NOT AUOYED,, 
MAGNESIUM BRUT NON AUIE 
001 FRANCE 780 ' 
002 BELG.-LUXBG. 17131 
003 NETHERLANDS 185 
~ F-r'Ar.rRMANY 8~ 1 
~ ~~~E~~GDOM 1~~; 
011 SPAIN 3191 
036 SWITZERLAND 788 ; 
~ ~~~~~~y 1m. 
400 USA 1168 
664 INDIA 346 
732 JAPAN 235 
800 AUSTRALIA 347 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7701.13 UNWROUGHT MAGNESIUM AUOYS 
AUIAGES DE MAGNESIUM BRUT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7701.31 MAGNESIUM WASTE 
DECHETS DE MAGNESIUM 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7701.35 MAGNESIUM SCRAP 
DEBRIS DE MAGNESIUM 
19070 
14062 
5007 
3889 
1800 
854 
265 
I 
I 
86J 
6~ 31 1 
255, 188 87 
76 
26 
' 
I 
4tr1 
369 
319 
1~ 
1514 
1393 
120 
i 
17 
8 
25 
25 
27 
27 
27 
7 
244 
73 
147 
520 
520 
1i 
11 
11 
44 
11 
18 
16 
19 
112 
75 
37 
37 
37 
51 
115 
101 
14 
14 
13 
262 
16 
5 
398 
333 
65 
627 
648 
648 
14 
14 
489 
65 
2309 
489 
236 
240 
298 
4 
391 
120 
1122 
346 
73 
347 
7321 
4129 
3192 
2237 
395 
836 
120 
83 
55 
8 
8 
8 
115 
65 
95 
288 
281 
5 
4 
4 
19 
807 
80 
1813 
6 
2i 
768 
599 
120 
162 
4484 
2771 
1693 
1530 
1367 
18 
145 
10 
490 
25 
798 
501 
297 
246 
221 
23 
46 
118 
82 
35 
~ IT~kfRMANY 1~ 56 101 ~g a 37 10 ~ 
1000 W 0 R L D 3120 78 101 972 30 51 10 448 
1010 INTRA-EC 2429 75 101 419 30 37 10 387 
1011 EXTRA-EC 690 3 • 553 • • 14 • 81 
1020 CLASS 1 EfO 3 . 553 . . 14 . 81 
7702 WROUGHT BARS AND PLATES~ RODS~NGLES, SHAPE~ SECTION~, SHEET~ STRIP,,RASPINGS AND SHAVINGS OF UNIFORM S~ POWDERS 
AND FLAKES, TUBES AND PIPc:S AND LANKS THEREFuR, HOUOw BARS, uF MAGnESIUM; MAGNESIUM WIRE AND FOIL; OTHEn ARTICLES 
~~~D~~s~r.?~~/lrs'i3u~O.Mfi!~U UV~A~tsN~SMl~~~~~'J.fS CALIBREES, POUDRES, PAIUETTES, TUBES, TUYAUX (YC EBAUCHES), BARRES 
7702.15 WROUGHT BARS,_~OD.~1 ANGLES~ S"-Y.',ES AND SECTIONSi..!JRE~ PLATES1 SHEETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; HOLLOW BARS; MSPmQS AND 11HA~ NQS OF UNIFORM SJLC, Or MAGNE:.IUM 
~t8:~~SM EN BARRES, PROFILES, ILS, TOLES, FEUILLES, BANDES, TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES), BARRES CREUSES ET TOURNURES 
004 FR GERMANY 196 88 197 2 
1000 W 0 R L D 88 99 11 
1010 INTRA-EC 15 99 8 
1011 EXTRA-EC 71 5 
1020 CLASS 1 48 5 
7702.30 POWDERS AND FLAKES OF MAGNESI ~M 
POUDRES ET PAIUETTES DE MAGN~IUM 
002 BELG.-LUXBG. ~ 
97 004 FR GERMANY 1300 
005 ITALY j559 
1000 w o R L D toss 103 
1010 INTRA·EC 692 103 
1011 EXTRA-EC 1392 
1020 CLASS 1 [07 . 1030 CLASS 2 97 . 
1040 CLASS 3 189 . 
7702.80 OTHER ARTICLES OF MAGNESIUM H T WITHIN 7702.15 AND 30 
AUTRES OUVRAQES EN MAGNESIUN , NON REPR. SOUS 7702.15 ET 30 
001 FRANCE 273 89 
002 BELG.·LUXBG. 415 
003 NETHERLANDS 73 ~ G~D~'k~~~~dM ~g 
007 IRELAND 132 
~ ~rr~~~~~LAND ~~ 12 
~~g ~-&U! I= = 
1020 CLASS 1 252 33 
1021 EFTA COUNTR. 165 33 
1030 CLASS 2 172 1 
9 
9 
9 
9 
1011 EXTRA·EC [427 34 
7704 BERYUIUM, UNWROUGHT OR WRO GHT, AND ARTICLES OF BERYWUM 
BERYUIUM (GLUCINIUM), BRUT ~ OUVRE 
7704.10 UNWROUGHT BERYLLIUM, WASTE rD SCRAP 
66 
158 
134 
24 
14 
293 
22 
740 
431 
308 
59 
74 
175 
2 
27 
21 
; 
29 
52 
174 
68 
106 
102 
84 
4 
33 
34 
33 
2 
272 
264 
8 
3 
3 
172 
537 
745 
719 
28 
3 
12 
11 
; 
5 
2 
20 
15 
5 
1 
1 
4 
123 
107 
18 
10 
388 
20 
430 
427 
3 
; 
3 
121 
375 
52 
70 
:i 
12 
872 
828 
44 
28 
27 
16 
68 
406 
4614 
64 
1236 
46 
6473 
8388 
84 
84 
731 
n1 
731 
6 
20 
20 
717 
190 
18 
1148 
1128 
20 
20 
4 
8 
5 
1 
1 
9 
:i 
11 
11 
Export 
UK 
22 
27 
28 
1 
1 
l 
70 
91 
290 
120 
810 
250 
560 
501 
19 
li 
135 
158 
143 
15 
145 
32 
282 
282 
19 
19 
5 
117 
100 
17 
15 
87 
12 
55 
45 
10 
28 
3 
47 
12 
132 
458 
229 
227 
79 
11 
147 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmm I Oeu1schland I 'Ell6&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7701 UNWROUGHT MAGNESIUM; MAGNESIUM WASTE (EXCLUDING SHAVINGS OF UNIFORM SIZE) AND SCRAP 
ROHMAGNESIUM; BEARBEITUNGSABFAEUE UND SCHROTT, AUS MAGNESIUM 
7701.11 UNWROUGHT MAGNESIUM, NOT ALLOYED 
ROHMAGNESIUM, NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 2460 167 1910 
1747 
46 252 85 
002 BELG.-LUXBG. 6000 41 6i 2824 1388 003 PAY5-BAS 62D 
119 
66 235 258 
15850 004 RF ALLEMAGNE 29782 7661 6162 
005 ITALIE 1997 18 
3 
1742 
24 
215 12 
006 ROYAUME-UNI 4938 786 4125 
009 GRECE 839 839 
eO 011 ESPAGNE 1035 46 955 036 SUISSE 916 17 853 
036 AUTRICHE 3352 69 1327 1956 
064 HONGRIE 717 346 369 
142 400 ETAT5-UNIS 3166 3026 
664 INDE 992 992 
498 732 JAPON 724 226 
800 AUSTRALIE 994 994 
1000 M 0 N DE 61322 138 405 1870 23287 13303 22097 112 
1010 INTRA-CE 4n68 136 282 1870 139n 8482 21830 109 
1011 EXTRA-CE 13535 123 8320 3621 268 3 
1020 CLASSE 1 10192 123 6466 3312 268 3 
1021 A E L E 4279 123 1344 2609 3 
1030 CLASSE 2 2541 2486 55 
1040 CLASSE 3 801 346 453 
7701.13 UNWROUGHT MAGNESIUM ALLOYS 
ROHMAGNESIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3499 
107 21 
192 16 2768 502 
004 RF ALLEMAGNE 2451 1571 752 
400 ETAT5-UNIS 1957 78 1879 
404 CANADA 647 647 
1000 M 0 N DE 11352 107 21 418 117 5 2528 2768 5298 
1010 INTRA-CE 6833 107 21 378 184 5 1593 2768 1757 
1011 EXTRA-CE 4520 40 3 935 3542 
1020 CLASSE 1 3962 40 3 765 3154 
1021 A E L E 804 36 3 667 76 
7701.31 MAGNESIUM WASTE 
BEARBEITUNGSABFAELLE, UNSORT.DREHSPAENE, AUS MAGNESIUM 
003 PAY5-BAS 1458 22 1220 210 4 
12 7 004 RF ALLEMAGNE 1007 787 35 127 74 005 ITALIE 563 295 108 125 
006 ROYAUME-UNI 581 558 23 
1000 M 0 N DE 4244 1841 1588 17 460 157 22 159 
1010 INTRA-CE 3966 1841 1378 17 451 124 22 133 
1011 EXTRA-CE 280 210 8 34 27 
7701.35 MAGNESIUM SCRAP 
SCHROTT AUS MAGNESIUM 
004 RF ALLEMAGNE 2679 159 165 
376 
22 66 70 700 1412 83 
005 ITALIE 833 22 
78 
372 63 
400 ETAT5-UNIS 1075 964 33 
1000 M 0 N DE 5859 198 185 1851 51 100 70 840 2217 299 
1010 INTRA-CE 4500 190 185 710 51 68 70 738 2246 264 
1011 EXTRA-CE 1359 5 1141 32 104 41 36 
1020 CLASSE 1 1358 5 1140 32 104 41 36 
7702 WROUGHT BARS AND PLATES RODS ANGLES SHAPES SECTIONS SHEETS STRIP RASPINGS AND SHAVINGS OF UNIFORM S~ PO= AND FLAKES, TUBES AND PIPES AND BLANKS 'THEREFOR, HOLLOW BARS, OF MAGNESIUM; MAGNESIUM WIRE AND FOIL; OTHE AR 
STAEBE (STANG~PROril DRAHTuJLE~ T~ BAENDE~NACH GROESSE SORTIERTE DREHSPAENE, PULVER, FLITTER, ROHRE (EINSCHL:.ROHLING , AUS GNESI ;AIIDE E WA AUS IIA ESIUII . 
7702.15 :c~L~<tv"Ts:::M~~~~ctsN:foSs:r~~ ~D~~~:~~RJ~ f.'tJ:A~':,EETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; 
STAEBE, STANGEN, PRO~DRAHT, BLECHE, TAFELN, BAENDER, ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE), HOHLSTANGEN, NACH GROESSE SORT. 
DREHSPAENE, AUS MAGNES II . 
004 RF ALLEMAGNE 2110 367 1558 7 54 125 
1000 M 0 N DE 5075 458 49 1005 2109 365 78 991 
1010 INTRA-CE 4300 458 8 7811 20311 3411 72 594 
1011 EXTRA-CE n4 41 219 73 39 a 396 
1020 CLASSE 1 537 36 133 24 25 6 311 
7702.30 POWDERS AND FLAKES OF MAGNESIUM 
PULVER UND FLITTER, AUS MAGNESIUM 
002 BELG.-LUXBG. 2913 238 12n 16 1620 8 46 004 RF ALLEMAGNE 626 
114 
445 69 
005 ITALIE 1560 1446 
1000 M 0 N DE 8150 258 3699 2114 : 1822 8 249 
1010 INTRA-CE 6083 256 2002 1834 '1808 8 55 
1011 EXTRA-CE 2087 2 1697 180 14 194 
1020 CLASSE 1 521 2 309 30 2 
162 
1030 CLASSE 2 545 432 99 10 
1040 CLASSE 3 1019 955 51 12 1 
7702.80 OTHER ARTICLES OF MAGNESIUM NOT WITHIN 7702.15 AND 30 
ANDERE WAREN AUS MAGNESIUM, NICHT IN 7702.15 U. 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1239 357 35 217 13 
i 579 
17 
51 
002 BELG.-LUXBG. 1983 311 ! 1629 13 
003 PAY5-BAS 722 
4918 
557 10 \209 19 155 004 RF ALLEMAGNE 5495 
35 
240 109 
006 ROYAUME-UNI 3675 3443 12 365 739 007 lALANDE 739 572 2 23 036 SUISSE 597 
31 
I 
4 036 AUTRICHE. 746 627 86 
1000 M 0 N DE 17454 5649 41 2871 221 401 3040 40 2188 
1010 INTRA-CE 14362 1745 
41 
1109 217 322 2847 36 1106 
1011 EXTRA-CE 3074 104 15118 5 78 1 193 4 1080 
1020 CLASSE 1 2364 99 41 1530 7 143 565 
1021 A E L E 1680 98 41 1327 6 136 3 70 1030 CLASSE 2 661 6 36 71 51 514 
7704 BERYLLIUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES OF BERYLLIUM 
BERYLLIUM (GLUCINIUII), ROH ODER VERARBEITET 
7704.10 UNWROUGHT BERYWUM, WASTE AND SCRAP 
67 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I "Ella&ct I Espalla I Franc· J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !lalla UK 
nD4.10 BERYUIUM BRIIT; DECHm ET DEBRIS 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
noUO WROUGHT BERYWUM AND ARTICLES OF BERYUIUM 
BERYUIUM OUVRE 
.I 1000 W 0 R L D 4 1 1 
1010 INTRA-EC sl 4 1 
1011 EXTRA-EC .I 
: 
68 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ellil&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
7704.10 ROHES BERYWUM; BEARBEITUNGSABFAEW UNO SCHROn 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
55 
5 
50 
7704.20 WROUGHT BERYWUII AND ARTICLES OF BERYWUII 
VERARBEITElES BERYWUII 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
182 
578 
308 
80 
71 
14 
21 
21 
471 
390 
u 
29 
:z8 
5 
5 
4 
4 
40 
40 
270 
88 
204 
69 
1986 Mangen - Quantity- Quantitits · 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EW6a I. Espalla J France I Ireland I I Nadertand I Portugal I EUR 12 hall a UK 
7801 UNWROUGHT LEAD (INCLUDING ARGEN1 FERDUS LEAD); LEAD WASTE AND SCRAP 
PLOMB BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE LOMB 
78l)1.01 UNWROUGHT LEAD FOR REFINING, WITH MIN O.D2% SILVER (BUWON LEAD) 
PLOMB D'OEUVRE 
001 FRANCE 1~ 442 866 002 BELG.·LUXBG. 
215 
15874 
004 FR GERMANY 2182 346 21257 
1000 W 0 R L D ~1 27 311 15 788 31123 1010 INTRA·EC 391 ze 311 15 788 31028 
1011 EXTRA·EC 1 95 
...... """""'WD, .... """ '1"" PLOMB NON AFFINE, AUTRE QUE PLOM D'OEUVRE 
004 FR GERMANY 7 1210 25 1350 69 4743 433 
1000 WORLD 1= 1891 S5 28 1811 S84 433 411 4804 1095 1010 INTRA-EC 1894 25 28 1881 S84 404 411 4788 838 1011 EXTRA-EC 729 2 10 so 111 257 
....... --'"""""' J 
PLOMB BRUT, AFFINE, NON ALLIE 
001 FRANCE 23 4559 
17oS 
3580 
ami 238 15810 002 BELG.-LUXBG. 13504 
15118 
1702 351 967 
003 NETHERLANDS 27601 598 3192 6307 
7177 
1688 
004 FR GERMANY 56884 16703 50 
16730 9700 
13232 19722 
005 ITALY 34050 1096 624 5700 
008 DENMARK 5865 
241 
5820 
1249 
22 23 
010 PORTUGAL 1990 
4 
350 2068 150 036 SWITZERLAND 4244 460 1458 238 
036 AUSTRIA 18922 2267 11622 3006 2217 189 2616 048 YUGOSLAVIA 3189 
so6 1463 052 TURKEY 8662 5872 1047 
062 CZECHOSLOVAK 7119 
2324 
7119 
199 208 ALGERIA 2523 3629 85ci 220 EGYPT 4528 49 .. 
539 268 NIGERIA 1096 487 90 
664 INDIA 3100 150 2950 
I 
1000 WORLD 226889 41127 2409 12585 21281 34077 1 2328 7803 1 50277 
1010 INTRA-EC 188118 38401 2355 32310 10948 29378 1 2 7794 1 44908 
1011 EXTRA·EC 60750 7721 54 30225 10312 4700 2328 sa 5369 
1020 CLASS 1 m! 3258 48 14744 6872 4304 1238 4060 1021 EFTA COUNTR. ~61 5 2730 44 13262 1640 4304 1 38 4042 1030 CLASS 2 4368 8 8231 396 238 1258 
1031 ACP~) L:!fr 843 7 489 396 852 667 1040 CLA 3 105 7250 50 
78l)1,15 LEAD-ANTIMONY ALLOYS I 
ALLIAQES PLOMII-ANTIMOINE I 
001 FRANCE ~~ 689 143 4822 7593 705 365 002 BELG.-LUXBG. 234 68 42 72 1273 003 NETHERLANDS 37~ 199 1994 209 58 8309 004 FR GERMANY 1
U9 
437 
10101 
3166 1513 
005 ITALY 25 3712 25 127 
006 UTD. KINGDOM 277 1199 
25 
3 45 008 DENMARK u: 1060 38 26 010 PORTUGAL 23 3342 465 1244 011 SPAIN 3972 353 369 238 036 AUSTRIA 4943 
so6 3849 398 741 204 MOROCCO 896 408 208 ALGERIA 2540 2124 10 
400 USA 1114 
5700 
1114 
616 IRAN 
7:r, 1000 WORLD 4210 m 23275 500 .. 20501 8971 10455 9750 
1010 INTRA-EC 54517 1584 342 18155 506 78 18394 81 8973 4810 1011 EXTRA·EC 22014 2708 sse 5120 20 1112 6897 482 4941 
1020 CLASS 1 9559 313 4836 608 536 132 3332 
1021 EFTA COUNTR. 7394 
27o4 
313 4836 
so6 20 397 311 132 1535 1030 CLASS 2 12450 23 481 504 8359 350 1509 
1031 ACP(66) ~ 14 6 266 36 471 
7801.11 OTHER ALLOYS OF UNWROUGHT ~·EXCEPT LEAD-ANTIMONY 
ALLIAGES DE PLOMB BRUT, AUTRE& ~UE PLOMII-ANTIMOINE 
001 FRANCE 1647 1391 91 144 
1318 1 
25 196 
002 BELG.-LUXBG. 2299 804 245 585 150 003 NETHERLANDS 5819 20 1918 546 1 407 3096 004 FR GERMANY ; ~ 295 3537 1oo0 8054 005 ITALY 15 9 72 12 75 40 844 006 UTD. KINGDOM 1 81 688 81 72 497 008 DENMARK 4 30 1608 1877 598 98 i 50 010 PORTUGAL 7 75 29 
10 
158 
011 SPAIN i 1 112 239 5 2 030 SWEDEN 1 9 58 1465 032 FINLAND 1 640 13 2 389 14 1248 036 SWITZERLAND 1 1 129 1319 036 AUSTRIA 353 215 052 TURKEY 1 21 250 
064 HUNGARY 1~ 4o6 370 2 631 208 ALGERIA 98 400 USA 48 16 34 
1000 W 0 R L D ff:l 5947 173 8787 1011 752 2512 12 711 1255 60 20454 1010 INTRA·EC 4278 20 8827 1081 748 2100 12 • 1152 40 13273 1011 EXTRA·EC 11 1669 153 1160 2 412 708 102 20 7181 1020 CLASS 1 7 658 153 728 406 56 15 5566 
1021 EFTA COUNTR. 1~ 658 126 568 389 652 14 20 5163 1030 CLASS 2 1013 58 7 86 1615 
1031 ACP~) 
r 
5 22 
2 
2 
2 
20 443 
1040 CLA 3 374 
7101.30 WASTE AND SCRAP OF LEAD 
DECHm ET DEBRIS DE PLOMB 
001 FRANCE 1 1 4494 50 153 1074 1272 1 6233 a2 002 BELG.·LUXBG. 
1.J 2277 
64 2663 003 NETHERLANDS 398 10518 655 394 
71 6360 1893 004 FR GERMANY 
2im 
534 8271 
278 95 3264 97 5763 005 ITALY 25 2092 75 781 007 IRELAND 429 87 
4897 25 4642 030 SWEDEN 
7:t: 
732 
1000 W 0 R L D 7445 14382 11491 1 122 7108 2083 91 17203 24 14783 1010 INTRA-EC 15!178 7445 ti3SS 11082 i 122 7108 2083 72 15410 24 13M2 1011 EXTRA-EC 8721 5028 4M 24 1783 1440 1020 CLASS 1 6824 4925 424 24 417 1034 
1021 EFTA COUNTR. sroa : 4907 424 24 417 1034 
7102 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SH~ES AND SECTIONS, OF LEAD; LEAD WIRE 
70 I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestfmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschlandl 'Elld6a J Espana I France I Ireland I ltalla J Nede~and J Po~ugal I UK 
7801 UNWROUGHT WD (INCLUDING ARGENTIFEROUS LEAD); LEAD WASTE AND SCRAP 
ROHBLEI; BEARBEITUNGSABFAEW UND SCHROTT, AUS BLEI 
7801.01 UNWROUGHT WD FOR REFINING, WITH IIIN 0.02'/o SIL YER (BULLION WD) 
WERKBLEI 
001 FRANCE 665 665 002 BELG.-LUXBG. 10747 186 10561 004 RF ALLEMAGNE 13904 129 140 13635 
1000 M 0 N DE 25467 11 170 17 328 24943 1010 INTRA-CE 25397 8 170 17 328 24875 1011 EXTRA-CE 70 1 69 
7801.12 UNREFINED LEAD, OTHER THAN BULLION WD 
NICHT RAFFINIERTES ROHBLEJ, ANDERE$ ALS WERKBLEI 
004 RF ALLEMAGNE 3253 496 9 371 25 2169 183 
1000 M 0 N DE 4669 698 15 11 815 121 185 215 2204 805 1010 INTRA-CE 4175 698 10 11 815 121 168 
21s 
2190 362 1011 EXTRA-CE 495 5 17 15 243 
7801.13 REFINED WD, NOT ALLOYED 
RAFFINIERTES ROHBLEI, NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 10378 1951 609 1700 3731 115 6612 002 BELG.-LUXBG. 5654 
6528 
764 161 389 003 PAY8-BAS 11826 217 1710 2631 
3317 
739 004 RF ALLEMAGNE 24921 7333 19 
7841 4094 5875 8377 005 ITALIE 15367 464 355 2613 008 DANEMARK 2609 
118 
2580 
549 
17 12 010 PORTUGAL 875 
:i 
141 
1007 
67 036 SUISSE 2074 185 755 124 038 AUTRICHE 8942 1119 5608 
1185 
1002 
81 
1213 048 YOUGOSLAVIE 1266 
275 746 052 TURQUIE 3832 2383 448 062 TCHECOSLOVAQ 3310 
1170 
3310 
139 208 ALGERIE 1309 
1547 332 220 EGYPTE 1900 21 
371 288 NIGERIA 613 195 47 664 INDE 1216 64 1152 
1000 M 0 N DE 100548 20487 872 28892 8858 14933 1053 3611 21841 1010 INTRA-CE 72642 18720 845 14868 4843 12718 2 3592 19255 1011 EXTRA-CE 27907 3767 27 14025 4215 2218 1051 19 2587 1020 CLASSE 1 16848 1596 20 7111 3547 2009 629 1836 1021 A E L E 11524 1306 19 6365 
667 
2009 
166 19 
1825 1030 CLASSE 2 7458 2123 7 3543 207 726 
1031 ACP~66~ 1257 391 5 214 207 356 440 1040 CLA S 3 3801 49 3371 25 
7801.15 LEAD-ANTIMONY ALLOYS 
ROHBLEJ-ANTIMON-LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3514 448 
s2 
2441 3636 402 223 002 BELG.-LUXBG. 3763 
131 
37 
24 
38 565 003 PAY8-BAS 1719 
a6 893 106 3:i 4165 004 RF ALLEMAGNE 7028 207 
5061 
1625 918 005 ITALIE 6954 10 1764 12 107 006 ROYAUME-UNI 737 164 571 
18 
2 
136 008 DANEMARK 715 552 
21 
15 010 PORTUGAL 1048 
17 1568 
288 739 011 ESPAGNE 2112 
245 
239 288 038 AUTRICHE 2764 
310 
2084 
242 
435 
204 MAROC 552 
197 208 ALGERIE 1504 1298 9 
400 ETAT8-UNIS 1342 
2702 
1342 616 IRAN 2702 
1000 M 0 N DE 41009 2454 333 12038 209 58 9987 3524 5466 6960 
1010 INTRA-CE 27765 798 132 8173 
2oS 
45 9371 51 5160 3037 
1011 EXTRA-CE 13245 1659 201 2865 13 598 3473 306 3923 
1020 CLASSE 1 6302 179 2482 290 356 90 2905 
1021 A E L E 4115 
1653 
179 2482 2o9 1:i 193 259 90 912 1030 CLASSE 2 6931 22 377 307 3117 215 1018 
1031 ACP(66) 549 8 9 223 37 1 271 
7801.19 OTHER ALLOYS OF UNWROUGHT WD, EXCEPT LEAD-ANTIMONY 
ROHBLEILEGIERUNGEN, AUSGEN. BLEI-ANTIMON-LEGIERUNG 
001 FRANCE 2025 1807 231 45 
1107 
7 35 100 
002 BELG.-LUXBG. 2881 546 415 2 1281 76 003 PAY8-BAS 6614 
15 
4792 
261 
1 
491 
1281 
004 RF ALLEMAGNE 5276 485 2296 386 4024 005 ITALIE 3150 49 
36 
36 
s2 100 19 387 006 ROYAUME-UNI 2615 130 2214 25 39 235 008 DANEMARK 4996 3440 1157 366 54 1 110 010 PORTUGAL 750 . 121 65 20 
47 
177 
011 ESPAGNE 740 2 
52 
676 5 10 
030 SUEDE 1438 34 126 1225 
032 FINLANDE 2237 1460 13 3 
210 45 
761 
036 SUISSE 1251 3 342 651 
038 AUTRICHE 879 322 557 
052 TURQUIE 902 38 664 
064 HONGRIE 942 908 942 6 ,4~t 208 ALGERIE 1338 327 6 400 ETAT8-UNIS 687 293 
1QOO M 0 N DE 43659 9732 98 14334 413 457 2045 56 526 2370 37 13591 
1010 INTRA-CE 29322 6431 15 11846 413 441 1517 52 . 16 2070 19 6502 
1011 EXTRA-CE 14338 3301 83 2488 18 527 4 509 300 18 7089 
1020 CLASSE 1 8220 1532 83 1311 504 3 75 48 4664 
1021 A E L E 6339 1532 67 814 210 1 434 45 19 3670 1030 CLASSE 2 5131 1768 226 23 1 234 2426 
1031 ACP~66~ 645 5 69 16 5 2 19 545 1040 CLA S 3 985 951 18 
7801.30 WASTE AND SCRAP OF LEAD I 
I 
BEARBEITUNGSABFAEW UND SCHROTT, AUS BLEI I 
001 FRANCE 1890 810 32 I 1047 
21 309 191 I 39 002 BELG.-LUXBG. 1253 
710 
85 
I 
608 
003 PAY8-BAS 4613 120 2861 176 52 694 
004 RF ALLEMAGNE 4507 114 1220 
127 46 755 15 '26 1185 1198 005 ITALIE 1298 18 719 I . 35 359 
007 lALANDE 1810 32 
819 ! . 4 1778 030 SUEDE 951 128 
1000 M 0 N DE 17633 1691 2428 3254 3 54 1880 304 '32 3447 4 4458 
1010 INTRA-CE 15772 1691 1583 3109 3 54 1880 297 21 2806 4 4147 1011 EXTRA-CE 1862 845 145 7 11 541 310 
1020 CLASSE 1 1438 833 134 11 217 243 
1021 A E L E 1429 824 134 ~1 217 243 
7802 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF WD; WD WIRE 
71 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I !lelg.-Lux. j Danmark 1 Deu1schlan1 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
7802 BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION P1f1NE, EN PLOMB 
7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF LEAD; LEAD WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION P~INE, EN PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
512 
405 
428 
368 
130 
286 
437 
5594 
2813 
2781 
1509 
1087 
1260 
I 
183 
1sS 
21 
85 
52 
1352 
838 
414 
307 
217 
107 
7803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF LEAD 
18 
8 
10 
8 
8 
2 
TABLES, FEUILLES, BANDES, EN PLOMB, DE PLUS DE 1, 7 KG AU M2 
7803.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF LEAD 
TABLES, FEUILLES, BANDES, EN PLOMB, DE PLUS DE 1, 7 KG AU M2 
001 F E 5854 1 4784 
~ ~~~gs ~ ns6 
004 F MANY 3929 3259 
006 . GDOM 11151 5299 
008 DENMARK 4481 
028 NORWAY 1834 
030 SWEDEN 848 
694 
2i 
038 SWITZERLAND 1414 
038 AUSTRIA 552 
400 USA 792 
632 SAUDI ARABIA 695 
141 
150 
345 
5 
122 
423 
2262 
809 
1453 
951 
808 
494 
861 
234 
473 
238 
4234 
281 
637 
1393 
552 
8 
361 
1000 W 0 A L D 464111 22519 324 10350 
1010 INTAA·EC 37
843
888 21168 240 6242 
1011 EXTAA-EC 0 1353 84 4108 
1020 CLASS 1 5m 785 82 3210 1021 EFTA COUNTR. 4 724 23 3150 
1030 CLASS 2 197 172 2 893 
1040 CLASS 3 396 5 
8 
7 
2 
2 
29 
23 
5 
3 
238 
n 
161 
5 
152 
42i 
24i 
7 
786 
688 
100 
1 
1 
98 
2i 
4958 
5231 
4979 
253 
7804 LEAD FOIL !WHETHER OR NOT EMBOS~D CUT TO SHAPE PERFORATED COATED PRINTED OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 1·7 KWM2; LEAD POWDERS AND FLAKES 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLO~B, MAX. 1, 7 KG AU M2; POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB 
7804.11 LEAD FOIL, BACKED~ WEIGHT MAX 1.7KOJM2 
DE: INCLUDED IN 7804. 1o , 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOr,IB, FIXEES SUR SUPPORT 
DE: REPRIS SOUS 7804.19 , 
1000 WO A L D n 1010 INTAA·EC 0 
1011 EXTAA-EC 7 
7804.11 LEAD FOIL, NOT BACKED ... ~IGHT MJ 1.7KG/M2 
DE: INCL. 7804.11 AND NO BR<:AKDOWN BY COUNTRIES 
FEU ILLES ET BAN DES MINCES EN PLOMB'-SANS SUPPORT 
DE: INCL. 7804.11 ET PAS DE VENTILATIO~ PAtt PAYS 
9n SECRET CTRS. ~66 . 
1000 W 0 A L D 2487 2 
1010 INTAA-EC ;85 1 
1011 EXTAA·EC 108 1 
7804.20 LEAD POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB L. 
2266 
2266 
27 
25 
2 
71 
35 
36 
001 FRANCE 1j" 1195 10 
1000 W 0 A L D 1872 • • 1364 • 166 231 72 
1011 EXTAA-EC 69 • • 81 • • 2 • 
10 
76 
37 
39 
22 
16 
17 
3 
:i 
2 
2 
1 
30 
29 
1 
18 
18 
8 
6 
2 
1010 INTAA-EC r02 • • 1303 • 166 229 72 
7805 TUBES AND PIPES AND BLANKS TH EFOR, OF LEAD; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOC 
KETS, FLANGES AND &-BENDS), OF 'r£AD 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAuCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN PLOMB 
7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND THEIR B~KS; HOLLOW BARS AND TUBE AND PIPE FITTINGS 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAJCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN PLOMB 
030 SWEDEN ~419 86 
1000 W 0 R L D 221 361 7 862 30 3 
1010 INTAA-EC 460 61 6 47 19 
1020 CLASS 1 822 136 337 
l~J atl~~UNTR. ~ 1~ ~~ 1i 2 
7801 OTHER ARTICLES OF LEAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
204 
189 
14 
4 
3 
10 
1011 EXTAA-EC !1760 300 • 816 11 :i 
7801.10 CONTAINERS WITH ANTI-RADIATIO LEAD COVERING FOR TRANSPORTING OR STORING RADIO-ACTIVE MATERIALS 
EMBALLAGES AVEC BUNDAGE DE PROTECTION EN PLOMB POUR LES MA TIE RES RADIO-ACTIVES 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7801.90 OTHER ARTICLES OF LEAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
72 
426 
368 
59 
971 
805 
435 
1024 
566 
305 
482 
284 
419 
376 
139 
74 
74 
62 
67 
9 
3 
4 
256 
2 
3 
24 
25 
13 
2 
378 
17 
211 
180 
31 
441 
289 
279 
444 
160 
357 
7 
23 
278 
39 
57 
i 
186 
2 
95 
58 
52 
8 
58 
48 
125 
16 
2 
15 
22 
57 
140 
9 
131 
1 
128 
28 
16 
11 
300 
150 
14 
250 
5 
1 
13 
8 
34 
8 
70 
153 
154 
2 
i 
13 
588 
422 
166 
29 
28 
138 
3 
307 
216 
416 
859 
102 
1948 
942 
1005 
962 
961 
42 
9 
9 
40 
38 
4 
12 
1 
11 
1i 
24 
23 
1 
19 
259 
203 
39 
5 
i 
5 
16 
26 
26 
3 
:i 
3 
26 
Export 
UK 
108 
26 
117 
1o:i 
1 
1027 
517 
510 
185 
10 
324 
206 
2182 
617 
432 
6 
a8 
18 
784 
327 
5231 
3710 
1520 
921 
107 
513 
87 
11 
7 
4 
69 
22 
47 
30 
26 
4 
333 
599 
128 
471 
~ 
127 
29 
18 
10 
47 
27 
2 
225 
101 
24 
6 
9 
1 
25 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clatant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a J Espana J France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
7802 STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS BLEI, MASSIV 
7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF LEAD; LEAD WIRE 
STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS BLEI, MASSIV 
001 FRANCE 1002 322 343 
59 
9 243 85 002 BELG.-LUXBG. 923 
179 
374 
5 
441 49 004 RF ALLEMAGNE 595 
793 
1 340 70 038 AUTRICHE 833 32 
3li 8 208 ALGERIE 544 491 15 
11 1 400 ETATS-UNIS 732 127 358 137 98 700 INDONESIE 550 464 82 4 
1000 M 0 N DE 10943 2365 29 4374 17 564 1 124 1744 138 1587 1010 INTRA.CE 4894 1165 8 1791 13 73 i 68 1135 137 841 1011 EXTRA.CE 6048 1200 21 2582 4 491 55 609 948 1020 CLASSE 1 3031 642 14 1831 3 162 29 94 256 1021 A E L E 1986 441 13 1399 2 10 93 
137 
28 1030 CLASSE 2 2961 558 7 724 310 27 515 682 
7803 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP, OF LEAD 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS BLEI, UEBER 1, 7 KGIQU 
7803.00 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF LEAD 
BLECHE, PLATTEN, T AFELN, BAENDER, AUS BLE~ UEBER 1, 7 KG/QU 
001 FRANCE 3591 2788 658 3 
276 
13 128 002 BELG.-LUXBG. 1663 4350 140 206 1041 003 PAY5-BAS 5040 392 
25 139 
298 004 RF ALLEMAGNE 2271 1860 
2o4 364 3 246 006 ROYAUME-UNI 7262 3363 
167 
3082 246 
21 008 DANEMARK 2965 1353 
2777 538 028 NORVEGE 2071 
4i 
180 
49 030 SUEDE 825 1 665 
2 2 
69 036 SUISSE 852 824 3 21 038 AUTRICHE 507 507 
541 400 ETATS-UNIS 565 22 
6 632 ARABIE SAOUD 559 289 264 
1000 M 0 N DE 30915 14430 300 7818 79 547 3283 11 1252 3195 1010 INTRA.CE 23323 12399 205 4565 69 448 3107 4 604 1922 1011 EXTRA.CE 7591 2031 95 3253 9 99 176 7 848 1273 1020 CLASSE 1 5308 1449 93 2487 3 2 2 612 660 1021 A E L E 4478 1375 43 2374 
6 
2 
176 
2 610 72 1030 CLASSE 2 1741 130 2 755 96 6 34 536 1040 CLASSE 3 540 451 11 2 76 
7804 LEAD FOlLmER OR NOT EMBOSSED CUT TO SHAPE PERFORATED COATED PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCI G MATERIAL), OF A WEIGHT (DCLUDING ANY 'BACKING) NOT EXCEEDING 1-7 KGIM2; LEAD POWDERS AND FLAKES 
FOLIEN UND DUENNE BAENDER, AUS BLEI, BIS 1, 7 KG/QU; PULVER UND FLITTER, AUS BLEI 
7804011: ~U~~~·~~'~E~ WEIGHT MAX 1.7KG/M2 
FOLIEN UND DUENNE BAENDER, AUS BLEI, AUF UNTERLAGE 
DE: IN 7804.19 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 159 1 81 22 14 40 1010 INTRA.CE 115 1 60 13 12 28 1011 EXTRA.CE 43 21 9 1 12 
7804~/: ~~f. ~~-'1 ~~t8~CJ~~I:~~~NM~ ~J~~fW~s 
DE: ~~~~L~~~-~~U~ED Bo~:~~~~~~~~N~~~Et.X~~~~GE 
977 SECRET 9843 9843 
1000 M 0 N DE 10343 8 9843 6 83 80 65 258 1010 INTRA.CE 221 1 6 58 1 57 98 1011 EXTRA.CE 277 7 25 78 8 159 
7804.20 LEAD POWDERS AND FLAKES 
PULVER UNO FLITTER, AUS BLEI 
001 FRANCE 791 784 7 
fOOOMONDE 1682 1082 248 287 19 7 11 28 
1010 INTRA.CE 1550 972 248 284 19 5 6 18 
1011 EXTRA.CE 132 110 3 2 5 12 
7805 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF LEAD; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FmiNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOC 
Km, FLANGES AND 5-BENDS), OF LEAD , 
ROHRE (EJNSCHL ROHLINGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUS$- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS BLEI 
7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; HOUOW BARS AND TUBE AND PIPE FITTINGS 
ROHRE (EINSCHL ROHLINGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORM-, ROHRVERSCHLU$5- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS BLEI 
030 SUEDE 561 2 115 444 
1000 M 0 N DE 2876 431 12 926 21 5 205 440 16 5 815 
1010 INTRA.CE 517 94 9 119 14 5 112 33 3 5 133 1011 EXTRA.CE 2361 337 3 806 7 93 408 13 682 
1020 CLASSE 1 1131 158 3 424 1 49 9 487 
1021 A E L E 1035 158 3 418 j 3 6 2 12 5 448 1030 CLASSE 2 1042 47 332 44 397 195 
7806 OTHER ARTICLES OF LEAD 
ANDERE WAREN AUS BLEI 
7806.10 CONTAINERS WITH ANTJ-RADIAnON LEAD COVERING FOR TRANSPORnNG OR STORING RADIO-ACnVE MATERIALS 
VERPACKUNGSMITTEL MIT BLEIABSCHIRMUNG FUER RADIOAKnVE STOFFE I 
1000 M 0 N DE 1385 36 2 497 2 45 387 I 81 192 143 
1010 INTRA.CE 1076 36 1 358 2 45 328 I 39 173 94 
1011 EXTRA.CE 311 2 140 59 i 42 19 49 
7806.90 OTHER ARTICLES OF LEAD I 
ANDERE WAREN AUS BLEI I I 
001 FRANCE 2358 179 4 1049 114 2 
236 
246 m 84 70 86 002 BELG.-LUXBG. 1386 
32 27 
613 
2 
4 247 30 
003 PAY5-BAS 801 662 30 
27 
36 
954 
12 
004 RF ALLEMAGNE 2394 44 29 
707 
428 70 623 219 
005 ITALIE 933 6 2li 4 45 8 1 13 1 162 006 ROYAUME-UNI 742 43 474 
141 
19 25 147 
13 008 DANEMARK 754 1 
3 
563 4 1 ! 1 30 
028 NORVEGE 657 568 33 2 1 27 7 16 
032 FINLANDE 506 
12 
399 53 
13 
2 6 26 7 13 
036 SUISSE 971 22 734 76 84 27 
148 
3 
400 ETAT5-UNIS 776 1 251 2 64 28 179 103 
73 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Besttmmung L Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 ~elg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM6a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7806.10 
1000 WO A L D 7139 487 487 2832 389 13 399 96 1036 555 90 755 
1010 INTAA·EC 4868 145 65 2059 354 1 271 95 753 526 37 562 
1011 EXTRA·EC 2270 341 422 773 35 12 128 1 282 29 54 193 
1020 CLASS 1 1697 257 421 718 28 31 85 25 53 79 
1021 EFTA COUNTR. 1485 257 420 637 20 9 30 ; 74 9 38 1030 CLASS 2 465 4 2 45 4 96 196 3 105 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
74 
Export 
BesUmmung 
DesUnaUon 
7806.10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EW6a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland J Portugal 1 UK 
15700 
9909 
5794 
4182 
3008 
1416 
1008 
305 
~ 
580 
26 
531 
81 
451 
446 
441 
5 
1801 
4323 
2478 
2093 
1595 
328 
m 
715 
15 
49 
30 
10 
23 
2 
21 
18 
857 
428 
528 
160 
66 
360 
360 
312 
48 
I 
38 
2068 
1538 
532 
217 
161 
312 
1ns 
1415 
311 
263 
62 
28 
257 
93 
164 
156 
6 
1142 
648 
464 
189 
44 
265 
75 
1986 Mangen - Quantity - Quantltes: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7101 UNWROUGHT ZINC; ZINC WMTE AND SCr 
ZINC BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
7101.11 UNWROUOHT ZINC, NOT ALLOYED i 
ZINC BRUT NON AWE 
001 FRANCE 68511 21589 14864 325 6293 3839 26498 1721 002 BELG.-LUXBG. 41542 
9288 
8292 3018 20312 3304 
003 NETHERLANDS 64961 45 7339 42776 1697 3341 391o2 520 004 FR GERMANY 119683 55855 
25089 
23547 158 976 
005 ITALY 46473 5489 
1991i 
3767 95 33 12086 46 42 006 UTD. KINGDOM 36457 1303 4773 1191 27024 144 007 IRELAND 1138 25 1 
1 
968 
008 DENMARK 2422 3465 393 247 698 
1330 
009 GREECE 12291 545 
212 
781 5422 1831 
010 PORTUGAL 3705 169 553 1351 51 1329 
20 
40 
011 SPAIN 3285 1157 26 198 1792 72 24 22 030 SWEDEN 1198 
2197 4868 176 1288 996 3 038S LAND 17571 1926 7291 
038A 5845 1745 2812 
91Ci 
22 24 1218 24 
048Y VIA 8249 1648 45 
7aci 
5648 
1059 052 TURKEY 19053 7675 1341 2000 6198 
058 SOVIET UNION 9944' 
501 
2000 7944 
058 GERMAN DEM.R 1093' 4434 592 062 CZECHOSLOVAK 4434 
678 256 971 20 425 204 MOROCCO 2344 
212 TUNISIA 908 
1925 
658 130 120 
216 LIBYA 1925 
1647 257 272 IVORY COAST 1904 
280 TOGO 1055 
17o4 1aci 
1055 
288 NIGERIA 1884 
334 ETHIOPIA 913 913 645 260 46 2076 16 346 KENYA 3562 463 
9001 400 USA 69924 5183 1001 25473 6833 21060 1373 
404 CANADA 8546 1301 
249 
4234 3011 
2468 508 BRAZIL 5851 90 2548 500 
512 CHILE 1220 40 1 
1100 
400 
1ooci 
779 
616 IRAN 3265 635 1126 39 648 16 624 ISRAEL 2365 31 634 3 
632 SAUDI ARABIA 5735 3738 200 
2741 
1797 
662 PAKISTAN 4114 1373 3oci 99 664 INDIA 3189 1091 
3785 
1699 2988 720 CHINA 13980 321 4577 1150 1161 
728 SOUTH KOREA 1044 756 88 200 
732 JAPAN 1495 1295 46 420 200 738 TAIWAN 2016 1064 492 
1000 WO A L D 809809 137029 72 84990 M158 59714 15 45173 178284 88 11448 
1010 INTAA-EC 400467 98339 45 82041 45311 40411 t5 10758 133413 80 1931 
1011 EXTAA-EC 209343 38889 27 22M3 48847 18295 35217 42802 8 1517 
1020 CLASS 1 
'l 21058 27 10149 32616 12818 22162 31847 1400 1021 EFTA COUNTR. 247 3956 27 7763 9654 2123 1310 9529 6 27 1030 CLASS 2 4773 16811 4495 5329 1533 97M 117 1031 ACP~) 1107 5690 879 660 1583 11522 2156 8 101 1040 CLA 3 2953 823 8298 6577 1150 1161 7101.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS 
ALLIAGES DE ZINC BRUT 
2146\ 001 FRANCE 6539 6308 
175 
1758 3161 3695 
002 BELG.-LUXBG. 4021 
1092 
2832 
5 
32 32 950 
003 NETHERLANDS 1751 480 150 
119 2346 24 004 FA GERMANY 11586 8182 
2070 
438 501 
005 ITALY 10980 6291 1017 104 1498 
007 IRELAND 1053 79 70 
11 
2 9D2 
008 DENMARK 650 
1667 
151 467 21 
009 GREECE 2901 359 
1612 
188 60 427 
010 PORTUGAL 4867 1379 60 45 43 1728 
011 SPAIN 2635 2056 121 92 3ci 49 366 038 SWITZERLAND 2733 1061 1590 3 
038 AUSTRIA 5237 2667 2548 
138 
24 
052 TURKEY 1623 1360 110 
9 
15 
204 MOROCCO 4 5 270 194 22 
212 TUNISIA 6 150 3ci 157 366 280 TOGO 178 448 
373 612 IRAQ 40 
10 22 624 ISRAEL 793 
135 
45 
664 INDIA 509 21 
736 TAIWAN 28 8 2710 108 13 740 HONG KONG 87 4 8711 
1000 W 0 A L D 91845 48904 7 17212 42 5413 28 2842 8815 10881 
1010 INTRA-EC 82340 27543 i 12451 40 3814 28 2155 8237 10112 1011 EXTRA-EC 29801 21361 4760 1599 687 678 569 
1020 CLASS 1 ~= 5588 4594 757 229 334 37 1021 EFTA COUNTR. 4071 7 4255 46 3 57 292 12 1030 CLASS 2 15773 111 842 459 244 532 1031 ACP(66) I 677 30 491 6 1 9 7101.30 ZINC WASTE ANO SCRAP DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 001 FRANCE 3008 377 2045 192 1298 1798 002 BELG.-LUXBG. 9302 
4242 43 1922 135 3873 1327 003 NETHERLANDS 13 34 6826 
411 
490 25 
5747 
1508 
004 FA GERMANY 23 69 2341 1071 
2115 
2518 3584 7497 
005 ITALY 911 328 89 217 4999 B4 151 507 1258 011 SPAIN 1 92 50 
17o!i 
50 1253 104 
028 NORWAY 109 
sci 6872 86ci 21 417 2134 738 TAIWAN 11 7 623 
1000 W 0 R L D 10155 3789 18328 828 1 14103 188 4159 11882 1 17285 
1010 INTRA-EC 8992 1225 11339 628 i 13098 168 4111 11450 i 13829 1011 EXTRA-EC 183 2584 6989 1005 47 512 3480 
1020 CLASS 1 1901 92 1 2 24 34 515 
1021 EFTA COUNTR. 
163 
1901 92 2 24 
478 
27 
1030 CLASS 2 663 6897 1003 23 2945 
7902 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, S ES AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 
BARRES, PROFILES ET FU DE SE N PLEINE, EN ZINC 
7902a'l_O: ~~M~HJ.r?~S, RODS, ANGLES, s ES AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 
DE: INCLUDED IN 7903.16 
BL: M~~~,J;!l~LFILES ET FU DE SE PLEINE, EN ZINC 
DE: REPRIS SOUS 7903.18 
001 FRANCE 4S 384 1689 010 PORTUGAL 3D2 121 
1000 W 0 R L D 4 3 82 800 28 134 84 3821 1010 INTRA·EC 4 4S 485 25 744 84 2587 1011 EXTRA·EC 17 138 180 1234 
1020 CLASS 1 2 
17 
21 29 198 
1030 CLASS 2 2 114 161 1017 
1031 ACP(66) 31 60 665 
76 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtflclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmarlt I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
7901 UNWROUGHT ZINC; ZINC WASTE AND SCRAP 
ROHZINK; BEARBEIT\JNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS liNK 
7901.11 UNWROUGHT ZINC, NOT ALLOYED 
ROHZINK, NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 55097 18473 11618 
210 4847 
3328 20437 1243 002 BELG.-LUXBG. 30884 
6941 
6189 2383 14794 2461 003 PAY8-BAS 48205 22 5743 31460 1159 2528 31633 374 004 RF ALLEMAGNE 93524 43066 
19546 
17980 132 691 005 ITALIE 36023 4248 
1442 
2978 
61 27 
9230 
19 
27 006 ROYAUME-UNI 28791 1050 3528 998 21666 
113 007 lALANDE 881 16 9 
1 
743 008 DANEMARK 1902 
2876 
312 
22s 
552 1037 009 GRECE 9593 458 
183 
593 4236 1405 010 PORTUGAL 2826 141 467 968 84 950 
8 
33 011 ESPAGNE 2550 960 
18 
162 1334 47 15 24 030 SUEDE 915 
1eoci 
1 81 
949 
815 
7 036 SUISSE 13104 3647 1437 5264 038 AUTRICHE 4733 1498 2281 658 19 25 900 10 048 YOUGOSLAVIE 6381 1235 35 536 4453 714 052 TUROUIE 14108 5624 1173 1467 4594 056 U.R.S.S. 7552 
324 
1302 6250 056 RD.ALLEMANDE 838 3486 514 062 TCHECOSLOVAO 3488 546 223 744 18 324 204 MAROC 1655 212 TUNISIE 732 
1539 
495 118 119 216 LIBYE 1539 
1431 238 272 COTE IVOIRE 1669 280 TOGO 838 
1382 166 
838 288 NIGERIA 1542 
334 ETHIOPIE 736 736 
s38 183 27 1673 51 346 KENYA 2852 380 6464 400 ETAT8-UNIS 54557 4099 835 20562 5603 15933 1061 404 CANADA 7177 1131 
171 
3483 2563 2068 508 BRESIL 4852 73 2155 387 512 CHILl 904 32 10 793 334 6a3 528 616 IRAN 2298 
510 
792 30 
696 16 624 ISRAEL 1967 33 713 5 632 ARABIE SAOUD 4300 2784 158 
1862 
1358 662 PAKISTAN 2838 974 
100 1o3 664 INDE 2246 773 
2969 
1171 2355 720 CHINE 11074 250 3780 920 800 728 COREE DU SUD 822 604 73 145 732 JAPON 1148 1017 
32 367 
131 736 T'AI-WAN 1660 906 355 
1000 M 0 N DE 472743 107728 42 68118 71729 48398 111 35469 136582 39 8578 1010 INTRA-CE 310279 77571 22 48028 i 33295 30858 81 11753 104258 27 7408 1011 EXTRA-CE 182462 30157 20 18093 38432 15540 28715 32324 12 1168 1020 CLASSE 1 102282 16417 20 8040 26170 10268 16491 23777 1079 1021 A E L E 16859 3311 20 5998 
7181 
1538 974 7000 
12 
18 1030 CLASSE 2 37170 13167 3535 4332 1106 7747 89 
1031 ACP~66~ 9027 4660 745 482 1315 
9119 
1741 12 72 1040 CLA S 3 23013 574 8518 5082 920 800 
7901.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS 
ROHZINKLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 18663 5443 5659 
126 
1690 2529 3342 002 BELG.-LUXBG. 2385 
862 
1622 
83 
34 31 578 003 PAY8-BAS 1446 347 120 
155 2142 
34 004 RF ALLEMAGNE 9941 7093 
1873 
307 244 005 ITALIE 9735 5601 932 104 1225 007 lALANDE 991 70 64 
1s 
2 655 008 DANEMARK 609 
1602 
132 425 37 009 GRECE 2663 378 
1203 
244 47 392 010 PORTUGAL 3973 1184 54 58 35 1439 011 ESPAGNE 2302 1803 107 84 
26 42 
308 036 SUISSE 2418 912 1430 8 038 AUTRICHE 4603 2344 2246 
1oS 
13 052 TUROUIE 1334 1111 102 
14 
13 
204 MAROC 600 242 171 173 
212 TUNISIE 708 127 
2s 
136 445 280 TOGO 591 146 420 584 612 IRAQ 616 32 
1s 4i 624 ISRAEL 779 677 
112 
46 664 INDE 519 368 18 1 736 T'AI-WAN 2231 2151 80 
16 740 HONG-KONG 7055 7039 
1000 M 0 N DE 78687 41333 15 14526 57 4406 85 3171 5618 9247 1010 INTRA-CE 53035 23704 
1s 
10238 
s4 3018 85 2200 5328 8458 1011 EXTRA-CE 25828 17830 4289 1388 871 490 791 
1020 CLASSE 1 10114 4791 4116 616 249 296 46 1021 A E L E 7672 3541 
1s 
3789 
s4 8 62 257 15 1030 CLASSE 2 15460 12838 121 772 722 193 745 1031 ACP(66) 1128 600 25 465 16 1 21 
7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 
BEARBEIT\JNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS liNK 
001 FRANCE 3471 1576 183 
1264 
108 753 851 002 BELG.-LUXBG. 4675 
2032 16 
876 74 1841 620 003 PAY8-BAS 6294 3281 
253 
214 6 
2777 
745 004 RF ALLEMAGNE 10168 1168 449 
1245 
984 1492 3065 005 ITALIE 5444 182 54 128 2821 22 49 302 712 011 ESPAGNE 868 29 
925 
27 693 48 028 NORVEGE 925 
42 3085 313 9 172 1326 736 T'AI-WAN 5235 288 
1000 M 0 N DE 36765 5089 1843 11783 381 3 11733 52 1759 5695 2 8225 
1010 INTRA-CE 31541 4998 530 5639 381 3 8334 52 ' 1741 5680 :i 8188 1011 EXTRA-CE 7224 92 1313 3145 399 18 214 2038 
1020 CLASSE 1 1355 1004 43 2 2 3 12 289 
1021 A E L E 1064 1004 43 2 3 202 2 12 1030 CLASSE 2 5870 92 309 3102 398 15 1749 
7902 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 
STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS liNK, MASSIV 
7902.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SEtnONS OF ZINC; ZINC WIRE 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 7903.16 
STAEB~PROFILE UND DRAHT, AUS ZINK, MASSIV 
BL: VERTRA LICH 
DE: IN 7903.16 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2148 69 3 
' 
479 1597 
010 PORTUGAL 583 3 400 180 
1000 M 0 N DE 8507 18 8 103 758 27 1303 80 4234 
1010 INTRA-CE 4011 1 69 427 25 854 57 2478 
1011 EXTRA-CE 2490 15 35 329 3 349 3 1758 
1020 CLASSE 1 531 8 34 65 3 53 3 402 1030 CLASSE 2 1907 7 264 297 1302 
1031 ACP(66) 950 70 157 723 
77 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 Be g.-Lux. I Danmart I Deutschland I "E.V.6&a I Espal\a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7903 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF Zl C; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 
PLANCHES, FEUILLES ET lANDES DE TOUTE PAISSEUR, EN ZINC; POUDRES ET PAILLETTES DE ZINC 
7903.12 PLA~SHEm, STRIP AND FOIL OF ZINC, NpT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE· TREATED, < 51111 THICK 
DE: NO BR KDOWN BY COUNTRIES I 
PLANCH~FEUILLES, BAND~A SURFACE rUTE, EPAISSEUR <51111 
DE: PAS DE TILATION PAR PA 
001 FRANCE 1928 191 . . . . 8346 246 1490 1 002 BELG.-LUXBG. 8870 
744 
. 530 
:i 003 NETHERLANDS 1367 620 
470 3444 004 FR GERMANY 21119 4741 12484 
2 005 ITALY 599 
mi 597 151 006 UTD. KINGDOM 631 304 
1 006 DENMARK 471 9 461 
14 036 SWITZERLAND 305 36 255 
036 AUSTRIA 525 
16375 
525 
977 SECRET CTRS. 16375 
1000 W 0 R L D 55003 5945 17 18375 24134 728 5717 5 84 
1010 INTRA·EC 35042 5865 ti 22786 722 5616 5 53 1011 EXTRA·EC 1589 80 1348 5 102 32 
1020 CLASS 1 1384 56 8 1258 59 3 
1021 EFTA COUNTR. 1139 49 1 1030 58 1 
7903&1: rN't~f~~~bSJ§I~~rfK~~~f~~~~~f~LISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATED,IIIN 51111 THICK 
PLANCHES00FEUILLES, lANDES~ SURFACE~RUTE, EPAISSEUR IIIN. 5 1111 DE: INCL. 7902. ET PAS DE VENTI TION PAR AYS 
"' "'"" .,.. "" l . . "" . 1000 W 0 R L D 2381 67 8 1878 2 85 58 145 11 148 
1010 INTRA·EC 318 18 • • • 39 51 90 3 115 
1011 EXTRA·EC 183 48 8 • 1 28 7 54 7 34 
7903.19 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, OLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
PLANCHES, FEUILLES, lANDES, EN ZINC, POUES, REVETUES OU AUTREIIENT TRAITEES A LA SURFACE 
002 BELG.-LUXBG. 7021 
147 
6990 2206 15 16 004 FR GERMANY 2807 445 15 
008 DENMARK 1960 1957 3 
1000 W 0 R L D 13438 803 4 50 88 33 9894 4 2509 31 11 203 
1010 INTRA·EC 13088 801 4 28 88 33 8728 4 2438 19 11 178 1011 EXTRA-EC 350 2 24 158 71 13 24 
7903.21 ZINC DUST 
POUSSIERES DE ZINC 
001 FRANCE 2775 2216 
8 
322 
197 
70 147 20 
002 BELG.·LUXBG. 751 402 139 37 370 70 003 NETHERLANDS 2288 8 1335 29 1 473 135 31 004 FR GERMANY 13333 11047 112 665 1658 120 005 ITALY 1680 223 752 
1 006 UTO. KINGDOM 1177 i 26 1062 88 j 008 DENMARK 459 268 182 2 
011 SPAIN 570 36 474 66 
5 14 036S RLAND 2877 1797 1003 58 
036 lA 1287 828 433 
598 
20 1 5 
056 UNION 597 
601 
1 
062 CZE OSLOVAK 601 305 064 HUN RY 972 687 
12 7s:i 400 USA m 
128 
12 
18 59 632 SAUDI ARABIA 493 128 162 
1000 WORLD 33418 18933 205 8929 35 598 3825 253 655 1988 
1010 INTRA·EC 23312 14289 129 4353 29 1 3439 243 550 299 
1011 EXTRA·EC 10108 4684 78 2575 8 597 388 10 105 1687 
1020 CLASS 1 5285 2682 46 1537 78 6 8 908 
1021 EFTA COUNTR. 4274 2628 35 1456 6 1 78 6 3 68 1030 CLASS 2 2224 714 16 474 133 4 97 779 
1040 CLASS 3 2618 1268 13 565 596 175 1 
7903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAILLETTES DE ZINC 
001 FRANCE 502 234 246 
246 
4 18 036 SWITZERLAND 375 132 1 1 1 
732 JAPAN 92 1 91 
1000 W 0 R L D 2925 871 495 88 175 469 53 43 18 715 
1010 INTRA·EC 1520 505 345 88 11s 224 11 25 9 313 1011 EXTRA·EC 1405 385 150 245 43 18 7 402 
1020 CLASS 1 662 194 112 244 43 5 64 1021 EFTA COUNTR. 399 134 20 
175 
240 4 j 1 1030 CLASS 2 736 167 35 2 13 337 
7904 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ZINC; HOUOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTlNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKm AND FLANGES), OF ZINC ~ 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES , BAR RES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, EN ZINC 
7904.00 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, HOU W BARS, TUBE AND PIPE FlmNGS, OFZlNC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES , BAR RES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, EN ZINC 
682 PAKISTAN 19 19 
1000 W 0 R L D 737 4 8 258 3 31 7 182 7 259 1010 INTRA·EC 285 3 2 174 1 11 2 38 7 29 1011 EXTRA·EC 473 1 4 84 2 20 5 126 1 230 1020 CLASS 1 111 
1 
3 n 
2 26 5 9 17 1030 CLASS 2 361 1 6 117 214 
7906 OTHER ARTICLES OF ZINC 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
7906.10 GUTTERS, ROOF CAPPING, SKYLIGHT FIIJ ~ES AND OTHER FABRICATED BUILDING COMPONENTS 
GOUTTIERES, FAITAGES, LUCARNES ET ~UTRES OUVRAGES FACONNES, POUR LE BAniiENT 
001 FRANCE 369 168 . 168 11 26 003 NETHERLANDS 58j 63 . 512 : 14 
1000 W 0 R L D 17 ' 244 14 1014 2 112 74 158 111 1010 INTRA-EC 13D 235 2 921 2 82 22 17 47 1011 EXTRA·EC J l 11 93 30 52 138 83 1020 CLASS 1 2 83 2 2 42 132 19 7906.10 OTHER ARTICLES OF ZINC N.E.S. OUVRAGES EN ZINC, NDA. 
001 FRANCE 197 2674 10 2015 1 31 997 
77 72 94 002 BELG.-LUXBG. 19 208 3 34 51 97 
78 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. j Danmark 1 Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7903 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 
BLECHE, PLATTEN, T AFELN, BAENDER, AUS ZINK, BEUEBIG DICK; PULVER UNO FLITTER, AUS ZJNK 
7903012: ~~~~~~ ~~Rclb~~ME~L OF ZINC, NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, <5MM THICK 
DE: 8~~~f~h't;[L~G t?fcEHLNLJ~~R~R, OHNE OBERFLAECHENBEARBEITUNG, DICKE < 5 MM 
001 FRANCE 2471 233 
8769 
319 1918 
002 BELG.-LUXBG. 9488 
1020 
719 
12 003 PAYS.BAS 1904 872 
478 5186 004 RF ALLEMAGNE 25672 6594 13414 9 005 ITALIE 696 209 687 224 006 ROYAUME-UNI 851 418 4 008 DANEMARK 650 11 635 
21 036 SUISSE 697 52 624 
D38 AUTRICHE 679 
25873 
679 
977 SECRET 25873 
1000 M 0 N DE 70505 8206 34 25873 27218 825 8191 6 152 
1010 INTRA..CE 41814 8073 34 24796 820 8046 6 79 1011 EXTRA..CE 2816 133 2421 5 144 73 
1020 CLASSE 1 2456 93 15 2251 87 10 
1021 A E L E 1799 80 3 1625 85 6 
79036J: r~TEf~~E.rnbSJ81~~~K~!1~~~~~8u~~~~c~LISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE· TREATED, MIN SliM THICK 
DE: ~ltf£'/fL. ~~"'J:uJ~~~ ~~li_~N~H~~JIJ'E2~~~~ENBEARBEITUNG, DICKE MIND. 5 MM 
977 SECRET 3598 3598 
1000 M 0 N DE 4201 95 11 3598 3 107 69 154 12 152 
1010 INTRA..CE 344 26 
11 :i 41 61 100 
7 109 
1011 EXTRA..CE 260 69 68 8 55 5 43 
7903.11 PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL OF ZINC, POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINK, MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
002 BELG.-LUXBG. 8119 
182 
8104 
2354 
11 4 
004 RF ALLEMAGNE 3066 512 1 16 
008 DANEMARK 2622 2619 3 
1000 M 0 N DE 15818 451 7 187 149 65 11908 I 2811 30 22 185 1010 INTRA..CE 15227 444 i 108 149 a4 11625 2725 18 1 156 1011 EXTRA..CE 591 7 82 283 87 12 21 28 
7903.21 ZINC DUST 
ZINKSTAUB 
001 FRANCE 2874 2154 
1i 
484 
2o2 
82 115 39 
002 BELG.-LUXBG. 749 
459 
182 32 316 
aS 003 PAYS.BAS 2712 18 1689 
8 
461 
38 42 004 RF ALLEMAGNE 13243 11078 39 
771 
1942 95 
005 ITALIE 2028 261 996 2 006 ROYAUME-UNI 1552 36 1428 86 4 008 DANEMARK 531 308 216 34 1 3 011 ESPAGNE 755 45 675 18 036 SUISSE 3111 1778 1232 73 10 
D38 AUTRICHE 1392 640 521 558 24 1 
6 
056 U.R.S.S. 558 
61:i 062 TCHECOSLOVAO 613 32:i 064 HONGRIE 1062 739 
24 68i 400 ETATS..UNIS 930 
155 
19 
21 69 632 ARABIE SAOUD 589 153 191 
1000 M 0 N DE 36425 19308 179 8837 16 560 4225 177 641 2482 
1010 INTRA..CE 24824 14406 76 5639 8 1 3734 153 478 329 
1011 EXTRA..CE 11599 4902 103 3198 8 559 491 23 162 2153 
1020 CLASSE 1 5860 2682 52 1902 98 12 19 1095 
1021 A E L E 4629 2622 28 1782 8 2 
98 12 2 85 
1030 CLASSE 2 3007 868 36 676 205 11 143 1058 
1040 CLASSE 3 2733 1352 15 620 558 168 
7903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 
PULVER UNO FLITTER, AUS ZINK 
001 FRANCE 717 340 362 349 
5 10 
036 SUISSE 546 187 5 2 3 
732 JAPON 566 4 562 
1000 M 0 N DE 4889 1509 3 1426 33 14 480 299 75 49 1001 
1010 INTRA..CE 2290 915 3 619 33 14 
117 107 42 27 427 
1011 EXTRA..CE 2598 594 807 383 192 33 22 573 
1020 CLASSE 1 1599 300 620 358 192 8 121 
1021 A E L E 605 192 55 14 
349 6 22 3 1030 CLASSE 2 943 283 143 5 25 451 
7904 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ZINC; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FLANGES), OF ZINC 
ROHRE (EINSCHL ROHLINGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORII·, ROHRVERSCHLUSS.. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINK 
7904.00 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, HOLLOW BARS, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZINC 
ROHRE (EINSCHL ROHUNGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORII·, ROHRVERSCHLUSS.. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINK 
662 PAKISTAN 566 566 
1000 M 0 N DE 2902 22 71 949 22 97 150 832 19 2 738 
1010 INTRA..CE 1083 16 23 572 10 67 52 92 15 1 235 
1011 EXTRA..CE 1816 6 49 377 12 30 98 739 3 502 
1020 CLASSE 1 659 6 41 349 12 1 
68 22 1 177 
1030 CLASSE 2 1138 7 21 29 20 716 2 325 
7906 OTHER ARTICLES OF ZINC 
ANDERE WAREN AUS ZINK 
7906.10 GUTTERS, ROOF CAPPING, SKYLIGHT FRAMES AND OTHER FABRICATED BUILDING COMPONENTS 
DACHRINNEN, FIRSTBLECHE, DACHFENSTER UNO ANDERE GEFORMTE WAREN ZU BAUZWECKEN 
001 FRANCE 581 254 287 25 15 
003 PAYS..BAS 940 154 777 9 
1000 M 0 N DE 3185 476 48 1813 4 221 171 239 213 
1010 INTRA..CE 2285 418 5 1557 4 1~ 57 27 66 1011 EXTRA..CE 900 58 43 256 113 213 148 
1020 CLASSE 1 574 3 4 218 3 10 85 197 54 
7906.90 OTHER ARTICLES OF ZINC N.E.S. 
ANDERE WAREN AUS ZINK, AWGNI. 
001 FRANCE 7049 3267 37 2933 3 226 1620 
330 101 152 
002 BELG.-LUXBG. 2862 30 781 23 
. i 104 159 145 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ell~&a I Espalla I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
nouo 
003 NETHERLANDS 1014 220 38 510 1 31 5 
576 
209 
004 FA GERMANY 3128 354 47 
1394 
7 1466 244 434 
005 ITALY 3234 854 76 4 456 
4 14 
24 1 426 006 UTD. KINGDOM 1290 2 42 1069 16 90 32 3 006 DENMARK 138 5 133 i i 1 1 009 GREECE 698 36i 464 46 24 157 010 PORTUGAL 816 1 351 2 1 8 12 93 011 SPAIN 930 505 378 i 7 1 28 26 028 NORWAY 111 47 17 2 1 9 
030 SWEDEN 101 
218 
58 30 1 
17 
2 1 9 
036 SWITZERLAND 419 147 18 21 
036A lA 96 909 88 9 1 058 N DEM.R 909 
1510 062 OSLOVAK 1510 344 068 RIA 654 310 
18 206A lA 1187 1052 117 i 212 T A 401 241 
1oS 
159 
232 MALl 1225 1110 10 
238 BOURKINA-FAS 541 
1124 23 235 541 248 SENEGAL 1401 
2 
19 
272 IVORY COAST 615 188 420 5 
12s 6 288 NIGERIA 430 205 93 1 1 302 CAMEROON 3891 2820 1060 9 1 3 348 KENYA 511 i 10 306 76 2 i 200 400 USA 127 14 4 13 
636 KUWAIT 447 
1998 
24 4 1 1 
2 
417 
662 PAKISTAN 2006 7 1 
1000 W 0 R LD 37518 15922 550 11833 5 249 4031 4 818 1160 89 2957 
1010 INTRA-EC 17805 4971 238 8543 1 85 3084 4 432 780 13 1874 
1011 EXTRA-EC 19636 10952 312 5389 4 158 948 185 380 28 1282 
1020 CLASS 1 1487 339 157 412 96 28 103 33 319 
1021 EFTA COUNTR. 876 337 117 292 
4 
8 20 31 28 
26 
43 
1030 CLASS 2 15062 
I 
9360 153 3155 60 919 83 347 955 
1031 ACPk66) 9405 5645 24 2669 2 641 42 331 26 25 
1040 CLA S 3 3067 1253 2 1822 2 8 
I 
I 
I 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMd&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
71101.90 
003 PAY5-BAS 2941 643 97 1702 5 196 18 72li 5 280 004 RF ALLEMAGNE 9221 497 114 
2210 
82 6861 299 654 
005 ITALIE 5434 1137 80 35 1252 36 Ti 35 3 685 006 ROYAUME-UNI 2112 7 62 1556 87 186 98 
2s 008 DANEMARK 1330 
12 
1300 8 8 2 3 009 GRECE 1163 
410 
645 247 27 216 
010 PORTUGAL 1201 1 598 24 5 18 3 1!i 142 011 ESPAGNE 1334 571 6 614 9 41 9 37 74 028 NORVEGE 546 234 132 34 15 65 
030 SUEDE 706 
2&8 
347 264 4 4 12 3 72 
036 SUISSE 1571 1 976 3 148 67 86 
036 AUTRICHE 959 
1226 
1 864 9 53 12 
058 RD.ALLEMANDE 1226 
1614 062 TCHECOSLOVAO 1614 368 2 068 BULGARIE 707 339 
129 208 ALGERIE 1580 1316 1 134 
2 212 TUNISIE 582 406 
211 
174 
232 MAll 2094 1870 13 
236 BOURKINA-FAS 580 
1909 29 417 
580 
248 SENEGAL 2397 8 42 272 COTE IVOIRE 903 342 537 16 239 2s 286 NIGERIA 693 315 
1 
109 5 
4 302 CAMEROUN 76n 5493 2152 24 2 j 348 KENYA 724 
12 45 329 321 5 57 386 2 400 ETAT5-UNIS 703 169 8 63 
636 KOWEIT 545 
2014 
33 12 1 16 8 
4 
475 
662 PAKISTAN 2040 21 1 
1000 M 0 N DE 69737 22923 1492 22810 17 11IT 11819 38 1983 1869 148 5343 
1010 INTRA..CE 35079 6533 440 12410 3 470 10171 38 1120 1155 28 2713 
1011 EXTRA..CE 34419 16390 1052 10400 13 805 1748 1 814 734 32 2630 
1020 CLASSE 1 6414 431 781 3015 428 272 1 473 53 2 960 
1021 A E l E 4116 417 640 2350 
13 
16 194 154 41 
31 
304 
1030 CLASSE 2 24411 14366 252 5414 176 14IT 341 681 1660 
1031 ACP~~ 16298 10162 39 4452 10 625 55 647 31 n 
1040 CLA 3 3596 1592 20 1971 3 10 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Ell(l6a I Espana I France I Ireland l J Nederland 1 PoriUgal I EUR 12 ltalia UK 
8001 UNWROUGHT TIN; TIN WASTE AND SCRAP I 
ET AIN BRUT; DECHETS ET DEBRIS D'ET AIN 1 
8001.11 UNWROUGHT TIN, NOT ALLOYED i 
ET AIN BRUT NON ALLIE 
001 FRANCE 1305 850 32 43 
s1 
370 10 
002 BELG.-LUXBG. 1429 334 1050 82 130 42 204 42 003 NETHERLANDS 7474 236 21 
1337 
6711 
004 FR GERMANY 2085 83 
59 
21 644 
005 ITALY 323 9 20 20 103 152 006 UTD. KINGDOM 303 14 12 237 
37 009 GREECE 72 3 12 40 4 20 010 PORTUGAL 272 2 1 
148 
225 
011 SPAIN 480 
10 25 
29 1 302 
030 SWEDEN 79 3 40 2 41 036 SWITZERLAND 191 113 31 
5 
5 
038 AUSTRIA 132 2 125 
41 4 048 YUGOSLAVIA 336 1 280 10 
056 SOVIET UNION 5217 65 
89 
200 4952 
064 HUNGARY 194 60 .. 40 5 
400 USA 137 44 40 97 608 SYRIA 144 100 
647 U.A.EMIRATES 35 35 
1000 W 0 R L D 20933 1644 1088 1254 214 175 108 2810 2 13840 
1010 INTRA-EC 13815 1294 1050 494 214 117 83 2419 
:i 8164 1011 EXTRA-EC 7117 349 38 759 58 43 392 5476 
1020 CLASS 1 1051 126 38 507 40 43 61 236 
1021 EFTA COUNTR. 505 125 38 222 40 2 11 
2 
67 
1030 CLASS 2 529 99 80 18 91 239 
1040 CLASS 3 5537 124 ·172 240 5001 
8001.15 UNWROUGHT TIN ALLOYS 
ALLIAGES D'ET AIN BRUT 
001 FRANCE 548 
198 
53 64 1n 318 002 BELG.-LUXBG. 493 
559 
93 
14 10 
72 66 
003 NETHERLANDS 1070 5 254 
5 408 228 004 FR GERMANY 1783 I 268 74 139 1 11 997 005 ITALY 475 31 10 294 
006 UTD. KINGDOM 649 
I 
20 11 506 8 2 33 69 
2 006 DENMARK 782 703 69 8 
011 SPAIN 168 , 
1 
34 1 133 
028 NORWAY 234 28 3 202 
030 SWEDEN 362 15 61 
1 
25 261 
036 SWITZERLAND 160 3 80 28 48 
038 AUSTRIA 134 127 1 6 
400 USA 509 503 6 
404 CANADA 179 178 1 
612 IRAQ 49 49 
1000 W 0 R L D 8095 1594 347 2215 13 22 64 58 811 2973 
1010 INTRA-EC 6061 1571 322 1163 13 16 84 53 751 2108 
1011 EXTRA-EC 2034 23 25 1051 6 4 60 865 
1020 CLASS 1 1696 1 23 992 1 4 56 619 
1021 EFTA COUNTR. 943 1 20 296 1 56 569 
1030 CLASS 2 265 22 3 31 4 2 203 
1040 CLASS 3 74 29 2 43 
8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
5121 002 BELG.-LUXBG. 103 22 136 104 24 101 22 
003 NETHERLANDS 369 I 42 22 83 6 20 50 146 
004 FR GERMANY 
,:ill 30 27 13 101 17 105 23 76 192 006 UTD. KINGDOM 6 72 1276 7 42 
1000 WORLD 
= 
84 281 123 321 1418 200 174 78 688 
1010 INTRA-EC 79 152 118 321 1418 187 166 78 591 
1011 EXTRA-EC 237 I 5 109 5 13 8 97 
8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF TIN; TIN WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION ~LEINE, EN ETAIN 
8002.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPj AND SECTIONS OF TIN; TIN WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION LEINE, EN ET AIN 
001 FRANCE 183 1 25 I 3 
151 6 
002 BELG.-LUXBG. 143 
12 
45 95 
187 003 NETHERLANDS 235 
6 
34 2 
110 004 FR GERMANY 171 6 
101 5 
1 48 005 ITALY 149 5 3 6 2 27 
006 DENMARK 81 
14 
41 2 6 32 
009 GREECE 49 27 
11 3 8 
8 
011 SPAIN 79 
10 
29 
3 
28 
036 SWITZERLAND 185 132 2 35 3 038 AUSTRIA 221 10 184 
269 
8 19 
442 PANAMA 269 
1000 W 0 R L D 23n 88 18 762 2n 123 101 21 444 9 534 1010 INTRA-EC 1280 40 9 309 5 32 101 1 369 8 406 
1011 EXTRA-EC 1098 48 9 453 273 91 20 75 1 128 1020 CLASS 1 566 30 9 386 3 13 44 81 1021 EFTA COUNTR. 498 30 9 359 
272 
2 5 44 
1 
49 1030 CLASS 2 523 18 64 87 7 31 43 1031 ACP(66) 110 2 3 71 7 1 26 
8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, r TIN 
TABLES, PLANCHES, FEU ILLES, BAN DES, N ET AIN, DE PLUS DE 1 KG AU M2 
....., "'"""" "-'"'· "'m '*' ""' ~"' TABLES, PLANCHE$, FEU ILLES, BAN DES, N ET AIN, DE PLUS DE 1 KG AU M2 
002 BELG.-LUXBG. 138 . . 1 1 136 36 004 FR GERMANY 442 . . . 
10 
406 006 UTD. KINGDOM 74 4 60 
28 030 SWEDEN 90 7 55 
1000 W 0 R L D 873 8 2 82 1 10 42 700 127 1010 INTRA-EC 71~ • 1 43 • • • 10 1 606 49 
1011 EXTRA-EC ! 8 1 39 • • 1 • 41 94 78 1020 CLASS 1 8 1 32 . . . . 41 78 60 1021 EFTA COUNTR. 1 8 1 31 . . . . 9 78 58 
8004 TIN FOIL ETHER OR NOT EMBOSSED CUT TO SHAPE PERFORMATED COATED PRINTED OR BACKED WITH PAPER OR OTHER REINFOR~ MATERIAL), OF A WEIGHT !(EXCLUDING Aiiv BACKING) NO~ EXCEEDING 1 KG/M2; TIN POWDERS AND FLAKES 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN 1 KG ET MOINS AU M2 (SUPPORT NON COMPRIS); POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN 
8004011: J~MfJ?DB1~c~:1fE1GHT MAX 1KG/M 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I DeU1schlanclj_ "E.V.Q&o I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8001 UNWROUGHT TIN; TIN WASTE AND SCRAP 
ROHZINN; BEARBEITUNGSABFAEW UNO SCHROn, AUS ZINN 
8001.11 UNWROUGHT TIN, NOT ALLOYED 
ROHZINN, NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 9442 5864 
7097 
317 390 
476 
6 2805 60 002 BELG.-LUXBG. 10005 
2478 
732 
1266 
5 1454 241 003 PAY8-BAS 44329 2139 117 197 
1021:i 
36138 004 RF ALLEMAGNE 14978 561 
s11i 
292 3913 005 ITALIE 2213 48 
116 118 
774 873 006 ROYAUME-UNI 2033 97 139 1562 
30i 009 GRECE 760 28 100 394 26 333 010 PORTUGAL 1748 17 3 868 1308 011 ESPAGNE 2963 94 1sB 239 4 1852 030 SUEDE 597 53 
327 2i ; 292 036 SUISSE 1406 664 348 45 038 AUTRICHE 1097 28 1044 
377 
25 
43 048 YOUGOSLAVIE 3448 7 2932 87 056 U.R.S.S. 31633 844 
91:i 
1570 29419 064 HONGRIE 1736 577 204 45 400 ETAT8-UNIS 947 
373 
2 294 651 608 SYRIE 1111 736 647 EMIRATS ARAB 577 577 
1000 M 0 N DE 136482 11877 7395 11259 2045 1488 1 723 20942 40 80692 1010 INTRA-CE 89027 9092 7097 4415 2045 1030 1 325 18008 4Ci 47014 1011 EXTRA-CE 47435 2785 298 6844 458 . ' 398 2934 33678 1020 CLASSE 1 8737 795 298 4860 327 398 450 1609 1021 A E L E 3675 788 297 1883 327 21 69 40 490 1030 CLASSE 2 4337 769 497 131 710 2190 1040 CLASSE 3 34360 1221 1487 1774 29878 
8001.15 UNWROUGHT TIN ALLOYS 
ROHZINNLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3214 2 
1196 
492 4 1017 1703 002 BELG.-LUXBG. 3231 
2485 
1107 
13 97 
549 375 003 PAY8-BAS 5139 15 1359 
3 2787 
1170 
004 RF ALLEMAGNE 10160 1242 320 
953 3 
9 5799 005 ITALIE 2650 
125 
117 2:i 76 97 1480 006 ROYAUME-UNI 2760 33 2195 1 308 
16 008 DANEMARK 4241 3696 250 79 011 ESPAGNE 969 
6 
176 5 787 028 NORVEGE 1636 199 20 1411 030 SUEDE 1885 
:i 
101 327 
7 
136 1319 
036 SUISSE 1396 10 731 253 393 038 AUTRICHE 1179 1127 3 49 400 ETAT8-UNIS 2099 2001 98 
404 CANADA 1055 1052 3 612 IRAQ 566 566 
1000 M 0 N DE 48540 7920 1860 13035 25 74 5 219 5341 18061 
1010 INTRA-CE 33088 7751 1709 6858 25 17 5 182 4894 11847 
1011 EXTRA-CE 13454 169 151 8378 57 37 447 6215 
1020 CLASSE 1 10200 7 129 5602 7 36 414 4005 
1021 A E L E 6435 7 120 2369 7 414 3498 
1030 CLASSE 2 2260 161 22 321 50 23 1682 
1040 CLASSE 3 992 455 10 527 
8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROn, AUS liNN 
002 BELG.-LUXBG. 1510 
12:i 
616 87 402 7 
' 
21 348 31 003 PAY$-BAS 801 7 250 44 7 104 
57 
267 
004 RF ALLEMAGNE 855 84 65 
11:i 
165 14 168 54 302 006 ROYAUME-UNI 600 28 180 91 12 123 
1000 M 0 N DE 4682 270 932 453 830 119 328 550 54 1148 
1010 INTRA-CE 4190 234 689 451 827 119 304 526 54 986 
1011 EXTRA-CE 491 38 243 3 3 23 24 159 
8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF TIN; TIN WIRE 
STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS liNN, MASSIV 
8002.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF TIN; TIN WIRE 
STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS ZINN, MASSIV 
001 FRANCE 1205 5 171 23 972 57 002 BELG.-LUXBG. 964 
98 ; 313 628 1165 003 PAYS-BAS 1489 214 10 
ao3 004 RF ALLEMAGNE 1143 43 13 453 36 10 274 005 ITALIE 739 19 10 53 12 162 
008 DANEMARK 536 
126 4 
318 10 56 153 
009 GRECE 504 308 1 2 46 63 011 ESPAGNE 555 44 4 228 74 16 24 183 036 SUISSE 1265 956 13 207 25 
038 AUTRICHE 1797 92 1515 
2023 
5 49 136 
442 PANAMA 2023 
1000 M 0 N DE 16328 688 82 5579 2132 752 213 170 3114 81 3536 
1010 INTRA-CE 8012 299 27 2064 i 30 228 213 18 2537 46 2552 1011 EXTRA-CE 8313 389 54 3515 2102 524 154 577 14 983 
1020 CLASSE 1 4336 199 54 3013 47 115 271 639 
1021 A E L E 3744 199 48 2821 2065 44 25 264 14 343 1030 CLASSE 2 3626 191 1 440 469 39 304 302 
1031 ACP(66) 634 14 74 300 62 14 170 
8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 
BLECHE, PLATTEN, T AFELN, BAENDER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/QM 
8003.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF TIN 
BLECHE, PLATTEN, T AFELN, BAENDER, AUS liNN, UEBER 1 KG/QM 
002 BELG.-LUXBG. 815 12 7 795 
270 004 RF ALLEMAGNE 3927 
6:i 10 
10 3647 
006 ROYAUME-UNI 659 
:i 
587 
243 030 SUEDE 941 102 594 
1000 M 0 N DE 8242 94 9 844 11 11 318 6022 933 
1010 INTRA-CE 5805 2 1 395 3 11 17 5051 325 
1011 EXTRA-CE 2437 92 8 449 • 301 971 608 1020 CLASSE 1 2110 87 8 371 301 829 514 
1021 A E L E 1846 87 8 337 96 829 489 
8004 TIN FOIL SftnETHER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAP~PERFORMATED'f COATEDitfRINTEYuOR BACKED W1TH PAPER OR OTHER 
REINFOR lNG MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCLUDING A BACKING) NO EXCEED G 1KG/ ; TIN POWDERS AND FLAKES 
BLAnMETALL, FOUEN, DUENNE BAENDER, AUS liNN, BIS 1 KGJQM (OHNE UHTERLAGE); PULVER UNO FUnER, AUS liNN 
8004.11 TIN FO'ThBACKED, WEIGHT IIAX 1KG/112 
DE: INCLUD IN 8004.19 . 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I 8elg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espalla I France I Ireland I I Nede~and I Po~gal I EUR 12 Halia UK 
1004.11 FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN, +SUR SUPPORT 
DE: REPRIS SOUS 8004.19 
1000 w 0 R L 0 84 I . 1 83 
1010 INTRA-EC 55 , i 55 1011 EXTRA-EC I , 8 
1004.11 TIN FO~NOT BACKED~ WEIGHT MAX 1KGIM2 
DE: INCL. .11 AND NO REAKDOWN BY COUNTRIES 
I 
FEU ILLES ET BAN DES MINCES EN ET AIN, SANS SUPPORT 
DE: INCL. 8004.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I 
en SECRET CTRS. 269 I 269 
1000 W 0 R L 0 455 I 50 269 1 1 7 15 112 
1010 INTRA-EC 166 I 48 1 1 4 15 86 
1011 EXTRA-EC 21 1 3 17 
1004.20 POWDERS AND FLAKES OF TIN : I 
POUORES ET PAILLETTES D'ETAIN 
005 ITALY 78 I 74 4 
1000 WO R L 0 227 i 162 1 14 5 27 3 15 1010 INTRA-EC 187 142 1 7 27 2 8 
1011 EXTRA-EC 40 20 7 5 1 7 
8005 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOII, OF TIN; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKm AND FLANGES), OF TIN 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BAR RES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, EN ET AIN 
1005.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF TIN 
TUBES ET TUY AUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN ET AIN 
1000 W 0 A L D 28 
I 
1 1 1 8 16 
1010 INTRA-EC 16 i 1 ti 15 1011 EXTRA-EC 11 1 
8005.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF TIN I 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN ET AIN 
1000 W 0 R L 0 • 2 4 1010 INTRA·EC 3 2 3 1011 EXTRA-EC 3 1 
8008 OTHER ARTICLES OF TIN 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
8008.00 OTHER ARTICLES OF TIN 
AUTRES OUVRAGES EN ET AIM 
001 FRANCE 211 ' 23 10 
6 
5 97 5 6 65 002 BELG.-LUXBG. 46 
3i 
12 
i 
8 9 7 4 003 NE NOS Jl! i 9 1 4 2i 10 35 004 FR NY 246 4 9 1 78 7 39 030S N 40' 
16 
1 
9 
5 
i i 
30 036 SWI ALAND 133 24 76 6 036 AUS lA 54' 1 45 7 1 
056 SOVIET UNION 67' 
i 9 9 i 
67 
6 6 119 400 USA 154' 3 404 CANADA 36 5 4 1 26 
1000 WO R L 0 1628 333 3 145 • 57 145 421 48 44 425 1010 INTRA-EC 880' 305 1 37 i 17 144 202 38 33 203 1011 EXTRA-EC 650 28 3 109 41 1 218 11 11 222 1020 CLASS 1 469 17 2 92 30 1 103 7 9 208 1021 EFTA COUNTR. 241 17 1 n 9 89 1 2 45 1030 CLASS 2 106 11 1 16 
6 
10 46 4 2 14 1040 CLASS 3 73 67 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllcl!jrant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland , I 1 Nederland 1 Portugal I nalia UK 
8004.11 BLATTMETA~ffi{OLIEN, DUENNE BAENDEA, AUS ZINN, AUF UNTEALAGE 
DE: IN 8004.19 EN ALTEN 
1000 M 0 N DE . 372 3 42 5 322 
1010 INTRA-CE 264 3 9 5 252 1011 EXTRA-CE 108 33 70 
8004or: J~~[.OJAo..~1~TA~~C~~DB~~~:~~~~IES 
DE: ~~m_~~1~0J~~Nb~~rfM~f~~~ANt8~ a~~D~~~E UNTEALAGE 
977 SECRET 3557 3557 
1000 M 0 N DE 4702 30 2 3557 13 19 121 5 84 870 
1010 INTRA-CE 919 18 2 12 i 18 77 3 84 709 1011 EXTRA-CE 226 12 1 4 44 1 181 
8004.20 POWDERS AND FLAKES OF TIN 
PUL VEA UND FLITTER, AUS ZJNN 
005 ITALIE 759 719 2 37 
1000 M 0 N DE 2054 2 5 1574 8 136 128 38 26 137 
1010 INTRA-CE 1522 1 1 1331 8 63 128 38 17 63 1011 EXTRA-CE 534 1 4 243 74 10 74 
8005 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF TIN; HOUOW BAAS, AND TUBE AND PIPE FmiNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FLANGES), OF TIN 
ROHRE (AUCH ROHLINGE) HOHLSTANGEN, AOHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
8005.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF TIN 
ROHRE (AUCH ROHLINGE) UNO HOHLST ANGEN, AUS ZINN 
1000 M 0 N DE 267 5 28 2 8 28 3 184 
1010 INTRA-CE 200 5 1 4 2 2 186 
1011 EXTRA-CE 68 25 6 28 2 7 
8005.20 TUBE AND PIPE FmiNGS OF TIN 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS., ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
1000 M 0 N DE 57 2 13 42 
1010 INTRA-CE 37 2 1 34 
1011 EXTRA-CE 19 12 7 
8008 OTHER ARTICLES OF TIN 
ANDERE WAREN AUS ZINN 
8008.00 OTHER ARTICLES OF TIN 
ANDERE WAREN AUS ZINN 
001 FRANCE 4087 410 319 
198 
10 2170 218 167 793 
002 BELG.·LUXBG. 935 
194 i 176 15 
215 125 173 48 
003 PAY8-BAS 1062 149 2 14 99 581 282 308 004 RF ALLEMAGNE 6655 2896 17 
1eB 
352 18 2169 239 381 
030 SUEDE 657 1 22 6 98 2 15 325 
036 SUISSE 3312 208 1 1002 311 1625 52 45 67 
038 AUTRICHE 1467 41 1229 15 164 1 5 12 
056 U.R.S.S. 1162 
8 48 489 j 27:i 48 1162 295 189 2415 400 ETAT8-UNIS 3838 70 
404 CANADA 703 1 1 143 35 1 18 504 
1000 M 0 N DE 27324 3890 111 4378 203 1704 358 8138 1421 1258 5869 
1010 INTRA-CE 13927 3523 19 820 7 635 304 4752 1009 951 1907 
1011 EXTRA-CE 13393 367 93 3558 196 1069 51 3380 412 305 3962 
1020 CLASSE 1 10832 260 76 3171 8 735 49 2085 354 304 3790 
1021 A E L E 5635 250 26 2473 1 343 3 1902 56 95 486 
1030 CLASSE 2 1181 107 16 376 2 333 2 132 42 1 170 
1040 CLASSE 3 1379 11 186 1 1163 17 1 
85 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I B lg.~ux. I Danmart I Deutschland I 'EUQ&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 llalla UK 
.. - , ......... - .. r· ... """"' ...... 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 
1101.11 UNWROUGHT TUNGSTEN Wffile BARS SIIIPL SINTERED AND POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY COU AlES FROM 01/1 86 
TUNGSTENE BRUT ~C POUDRES ET BARREfuSIIIPL FRITTEES) 
DE: PAS DE VENTILATI N PAR PAYS A PARTIR 01111/86 
004 FA GERMANY 110 37 3 19 11 1 42 006 UTD. KINGDOM 33 
376 
21 1 3 5 
9IT SECRET CTRS. 376 
1000 W 0 R L D 731 • 378 124 3 86 20 12 104 1010 INTRA·EC 189 1 71 3 24 20 5 65 
1011 EXTRA·EC 111 5 53 62 1 7 38 
1020 CLASS 1 131 1 30 62 1 7 30 
1021 EFTA COUNTR. 51 20 1 1 7 22 
8101.11 TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 
DECHm ET DEBRIS DE TUNGSTENE 
002 BELG.~UXBG. 125 36 39 45 1 15 5 1 3 56 004 FA GERMANY 445 34 154 21 89 103 006 UTD. KINGDOM n 1 i 9 33 6 030 SWEDEN 286 279 
6 038 AUSTRIA 331 311 
5 148 
14 
400 USA 196 10 33 
1000 W 0 R L D 1582 41 40 718 
/ 
1 209 33 271 3 248 
1010 INTRA·EC 714 39 39 110 1 181 27 123 3 191 
1011 EXTRA·EC 848 2 1 807 28 6 148 57 
1020 CLASS 1 843 1 607 28 6 148 53 
1021 EFTA COUNTR. 619 1 592 6 20 
1101.31 WIRE AND FILAMENTS OF TUNGSTEN 
FILS ET FILAMENTS 
001 FRANCE 16 
1 
14 2 
002 BELG.·LUXBG. 129 
71 1 
128 20 003 NETHERLANDS 92 
1i 004 FA GERMANY 19 3 2 005 ITALY 13 6 4 
011 SPAIN 1 1 
1 052 TURKEY 1 3 060 POLAND 3 
1 2 400 USA 29 26 
508 BRAZIL 14 9 5 
706 SINGAPORE 5 5 
1000 W 0 R L D 348 71 21 1 1 210 39 
1010 INTRA·EC 277 71 4 1 1 171 29 
1011 EXTRA·EC 71 22 39 10 
1020 CLASS 1 41 8 27 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 1 1 
1030 CLASS 2 23 14 5 4 
1040 CLASS 3 7 7 
8101.39 TUNGSTEN BARS (OTHER THAN THOSE Sl'fLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS, PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL 
BARRES (AUTRES QUE SIMPLFRITTEES), P OFILES, TOLES, FEUILLES ET BANDES 
001 FRANCE 9 3 6 
005 ITALY 11 2 34 9 220 EGYPT 34 i 1 508 BRAZIL 8 
1000 W 0 R L D 111 29 8 35 9 38 
1010 INTRA·EC 41 10 4 
:14 7 20 1011 EXTRA·EC n 19 4 2 18 
1020 CLASS 1 21 6 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 2 34 2 4 1030 CLASS 2 52 11 1 4 
1101.80 WROUGHT TUNGSTEN AND ARTICLES THEI EOF, NOT WITHIN 1101.31 AND 39 
TUNGSTENE OUVRE, NON REPR. SOUS 110 .31 ET 39 
001 FRANCE 20 4 11 
5 
2 3 3 004 FA GERMANY 20 8 
10 
4 
005 ITALY 32 22 5 1 6 17 006 UTD. KINGDOM 35 3 3 i 011 SPAIN 6 5 i 030 SWEDEN 8 5 
s5 i 2 036 SWITZERLAND 65 9 2 038 AUSTRIA 12 10 
15 400 USA 25 2 
6 
8 508 BRAZIL 8 2 
624 ISRAEL 4 4 
732 JAPAN 7 7 
1000 WORLD 318 34 98 84 1 30 5 68 1010 INTRA-EC 133 34 33 19 1 12 3 31 
1011 EXTRA·EC 184 13 .. 18 1 36 1020 CLASS 1 132 39 58 17 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 89 25 55 1 1 7 
1030 CLASS 2 35 7 10 1 i 17 1040 CLASS 3 18 17 
1102 MOLYBDENUM, UNWROUGHT OR WROUGI , AND ARTICLES THEREOF 
MOL YBDENE, BRUT OU OUVRE 
1102.11 MOLYBDENUM POWDERS 
DE: INCLUDED IN 8102.28 
POUDRES DE MOLYBDENE 
DE: REPRIS SOUS 6102.28 
004 FA GERMANY 55 10 2 2 41 
1000 WORLD 172 10 21 3 11 127 1010 INTRA-EC 112 10 3 3 11 85 1011 EXTRA·EC 12 19 43 
1102.21 UNWROUGHT MOLYBDENUM, EXCEPT P01 
DE: INCLUDED IN 8102.28 roERS BUT INCLUDING BARS SIMPLY SINTERED 
MOL YBDENE BRUT faC BARRES SIMPL Fl 
DE: REPRIS SOUS 8102. 8 
ITTEES), SF POUDRES 
003 NETHERLANDS 273 273 
1000 W 0 R L D 398 3 55 338 1010 INTRA·EC 317 1 11 305 1011 EXTRA-EC 78 2 44 33 1020 CLASS 1 75 1 44 30 1021 EFTA COUNTR. 44 1 14 29 
86 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6¢1arant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a J Espalla I France I Ireland I 
8101 TUNGSTEN (WOLFRAM), UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
WOLFRAM, ROH ODER VERARBEITET 
8101.11 UNWROUGHT TUNGSTEN meL. BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
DE : NO BREAKDOWN BY COU AlES FROM 01111186 
WOLFRAM ROH~INSCHL PULVER UNO NUR GESINTERTE STAEBE) 
DE: OHNE AUFTEILU G NACH LAENOERN SEIT OEM 01111/86 
004 RF ALLEMAGNE 1444 2 702 
31 006 ROYAUME-UNI 572 
7828 
374 977 SECRET 7828 
1000 M 0 N DE 12771 251 7828 2288 31 1010 INTRA-CE 3040 10 1415 31 1011 EXTRA-CE 1901 241 873 1020 CLASSE 1 1316 14 668 1021 A E L E 844 11 377 
8101.18 TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS WOLFRAM 
002 BELG.-LUXBG. 792 
41 2e0 
292 
3 
115 004 RF ALLEMAGNE 2170 344 741 006 ROYAUME-UNI 536 12 i 62 030 SUEDE 969 928 038 AUTRICHE 1919 1755 30 400 ETAT8-UNIS 1133 85 
1000 M 0 N DE 8140 71 287 3730 3 988 
1010 INTRA-CE 4002 55 280 883 3 954 
1011 EXTRA-CE 4138 18 7 2846 34 
1020 CLASSE 1 4106 3 7 2845 33 1021 A E L E 2915 3 7 2706 
8101.31 WIRE AND FILAMENTS OF TUNGSTEN 
DRAHT UNO FAEDEN 
001 FRANCE 1588 5 24 
2 002 BELG.-LUXBG. 8559 
5986 
61 
2 003 PAY8-BAS 9707 61 47 004 RF ALLEMAGNE 2341 48 
338 
11 67 
005 ITALIE 1240 2 011 ESPAGNE 1277 3 13 
052 TUROUIE 568 21 
060 POLOGNE 502 
136 400 ETAT8-UNIS 1468 
508 BRESIL 1242 601 
706 SINGAPOUR 886 686 
1000 M 0 N DE 33095 6039 2615 13 193 
1010 INTRA-CE 25060 6039 558 13 183 
1011 EXTRA-CE 8035 2058 30 
1020 CLASSE 1 4147 534 20 
1021 A E L E 706 298 20 
1030 CLASSE 2 2862 1520 10 
1040 CLASSE 3 1028 4 
8101.39 TUNGSTEN BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SIHTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
ST AEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE), PROFILE, BLECHE, PLATTEN UNO BAENDER 
001 FRANCE 699 
4 
257 
005 ITALIE 917 268 
220 EGYPTE 821 1 
508 BRESIL 505 379 
1000 M 0 N DE 7009 11 2769 
1010 INTRA-CE 2665 11 i 933 1011 EXTRA-CE 4348 1837 
1020 CLASSE 1 1783 1 678 
1021 A E L E 536 228 
1030 CLASSE 2 2242 878 
8101.80 WROUGHT TUNGSTEN AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8101.31 AND 39 
WOLFRAM, VERARBEITET, NICHT IN 8101.10 BIS 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1245 78 984 
004 RF ALLEMAGNE 1051 103 465 005 ITALIE 1662 
199 006 ROYAUME-UNI 1007 197 
011 ESPAGNE 739 659 
030 SUEDE 534 282 
038 SUISSE 4501 810 
038 AUTRICHE 759 678 
400 ETAT8-UNIS 642 218 
508 BRESIL 763 90 
624 ISRAEL 577 548 
732 JAPON 515 493 
1000 M 0 N DE 18032 388 6948 
1010 INTRA-CE 6937 388 2918 
1011 EXTRA-CE 11094 4027 
1020 CLASSE 1 8068 2910 
1021 A E L E 6094 1790 
1030 CLASSE 2 2512 763 
1040 CLASSE 3 512 354 
8102 MOLYBDENUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
MOL YBDAEN, ROH ODER VERAR8EITET 
8102.11 MOLYBDENUM POWDERS 
DE: INCLUDED IN 8102.28 
MOL YBDAENPUL YEA 
DE: IN 8102.28 ENTHAL TEN 
004 RF ALLEMAGNE 507 66 
1000 M 0 N DE 1630 87 
1010 INTRA-CE 834 88 
1011 EXTRA-CE 795 1 
8102.21 UNWROUGHT MOLYBDENUM, EXCEPT POWDERS BUT INCLUDING BARS SIMPLY SINTERED 
DE: INCLUDED IN 8102.28 
MOL YBDAEI!oJI.OH IEINSCHL NUR GESINTERTE ST AEBE), KEIN PULVER 
DE: IN 8102.28 ENinALTEN 
003 PAY8-BAS 1047 
1000 M 0 N DE 2547 63 
1010 INTRA-CE 1466 45 
1011 EXTRA-CE 1082 19 
1020 CLASSE 1 1045 11 
1021 A E L E 602 11 
10 2s 
39 
27 454 
27 215 
239 
170 
124 
69 
40i 
377 i 447 
20 
28 
3574 
17 
51 
673 
7 
19 
18 8284 14 
18 
1381 7 
4903 7 
3807 
3626 i 
18 
1041 
56 
33 
366 49 
57 49 
309 
1143 
247 
898 
892 
473 
1986 
Halla I Nederland 1 Portugal I UK 
157 84 4 495 
42 103 22 
348 430 113 1484 
273 408 25 878 
72 22 87 608 
66 19 87 462 
10 19 87 340 
52 8 18 307 
136 521 448 
118 34 li 
894 
156 
124 
203 1544 18 1298 
194 847 18 968 
10 897 328 
10 894 314 
8 191 
4 
1178 381 
8482 10 
26 
1949 
3591 
20 246 
533 367 
1200 61 
502 547 
113 1218 
627 13 
179 18569 7487 
55 13457 4775 
124 3112 2711 
79 1413 2101 
43 191 156 
45 709 578 
991 33 
3 5 434 
819 
590 
8i 1 
878 360 2509 
4 174 1301 
874 187 1208 
29 7 898 
3 7 174 
844 180 271 
24 
24 
23 136 
328 189 
1sS 
11 809 
5 s5 
112 
.158 66 
1 4 
21 4li 43 27 298 
1 21 
2 1 
475 74 848 3187 
223 25 390 1605 
252 48 258 1583 
173 48 175 955 
133 165 380 
79 
sci 622 4 
2 10 396 
17 51 1080 
12 51 599 
4 481 
1047 
1341 
1174 
187 
142 
118 
87 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country • Pays d~clarant Bestlmmung Oestlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. j Danmark J Deutschlanclj_ 'E.U46a I Espana I France l Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8102.28 MOLYBDENUM WASTE AND SCRAP 
DE: INCL. 8102.11 AND 21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHm ET DEBRIS DE MOLYBDENE 
DE: INCL. 8102.11 ET 21 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 87 598 24 BIT SECRET CTRS. 598 
1DOD W 0 R L D 752 598 84 
1010 INTRA·EC 145 81 
1011 EXTRA-EC a 2 
8102.31 MOLYBDENUM WIRE AND FILAMENTS 
FILS ET FILAMENTS 
001 FRANCE 28 
002 BELG.-LUXBG. 113 
s8 i 003 NETHERLANDS 72 
004 FR GERMANY 22 1 1 
005 ITALY 12 6 
5D8 BRAZIL 6 
1DOD WORLD 299 60 10 12 
1010 INTRA·EC 255 60 1 11 
1011 EXTRA·EC 44 • 2 1020 CLASS 1 29 8 1 
1030 CLASS 2 11 1 
8102.39 MOLYBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL 
BARRES (AUTRES QUE SIMPL FRITTEES), PROFILES, TOLES, FEUILLES ET &ANDES 
004 FR GERMANY 17 ggg ~~~~~NGDOM ~ 12 
1DOD W 0 R L D 158 17 
1010 INTRA·EC 100 4 
1011 EXTRA·EC 58 13 
1020 CLASS 1 38 1 
1030 CLASS 2 16 12 
1102.80 WROUGHT MOLYBDENUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 1102.31 AND 39 
MOLYBDENE OUVRE, NON REPR. SOUS 8102.11 ET 39 
001 FRANCE 25 B 
~ mo~'f<~~tJIJM ~ 8 
400 USA 4 
1DOD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
217 
157 
59 
50 
8 
8 
66 
84 
2 
1 
1 
1 
8103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
TANTAL, BRUT OU OUVRE 
1103er: ~A~~'f_JANTALUM (INCL BARS SIMP~Y SINTERED AND POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: ~tt!fN~~'f (YC POUDRES ET BARRES SIMPL. FRITTEES) 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
BIT SECRET CTRS. 
1DOD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8103.18 TANTALUM WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHm ET DEBRIS DE TANTALE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
46 
62 ! 
15 
1 
9IT SECRET CTRS. 42 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
136 
93 
1 
44 
44 
11 
3 
8 
6 
1 
2 
46 
48 
42 
42 3 
3 
4 
34 
48 
40 
8 
6 
5i 
12 
71 
65 
6 
4 
3 
2 
17 
17 
8103.30 TANTALUM BARS (OTHER THAN THOSE SIIIPLY SIHTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, FILAMENTS, PLATES, SHEm, 
STRIP AND FOIL I 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES ! 
BARRES IAUTRES QUE SIMPL FRITTEES), PROFILES, FILS, FILAMENTS, TOLES, FEUILLES ET &ANDES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1 • 
9IT SECRET CTRS. 5 5 
1DOD WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13 
8 
3 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
8103.80 WROUGHT TANTALUM AND ARTICLES TH REOF, NOT WITHIN 8103.30 
TANTALE OUVRE, NON REPR. SOUS 8103. ~ 
5 3 
3 
35 
35 
35 
2 
:i 
2 
15 
27 
15 
11 
10 
11 
11 
1DOD W 0 R L D 31 • • • • • • ; • • 
1010 INTRA·EC ~ • • • • • • • • 1011 EXTRA·EC 1 • • • • • • • • 
1104 OTHER BASE METALS, UNWROUGHT OR ROUGHT, AND ARTICLES THEREOF; CERMm, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
AUTRES METAUX COMIIUNS BRUTS OU UVRES CERMm &RUTS OU OUVRES 
8104er: M~Agf~illt."ISMUTH; BISMUTH wAS AND scRAP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL 
UK: CONFIDENTIAL j 
BL: ~t~'F'f~fe'~~'f; DECHm ET DEBRIS D BISMUTH 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIEL 
1DOD W 0 R L D · 9 
1010 INTRA·EC 8 
1011 EXTRA·EC 1~ 
8104.13 WROUGHT BISMUTH I 
BL: CONFIDENTIAL 
88 
57 
51 
6 
7 
8 
1 
22 
22 
22 
26 
112 
10 
5 
6 
172 
157 
14 
4 
7 
i 
2 
1 
1 
i 
23 
1 
21 
20 
28 
28 
28 
25 
3 
5 
12 
8 
8 
2 
1:i 
10 
1 
43 
28 
17 
14 
3 
12 
i 
88 
54 
34 
31 
3 
1 
4 
4 
19 
8 
11 
B 
3 
1 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmarlt IDeutschlandl 'EAAd&o I Espalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8102.28 MOLYBDENUM WASTE AND SCRAP 
DE: INCL. 8102.11 AND 21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~~~~1~~tBJ~~Ifu~~D O~~~Rf;r~tt.~~N~0~l~~A~NDERN 
004 RF ALLEMAGNE 648 10 
9359 
249 
977 SECRET 9359 
1000 M 0 N DE 10467 13 9359 619 
1010 INTRA-CE 1004 10 588 
1011 EXTRA-CE 103 3 32 
8102.31 MOLYBDENUM WIRE AND FILAMENTS 
DRAHT UND FAEDEN 
001 FRANCE 1423 2 3 i 002 BELG.-LUXBG. 5335 
3879 
59 
003 PAY$-BAS 4717 1 li 6 004 RF ALLEMAGNE 1685 107 44 36 005 ITALIE 885 209 
508 BRESIL 557 
1000 M 0 N DE 17191 3987 517 28 421 
1010 INTRA-CE 14587 3987 134 24 348 
1011 EXTRA-CE 2623 362 4 73 
1020 CLASSE 1 1250 312 4 37 1030 CLASSE 2 1118 31 35 
8102.39 MOLYBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE), PROFILE, BLECHE, PLATTEN UND BAENDER 
004 RF ALLEMAGNE 682 11 
3i 
200 
006 ROYAUME-UNI 1038 1007 
508 BRESIL 775 627 
1000 M 0 N DE 4643 18 1051 1729 
1010 INTRA-CE 2660 18 257 1390 
1011 EXTRA-CE 2182 794 338 
1020 CLASSE 1 1015 59 251 
1030 CLASSE 2 1043 698 12 
8102.80 WROUGHT MOLYBDENUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8102.31 AND 39 
MOL YBDAEN, VERARBEITET, NICHT IN 8102.31 UND 39 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 532 207 144 885 004 RF ALLEMAGNE 1289 7 
13i 006 ROYAUME-UNI 773 92 549 
400 ETAT$-UNIS 621 132 23 
1000 M 0 N DE 8387 527 1336 10 2148 
1010 INTRA-CE 3687 493 608 10 
1637 
1011 EXTRA-CE 2679 33 728 511 
1020 CLASSE 1 1905 30 523 10 329 
1021 A E L E 803 30 159 198 
1030 CLASSE 2 635 4 107 182 
8103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
TANTAL, ROH ODER VERARBEITET 
8103er: &~~~}f_JANTALUM (INCL. BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TANTA~roH (EINSCHL PULVER UNO NUR GESINTERTE STAEBE) 
BL: VERTRA LICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 7826 7826 
1000 M 0 N DE 8375 7826 28 
1010 INTRA-CE 383 27 
1011 EXTRA-CE 166 1 
8103.18 TANTALUM WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BEARBErruNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS TANTAL 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 4258 4258 
1000 M 0 N DE 4967 61 4258 39 393 
1010 INTRA-CE 574 61 38 376 
1011 EXTRA-CE 136 3 18 
8103.30 ~~A~~~ ~":S (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, FILAMENTS, PLATES, SHEETS, 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STAEBE !ANDERE ALS NUR GESINTERT); PROFILE, DRAHT, FAEDEN, BLECHE, PLATTEN, BAENDER 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 1305 1305 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2322 
375 
642 
639 
551 
581 
220 
361 
361 
351 
8103.80 WROUGHT TANTALUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8103.30 
TANTAL, VERARBEITET, NICHT IN 8103.30 ENTHALTEN 
1305 2 
2 
50 
31 
19 
19 
4 
14 
14 
124 
129 
129 
2 
116 
4 
112 
110 
2 
61 
6i 
61 
41 
76 
43 
33 
14 
19 
46 
46 
3 
2 
1 
1 
1 
1000 M 0 N D E 1022 13 492 44 28 
1010 INTRA-CE 600 4 218 31 • 
1011 EXTRA-CE 423 9 274 14 28 
8104 OTHER BASE METALS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF; CERMETS, UNWRDUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEIItOF 
ANDERE UNEDLE MET ALLE, CERMETS, ROH ODER VERARBEITET 
8104.11 UNWROUGHT BISMUTH; BISMUTH WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
BL: ~¥Ml!J~~~; BEARBErruNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS WISMUT 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8104.13 WROUGHT BISMUTH 
BL: CONFIDENTIAL 
516 
409 
103 
308 
239 
68 
3 
1 
1 
53 
38 
15 
216 
218 
218 
1373 
5275 
1145 
598 
557 
10408 
8761 
1647 
444 
988 
130 
136 
335 
170 
165 
12 
153 
43 
147 
459 
272 
187 
60 
107 
43 
43 
17 
17 
6 
6 
152 
131 
21 
7 
7 
49 
129 
81 
88 
43 
836 
369 
34 
1714 
1309 
405 
347 
58 
341 
12 
1649 
825 
824 
632 
160 
97 
250 
466 
1810 
633 
1177 
919 
416 
216 
475 
310 
165 
173 
58 
115 
350 
89 
261 
258 
195 
432 
334 
98 
89 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 Bel .-Lux. t Danmalt I Deutschland I 'Elld6a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nede~and J Po~gal J UK 
1104.13 BISMUTH OUVRE 
BL: CONFIDENTIEL I 
1000 W 0 R L D 120 I 21 1 18 7 73 
1010 INTRA-EC 105 I 18 1 18 7 83 
1011 EXTRA-EC 18 5 1 10 
1104.18 UNWROUGHT CADMIUM; CADMIUM WASTE AND SCRAP 
DE: INCLUDED IN 8104.91 ! 
i 
DE: ~~~m~um,~~~ bf.:fHETS ET DEBRIS DE CA!1MIUM 
001 FRANCE 670 345 
210 39 
315 10 
003 NETHERLANDS 253 4 
146 39 004 FR GERMANY 322 107 36 
1000 WORLD 1665 543 230 271 n2 49 
1010 INTRA·EC 1767 539 210 237 732 49 
1011 EXTRA·EC 97 4 20 33 40 
8104.11 WROUGHT CADMIUM 
CADMIUM OUVRE 
1000 W 0 R L D 506 90 9 141 223 7 36 
1010 INTRA·EC 432 73 2 121 223 5 8 
1011 EXTRA·EC 74 17 7 20 2 28 
1104.20 UNWROUGHT COBALT 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COBALT BRUT 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 40 58 10 6 24 003 NETHERLANDS 142 
2 2:i 
B4 
004 FR GERMANY 79 18 36 
005 ITALY 56 38 18 
056 SOVIET UNION 76 76 
32 400 USA 34 2 
732 JAPAN 41 
1146 
8 33 &n SECRET CTRS. 1140 
1000 W 0 R L D 1708 1140 224 2 17 32 293 
1010 INTRA·EC 342 128 2 12 29 173 
1011 EXTRA-EC 224 97 5 3 119 
1020 CLASS 1 113 18 5 1 89 
1030 CLA~ 2 25 3 2 20 
1040 CLA 3 87 n 10 
1104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE COBALT 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 167 45 53 
9 
10 2 4 53 
006 UTD. KINGDOM • 114 57 34 14 22 400 USA 128 9li 65 41 9n SECRET CTRS. 96 
1000 W 0 R L D 730 98 83 241 70 49 29 4 178 
1010 INTRA·EC 421 83 173 29 49 22 4 81 
1011 EXTRA-EC 213 ~ 67 41 7 98 1020 CLASS 1 190 66 41 2 81 
1104.23 WROUGHT COBALT 
COBALT OUVRE i 
001 FRANCE 145 15 82 66 3 45 002 BELG.-LUXBG. 76 i 9 7 003 NETHERLANDS 75 11 33 i i 30 004 FR GERMANY 67 9 
105 
27 29 
005 ITALY 180 12 45 i i 18 006 UTD. KINGDOM 26 6 6 12 26 007 IRELAND 20 i 4i 2 i 011 SPAIN 47 2 
030 SWEDEN 25 2 2 2 7 12 
038 SWITZERLAND 27 2 20 5 i 038 AUSTRIA 19 17 1 
5 048 YUGOSLAVIA 34 6 3 20 
390 SOUTH AFRICA 26 2 1 23 
400 USA 24 3 12 9 
1000 WORLD 892 58 352 218 1 20 3 240 
1010 INTRA-EC 845 44 260 182 1 5 2 151 
1011 EXTRA·EC 241 14 92 36 1 15 1 89 
1020 CLASS 1 193' 13 65 26 1 12 76 
1021 EFTA COUNTR. 76 4 41 10 7 ; 14 1030 CLASS 2 36 1 9 9 3 13 
1040 CLASS 3 19 . 18 1 
8104.25 UNWROUGHT CHROMIUM ALLOYS, WITH ~ 10% NICKEL 
ALLIAGES DE CHROME BRUT, CONT. > 1 % DE NICKEL 
1000 W 0 R L D 299 2 3 218 1 5 j 40 20 12 
1010 INTRA·EC 291' 2 1 218 1 2 I 39 20 10 
1011 EXTRA·EC I 2 3 1 2 
1104.27 UNWROUGHT CHROMIUM AND CHROMI U~ ALLOYS, WITH MAX 10% NICKEL : 
CHROME BRUT ET AWAGES DE CHROII ~ BRUT, CONT. MAlt 10% DE NICKEL 
001 FRANCE ~ 23 3 4:i 71 109 002 BELG.·LUXBG. 13 1 69 003 NETHERLANDS 
a:i 4 35 2 24 53 004 FR GERMANY 7 
13 
294 333 005 ITALY 1 5 45 95 006 UTD. KINGDOM 1 5 40 84 
214 030 SWEDEN 27 62 
390 SOUTH AFRICA 9 
5 326 
97 400 USA ~ 1751 404 CANADA 8 36 80 732 JAPAN 39 5 10 380 
1000 W 0 R L 0 478 118 108 1007 ; 29 95 3434 1010 INTRA·EC 1488 118 82 411 27 95 687 
1011 EXTRA·EC 3303 28 527 2 2741 1020 CLASS 1 3151 24 417 2640 1021 EFTA COUNTR. 394 7 107 
2 
280 1030 CLASS 2 14p 2 40 105 
8104.29 CHROMIUM WASTE AND SCRAP i 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc16a I Espalla l France 1 Ireland l ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8104B1_3: ~¥~~~'1fRBEnET 
1000 M 0 N DE 1660 8 825 44 197 57 529 1010 INTRA-CE 1125 4 443 12 197 56 413 1011 EXTRA-CE 535 4 382 32 1 118 
1104.18 UNWROUGHT CADMIUM; CADMIUM WASTE AND SCRAP 
DE: INCLUDED IN 8104.91 
DE: ~Ag1'gl~9,,E~Wt~fl~BEITUNGSABFAEW UND SCHROn AUS CADMIUM 
001 FRANCE 1458 859 405 a4 529 70 003 PAYS-BAS 500 11 
2s0 63 004 RF ALLEMAGNE 675 249 83 
1000 M 0 N DE 3987 1310 439 591 1513 134 1010 INTRA-CE 3774 1297 405 520 1419 133 1011 EXTRA-CE 211 12 34 70 94 1 
1104.18 WROUGHT CADMIUM 
CADMIUM, VERARBEnET 
1000 M 0 N DE 1166 323 30 208 449 18 140 1010 INTRA-CE 891 241 15 153 438 10 34 1011 EXTRA-CE 277 82 15 54 12 8 106 
1104.20 UNWROUGHT COBALT 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: ~~fkl~r~g~ 
DE : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 923 
1343 I• 
281 165 14 463 003 PAYS-BAS 2177 
sO 209 2 834 004 RF ALLEMAGNE 1799 622 915 005 ITALIE 2336 1779 557 056 U.R.S.S. 2265 2265 586 400 ETATS-UNIS 695 109 732 JAPON 993 
26932 
251 742 977 SECRET 26932 
1000 M 0 N DE 41265 26932 7400 50 460 449 18 5958 
1010 INTRA-CE 8144 4291 50 313 378 18 3098 1011 EXTRA-CE 8180 3109 147 73 2861 1020 CLASSE 1 2818 691 114 23 1990 
1030 CLASSE 2 806 133 33 50 590 
1040 CLASSE 3 2567 2285 282 
8104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROn AUS KOBALT 
BL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1022 38 634 i 32 10 9 299 006 ROYAUME-UNI 554 352 135 66 
19i 400 ETATS-UNIS 678 
928 
438 49 
977 SECRET 928 
I 
1000 M 0 N DE 4084 928 80 1868 ~ 199 124 9 1041 1010 INTRA-CE 1982 80 1185 182 101 9 420 1011 EXTRA-CE 1194 484 17 23 821 1020 CLASSE 1 1094 470 3 10 562 
8104.23 WROUGHT COBALT 
KOBAL~VERARBEnET 
001 FRANCE 3647 455 2109 
1524 i 9 7 1074 002 BELG.-LUXBG. 2500 
22 
682 
7 
286 
003 PAYS-BAS 1821 459 700 7 30 833 004 RF ALLEMAGNE 2136 234 
2164 
1207 84 574 
005 ITALIE 3792 222 1123 
24 15 
283 006 ROYAUME-UNI 845 39 342 424 560 007 IRLANDE 560 44 878 74 10 011 ESPAGNE 1058 52 
030 SUEDE 926 31 152 132 
1s 
157 454 
036 SUISSE 2210 55 1832 304 1 3 038 AUTRICHE 652 
9 
583 25 4 
8i 
40 048 YOUGOSLAVIE 836 212 101 435 
390 AFR. DU SUD 982 
19 
89 30 
s2 863 400 ETATS-UNIS 873 216 371 215 
1000 M 0 N DE 26859 1430 12024 8610 81 833 70 6011 
1010 INTRA-CE 18807 1029 8989 5141 10 143 52 3483 
1011 EXTRA-CE 10049 398 5055 1469 71 490 19 2549 
1020 CLASSE 1 7658 348 3750 1033 71 240 2216 
1021 A E L E 4003 97 2689 514 19 158 
19 
526 
1030 CLASSE 2 1628 34 646 358 250 323 
1040 CLASSE 3 763 14 659 81 9 
8104.25 UNWROUGHT CHROMIUM ALLOYS, WITH > 10% NICKEL 
CHROMLEGIERUNGEN, ROH, > 10% NICKEL 
1000 M 0 N DE 461 48 210 37 8 40 68 12 18 
1010 INTRA-CE 280 47 85 37 8 18 77 11 9 
1011 EXTR,A-CE 172 1 125 24 12 1 9 
8104.27 UNWROUGHT CHROMIUM AND CHROMIUM ALLOYS, WITH MAX 10% NICKEL 
CHROM UND CHROMLEGIERUNGEN, ROH, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1150 140 44 
2sS 
339 627 
002 BELG.-LUXBG. 779 83 7 431 
003 PAYS-BAS 554 568 41 224 3 118 289 004 RF ALLEMAGNE 4310 96 1839 1782 005 ITALIE 1007 26 302 589 
006 ROYAUME..lJNI 735 28 329 377 
:I 1187 030 SUEDE 1562 1 374 390 AFR. DU SUD 587 9 578 
400 ETATS-UNIS 10968 87 1883 
:t 
8998 
404 CANADA 851 204 223 3 424 732 JAPON 2308 85 ·59 2161 
1000 M 0 N DE 27138 762 1124 8128 
·I 12 468 18542 1010 INTRA-CE 8785 782 658 3004 8 485 3889 
1011 EXTRA-CE 18351 468 3124 :1 3 3 14753 1020 CLASSE 1 17399 438 2872 3 14086 
1021 A E L E 2301 61 665 3 1575 1030 CLASSE 2 935 29 253 650 
8104.29 CHROMIUM WASTE AND SCRAP 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I ! Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Be I .-lux. I Danmark l Deutschland I "E.U66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8104.29 DECHETS ET DEBRIS DE CHROME 
1000 W 0 R L D 827 1 3 781 48 48 48 
1010 INTRA·EC 883 1 3 780 48 48 8 1011 EXTRA·EC 44 41 
8104.30 WROUGHT CHROMIUM 
CHROME OUVRE 
001 FRANCE 65 
14 
1 43 21 
400 USA 14 
1000 W 0 R L 0 484 2 18 1 4 83 11 335 
1010 INTRA-EC 311 2 1 4 11 11 202 
1011 EXTRA·EC 154 i 17 1 2 133 
1020 CLASS 1 42 ~ . 16 1 25 
8104.31 UNWROUGHT GERMANIUM; GERMANIUM WAS AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~~~T~~LBRUT; DECHETS ET DEBRIS DE jlERMANIUM 
004 FA GERMANY 4 5 4 006 UTD. KINGDOM 5 
400 USA 2 2 
1000 W 0 R L D 17 1 7 4 5 
1010 INTRA·EC 11 5 2 4 
1011 EXTRA·EC 5 2 2 1 
1020 CLASS 1 5 2 2 1 
8104.33 WROUGHT GERMANIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
GERMANIUM OUVRE 
BL : CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC I 
8104.36 UNWROUGHT HAFNIUM; HAFNIUM WASTE AND SCRAP 
I 
,., ... '"'" , .... , " ..... " 1""" 1000 W 0 R L D 1 1 
1010 INTRA·EC • 
1011 EXTRA·EC , 
8104.38 WROUGHT HAFNIUM 
HAFNIUM OUVRE 
1000 W 0 R L D 20 I 20 
1010 INTRA·EC 20 I 20 
1011 EXTRA·EC 
8104.40 UNWROUGHT MANGANESE 
UK: CONFIDENTIAL 
MANGANESE BRUT I UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 436 ! 59 55i 436 002 BELG.·LUXBG. 716 106 
004 FA GERMANY 2177 1202 766 i 202 
005 ITALY 364 9 
4i 
288 67 
006 UTD. KINGDOM 488 91 329 27 
028 NORWAY 575 332 
4 480 243 030 SWEDEN 637 153 
1s0 036 SWITZERLAND 244 71 13 
1000 W 0 R L D 6615 1810 148 2 3002 7 1548 
1010 INTRA·EC 4484 1334 100 
:i 2185 7 858 1011 EXTRA·EC 2131 m 48 817 687 
1020 CLASS 1 1989 577 46 680 686 
1021 EFTA COUNTR. 1673 577 19 583 494 
8104.42 MANGANESE WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE MANGANESE 
1000 W 0 R L D 823 49 683 26 65 
1010 INTRA·EC 818 49 683 26 58 
1011 EXTRA·EC 7 7 
8104.43 WROUGHT MANGANESE 
MANGANESE OUVRE 
002 BELG.·LUXBG. 205 5 198 7 400 USA 97 92 
1000 W 0 R L D 584 1 45 330 1 7 200 
1010 INTRA·EC 388 1 23 230 1 7 124 
1011 EXTRA·EC 188 22 100 76 1020 CLASS 1 151 16 95 40 
8104.45 UNWROUGHT NIOBIUM 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NIOBIUM BRUT 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECRET CTRS. 76 76 
1000 W 0 R L 0 77 76 1 1010 INTRA·EC 1 1 1011 EXTRA·EC 
8104.47 NIOBIUM WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE NIOBIUM 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 W 0 R L D 1 1 1010 INTRA·EC 1 1 1011 EXTRA·EC 
8104.48 WROUGHT NIOBIUM 
NIOBIUM OUVRE 
1000 WORLD . 13 7 1 5 1010 INTRA·EC 2 1 1 5 1011 EXTRA-EC 11 8 1020 CLASS 1 5 3 2 1040 CLASS 3 3 3 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd&a I Espana 1 France l Ireland 1 Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8104.29 BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS CHROM 
1000 M 0 N DE 540 4 43 211 55 21 206 1010 INTRA..CE 330 4 19 210 55 21 21 1011 EXTRA..CE 210 24 1 185 
8104.30 WROUGHT CHROMIUM 
CHROM,VERARBEnET 
001 FRANCE 604 3 10 11 ti 547 33 400 ETAT5-UNIS 530 24 491 4 
1000 M 0 N DE 2979 35 801 11 178 661 31 1262 1010 INTRA..CE 1359 5 72 11 137 818 31 483 1011 EXTRA..CE 1621 30 730 39 43 779 1020 CLASSE 1 907 25 648 31 18 185 
1104et1: &~8~~WALGERMANIUM; GERMANIUM WASTE AND SCRAP 
BL: ~~~~~~I~HROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT AUS GERMANIUM 
004 RF ALLEMAGNE 1331 
39 
3 1328 006 ROYAUME-UNI 2572 2533 
70 400 ETAT5-UNIS 1159 24 1065 
1000 M 0 N DE 5894 388 3943 88 1499 
1010 INTRA..CE 4181 88 2668 28 1399 
1011 EXTRA..CE 1713 298 1277 38 100 1020 CLASSE 1 1630 217 1277 38 98 
8104.33 WROUGHT GERMANIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
BL:~R~~~B~kVERARBEnET 
1000 M 0 N DE 1057 511 98 32 8 408 
1010 INTRA..CE 666 218 48 22 8 372 
1011 EXTRA..CE 389 292 52 10 35 
8104.36 UNWROUGHT HAFNIUM; HAFNIUM WASTE AND SCRAP 
HAFNIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS HAFNIUM 
1000 M 0 N DE 120 120 
1010 INTRA..CE 38 38 
1011 EXTRA..CE 82 82 
8104.38 WROUGHT HAFNIUM 
HAFNIUM(CELTIUM), VERARBEnET 
1000 M 0 N DE 143 77 2 50 1 13 
1010 INTRA..CE 81 77 2 sci i 4 1011 EXTRA..CE 82 9 
8104.40 UNWROUGHT MANGANESE 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~T~~Lr~HH 
001 FRANCE 991 
120 908 991 002 BELG.-LUXBG. 1272 
2666 10 
244 
004 RF ALLEMAGNE 4569 1400 493 
005 ITALIE 737 24 
a4 535 178 006 ROYAUME-UNI 951 214 591 62 
028 NORVEGE 1299 756 
24 836 543 030 SUEDE 1195 341 364 036 SUISSE 542 149 1 28 
1000 M 0 N DE 13644 4254 427 9 5298 10 3848 
1010 INTRA..CE 9078 2974 206 ti 3875 10 2013 1011 EXTRA..CE 4567 1280 222 1423 1833 
1020 CLASSE 1 4297 1280 216 1170 1631 
1021 A E L E 3489 1280 52 1012 1145 
8104.42 MANGANESE WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS MANGAN 
1000 M 0 N DE 285 8 4 218 18 37 
1010 INTRA..CE 273 8 2 218 19 27 
1011 EXTRA..CE 12 2 10 
8104.43 WROUGHT MANGANESE 
MANGAN,VERARBEnET 
002 BELG.-LUXBG. 877 12 847 2 18 400 ETAT5-UNIS 733 44 683 4 
1000 M 0 N DE 3307 2 3 827 1834 • 51 484 101 0 INTRA..CE 1908 2 3 471 1122 5 49 256 
1011 EXTRA..CE 1400 458 712 2 2 228 
1020 CLASSE 1 1050 250 698 2 2 98 
8104.45 UNWROUGHT NIOBIUM 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~l?~e ~8~1LUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 1822 1822 
1000 M 0 N DE 1644 2 1822 3 8 5 4 
1010 INTRA..CE 15 2 3 4 5 1 
1011 EXTRA..CE 7 4 3 
8104.47 NIOBIUM WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS NIOB 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 39 2 37 
1010 INTRA..CE 31 31 
1011 EXTRA..CE 8 • 
8104.48 WROUGHT NIOBIUM 
NIOB(COLUMBIUM), VERARBEnET 
1000 M 0 N DE 2482 50 1597 183 19 20 813 
1010 INTRA..CE 692 50 380 183 19 15 45 
1011 EXTRA..CE 1791 1217 5 569 
1020 CLASSE 1 1109 620 1 468 
1040 CLASSE 3 602 597 5 
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1986 Mangen - Quantity - Quantitils: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant BesUmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 a. Jg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EW&o I Eapal\a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1104.50 UNWROUGHT ANTIMONY 
BL: CONFIDENTIAL 
ANTIMOINE BRUT 
BL: CONFJDENTIEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1104.52 ANTIMONY WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
DECHETS ET DEBRIS D' ANTI MOINE 
BL: CONFIDENTIEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1104.53 WROUGHT ANTIMONY 
ANTlMOINE OUVRE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1104.55 UNWROUGHT MANIUM 
TITANE BRUT 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1104.57 TITANIUM WASTE AND SCRAP 
DECHm ET DEBRIS DE TITANE 
325 
274 
51 
.. 
87 
I 
50 
44 
• 
387 
304 
82 
52 
17 
15 
2 
• • 3 
3 
53 
32 
21 
50 
22 
27 
27 
43 
43 
17 
17 
82 
57 
5 
12 
10 
2 
17 
17 
80 
45 
15 
004 FR GERMANY 352 11 8 . 8 50 !m fp2iNKINGDOM = 3 37~ m 
400 USA 774 80 142 
1000 W 0 R L D 2821 14 I 144 31 881 
1010 INTRA·EC 1821 14 8 144 30 718 
1011 EXTRA-EC 8H 100 1 150 
1020 CLASS 1 898 100 1 150 
8104.58 TITANIUM TUBES AND PIPES, WITH ATTAa~ FITTING3, IUITABLI FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, OTHER THAN UNWROUGHT, FOR 
CML AIRCRAFT 
= ET TUYAUX EN TITANE, OUVRE, MUNIS D'ACCEBIOIRES, POUR LA CONDUIT! DE GAZ OU DE LIQUIDES, DESTINES A DES AERONEFS 
1000 w 0 R L D ·I 1 • 1 • • • • 1010 INTRA·EC I 1 1 
1011 EXTRA·EC 1 
1104.51 PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL OF TITANIUM 
TIT ANE EN TOLES, FEUILLES ET BANDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
512 CHILE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
162 
20 
33 
57 
56 
51 
37 
55 
47 
43 
815 
440 
257 
178 
135 
73 
2 
2 
8104.81 TITANIUM BARS, RODS, ANGW, SHAPj SECTIONS AND WIR! 
TIT ANE EN BAR RES, PROFILES ET FILS 
88.1 ~~AG~~EMANY 2~ II 
005 ITALY 38 
= :fcfRwi<J.~GDOM ~~~ 
038 SWITZERLAND 59: = O~~TRIA ~~ 
624 ISRAEL 28' 
11 
49 
4 
22 
41 
34 
37 
50 
4 
281 
204 
85 
78 
77 
7 
56 
tli 
14 
24 
18 
1000 W 0 R L D m: 11 158 ~~? ~'1mt~~~ 211 1~ • 1:, 
1021 EFTA COUNTR. 1 . . 46 
1030 CLASS 2 . . 1 
1104.53 TITANIUM TUBES AND PIPES, OTHER UNWROUGHT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN TITANE, OUVRE, ON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
728 SOUTH KOREA • • 1 
3 
3 
1020 CLASS 1 ~7 ' • . 47 
1000 W 0 R L D 1 3 • 35 • • 
1010 INTRA·EC l 3 • 22 • • , 1011 EXTRA-EC 1 13 
1020 CLASS 1 1 • 10 
1021 EFTA COUNTR. 1 . 9 
1030 CLASS 2 12 . • 2 . . 
1104.65 OTHER ARTICW OF TITANIUM, NOT IH 8104.81 AND M 
OUVRAGES EN MANE, AUTRE& QUE T , FEUILLES, BANDES, BARREl, PROFILES, FU, TUBES ET TUVAUX 
001 FRANCE I 11 2 2 002 BELG.-LUXBG. 9 2 
003 NETHERLANDS
4 
,1 10~· 8
1
. 004 FR GERMANY ., 
2
. 2 
005 ITALY 17 m ~~~~~GDOM ~1 1:1• 3. 1:21 030 SWEDEN K 038 SWITZERLAND 18 
2
7 
038 AUSTRIA 7 
400 USA 39 15 
94 
1 
3 
8 
5 
17 
15 
3 
1 
1 
37 
4 
37 
4 
7 
1 
11 
71 
13 
11 
4 
1 
83 
.. 
" 1 1 94 
:i 
3 
16 
14 
1 
1 
8 
10 
9 
3 
12 
12 
1 
i 
11 
11 
4 
4 
44 
71 
124 
124 
:i 
8 
1 
35 
51 
10 
42 
41 
38 
1 
i 
1 
1 
I 
• 
4 
1 
:i 
2 
2 
1 
140 
138 
2 
5 
5 
80 
80 
11 
14 
74 
74 
3 
3 
1 
i 
13 
13 
i 
28 
4 
22 
85 
58 
8 
7 
3 
4 
191 
154 
37 
22 
228 
e6 
552 
1085 
417 
848 
847 
7 
8 
1 
113 
15 
10 
40 
9 
4 
7 
43 
320 
193 
127 
56 
21 
66 
4 
166 
12 
tli 
34 
9 
35 
27 
358 
201 
155 
116 
69 
37 
21 
11 
9 
6 
4 
3 
33 
3 
3 
24 
4 
6 
1 
1 
5 
13 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ell66a I Espal\a 1 France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8104.50 UNWRDUGHT ANTIMONY 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ¢E'm~~lrc~H 
1000 M 0 N DE 1412 309 128 230 14 508 225 1010 INTRA-CE 1088 1711 128 204 7 500 70 1011 EXTRA-CE 327 131 28 7 8 155 
8104.52 ANTIMONY WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS ANTIMON 
BL:VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 368 10 218 88 72 1010 INTRA-CE 330 4 1114 88 114 1011 EXTRA-CE 35 8 22 7 
1104.53 WROUGHT ANTIMONY 
ANTIMON,VERARBEniT 
1000 M 0 N DE 525 72 8 144 28 18 258 
1010 INTRA-CE 268 80 i 5 142 24 18 22 1011 EXTRA-CE 258 12 2 4 234 
1104.55 UNWROUGHT MANIUII 
MAN,ROH 
1000 M 0 N DE 2238 231 468 27 2114 II 280 931 
1010 INTRA-CE 1551 40 247 28 281 9 280 697 1011 EXTRA-CE 685 190 2111 1 32 234 
1020 CLASSE 1 553 190 215 1 5 9 133 
1104.57 MANIUII WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUSMAN 
004 RF ALLEMAGNE 768 19 
25 574 
19 97 75 27 529 006 ROYAUME-UNI 1616 11 796 170 40 
168 011 ESPAGNE 820 4 646 
1 
2 
400 ETATS-UNIS 2327 245 551 1530 
1000 M 0 N DE 8872 30 25 1287 83 2117 280 235 2835 
1010 INTRA-CE 4148 30 25 981 58 1547 278 235 1018 
1011 EXTRA-CE 2723 328 4 570 4 18111 
1020 CLASSE 1 2717 325 4 570 1 1817 
1104.51 MANIUM TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, OTHER THAN UNWROUGHT, FOR 
CML AIRCRAFT 1 
~r:~~:ll ill~A"J:A~'lfeniT, FUER GAS- ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGEN, MIT FORII·, VERSCHLUSS- ODER VERBIHDUNGSSTUECKEN, 
1000 M 0 N DE 830 174 128 17 21 292 
1010 INTRA-CE 532 174 89 
17 
21 268 
1011 EXTRA-CE 98 57 24 
1104.59 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF MANIUII 
BLECHE, BLAETTER UNO BAENDER, AUSMAN 
001 FRANCE 5150 1038 
76 
37 4074 
002 BELG.·LUXBG. 668 
19 
142 19 431 
003 PAYS-BAS 1273 
14 
791 50 368 54 14 463 004 RF ALLEMAGNE 1895 5 
1198 
1392 
005 ITALIE 1757 9i 182 12 7:i 16 377 006 ROYAUME·UNI 1074 832 44 
1 008 DANEMARK 765 754 :! 10 030 SUEDE 1246 1116 
25 
31 99 
036 SUISSE 1082 240 570 247 
512 CHILl 1062 7 1055 
1000 M 0 N DE 19020 157 14 7384 528 378 1147 102 9810 
1010 INTRA-CE 13128 122 14 5144 382 378 138 89 8881 
1011 EXTRA-CE 5893 35 2240 168 709 14 2729 
1020 CLASSE 1 3849 35 2000 25 670 14 1105 
1021 A E L E 3179 3 1948 25 620 14 569 
1030 CLASSE 2 1727 236 67 24 1380 
8104.81 MANIUII BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE 
STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUSMAN 
001 FRANCE 1912 21 1764 
1046 
3 124 
004 RF ALLEMAGNE 6444 323 836 3 5072 005 ITALIE 1358 
8 
68 
1 :i :i 459 006 ROYAUME-UNI 1318 311 992 
112s 028 NORVEGE 1135 1 9 
5 3:i 036 SUISSE 1576 583 955 
038 AUTRICHE 769 505 66 40 176 400 ETATS-UNIS 1255 17 195 1003 
624 ISRAEL 565 2 24 539 
1000 M 0 N DE 19218 3114 2 4799 10 2482 'I 58 51 2 11419 
1010 INTRA-CE 12297 352 1 3438 10 2184 8 3 2 8322 
1011 EXTRA-CE 8921 42 1 1383 318 • i 51 49 5097 
1020 CLASSE 1 5762 1 1 1293 293 48 44 4082 
1021 A E L E 3833 1 1 1231 98 33 
5 
2469 
1030 CLASSE 2 1002 41 20 24 3 909 
8104.83 TITANIUM TUBES AND PIPES, OTHER THAN UNWROUGHT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ROHRE AUSMAN, VERARBEniT, NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
728 COREE DU SUD 11341 5 11336 
1000 M 0 N DE 14499 8 1287 5 11m 141 384 837 
1010 INTRA-CE 1411 5' 710 5 31 18 8 838 
1011 EXTRA-CE 13087 3 557 11745 125 358 301 
1020 CLASSE 1 648 3 366 78 15 164 
1021 A E L E 539 3 304 72 14 356 146 1030 CLASSE 2 12332 87 11687 109 113 
8104.65 OTHER ARTICLES OF MANIUM, NOT WITHIN 1104.11 AND 84 
WAREN AUSMAN, AUSG. BLECHE, BLAETTER, BAENDER, STAEBE, PROFILE, DRAHT UNO ROHRE 
001 FRANCE 3169 1703 672 16 
15:i 
12 25 741 
002 BELG.·LUXBG. 1027 
700 
159 98 3 508 106 
003 PAYS-BAS 1780 895 1 18 38 30 128 004 RF ALLEMAGNE 2695 156 
11:i 48 101 1026 414 6 968 005 ITALIE 1446 80 339 586 46 2:i 2114 006 ROYAUME-UNI 3954 545 1795 1545 
116 007 lALANDE 856 717 23 
:i 5 011 ESPAGNE 991 so:i 205 264 12 
030 SUEDE 937 87 3:i 541 185 56 j 33 036 SUISSE 807 2 571 160 49 18 
038 AUTRICHE 670 8 196 
1371 18 64 468 400 ETATS-UNIS 2855 5 699 697 
95 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUd&a I Espana I I Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 France Halla UK 
1104.65 
404 CANADA 8 8 i 6 i 664 INDIA 8 
732 JAPAN 12 12 
1000 W 0 A L D 397 68 2 78 2 23 58 24 8 138 
1010 INTRA-EC 247 49 2 48 2 23 37 8 8 74 1011 EXTRA·EC 148 18 31 19 18 82 
1020 CLASS 1 110 13 3 28 17 6 43 
1021 EFTA COUNTR. 48 5 3 11 7 4 18 
1030 CLASS 2 40 5 4 2 11 18 
1104.61 UNWROUGHT VANADIUM 
VANADIUM BRUT 
001 FRANCE 66 30 36 
006 UTD. KINGDOM 109 109 
732 JAPAN 61 61 
1000 WO A L D 308 95 209 2 
1010 INTRA·EC 243 95 147 1 
1011 EXTRA-EC 82 61 1 
1020 CLASS 1 62 61 1 
1104.67 VANADIUM WASTE AND SCRAP 
DECHm ET DEBRIS DE VANADIUM 
1000 WO A L D 98 94 1 3 
1010 INTRA-EC 98 94 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1104.81 WROUGHT VANADIUM I 
VANADIUM OUVRE 
1000 WO A L D 12 2 10 
1010 INTRA-EC 11 2 9 
1011 EXTAA·EC 2 2 
8104.69 URANIUM DEPLETED IN U 235 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 
1000 WO A L D 23 8 14 1 
1010 INTAA·EC 14 4 10 
1011 EXTAA·EC 7 4 3 
•o.n ...,..,.. """""' ""'"" """' f ""' THORIUM BRUT; DECHm ET DEBRIS DE ORIUM 
1000 W 0 A L D 2 • 2 
1011 EXTAA-EC 2 2 
8104.74 THORIUM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
THORIUM EN BARRES, PROFILES, FILS, TOib, FEUIWS, BANDES 
1000 WO A L D 
I 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
8104.78 ARTICLES OF WROUGHT THORIUM, OTHER 
1
'1'HAN THOSE WITHIN 1104.74 
OUVRAGES EN THORIUM, AUTRES QUE BA RES, PROFILES, FILS, TOLES, FEUILLES, BANDES 
1000 W 0 A L D 17 17 
1010 INTAA-EC 
17 17 1011 EXTRA·EC 
1104.80 UNWROUGHT ZIRCONIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
ZIRCONIUM BRUT 
FR: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 A L D 77 4 18 5 52 
1010 INTAA·EC 30 2 8 5 20 1011 EXTRA-EC 49 2 9 33 
1020 CLASS 1 42 2 8 5 27 
1104.12 ZIRCONIUM WASTE AND SCRAP 
FA: CONFIDENTIAL 
DECHm ET DEBRIS DE ZIRCONIUM 
FA : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 64 35 4 25 
1000 WO A L D 141 82 4 5 50 1010 INTAA-EC 100 62 4 5 29 1011 EXTAA-EC 42 20 22 
8104.13 WROUGHT ZIRCONIUM 
FA: CONFIDENTIAL 
ZIRCONIUM OUVRE 
FA: CONFIOENTIEL 
1000 W 0 A L D 59 10 6 22 21 1010 INTAA·EC 18 8 2 2 6 1011 EXTAA-EC 41 2 4 20 15 1020 CLASS 1 34 2 4 20 8 
1104&: ~'!:'r.f1~.'tl :n~J~MdRt~&=NW:~~ ~~~g'AP 
DE: ~~~~~1M~'W ~~~~~TI~~~ ~~ ~HENIUM PAYS 
977 SECRET CTRS. 430 430 
1000 W 0 A L D 452 21 430 1 1010 INTAA·EC 21 21 
i 1011 EXTAA-EC 1 1020 CLASS 1 1 1 
1104.93 WROUGHT RHENIUM 
RHENIUM OUVRE 
1000 W 0 A L D 1 1 1010 INTAA-EC 1 1 1011 EXTRA·EC 
8104.94 UNWROUGHT GALLIUM, INDIUM AND TIU ~UM; WASTE AND SCRAP OF GALLIUM, INDIUM AND THALLIUM 
GALLIUM, INDIUM, THALLIUM, BRUTS; Dl Hm ET DEBRIS 
004 FR GERMANY 8 3 2 1 1 1 
96 I 
. 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc1&a I Espana I France I Ireland I 
8104.65 
404 CANADA 687 624 4 49 
664 INDE 750 1 74 401 
732 JAPON 1116 28 
1000 M 0 N DE 26182 4691 36 7262 48 557 5939 
1010 INTRA..CE 16089 3679 36 4619 48 555 3680 1011 EXTRA..CE 10093 1012 2643 1 2260 
1020 CLASSE 1 8102 982 36 2203 1 1807 
1021 A E l E 3173 353 36 1338 348 
1030 CLASSE 2 1934 30 404 453 
8104.66 UNWRDUGHT VANADIUM 
VANADIN, ROH 
001 FRANCE 923 384 539 
006 ROYAUME-UNI 1657 90 1567 
732 JAPON 941 941 
1000 M 0 N DE 4327 1208 3098 11 
1010 INTRA..CE 3349 1208 2128 11 
1011 EXTRA..CE 977 972 
1020 CLASSE 1 975 971 
8104.67 VANADIUM WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS VANADIN 
1000 M 0 N DE 24 1 5 
1010 INTRA..CE • 9 i 5 1011 EXTRA..CE 14 
8104.68 WROUGHT VANADIUM 
VANADIN, VERARBEITET 
1000 M 0 N DE 231 8 4 13 
1010 INTRA..CE 148 8 4 3 1011 EXTRA..CE 83 10 
8104.69 URANIUM DEPLETED IN U 235 
AN URAN 235 ABGEREICHERTES URAN 
1000 M 0 N 0 E 1212 699 482 
1010 INTRA..CE 728 367 350 
1011 EXTRA..CE 488 332 132 
8104.72 UNWROUGHT THORIUM; THORIUM WASTE AND SCRAP 
THORIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS THORIUM 
1000 M 0 N 0 E 115 
1011 EXTRA..CE 115 
8104.74 THORIUM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
STAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER, AUS THORIUM 
1000 M 0 N DE 44 
1010 INTRA..CE 5 
1011 EXTRA..CE 39 
8104.76 ARTICLES OF WROUGHT THORIUM, OTHER THAN THOSE WITHIN 8104.74 
WAREN AUS THORIUM, AUSGEN. STAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER 
1000 M 0 N 0 E 322 
1010 INTRA..CE 11 . ' 
1011 EXTRA..CE 311 
8104.80 UNWROUGHT ZIRCONIUM 
FA: CONFIDENTIAL 
FA: ~RR~m!8~t:nOH 
1000 M 0 N 0 E 1491 48 1150 
1010 INTRA..CE 618 20 470 
1011 EXTRA..CE 873 28 680 
1020 CLASSE 1 782 19 603 
8104.82 ZIRCONIUM WASTE AND SCRAP 
FR: CONFIDENTIAL 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS ZIRKONIUM 
FR : VEATRAULICH 
001 FRANCE 578 473 
1000 M 0 N DE 977 5 748 
1010 INTRA..CE 787 5 823 
1011 EXTRA..CE 190 123 
8104.63 WROUGHT ZIRCONIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
FR:~R~rm!8~t:~RARBEITET 
1000 M 0 N 0 E 1572 298 641 
1010 INTRA..CE 733 204 227 
1011 EXTRA..CE 841 94 414 
1020 CLASSE 1 651 82 318 
8104D~: ~~ft~.'n :~gN~~MEiJIJ.!.~ttjg~NW:~~~~~~~:AP 
RHENIUM, ROHj BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS RHENIUM 
DE: EINSCHL. 8104. 6 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 1717 1717 
1000 M 0 N DE 2689 421 1717 83 
1010 INTRA..CE 443 421 10 
1011 EXTRA..CE 529 73 
1020 CLASSE 1 508 73 
8104.93 WROUGHT RHENIUM 
RHENIUM, VERARBEITET 
1000 M 0 N 0 E 255 180 21 
1010 INTRA..CE 64 28 21 
1011 EXTRA..CE 191 154 
8104.94 UNWROUGHT GALLIUM, INDIUM AND THALLIUM; WASTE AND SCRAP OF GALLIUM, INDIUM AND THALUUM 
GALLIUM, INDIUM, THALLIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U. SCHROTT 
004 RF ALLEMAGNE 1498 234 985 
1986 
ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
240 
10 
34 
1088 
1159 723 8 5761 
533 600 8 2369 
828 123 3392 
150 91 2832 
114 10 974 
474 31 542 
9 
i 4 4 
1 3 
3 15 
3 1 
13 
24 2 182 
24 2 113 
69 
31 
9 
22 
115 
115 
43 
4 
39 
10 311 
10 
311 
31 264 
4 124 
27 140 
27 133 
2 103 
4 42 180 
2 41 116 
2 1 64 
18 37 578 
9 35 258 
10 2 321 
10 2 239 
13 455 
12 455 1 
1 434 
13 40 
13 3 
37 
66 133 9B 
97 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I lelg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I "EU<i&o I Espalla I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
1104.14 
006 UTD. KINGDOM 25 5 1 17 1 1 
036 SWITZERLAND 2 
1i 
2 
16 1i :i 400 USA 40 
732 JAPAN 314 8 306 
1000 W 0 R L D 399 29 4 342 12 2 10 
1010 INTRA·EC 39 9 2 19 1 1 7 
1011 EXTRA-EC 359 20 2 323 11 3 
1020 CLASS 1 358 19 2 323 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1104.15 WROUGHT GAWUM, INDIUM AND THAWUI 
OAWUM, INDIUM, THALLIUM, OUVRES 
400 USA 8 4 2 6 732 JAPAN 7 3 
1000 WORLD 18 4 5 1 8 
1010 INTRA·EC 1 4 5 1 8 1011 EXTRA·EC 15 
1020 CLASS 1 15 4 5 6 
1104.17 UNWROUOHT CERMm; WASTE AND SCRA OFCERMm 
CERMm, BRUTS; DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 22 4 17 1 
1000 W 0 R L D 293 15 103 2 40 7 111 15 
1010 INTRA-EC 217 10 78 2 1 7 111 8 
1011 EXTRA·EC 78 5 28 40 7 
1020 CLASS 1 34 5 24 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 10 1 
1104.11 WROUGHT CERMm 
CERMm, OUVRES 
001 FRANCE 45 41 25 3 1 i 004 FR GERMANY 148 108 i 33 14 005 ITALY 51 16 4 1 006 UTD. KINGDOM 52 15 25 8 
028 NORWAY 68 
10 i 68 030 SWEDEN 85 
11 
74 
036 SWITZERLAND 40 5 24 i 038 AUSTRIA 73 65 92 7 068 ROMANIA 92 4i 400 USA 45 4 
1000 W 0 R L D 811 274 35 143 325 5 18 11 
1010 INTRA·EC 324 185 25 38 47 5 15 9 1011 EXTRA·EC 488 89 10 104 278 3 2 1020 CLASS 1 379 88 10 11 268 3 1 1021 EFTA COUNTR. 313 88 10 6 209 1 1 1040 CLASS 3 97 3 93 1 
. 
98 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA6&a I Espafta I France I Ireland l !lalla I Nederland I Portugal I UK 
1104.94 
006 ROYAUME-UNI 1203 378 239 458 48 80 
036 SUISSE 953 14 908 
3769 
1 30 
337 400 ETATS-UNIS 5838 836 21 864 9 
732 JAPON 2138 439 74 1498 127 
1000 M 0 N DE 12701 2142 1431 1721 884 275 1138 
1010 INTRA-CE 3525 784 375 1423 118 230 814 
1011 EXTRA-CE 8178 1378 1081 8303 865 45 524 
1020 CLASSE 1 8991 1289 1021 5269 865 39 508 
1021 A E L E 1002 14 918 2 1 30 37 
8104.85 WROUGHT GAlliUM, INDIUM AND TMALUIJM 
GALLIUM, INDIUM, TMAWUM, VERARBEITET 
400 ETATS-UNIS 1683 6 1037 4 836 
732 JAPON 1701 1n 1497 27 
1000 M 0 N DE 4023 200 2 2122 78 10 10 801 
1010 INTRA-CE 388 12 2 171 74 10 10 101 1011 EXTRA-CE 3655 188 2151 4 800 
1020 CLASSE 1 3545 188 2 2633 10 712 
8104.17 UNWROUGHT CERMm; WASTE AND SCRAP OF CERMm 
CERMm, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
001 FRANCE 963 34 922 4 3 
1000 M 0 N DE 4387 128 1 3809 18 87 141 168 235 
1010 INTRA-CE 2550 98 i 1187 11 30 141 188 110 1011 EXTRA-CE 1811 32 1822 38 125 
1020 CLASSE 1 1545 32 1 1435 3 74 
1021 A E L E 691 1 678 1 13 
1104.91 WROUGHT CERMm 
CERMm,VERARBEITET 
001 FRANCE 668 639 
27 
196 3 23 4 10 004 RF ALLEMAGNE 1682 1587 
49 
34 27 
005 ITALIE 617 273 3 252 43 006 ROYAUME-UNI 948 238 i 502 202 4 028 NORVEGE 598 4 589 
030 SUEDE 9n 
mi 288 70 619 036 SUISSE 1221 574 471 
12 038 AUTRICHE 1196 1057 47 80 
066 ROUMANIE 1640 1640 
233 17 400 ETATS-UNIS 996 748 
1000 M 0 N DE 12433 4225 317 4407 11 2898 101 4 355 
1010 INTRA-CE 4702 2715 27 m 3 523 58 4 313 
1011 EXTRA-CE 7731 1430 288 3430 17 2473 50 42 
1020 CLASSE 1 5695 1384 289 1546 17 2406 44 9 
1021 A E L E 4461 1384 289 698 2066 13 9 
1040 CLASSE 3 1881 48 1828 7 
99 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland I 'EU6&o I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8201 HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HO+ULTURE OR FORESTRY 
OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORE$TIERS, A MAIN 
8201.10 SPADES AND SHOVELS 
BECHES ET PELLES 
002 BELG.-LUXBG. 164 
67 
1 87 
19 
29 7 33 6 1 
003 NETHERLANDS 442 I 9 240 8 22 3 17 1 103 004 FR GERMANY 363 
I 
1 34 33 9 246 3 23 005 ITALY 302 
2 
18 n 
337 19 
173 1 
006 UTD. KINGDOM 400 I 3 37 2 
16i 400 USA 491 
i 
11 6 313 
i i 404 CANADA 328 8 1 225 91 
504 PERU 361 317 6 58 
1000 WO A L D 4669 84 158 570 561 444 923 490 56 532 851 
1010 INTRA·EC 1844 83 46 424 90 124 367 355 51 218 186 
1011 EXTRA·EC 2725 1 112 148 471 320 556 135 5 314 665 
1020 CLASS 1 1282 103 123 9 5 556 58 19 409 
1021 EFTA COUNTR. 348 i 98 102 46i 4 3 55 5 19 67 1030 CLASS 2 1439 9 23 315 76 295 254 
1031 ACP(66) sn 1 15 1 161 32 3 267 97 
8201.20 PICKS, HOES AND RAKES 
'"""'· .... """' . ..,.. .. I .. """'"' 
001 FRANCE 631 3 1 247 1 
49 
293 1 78 7 
002 BELG.·LUXBG. 260 . 2 122 17 18 4 48 
003 NETHERLANDS 215 12 10 117 
95 
8 41 
6i 
27 
005 ITALY 211 • 43 11 
14 
1 
~ ~'!)'~~~~~LAND l~ I . i .96 12 1 140 3 35 25 1 334 ETHIOPIA 764 I 6 34 471 251 346 KENYA 270 264 
I 
464 9 1461 293 1639 1000 WO A L D 5700 23 178 1101 513 19 
1010 INTAA·EC 1834 18 35 828 184 97 1 557 5 160 171 
1011 EXTRA·EC 3869 
' • 143 475 349 367 8 905 14 133 1469 1020 CLASS 1 n4 I 131 331 30 9 8 90 8 13 154 1021 EFTA COUNTR. 4n 6 129 267 4 9 49 6 12 7 1030 CLASS 2 3092 I 12 144 319 358 812 120 1315 1031 ACP(66) 1837 8 10 112 32 242 617 6 32 780 
: 
1201.40 FORKS 
FOURCHES ET CROCS I 
001 FRANCE 340 i 3 227 40 14 32 22 15 1 002 BELG.-LUXBG. 169 14 83 12 1 45 
5 003 NETHERLANDS 147 I 7 135 9 2 162 Hi 006 UTD. KINGDOM 211 6 22 6 036 SWITZERLAND 207 
I 
3 190 
i 
8 48 400 USA 281 197 35 
1000 W 0 A L D 2237 178 1031 149 132 258 189 68 78 158 
1010 INTAA·EC 1140 39 516 90 72 182 154 68 18 23 
1011 EXTRA·EC 1099 I 137 515 59 60 96 35 1 63 133 
1020 CLASS 1 796 I 135 501 1 8 96 3 52 1021 EFTA COUNTR. 408 134 257 
s9 
8 3 
i s3 6 1030 CLASS 2 304 2 14 52 32 81 
1031 ACP(66) 130 4 16 32 2 76 
1201.50 AXES, BILL HOOKS AND SIMILAR HEWING lflOLS 
HACHES, SERPES ET OUTILS SIMIL A T AJLLANTS 
001 FRANCE 267 7 60 86 47 36 30 1 003 NETHERLANDS 453 1 3n 7 
4 
62 6 288 NIGERIA 404 2 398 464 JAMAICA 219 1 218 
1000 WO A L D 3914 25 40 1018 1n 42 8 112 250 633 1609 1010 INTAA·EC 1233 18 8 569 131 15 1 92 149 222 28 1011 EXTRA·EC 2680 7 32 448 45 27 7 21 101 411 1581 1020 CLASS 1 403 22 187 11 7 17 101 4 54 1021 EFTA COUNTR. 300 6 22 150 11 27 17 95 407 5 1030 CLASS 2 2275 10 261 32 4 1528 1031 ACP(66) 1941 1 1 1n 22 12 1 386 1341 
8201.70 SCYTHES, SICKLES AND HAY KNIVES, OF AI ~KINDS 
FAUU, FAUCILLES, COUTEAUX A FOIN OU PAILLE, DE TOIITES SORTES 
334 ETHIOPIA 125 4 64 56 1 
1000 W 0 A L D 703 169 308 30 125 11 18 44 1010 INTAA·EC 199 100 31 5 44 11 2 6 1011 EXTAA·EC 504 69 275 25 81 16 38 1030 CLASS 2 427 5 273 23 78 16 32 1031 ACP(66) 175 4 81 9 64 1 16 
1201.10 GRASS SHEARS AND TWO-HANDED PRUNING SHEARS 
I 
CISAILLES A HAlES ET SECA TEURS MANIES A DEUX MAINS 
001 FRANCE 201 4 53 
257 
4 135 5 003 NETHERLANDS 344 79 6 8 008 DENMARK 74 8 67 1 030 SWEDEN 100 72 
2 i 
19 1 400 USA 89 70 8 8 
1000 W 0 A L D 1502 1 44 605 39 292 1 8 229 1 82 1010 INTRA·EC 889 1 6 366 3 274 1 4 188 i 48 1011 EXTRA·EC 812 36 439 35 18 4 43 34 1020 CLASS 1 497 34 392 2 1 3 36 27 1021 EFTA COUNTR. 269 34 205 34 1 2 24 3 1030 CLASS 2 113 4 47 16 5 7 
8201.10 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICUL TUR fo HORnCULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 1201.10-80 
OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET FOREl !TJERS, A MAIN, NON REPR. SOUS 1201.10 A 10 
001 FRANCE 702 2 5 141 
s3 249 61 169 75 002 BELG.-LUXBG. 440 9 8 215 62 42 40 10 003 NETHERLANDS 360 23 251 75 6 
39 69 
16 004 FR GERMANY 311 1 13 
sci 85 74 30 005 ITALY 299 8 32 5 22 17 197 3 006 UTD. KINGDOM 267 118 4 5 105 007 IRELAND 111 6 5 
i 
2 1 97 030 SWEDEN 89 
i 
6 27 3 36 14 036 SWITZERLAND 131 7 87 10 20 2 4 036 AUSTRIA 262 4 235 2 21 
1i 2 400 USA 455 1 391 sci 404 CANADA 112 1 75 11 8 17 
1000 W 0 A L D 5053 2& 121 1706 14 14 541 5 892 399 697 838 1010 INTRA·EC 2706 12 83 811 
14 
1 328 5 443 175 615 253 1011 EXTRA·EC 2349 14 58 895 14 213 449 224 83 385 1020 CLASS 1 1336 2 55 858 1 16 50 166 17 173 1021 EFTA COUNTR. 651 1 46 370 14 45 142 7 26 
100 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella!la I Espana I France I Ireland I ttalia l Nederland l Portugal j UK 
8201 HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORnCUL TURE OR FORESTRY 
HANDWERKSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU 
8201.10 SPADES AND SHOVELS 
SPA TEN UND SCHAUFELN 
002 BELG.-LUXBG. 545 
214 
5 378 
76 
71 i 20 55 9 7 003 PAY5-BAS 1905 19 1005 4Ci 6 27 1 583 004 RF ALLEMAGNE 999 4 146 143 10 63 599 4 110 005 ITALIE 722 8 44 236 1148 47 294 1 006 ROYAUME-UNI 1308 16 83 3 3 
626 400 ETATS-UNIS 1688 1 91 15 955 
13 i 404 CANADA 1045 2 61 2 713 252 504 PEROU 1067 937 12 118 
1000 M 0 N DE 13829 2n 5n 2424 1558 999 2981 1170 99 902 2841 1010 INTRA-CE 6291 270 182 1758 230 368 1241 898 83 351 912 1011 EXTRA-CE 7537 7 395 668 1328 831 1740 272 18 550 1930 1020 CLASSE 1 4195 2 348 571 21 33 1740 129 23 1328 1021 A E L E 1086 1 320 406 
1302 
27 14 111 
16 
22 185 1030 CLASSE 2 3316 5 47 94 598 130 527 597 1031 ACP(66) 1252 5 1 56 2 364 50 10 478 266 
8201.20 PICKS, HOES AND RAKES 
HACKEN ALLER ART, RECHEN, AUSGEN. ZINKENHACKEN 
001 FRANCE 1541 12 6 922 3 
139 
437 4 97 60 002 BELG.-LUXBG. 1023 66 11 568 29 30 12 234 003 PAY5-BAS 827 40 513 1 34 57 8i 116 005 ITALIE 619 i 197 295 30 27 16 036 SUISSE 502 442 3 16 13 038 AUTRICHE 568 2 480 2 68 
23 
16 
334 ETHIOPIE 1544 
16 
45 8 1006 462 
346 KENYA 537 521 
1000 M 0 N DE 15035 107 657 4470 1253 1215 34 2744 91 374 4090 1010 INTRA-CE 5559 90 139 2691 488 356 3 789 19 199 785 1011 EXTRA-CE 9475 17 518 1n8 784 859 31 1955 72 175 3305 
1020 CLASSE 1 2729 477 1353 42 39 31 169 53 18 547 1021 A E L E 1736 
17 
464 1069 8 36 95 
19 
16 48 1030 CLASSE 2 6724 41 426 721 820 1n3 157 2750 
1031 ACP(66) 3853 17 29 294 44 550 1254 19 31 1615 
8201.40 FORKS 
GABELN UND ZINKENHACKEN 
001 FRANCE 1285 12 991 115 
73 
76 45 37 9 
002 BELG.-LUXBG. 879 66 483 38 1 217 1 
003 PAYS-BAS 830 35 748 
26 10 7s0 34 46 006 ROYAUME-UNI 989 32 137 
25 036 SUISSE 1179 13 1089 
2 
37 296 14 400 ETAT5-UNIS 1160 667 195 
1000 M 0 N DE 9671 682 4913 603 473 1292 504 275 143 785 
1010 INTRA-CE 4819 i 189 2574 285 219 750 392 269 37 104 1011 EXTRA-CE 4851 493 2339 318 255 541 112 8 105 681 
1020 CLASSE 1 3598 1 482 2261 2 38 541 21 252 
1021 A E L E 1947 1 476 1384 
316 
38 21 
6 105 
27 
1030 CLASSE 2 1254 11 78 217 92 429 
1031 ACP(66) 603 1 19 91 90 9 393 
8201.50 AXES, BILL HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS 
AEXTE, HAEPEN UND AEHNL WERKZEUGE ZUM HAUEN ODER SPALTEN 
001 FRANCE 979 21 240 231 
3 
210 223 51 3 
003 PAYS-BAS 1160 6 1045 23 64 18 
288 NIGERIA 1318 10 21 1287 
464 JAMAIQUE 722 5 717 
1000 M 0 N DE 12331 138 134 3412 485 248 35 3n 1155 942 5407 
1010 INTRA-CE 3657 63 35 1757 366 60 5 279 663 338 91 
1011 EXTRA-CE 8673 72 99 1655 118 188 30 98 492 605 5318 
1020 CLASSE 1 1713 1 69 726 29 4 30 80 488 10 276 
1021 A E L E 1181 1 68 536 27 1 80 452 
594 
16 
1030 CLASSE 2 6935 61 30 928 76 184 18 3 5041 
1031 ACP(66) 5716 12 4 614 41 82 3 557 4403 
8201.70 SCYTHES, SICKLES AND HAY KNIVES, OF ALL KINDS 
SENSEN, SICHELN, HEU. UND STROHMESSER ALLER ART 
334 ETHIOPIE 680 27 289 357 7 
1000 M 0 N DE 4251 1224 1388 287 852 53 102 347 
1010 INTRA-CE 1513 949 227 49 305 53 9 21 
1011 EXTRA-CE 2738 375 1159 238 547 93 328 
1030 CLASSE 2 2293 39 1150 208 506 93 297 
1031 ACP(66) 999 32 357 85 397 15 113 
8201.80 GRASS SHEARS AND TWO-HANDED PRUNING SHEARS 
HECKENSCHEREN U.AEHNL SCHEREN, ZU BEDIENEN M.BEIDEN HAENDEN 
001 FRANCE 1878 38 416 
2397 
32 1348 43 
003 PAYS-BAS 2986 1 579 68 9 008 DANEMARK 573 45 500 4 030 SUEDE 741 503 4 5 187 2 6 400 ETATS-UNIS 693 521 82 79 
1000 M 0 N DE 12082 7 337 5852 117 2792 7 158 2231 4 559 
1010 INTRA-CE 7568 7 55 2749 22 2612 7 39 1818 4 259 1011 EXTRA-CE 4492 282 3103 94 180 117 413 299 
1020 CLASSE 1 3761 243 2785 4 21 104 371 2 231 
1021 A E L E 2027 242 1496 90 17 12 238 2 22 1030 CLASSE 2 732 39 318 159 13 42 69 
8201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORnCULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 8201.1G-80 
HANDWERKSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU, NICHT ENTHALTEN IN 8201.10 BIS 80 
001 FRANCE 3186 9 17 970 3 
195 
815 753 200 419 
002 BELG.-LUXBG. 2107 
51 
36 1310 207 237 59 63 
003 PAYS-BAS 2447 118 1445 723 21 
184 77 
89 
004 RF ALLEMAGNE 1045 4 74 
3&3 
260 150 295 
005 ITALIE 1077 2 1 158 
16 67 
125 359 69 
006 ROYAUME-UNI 1043 50 748 36 33 93 
502 007 lALANDE 572 31 33 
10 
2 4 
030 SUEDE 900 35 218 10 557 70 
036 SUISSE 769 8 26 591 46 62 17 19 
038 AUTRICHE ·1125 1 20 1045 6 50 2 2 1 400 ETAT5-UNIS 4186 4 3613 4 76 486 
404 CANADA 831 5 5 691 35 8 86 
1000 M 0 N DE 25947 182 581 12084 10 49 2589 22 2798 2510 987 4155 
1010 INTRA-CE 12529 73 327 5114 
10 
5 1668 18 1443 1456 851 1576 
1011 EXTRA-CE 13414 109 234 6970 41 921 5 1355 1054 138 2579 
1020 CLASSE 1 9196 14 216 6519 6 90 5 180 768 20 1378 
1021 A E L E 3215 8 166 2062 68 123 626 10 152 
101 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.U66a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Porlugai I EUR 12 !lalla UK 
8201.90 
1030 CLASS 2 976 13 2 36 14 13 197 398 58 34 211 
1031 ACP(66) 569 9 1 12 2 65 304 6 3 167 
8202 SAWS (NON-MECHANICAL) AND BLADES FC A HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHLESS SAW BLADES) 
SCIES A MAIN, LAMES DE SCIES DE TOUTE SORTES 
8202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR.fRAMED RIP AWS 
SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
1000 WO A L D 293 7 3 41 57 12 1 10 2 50 110 
1010 INTAA·EC 98 8 1 13 21 4 1 7 1 20 24 
1011 EXTAA·EC 198 1 2 28 36 8 3 1 31 88 
1030 CLASS 2 106 1 1 15 34 7 1 1 31 15 
8202.19 OTHER NON-MECHANICAL SAWS, EXCEPT ACK AND RIP SAWS 
SCIES A MAIN, AUTRES QUE SCIES A DOS :T SCIES DE LONG 
001 FRANCE 682 6 119 358 7 6 108 8 61 15 002 BELG.-LUXBG. 126 3 6 72 9 9 25 26 8 003 NETHERLANDS 300 19 156 19 51 Ti 17 004 FR GERMANY 462 41 154 
e5 2 6 148 17 17 005 ITALY 121 i 14 2 11 4 1i 5 2 4 006 UTD. KINGDOM 418 103 209 3 19 60 6 028 NORWAY 87 1 16 44 
16 
3 17 
030 SWEDEN 117 2 34 5 i 4 58 5 4 036 SWITZERLAND 128 23 81 1 2 9 
036 AUSTRIA 117 9 73 2 i 33 1 4 1 400 USA 206 119 48 1 19 14 
404 CANADA 241 105 69 4 1 21 41 
800 AUSTRALIA 106 29 7 1 26 43 
1000 W 0 R L D 4103 82 854 1658 50 230 5 453 344 151 298 
1010 INTAA·EC 2306 50 419 982 24 98 5 350 187 110 93 
1011 EXTRA·EC 1798 12 434 894 28 134 93 157 41 205 
1020 CLASS 1 1094 3 352 351 10 28 44 154 9 143 
1021 EFTA COUNTR. 475 3 96 204 1 20 42 82 5 22 
1030 CLASS 2 612 9 34 307 14 106 46 3 32 61 
1031 ACP(66) 143 9 25 41 2 47 5 1 1 12 
1202.22 BANDSAW BLADES FOR WORKING METAL 
LAMES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAY IL DES MET AUX 
001 FRANCE 236 1 177 16 i 9 10 23 002 BELG.·LUXBG. 60 i 32 3 14 10 003 NETHERLANDS 62 48 5 9 1 1i 12 004 FR GERMANY 61 3 
2s0 
1 32 
005 ITALY 314 1 2 16 47 006 UTD. KINGDOM 57 45 i 10 5 008 DENMARK 35 24 1 4 
011 SPAIN 43 24 1 2 6 18 030 SWEDEN 258 49 i 199 036 SWITZERLAND 68 61 1 
2 
25 
036 AUSTRIA 91 82 i 7 048 YUGOSLAVIA 37 i 35 1 060 POLAND 25 24 
9 2 064 HUNGARY 46 35 i 390 SOUTH AFRICA 43 5 i i 37 400 USA 760 104 1 653 
404 CANADA 133 36 12 65 
726 SOUTH KOREA 74 43 
10 
31 
732 JAPAN 103 57 36 
736 TAIWAN 37 33 i i 2ci 4 800 AUSTRALIA 93 14 57 
1000 WO A L D 3002 11 II 1338 32 50 40 115 2 1408 
1010 INTRA-EC 809 4 5 820 22 14 18 65 i 168 1011 EXTRA·EC 2091 II 718 10 36 24 50 1240 
1020 CLASS 1 1654 4 471 1 15 5 45 1113 
1021 EFTA COUNTR. 483 6 4 205 1 4 14 2 235 1030 CLASS 2 315 145 21 16 4 121 
1031 ACP~) 37 6 i 5 9 6 6 2 12 1040 CLA 3 121 103 2 6 
8202.24 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATER! L9 OTHER THAN METALS 
LAMES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL D'AUTAES MAnEAES QUE DES IIETAUX 
001 FRANCE 818 67 42 i 697 12 003 NETHERLANDS 43 15 23 3 2 i 2 004 FR GERMANY 150 1 i 107 36 011 SPAIN 2057 2054 2 
036 AUSTRIA 125 55 67 3 
400 USA 191 1 112 78 
1000 W 0 R L D 8941 104 5 554 13 8 81 5721 5 5 345 
1010 INTRA·EC 3500 94 4 135 ,; 1 5 3189 4 5 82 1011 EXTRA·EC 3340 20 419 7 78 2532 1 283 
1020 CLASS 1 898 1 4 74 11 5 681 122 
1021 EFTA COUNTR. 227 1 3 67 
2 fi 5 135 i 5 16 1030 CLASS 2 2344 19 1 298 71 1832 109 
1031 ACP~) 208 14 74 5 35 3 1 2 74 
1040 CLA 3 100 47 1 20 32 
8202.30 CHAIN SAW BLADES 
CHAINES DE SCIES COUPANTES 
484 VENEZUELA 39 35 4 
1000 WO A L D 372 40 2 180 1 15 48 11 1 74 
1010 INTRA·EC 131 24 2 48 i 14 21 8 i 18 1011 EXTAA·EC 240 18 133 1 27 5 58 
1020 CLASS 1 78 1 23 1 i 1 5 1 51 1030 CLASS 2 151 15 100 26 4 
1031 ACP(66) 29 15 8 1 1 4 
8202.41 CIRCULAR SAW BLADES, IHCL SUTTING A D SLOmNG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF STEEL 
LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGMEN1 S RAPPORTES, AVEC PARnE TAAYAILLANTE EN ACIER 
001 FRANCE 643 313 1 295 1 308 32 1 002 BELG.-LUXBG. 474 i 116 49 1 003 NETHERLANDS 124 46 110 t5 3 7 3 004 FR GERMANY 248 4 
342 
57 125 1 005 ITALY 408 44 2 22 45 006 UTD. KINGDOM 157 4 101 5 009 GREECE 58 24 2 31 1 2 011 SPAIN 58 3 43 1 7 2 036 SWITZERLAND 108 i 101 3 4 036 AUSTRIA 206 198 1 6 064 HUNGARY 25 
19 
20 i 4 1 i 400 USA 431 363 32 9 404 CANADA 51 32 6 4 13 616 IRAN 27 
2 
23 2 2 624 ISRAEL 135 129 i 732 JAPAN 28 27 
102 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France J Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8201.90 
1030 CLASSE 2 4123 95 18 427 10 35 831 1171 286 61 1189 1031 ACP(86) 2133 72 6 172 20 295 769 35 12 752 
8202 SAWS (NON-MECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHLESS SAW BLADES) 
HANDSAEGEN UND SAEGEBLAETTER, ALLER ART 
8202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR-FRAMED RIP SAWS 
RUECKEN· UND BRETTSAEGEN 
1000 M 0 N DE 1563 28 26 301 347 83 7 ' 118 36 92 525 1010 INTRA..CE 476 9 8 109 71 20 7 I 67 32 33 119 1011 EXTRA..CE 1086 19 17 193 276 62 50 4 59 406 1030 CLASSE 2 554 19 8 61 255 57 18 4 59 73 
8202.19 OTHER NON-MECHANICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 
ANDERE HANDSAEGEN ALS RUECKEN· UND BRffiSAEGEN 
001 FRANCE 3338 28 544 2001 50 45 4 363 50 119 179 002 BELG.-LUXBG. BOO 
19 
43 505 1 44 108 54 
003 PAYS.BAS 1636 110 1051 50 155 207 
2a0 
49 195 
004 RF ALLEMAGNE 2072 194 880 
569 
14 44 482 30 148 
005 ITALIE 831 8 94 16 86 19 77 30 14 36 006 ROYAUME-UNI 2339 633 1057 14 160 357 66 028 NORVEGE 744 1 106 444 2 11 120 
030 SUEDE 743 
11 
195 43 
12 
137 
29 
319 9 49 036 SUISSE 1008 107 701 17 25 97 
03B AUTRICHE 612 41 473 
7 
6 79 7 
20 
6 
400 ETATS.UNIS 1221 414 452 20 35 102 171 
404 CANADA 1166 379 378 23 8 125 253 
BOO AUSTRALIE 598 124 46 17 131 260 
1000 M 0 N DE 23152 386 4168 9906 342 1840 23 1651 1833 366 2637 
1010 INTRA..CE 12350 249 2326 5839 149 697 23 1260 890 227 890 
1011 EXTRA..CE 10800 137 1842 4267 192 1143 391 943 138 1747 
1020 CLASSE 1 6769 12 1506 2706 41 248 187 921 29 1119 
1021 A E L E 3312 12 552 1680 12 177 129 513 9 228 
1030 CLASSE 2 3697 125 185 1430 137 894 174 22 109 621 
1031 ACP(86) 1042 124 117 245 16 369 18 7 10 136 
6202.22 BANDSAW BLADES FOR WORKING METAL 
BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 3094 3 2565 69 
6 
51 188 218 
002 BELG.-LUXBG. 1004 8 558 7 13 284 143 003 PAYS.BAS 962 
2 
746 3 10 
24ri 
188 
004 RF ALLEMAGNE 1043 15 
42sB 
32 145 35 574 
005 ITALIE 5281 22 
4 27 
314 687 
006 ROYAUME-UNI 1297 932 10 324 
70 008 DANEMARK 587 401 22 20 74 
011 ESPAGNE 600 
5 
384 28 
13 
5 183 
030 SUEDE 3279 BOO 1 97 2363 
036 SUISSE 1414 1162 16 4 10 222 
03B AUTRICHE 1470 1320 1 27 122 
048 YOUGOSLAVIE 1224 
4 
1167 24 32 
060 POLOGNE 621 617 
81 6 21 064 HONGRIE 668 560 
19 390 AFR. DU SUD 633 93 
12 
4 517 
400 ETATS.UNIS 3702 1487 9 7 2187 
404 CANADA 1149 503 80 565 
728 COREE DU SUD 815 371 
276 
444 
732 JAPON 1856 1084 495 
736 T'AI·WAN 636 586 
2 17 
4 46 
BOO AUSTRALIE 1006 221 254 511 
1000 M 0 N DE 37417 97 66 22619 213 710 4 455 2417 25 10811 
1010 INTRA..CE 14427 31 2 10166 113 252 4 186 1429 
2s 
2244 
1011 EXTRA..CE 22992 66 63 12454 100 459 269 989 8567 
1020 CLASSE 1 16564 1 58 8321 16 129 82 830 7127 
1021 A E L E 6685 66 56 3562 3 19 32 256 25 2760 1030 CLASSE 2 4238 1 2154 327 170 149 1343 
1031 ACP~~ 507 65 4 88 1 76 68 2 25 182 1040 CLA 3 2194 1979 82 3 18 10 98 
8202.24 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS MET ALL 
001 FRANCE 1989 631 743 12 414 189 
003 PAYS.BAS 680 223 408 10 
26 
2 8 36 004 RF ALLEMAGNE 804 18 2ri 137 614 011 ESPAGNE 1003 2 939 
11 
42 
038 AUTRICHE 536 420 4 3 50 52 400 ETATS.UNIS 1261 67 1 66 1123 
1000 M 0 N DE 15150 1142 75 5239 137 99 851 3 3410 95 30 4069 
1010 INTRA..CE 6014 878 7 2047 
137 
30 65 3 1752 47 
30 
1185 
1011 EXTRA..CE 9139 264 69 3192 69 787 t 1658 48 2885 1020 CLASSE 1 3493 24 54 870 133 7 62 I 471 21 1851 1021 A E L E 1247 5 43 719 
4 57 
56 I 127 17 
30 
280 
1030 CLASSE 2 4924 239 14 1763 724 1176 27 890 
1031 ACP~66~ 1756 136 6 638 45 352 36 22 14 507 1040 CLA S 3 721 559 5 12 145 
8202.30 CHAIN SAW BLADES 
SAEGEKmEN 
484 VENEZUELA 769 705 64 
1r,o M 0 N DE 6224 969 41 4057 27 295 237 220 20 356 
1 10 INTRA..CE 2236 566 41 1031 i 10 258 47 96 8 179 1011 EXTRA..CE 3989 403 1 3026 17 36 190 124 13 177 
1020 CLASSE 1 875 20 701 15 2 22 
122 
13 101 
1030 CLASSE 2 2796 382 2010 2 35 167 76 
1031 ACP(86) 757 382 253 2 11 16 29 64 
8202.41 CIRCULAR SAW BLADES, INCL SUTTING AND SLOmNG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF STEEL 
SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENDEN TElL AUS STAHL 
001 FRANCE 3640 1516 14 1565 92 
618 
428 25 
002 BELG.·LUXBG. 2051 
92 
1 1057 12 281 82 
003 PAYS-BAS 1360 11 926 1 76 208 
36 
46 
004 RF ALLEMAGNE 4477 492 32 
2604 
675 1279 1935 28 
005 ITALIE 3292 245 4 18 421 ~ 846 006 ROYAUME·UNI 2209 21 27 1187 4 125 9 009 GRECE 525 166 6 267 22 51 
011 ESPAGNE 565 59 15 326 
26 
28 133 4 
036 SUISSE 1596 3 1324 84 138 21 
03B AUTRICHE 2121 21 1929 10 17 133 10 
064 HONGRIE 633 
181 
558 
37 
44 31 
165 400 ETATS·UNIS 3837 2593 490 371 
404 CANADA 641 1 414 85 5 136 
616 IRAN 979 
27 
915 38 48 61 3 624 ISRAEL 1268 1142 13 19 732 JAPON 524 459 6 7 33 
103 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country·- Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark J Deutschland I 'EMdlia I Espana I France I Ireland J !tali a 1 Nederland I Portugal I 
8202.41 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I 
3587 ' 
2209 
13n 
965 ' 
388 
332 : 
78 ' 
509 18 
437 11 
71 7 
22 6 
sO 6 1 
2138 1 30 485 331 
1061 i 18 399 269 1on 12 86 62 
811 2 51 32 
355 
i 
1 11 15 
203 10 25 28 
63 9 2 
8202.45 CIRCULAR SAW BLADES, IHCL SIJTTINJ. D SLOmNG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF MATERIALS 
OTHER THAN STEEL 
LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGM RAPPORTES, AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BEL XBG. 
D03 NET NOS 
004 F ANY 
D06 . K GDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
74 
15 
38 
79 
39 
7 
18 
12 
11 
25 
13 
6 
18 
106 
tlt 23 
8 ' i 
40 
32 
40 
30 
4 
14 
5 
7 
6 
4 
6 
7 
5 
37 
9 
11 
2 
i 
17 
6 
2 
4 
1 
2 
5 
2 
7 
7 
94 
1 
2 
2 
i 
i 
1 
1 
3 i 
15 
4 
1 
33 
1 
2 
1 
1 
11 
1 
1i 
2 
4 
7 
2 
1000 W 0 R L D 706[ 304 1 162 4 1 14 4 135 181~ ~'lh':t~~~ u~ m 1 1~g 4 : 4 93 
1020 CLASS 1 202 44 1 118 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 78 36 1 21 . . 2 . 17 
1030 CLASS 2 136 75 . 4 4 . 5 . 33 
1040 CLASS 3 86 36 . 1 . . 1 . 17 
8202.47 CIRCULAR SAW BLADESJNCL. SIJTTING A D SLOmNG SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
STEEL FOR WORKING M1:1AL OF DIAMETE, MAX 315 MM . 
LAMES DE SCIES CIRCULAIREs,yc LES F~ISES-SCIES~ AUTRES OU'A DENTS ou A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN 
ACIER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX D' N DIAMETR1: DE MAX.315MM 
001 FRANCE 33 . . 15 . 1 . . 14 
D03 NETHERLANDS 36 . . 9 3 24 
883 ~~'k~~~~dM rf 4 3~ ~~ 
008 DENMARK 13 6 2 5 
030 SWEDEN 17 3 5 6 
036 SWITZERLAND 19 10 4 4 
~ ~~fTRIA ~~ ~ 1~ 11 2~ 
~a~ ~'l?.~N 1~ 1~ ; 2 
1000 w 0 R L D 424 I 1 137 2 89 159 
1020 CLASS 1 182 63 35 52 181~ ~'lh':t~~~ ~1 I i :¥ f ~ :: 
~&§~ 6U~~~UNTR. ~ i ~ 1j ~~ 
8202.49 CIRCULAR SAW BLADESJNCL SIJTTING A~ SLOmNG SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
STEEL FOR WORKING M~:oAL OF DIAMETER >315 MM 
NL: CONFIDENTIAL I 
LAMES DE SCIES CIRCULAIRESMYC LES FRAISES-SCIES~ AUTRES QU'A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN 
NL: ~w~~~¥I~LLE TRAVAIL DES ETAUX D'UN DIAMETR DE >315 MM 
001 FRANCE 75 72 3 
616 IRAN 152 152 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
794 
335 
461 
165 
66 
238 
~"1Fc1E~Ep~Jf.SJ1~~~AIICDff~~~lE 
001 FRANCE 146 
003 NETHERLANDS 61 
004 FR GERMANY 298 
005 ITALY 303 
D06 UTD. KINGDOM 50 
D36 SWITZERLAND 102 
D36 AUSTRIA 137 
400 USA 146 
1000 W 0 R L D 2063 
1010 INTRA·EC 992 
1011 EXTRA·EC 1072 
1020 CLASS 1 611 
1021 EFTA COUNTR. 379 
1030 CLASS 2 346 
1040 CLASS 3 115 
18 
18 
668 
245 
423 
172 
63 
231 
16 
16 
27 
19 
9 
3 
6 
25 
17 
8 
6 
2 
1 
ER'EW~t\ ~~_M~ES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARnE TRAVAILL. 
5 114 1 26 
i 
60 
i 287 
1 
215 i 
4 
83 2 2 
i 4 6 36 3 
4 86 12 
i 
i 
136 
19 82 
135 1 1322 7 4 358 2 162 
110 i 530 5 3 294 1 38 25 792 2 1 64 2 124 
9 1 496 2 35 2 10 
7 1 354 
i 
14 2 
16 205 29 90 
91 24 
8202.55 ~1ffE~~S~~~li"fJ1N I:~IJTTING AN SLOmNG BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
LAMES DE SCIES CIRCUt,.> YC FRAISES-SCIE! AUTRES QUE LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARnE TRAY. EN 
AUTRES IIA nERES OU'En ACIER 
001 FRANCE 195 1 183 
002 BELG.-LUXBG. 230 
3 
218 
D03 NETHERLANDS 97 93 
004 FR GERMANY 101 88 
14i 005 ITALY 143 i D06 UTD. KINGDOM 70 69 008 DENMARK 36 36 011 SPAIN 32 29 030 SWEDEN 44 i 40 036 SWITZERLAND 94 93 
038 AUSTRIA 126 126 056 SOVIET UNION 94 94 208 ALGERIA 39 35 
400 USA 204 76 404 CANADA 31 21 616 IRAN 50 i 6 624 ISRAEL 59 58 
732 JAPAN 55 54 800 AUSTRALIA 41 23 
i 11 10 
1 
8 4 
3 
4 
1 
4i 
i 
3 
104 
3 
3 
i 
12 
8 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
i 
i 
5 
4 
11 
1 
10 
4 
i 
5 
24 
24 
i 
Export 
UK 
74 
14 
60 
41 
13 
4 
2 
3 
58 
13 
45 
6 
13 
26 
3 
i 
3 
1 
24 
36 
4 
32 
32 
4 
1 
18 
12 
5 
4 
1 
2 
44 
69 
8 
61 
56 
1 
5 
i 
1 
4 
127 
10 
18 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ5a I Espana I France I Ireland ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8202.41 
1000 M 0 N DE 36159 3152 256 20677 23 1150 4167 3 5238 45 1448 1010 INTRA-CE 18543 2615 109 8173 
2:i 
836 2624 3 3925 37 221 1011 EXTRA-CE 17616 538 146 12504 313 1544 1312 9 1227 1020 CLASSE 1 10877 206 112 7875 121 886 903 774 1021 A E L E 4680 7 98 3836 
2:i 
74 249 383 
9 
33 1030 CLASSE 2 4964 332 35 3127 172 559 370 337 1040 CLASSE 3 1777 1502 21 99 39 116 
8202.45 &'llt~~LArnASNAfJ~DES, INCL SLITTtNG AND SLOmNG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF MATERIALS 
SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENDEN TEll AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS STAHL 
001 FRANCE 5792 3475 2012 3 7 40 281 197 2 12 002 BELG.-LUXBG. 539 
2158 
207 76 10 9 003 PAYS-BAS 2461 6 260 4 26 246 4 13 004 AF ALLEMAGNE 7846 6352 
200 98 1219 18 006 ROYAUME-UNI 3104 2677 3 32 34 008 DANEMARK 885 373 301 148 3 9 51 4 028 NOAVEGE 1014 897 75 8 26 12 030 SUEDE 817 501 
2 
278 
:i 
28 1 1 032 FINLANDE 842 477 308 19 33 j 37 036 SUISSE 1270 448 357 28 393 038 AUTAICHE 1033 447 458 32 38 58 062 TCHECOSLOVAO 501 489 11 
253 068 BULGARIE 581 310 18 
1 19 215 400 ETATS-UNIS 2199 374 1535 55 616 IRAN 2115 1988 78 49 96 56 9 j 632 ARABIE SAOUD 594 425 2 5 94 720 CHINE 949 621 
15 
234 732 JAPDN 562 401 53 93 
1000 M 0 N DE 39095 25660 41 6766 61 41 551 101 4361 695 273 545 1010 INTRA-CE 21629 15453 6 3262 3 9 211 101 1906 543 31 104 1011 EXTRA-CE 17468 10207 35 3504 58 33 340 
'. 
2455 153 242 441 1020 CLASSE 1 8604 3842 30 3234 1 3 124 897 99 130 244 1021 A E L E 5026 2793 14 1478 
57 
3 90 528 78 37 5 1030 CLASSE 2 5966 4247 5 219 29 196 1026 49 17 121 1040 CLASSE 3 2895 2118 50 20 532 5 94 76 
8202.47 ~t~i~'fo"R s:~R~\':8E:£+~tLo~'m':M:'l.~03wttr,rw BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TElL AUS STAHL 
FUER DIE METALLBEARBEITUNG, DURCHMESSER MAX. 315 MM 
001 FRANCE 1076 643 27 
1o:i 
334 72 003 PAYS-BAS 823 
17 6 569 2 149 92 004 RF ALLEMAGNE 1606 366 4 848 641 006 ROYAUME-UNI 1020 140 514 
1 006 DANEMARK 632 462 54 115 030 SUEDE 547 175 119 190 63 036 SUISSE 876 611 124 125 16 038 AUTRICHE 660 578 19 58 25 400 ETATS-UNIS 1816 639 341 447 389 616 IRAN 505 505 
71 39 732 JAPON 774 664 
1000 M 0 N DE 15251 28 18 7859 9 47 2472 3994 2 822 1010 INTRA-CE 6396 17 6 2822 1 33 1299 2033 2 185 1011 EXTRA-CE 8853 10 12 5036 8 13 1173 1961 638 1020 CLASSE 1 6317 8 3321 3 965 1452 568 1021 A E L E 2479 
10 
6 1630 8 3 304 432 2 104 1030 CLASSE 2 2044 4 1243 10 188 509 70 
8202.49 CIRCULAR SAW BLADES£+NCL SLITTING AND SLOmNG SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
STEEL FOR WORKING M AL OF DIAMETER >315 MM 
NL: CONFIDENTIAL 
ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TElL AUS STAHL 
FUER DIE METALLBEARBEITUNG, DURCHMESSER >315 MM 
NL: VEATRAULICH 
001 FRANCE 609 530 2 68 9 616 IRAN 703 697 6 
1000 M 0 N DE 5917 72 3 4623 4 53 405 626 21 110 
1010 INTRA-CE 2577 68 1 1720 1 2 295 417 21 52 
1011 EXTRA-CE 3340 4 2 2903 3 51 110 209 58 
1020 CLASSE 1 1674 1 1421 3 23 169 57 
1021 A E L E 618 4 1 554 4 at 60 3 1030 CLASSE 2 1339 1 1202 40 1 
1202.53 CIRCULAR SAW BLADES}. INCL. SLITTING AND SLOmNG BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
STEEL FOR WORKING M TERIALS OTHER THAN METAL . 
ANDERE KREISSAEGEBLAmER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TElL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS MET ALL 
001 FRANCE 1264 93 1059 12 19 79 1 
003 PAYS-BAS 607 
16 5 
597 
122 
1 
5895 
9 2li 16 004 RF ALLEMAGNE 6136 
1010 21 
62 
005 ITALIE 1714 578 4 38 34 8 116 :i 33 006 ROYAUME-UNI 602 47 404 1 19 
036 SUISSE 1454 45 1020 381 7 
038 AUTRICHE 981 
6 
972 4 5 
2s0 400 ETATS-UNIS 1173 841 72 4 
1000 M 0 N DE 19277 1047 43 9871 229 105 6853 41 553 31 2 502 
1010 INTRA-CE 11527 848 10 3930 220 84 5965 8 316 27 2 119 1011 EXTRA-CE 7753 199 33 5942 10 21 888 33 238 4 383 
1020 CLASSE 1 5062 83 30 3984 3 13 . 566 33 36 4 310 
1021 A E L E 3194 69 11 2683 
6 
11 397 16 4 
2 
3 
1030 CLASSE 2 1908 116 3 1224 8 322 154 73 
1040 CLASSE 3 780 733 47 
8202.55 ~=~~~sa~~ltfJlNI~,f!E~LITTtNG AND SLOmNG BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
ANDERE KREISSAEGEBEAETTEA EINSCHL. FAAESSAEGEBLAmEA ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TElL ~US ANDEREN 
STOFFEN ALS STAHL 
001 FRANCE 4458 7 4379 
23 19 
26 46 
002 BELG.-LUXBG. 3296 3214 36 4 
003 PAYS-BAS 2046 55 1977 9 2 
22 
3 
004 RF ALLEMAGNE 758 114 
1809 3 
68 533 
12 
21 
005 ITALIE 1836 3 2 
5 6 
7 
006 ROYAUME-UNI 2014 13 1976 13 
006 DANEMARK 1086 1079 
2 
6 
1 011 ESPAGNE 590 383 204 
030 SUEDE 626 3 572 5 7 j 39 036 SUISSE 1882 62 1809 1 3 
038 AUTRICHE 2469 2456 2 
·I 11 056 U.R.S.S. 1586 1586 
74 'I 208 ALGERIE 725 
2 
651 
5 1062 400 ETATS-UNIS 2555 1450 36 
404 CANADA 648 532 
749 
116 
616 IRAN 1140 
sO 302 89 624 ISRAEL 525 474 
10 
1 
732 JAPON 504 1 454 
4 
39 
9:i 800 AUSTRALIE 836 739 
105 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Bestlmmung Destination 
Nimexe I EUR 12 Bel .-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8202.55 
1000 W 0 R L D 2049 96 2 1650 8 1 18 
181? ~Nlr':t~~~ 1~~ 8~ 1 ~~ ' i 1~ 
1020 CLASS 1 663 ! 1 1 496 2 
1021 EFTA COUNTR. 296 1 1 289 . . . 
1030 CLASS 2 301 I 2 . 209 7 1 11 
1040 CLASS 3 149 . . 149 . . . 
8202.61 STRAIGHT SAW BLADES WitH FIXING HOLE EACH END, WIDTH MAX 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
LAMES DE SCIES DROITES, AVEC TROUS DE Fpc.t.TION AUX EXTREMITES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, D'UNE LARGEUR DE MAX. 16 MM 
gga ~~~~~~LANDS ~ 1 ~ ~~ 2 g 
004 FR GERMANY 37 3 
38
. 4 24 
005 ITALY 74 2 4 25 
006 UTD. KINGDOM 78 10 21 46 
011 SPAIN 37 2 10 1 
400 USA 156 2 1 138 
404 CANADA 59 4 18 
706 SINGAPORE 41 2 
1000 w 0 R L D 885 I 1 44 171 18 383 
1010 INTRA·EC 366 I 1 27 130 11 113 
18~~ ~nM-~c ~T 1 H ~~ ~ ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 55 I 9 20 2 14 
1030 CLASS 2 226
39 
7
1 
1
4
5 6 65
12 1031 ACP(66) 
8202.68 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE~ END, WIDTH >16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
kfe¥l~f.ED~JrJ=8r5h~'lfu1Rg~~~D~j TION AUX EXTREMITES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES 
gg~ ~'l'(_~CE ~ 1 ~ :i 1 
011 SPAIN 51 18 2 
404 CANADA 118 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1007 
380 
624 
383 
73 
237 
8 
3 
3 
2 
2 
1 
413 
277 
134 
83 
49 
51 
8 
3 
8 
78 
21 
54 
6 
5 
48 
102 
33 
69 
2 
1 
67 
25 
1 
24 
1 
1 
23 
72 
373 
29 
344 
241 
13 
103 
8202.71 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSAWSINCHAINSAWS, CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGHT SAWS WITH FIXING HOLES EACH END, 
WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORK .. fG METAL . 
LAMES DE SCI~ AUTRES QU' A RUBA':!1 CIR~ULAIRES, DROITES AVEC TROUS DE FIXATION AUX EXTREMITES, QUE CHAINES DE SCIES DITES COUPANTES, AnC PARTIE TRAVAILL.En ACiiR, PR.TRAV.DES METAUX 
001 FRANCE 50 2 4 8 4 35 ~ ~~fERMANY ra :i 1 g~ 
1000 W 0 R L D 417 13 2 30 15 93 1 182 
1010 INTRA·EC 247 7 1 9 12 55 1 117 
1011 EXTRA·EC 170 5 1 22 3 38 65 
1020 CLASS 1 79 1 1 11 1 13 35 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 1 7 . 4 8 
1030 CLASS 2 90 4 11 1 25 30 
8202.93 ~~~~\:PI~.:\IH~t: THOSE FOR BANPSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING OTHER 
~ftr~.SE~EA~~~~spa~Rtl-fR~¢A~~~~:utRl ~'U:T?g~s~~'iWS RAPP. OU CIRCULAIRES, CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTIE 
001 FRANCE 213 3 23 66 1 2 
~ ~~Tcrt~~~~~s ~ 1 4~ 55 12 
005 ITALY 65 6 4:i 12 
006 UTD. KINGDOM 39 11 22 
011 SPAIN 328 30 2 
036 SWITZERLAND 118 5 47 
038 AUSTRIA 75 5 70 
400 USA 866 24 51 
1000 W 0 R L D 3847 11 187 870 31 4 71 1 
1010 INTRA-EC 1340 I 5 120 221 28 4 39 1 
1011 EXTRA-EC 2508j 6 66 849 3 • 32 • 1020 CLASS 1 1402 2 53 215 2 
1021 EFTA COUNTR. 365 . 21 134 . . 1 . 
1030 CLASS 2 950 4 6 403 3 . 30 . 
1040 CLASS 3 155 . 7 31 . . . . 
8202.95 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSA , CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN STEEL 
~ftr~.SE~EA~~~S~~~~&U~t~B:MIE~ ENTS OU A SEGMENTS RAPP. OU CIRCULAIRES, CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTIE 
001 FRANCE 58 9 3 2 
~ ~~~E~~~~~- 13~ 6 ~ 
005 ITALY 173 2 1:i 1 
006 UTD. KINGDOM 23 1 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1190 
535 
654 
154 
42 
341 
161 
107 
24 
83 
10 
9 
27 
47 
34 
17 
17 
2 
2 
15 
10 
8 
2 
2 
a5 
47 
155 
19 
731 
375 
356 
112 
22 
183 
61 
8203 r~~~~ ~SfF~IIn\M~'t}3!.l~:;' ~~~f~tml~;D~~~,f~!NfN~Lw=~~!J~~~~flrWo~~fu~~~~~~ ~':f=~l:~~k~ ~~~~Pf:g ~~P~E 
tf~"~~~:l~Nfr)Suf.R8~~k"f¥ flp~r.~~~,j.lfNS DE SERRAGE; EMPORTE.PIECES, COUPE-TUBES, COUPE-BOULONS ET SIMIL, 
8203.10 HAND FILES AND RASPS 
LIMES ET RAPES, A MAIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEBMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
106 
205 
100 
137 
140 
109 
158 
37 
48 
842 
81 
86 
136 
78 ' 
3 
52 
16 
66 
36 
71 
55 
16 
24 
6 
15 
20 
4 
2 
19 
7 
6 
3 
11 
13 
19 
17 
16 
4 
8 
4 
1 
46 
49 
9 
17 
107 
364 
:i 
294 
65 
796 
2589 
890 
1699 
1083 
195 
500 
117 
41 
3 
19 
2 
255 
70 
185 
23 
7 
110 
52 
8 
1 
2 
9 
11 
6 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
9 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
1 
19 
17 
2 
2 
2 
11 
12 
11 
1 
1 
i 
89 
29 
s9 
25 
56 
3 
18 
32 
3 
32 
125 
42 
1 
i 
2 
2 
3 
1 
2 
29 
6 
2 
19 
7 
46 
5 
17 
593 
6 
1 
168 
3 
163 
161 
4 
2 
5 
16 
5 
5 
24 
15 
37 
39 
259 
81 
178 
70 
9 
109 
21 
2 
5 
31 
41 
127 
4S 
83 
51 
4 
32 
1 
22 
5 
71 
38 
35 
16 
2 
19 
2 
1 
7 
1 
17 
62 
15 
47 
45 
12 
2 
2 
22 
2 
37 
29 
8 
6 
2 
2 
3 
5 
7 
10 
5 
1 
i 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I "E.U66a I Espalla I France I lrelard I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8202.55 
1000 M 0 N DE 35703 395 35 31067 155 70 333 5 2041 33 12 1557 
1010 INTRA.CE 16568 185 13 15221 28 
70 
117 5 854 23 12 110 
1011 EXTRA.CE 19138 211 22 15848 129 218 1188 10 1448 
1020 CLASSE 1 11129 133 17 9418 11 58 76 7 1409 
1021 A E L E 5905 127 15 5674 
129 s5 11 32 7 39 1030 CLASSE 2 4964 76 4 3481 158 1022 2 37 
1040 CLASSE 3 3042 2 2947 3 90 
8202.61 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH MAX 18MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
~~~fn.~~G':".mM ~'Ix~~~J.IGUNGSLOECHERN AN BElDEN BLATTENDEN, MIT EINEM ARBEITENDEN TEll AUS STAHL FUER DIE MET ALL· 
001 FRANCE 672 6 38 492 30 
160 
5 101 
003 PAYS..BAS 684 5 18 280 2 i 5 219 004 RF ALLEMAGNE 601 50 
128 
20 459 60 
005 ITALIE 1236 34 47 360 48 67 006 ROYAUME-UNI 864 130 319 6 362 2 423 011 ESPAGNE 670 26 171 44 4 
400 ETATS..UNIS 1094 24 11 909 1 149 
404 CANADA 918 
:i 8 68 225 621 706 SINGAPOUR n5 2 28 742 
1000 M 0 N DE 12570 22 880 3122 149 4149 92 40 11 4304 
1010 INTRA.CE 5707 12 401 2314 105 1554 66 22 
11 
1232 
1011 EXTRA.CE 6863 10 279 808 44 2595 26 18 3072 
1020 CLASSE 1 3315 181 536 8 1530 5 1055 
1021 A E L E 1046 
10 
145 439 8 275 5 
18 11 
174 
1030 CLASSE 2 3457 98 268 30 992 21 2011 
1031 ACP(68) 753 7 14 55 251 1 11 414 
8202.68 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH > 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
~~~~~~~~G':"me~ ~~aBfl.rTIGUNGSLOECHERN AN BElDEN BLATTENDEN, MIT EINEM ARBEITENDEN TEll AUS STAHL FUER DIE MET ALL· 
001 FRANCE 912 3 17 865 
29 39 2 25 ODS ITALIE 1460 1 1297 94 
011 ESPAGNE 782 
:i 310 15 39 457 404 CANADA 800 88 4 668 
1000 M 0 N DE 10338 8 119 6518 149 1220 221 10 2096 
1010 INTRA.CE 5386 3 58 4232 29 350 20 10 684 
1011 EXTRA.CE 4953 5 81 2287 117 870 201 1412 
1020 CLASSE 1 2591 47 1490 2 101 143 808 
1021 A E L E 1065 5 43 885 60 79 11 67 1030 CLASSE 2 2301 14 790 769 58 60S 
8202.71 ~-m '!,..~~~Ngw;:r "'<W~~ ,~=~~~tN~H~~fLWS, CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGHT SAWS WITH FIXING HOLES EACH END, 
~'fi~i=~~b'fnE~u~~T~MDMf~fimSi~fl[f&tfR~~~gE· OD. LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN UND SAEGEKETTEN, 
001 FRANCE 531 49 
:i 144 171 75 155 2 10 004 RF ALLEMAGNE 941 25 
228 
17 514 34 273 
400 ETATS..UNIS 552 17 13 187 107 
1000 M 0 N DE 7304 335 64 2296 269 1573 41 1597 106 1 1022 
1010 INTRA.CE 3463 180 20 632 245 878 40 949 64 i 457 1011 EXTRA.CE 3840 155 45 1684 23 697 1 848 42 584 
1020 CLASSE 1 1920 25 39 852 5 278 1 410 39 271 
1021 A E L E 843 25 15 472 1 133 1 117 39 40 
1030 CLASSE 2 1790 122 6 727 8 413 234 279 
8202.83 ~~lE~~&ESt3~'irET~ THOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING OTHER 
~~~~~~~~i~~~t~rr"cJ~fJtf~f~'teemMtfill1mhlEGMENT· ODER KREISSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEll 
001 FRANCE 1899 25 261 1246 141 18 
3 
155 32 21 
003 PAYS..BAS 1176 12 43 1107 348 2 681 s5 9 004 RF ALLEMAGNE 1751 12 585 886 8 4 4 60 005 ITALIE 1263 
1 
46 321 9 1 
28 
13 3 
006 ROYAUME-UNI 1080 110 861 36 1 5 38 4 011 ESPAGNE 636 i 159 125 53 :i 295 2 D36 SUISSE 1330 47 1174 77 9 13 
038 AUTRICHE 752 52 695 1 3 1 348 400 ETATS-UNIS 2439 207 928 3 952 3 
1000 M 0 N DE 20102 161 1886 11906 1064 48 213 10 3728 248 15 805 
1010 INTRA.CE 9020 58 1224 5083 952 38 49 10 1263 185 1s 
158 
1011 EXTRA.CE 11063 103 663 8823 132 8 164 2485 63 647 
1020 CLASSE 1 6m 13 521 4187 3 4 22 1363 61 603 
1021 A E L E 2979 10 230 2336 136 4 8 259 55 15 77 1030 CLASSE 2 3619 90 74 2233 3 119 910 2 43 
1040 CLASSE 3 686 68 403 23 192 
8202.95 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN STEEL 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, SEGMENT· ODER KREISSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEIT$iDEN TEll 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
001 FRANCE 557 179 89 151 3 685 113 1 6 15 002 BELG.·LUXBG. 1009 6s5 15 143 28 155 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1439 206 119 2 276 87 10 3 
292 
005 ITALIE 1170 47 71 806 i s6 4 31 006 ROYAUME-UNI 642 367 55 163 
1000 M 0 N DE 13347 4009 7 825 634 17 4443 7 2479 219 33 674 
1010 INTRA.CE 5871 1558 1 355 583 5 2364 7 387 169 9 435 
1011 EXTRA.CE 7476 2453 7 470 71 12 2059 2092 49 24 239 
1020 CLASSE 1 2030 404 5 146 10 719 538 31 177 
1021 A E L E 825 253 5 98 
71 
10 177 257 6 i 19 1030 CLASSE 2 3700 1099 1 323 2 1035 1086 18 58 
1040 CLASSE 3 1745 950 1 305 468 18 3 
8203 HAND TOOLS THE FOLLOWING: PLIER~LUDING CUTT1NG PLIER~ PINCERS TWEEZERS TIHMEN'S SNIPS BOLT CROPPERS AND THE 
LIKE; PERFOAAnNG PUNCHES; PIPE C RS; SPANNERS AND WR CHES (Bifr NOT INCL!JDING TAP WRENbHES); FILES AND RASPS 
ZANGENd PINZETTEN~ SCHRAUBEN- UND SPANNSCHLUESSEL;LOCHEISEN UND .zANGEN, ROHR· UND BOLZENSCHNEIDER U.DGL, METALLSCHEREN, 
FEILEN ND RASPEL , ZUM HANDGEBRAUCH 1 
8203.10 HAND FILES AND RASPS i 
FEILEN UND RASPELN, ZUM HANDGEBRAUCH 
001 FRANCE 2014 10 808 47 
145 
73 862 160 54 
002 BELG.·LUXBG. 1046 
183 
381 40 14 402 35 31 
003 PAYS..BAS 1088 776 4 22 6 34 496 
13 54 
004 RF ALLEMAGNE 1289 68 
1076 
64 271 154 124 109 
ODS ITALIE 1692 
10 
154 61 i ' mi 298 42 63 006 ROYAUME-UNI 1394 217 107 92 I 549 248 1s 008 DANEMARK 502 
1 
3BO 3 31 
23 
47 26 
009 GRECE 581 6 
68 4 7 323 152 3 
030 SUEDE 3238 3 268 7 3 4 433 2495 19 
D36 SUISSE 931 305 13 432 70 50 25 36 
220 EGYPTE 583 41 204 333 5 
272 COTE IVOIRE 1567 14 91 1462 
302 CAMEROUN 951 156 187 608 
107 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 BelgA.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland l Halia J NedeMand I Portugal I UK 
8203.10 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66} 
1040 CLASS 3 
403 
125 
81 
130 
38 
50 
44 
3699 
875 
2721 
1451 
782 
1170 
351 
99 
75 
71 
5 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
8203.81 PLIERS (INCL CUTTING PLIERS), PINCERS, TWEEZERS AND THE LIKE 
TENAILLES, PINCES, BRUCELLES ET SIMIL, MEME COUPANTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66} 
1040 CLASS 3 
685 
373 
328 
485 
528 
468 
75 
142 
64 
96 
150 
116 
233 
42 
275 
274 
45 
84 
73 
70 
211 
197 
82 
56 
26 
47 
43 
13 
97 
5918 
3392 I 
2525 
1617 
943 
789 
88 
118 
8203.83 SPANNERS AND WRENCHES WITH FIXED JAWS 
CLES DE SERRAGE A OUVERTURE FIXE : 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66} 
1040 CLASS 3 
760 
649 
438 
666 
517 
1036 I 
~~ i 
1ra ~ 
~~I 
195 1 
~I 
387 I 
601 
64 
137 
62 I 
178 
89 
76 
69 
72 
43 
~~I 
4107 I 
1651 
1225 
2281 
169 
174 
8203.85 ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 
42 
6 
5 
2 
1 
42 
1 
2 
2 
1 
1 
114 
101 
13 
6 
4 
6 
5 
30 
4 
3 
1 
40 
38 
2 
2 
2 
CLES DE SERRAGE, AUTRES QU'A OUVE~:ruRE FIXE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
~~g ~~~~l~IA 
330 ANGOLA 
400 USA 
484 VENEZUELA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
108 
576 
314 
107 
424 
367 
345 
271 
83 
92 
92 
116 
~B ~1 
J 
1~ 
5 
9 
660! 
26 
29 
6 
12 
5 
170 
3 
7 
1 
1 
6 
1 
290 
1 
1 
1 
12 
2 
5 
1 
9 
35 
3 
3 
1 
2 
83 
22 
71 
58 
50 
14 
4 
2 
5 
18 
3 
18 
9 
6 
8 
6 
3 
8 
1 
4 
3 
1 
44 
125 
24 
15 
6 
7 
44 
44 
878 
290 
588 
298 
68 
276 
44 
14 
417 
140 
289 
441 
367 
25 
115 
30 
19 
67 
76 
96 
26 
226 
229 
19 
20 
3 
195 
154 
72 
22 
21 
30 
34 
1 
67 
3381 
1908 
1473 
1182 
657 
261 
9 
30 
490 
346 
389 
289 
762 
249 
210 
96 
81 
146 
85 
165 
103 
368 
368 
27 
j 
51 
100 
6 
26 
49 
67 
37 
5058 
3057 
2041 
1346 
1098 
633 
55 
62 
29 
15 
24 
21 
25 
2 
6 
1 
1 
6 
58 
64 
18 
29 
3 
3 
5 
3 
1 
364 
5 
6 
2 
6 
131 
1 
65 
3 
31 
506 
65 
441 
147 
2 
212 
2 
82 
49 
14 
14 
74 
41 
37 
1 
2 
10 
11 
4 
3 
3 
1 
4 
2 
12 
1 
10 
1 
31 
3 
4 
3 
4 
438 
252 
187 
35 
14 
132 
2 
20 
60 
39 
14 
30 
119 
108 
9 
5 
54 
45 
13 
4 
27 
9 
20 
14 
3 
1 
7 
81 
19 
17 
2 
1858 
482 
1376 
69 
54 
1222 
25 
86 
375 
36 
10 
238 
280 
156 
3 
8 
45 
28 
13 
4 
30 
54 
16 
1 
384 
134 
1 
2 
27 
2871 
20 
2 
260 
52 
208 
76 
48 
132 
53 
52 
5 
26 
11 
17 
2 
4 
3 
18 
1 
82 
4 
10 
4 
4 
70 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
450 
140 
311 
117 
100 
177 
34 
16 
44 
11 
10 
26 
17 
4 
1 
73 
2 
6 
4 
12 
49 
127 
9 
61 
2 
1 
2 
637 
187 
449 
97 
13 
326 
54 
24 
89 
4 
8 
6 
29 
2 
7 
2 
9 
12 
9 
1 
9 
44 
2 
1 
22 
1047 
120 
78 
212 
188 
14 
14 
14 
18 
77 
29 
36 
46 
11 
14 
13 
56 
41 
41 
381 
8 
66 
39 
27 
12 
3 
14 
9 
1 
114 
42 
11 
28 
15 
19 
20 
62 
61 
15 
3 
4 
27 
35 
24 
47 
66 
2 
11 
1 
12 
4 
4 
16 
713 
372 
341 
139 
84 
151 
26 
51 
18 
4 
7 
4 
6 
2 
2 
3 
6 
10 
8 
4 
132 
45 
88 
75 
17 
12 
4 
102 
33 
25 
24 
70 
49 
33 
37 
78 
33 
9 
41 
57 
84 
5 
42 
28 
12 
1 
4 
2 
825 
2 
601 
280 
321 
51 
48 
270 
180 
61 
118 
330 
26 
26 
2 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
5 
621 
564 
56 
29 
14 
26 
2 
1 
159 
126 
340 
72 
64 
3 
15 
2 
2 
7 
1 
801 
778 
23 
13 
11 
7 
5 
1 
6 
54 
66 
3 
6 
2 
3 
1 
1 
5 
170 
93 
89 
1 
121 
5 
1155 
138 
1019 
793 
599 
224 
38 
2 
1 
i 
8 
6 
2 
2 
2 
4 
24 
9 
150 
40 
111 
73 
14 
38 
21 
1 
6 
2 
10 
5 
j 
2 
j 
11 
1 
1 
6 
8 
3 
1 
3 
7 
102 
33 
70 
51 
20 
19 
5 
2 
90 
13 
158 
4 
24 
5 
1 
2 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
26 
2 
6 
396 
300 
98 
28 
12 
67 
16 
1 
19 
10 
15 
49 
9 
96 
5 
3 
16 
19 
2 
10 
2 
4 
1 
2 
2 
9 
2 
9 
1 
21 
507 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmarl! I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
8203.10 
400 ETATS-UNIS 3782 
4 
1251 1006 155 452 16 557 345 404 CANADA 873 249 5 17 8 460 130 416 GUATEMALA 696 130 557 9 484 VENEZUELA 1139 104 36 :i 996 500 EOUATEUR 578 97 480 1 508 BRESIL 575 530 
24 
39 6 706 SINGAPOUR 529 502 3 
1000 M 0 N DE 34573 338 42 10891 10 4298 2472 1 1266 7266 6202 1787 1010 INTRA..CE 10133 261 11 3960 4 488 662 1 507 2987 835 417 1011 EXTRA..CE 24434 77 31 6931 3809 1810 760 4279 5367 1370 1020 CLASSE 1 11327 8 24 3680 1117 692 563 678 3648 917 1021 A E L E 4930 4 13 1051 21 452 90 636 2526 137 1030 CLASSE 2 12568 60 7 3178 2283 1117 182 3601 1689 451 
1031 ACP~66~ 3862 55 1 402 26 541 90 2272 250 225 1040 CLA S 3 538 9 73 409 1 15 30 1 
8203.91 PLIERS (INCL. CUTIINQ PLIERS), PINCERS, TWEEZERS AND THE LIKE 
ZANGEN ALLER ART, AUCH ZUM SCHNEIDEN; PINZETTEN 
001 FRANCE 9290 328 52 6296 470 
736 
1451 671 1 21 002 BELG.-LUXBG. 5023 
21s 
28 2556 109 298 1275 21 003 PAYS-BAS 6009 38 5388 61 67 198 
1826 4 
42 004 RF ALLEMAGNE 3933 224 269 
5829 
584 499 333 200 005 ITALIE 6725 15 33 339 174 5 194 243 1 91 006 AOYAUME-UNI 7516 43 62 5802 234 801 375 
e6 007 lALANDE 752 261 396 
2 
6 4 3 2 008 DANEMAAK 2477 2 
2 
2176 17 23 210 20 27 009 GRECE 764 
7 
449 44 100 164 4 1 010 PORTUGAL 1415 6 272 87 47 996 
28 2 12 011 ESPAGNE 2187 57 22 1328 30 346 ; 392 028 NORVEGE 1581 1 109 1185 4 157 70 25 030 SUEDE 4643 43 365 2091 36 1816 78 23 191 032 FINLANDE 993 17 59 731 14 78 
' 
57 12 25 036 SUISSE 5907 25 40 4612 11 193 914 109 3 038 AUTRICHE 4032 
:i 12 3588 27 59 317 26 3 052 TUAOUIE 595 
1 
292 19 2 
' 
272 7 064 HONGRIE 1338 392 158 106 655 26 208 ALGERIE 574 9 16 5 2 531 7 i 4 216 LIBYE 1019 51 
11 
11 944 12 390 AFR. DU SUD 1162 2li 24 943 11 28 69 100 400 ETATS-UNIS 5633 4413 88 205 559 101 223 404 CANADA 1351 1210 15 11 7 65 43 484 VENEZUELA 662 330 296 17 18 1 528 ARGENTINE 544 
6 7 
503 27 14 
69 22 9 624 ISRAEL 1255 1097 21 24 632 ARABIE SAOUD 568 1 
:i 455 31 21 34 19 5 664 INDE 622 9 109 27 6 352 131 21 800 AUSTRALIE 1648 18 1068 4 389 13 122 
1000 M 0 N DE 88577 1392 1394 57352 17 3343 7798 5 9939 5515 23 1799 1010 INTRA..CE 46090 1153 512 30491 2 1951 2796 5 4239 4438 8 495 
1011 EXTRA..CE 42477 237 882 26861 6 1391 5002 5700 1078 15 1305 
1020 CLASSE 1 28791 120 692 20914 298 2441 2906 550 870 1021 A E L E 17236 86 590 12272 
6 
118 2154 1525 244 
1s 
247 
1030 CLASSE 2 11292 109 177 5035 822 2193 2010 492 433 
1031 ACP~66~ 1213 66 24 139 27 534 167 47 15 194 1040 CLA S 3 2393 8 13 912 271 368 ., 784 36 1 
8203.93 SPANNERS AND WRENCHES wrrH FIXED JAWS 
SCHRAUBEN- U.SPANNSCHLUESSEL M.UNVERAENDERLICHER SPANNWErrE 
001 FRANCE 4675 115 76 3567 359 
461 
95 421 3 39 
002 BELG.-LUXBG. 4210 
1os 
5 2707 277 15 612 133 
003 PAY5-BAS 4525 9 4086 98 44 836 49 ao<i 134 004 RF ALLEMAGNE 2608 19 41 
2565 
248 109 22 22 533 005 ITALIE 3758 9 5 785 195 
728 s4 168 9 006 ROYAUME-UNI 8100 12 52 6122 783 128 221 206 007 lALANDE 1119 850 58 3 
20 
2 
008 DANEMARK 2567 
1 
2428 38 4 14 63 
009 GRECE 1111 678 326 64 .. 33 9 
010 PORTUGAL 1058 5 664 349 33 
26 26 i 7 011 ESPAGNE 1384 1 951 
1oB 
363 .. 16 
028 NORVEGE 1629 
:i 23 1438 2 121 5 7 46 030 SUEDE 2953 47 2580 33 29 15 32 93 
032 FINLANDE 1708 
2 
13 1416 143 126 
s8 10 48 036 SUISSE 5312 1 5129 1 43 30 
038 AUTRICHE 3025 1 2842 63 11 100 2 6 
064 HONGRIE 610 10 305 168 122 5 
:i 204 MAROC 829 
:i 1 2 100 724 7 208 ALGERIE 973 97 19 846 
:i 21 390 AFR. DU SUD 651 
1 
2 552 6 63 4 
400 ETATS-UNIS 1961 38 1138 40 639 38 27 40 
484 VENEZUELA 721 23 670 28 
47 42 624 ISRAEL 517 278 139 11 22 632 ARABIE SAOUD 651 
2 
492 90 40 i 7 706 SINGAPOUA 717 683 12 7 12 
800 AUSTAALIE 645 5 568 1 2 69 
1000 M 0 N DE 68784 329 441 47924 4 8443 8333 1690 787 2554 69 2210 
1010 INTRA..CE 35120 260 196 24620 3322 1404 1584 315 2284 26 1149 
1011 EXTRA..CE 33654 68 245 23304 3118 4929 125 472 289 43 1061 
1020 CLASSE 1 19406 5 167 16717 456 1006 125 369 138 423 
1021 A E L E 14740 5 86 13502 354 218 121 178 80 4:i 196 1030 CLASSE 2 12515 63 68 5883 2084 3510 102 147 615 
1031 ACP~66~ 1750 60 43 479 220 586 26 75 43 218 
1040 CLA S 3 1735 10 705 578 413 2 5 22 
8203.95 ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 
SCHRAUBEN- UND SPANNSCHLUESSEL lot. VERAENDERLICHER SPANNWErrE 
001 FRANCE 3231 84 2 541 1291 113 871 40 1 288 
002 BELG.-LUXBG. 3010 
31l 6 193 206 1117 598 316 514 68 003 PAYS-BAS 1398 580 79 42 
236 
268 
2sB :i 112 004 RF ALLEMAGNE 2947 30 35 
259 
1203 231 274 647 
005 ITALIE 2165 54 2 1358 73 244 
707 
22 
2 
153 
006 AOYAUME-UNI 3227 35' 24 681 984 294 441 I 59 
381 007 lALANDE 2872 2435 39 11 3:i 100 3 3 008 DANEMAAK 945 2 132 72 i 458 8 80 
009 GRECE 721 22 1 8 212 99 332 47 
010 PORTUGAL 687 47 1 8 196 27 347 
32 
61 
011 ESPAGNE 668 13 122 
114 
92 i 297 110 028 NORVEGE 1000 9 4:i 351 3 
131 
416 6 58 
030 SUEDE 1590 15 48 1027 43 38 
i 
91 5 192 
036 SUISSE 1515 29 9 413 176 124 133 543 16 72 
038 AUTRICHE 1270 1 377 218 16 607 51 
064 HONGAIE 1430 62 1 48 76 152 I 1091 4 208 ALGERIE 791 6 9 638 '134 
216 LIBYE 561 1 3 1 523 
2 
33 
288 NIGERIA 610 1 513 
11 
43 I 5 6i 46 330 ANGOLA 511 1 1 36 368 35 
400 ETATS-UNIS 2599 1 2 350 1714 242 155 1 134 
484 VENEZUELA 693 
sO 675 s6 382 9 9 706 SINGAPOUA 628 :i 7 14 
2 
116 
732 JAPON 946 363 7 1 505 28 40 
800 AUSTRALIE 894 1 36 197 5 386 88 1 180 
1000 M 0 N DE 47095 3512 598 7275 15 10944 5653 3336 t781 1086 72 4823 
109 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ~--~--~--~------~~.-~-r---.---.---.---.~~ 
Nlmexe I EUR 12 Bl1!g.-lux. I Danman I Dautschland I 'EAA6&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8203.95 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
2784 
3821 
1337 
529 
2317 
860 
165 
259 
32 
7 
2 
16 
12 
9 
12 
32 
17 
9 
15 
3 
1203.97 PEAFORA TING PUNCHES, PIPE CUTTERS, BOLT CROPPERS AND THE LIKE 
EIIPOATE.PIECES, COUPE·TUBES, COUPE-BOULONS ET SIMIL. 
001 FRANCE 66 1 
~ ~~~~ek~~~gs 1~ 16 
004 FR GERMANY 63 1 
005 ITALY 93 1 
006 UTD. KINGDOM 54 1 
007 IRELAND 165 141 
~ ~"g).TZERLAND ~ 3 
800 AUSTRALIA 56 
1000 W 0 A L D 1475 172 
1010 INTRA·EC 657 182 18M ~m~·~C m , 19 
1021 EFTA COUNTR. 125 I 3 
1030 CLASS 2 237 1 
8203.99 nNMEN'S SNIPS AND OTHER METAL CUTTINb SHEARS 
CISAIWS A METAUX 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
51 
48 
61 
39 
1008 
425 
563 
231 
119 
322! 
3 
4 
13 
7 
8 
:i 
1 
3 
18 
3 
15 
14 
10 
1 
130 
235 
192 
176 
36 
7 
5 
18 
43 
16 
37 
5 
1 
18 
11 
2 
254 
130 
125 
78 
55 
35 
13 
37 
28 
31 
328 
129 
199 
119 
88 
76 
2 
i 
1178 
1894 
643 
109 
1028 
7 
22 
16 
8 
3 
31 
35 
30 
4 
31 
3 
287 
130 
157 
71 
8 
80 
4 
2 
1 
87 
15 
52 
11 
3 
41 
158 
891 
56 
27 
804 
673 
31 
13 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
88 
29 
39 
4 
3 
35 
35 
11 
24 
3 
1 
21 
215 
165 
109 
27 
57 
1 
5 
30 
14 
11 
12 
9 
148 
10 
273 
79 
194 
192 
19 
1 
451 
474 
200 
146 
178 
89 
95 
3 
1 
1 
4 
68 
13 
55 
18 
7 
37 
24 
3 
8 
384 
185 
199 
30 
23 
150 
1204 OTHER HAND TOOLS, INCL. GLAZIERS' DIAIIOND~;,,!ILOW LAM~~~.i...'{!CES AND CLAMP!!, OTHER THAN ACCESSORIES FOR, AND PARTS 
OF MACHINE TOOLS; PORTABLE FORGES; GAINDINU WHEELS wnn FAA11nOAKS (HAND OR .-EDAL OPERATED) 
AUTAES OUTILS ET OUT11.LAGE A MAIN; ENCLUMES, ETAUX. LAIIPES A SOUDER, FORGES POATATIVES, MEULES AVEC BATlS, A MAIN OU A 
PEDALE, DIAMANTS DE VITAIEAS 
1204.10 VICES, CLAMPS AND THE UKE 
ETAUX, SEARE...IOINTS ET AAnet.ES SIMIL. 
001 FRANCE 997 
002 BELG.·LUXBG. 610 
003 NETHERLANDS 908 
004 FR GERMANY 879 
005 ITALY 447 
006 UTD. KINGDOM 144 
007 IRELAND 249 I 
008 DENMARK 590 
028 NORWAY 162 
030 SWEDEN 455 
~ ~~1;1~~LAND }~ I 
036 AUSTRIA 564 1 
:82 g~~ADA 1~ ; 
800 AUSTRALIA 461 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1= i 
7058 
4926 
2137 
2059 
293 
8 
36 
6 
3 
5 
224 
8 
26 
1 
328 
291 
38 
26 
25 
9 
8 
5 
6 
3 
28 
4 
24 
17 
14 
7 
6 
8204.20 BLOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, 
1
PAJNT REMOVAL ETC. 
LAMPES A SOUDER, A BRASEA, A DECAP~A, ET SIMILAIAES 
1000 W 0 R L D 148 ! 3 1 
1010 INTRA·EC 80 1' 3 
1011 EXTRA·EC 68 i 
1020 CLASS 1 49 I 
8204.40 DRILLING, THREADING AND TAPPING TOO~ 
OUTILLAGE DE PER CAGE, DE FILET AGE U DE TARAUDAGE 
I 
001 FRANCE 144 • 
~ ~~~~ek~~gs ~ e 
004 FR GERMANY 80 
005 ITALY 148 
006 UTD. KINGDOM 61 
036 SWITZERLAND 35 
036 AUSTRIA 48 
400 USA 78 
417 
322 
760 
213 
57 
~ 
327 
99 
688 
517 
143 
80 
n 
4857 
2288 
2571 
2094 
1729 
466 
26 
18 
7 
8 
7 
30 
12 
33 
49 
20 
25 
32 
8 
8 
1 
7 
7 
1000 W 0 R L D 1313 38 3 344 10 
1010 INTRA·EC 830 14 187 
1011 EXTRA·EC 6821 24 3 1n 10 
1020 CLASS 1 280 1 2 101 
1021 EFTA COUNTR. 11~ 1 69 1030 CLASS 2 374 1 2 74 10 
1040 CLASS 3 30 22 2 
8204.50 HAMMERS AND SLEDGEHAMMERS OF KINDS EXCL CARTRIDGE OPERATED HAMMERS 
MARTEAUX ET r.tASSES DE TOUS GENAE 
001 FRANCE ~ 8 1 66 
~ ~~~~ek~~gs ~ 3 ,· m 
004 FR GERMANY 10m 1 
005 ITALY 11 57 
006 UTD. KINGDOM 1 22 
028 NORWAY 1~ 8 102 030 SWEDEN 1 13 47 
036 SWITZERLAND 31 110 
036 AUSTRIA 21 80 
1000 W 0 R L D 471 13 35 1271 
1010 INTRA·EC 273 12 2 784 
1011 EXTRA·EC 197 1 32 488 
1020 CLASS 1 113 30 365 
110 
322 
5 
1 
125 
14 
10 
1 
:i 
2 
100 
3 
1 
979 
497 
482 
114 
4 
358 
1 
37 
7 
3 
63 
59 
27 
2 
4 
35 
493 
232 
260 
74 
8 
181 
6 
23 
19 
7 
86 
36 
153 
16 
9 
451 
340 
111 
62 
75 
19 
53 
68 
1 
6 
2 
36 
5 
9 
1 
72 
3 
1 
851 
273 
578 
148 
55 
419 
154 
84 
44 
40 
32 
2 
3 
2 
1 
21 
8 
13 
2 
1 
11 
24 
67 
17 
7 
6 
1 
252 
127 
128 
5 
5 
27 
5 
7 
13 
10 
8 
5 
475 
4 
563 
66 
498 
494 
12 
3 
4 
36 
5 
34 
8 
5 
i 
115 
94 
21 
19 
14 
2 
61 
19 
21 
250 
8 
10 
3 
7 
3 
59 
33 
14 
9 
2 
879 
447 
232 
142 
105 
90 
13 
18 
14 
3 
1 
30 
1 
1 
2 
11 
10 
122 
34 
88 
26 
14 
62 
89 
23 
4 
505 
11 
23 
173 
127 
1454 
634 
820 
349 
140 
30 
7 
6 
23 
23 
1 
3 
6 
2 
16 
11 
5 
2 
2 
3 
4 
26 
14 
12 
1 
1 
4 
134 
149 
335 
47 
50 
3 
33 
18 
32 
11 
12 
1 
22 
6 
3 
865 
751 
114 
106 
74 
8 
5 
10 
7 
4 
3 
8 
4 
4 
1 
6 
i 
25 
23 
2 
2 
1 
30 
60 
40ii 
11 
28 
12 
33 
12 
1 
618 
544 
72 
69 
2 
2 
2 
2 
40 
40 
13 
11 
2 
2 
2 
66 
2:i 
37 
138 
125 
11 
241 
266 
106 
27 
156 
43 
3 
22 
3 
3 
7 
7 
23 
26 
41 
317 
100 
218 
159 
20 
42 
3 
2 
1 
114 
23 
91 
67 
3 
24 
49 
13 
71 
102 
95 
22 
162 
42 
12 
39 
6 
12 
132 
924 
373 
3121 
607 
2514 
1785 
119 
690 
78 
15 
5 
9 
6 
35 
1 
14 
4 
1 
26 
141 
58 
83 
53 
5 
30 
10 
7 
43 
37 
4 
61 
10 
1 
483 
169 
314 
237 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EAM&a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland _l Portugal I UK 
8203.95 
1010 INTRA-CE 21871 3033 71 2563 5611 2008 1784 3875 964 6 1848 1011 EXTRA-CE 25199 476 527 4712 5332 3847 1541 5900 122 65 2877 1020 CLASSE 1 12507 186 282 3319 3183 550 ,m 2539 43 1250 1021 A E L E 5890 57 136 2309 622 242 1758 36 65 466 1030 CLASSE 2 10583 194 239 1261 2005 2688 2109 79 1557 
1031 ACP~~ 3365 162 38 572 60 1147 4 921 61 65 335 1040 CLA 3 2109 96 6 132 144 409 1252 70 
8203.97 PERFORATING PUNCHES, PIPE CUTTERS, BOLT CROPPERS AND THE LIKE 
LOCHEISEN, LOCHZANGEN, ROHR- UNO BOLZENSCHNEIDER U.DGL. 
001 FRANCE 785 42 1 303 162 11!i 15 33 11 158 002 BELG.·LUXBG. 1027 
393 
30 187 66 543 34 48 003 PAY5-BAS 714 
9 
195 27 16 
2sB 28 110 
83 004 RF ALLEMAGNE 953 27 
477 
336 21 164 005 ITALIE 1133 38 
4 
372 29 140 
10 
1 76 006 ROYAUME-UNI 745 26 146 219 43 258 39 
137 007 IRLANDE 1471 1318 2 13 1 22 153 67 li 036 SUISSE 604 2 
13 
274 68 10 400 ETAT5-UNIS 2611 8 110 270 4 1900 6 20 286 BOO AUSTRALIE 623 28 42 204 343 
1000 M 0 N DE 16490 2021 263 2953 2 2394 968 4463 501 329 2 2594 1010 INTRA-CE 7623 1872 48 1480 2 1247 282 1482 111 194 2 909 1011 EXTRA-CE 8864 150 216 1473 1147 685 2980 390 134 1685 1020 CLASSE 1 6353 50 207 973 660 54 2956 167 67 1219 1021 A E L E 1738 33 177 689 
2 
94 47 398 88 42 
2 
170 
1030 CLASSE 2 2255 53 10 428 430 611 25 217 67 410 
8203.99 TIN MEN'S SNIPS AND OTHER METAL CUTTING SHEARS 
MET ALLSCHEREN 
001 FRANCE 591 17 257 18 6 207 49 43 003 PAYS.BAS 690 11 512 13 45 
116 
103 
005 ITALIE 571 390 4 25 
122 4 
36 038 SUISSE 552 399 5 21 
1000 M 0 N DE 8970 109 22 4011 306 428 2404 304 132 1253 1010 INTRA-CE 3953 33 9 1864 88 203 1052 173 132 398 
1011 EXTRA-CE 5018 76 13 2148 217 226 1352 131 855 1020 CLASSE 1 2648 6 8 1469 65 44 404 34 618 
1021 A E L E 1606 6 6 1166 29 19 299 34 49 
1030 CLASSE 2 2020 70 5 649 152 176 701 30 237 
8204 OTHER HAND TOOLS, INCL. GLAZIERS' DIAMONDS~BLOW LAM~NVILS~CES AND CLAMP~ OTHER THAN ACCESSORIES FOR, AND PARTS 
OF MACHINE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRIND I G WHEELS FRAM ORKS (HAND OR EDAL OPERA TED) 
~~~~~N~~C~.l'ff~~~G; AMBOSSE, SCHRAUBSTOECKE, LOETLAMPEN, FELDSCHMIEDEN, HAND- ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEIFAPPARATE UNO 
8204.10 VICES, CLAMPS AND THE LIKE 
SCHRAUBSTOECKE, SCHRAUBZWINGEN UNO AEHNLICHE SPANNZEUGE 
001 FRANCE 3451 24 
1 
1850 4 566 446 21 381 161 438 002 BELG.·LUXBG. 2707 
195 
1339 23 171 99 558 76 003 PAYS.BAS 4221 4 3546 4 93 36 97 473 282 004 RF ALLEMAGNE 2594 15 78 
121s 
257 415 647 673 
005 ITALIE 1949 5 43 145 37 
26 
57 447 
006 ROYAUME-UNI 722 30 386 48 20 113 98 
191 007 IRLANDE 1545 1343 5 1 2 
a5 56 3 008 DANEMARK 2305 20 29 1665 5 91 81 308 028 NORVEGE 667 
45 
455 6 
5:! 
16 58 103 
030 SUEDE 2278 99 1657 
7 
154 30 137 104 
032 FINLANDE 782 
3 
20 550 36 43 21 47 101 036 SUISSE 3889 10 3348 12 121 257 40 55 038 AUTRICHE 2293 
4 
3 2096 1 8 
' 
102 7 76 
400 ETATS-UNIS 5898 3 1003 228 274 3441 123 173 649 
404 CANADA 1607 349 25 11 26 59 17 1146 BOO AUSTRALIE 1090 296 4 40 18 12 694 
1000 M 0 N DE 46595 1756 307 22550 76 1599 3342 4072 2674 1993 24 8202 
1010 INTRA-CE 20695 1646 85 10588 4 998 1326 468 1521 1435 17 2607 
1011 EXTRA-CE 25897 110 222 11962 71 600 2016 3605 1152 558 7 5594 
1020 CLASSE 1 20037 55 187 10234 300 770 3566 760 498 3647 
1021 A E L E 9962 47 163 8141 
71 
22 326 94 426 289 
7 
454 
1030 CLASSE 2 5642 47 35 1686 257 1215 19 388 60 1857 
1031 ACP(66) 1009 40 19 148 5 359 56 32 7 343 
8204.20 BLOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAINT REMOVAL ETC. 
LOETLAMPEN, LAMPEN ZUM ABBRENNEN VON FARBEN U.AEHNL. LAMPEN 
1000 M 0 N DE 2751 42 56 742 7 4 1397 3 169 128 11 192 
1010 INTRA-CE 1483 37 5 356 8 4 759 3 150 76 11 97 1011 EXTRA-CE 1268 5 51 386 639 19 52 95 
1020 CLASSE 1 1013 32 359 1 511 10 47 4 49 
8204.40 DRILLING, THREADING AND TAPPING TOOLS 
BOHRWERKZEUGE, GEWINDESCHNEID- UNO GEWINDEBOHRWERKZEUGE 
001 FRANCE 899 7 354 172 
23 
23 87 141 115 
002 BELG.-LUXBG. 805 
111 
222 45 463 1 42 9 
003 PAY5-BAS 741 
14 
562 17 3 64 6 19 42 004 RF ALLEMAGNE 557 
1 598 
313 88 25 34 
005 ITALIE 1340 334 26 348 
2 
11 22 
006 ROYAUME-UNI 530 4 26 206 151 3 109 55 9 038 SUISSE 598 
1 
434 10 30 59 31 5 
038 AUTRICHE 547 452 18 38 8 72 4 9 319 400 ETATS.UNIS 779 27 52 240 86 
1000 M 0 N DE 12709 695 118 4506 71 3040 543 1436 670 311 20 1299 
1010 INTRA-CE 5777 202 15 2263 7i 1271 180 1141 153 269 20 283 1011 EXTRA-CE 6929 493 102 2243 1768 362 295 517 42 1016 
1020 CLASSE 1 3334 58 63 1457 495 125 263 241 29 9 594 
1021 A E L E 1676 5 57 1082 
71 
55 48 200 128 10 
11 
91 
1030 CLASSE 2 2974 10 40 676 1210 228 31 264 14 419 
1040 CLASSE 3 622 425 110 63 9 12 3 
8204.50 HAMMERS AND SLEDGEHAMMERS OF ALL KINDS EXCL. CARTRIDGE OPERATED HAMMERS 
HAEMMER UNO FAEUSTEL ALLER ART 
001 FRANCE 833 19 17 261 90 
1s0 
160 121 91 74 
002 BELG.-LUXBG. 1303 758 32 73 228 52 
003 PAY5-BAS 1877 2s 1306 12 340 14 
732 22 
179 
004 RF ALLEMAGNE 1700 2 32 
274 
209 28 606 69 
005 ITALIE 583 234 23 
3 17 
25 
27 
27 
006 ROYAUME-UNI 928 11 169 524 15 162 
121 028 NORVEGE 648 29 428 4 1 65 
030 SUEDE 604 24 191 46 2 70 238 79 038 SUISSE 920 567 2 263 32 16 
038 AUTRICHE 577 355 22 194 5 1 
1000 M 0 N DE 15131 63 192 5601 1513 1386 4 2283 1746 164 2178 
1010 INTRA-CE 8079 47 83 3224 1137 607 4 885 1323 145 644 
1011 EXTRA-CE 7052 16 130 2377 378 779 1398 423 18 1534 
1020 CLASSE 1 4260 4 109 1853 144 31 630 397 1092 
111 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Balg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I "EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8204.50 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
900 
821 
204 
I 
24 
3 
8204.60 PLANES, CHISELS AND OTHER CUTIING TOOLS FOR WORKING WOOD 
I 
RABOTS, CISEAUX ET AUTR. OUTILS TRANCHANTS P.TRAVAIL DU BOIS 
i 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
8204.70 SCREWDRIVERS 
TOURNEVlS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
146 
232 
105 
114 
43 
57 
67 
47 
620 
82 
97 
96 
104 
2407 
807 
1599 
1036 
170 
521 
119 
419 
237 
342 
91 
224 
288 
124 
153 
47 
131 
47 
186 
169 
58 
44 
. 2 
2 
4 
11 
7 
4 
4 
4 
21 
3 
2 
6 
1 
1 
6 
18 
2 
18 
13 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
367 
97 
27 
16 
4 
13 
ri 
11 
12 
26 
30 
10 
2 
1 
218 
75 
141 
100 
58 
27 
10 
288 
88 
305 
167 
241 
111 
70 
30 
91 
35 
179 
167 
36 
41 
1000 W 0 R L D 3118 : 38 8 2170 
1010 INTRA-EC 1972 ,. 34 2 1338 
1011 EXTRA-EC 1148 2 8 832 
1020 CLASS 1 801 5 661 
1021 EFTA COUNTR. 583 ! . 4 504 
1030 CLASS 2 323 i 2 1 162 
8204.72 GLASS CUTTING TOOLS I 
DIAMANTS DE VITRIERS (YC COUPE·VERRE • MOLETTE) 
1~8 ~UJ' 1gf J 1 · ~~ 1011 EXTRA-EC 69 • • 58 
1020 CLASS 1 34 . . 26 
1030 CLASS 2 34 . . 30 
8204.74 TOOLS FOR MASONS, MOULDERS, CEMENT ORKERS, PLASTERERS AND PAINTERS 
OUTILS POUR MACONS, MOULEURS, CIME ERS, PLA TRIES, PEINTRES 
001 FRANCE 693 7 476 
002 BELG.-LUXBG. 353 . 193 
~ ~~T~f~~~~s ~~ ~ 2 23~ 
006 UTD. KINGDOM 164 4 64 
028 NORWAY 87 28 43 
030 SWEDEN 83 24 36 
036 SWITZERLAND 320 217 
038 AUSTRIA 145 116 
064 HUNGARY 160 160 m tM~·~RIA 1ijg 1 
400 USA 151 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 
1040 CLASS 3 
4249 
1928 
2323 
936 
654 
1205 
172 
184 
77 
53 
24 
24 
24 
8204.78 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WALLPLUGGING ETC. TOOLS 
99 
8 
93 
57 
53 
34 
8 
3 
1821 
1047 
774 
468 
424 
143 
9 
164 
9 
9 
9 
29 
47 
9 
7 
2 
5 
37 
9 
1 
a:i 
3 
1 
200 
82 
137 
94 
4 
36 
6 
6 
70 
19 
51 
4 
1 
35 
22 
110 
24 
86 
25 
1 
56 
1 
6 
2 
112 
45 
16 
5 
17 
12 
1 
2 
1 
2 
136 
78 
57 
7 
4 
51 
23 
74 
5 
5 
17 
3 
2 
31 
1 
4 
3 
1 
6 
217 
143 
74 
21 
9 
51 
4 
1 
3 
3 
1o4 
53 
54 
1 
1 
2 
61 
13 
189 
11 
831 
262 
549 
92 
79 
456 
84 
OUTILS (PISTOLETS) A RIVER, A FIXER TAM ONS, CHEVlLLES, ETC., FONCTlONNANT AVEC CARTOUCHE DETONANTE 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
44 
30 
211 
48 
640 
199 
439 
352 
65 
84 
6204.80 HAND TOOLS FOR HOUSEHOLD USES 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN A USAGES 
001 FRANCE 825 
002 BELG.·LUXBG. 713 
003 NETHERLANDS 442 
004 FR GERMANY 679 
005 ITALY 169 
006 UTD. KINGDOM 363 
007 IRELAND 62 
008 DENMARK 575 
009 GREECE 90 
011 SPAIN 204 
028 NORWAY 316 
030 SWEDEN 184 
032 FINLAND 46 
036 SWITZERLAND 238 
038 AUSTRIA 236 
390 SOUTH AFRICA 56 
400 USA 739 
112 
3 
3 
OMESnOUES 
86 
21 
3 
3 
3 
4 
8 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
6 
17 
1 
125 
9 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
13 
58 
23 
35 
26 
11 
9 
232 
139 
316 
119 
126 
2 
527 
7 
34 
55 
74 
31 
137 
153 
8 
193 
6 
6 
43 
1 
45 
1 
44 
44 
25 
7 
15 
6 
5 
13 
39 
1 
98 
13 
275 
100 
175 
130 
8 
43 
3D 
2 
67 
24 
28 
2 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
17 
7 
26 
4 
4 
j 
322 
471 
92 
76 
1 
10 
13 
j 
1 
1 
3 
3 
132 
115 
17 
6 
3 
10 
2 
13 
7 
12 
1 
1 
1 
1 
4 
71 
39 
32 
7 
2 
25 
3 
1 
1 
1 
66 
6 
9 
35 
32 
4 
1 
38 
14 
1 
180 
21 
769 
186 
583 
123 
57 
448 
30 
11 
2 
46 
24 
22 
9 
4 
12 
354 
75 
38 
362 
179 
6 
21 
38 
131 
87 
28 
8 
61 
64 
10 
377 
62 
2 
15 
208 
39 
5 
33 
10 
12 
8 
6 
3 
377 
309 
69 
63 
43 
6 
4 
85 
62 
70 
23 
41 
9 
14 
19 
6 
1 
2 
352 
291 
61 
48 
40 
14 
9 
46 
Hi 
3 
1 
1 
6 
95 
79 
16 
12 
3 
5 
14 
425 
205 
2 
6 
3 
2 
12 
39 
1 
2 
6 
6 
16 
11 
2 
1 
i 
1 
3 
16 
5 
12 
128 
j 
53 
208 
192 
16 
2 
2 
14 
9 
73 
2 
1 
1 
1 
j 
2 
94 
77 
28 
30 
1 
70 
2 
43 
496 
61 
97 
91 
96 
1312 
155 
1157 
753 
48 
383 
67 
6 
6 
28 
1 
2 
1 
48 
18 
1 
3 
11 
1 
175 
100 
76 
55 
23 
21 
12 
4 
7 
7 
1 
6 
4 
16 
9 
10 
20 
3 
71 
229 
56 
173 
157 
35 
16 
7 
28 
57 
34 
202 
47 
154 
142 
42 
12 
40 
34 
43 
21 
16 
69 
20 
26 
16 
9 
53 
2 
16 
4 
38 
115 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elldlio l Espana I France I Irelan~ I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8204.50 
1021 A E L E 3087 
12 
76 1693 75 14 528 363 
18 
338 1030 CLASSE 2 2669 20 486 216 693 768 25 430 1031 ACP(66) 700 10 97 45 252 169 2 4 121 
8204.60 PLANES, CHISELS AND OTHER CUTTING TOOLS FOR WORKING WOOD 
HOBEL, BEITEL UND ANDERE SCHNEIDWERKZEUGE F. HOLZBEARBEITUNG 
001 FRANCE 805 8 154 93 192 187 171 002 BELG.-LUXBG. 2272 
16 
101 20 177 12 1946 16 003 PAYS-BAS 848 
10 
160 51 32 70 
283 
519 004 RF ALLEMAGNE 1003 8 343 476 81 88 57 005 ITALIE 599 3 107 71 22 56 63 12 006 ROYAUME.UNI 505 1 98 10 6 318 030 SUEDE 553 6 86 3 17 133 311 036 SUISSE 741 62 479 32 14 145 6 400 ETATS-UNIS 5047 737 920 5 9 91 3285 404 CANADA 695 144 34 13 1 69 434 612 IRAQ 709 
15 4 1 j 709 632 ARABIE SAOUD 656 
30 
629 600 AUSTRALIE 746 23 14 14 665 
1000 M 0 N DE 20854 72 196 3307 2187 1207 22 607 3793 7 9456 1010 INTRA-CE 7084 32 15 994 773 649 ~ 477 2903 i 1219 1011 EXTRA-CE 13771 40 181 2314 1414 558 
' 
130 890 8237 1020 CLASSE 1 9216 147 1842 1045 76 88 823 5195 1021 A E L E 2129 46 100 917 44 53 59 573 j 383 1030 CLASSE 2 4168 35 315 294 482 36 67 2892 1031 ACP(66) 1088 40 26 124 47 211 6 37 7 590 
8204.70 SCREWDRIVERS 
SCHRAUBENZIEHER(SCHRAUBENDREHER) 
001 FRANCE 4551 123 2 3685 73 
867 
38 296 134 002 BELG.-LUXBG. 2456 
42 8 1141 1 21 377 50 003 PAYS-BAS 3585 3384 35 11i 3 299 112 004 RF ALLEMAGNE 553 19 48 
2375 
7 81 44 39 005 ITALIE 2712 24 
2 
57 142 
4 11 
95 
5 
19 006 ROYAUME-UNI 3308 8 2897 1 33 347 
4 008 DANEMARK 1978 3 9 1875 3 22 3 71 11 011 ESPAGNE 1318 1 820 
6 
356 
115 
118 028 NORVEGE 778 
:i 
26 630 8 1 156 030 SUEDE 1909 15 1521 
:i 
10 196 032 FINLANDE 781 1 9 607 91 
16 
60 10 036 SUISSE 2368 17 2176 85 19 55 038 AUTRICHE 2175 
2 
2155 
15 
8 
14, 
7 5 
137 400 ETATS-UNIS 1036 682 123 61 2 404 CANADA 708 668 3 16 21 
1000 M 0 N DE 36533 286 168 28680 648 2702 34 417 2073 95 1430 1010 INTRA-CE 21409 220 70 17084 168 1842 20 151 1490 21 543 1011 EXTRA-CE 15120 63 99 11595 480 1060 14 268 583 73 887 1020 CLASSE 1 11181 20 83 9496 41 358 14 116 467 586 1021 A E L E 8068 20 66 7119 8 191 35 395 
7:i 
234 1030 CLASSE 2 3589 43 15 1977 263 657 150 110 301 
8204.72 GLASS CUTTING TOOLS 
GLASSCHNEIDER 
1000 M 0 N DE 3327 76 8 2627 3 107 188 22 3 292 1010 INTRA-CE 1115 26 4 788 
:i 67 114 22 2 91 1011 EXTRA-CE 2211 50 3 1839 40 74 1 201 1020 CLASSE 1 1023 8 1 789 1 46 45 179 1030 CLASSE 2 983 2 2 911 1 7 19 
8204.74 TOOLS FOR MASONS, MOULDERS, CEMENT WORKERS, PLASTERERS AND PAINTERS 
WERKZEUGE FUER MAURER, FORMER, GIESSER, ZEMENTARBEITER, GIPSER, MALER 
001 FRANCE 2499 41 1 1848 7 
675 
308 79 132 83 002 BELG.-LUXBG. 2552 
5 6 
1578 27 244 
4 
28 
003 PAYS-BAS 2358 1861 318 78 
135 
85 004 RF ALLEMAGNE 638 5 49 
460 57 
186 
35 
156 
42 
107 
006 ROYAUME-UNI 883 8 11 240 30 
52 028 NORVEGE 756 241 413 3 8 29 10 
1 030 SUEDE 806 193 415 2 16 2 4 173 
036 SUISSE 2180 2 1683 326 117 11 
2 
40 
038 AUTRICHE 930 776 85 65 1 1 
064 HONGRIE 1210 1210 
:i 1486 5 1 208 ALGERIE 1496 1 3 216 LIBYE 953 6 
21:i 61 
937 
136 
7 
400 ETATS-UNIS 1617 229 252 730 
1000 M 0 N DE 27182 262 815 12478 26 1028 5177 35 4183 753 261 2168 1010 INTRA-CE 10718 100 65 6481 
26 
172 1608 35 1006 528 190 535 
1011 EXTRA-CE 16466 162 750 5996 856 3571 3177 225 72 1831 
1020 CLASSE 1 7609 1 495 3841 234 532 664 181 3 1458 
1021 A E L E 4866 1 457 3425 
26 
5 442 219 33 2 282 
1030 CLASSE 2 7489 161 216 926 569 3038 2271 45 69 168 
1031 ACP~66~ 1124 157 87 70 10 512 131 1 64 92 1040 CLA S 3 1363 38 1228 52 41 4 
8204.78 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WALLPLUGGING ETC. TOOLS 
MIT PATRONEN BETRIEBENE WERKZEUGE ZUM NlmN, BEFESTIGEN VON BOLZEN, DUEBELN USW. 
006 ROYAUME.UNI 533 
12 
97 424 8 11 331 030 SUEDE 500 67 
2446 
79 3 
400 ETATS-UNIS 5153 641 1755 1 310 
404 CANADA 551 18 28 358 7 140 
1000 M 0 N DE 10836 41 75 2139 20 2520 4100 9 
' 
429 7 2 1494 
1010 INTRA-CE 2430 37 5 685 20 26 1185 9 I 177 6 :i 329 1011 EXTRA-CE 8405 4 69 1474 2494 2915 252 1 1165 
1020 CLASSE 1 7361 2 29 1201 2474 2521 9 130 995 
1021 A E L E 1308 2 15 490 26 5 248 8 I 83 2 462 1030 CLASSE 2 939 2 41 258 353 108 149 
8204.80 HAND TOOLS FOR HOUSEHOLD USES 
NICHTMECHANISCHE HAUSHAL TSGERAm MIT WERKZEUGCHARAKTER 
001 FRANCE 5300 531 9 2113 203 
2sB 
1609 90 177 568 
002 BELG.-LUXBG. 4010 10 1276 54 613 1606 7 186 
003 PAYS-BAS 3856 212 118 2916 8 74 29 287 1766 5 215 004 RF ALLEMAGNE 4851 5 142 
1764 
51 451 2183 7 238 
005 ITALIE 2148 23 2 50 150 
11 1057 
35 
2 
124 
006 ROYAUME-UNI 4683 22 22 3248 80 196 45 545 007 lALANDE 680 
22 
24 2 47 49 13 8 008 OANEMARK 4016 3668 6 14 147 17 134 
009 GRECE 592 54 68 2 41 276 38 
14 
113 
011 ESPAGNE 1526 97 1 416 
1 
122 724 2 150 
028 NORVEGE 1821 3 244 986 
64 
18 161 339 
1s 
69 
030 SUEDE 1966 9 74 1053 11 36 201 37 468 
032 FINLANDE 785 
1 
18 617 
2 
8 112 12 18 
036 SUISSE 3168 15 2073 236 518 61 262 
038 AUTRICHE 2419 6 8 1817 
1 
75 422 57 34 
390 AFR. DU SUD 690 318 
12 
1 75 
125 6 
295 
400 ETATS-UNIS 6533 46 2511 61 324 2562 892 
113 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellilllo I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1204.80 
404 CANADA 150 46 2 93 3 6 
624 ISRAEL 81 25 
1 
42 14 
732 JAPAN 87 62 
1 
16 
1:i 
8 
BOO AUSTRALIA 180 41 34 91 
1000 WORLD 7532 I 149 221 2475 17 118 376 7 2303 768 101 997 
1010 INTRA·EC 4196 I 129 25 1508 16 74 165 7 1239 871 86 292 1011 EXTRA·EC 3338 20 196 968 44 211 1064 87 15 705 
1020 CLASS 1 2320 
! 
2 140 822 15 18 58 806 87 3 369 
1021 EFTA COUNTR. 1025 2 137 455 13 1 28 250 54 2 83 
1030 CLASS 2 952 18 56 139 1 27 152 205 10 12 332 
1031 ACP~66) 155 15 12 20 35 29 4 11 29 
1040 CLA S 3 65 7 1 53 4 
8204.80 OTHER HAND TOOLS NOT WITHIN 8204.1~0 
AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN, NON REPR.SOUS 8204.10 A 80 
001 FRANCE 3692 266 27 1875 113 665 5 670 361 123 252 002 BELG.-LUXBG. 3713 
398 
7 1810 17 12 147 869 2 184 
003 NETHERLANDS 4627 34 3426 6 234 1 45 
3206 
1 482 
004 FA GERMANY 5305 72 79 
1236 2 
197 709 58 405 565 
005 ITALY 2183 14 7 12 472 28 26li 84 6 328 006 UTD. KINGDOM 2318 48 38 1155 29 329 200 245 est 007 IRELAND 1160 1 4 225 
:i 
21 
12 
11 11 30 
008 DENMARK 1191 
1 1 
803 92 43 95 
1 
143 
009 GREECE 386 219 11 71 74 1 7 
010 PORTUGAL 514 11 2 374 5 69 
1 
42 4 
1 
7 
011 SPAIN 834 2 4 544 84 119 20 59 
021 CANARY ISLAN 83 
:i 
46 3 10 1 3 
024 ICELAND 78 36 
9 
7 16 7 9 
028 NORWAY BOB 2 122 ·552 34 j 20 10 61 030 SWEDEN 1557 70 1020 8 72 58 40 280 
032 FINLAND 624 
4 
14 474 9 41 
10 
18 28 40 
036 SWITZERLAND 1771 34 1407 4 134 99 28 51 
038 AUSTRIA 1885 2 8 1650 1 68 84 18 54 
046 MALTA 110 47 
16 
32 1 30 
048 YUGOSLAVIA 220 
5 1 
166 
2 
17 14 7 
052 TURKEY 195 97 23 57 1 9 
056 SOVIET UNION 189 79 24 84 2 
060 POLAND 24 6 2 8 8 
062 CZECHOSLOVAK 31 I 24 1 3 4 5 17 064 HUNGARY 188 155 5 5 068 BULGARIA 34 7 23 3 1 
204 MOROCCO 226 
12 
21 5 176 10 
5 
12 2 
208 ALGERIA 1342 I 55 6 1115 141 8 212 TUNISIA 137 I 1 1 20 1 1 62 52 27 1 216 LIBYA 554 3 122 14 n 242 67 
220 EGYPT 566 
I 
3 2 328 18 102 61 j 22 30 224 SUDAN 114 2 49 
1 
3 13 40 
228 MAURITANIA 60 j 4 50 5 232 MALl 65 I 1 6 51 1 236 BOURKINA-FAS 58 4 51 2 240 NIGER 53 2 46 5 
248 SENEGAL 96 1 
:i 
9 1 53 31 1 
260 GUINEA 143 18 1 
1 
83 37 1 
272 IVORY COAST 163 
1 
8 127 27 
28 19 276 GHANA 326 
6 
236 11 31 
284 BENIN 47 
1 
6 26 
1 
2 7 
a8 288 NIGERIA 473 1 82 
2 
276 17 7 
302 CAMEROON 222 10 17 158 28 7 
314 GABON 168 I 5 8 149 6 9 318 CONGO 129 1 4 111 4 
322 ZAIRE 200 50 j 40 2 87 19 12 31 4 330 ANGOLA 176 2 33 67 12 10 
334 ETHIOPIA 389 
1 
64 1 177 4 1 142 
342 SOMALIA 192 1 35 1 150 3 2 
346 KENYA 156 . 
2 
29 54 9 17 20 27 
352 TANZANIA 232 46 46 10 63 27 
15 
38 
366 MOZAMBIQUE 67 
2 
4 8 33 6 1 
370 MADAGASCAR B5 5 53 25 
372 REUNION 316 2 5 9 293 16 12 120 390 SOUTH AFRICA 339 
11 14 
159 12 65 27 li 400 USA 2101 1025 116 202 320 27 313 
404 ADA 385 
97 
72 11 28 68 94 6 1 105 
406 EENLAND 97 
s4 6 2 2 2 4 412 0 70 
436 RICA 62 
5 
50 1 
1:i 
4 7 
448 CUBA 119 39 30 22 10 
458 GUADELOUPE 93 3 5 B5 
1 462 MARTINIQUE 148 4 4 139 
25 1 476 NL ANTILLES 48 22 
2 2 1 480 COLOMBIA 158 143 1 
:i 
9 
484 VENEZUELA 184 90 47 16 21 2 5 
496 FR. GUIANA 82 2 
:i 
79 1 
16 9 500 ECUADOR 186 153 1 4 
504 PERU 118 99 2 8 6 3 
508 BRAZIL 47 23 
10 
9 13 2 
512 CHILE 96 79 3 1 3 
528 ARGENTINA 19 7 1 4 7 
1:i 600 CYPRUS 106 60 1 4 28 
604 LEBANON 110 53 28 12 
1 
17 
608 SYRIA 197 
1 
114 57 17 8 
612 IRAQ 233' 20 53 133 1 25 
616 IRAN 165 2 105 j 1 17 1 1 41 624 ISRAEL 527 379 36 56 27 19 
628 JORDAN 152 1 2 80 2 1 6 24 :i 21 20 632 SAUDI ARABIA 991 1 291 275 351 65 
636 KUWAIT 135 
1 
72 15 34 1 13 
640 BAHRAIN 78 36 2 12 
1 
27 
644 QATAR 48 
1 
34 7 2 4 
647 U.A.EMIRATES 191 119 11 17 5 38 
649 OMAN 127 45 2 24 8 48 
662 PAKISTAN 94 
1 
18 
1 
40 13 2 21 
664 INDIA 102 31 38 1 
:i 
30 
680 THAILAND 115 2 99 
27 
1 10 
700 INDONESIA 150 92 7 20 4 
701 MALAYSIA 59 35 8 
1 
1 
4 
15 
706 SINGAPORE 200 
:i 
90 11 6 88 
720 CHINA 86 14 46 19 1 3 
728 SOUTH KOREA 152 
1 
115 18 
20 15 
2 17 
732 JAPAN 157 
1 
90 12 19 
736 TAIWAN 65 56 
:i 
4 2 4 740 HONG KONG 87 
5 i 46 2 11 :i 34 BOO AUSTRALIA 571 230 5 9 68 239 804 NEW ZEALAND 1~ 37 1 3 12 64 809 N. CALEDONIA 2 32 
6 
1 822 FR.POL YNESIA 8 52 
1000 W 0 R L D ~ 1024 748 23648 48 753 8182 503 5094 5449 341 5639 1010 INTRA·EC 9 814 203 11687 2 393 2745 318 1824 4889 183 2904 1011 EXTRA·EC 207 546 11981 3 360 5436 188 3266 559 178 2735 1020 CLASS 1 1102 37 311 7064 183 6BB 179 937 205 9 1411 1021 EFTA COUNTR. 1~ 9 250 5140 :i 30 355 16 294 132 495 1030 CLASS 2 163 233 4591 146 4574 9 2184 340 167 1276 1031 ACP~66) 122 111 935 11 1601 8 770 167 77 500 1040 CLA S 3 8 2 325 31 175 145 14 48 
8205 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND ~LS, MACHINE TOOLS OR POWER.OPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 
DIES FOR METAL, AND ROCK DRILLING ~ . 
114 I 
Export Werte Value Valeurs · 1000 ECU 1986 - - l 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I "EAA46a I Espal\a I France 1 Ireland 11 Halla 1 Nederland I Portugal I UK 
8204.80 
I 404 CANADA 1289 8 583 3 19 i 570 32 74 624 ISRAEL 661 264 3 4 317 1 72 732 JAPON 1951 2 1645 2 15 14 155 3 2 113 800 AUSTRALIE 1247 1 509 8 2 I 278 40 411 
1000 M 0 N DE 62565 1134 864 29661 95 1190 3359 2S I 14370 4423 414 7010 1010 INTRA..CE 32056 967 307 15557 8 537 1323 11 7173 3622 219 2332 1011 EXTRA..CE 30498 187 577 14104 64 853 2038 14 i 7189 801 195 4878 1020 CLASSE 1 22868 19 430 12506 78 116 858 14 
i 
5291 712 24 2820 1021 A E L E 10273 19 370 6620 64 14 377 . 1436 507 15 851 1030 CLASSE 2 6999 148 146 1485 8 534 1171 1417 89 171 1830 
1031 ACP~~ 1275 134 24 87 4 234 359 32 161 240 1040 CLA 3 631 1 114 8 480 28 
8204.90 OTHER HAND TOOLS NOT WITHIN 8204.1~0 ! 
ANDERES HANDWERKSZEUG, NICHT IN 8204.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 32323 1777 502 21249 633 
10829 
150 I 3277 1779 140 2816 002 BELG.-LUXBG. 36309 127 16989 96 226 744 5505 5 1788 003 PAYS-BAS 41543 3537 527 30308 48 2784 5 I 448 19 3869 004 RF ALLEMAGNE 36627 1110 1173 
147oS 2 
1626 11514 2284 2246 11575 5099 005 ITALIE 23517 219 137 98 4487 311 
3093 
407 
13 
3151 006 ROYAUME-UNI 32469 1577 372 12102 111 4019 9814 1368 
7137 007 lALANDE 9447 51 36 1655 34 157 330 eo 59 272 008 DANEMARK 12195 6 
13 
9277 858 347 576 
:i 767 009 GRECE 4321 9 2633 68 881 416 7 92 010 PORTUGAL 4745 60 37 3032 65 857 23 489 69 5 136 011 ESPAGNE 9244 33 53 5160 2194 1049 203 524 021 ILES CANARIE 663 5 4 469 63 
I 
86 4 37 024 ISLANDE 713 34 344 34 118 i 44 75 95 028 NORVEGE 10439 17 809 7981 819 191 194 
2 
593 030 SUEDE 18417 26 702 12486 34 1273 166 487 460 2781 032 FINLANDE 7825 17 271 5929 45 580 206 I 188 396 i 399 036 SUISSE 25261 153 485 20259 54 2039 760 566 738 038 AUTRICHE 20021 41 297 17567 6 721 
I 
499 261 1 608 046 MALTE 1137 3 1 442 4 3 412 6 2 264 048 YOUGOSLAVIE 4959 
e23 3 3824 1 486 503 35 107 052 TURQUIE 3506 8 1703 11 238 
I 
616 25 82 056 U.R.S.S. 2434 7 10 1326 378 665 13 35 060 POLOGNE 543 4 1 237 60 
I 
77 5 159 062 TCHECOSLOVAQ 769 1 3 613 
15 
78 55 7 12 064 HONGRIE 3204 5 1 2564 224 eo 110 205 068 BULGARIE 615 4 238 2li 288 4 47 10 29 48 204 MAROC 3409 12 166 
:i 3115 i 
34 2 18 
208 ALGERIE 14465 136 1185 29 11203 i 1735 56 119 212 TUNISIE 1696 7 338 2 1038 308 4 
216 LIBYE 5957 64 26 1798 4 14 752 
I 
1465 348 
18 
1489 
220 EGYPTE 6213 48 14 3248 14 2029 459 15 368 224 SOUDAN 924 27 373 2 
3 
39 7 i 216 131 129 228 MAURITANIE 763 1 58 564 i 130 7 232 MALl 531 32 
17 
47 434 18 9 236 BOURKINA-FAS 599 1 43 510 
I 
19 
240 NIGER 845 
18 42 
40 i 766 39 27 7 248 SENEGAL 1125 101 832 •I 91 260 GUINEE 1167 257 7 20 3 684 193 3 
272 COTE IVOIRE 1679 1 1 70 5 1372 188 39 3 276 GHANA 2028 143 
44 
1068 185 123 235 i 276 284 BENIN 622 
7 
88 396 2li 6 86 1 288 NIGERIA 6905 11 964 
13 
4733 123 147 900 
302 CAMEROUN 2397 105 4 200 1945 83 
2 
47 
314 GABON 2240 98 i 37 1 2000 102 i 48 318 CONGO 1147 14 39 2 988 
5 
41 13 322 ZAIRE 1987 837 
sO 518 sO 388 94 114 1 30 330 ANGOLA 2349 43 636 935 106 104 364 61 
334 ETHIOPIE 1784 1 
1i 
651 30 655 59 1 387 342 SOMALIE 1140 9 466 25 I 562 52 24 346 KENYA 1690 359 707 169 
I 
82 184 1eo 352 TANZANIE 1667 26 338 575 51 121 278 
140 
2eo 
366 MOZAMBIQUE 641 
6 
4 85 184 163 40 45 
370 MADAGASCAR 746 78 
2 
595 64 
:i 3 372 REUNION 2116 26 5 41 1990 I 
55 
144 1268 390 AFR. DU SUD 4437 25 2134 35 589 
2716 
237 2li 400 ETAT8-UNIS 28089 384 286 12314 890 3490 ~ 2747 890 4352 404 CANADA 8469 12 2 1389 75 345 4634 486 64 11 1451 
406 GROENLAND 778 4 778 538 6i 43 28 36 95 412 MEXIQUE 803 i 436 COSTA RICA 605 
170 
425 8 6 122 
5 
43 
448 CUBA 1531 626 255 226 115 134 
458 GUADELOUPE 958 17 45 889 1 6 
462 MARTINIQUE 1271 21 
2 
60 1181 8 27i 1 476 ANTILLES NL 513 1 223 
19 32 'I 
3 7 
480 COLOMBIE 1365 '4 1060 18 138 94 
484 VENEZUELA 1637 i 2 614 405 153 243 22 6 191 
496 GUYANE FR. 994 
5 i 25 1i 962 I 
4 
17 17 
3 
500 EQUATEUR 1212 1029 46 58 22 
504 PEROU 1281 21 
3 
935 7 245 42 7 24 
508 BRESIL 1407 2 502 609 244 8 39 
512 CHILl 995 763 73 96 
I 
27 5 31 
528 ARGENTINE 546 
2 i 219 i 11 205 101 10 82 600 CHYPRE 739 . 466 5 38 i I 138 4 604 LIBAN 899 
3 
305 3 384 175 6 31 608 SYRIE 1327 4 596 8 527 118 67 612 IRAQ 2853 36 721 713 I 721 14 444 616 IRAN 2013 7 
7 
1208 36 19 I 85 77 3 617 624 ISRAEL 3298 27 2290 279 321 130 203 
628 JORDANIE 1546 22 3 898 1 47 I 262 14 13 286 
632 ARABIE SAOUD 10124 48 56 4006 6 12 3060 . 1470 109 1357 
636 KOWEIT 1500 29 6 754 336 4 1 166 3 206 640 BAHREIN 617 3 278 32 I 76 3 221 644 QATAR 554 
1i 
8 2eo 
2 
170 i 28 10 3 60 647 EMIRATS ARAB 1876 22 660 259 119 78 521 
649 OMAN 1500 5 5 365 95 1 
I 
234 10 785 
662 PAKISTAN 1575 34 5 564 2li 506 1 52 37 410 664 INDE 5388 2i 1063 3710 38 12 513 680 THAILANDE 17eo 16 1452 
2 
107 5 40 139 
700 INDONESIE 3124 118 1 1590 881 38 518 176 
701 MALAYSIA 1410 
8 
1 957 4 143 23 54 2 253 706 SINGAPOUR 2528 11 1014 296 139 78 955 
720 CHINE 3262 159 4 687 i 2191 I 112 21 88 728 COREE DU SUD 1350 4 1 781 393 400 7 21 142 732 JAPON 3602 51 11 2228 332 104 7 469 
736 T'AI-WAN 1047 1 10 490 
18 
346 3 7 188 
740 HONG-KONG 1080 36 1 521 56 
283 I 
58 3 387 
800 AUSTRALIE 6908 13 30 2940 40 184 578 47 2793 
804 NOUV.ZELANDE 1556 1 7 665 9 48 3 
I 
103 9 713 
809 N. CALEDONIE 506 26 1 474 1 
8 
4 
822 POL YNESIE FR 705 3 6 98 550 I 38 4 
1000 M 0 N DE 547580 13041 6487 283289 128 5377 111677 21956 34692 29447 1312 58178 
1010 INTRA..CE 242743 8378 2979 117310 2 2777 38580 13145 [88 21547 457 25380 1011 EXTRA..CE 304655 4832 5508 145979 15 2595 73094 8811 476 7899 649 32797 
1020 CLASSE 1 146112 1592 3196 92250 1311 11304 8410 965 3202 37 16845 
1021 A E L E 82682 260 2596 84588 
16 
174 5349 374 12170 1953 4 5214 
1030 CLASSE 2 145443 2691 2276 47389 1014 58132 396 3317 4461 812 14940 
1031 ACP~66~ 417eo 1879 1062 9061 2 103 19482 358 I~ 1924 711 3593 1040 CLA S 3 13098 350 35 8340 270 3658 5 236 1012 
8205 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, MACHINE TOOLS OR POWER-OPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, WUSION 
DIES FOR METAL, AND ROCK DRILLING BITS 
I 115 
I 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 elg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcl6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8205 OUTILS INTERCHANGEABL£S POUR MACHIN O$-OUTJLS ET OUTILLAGE A MAIN, YC FILIERES D'ETIRAGE ET DE FILAGE A CHAUD DES MET AUX, 
OUTILS DE FORAGE 
8205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASE METAL 
OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN II fTAUX COMMUNS 
001 FRANCE 110 24 23 10 
5 
3 7 26 17 
002 BELG.-LUXBG. 54 
729 
30 9 3 10 6 003 NETHERLANDS 866 
1 
101 15 10 
sO 2 004 FR GERMANY 297 13 
5 
3 176 
:i 
43 11 
005 ITALY 166 1 
6 
47 i 90 21 006 UTD. KINGDOM 347 61 136 10 31 94 
006 DENMARK 68 5 21 2 40 
8 ti 011 SPAIN 36 
28 :i 
4 
1 
1 6 
028 NORWAY 137 12 2 
3 
46 46 
030 SWEDEN 56 8 27 8 1 18 036 SWITZERLAND 99 ti 85 t4 5 048 YUGOSLAVIA 44 8 
1 
5 
064 HUNGARY 21 19 i 1 8 216 LIBYA 18 
3 
3 
18 220 EGYPT 23 2 
3 1 3 390 SOUTH AFRICA 243 I 25 
235 1 
sO 400 USA 150 10 22 1 1 11 
404 CANADA 38 8 3 3 5 19 
616 IRAN 74 
I 
6 
4 :i 1 
68 
632 SAUDI ARABIA 153 
25 21 
146 
647 U.A.EMIRATES 49 2 1 
662 PAKISTAN 49 5 9 5 39 1 664 INDIA 158 60 19 69 
1000 W 0 A L D 3962 1042 8 917 69 486 48 118 710 9 557 
1010 INTRA-EC 1983 833 1 328 29 263 38 71 330 8 82 
1011 EXTRA-EC 1977 209 5 .588 40 223 9 48 380 2 475 
1020 CLASS 1 874 86 3 419 12 58 8 11 153 1 123 
1021 EFTA COUNTR. 348 33 3 137 11 29 3 8 51 1 72 
1030 CLASS 2 998 113 2 113 13 165 1 17 221 1 352 
1031 ACP~66) 195 2 30 8 62 4 26 63 
1040 CLA S 3 107 10 56 15 19 7 
8205.13 DRILLS FOR METAL WORKING OF HIGH-SPE ~D STEEL WITH WORKING PART OF BASE METAL 
............. .,. ,... ........... r . ., ......... -.. "'""' ......... 
001 FRANCE 301 2 . 221 . 15 
8 
20 1 42 
002 BELG.-LUXBG. 157 . . 88 . 12 7 18 24 
003 NETHERLANDS 237 2 172 16 3 13 
13 
31 
004 FR GERMANY 625 3 . 95 252 85 177 
005 ITALY 242 184 12 20 
19 
1 25 
006 UTD. KINGDOM 210 189 1 1 
6 007 IRELAND 19 12 
6 1 
1 
006 DENMARK 105 87 2 9 
010 PORTUGAL 25 4 3 2 12 
:i 
4 
011 SPAIN 115 
11 
39 
4 
22 37 15 
028 NORWAY 61 40 
1 26 
6 
030 SWEDEN 216 6 48 5 130 
032 FINLAND 43 2 23 1 1 1 15 
036 SWITZERLAND 260 192 7 16 23 22 
038 AUSTRIA 104 90 1 8 5 
048 YUGOSLAVIA 18 18 
058 SOVIET UNION 3 3 
1 064 HUNGARY 12 11 
:i 208 ALGERIA 26 
11 
24 &5 14 37 400 USA 412 273 12 
404 CANADA 162 58 11 4 89 
484 VENEZUELA 20 I 5 13 2 512 CHILE 26 12 8 6 
612 IRAQ 15 14 1 
618 IRAN 88 83 
:i :i 
5 
624 ISRAEL 19 11 4 
664 INDIA 5 3 2 
732 JAPAN 24 19 5 
740 HONG KONG 19 1 
4 
18 
800 AUSTRALIA 16 3 9 
1000 WORLD 3853 27 21 2082 296 352 296 35 3 741 
1010 INTRA·EC 2051 7 21 1001 159 308 206 34 2 334 1011 EXTRA-EC 1800 19 1081 137 43 90 1 1 407 
1020 CLASS 1 1344 11 20 782 93 31 84 1 322 
1021 EFTA COUNTR. 689 
8 
19 396 17 19 58 1 i 179 1030 CLASS 2 405 1 262 32 12 6 83 
1031 ACP~66) 31 8 14 
13 
1 1 7 
1040 CLA S 3 52 37 2 
8205.15 DRILLS FOR METAL WORKING, NOT OF HIGH-SPEED STEEL, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
... m "" """' ,...,......,. .. r·" ""'"""' ""'' """"""' "'""" """'""" '""'' ""'" "'"' 003 NETHERLANDS 31 4 . 25 . . 2 . 
t:i t:i i 004 FR GERMANY 37 5 . . . 1 6 . 
006 UTD. KINGDOM 85 . 34 7 14 29 1 i 036 SWITZERLAND 62 . 51 5 3 2 
400 USA 78 39 35 1 2 1 
1000 WORLD 584 17 3 247 28 134 15 81 25 14 
1010 INTRA-EC 247 14 3 94 2 50 15 49 17 6 1011 EXTRA-EC 318 . 2 153 26 84 32 8 8 
1020 CLASS 1 200 2 130 49 11 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 97 
:i 
1 77 
16 
10 6 2 1 
1030 CLASS 2 106 2 22 35 21 4 4 
1031 ACP(66) 24 2 2 8 10 1 1 
8205.17 SHANK TYPE MILLING CUTTERS AND HEA S WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FRAISES A QUEUE AVEC PARTIE TRAVAIL! ~NTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 41 22 10 4 2 3 002 BELG.-LUXBG. 20 
3 
7 6 7 003 NETHERLANDS 29 11 i 3 13 15 004 FR GERMANY 72 
14 
49 005 ITALY 22 4 i 1 3 006 UTD. KINGDOM 11 10 i i 006 DENMARK 8 6 011 SPAIN 6 
29 
4 i i 2 030 SWEDEN 38 6 1 
032 FINLAND 5 3 i 1 1 036 SWITZERLAND 10 8 1 038 AUSTRIA 7 5 
6 t3 
2 400 USA 91 48 24 404 CANADA 13 1 12 618 IRAN 6 6 
1000 W 0 R L D 451 3 29 184 10 11 31 1 19 24 139 
1010 INTRA·EC 218 3 
29 
78 10 
11 
11 1 15 22 80 1011 EXTRA·EC 232 108 20 4 2 58 
1020 CLASS 1 175 29 76 6 16 2 2 44 1021 EFTA COUNTR. 62 29 24 i 1 1 2 5 1030 CLASS 2 42 23 4 14 1040 CLASS 3 15 9 4 :i 
8205.11 MILUNG CUTTERS AND HEADS, OTHER T1 AN SHANK TYPE, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
116 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I 
1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clara~t Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux.J Danmark I Deutschland I 'EA.\d6a I Espana I France I Ireland I 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8205 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE FUER MASCHINEN UND HANDWERKSZEUG, ZIEHEISEN, PRESSMATRIZEN, ERD-, GESTEINS. UND TIEFBbHRWERK· 
ZEUGE MIT ARBEITENDEM TElL i 
I 
8205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASE METAL I 
ERD-, GESTEINS· UND TIEFBOHRWERKZEUGE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 2667 324 226 373 
102 
6~ 73 1303 306 002 BELG.-LUXBG. 609 
795 
201 
2a0 16 
13 181 112 003 PAYS..BAS 3095 
7 
1311 253 373 
849 
67 004 RF ALLEMAGNE 7362 81 
8i 
81 1137 
J' 
4890 317 005 ITALIE 3641 9 
247 
682 
32 
2608 238 006 ROYAUME-UNI 5130 605 597 265 2817 
9 008 DANEMARK 1504 28 216 41 4 32 1178 s3 011 ESPAGNE 501 2 29i 32 sci 34 18 169 189 028 NORVEGE 2947 272 124 47 
sf 6 1464 699 030 SUEDE 632 2 17 64 7 189 6 4 286 036 SUISSE 698 524 15 57 27 69 048 YOUGOSLAVIE 994 136 147 3 572 136 064 HONGRIE 578 2 288 
139 
153 99 36 216 LIBYE 594 3 37 1 414 220 EGYPTE 819 57 67 
1Si :i 686 9 390 AFR. DU SUD 770 432 498 22 2137 90 400 ETATS-UNIS 3222 61 147 8 20 417 404 CANADA 802 77 18 27 6 212 462 616 IRAN 714 20 4:i 42 33 12 694 632 ARABIE SAOUD 735 243 8 605 647 EMIRATS ARAB 1468 32 14 1176 15 662 PAKISTAN 689 40 1 45 j 791 12 664 INDE 3321 541 217 223 2246 91 
1000 M 0 N DE 53170 4005 382 6779 4 1340 5594 1017 6236 20943 59 6811 1010 INTRA-CE 25248 1844 13 2697 
4 
984 2585 699 5482 9371 53 1520 1011 EXTRA-CE 27922 2161 370 4083 355 3009 317 753 11573 6 5291 1020 CLASSE 1 11441 968 328 2074 171 468 271 122 4667 4 2368 1021 A E L E 4903 302 307 1000 
4 
167 255 57 64 1630 4 1117 1030 CLASSE 2 14755 1058 41 1256 99 2532 46 281 6552 3 2883 
1031 ACP~66~ 2640 70 233 4 73 1042 49 599 1 569 1040 CLA S 3 1728 136 754 85 9 350 354 40 
8205.13 DRILLS FOR METAL WORKING OF HIGH.SPEED STEEL WITH WORKING PART OF BASE METAL 
BOHRER AUS SCHNELLARBEITSSTAHL FUER MET ALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 8893 11 6711 373 
257 
304 17 1477 002 BELG.·LUXBG. 4548 66 4 2599 275 76 598 742 003 PAYS-BAS 6090 4252 383 78 221 466 1086 004 RF ALLEMAGNE 19982 64 3 
773i 
1901 11216 803 5529 005 ITALIE 9358 249 347 
63i 
22 
:i 1009 006 ROYAUME-UNI 6598 5890 21 35 18 
mi 007 lALANDE 511 304 
149 
3 25 008 DANEMARK 3340 
7 
2880 16 49 246 010 PORTUGAL 542 104 67 45 211 
35 
107 011 ESPAGNE 2915 
112 
1692 
a:i 399 377 411 028 NORVEGE 1321 889 4 
14 
12 221 030 SUEDE 7103 67 2462 105 19 367 
18 
4069 032 FINLANDE 1595 14 872 36 40 37 578 036 SUISSE 8541 6608 190 554 427 10 752 038 AUTRICHE 3303 3010 21 10 148 4 110 048 YOUGOSLAVIE 546 536 10 
:i 056 U.R.S.S. 871 868 i 064 HONGRIE 880 
2 
851 ; 133 22 208 ALGERIE 1025 888 1 
2i 1277 400 ETATS-UNIS 11017 26 7106 1536 677 374 404 CANADA 4913 1574 203 12 56 
2 
3068 484 VENEZUELA 502 107 331 5 57 512 CHILl 713 267 266 1 179 612 IRAQ 596 574 
22 
1 21 616 IRAN 5525 5312 
19 37 
191 624 ISRAEL 826 657 46 67 664 INDE 543 533 10 732 JAPON 1817 1613 204 740 HONG-KONG 666 48 
87 
618 800 AUSTRALIE 572 248 237 
1000 M 0 N DE 124375 458 273 72819 6830 14176 14 4587 1170 67 23981 1010 INTRA-CE 63172 141 13 32277 3453 12397 
14 
'2904 1123 39 10825 1011 EXT RA-CE 61203 317 260 40542 3377 1779 ! 1683 47 28 13156 1020 CLASSE 1 41560 27 240 25487 2175 1323 14 1555 32 21 10686 1021 A E L E 21974 
290 
205 13887 436 628 14 i 991 32 i 5781 1030 CLASSE 2 16313 20 12093 898 454 121 15 2415 
1031 ACP~66~ 904 285 5 346 304 52 7 5 7 204 1040 CLA S 3 3328 2961 1 
I 
55 
8205.15 DRILLS FOR METAL WORKING, NOT OF HIGH.SPEED STEEL, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER MET ALL BEARBEITUNG, AUSG. AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
003 PAYS-BAS 577 108 
2 
424 
1s 
32 
19 
10 
45i 
3 004 RF ALLEMAGNE 1075 116 
sos 
278 182 12 
006 ROYAUME-UNI 731 2 1 69 38 82 34 
18 036 SUISSE 901 
2 
455 ; 274 62 92 17 400 ETATS..UNIS 1138 724 270 76 35 12 
1000 M 0 N DE 10343 328 63 4567 630 2609 57 867 806 23 393 1010 INTRA-CE 4319 272 4 1864 28 1015 57 364 585 3 127 
1011 EXTRA-CE 6026 56 59 2703 601 1595 504 221 20 267 1020 CLASSE 1 3560 2 27 2188 15 751 276 142 17 142 1021 A E L E 1873 54 12 1155 433 428 143 99 4 36 1030 CLASSE 2 2255 32 483 829 216 79 125 
1031 ACP(66) 518 34 21 222 202 13 16 4 6 
8205.17 SHANK TYPE MILLING CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL 
SCHAFTFRAESER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG i 
001 FRANCE 3092 2431 25 24 3i I 266 149 197 002 BELG.-LUXBG. 1655 810 13 311 484 003 PAYS-BAS 2307 40 1428 
:i 10 38 1235 791 004 RF ALLEMAGNE 3798 1 9 
1886 
567 27~ 1712 005 ITALIE 2198 1 1 48 
4 i 
I 
44 218 
006 ROYAUME-UNI 1143 1 1105 3 6 
35 
24 45 008 DANEMARK 726 641 4 1 
011 ESPAGNE 501 375 
2s 
25 3 
89 
98 
030 SUEDE 2107 1242 658 9 
I 
57 27 
032 FINLANDE 500 329 44 5 54 112 036 SUISSE 1094 :i 920 
10 
33 3 91 
038 AUTRICHE 766 625 4 
I 
15 3 109 
400 ETATS..UNIS 5326 3565 262 719 4 12 764 
404 CANADA 539 139 3 18 1 377 
616 IRAN 623 610 13 
1000 M 0 N DE 31332 48 1272 18953 25 587 1751 4 I ~~~ 1960 5724 1010 INTRA-CE 15874 43 9 9011 25 33 706 4 1775 3589 
1011 EXTRA-CE 15457 5 1262 9942 554 1045 I~ 185 2135 1020 CLASSE 1 11298 1258 6855 301 865 162 1648 1021 A E L E 4680 1253 2722 35 56 . 112 150 352 
1030 CLASSE 2 3131 5 4 2384 47 171 ' 29 11 480 
1040 CLASSE 3 1030 703 207 9 92 12 7 
8205.19 MILLING CUTTERS AND HEADS, OTHER THAN SHANK TYPE, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
117 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 Bplg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8205.18 FAAISES A TETES DE FRAISAGE (SF FRAISE$ A QUEUE), AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EN IIIETAUX COMMUNS, PR L'USINAGE DES METAUX 
I 001 FRANCE 66 I . . 14 . 3 . . 
88~ ~~~~€~~~gs ~ 8 18 : 
4
; 
~ F,-'l_E.fRMANY 1~ 2 12 1 2 
006 UTD. KINGDOM 18 12 
~ ~~~~~ARK 1l ~ i 
~g ~~T~~~LAND ~ ~ 2 
038 AUSTRIA 12 6 1 
~ ~XOSLAVIA J 1 ~ 34 8 
616 IRAN 7 5 
1000 W 0 R L D 573 11 8 140 
1010 INTRA-EC 303 11 1 59 
1011 EXTRA·EC 269 1 5 81 
1020 CLASS 1 186 4 53 
1021 EFTA COUNTR. 69 20 
1030 CLASS 2 63 20 
1040 CLASS 3 21 8 
1205.22 REAMERS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
ALESOIRS AVEC PARTIE TAAVAIUANTE EN r-aerAux COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 29 22 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 
003 NETHERLANDS 24 8 
~ F,-'l_E.fRMANY ~ 13 
030 SWEDEN 14 1 13 
036 SWITZERLAND 7 1 7 
400 USA 15 ' 3 
616 IRAN 15 15 
1000 W 0 R L D 232 3 134 
1010 INTRA-EC 131 3 65 
1011 EXTRA·EC 101 1 69 
1020 CLASS 1 54 . 36 
1021 EFTA COUNTR. 33 
1
1 30 
1030 CLASS 2 40 . . 28 
8205.24 BROACHING TOOLS FOR METAL WORKING~ WORKING PART OF BASE METAL 
81 
12 
48 
34 
1 
4 
10 
17 
5 
12 
10 
OIITilS A BROCHER AVEC PARTIE TRAVAIJ..I.ANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 61 ! 1 41 9 
~ ~~L~E~~~~~· ~ 4 1108. 2 
006 UTD. KINGDOM 20 
030 SWEDEN 22 18 
036 SWITZERLAND 5 3 
038 AUSTRIA 5 5 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
278 
185 I 93 
44 
331 ~I 
5 
5 
118 
78 
40 
30 
26 
10 
1 
22 
11 
11 
1 
1 
9 
1 
8205.27 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR METAL WITH WORKING PART OF BASE METAL 
I 
88 
53 
33 
10 
3 
22 
2 
i 
4 
26 
1 
37 
32 
5 
1 
4 
5i 
ss 
53 
2 
1 
i 
47 
4 
1 
59 
3 
7 
4 
6 
10 
4 
2 
12 
180 
133 
47 
40 
20 
6 
1 
i 
2 
8 
5 
3 
3 
3 
9 
4 
7 
2 
2 
2 
57 
22 
35 
9 
5 
23 
4 
OUTILS DE TOURNAGE ET SIMILAIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTIE TRAVAIUANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
40 
27 
23 
120 
17 
22 
39 
22 
23 
15 
4 
24 
92 
15 
635 
310 
323 
194 
66 
121 
10 
5 
4 
8205.31 GEAR CUTTING TOOLS WITH WORKING PART OF BASE METAL 
I 
22 
9 
16 
13 
22 
14 
9 
17 
15 
4 
9 
2 
15 
210 
111 
99 
60 
46 
32 
7 
8 
1 
5 
5 
2 
24 
3 
2 
2 
42 
30 
12 
2 
2 
8 
3 
OIITilS DE TAILLAGE DES ENGRENAGES ~VEC PARTIE TRAVAILLAHTE EN METAUX COIIMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 68 58 
~ ~~~E~~~~~· ~ 4 6 
005 ITALY 5 3 
006 UTD. KINGDOM 8 2 
030 SWEDEN 4 2 
032 FINLAND 2 2 
036 SWITZERLAND 5 3 
038 AUSTRIA 6 5 
048 YUGOSLAVIA 6 4 
064 HUNGARY 3 2 
066 ROMANIA 1 1 
400 USA 48 10 
404 CANADA 5 2 
618 IRAN 9 8 
732 JAPAN 14 
1000 W 0 R L D 322 5 • 128 • 
~~'-~~~~•-MnJ~' ., .. :, .. on~ ij . 
TARAUDS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE
4 
N IIETAUX COMMUNS, POUR L 'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 28 
~ ~~~~e~~~~gs ~ ~ 
~ F,-'l_E.fRMANY ~ 2!i 
006 UTD. KINGDOM 14 7 
008 DENMARK B 8 
118 
2 
1 
2 
15 
7 
1 
16 
16 
3 
1 
10 
30 
1 
44 
41 
3 
1 
1 
2 
6 
5 
4 
6 
17 
93 
91 
2 
2 
8 
4 
26 
li 
i 
2 
1 
59 
47 
12 
5 
2 
3 
4 
2 
1s 
6 
j 
18 
14 
2 
2 
2 
2 
1 
i 
2 
59 
ss 
4 
3 
3 
1 
8 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
i 
2 
1 
1 
1 
6 
12 
9 
1 
12 
2 
73 
20 
52 
43 
23 
9 
3 
1i 
1 
1 
28 
17 
11 
4 
j 
23 
18 
5 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
i 
12 
2 
1s 
90 
218 
18 
200 
127 
15 
73 
2 
2 
4 
1 
2 
38 
2 
14 
75 
10 
65 
61 
3 
4 
1 
2 
1 
6 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland- Reporting country- Pays d~claranl· Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM6&a I Espana l France l Ireland l Jtalia l Nederland l Porlugal I UK 
8205.19 FRAESER (AUSG. SCHAFTl'RAESER) UNO FRAESKOEPFE, MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNQ 
I 001 FRANCE 4687 17 1490 317 
245 
1 2603 50 2 207 002 BELG.-LUXBG. 1450 
461 
560 132 201 279 33 003 PAYS-BAS 1479 
52 
807 32 35 
1 
71 
756 
73 004 RF ALLEMAGNE 9113 71 
936 
491 3626 4042 74 005 ITALIE 1352 24 24 261 
461 
1 106 006 ROYAUME-uNI 1493 1 951 5 54 •' 21 40 008 DANEMARK 825 301 7 30 443 4 011 ESPAGNE 670 
1:i 
143 
68 
67 439 21 
301 030 SUEDE 1664 321 44 680 37 036 SUISSE 1700 
7 
8 789 21 173 569 12 128 038 AUTRICHE 862 601 70 
·' 
152 22 10 048 YOUGOSLAVIE 571 
4 14 
257 
1422 
9 305 
168 400 ETAT5-UNIS 4215 1379 570 658 616 IRAN 672 606 86 
I 
1000 M 0 N DE 38645 669 158 12912 3204 6300 12 '12277 1294 14 1807 1010 INTRA.CE 21588 576 52 5310 1037 4320 3 I 8492 1151 3 644 1011 EXTRA.CE 17057 93 103 7602 2167 1980 10 ' 3785 142 12 1163 
1020 CLASSE 1 10971 11 88 4371 1524 981 10 3014 129 843 1021 A E L E 4663 7 26 2178 89 296 10 
I 
1675 128 
12 
474 
1030 CLASSE 2 4427 82 15 2247 205 955 613 14 284 
1040 CLASSE 3 1658 983 438 43 158 36 
i 
8205.22 REAMERS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL I 
REIBAHLEN MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1087 645 12 
11:i :i 
103 
10 
127 002 BELG.-LUXBG. 686 
10 
481 5 64 10 
003 PAYS-BAS 709 530 3 89 25 52 004 RF ALLEMAGNE 1241 2 
972 
417 568 211 1:i :i 27 
005 ITALIE 1053 11 37 
94 
33 
030 SUEDE 869 
1 
768 
2 
7 
1 ' 5 :i 036 SUISSE 716 1 613 34 57 400 ETATS-UNIS 563 206 241 40 . ' 11 64 616 IRAN 751 742 9 
1000 M 0 N DE 12119 138 25 8574 761 1119 11 
I 
712 91 4 684 
1010 INTRA.CE 5828 116 2 3596 455 859 10 480 27 3 280 
1011 EXTRA.CE 6293 22 23 4979 306 261 1 232 84 1 404 
1020 CLASSE 1 3365 3 7 2592 246 65 1 210 47 194 
1021 A E L E 2368 1 5 2102 4 41 1 167 43 
1 
4 
1030 CLASSE 2 2470 19 1999 42 174 I 15 16 204 
8205.24 BROACHING TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL I 
RAEUMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2904 66 1263 955 6:i 564 1 36 002 BELG.-LUXBG. 817 
157 26 
632 4 93 24 
004 RF ALLEMAGNE 2893 53:i 158 1668 583 302 006 ROYAUME-UNI 667 1 5 7 121 
16 030 SUEDE 1671 
1 
2 1312 111 
7 
231 
036 SUISSE 763 1 574 3:i 119 :i 61 038 AUTRICHE 559 472 12 39 
1000 M 0 N DE 15226 234 33 7265 1594 2151 3043 4 902 
1010 INTRA.CE 8245 233 30 3052 1164 1878 1474 1 413 
1011 EXTRA.CE 6984 1 3 4214 430 274 11569 3 490 
1020 CLASSE 1 4321 1 3 2917 169 152 lm 3 303 1021 A E L E 3065 1 2 2416 144 19 401 3 79 1030 CLASSE 2 2019 1129 117 117 491 165 
1040 CLASSE 3 643 168 144 5 305 21 
8205.27 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR METAL WITH WORKING PART OF BASE METAL 1 
OREHWERKZEUGE UNO AEHNL. EINZAHNIGE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
I 001 FRANCE 1411 68 1 1250 34 19 39 
002 BELG.-LUXBG. 1209 
1oS 
633 
2:i 
29 1 400 146 
003 PAY5-BAS 1160 
11 
996 
401 367 2se0 
33 
004 RF ALLEMAGNE 3472 26 
977 4 
107 
005 ITALIE 1082 3 88 li ' 26 4 10 006 ROYAUME-uNI 970 8 922 2 
7 011 ESPAGNE 534 li 4 474 9 1 44 li 030 SUEDE 80S 680 1 5 98 
036 SUISSE 1657 2 1444 46 6 25 134 
038 AUTRICHE 1361 2 1354 2 3 
056 U.R.S.S. 576 
4 2 
575 
2 10 10 
I 20 1 400 ETAT5-UNIS 2306 1833 5 425 404 CANADA 1635 136 1694 
616 IRAN 965 949 16 
1000 M 0 N DE 24590 241 25 15346 188 778 19 542 3077 38 4336 
1010 INTRA.CE 10417 213 12 5625 27 535 8 ' i 481 2989 
3i 
527 
1011 EXTRA.CE 14174 28 14 9722 161 244 11 60 88 3808 
1020 CLASSE 1 9307 16 12 6495 2 58 11 56 55 2602 
1021 A E L E 4486 13 5 4109 
144 
47 1 
I 
10 34 
38 
267 
1030 CLASSE 2 3690 12 1 2296 157 4 33 1205 
1040 CLASSE 3 977 931 15 30 1 
I 
8205.31 GEAR CUTTING TOOLS WITH WORKING PART OF BASE METAL 
i 
VERZAHNWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
1337 001 FRANCE 5580 17 5016 13 
1:i 1 101 
197 
002 BELG.-LUXBG. 968 
449 :i 
620 19 95 119 
004 RF ALLEMAGNE 4341 
ss:i 25 1934 r: 40 560 005 ITALIE 716 1 1 9 49 104 006 ROYAUME-UNI 898 1 287 3 44:i 030 SUEDE 1129 95 537 I~ 032 FINLANDE 575 
:i 
1 562 2 79 6 3 036 SUISSE 821 687 :36 6 
Q38 AUTRICHE 1136 1000 2 82 52 
048 YOUGOSLAVIE 902 501 356 45 
064 HONGRIE 536 346 190 
9 066 ROUMANIE 589 580 
10 ' 21 400 ETAT5-UNIS 4595 1216 40 ' 3348 404 CANADA 609 342 1 
61 
226 
616 IRAN 798 734 ' 3 
732 JAPON 1929 76 14 1839 
I 
1000 M 0 N DE 30690 519 105 15974 303 2162 42 I 724 184 7697 
1010 INTRA.CE 13589 492 4 7306 74 2002 1 535 141 1034 
1011 EXTRA.CE 17101 27 101 8668 229 160 41 189 23 6663 
1020 CLASSE 1 12536 4 101 5337 19 79 41 742 11 6204 
1021 A E L E 3720 4 101 2829 4 79 1 i 183 11 508 1030 CLASSE 2 2834 23 1941 148 81 I 182 12 447 1040 CLASSE 3 1729 1391 61 .265 12 
8205.32 TAPS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL I GEWINOEBOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN MET ALLEN FUER MET ALLBEARBEITUNQ 
1202 001 FRANCE 6007 14 2 5344 367 404 1 32 25 002 BELG.-LUXBG. 2661 1757 332 5 60 103 
003 PAYS-BAS 4390 29 3685 111 494 
12 
I 16 
17 
55 
004 RF ALLEMAGNE 3109 1 6 865 344 r3~ 112 005 ITALIE 6990 51o4 1223 500 
2s 
100 63 
006 ROYAUME-UNI 1665 2 1513 65 37 18 5 
:i 008 DANEMARK 1655 1495 48 77 ' 32 
I 119 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUA6o I Espalla I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France !lalla UK 
8205.32 
011 SPAIN 9 5 2 1 1 
028 NORWAY 9 4 5 2 ; 4 2 030 SWEDEN 19 I 2 10 032 FINLAND 6 4 ; ; ; 036 SWITZERLAND 9 I 6 038 AUSTRIA 17 16 1 
064 HUNGARY 5 5 
9 :i ; :i 400 USA 25 9 ; 404 CANADA 11 1 1 1 7 
616 IRAN 19 16 2 3 624 ISRAEL 4 2 
1:i 706 SINGAPORE 14 2 
728 SOUTH KOREA 4 4 
1000 W 0 R L D 560 2 7 208 183 38 7 26 4 85 
1010 INTRA-EC 251 1 1 116 65 24 5 19 3 17 
1011 EXTRA-EC 310 7 93 118 14 2 7 1 68 
1020 CLASS 1 106 I 7 52 17 7 2 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 58 6 40 3 2 5 ; 2 1030 CLASS 2 115 34 20 7 53 
1040 CLASS 3 87 6 81 
8205.34 THREADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
i 
OUTILS DE TARAUDAGE ET DE FILET AGE AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, PR L'USINAGE DES METAUX, AUTRES QUE TARAUDS 
I 
001 FRANCE 70 i 1 49 8 ; 2 9 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 40 
1i 
7 1 25 3 4:i 003 NETHERLANDS 65 I 8 ; 2 :i 1 004 FR GERMANY 79 
9 
30 43 2 
005 ITALY 48 1 19 17 
5 
2 
006 UTD. KINGDOM 20 
226 
6 4 5 
007 IRELAND 227 
6 
1 
:i 4 ; 008 DENMARK 16 
7 
2 
028 NORWAY 10 3 
2 :i 4 030 SWEDEN 24 3 13 
036 SWITZERLAND 30 20 ; 3 7 038 AUSTRIA 31 
22 
16 ; 25 14 2 400 USA 61 4 7 
616 IRAN 7 5 2 
1000 WORLD 915 267 13 178 17 142 88 130 3 81 
1010 INTRA·EC 582 240 
13 
91 11 .84 54 69 3 50 
1011 EXTRA·EC 332 : 27 85 6 77 32 61 31 
1020 CLASS 1 224 I 22 13 69 2 34 32 40 12 1021 EFTA COUNTR. 104 ; 12 55 4 4 5 27 1 1030 CLASS 2 92 13 40 17 17 
1040 CLASS 3 17 5 3 1 2 4 2 
8205.35 PUNCHES AND DIES FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
I 
POINCONS ET MATRICES AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE ~~I 86 1 846 256 36 35 750 50 29 002 BELG.-LUXBG. 9 2365 2 7 644 106 115 
003 NETHERLANDS 3537 I 148 1 3239 14 11 75 34 
369 
15 
004 FR GERMANY 34991 1170 14 299 
375 201 490 745 115 
005 ITALY 439 1 1 60 36 6 
339 
12 4 
006 UTD. KINGDOM 2393' 1275 2 616 2 37 117 5 
1:i 007 IRELAND 160 
7 
111 
5 :i 
1 35 
008 DENMARK 143 65 8 7 48 
009 GREECE 54 22 
9 4 
30 2 ; 010 PORTUGAL 136 ; 83 39 36 5 011 SPAIN 316 
6 
140 ; 15 117 2 028 NORWAY 143 
:i 
11 1 33 6 85 
030 SWEDEN 581 100 226 4 15 54 18 162 
032 FINLAND 123 
2 
9 21 
:i 
22 ; 44 1:i 27 036 SWITZERLAND 505 283 31 172 
4 038 AUSTRIA 3941 1 296 2 5 81 5 
046 MALTA 91 
:i 
3 4 2 
048 YUGOSLAVIA 87! 6 
37 
79 Hi 052 TURKEY 2541 7 200 
056 SOVIET UNION 371 5 355 31 1 058 GERMAN DEM.R ~I 46 ; 060 POLAND 
6 2 064 HUNGARY Ml 4 
9 
19 7 14 208 ALGERIA 9 
2 220 EGYPT 5ffl 
8 1 1 33 
390 SOUTH AFRICA 
:i :i 
27 1 
37 :i 6 50 480 400 USA 11441 229 677 122 22 
404 CANADA 5741 9 429 86 21 11 7 11 
412 MEXICO 1131 104 7 2 ; 484 VENEZUELA 136 1 114 20 
508 BRAZIL 2951 190 93 12 612 IRAQ 151 13 
2 
2 
10 616 IRAN 1~1 ; 177 ; 1 624 ISRAEL 15 24 
5 
1 
632 SAUDI ARABIA ~~ 3 2 1 27 662 PAKISTAN ; 10 17i 2 4 684 INDIA 209' 3 33 
5 
1 701 MALAYSIA 1~1 2 :i 4 706 SINGAPORE 2 8 708 PHILIPPINES 51 1 
4 
4 ; 720 CHINA 15' 10 
4 728 SOUTH KOREA 11, ; 6 1 732 JAPAN 211 18 2 ; 740 HONG KONG 12, 2 
:i ; :i ; 9 600 AUSTRALIA 17~ 161 2 8 
1000 W 0 R L D 2242 2705 150 9778 2374 597 934 3817 808 5 1258 1010 INTRA-EC 1601 2669 29 7785 739 343 735 2707 842 5 342 1011 EXTRA-EC 841 16 121 1993 1835 253 200 1110 167 915 1020 CLASS 1 m 7 120 1297 1117 234 29 814 106 814 1021 EFTA COUNTR. 5 115 837 9 73 2 365 44 279 1030 CLASS 2 137 8 1 616 149 18 171 261 55 98 
1031 ACP~66) 4~1 2 3 1 2 36 6 23 1040 CLA S 3 79 369 1 3 
8205.39 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL ~ORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL, NOT WITHIN 8205.13-35 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PAR IJE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX, NON REPR. S.8205.13 A 35 
001 FRANCE 1~ 66 155 1147 14 1 93 24 10 002 BELG.-LUXBG. 
24 
45 53 2 6 76 7 003 NETHERLANDS 23 
:i 
122 66 
235 
2 
467 
15 004 FR GERMANY 1~ 8 1sS 455 ; 137 27 005 ITALY , 4 25 
3:i 
22 2 006 UTD. KINGDOM 8 1 25 15 3 13 
10 007 IRELAND 2 4 7 
2 ; 3 2 008 DENMARK ~ 28 3 5 011 SPAIN 17 324 10 5 
:i 028 NORWAY ~ :i 20 258 5 :i 5 2 030 SWEDEN 51 19 1 032 FINLAND ~ 31 15 ; 2 2 :i 036 SWITZERLAND 103 15 7 038 AUSTRIA 120 2 5 4 048 YUGOSLAVIA 
11 
6 
33 1 8 052 TURKEY 5 41 6 056 SOVIET UNION 2 10 
9:i 
1 35 058 GERMAN DEM.R 
:i 28 10 064 HUNGARY 3 
120 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant
1 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana 1 France I Ireland 1 11talia I Nederland I Portugal I UK 
8205.32 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
696 
1041 
2350 
856 
1435 
2833 
826 
1802 
539 
1231 
517 
587 
720 
47318 
27914 
19404 
11505 
8547 
5937 
1962 
2 
92 
51 
41 
2 
39 
23i 
33 
124 
434 
8 
426 
421 
399 
5 
400 
790 
1565 
660 
1240 
2767 
826 
1175 
104 
1000 
427 
376 
720 
33412 
19655 
13757 
8655 
7025 
3701 
1401 
8205.34 THREADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
5 
164 
37 
93 
29 
182 
9 
63 
69 
4833 
3196 
1637 
599 
349 
561 
478 
176 
3 
92 
9 
52 
19 
139 
42 
18 
17 
2940 
2113 
827 
462 
175 
352 
12 
GEWINDEWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, AUSG. GEWINDEBOHRER 
001 FRANCE 2238 18 1694 204 
002 BELG.·LUXBG. 1~~ 
208
. i ~ 2
20
8 ~ ~~'fl~t~AGNE 1923 15 8 63 
005 ITALIE 1782 896 127 
D06 ROYAUME-UNI 624 3 351 2 
007 IRLANDE 1446 1412 1 18 
ggg ~~~e~~~K ~ 35i ~~ 
030 SUEDE 1436 190 630 
036 SUISSE 1689 1 1364 
~ ~¥l~~~~IS 1Jg~ 238 ~~l 
616 IRAN 675 2 616 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24763 
11888 
12875 
6438 
5293 
3379 
1059 
2050 
1691 
359 
241 
32 
87 
726 
12 
714 
707 
687 
7 
11721 
4981 
6741 
4620 
3423 
1531 
590 
8205.35 PUNCHES AND DIES FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
52 
16 
12 
39 
749 
454 
295 
127 
82 
117 
51 
1o9 
67 
434 
514 
8 
6 
37 
3 
115 
29 
9 
36 
2807 
1324 
1482 
556 
181 
885 
43 
SCHNm-, STANZ· UND FORMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 26320 574 94 13960 1526 
gg~ ~~~~it-k'J<BG. m~~ 3217 1 ~~ m~~ m 
gg~ ~~~LEMAGNE 4m~ 8~~ 56J 4978 4~ 
D06 ROYAUME·UNI 20055 3898 177 9559 54 
88~ ~k~~8~RK ~m 125 4 ~m i 
009 GRECE 1474 22 764 
8W ~~~lg~tL ~~ 4~ 3 ~~~ 
028 NORVEGE 2632 1 229 555 
030 SUEDE 10807 47 1274 4165 
032 FINLANDE 2262 4 114 773 
036 SUISSE 13870 15 23 9531 
038 AUTRICHE 7512 18 8 5264 
~ ~~G~5SLAVIE ~~~ 
46
. 11i ~b 
052 TURQUIE 3019 256 
056 U.R.S.S. 1008 429 
~ ~gi.~~~~ANDE 3~ 8 410 
gg: ~e~~~~ 1~rJ 220 !3? 
fgg ~~~:65 SUD l~~ 24 ~ 
400 ETATS-UNIS 16137 29 23 4503 
404 CANADA 6472 1 6 970 
412 MEXIQUE 2879 14 2350 
464 VENEZUELA 1390 59 
508 BRESIL 4813 3204 
174 
143 
6 
320 
98 
3660 
1 
344 
10 
43 
4155 
3442 
208 
816 
6 
84ci 
278 
2739 
872 
394 
1 
64 
2 
190 
482 
17 
258 
297 
479 
27 
191 
3 
9 
10 
414 
16 
2 
302 
1155 
144 
1 
612 IRAQ 635 613 
616 IRAN 7
1
9
1
58
16 
19 706
58
2
0 
344
2
' 
68
. 
624 ISRAEL 9 2 
sci 
41 
155 
61 
94 
91 
3 
19. 
350 
36 
192 
91 
73 
33 
68 
27i 
1164 
761 
403 
395 
101 
6 
406 
546 
593 
4410 
278 I 
1693 
314 
72 
1 
91 
147 
295 
~~ ~~~~fA~AOUD 1~ 45 1~~ 9 ~ 
664 INDE 2363 207 94 183 1 1458 
~&J ~~~bJ,~CR 1~~ 2 1 ~~ 34 2 13 
63 
376 
3 
50 
14 
2 
19 
2656 
2109 
549 
466 
443 
26 
56 
280 
55 
45 
1301 
100 
89 
410 
211 
146 
220 
1 4120 
. 2197 
1923 
1
1327 
801 
345 
I 251 
I 
1
8089 
6266 
!1~ 
'4111 
I 
21 
135 
ra~ 
,1295 
11m 
~3~J~ 
!1879 
'23~ 
'2394 l 545 
I . 
11Jg 
I 390 
I 579 
90 
I~ 
. 163 
1512 
1494 
' 21 
• 135 
1323 ~~ 
404 
. 21 
I 72 
708 PHILIPPINES 1522 229 31 630 
720 CHINE 833 787 100 I 2~ ~~~ S:i'~J~ DU SUD 1 ~ 23 43 ~~ i 1 
740 HONG-KONG 1646 
4 
58 6:3 38 g6 2 lii4' i 1~ 1m ·i . ~i ·i ·~m I 
1030 CLASSE 2 38720 702 131 18989 . 1934 1791 2206 i193 
1031 ACP(66) 693 138 2 155 12 64 10 
1040 CLASSE 3 7755 . 8 2714 . 3891 19 . 781 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, NICHT IN 8205.13 BIS 35 ENTH~L 
8205.39 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL, NOT WITHIN 8205.13-35 1 
001 FRANCE 15661 271 1 2669 . 7918 . 100 467 
002 BELG.·LUXBG. 5251 
527 
10 1699 169 346 180 1 ;,24 ~ ~~'fl~t~AGNE 20~ 178 1o9 2~ 
2
. 4~ 2J8 ~ 42 
005 ITALIE 6623 16 27 2634 228 469 49 . 
D06 ROYAUME·UNI 3289 39 1 982 19 180 335 1 
~ b~~~RK 1~ 1og ~~ 4 51 13ci 59 
011 ESPAGNE 4596 4 4 422 3217 20 28 
028 NORVEGE 610 30 419 . 44 7 
030 SUEDE 5178 i 63 1153 164i 123 154 4~28 ~~ ~~~~~DE Jj~ sB ~ ~g 2 ~ ..J l~ 8~ 
038 AUTRICHE 3216 
2
. 2601 1 31 1 44 
048 YOUGOSLAVIE 1135 504 18 ~7 
052 TURQUIE 710 sB 205 191 3 
ggg W~lt~EMANDE ~~~ 52~ 1438957. 1ssB 41~ 1 2~ 
064 HONGRIE 523 60 1 
1 
62 
I 
I 
I 
; 
5 
265 
213 
52 
25 
22 
27 
4 
39 
5 
4 
9 
2 
81 
61 
20 
1085 
3458 
664i 
146 
169 
309 
157 
18 
8 
425 
102 
335 
30 
158 
108 
258 
57 
269 
22 
40 
4550 
142 
; 
5 
j 
16 
81 
87i 
1422 
610 
702 
143 
1536 
51 
24369 
12423 
11946 
6008 
767 
5669 
6 
269 
2699 
2476 
6392 
2574 
632 
17 
204 
543 
92 
1594 
179 
496 
432 
4 
23 
13 
7 
j 
j 
25 
2s 
111 
107 
4 
4 
4 
13 
35 
12 
100 
1 
4 
252 
323 
143 
3 
194 
2522 
508 
2014 
764 
134 
1216 
15 
19 
9 
222 
61 
49 
9 
7 
6 
4 
159 
55 
1320 
407 
913 
465 
18 
411 
37 
588 
1865 
459 
3152 
106 
633 
809 
6 
15 
112 
1345 
3367 
420 
57 
110 
12 
314 
24 
24 
12 
61 
3576 
1578 
265 
; 
104 
1 
391 
116 
423 
103 
16 
45 
246 
22 
22 
34 
25 
12 
158 
21238 
7742 
13497 
11323 
5318 
2101 
282 
73 
323 
247 
517 
523 
624 
44i 
63 
54 
18 
21 
1 
52 
6 
121 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
8205.39 
208 ALGERIA 35 1 1 12 20 ; 220 EGYPT 26 2 34 25 36 2i 2 400 USA 191 66 
1173 
14 
404 CANADA 1221 12 3 2 4 1 26 
412 MEXICO 30 29 1 
6 528 ARGENTINA 400 1 393 j 616 IRAN 34 26 1 
632 SAUDI ARABIA 16 16 
5 3 664 INDIA 19 11 9 732 JAPAN 12 2 
8 800 AUSTRALIA 23 12 1 
1000 WO A LD 7173 138 41 1270 2155 2284 15 450 681 3 158 
1010 INTAA·EC 4001 105 2 568 1727 818 8 288 610 
:i 77 1011 EXTAA-EC 3175 31 39 704 428 1669 8 181 52 82 
1020 CLASS 1 2245 21 38 476 294 1237 6 70 48 55 
1021 EFTA COUNTR. 677 
4 
3 325 258 22 3 27 34 
3 
5 
1030 CLASS 2 712 1 166 40 422 49 2 25 
1031 ACP~66) 48 2 12 95 4 
16 1 3 10 
1040 CLA S 3 220 6 62 11 42 2 2 
8205.41 DRILLS W1TH WORKING PART OF BASE M AL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN iETAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
001 FRANCE 52 7 . 26 . . . 8 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 35 13 5 1 13 3 
003 NETHERLANDS 20 ; 14 2 
4 10 19 
3 
004 FA GERMANY 66 3 
22 
22 7 
005 ITALY 38 10 2 4 
006 UTD. KINGDOM 85 40 13 ; 31 4 030 SWEDEN 24 5 1 12 
038 SWITZERLAND 28 15 6 6 1 
038 AUSTRIA 15 14 
5 
1 
17 400 USA 66 40 1 
1000 WO A L D 878 14 12 263 12 315 32 100 18 110 
1010 INTAA·EC 337 12 
12 
130 2 56 18 73 18 25 
1011 EXTAA-EC 542 2 133 10 259 13 27 1 85 
1020 CLASS 1 219 6 99 7 9 9 25 64 
1021 EFTA COUNTR. 91 
2 
2 43 
3 
8 8 21 9 
1030 CLASS 2 314 6 29 249 4 2 19 
8205.45 MILUNG CUTTERS AND HEADS W1TH WORriNG PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PrTIE TRAVAJLLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
001 FRANCE 71 3 10 20 . 21 . . 14 3 2 3 002 BELG.·LUXBG. 37 2 11 5 2 12 
003 NETHERLANDS 20 4 12 1 1 1 
3 2 004 FR GERMANY 102 46 
15 
12 3 35 
005 ITALY 53 17 15 1 
10 
5 
006 UTD. KINGDOM 59 28 15 6 
008 DENMARK 14 
6 
10 2 
19 
1 
030 SWEDEN 44 13 2 2 
038 SWITZERLAND 31 3 10 6 11 
038 AUSTRIA 33 
9 
2 20 1 9 
062 CZECHOSLOVAK 16 1 6 
4 208 ALGERIA 6 2 
20 216 LIBYA 20 
29 3 3 2 400 USA 44 7 
508 BRAZIL 
73: I 
5 
1000 W 0 A L D 14 185 198 85 58 155 8 5 28 
1010 INTAA·EC 383: 5 114 83 64 8 88 7 4 11 
1011 EXTAA-EC 349; 8 71 113 21 49 69 1 1 15 
1020 CLASS 1 225 54 90 8 30 34 1 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 120 14 51 3 26 23 1 1 1 
1030 CLASS 2 93 
9 
15 8 12 18 32 8 
1040 CLASS 3 31 2 15 1 1 3 
8205.49 ~:~~~~2E::r!.f..100LS, EXCEPT DR , MIWNG CUTTERS AND HEADS, WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PAR EDIRt:~~~re EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX, AUTRES QUE FORETS, FRAISES ET TETE 
001 FRANCE 863 30 274 13 
57 
163 5 4 374 
002 BELG.-LUXBG. m, 19 84 2 ; 69 113 85 003 NETHERLANDS 6 148 4 42 27 884 215 004 FR GERMANY 1691[ 9 
129 
67 108 2 202 413 
005 ITALY 439, 3 j 15 51 2 44 6 233 006 INGDOM 236, 7 107 3 43 5 20 
148 007 D 1~, 5 9 4 ; 008 ARK 59 2 39 13 39 009 E 63' 10 
8 
9 2 40 
010 RTUGAL ~ 14 1 8 3 35 011 SPAIN ffi 2 85 20 18 6 106 028 NO AY 21 16 3 63 
030 ~ 2 2 138 8 146 108 032 26 1 6 
4 
21 
038 P:J 1 208 12 60 44 038 1 277 2 29 2 11 
046 ALA 2 3 
3 
10 2 10 
046 YUGOSLAVIA 4 16 26 2 052 y 8 3 21 28 
058 UNION 11 2 21 1 
060 D 8 3 12 062 OSLOVAK 39 
3 ; 3 j 064 HUNGARY ; 11 204 0 1 2 24 16 7 208 lA 2 1 45 72 4 212 
t5 2 14 28 38 220 3 11 266 NIGERIA 
24 
1 3 30 322 ZAIRE 
13 
1 3 96 390 SOUTH AFRICA 
1i 97 26 9 400 USA 496 41 281 
404 CANADA 25 1 10 5 281 
412 MEXICO 3 40 2 5 3 448 CUBA 1 104 
12 484 VENEZUELA 
16 
39 9 508 BRAZIL 
3 ; 2 528 ARGENTINA 24 5 612 IRAQ 
3 
7 74 4 618 IRAN ; 2 138 824 ISRAEL 25 
28 
14 11 632 SAUDI ARABIA 2 1 58 
5 
143 664 INDIA 5 27 680 THAILAND 1 44· 99 706 SINGAPORE 9 ; 2i 732 JAPAN 45 4 740 HONG I<ONG 40 
4 
1 45 800 AUSTRALIA 22 56 2 157 
1000 W 0 R L D 10004 128 32 2585 410 708 12 1461 1061 10 3597 1010 INTAA·EC 4~~ 68 13 814 107 376 11 557 1031 I 1668 1011 EXTAA·EC . 52 58 18 1671 304 332 1 904 28 4 1911 1020 CLASS 1 ~~ 15 14 1333 101 78 1 360 17 1132 1021 EFTA COUNTR. 3 5 670 1 38 1 245 12 
3 
254 1030 CLASS 2 1886 42 4 229 97 242 505 12 752 
122 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclaran~ Destination 
Nlmexe I EUR 12 L Belg.-lux. J Danmart I Deutschland I 'E.U66a I Espalla I France I Ireland I 11talla I Nederland I Portugal I UK 
8205.39 ' 
' 
208 ALGERIE 684 13 187 138 320 25 1 220 EGYPTE 789 3 56 677 1 3 3 24 79 400 ETAT$-UNIS 4641 115 2415 683 36 42 625 264 410 404 CANADA 15997 1430 267 8 14005 145 100 42 412 MEXIOUE 903 808 50 41 4 528 ARGENTINE 529 58 
1 
427 ., 44 616 IRAN 3435 3322 43 44 25 632 ARABIE SAOUD 673 i 1oS 486 25 4 
' 
26 20 3 664 INDE 881 1 291 528 8 
1oS 
20 3 30 732 JAPON 1042 3 225 4 27 665 16 800 AUSTRALIE 556 243 57 11 127 115 
1000 M 0 N DE 121683 3670 432 35349 5 18994 23374 1413 11895 22533 50 3948 1010 INTRA.CE 62512 1150 151 12169 2 13926 6899 921 6673 17781 25 2815 1011 EXTRA.CE 59146 2520 281 23179 3 5069 16474 492 5217 4752 25 1134 1020 CLASSE 1 39459 1682 160 12078 3 2401 14663 466 3022 4076 708 
1021 "-E. L E 14707 59 104 7804 2 1658 606 259 1322 2795 
25 
98 1030 CLASSE 2 12152 201 121 8288 919 1160 26 806 228 378 
1031 ACP~66~ 959 77 1 550 2 91 90 8 25 115 1040 CLA S 3 7535 638 2813 1749 451 1388 446 46 
8205.41 DRILLS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS I i 
BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS MET ALL 
001 FRANCE 1685 120 751 37 i. 123 200 454 002 BELG.-LUXBG. 1088 
21 
4 424 
1 
100 I 20 437 103 003 PAYS-BAS 839 594 86 24 113 
004 RF ALLEMAGNE 1401 46 15 554 27 753 1 I 246 2oci 30 83 005 ITALIE 924 
12 46 2 179 :i 15 25 164 006 ROYAUME-UNI 1637 781 13 153 614 
107 030 SUEDE 623 1 46 140 60 32 237 036 SUISSE 1122 
1 
766 283 46 24 1 
038 AUTRICHE 606 
2 
542 35 22 4 22 7 9 12 400 ETAT$-UNIS 1876 116 1072 37 20 24 557 
1000 M 0 N DE 17293 253 464 8057 183 2531 10 824 2213 42 2716 
1010 INTRA.CE 8619 199 79 3548 64 1392 4 526 1677 30 1080 
1011 EXTRA.CE 8673 54 385 4509 99 1139 5 298 536 12 1836 
1020 CLASSE 1 6082 3 302 3357 58 454 5 156 486 9 1252 
1021 A E L E 3066 1 86 1774 7 408 113 416 
:i 261 1030 CLASSE 2 2344 50 82 981 31 675 107 50 365 
8205.45 MILUNG CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FAAESER UND FAAESKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS MEt ALL 
001 FRANCE 3211 297 29 1217 919 
196 
615 
167 
4 130 
002 BELG.-LUXBG. 1585 
159 
6 531 210 397 66 12 
003 PAY$-BAS 949 10 679 33 9 I 49 
159 
3 7 
004 RF ALLEMAGNE 3344 6 140 
381 
664 330 1654 52 139 
005 ITALIE 1211 
19 
49 502 79 
:i I 548 2 7 198 006 ROYAUME-UNI 1879 85 827 217 168 5 9 008 DANEMARK 729 9 
26 
534 53 7 100 5 12 
030 SUEDE 3015 11 720 85 1983 156 29 29 25 036 SUISSE 1993 
2 
13 843 14 349 744 1 
038 AUTRICHE 1658 32 926 7 118 548 25 
082 TCHECOSLOVAQ 607 283 8 313 
392 
3 
208 ALGERIE 596 1 189 I 14 
216 LIBYE 1304 i 4 2 139 1&2 I 1299 7 :i 400 ETATS-UNIS 2265 1177 607 168 508 BRESIL 713 2 . 10 687 7 7 
1000 M 0 N DE 30703 812 696 10825 4447 4449 3 ' 7891 405 210 1165 
1010 INTRA.CE 13677 491 346 4323 2858 861 3 3761 336 159 539 
1011 EXTRA.CE 17026 321 350 8302 1591 3588 ' 4130 87 51 626 1020 CLASSE 1 10760 15 272 4837 347 2634 I 2240 55 40 320 
1021 A E L E 7299 14 101 3017 133 2436 : 1479 55 31 33 
1030 CLASSE 2 4626 23 66 681 1210 946 ; 1715 12 11 162 
1040 CLASSE 3 1440 283 12 784 34 9 I 175 143 
8205.49 INTERCHANGEABLE TOOLS, EXCEPT DRILLS, MILLING CUTTERS AND HEADS, WITH WORKIN~ PART OF BASE METAL FOR WORKIN~ MAr$1ALS 
OTHER THAN METALS , 
I 
:~~~i~~~n~::~~l~ ~gE~R:fs~'W~~:~~UNEDLEN METALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL, 
001 FRANCE 11775 287 41 4026 327 
747 
1 3310 108 28 3647 
002 BELG.-LUXBG. 4703 
221 
11 1016 39 1 1001 1006 882 
003 PAY$-BAS 5683 14 1603 
:i 62 1530 23 430 3655 1800 004 RF ALLEMAGNE 18056 253 182 
191:i 
938 1879 14 6099 5033 
005 ITALIE 6205 72 21 460 793 11 
1341 
182 2733 
006 ROYAUME-UNI 4396 90 83 1844 74 676 121 367 
145:i 007 lALANDE 1727 73 1 84 
12 
116 26 008 DANEMARK 3323 
1 
850 6 837 694 1104 
009 GRECE 770 6 236 29 22 1 247 20 215 010 PORTUGAL 901 9 419 16 96 
' 
169 
:i 89 185 011 ESPAGNE 3200 24 13 1068 302 926 775 
028 NORVEGE 1680 1 41 478 2 231 10 156 91 670 
030 SUEDE 6415 1 108 2781 41 332 20 1124 2 2008 
032 FINLANDE 1057 3 6 658 1 20 204 
138 
165 
036 SUISSE 6249 54 33 3423 30 339 1730 502 
038 AUTRICHE 4189 7 2845 1 69 
12 
1073 32 162 
046 MALTE 785 
1 
156 2:i 71 170 329 118 048 YOUGOSLA VIE 1236 
2 
462 630 1 46 
052 TUROUIE 1964 2 150 5 613 '1008 13 171 
056 U.R.S.S. 716 260 195 
16 
57 ' 177 27 
060P 610 
2 
114 
4 
257 223 
082T OVAO 574 552 46 6 10 064 927 6 267 14 293 313 204 c 873 36 .. 2 476 334 19 
208 ALGERIE 2561 72 65 78 1471 660 
10 
215 
212 TUNISIE 794 8 2 4 484 286 
413 220 EGYPTE 1009 12 146 37 167 219 15 
288 NIGERIA 524 1 54 19 49 401 
322 ZAIRE 529 432 8 2 26 63 2 68:i 390 AFR. DU SUD 1263 8 382 41 
:i 145 4 400 ETATS-UNIS 14045 212 
1 
4123 667 835 2497 66 5638 
404 CANADA 3228 426 10 195 74 3 2519 
412 MEXIOUE 1382 46 1029 97 99 109 
446 CUBA 1454 9 1445 
1 471 170 484 VENEZUELA 1089 
32 
12 415 
508 BRESIL 571 375 43 1 94 26 
528 ARGENTINE 669 164 71 350 84 
7 100 612 IRAQ 1242 8 488 839 
616 IRAN 1140 34 4 195 21 5 42 1 897 624 ISRAEL 629 177 15 213 
7 3:i 165 632 ARABIE SAOUD 2295 12 65 1 1499 352 326 
664 INDE 1540 24 203 7 18 ~ 46 119 1123 680 THAILANDE 2656 34 85 
19 
14 2486 4 33 
708 SINGAPOUR 872 
4 1 
150 203 44 10 446 
732 JAPON 1042 653 27 i 
110 2 245 
740 HONG-KONG 736 536 
14 
10 11 11i 179 800 AUSTRALIE 2217 1009 32 I 58 1086 
1000 M 0 N DE 140644 2381 929 35402 4 8104 17125 230 1944 6375 198 40174 
1010 INTRA.CE 60737 953 378 12848 3 1972 8765 185 4331 5381 117 17826 
1011 EXTRA.CE 80108 1408 554 22553 4131 10360 45 7613 1015 79 22346 
1020 CLASSE 1 45962 294 4D6 17585 798 2814 45 9002 700 4 14314 
1021 A E L E 19667 69 203 10209 75 991 30 1~292 266 75 3532 1030 CLASSE 2 28603 813 145 3491 1832 7301 7280 315 7351 
I I 123 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 ~elg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'HM6o I Espana I France I Ireland l ltalia J Ne~erland J Portugal I UK 
8205.49 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
251 
295 
36 
2 
8205.61 ROCK DRILLING AND EARTH BORING TODU OF METAL CARBIDES 
OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN CtRBURES MET ALLIOUES 
001 FRANCE 460 . 8 
002 BELG.-LUXBG. 118 
003 NETHERLANDS 203 
~ F-r'~L"iRMANY ~~g I 5 
006 UTD. KINGDOM 337 .1 007 IRELAND 33 
1m ~~KI~CE 1~ . 1 
~g ~~rttJ 1~ I 1 
036 SWITZERLAND 78 1 
038 AUSTRIA 143 1 
048 YUGOSLAVIA 45 
052 TURKEY 67 
062 CZECHOSLOVAK 33 
064 HUNGARY 28 
204 MOROCCO 110 
208 ALGERIA 39 ' 
~~g ~~~~T 1~~ i 
288 NIGERIA 17 
314 GABON 29 
330 ANGOLA 28 
378 ZAMBIA 19 
390 SOUTH AFRICA 102 
400 USA 229 
404 CANADA 80 m ~~~LFtUELA ~ i 2. 
616 IRAN 119 , 
632 SAUDI ARABIA 131 1 
636 KUWAIT 35 I 
647 U.A.EMIRATES 258 
662 PAKISTAN 52 1 
706 SINGAPORE 80 1 
740 HONG KONG 25 1 
800 AUSTRALIA 93 ' 
9 
109 
183 
84 
139 
161 
205 
19 
42 
72 
15 
70 
97 
44 
24 
28 
17 
42 
4 
2 
48 
1 
3 
6 
18 
69 
81 
13 
1 
21 
60 
7 
11 
54 
23 
10 
22 
62 
1000 W 0 R L D 5283 i 32 22 1907 
~m ~Nx\~~~~ nrs 1 ~' 22 ,w 
1020 CLASS 1 1173 I 3 5 568 
1~ Bli~ftlUNTR. 1~~ 1 1~ 17 ~~g 
1031 ACPI66) 1951 7 . 39 
1040 CLASS 3 91 . . 66 
8205.62 DRILLS AND REAMERS FOR METAL WORK G, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
4 
107 
4 
127 
4 
123 
48 
48 
73 
2 
FORm ET ALESOIRS AVEC PARTIE TRAV.4.1LLANTE EN CARBURES METALLIQUES, POUR L'USINAGE DES METAUX 
I 
48 
12 
9 
29 
61 
102 
73 
7 
7 
10 
10 
54 
20 
3 
6 
25 
26 
48 
38 
14 
25 
13 
10 
30 
1 
61 
20 
147 
12 
8 
956 
299 
656 
124 
64 
521 
103 
11 
gg~ ~~t~~CuxBG. 1~ ; 1 ~ 14 
003 NETHERLANDS 8 8 
004 FA GERMANY 
2
7
3 
! 
4
1 
14
· :i 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDOM 12 I 8 1 :m ~~~~~ARK 1 . :j ~ :i 
030 SWEDEN 8 I 1 6 1. 
036 SWITZERLAND 18 17 
038 AUSTRIA 583~ I 1. 659 ~ ~~XIET UNION s 
732 JAPAN 4 I 3 
740 HONG KONG 2 2 
1000 W 0 R L D ~1 1 1: 1~f • 2 39 ~gw ~Nx\~~~E~ 682 6 71 1 ~~ 
1020 CLASS 1 634 5 45 7 
1021 EFTA COUNTR. 41 . 4 33 . 1 
1~ g~~~ ~ ~ : ~ 1~ : 1 10 
8205.84 MILLING CUTTERS AND HEADS FOR MET WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15 
8 
9 
10 
11 
12 
5 
2 
15 
28 
2 
5 
14 
12 
187 
76 
110 
83 
49 
14 
12 
14 
5 
9 
9 
11 
3 
1 
14 
27 
2 
5 
13 
10 
144 
54 
90 
72 
44 
7 
11 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
:i 
2 
1 
1 
2 
17 
6 
10 
5 
2 
5 
1205.65 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT •CUTTING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
7 
8 
1 
7 
7 
2 
2 
50 
40 
20 
5 
5 
597 
46 
12 
12 
5 
33 
7 
2 
14 
s8 
13 
58 
5 
17 
5 
923 
684 
240 
127 
49 
113 
6 
562 
567 
1 
566 
562 
4 
1 
1 
7 
11 
10 
1 
1 
1 
OUTILS DE TOURNAGE ET SIMILAIRES A I DUPE UNIQUE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, PR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 18 2 16 
~ ~~~~E~~~~gs ,1~ 1 2~ 
004 FR GERMANY 110 
005 ITALY 13 
006 UTD. KINGDOM 11 
030 SWEDEN 6 
036 SWITZERLAND 5 
038 AUSTRIA 44 
448 CUBA 106 
616 IRAN 44 
1000 W 0 R L D 558 
1010 INTRA-EC 294 
1011 EXTRA-EC 264 
1020 CLASS 1 75 
1021 EFTA COUNTR. 57 
124 
3 
3 
1 1 
1 
1 
11 
11 
1 
5 
44 
208 
77 
131 
64 
51 
91 
55 
:i 
loS 
262 
149 
113 
5 
3 
5 
3 
1 
7 
6 
1 
83 
1 
2:i 
4 
12 
li 
13 
15 
6 
1 
11 
5 
2 
2 
199 
143 
55 
30 
26 
25 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
13 
9 
5 
3 
2 
2 
:i 
47 
52 
51 
1 
1 
3 
62 
51 
11 
1 
10 
3 
2 
1 
100 
25 
162 
19 
30 
49 
1 
14 
2') 
6 
49 
12 
1 
12 
1 
23 
2 
5 
2 
43 
71 
1 
1 
7 
1 
16 
59 
51 
2 
23 
57 
52 
4 
47 
17 
43 
3 
24 
1047 
322 
725 
260 
78 
453 
36 
12 
17 
1 
16 
12 
1 
4 
1 
8 
3 
6 
4 
1 
2 
:i 
2 
19 
4 
15 
4 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant i Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'E.U<i!ia I Espana 1 France 1 Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8205.49 : 
1031 ACP~66~ 3937 604 12 254 5 1193 I 550 5 42 1272 1040 CLA S 3 5539 301 2 1477 1501 245 1331 682 
8205.61 ROCK DRIUING AND EARTH BORING TOOLS Of METAL CARBIDES I 
ERD-, GESTEINS. UND TIEFBOHRWERKZEUGE AUS HART MET ALLEN I 
001 FRANCE 7044 178 3480 76 
268 
4 415 439 2452 002 BELG.-LUXBG. 1949 
10 
1045 
11 
61 38 536 003 PAY5-BAS 6198 3350 
4 
591 I 268 1968 004 RF ALLEMAGNE 16011 13 
3251 
1147 ! 13487 321 12 1046 005 ITALIE 5657 259 6 1936 
1:i I 1257 
43 109 53 006 ROYAUME-UNI 9410 4 6556 
7 
1308 272 007 lALANDE 943 
1s 
11 130 
4 
253 
1o4 
542 009 GRECE 716 294 126 
215 
173 011 ESPAGNE 1418 67 635 280 
6 
42 179 028 NORVEGE 5552 1 2137 5 259 275 2874 030 SUEDE 2220 21 558 616 315 97 606 036 SUISSE 1783 36 1505 5 185 9 43 038 AUTRICHE 2935 63 2248 1 474 3 146 048 YOUGOSLAVIE 1399 11 1346 
371 
7 
6 
35 052 TURQUIE 1410 12 653 368 062 TCHECOSLOVAO 1464 1218 65 
11 
181 064 HONGRIE 1282 706 
318 
124 441 204 MAROC 1180 480 373 46 9 208 ALGERIE 741 65 507 122 216 LIBYE 4393 35 1830 50 2478 220 EGYPTE 5597 1358 723 396 
16:i 
3120 288 NIGERIA 666 24 409 1 69 314 GABON 735 241 384. 
76 :i 
110 330 ANGOLA 1131 359 422 270 378 ZAMBIE 952 931 2 
241 
19 390 AFR. DU SUD 2033 958 
6 
183 
931 10 
651 400 ETATS-UNIS 3772 2 1111 118 29 1596 404 CANADA 1582 663 
24:i 
25 413 450 484 VENEZUELA 1204 6 20 39 880 16 512 CHILl 568 14 374 16 164 616 IRAN 5066 313 3080 
as5 61 1673 632 ARABIE SAOUD 2041 171 954 636 KOWEIT 854 358 375 
12s 12 
121 647 EMIRATS ARAB 6226 1863 2121 2104 662 PAKISTAN 1255 544 157 11 6 537 706 SINGAPOUR 2505 443 188 458 25 1391 740 HONG-KONG 668 
:i 
790 B 3 
12 
67 BOO AUSTRALIE 1647 1077 3 I 181 371 
I 
1000 M 0 N DE 120765 1347 155 47042 676 18050 295 f0485 2137 408 30170 1010 INTRA-CE 49990 545 1 19105 94 5805 32 fr~ 1263 337 7086 1011 EXTRA-CE 70755 802 154 27937 582 12245 242 875 71 23084 1020 CLASSE 1 25075 152 51 12621 10 1593 242 ,252ji 496 10 7374 1021 A E L E 12906 121 1 6684 5 881 1 . 986 449 
62 
3778 1030 CLASSE 2 41820 650 103 12619 562 10427 2224 379 14794 
1031 ACP~66~ 5657 192 1832 1 2463 1 113 242 5 949 1040 CLA S 3 3861 2697 10 225 13 916 
8205.62 DRIUS AND REAMERS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
BOHRER UND REIBAHLEN MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETAUEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2912 4 2 2589 2 
328 
11 304 
7 002 BELG.-LUXBG. 1252 
1:i 
3 750 164 
003 PAYS-BAS 1747 
11:i 
1729 4 
10 645 1 004 RF ALLEMAGNE 833 1 
2212 
63 1 
005 ITALIE 2914 
1 
316 151 
10 
231 4 
006 ROYAUME-UNI 2248 60 2014 
2 
18 
2 
145 008 DANEMARK 819 11 
17:i 
775 3 26 
1 011 ESPAGNE 729 451 
4 
40 64 
030 SUEDE 2010 143 1508 16 329 10 
036 SUISSE 3397 11 3231 98 56 1 038 AUTRICHE 1711 42 1580 2 87 
056 U.R.S.S. 1511 22 1511 69 17 67 723 400 ETATS-UNIS 3022 2123 732 JAPON 1251 78 1075 95 3 
740 HONG-KONG 526 519 7 
1000 M 0 N DE 31888 41 1108 26224 11 41 1014 10 108 2366 10 955 
1010 INTRA-CE 13611 30 676 10636 
1i 
5 614 10 27 1580 
10 
33 
1011 EXTRA-CE 1am 11 432 15588 36 400 81 786 922 
1020 CLASSE 1 12921 348 10794 5 201 19 751 805 
1021 A E L E 7628 
11 
243 6721 
11 
4 121 
62 
511 
10 
28 
1030 CLASSE 2 3045 55 2556 11 194 35 100 
1040 CLASSE 3 2312 31 2238 20 5 18 
8205.64 MIUING CUTTERS AND HEADS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
FRAESER UND FRAESKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMET ALLEN FUER MET AUBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2419 7 2292 34 
124 
47 
16 
39 
002 BELG.-LUXBG. 947 
16 
763 37 7 
003 PAYS-BAS 1121 
:i 
1041 
25 
5 1 
27 
58 
004 RF ALLEMAGNE 854 10 
1198 
264 !474 51 
005 ITALIE 1591 33 316 
'1:i 
1 43 
006 ROYAUME-UNI 1557 
:i 
1446 96 2 
12 6 011 ESPAGNE 572 
24 
474 
32 
19 I 58 
030 SUEDE 582 1 371 66 ,30 12 46 
036 SUISSE 2189 1 1902 19 198 
I_ W 19 038 AUTRICHE 2567 2493 8 38 15 
048 YOUGOSLAVIE 784 780 1 I 3 056 U.R.S.S. 687 687 
400 ETATS-UNJS 1824 2 1637 145 12 28 
732 JAPON 813 683 94 36 
1000 M 0 N DE 23809 82 48 19918 10 177 2093 845 47 51 538 
1010 INTRA-CE 9578 36 3 7679 
10 
95 839 843 45 13 225 
1011 EXTRA-CE 14228 46 44 12239 82 1254 202 1 37 313 
1020 CLASSE 1 9923 2 41 6869 59 574 1122 1 20 235 
1021 A E L E 5707 2 39 5117 
10 
59 303 I~~ 1 12 81 1030 CLASSE 2 2401 44 :i 1511 2 667 17 77 1040 CLASSE 3 1903 1660 21 12 
8205.65 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
DREHWERKZEUGE UND AEHNL. EINZAHNIGE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METAUBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1396 3 1256 4 
39 
38 76 18 
002 BELG.-LUXBG. 604 
19 
404 1 100 60 
003 PAYS-BAS 2133 
a5 1039 1068 4 :i 92 2oo0 3 004 RF ALLEMAGNE 3801 
887 
1557 28 36 
005 ITALIE 735 6 
6 1 
5 37 
006 ROYAUME-UNI 936 
18 1:i 
927 2 
a5 030 SUEDE 605 188 293 96 8 2 036 SUISSE 549 2 409 
1 
42 4 
038 AUTRICHE 2182 1 2176 4 
448 CUBA 703 
1234 
703 
616 IRAN 1236 
1000 M 0 N DE 20466 63 207 13075 5 3837 213 3 251 2302 9 501 
1010 INTRA-CE 10225 22 86 4792 5 2751 84 3 134 2185 9 159 1011 EXTRA-CE 10239 41 121 8283 1086 129 116 117 341 
1020 CLASSE 1 5058 18 113 4103 375 101 171 85 192 
1021 A E L E 3553 18 98 2906 294 90 154 2 91 
I 
125 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 llelg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espalla I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
1205.65 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
74 
116 
60 
8 
8205.66 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FO METAL, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 
FWERES POUR L'ETIRAGE, LE TREFILAGE U L'EXTRUSION AVEC PARTIE TRAYAILLANTES EN CARBURES IIETALLIQUES, POUR L'USINAGE 
DES METAUX 
001 FRANCE 98 14 
002 BELG.-LUXBG. 71 14 
~ ~~Wt~M~~s ~ 16 
030 SWEDEN 61 8 
036 SWITZERLAND 20 11 
036 AUSTRIA 53 26 
400 USA 14 2 
404 CANADA 5 
1000 W 0 R L D 539 120 13 119 
1010 INTRA-EC 249 84 1 52 
1011 EXTRA-EC 292 31 12 68 
1020 CLASS 1 170 32 12 40 
1021 EFTA COUNTR. 142 32 12 32 
1030 CLASS 2 117 4 24 
1040 CLASS 3 5 4 
8205.72 COLD FORMING TOOLS FOR IIETAL WORK~Q, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 
49 
15 
35 
18 
7 
17 
24 
19 
6 
3 
3 
2 
1 
OUTILS POUR LE FORIIAGE A FROID AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN CARBURES IIETAWOUES, POUR L'USINAGE DES METAUX 
002 BELG.-LUXBG. 61 5 1 
~ ~~T~t~~~~~s 1~ 7 i :i 
011 SPAIN 9 i 2 = ~~ATZERLAND J ~ 18 
120 
48 
74 
51 
45 
23 
11 
1000 W 0 R L D 129 44 2 33 47 
1010 INTRA-EC 49 27 1 8 11 
1011 EXTRA-EC 78 16 1 25 35 
1020 CLASS 1 32 11 19 1 
j~~ 6Q.W~UNTR. 39 ~ i 5 2~ 
1040 CLASS 3 10 1 2 7 
1205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL 110RKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES, NOT WITHIN 1205.82-72 
OUTU INTERCHANGEABLE$ AVEC PA:t TRAYAILLANTE EN CARBURES IIETALLIQUES POUR L'USINAGE DES METAUX, N.REPR.S.8205.62 A 72 
88~ ~~t~~ruxeG. 1~~ : 2 · ~ · l 10 · 13~ 
003 NETHERLANDS 32 I 6 17 . • 8 
~ FT'l~iRMANY ~ 1 3 2 10 2 10 
006 UTD. KINGDOM 34 : i 3 5 6 8W ~~fi1UGAL 1~ I 1 
030 SWEDEN 311 2 ' 036 SWITZERLAND 13 i i 10 ~ fi~fTRIA 5~ I 1 f 
720 CHINA 12! 1 
I 
1000 W 0 R L D 602 
1010 INTRA-EC 376 
l~~ ~n~~-~c ffi 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 
1030 CLASS 2 55' 
12 
11 
1040 CLASS 3 17f 
8205.78 MASONRY DRIW WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
I 
FORETS DE IIACONNERIE EN CARBURES MET AWOUES 
001 FRANCE 2981 3 
002 BELG.-LUXBG. 103 
003 NETHERLANDS 180 
~ ~'l~fRMANY 29, 
006 UTD. KINGDOM 27j 
008 DENMARK ,,. 
011 SPAIN 108 
028 NORWAY 49 
030 SWEDEN 63 
036 SWITZERLAND 564 
036 AUSTRIA 60 
400 USA 365 
404 CANADA a 732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 61j 
39 
9 
2 
6 
1 
5 
3 
3 
2 
43 
7 
12 
13 
24 
72 
17 
14 
27 
17 
3 
56 
14 
2 
10 
84 
45 
49 
35 
16 
7 
8 
249 
62 
106 
1:W 
179 
20 
29 
34 
27 
541 
57 
255 
39 
31 
30 
37 
1000 W 0 R L D ~ 54 366 2017 1010 INTRA-EC 1 53 192 791 
1011 EXTRA-EC 1 173 1228 
1020 CLASS 1 1 148 1078 
1021 EFTA COUNTR. 65 674 
1030 CLASS 2 2 26 141 
1040 CLASS 3 1 2 7 
8205.77 ROTATING TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 1205.81-71 
16 
12 
4 
2 
2 
2 
69 
18 
52 
44 
j 
12 
14 
45 
113 
6 
1 
53 
32 
11 
2ci 
12 
452 
289 
163 
88 
25 
74 
OUTU TRAYAILLANT PAR ROT AnON AfEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8205.81 A 78 
001 FRANCE 5 27 
002 BELG.-LUXBG. § 8 39 
~ ~~T~t~M~~s ~ i 14 ,l 
005 ITALY 7 i 10 47 
ggg g~2M~~~DOM 7 1~ "1 
~~ ~~~~AY ~ 1 
= ~~~~~LAND ~ 21: ,g 12 4 
036 1 M 1 ~ YDEM.R 5 
400 A 3 ~ 
706 SINGAPORE ~ 3 732 JAPAN 2 
~ ~8~H~~g'1a ~ 
1000 W 0 R L D 581 1 12 184 
1010 INTRA-EC 349 8 83 
1011 EXTRA-EC 209 4 101 
l~~ ~~ft6uNTR. 1~ ~ ~ 
~~SS2 ' 22 
126 
14 
13 
12 
12 
:i 
191 
187 
34 
12 
6 
22 
• • 
i 
7 
1 
2 
1 
11 
225 
157 
68 
28 
9 
29 
11 
8 
1 
8 
1 
j 
21 
5 
24 
9 
2 
i 
1 
1 
2 
2 
i 
i 
79 
82 
18 
9 
4 
1 
2 
1 
1 
19 
4 
15 
21 
19 
j 
18 
2 
1 
114 
87 
28 
26 
23 
1 
2 
22 
8 
7 
11 
1 
9 
1 
9 
1 
19 
1 
3 
7 
1 
109 
61 
48 
37 
13 
11 
4 
4 
15 
4 
2 
i 
1 
9 
i 
55 
30 
25 
19 
2 
6 
29 
27 
2 
11 
1:i 
1 
9 
7 
i 
2 
91 
30 
60 
14 
11 
46 
2 
1 
1 
1 
10 
i 
1 
31 
12 
19 
13 
3 
6 
9 
4 
i 
i 
4 
i 
8 
68 
18 
49 
16 
26 
7 
7 
; 
8 
1 
25 
9 
16 
10 
2 
5 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland' I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8205.65 
1030 CLASSE 2 2794 24 2 2545 5 8 24 5 32 149 1040 CLASSE 3 2389 6 1635 703 5 40 
8205.68 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR METAL, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
ZJEHWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMET ALLEN FUER MET ALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2444 1449 664 5 
283 
306 5 15 002 BELG.-LUXBG. 1961 
95 1 
738 270 263 5 402 003 PAY5-BAS 768 647 
81 
9 1 15 004 RF ALLEMAGNE 1089 34 126 
130 
94 460 12 282 030 SUEDE 1341 648 196 144 2 147 74 036 SUISSE 982 
59 
220 556 25 25 151 5 038 AUTRICHE 1256 757 940 128 300 12 400 ETAT5-UNIS 1390 288 50 112 404 CANADA 619 137 472 10 
1000 M 0 N DE 17580 2502 555 8736 2679 922 2237 69 1879 
1010 INTRA..CE 7611 1688 135 2978 413 418 1091 37 854 
1011 EXTRA..CE 9971 814 420 3760 2287 508 1147 32 1025 
1020 CLASSE 1 6368 708 416 2316 1676 225 696 5 326 
1021 A E L E 3979 708 416 1644 260 155 602 5 189 
1030 CLASSE 2 3100 107 5 1066 576 161 445 27 693 
1040 CLASSE 3 505 359 14 120 6 6 
8205.72 COLD FORMING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
KAL TFORMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMET ALLEN FUER MET ALLBEARBEITUNG 
002 BELG.-LUXBG. 766 
2 5 
525 32 211 10 4 4 
003 PAYS-BAS 767 730 11 13 gQ 1s 6 004 RF ALLEMAGNE 873 5 10 463 85 664 4 011 ESPAGNE 775 
4 
295 17 
036 SUISSE 611 556 46 3 
:i 400 ETAT5-UNIS 518 450 61 4 
1000 M 0 N DE 8705 18 65 5001 403 2224 846 25 122 
1010 INTRA..CE 4658 16 19 2742 189 1435 143 25 89 
1011 EXTRA..CE 4048 2 46 2259 213 791 :· 704 33 1020 CLASSE 1 2128 2 43 1616 113 257 64 33 
1021 A E L E 1226 43 933 113 78 41 18 
1030 CLASSE 2 1171 2 551 101 108 409 
1040 CLASSE 3 749 93 425 231 
8205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES, NOT WITHIN 8205.82-72 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, NICHT IN 8205.62 BIS 72 ENtHALTEN 
001 FRANCE 2712 193 691 14 
171 
1137 523 15 139 
002 BELG.-LUXBG. 1356 300 845 60 68 154 58 122 003 PAYS-BAS 2894 
32 
1438 1 13 5 1020 727 2366 004 RF ALLEMAGNE 5348 456 345 434 153 1010 165 005 ITALIE 834 
35 
2 
10 
9 3:i 27 478 006 ROYAUME-UNI 826 282 20 419 
1s 010 PORTUGAL 600 584 
:i 
1 
147 82 011 ESPAGNE 597 
128 
333 200 32 51 030 SUEDE 2073 311 19 836 528 
10 036 SUISSE 1838 6 1461 8 205 64 68 16 
038 AUTRICHE 748 19 636 36 242 15 78 36 116 400 ETATS-UNIS 2547 2018 50 50 
720 CHINE 749 115 634 
1000 M 0 N DE 29247 1002 245 12604 1075 1291 59 5972 3528 2578 895 
1010 INTRA..CE 15638 984 34 4757 527 501 38 3323 2498 2520 456 
1011 EXTRA..CE 13608 18 210 7847 548 790 20 2648 1030 56 439 
1020 CLASSE 1 9647 5 171 5788 264 549 5 1540 991 48 266 
1021 A E L E 4924 
1:i 
168 2528 227 224 3 923 758 10 63 
1030 CLASSE 2 2164 39 930 284 227 1~ 474 36 8 153 1040 CLASSE 3 1795 1129 14 634 3 
8205.78 MASONRY DRILLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
MAUERBOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN 
001 FRANCE 7041 57 892 6028 
122 
14 49 1 
002 BELG.-LUXBG. 2007 468 143 1434 :i 308 36 003 PAY5-BAS 3666 333 2717 109 
125 004 RF ALLEMAGNE 947 7 294 
2763 
503 17 1 
005 ITALIE 4441 112 465 943 101 57 
006 ROYAUME-UNI 5088 41 1325 3474 53 195 !i 008 DANEMARK 559 335 494 17 39 011 ESPAGNE 1604 668 493 
12 
108 
4 028 NORVEGE 1234 
2 
244 968 6 
030 SUEDE 1663 690 770 
245 4 
201 
036 SUISSE 13243 323 12654 17 
038 AUTRICHE 1363 95 1282 1 
1 
5 
10 400 ETATS-UNIS 8733 1218 6773 407 324 
404 CANADA 1424 361 866 103 2 27 45 
732 JAPON 1037 10 957 
200 
70 
1:i 740 HONG-KONG 934 64 508 149 
800 AUSTRALIE 1332 161 925 124 9 113 
1000 M 0 N DE 62216 697 7581 46928 4387 3 66 1905 669 
1010 INTRA..CE 26068 886 3858 17823 2603 3 34 939 125 1011 EXTRA..CE 36149 12 3723 29105 1784 32 966 544 
1020 CLASSE 1 31298 4 3190 26227 945 3 21 698 210 
1021 A E L E 18027 4 1426 16058 248 16 266 9 
1030 CLASSE 2 4318 8 494 2506 810 11 266 221 
1040 CLASSE 3 534 39 373 9 113 
8205.n ROTATING TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.61-76 
RUNDLAUFENDE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN, NICHT IN 8205.61 BIS 76 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4016 51 14 3660 5 
457 
240 4 42 
002 BELG.-LUXBG. 1896 
11 
9 979 118 330 3 
003 PAY5-BAS 1799 25 1718 39 6 
131 24 004 RF ALLEMAGNE 2796 70 333 
1017 
336 1902 
005 ITALIE 2074 2' 10 792 
201 
223 30 
008 ROYAUME-UNI 3114 51 2277 511 74 
008 DANEMARK 904 
4 
661 23 12 8 
4 011 ESPAGNE 513 237 41 200 27 
028 NORVEGE 569 7 488 
314 
4 12 7 51 
030 SUEDE 1302 
5 
126 n4 17 51 14 6 
036 SUISSE 1773 15 1579 74 69 18 13 
038 AUTRICHE 2112 66 1908 41 94 3 
058 RD.ALLEMANDE 788 
711 
150 638 
31 064 HONGRIE 766 
7 
24 
116 92 400 ETAT5-UNIS 2362 1663 207 258 
706 SINGAPOUR 516 
4 4 
504 6 5 7 732 JAPON 628 555 59 
740 HONG-KONG 1039 1 1037 
30 
1 
11 :i 800 AUSTRALIE 702 8 582 68 
1000 M 0 N DE 36020 157 762 25408 346 3421 4123 1158 11 636 
1010 INTRA..CE 17365 133 453 10878 10 2285 2692 807 
11 
109 
1011 EXTRA..CE 18655 24 309 14532 338 1138 1431 349 527 
1020 CLASSE 1 10959 9 266 6665 317 403 663 243 373 
1021 A E L E 6182 5 226 5063 314 145 293 50 
11 
66 
1030 CLASSE 2 4474 14 23 3508 5 558 125 106 124 
127 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU664 I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
8205.n i I 
1040 CLASS 3 26 I 17 1 7 1 
8205.78 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.61-n 
I 
OUTILS INTERCHANGEABLE& AVEC PARTIE 1'1\AYAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 6205.61 An 
001 FRANCE 817 26 11 1 
19 
746 3 30 
002 BELG.-LUXBG. 33 
8 4 3 8 1 2 003 NETHERLANDS 89 5 ; 2 54 21 8 49 004 FR GERMANY 270 2 2 ; 13 123 67 005 ITALY 78 35 
1i 17 2 
42 
006 UTD. KINGDOM 37 5 2 
3i 007 IRELAND 34 2 1 
010 PORTUGAL 81 5 ; 79 3 2 011 SPAIN 19 22 8 2 030 SWEDEN 48 i 1 2 16 7 036 SWITZERLAND 76 5 7 29 32 2 
038 AUSTRIA 14 5 7 19 7 208 ALGERIA 58 
18 i 34 ; 39 400 USA 108 20 29 
404 CANADA 45 3 1 1 38 5 508 BRAZIL 625 622 
1000 W 0 R L D 2974 53 36 77 140 166 117 2007 23 8 347 
1010 INTRA·EC 1475 37 6 32 . 2 72 65 1014 17 i 230 1011 EXTRA·EC 1501 17 30 45 139 93 53 993 6 118 
1020 CLASS 1 354 4 41 32 52 152 2 71 
1021 EFTA COUNTR. 150 i 
16 
3 14 
2 
9 51 60 1 
7 
12 
1030 CLASS 2 949 26 2 59 786 4 47 
1031 ACP~66) 108 ! 7 9 ; 136 21 63 2 6 1040 CLA S 3 196 3 56 
8205.80 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 
OUTILS INTERCHANGEABLE$ AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMERES DE DIAMANT 
001 FRANCE 62 22 10 1 
14 
25 
8 
4 
002 BELG.-LUXBG. 48 
6 
8 6 12 
003 NETHERLANDS 30 ; 18 5 ; 2 1 22 3 004 FR GERMANY 80 I 17 
7 
3 26 5 
005 ITALY 25 5 12 
4 6 
1 
006 UTD. KINGDOM 61 27 12 12 
4 007 IRELAND 5 3 6 1 ; 008 DENMARK 12 1 1 
009 GREECE 5 I 
2 
5 ; 010 PORTUGAL 6 4 2 3 011 SPAIN 11 
7 5 4 2 1 028 NORWAY 41 
' 
14 4 1 8 
030 SWEDEN 8 2 3 ; 1 2 032 FINLAND 3 1 
9 
1 5 ; 036 SWITZERLAND 55 3 3 34 
038 AUSTRIA 14 4 9 2 2 3 048 YUGOSLAVIA 7 1 
052 TURKEY 4 1 3 ; 060 POLAND 2 ; 1 062 CZECHOSLOVAK 3 2 ; 064 HUNGARY 3 1 1 
068 BULGARIA 2 1 1 
2 3 212 TUNISIA 5 3 220 EGYPT 14 10 1 
314 GABON 4 i 2 4 4 26 2 ; 400 USA 36 1 404 CANADA 19 
! 
1 17 1 
412 MEXICO 2 
9 
2 
616 IRAN 9 ; 2 17 ; 632 SAUDI ARABIA 21 i 22 647 U.A.EMIRATES 24 1 1 
706 SINGAPORE 2 I 2 ; 3 732 JAPAN 6 2 800 AUSTRALIA 6 I 1 1 4 
1000 W 0 R L D 729 151 8 107 6 4 99 239 50 65 
1010 INTRA·EC 342 83 1 63 6 3 43 75 37 31 
1011 EXTRA·EC 365 68 7 44 1 55 164 13 33 
1020 CLASS 1 201 29 7 33 13 87 12 20 
1021 EFTA COUNTR. 118 20 7 25 10 36 10 10 
1030 CLASS 2 156 36. 6 39 62 1 12 
1031 ACP~) 22 3 5 9 12 1 1040 CLA 3 28 3 15 2 
8205.90 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PrRT OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, METAL CARBIDES OR DIAMOND 
OUTILS INTERCHANGEABLE& PARTIE TRAY AI :U,NTE EN AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 158 19 6 7 5 120 6 002 BELG.-LUXBG. 49 
2 
3 31 10 003 NETHERLANDS 88 ; 9 4 2 2 6 69 004 FR GERMANY 103 20 3 15 42 ; 19 006 UTD. KINGDOM 44 1 8 18 13 ; 036 SWITZERLAND 16 4 2i 1 10 400 USA 78 10 11 36 484 VENEZUELA 86 73 2 11 
1000 W 0 R L D 1227 52 6 66 121 168 21 528 1 264 1010 INTRA-EC 550 48 2 26 13 60 21 257 1 124 1011 EXTRA·EC 678 7 5 40 109 108 270 139 1020 CLASS 1 231 1 4 33 22 14 93 64 1021 EFTA COUNTR. 76 1 4 31 
82 
2 26 12 1030 CLASS 2 415 6 7 89 165 66 
1031 ACP~66) 77 5 2 5 38 29 3 1040 CLA S 3 34 1 5 12 11 
8206 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHIN S OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR ACHINES ET POUR APPAREILS MECANIQUES 
8206.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPLIANCE! AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS I E CUISINE ET MACHINES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
003 NETHERLANDS 32 32 
i 005 ITALY 73 72 i 006 UTD. KINGDOM 23 22 4 400 USA 99 94 1 
1000 W 0 R L D 370 1 338 1 2 13 2 13 101 0 INTRA·EC 191 
. i 177 i 1 7 2 4 1011 EXTRA·EC 180 162 1 6 9 1020 CLASS 1 152 1 139 1 1 2 8 1021 EFTA COUNTR. 27 1 24 1 1 
8206.19 CIRCULAR KNIVES FOR MACHINES OR MECH fNICAL APPLIANCES, EXCEPT FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOOD INDUSTRY MACHINES 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR MACHINES E APPAREILS MECANIOUES, AUTRES QUE CEUX POUR CUISINES ET INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
001 FRANCE 38 22 
2 
1 4 11 002 BELG.·LUXBG. 58 
17 
29 5 20 2 003 NETHERLANDS 108 84 
7 4 1 s2 6 004 FR GERMANY 71 1 
47 
2 5 005 ITALY 51 
3 3 1 006 UTD. KINGDOM 49 20 26 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I nalia I Nederland I Portugal j UK 
8205.77 
1040 CLASSE 3 3224 2360 14 175 644 31 
8205.78 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.61·77 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETAUEN, NICHT IN 8205.61 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8092 188 6 393 55 6945 13 491 002 BELG.·LUXBG. 801 
57 
5 104 6 218 i 273 34 101 003 PAYS-BAS 1333 22 337 
1:i 
56 380 480 004 RF ALLEMAGNE 6606 54 33 
62 
397 636 4281 249 943 005 ITALIE 1374 17 5 330 5 955 006 ROYAUME-UNI 1067 17 318 94 125 469 44 
599 007 lALANDE 690 76 
:i 
1 14 
010 PORTUGAL 1372 
79 2 
7 37 1289 36 011 ESPAGNE 699 174 11 
1929 
345 j 14 67 
030 SUEDE 2878 
1:i 
68 22 170 506 3 36 143 036 SUISSE 1921 1 425 196 573 629 8 76 038 AUTRICHE 688 60i 3 509 8 3 141 2 22 208 ALGERIE 1692 
5 244 8 
738 1 352 
400 ETATS..UNIS 2352 155 36 1257 14 63:i 404 CANADA 762 
169 
18 68 477 179 
508 BRESIL 7594 1 7424 
1000 M 0 N DE 48478 1317 438 3622 2 648 3720 3i10 28579 445 112 8283 
1010 INTAA-CE 22534 396 90 1536 2 77 1244 763 14315 353 14 3748 1011 EXTAA-CE 25938 921 348 2088 570 2476 2548 14284 92 96 2537 
1020 CLASSE 1 10525 42 131 1592 10 782 ~~ 3849 46 36 1496 1021 A E L E 5822 15 109 974 
2 
1 376 1430 27 36 350 
1030 CLASSE 2 13971 879 217 309 84 1605 1 9800 47 60 967 
1031 ACP~~ 1096 62 38 44 1 324 
4 
512 48 67 
1040 CLA 3 1446 1 186 476 89 616 74 
8205.80 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS DIAMANT ODER PRESSDIAMANT 
001 FRANCE 6615 1667 2880 1 156 
378 
1658 37 218 
002 BELG.·LUXBG. 3410 
1479 17 
938 21 52 474 902 645 
003 PAYS-BAS 6842 4667 
53i 175 
82 83 
1514 
514 
004 RF ALLEMAGNE 9621 3409 114 
2468 
2160 1086 632 
005 ITALIE 8307 1954 8 212 535 2891 20:i 32 207 006 ROYAUME·UNI 9948 4655 2 2157 70 17 1923 920 448 007 lALANDE 553 4 10 
25 
79 12 
99 008 DANEMARK 1953 418 1215 31 41 124 
009 GRECE 837 313 16 39 121 345 j 3 010 PORTUGAL 1062 228 139 270 101 305 
9 
10 
011 ESPAGNE 1754 384 54i 688 115 469 7 82 028 NORVEGE 5955 2370 858 668 77 172 1271 
030 SUEDE 2369 153 237 1061 
16i 
374 75 13 458 
032 FINLANDE' 537 159 1 101 56 57 2 
1sB 036 SUISSE 5355 535 2 2852 64 899 539 276 
038 AUTRICHE 3445 163 2519 4 471 43 199 46 
048 YOUGOSLAVIE 2538 1241 664 
14 
223 394 16 
052 TURQUIE 727 38 462 74 115 24 
060 POLOGNE 2148 146 1570 9 5 j 423 062 TCHECOSLOVAQ 2486 103 2371 
1s:i 5i 054 HONGRIE 793 166 423 
22 068 BULGARIE 1017 268 715 
5 
12 
212 TUNISIE 554 61 3 400 85 
89 220 EGYPTE 1794 22 118 1457 108 
314 GABON 957 
323 4 
8 
128 
949 26 1859 445 314 400 ETATS..UNIS 5992 2432 461 . 
404 CANADA 719 92 66 
298 
71 
' 
431 23 36 
412 MEXIQUE 549 10 94 69 78 
9i 616 IRAN 2481 1954 422 
14 379 
14 6i 632 ARABIE SAOUD 1069 51 j 111 411 2 42 647 EMIRATS ARAB 2954 2681 115 6 99 48 2 10 706 SINGAPOUR 614 214 2 159 74 148 1 
732 JAPON 1483 88 234 6 127 49 288 691 
800 AUSTRALIE 609 213 146 13 66 171 
1000 M 0 N DE 108119 26595 949 35157 983 2094 18286 71 11031 5101 15 7881 
1010 INTAA-CE 50903 14511 141 15178 837 1269 7882 1 4874 3518 9 2883 
1011 EXTRA-CE 57218 12084 808 19978 148 828 10405 26 6357 1583 6 4997 
1020 CLASSE 1 30323 5385 792 11693 378 3617 26 3749 1423 3260 
1021 A E L E 17681 3381 781 7392 
146 
229 2468 791 662 6 1977 1030 CLASSE 2 19074 5882 16 3047 436 6146 2207 153 1035 
1031 ACP~66~ 2319 97 24 12 1932 175 3 3 85 1040 CLA S 3 7817 817 5238 841 400 7 702 
8205.90 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, METAL CARBIDES OR DIAMOND 
AUSWECHSELB.WERKZEUGE, ARBEITSTEIL AUS AND.STOFFEN 
001 FRANCE 2238 116 
2 
127 292 loS 3 1578 122 002 BELG.·LUXBG. 604 64 64 1 d 265 161 003 PAYS-BAS 1633 4 419 15i 62 112 j 922 004 RF ALLEMAGNE 3082 135 18 54- 369 1837 479 006 ROYAUME·UNI 739 2 1 13 172 245 242 10 
28 036 SUISSE 532 22 179 3 68 232 
400 ETATS..UNIS 1756 13 284 384 458 616 
484 VENEZUELA 577 72 129 376 
1000 M 0 N DE 21977 597 170 1854 4 1108 3459 45i 9671 17 8 4638 
1010 INTAA-CE 9872 411 25 915 4 502 1037 37f 4520 17 8 2065 1011 EXTRA-CE 12081 186 145 939 606 2423 n 5127 2571 1020 CLASSE 1 5059 43 112 722 300 587 1966 1255 
1021 A E L E 1771 43 107 639 4 138 7i 516 8 
250 
1030 CLASSE 2 5795 142 33 203 138 1692 2601 975 
1031 ACP~~ 934 124 6 35 2 446 244 8 69 1040 CLA 3 1225 14 168 143 559 341 
8206 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
MESSER UND SCHNEIDKLINGEN, FUER MASCHINEN ODER MECHANISCHE GERAETE 
6206.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPLIANCES AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 
KREISMESSER FUER KUECHEN· UND NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 678 4 1 666 1 5 
28 005 ITALIE 1439 1 
2 
1400 10 
8 006 ROYAUME·UNI 593 582 85 400 ETATS-UNIS 1685 1585 14 
1000 M 0 N DE 7799 17 14 7070 45 67 320 38 228 
1010 INTAA-CE 4271 13 9 3964 23 45 129 28 60 
1011 EXTAA-CE 3529 4 6 3106 22 22 191 10 168 
1020 CLASSE 1 2956 3 5 2716 19 17 53 1 142 
1021 A E L E 896 3 3 832 12 5 
·I 26 15 
8206.11 CIRCULAR KNIVES FOR MACHINES OR MECHANICAL APPLIANCES, EXCEPT FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOOD INDUSTRY MACH\NES 
KREISMESSER FUER MASCHINEN ODER MECHANISCHE GERAETE, AUSG. FUER KUECHEN· UND NAHRUNGSMITTELINDUSTRIEMASCtiiNEN 
i 
001 FRANCE 1451 13 1226 15 26 22 93 82 002 BELG.·LUXBG. 1399 
2s:i 
845 29 484 15 
003 PAYS-BAS 1921 1558 
25 
2 34 22 n:i 86 004 RF ALLEMAGNE 1900 34 
122i 
398 50 645 
005 ITALIE 1523 3 1 2 
75 
99 197 
006 ROYAUME·UNI 1315 777 2 1 460 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I 1 BeiQ -lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8206.18 
030 SWEDEN 21 13 6 2 
036 SWITZERLAND 13 10 
1 27 
3 
400 USA 206 126 52 
404 CANADA 22 10 2 10 
1000 W 0 R L D 887 20 483 4 12 11 10 23 171 153 
1010 INTRA·EC 410 18 218 4 2 9 9 12 111 31 1011 EXTRA·EC 475 2 265 10 1 11 60 122 
1020 CLASS 1 330 196 7 47 60 
1021 EFTA COUNTR. 61 
2 
34 4 9 1 1 15 11 1030 CLASS 2 123 47 4 14 42 
1040 CLASS 3 24 22 1 1 
8206.11 KNIVES AND CUTIINO BLADES FOR AGRICUL nJRAL MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LA~ES TRANCHANTES, POUR MACHINES AGRICOLES 
OD1 FRANCE 60D I 4 118 18 195 15 242 8 I 15 OD2 BELG.·LUXBG. 124 I 1 24 22 18 4 63 OD3 NETHERLANDS 290 6 226 31 2 16 17 8 004 FR GERMANY 773 5 451 173 105 
ODS ITALY 296 i 126 
71 
126 40 
6 1:i 
4 
006 UTD. KINGDOM 30D I 45 162 3 
OD8 DENMARK 194 I 1 119 13 19 35 3 5 036 SWITZERLAND 58 41 2 12 
1 
2 
038 AUSTRIA 210 153 41 
17 
4 11 
208 ALGERIA 139 I 122 2 131 66 400 USA 539 I 206 134 
1000 W 0 R L D 4498 ! 7 15 1500 175 1420 618 80 274 409 
1010 INTRA·EC 2864 i 8 7 747 143 953 487 56 273 212 1011 EXTRA·EC 1634 1 8 ·753 32 467 151 24 1 197 1020 CLASS 1 1293 i 1 8 536 31 391 134 18 1 173 1021 EFTA COUNTR. 434 1 7 237 71 16 1 101 
1030 CLASS 2 264 I 156 62 17 6 23 
8206.83 KNIVES AND CUTIINQ BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
OD1 FRANCE 263 6 107 147 
1 
2 2li 1 OD2 BELG.·LUXBG. 49 
2 
25 1 2 
OD3 NETHERLANDS 91 61 14 
2 1 2 
14 
004 FR GERMANY 83 4 
15 
53 21 
ODS ITALY 23 1 5 
1 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 87 5 50 24 7 
011 SPAIN 23 1 
1 
1 18 2 1 
030 SWEDEN 22 21 
21 . 9 1 2 038 AUSTRIA 50 
:i 
17 i 400 USA 97 77 9 3 2 2 
1000 W 0 R L D 925 
I 
26 2 457 148 171 2 25 43 51 
1010 INTRA·EC 661 21 i 294 147 119 2 6 31 41 1011 EXTRA·EC 267 6 163 1 53 20 12 11 
1020 CLASS 1 215 5 1 142 1 33 18 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 95 1 53 
1 
23 11 4 3 
1030 CLASS 2 48 18 20 2 4 3 
8206.85 KNIVES AND CUTIINQ BLADES, OTHER THAN ~IRCULAR KNIVES, FOR METAL WORKING MACHINES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET L MES TRANCHANTES, POUR LE TRAVAIL DES MET AUX 
OD1 FRANCE 97 2 38 1 
7 
42 7 7 
OD2 BELG.·LUXBG. 114 
6 
31 2 32 41 1 
OD3 NETHERLANDS 181 
2 
165 1 3 2 
39:i 
4 
004 FR GERMANY 464 
21 
1 14 42 12 
ODS ITALY 31 1 6 5 5 7 2 006 UTD. KINGDOM 72 
21 
18 38 
1 OD7 IRELAND 22 
6 11 1 011 SPAIN 20 
2 2 
2 
030 SWEDEN 66 22 3 34 3 
036 SWITZERLAND 37 26 1 9 
1 
1 
038 AUSTRIA 35 
2 
22 
1 22 
12 2li 400 USA 387 108 146 68 
404 CANADA 38 6 2 3 21 4 
728 SOUTH KOREA 9 1 6 2 
1000 W 0 R L D 1821 36 9 552 25 74 5 325 661 1 133 
1010 INTRA·EC 1030 31 2 294 7 30 5 140 491 1 29 
1011 EXTRA·EC 790 5 7 256 18 44 166 170 104 
1020 CLASS 1 614 1 7 218 5 25 179 143 36 
1021 EFTA COUNTR. 166 
2 
5 78 3 1 28 44 7 
1030 CLASS 2 156 32 11 10 7 27 67 
1040 CLASS 3 22 3 7 3 9 
8206.99 KNIVES AND CUTIINQ BLADES NOT WITHIN 1208.11·95 
COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, NON EPR. SOUS 8206.11 A 85 
OD1 FRANCE 504 24 256 6 46 2 96 9 19 111 OD2 BELG.·LUXBG. 305 9 1 125 3 3 17 70 22 OD3 NETHERLANDS 493 342 1 72 1 2 54 i 65 004 FR GERMANY 453 5 10 
220 
4 69 21 94 195 ODS ITALY 360 3 
1 
9 22 
11 7:i 
5 121 006 UTD. KINGDOM 185 3 81 6 10 
49 OD7 IRELAND 55 2 4 
2 1 5 008 DENMARK 97 79 
2 
10 009 GREECE 34 17 
15 
10 
1 
5 010 PORTUGAL 58 28 
s1 
4 10 011 SPAIN 162 
1 
42 41 2 26 028 NORWAY 18 12 
1 
1 2 2 030 SWEDEN 156 1 72 
1 
8 4 70 032 FINLAND 67 
1 
1 22 1 34 3 5 038 SWITZERLAND 184 124 1 9 26 10 13 038 AUSTRIA 175 147 1 16 2 9 048 YUGOSLAVIA 43 21 5 2 15 052 TURKEY 65 54 6 5 056 SOVIET UNION 76 56 2 18 060 POLAND 63 56 6 1 062 CZECHOSLOVAK 28 27 35 1 064 HUNGARY 66 30 
1 
1 068 BULGARIA 42 38 i 3 208 ALGERIA 34 5 14 12 2 390 SOUTH AFRICA 98 i 13 5 :i 5 60 400 USA 620 221 71 6 313 404 CANADA 199 2 38 32 1 19 1 108 412 MEXICO 24 15 9 508 BRAZIL 38 37 1. 1 512 CHILE 49 40 1 7 616 IRAN 47 35 12 624 ISRAEL 40 23 i 5 12 662 PAKISTAN 43 25 1 16 664 INDIA 31 15 i 16 70D INDONESIA 37 24 12 706 SINGAPORE 19 11 8 728 SOUTH KOREA 40 i 36 4 732 JAPAN 28 13 4 10 736 TAIWAN 35 15 8 12 800 AUSTRALIA 197 21 151 6 i 18 
1000 WORLD 6069 52 20 2646 1 53 776 43 720 187 21 1550 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EU6&a I Espa/\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8206.19 
030 SUEDE 715 1 3 540 1 3 124 46 036 SUISSE 631 3 591 1 9 24 400 ETATS.UNIS 6027 2 4519 2 5 1 46 361 1091 404 CANADA 582 290 2 
' 
5 38 247 
1000 M 0 N DE 24249 330 13 18159 258 188 527 55 608 2833 3280 1010 INTRA-CE 10498 305 1 6371 
258 
55 438 53 218 1932 1120 1011 EXTRA-CE 13751 25 12 9781 133 91 1 390 902 2160 1020 CLASSE 1 10416 7 12 n62 17 4 18 1 163 727 1705 1021 A E L E 2335 5 12 1841 16 2 5 17 278 159 1030 CLASSE 2 2566 6 1420 239 113 60 99 174 455 1040 CLASSE 3 767 12 599 15 13 128 
8206.91 KNIVES AND CUTTlNO BLADES FOR AGRICULTURAL MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 
MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UNO SCHNEIDKUNGEN, FUER LANDWIRTSCHARLICIIE MASCH1NEN 
001 FRANCE 2522 34 730 15 
69 
1103 115 431 94 002 BELG.-LUXBG. 891 
8 
225 
21 
76 21 1 499 003 PAYS.BAS 1083 20 933 68 19 41 38 34 004 RF ALLEMAGNE 2442 
1 547 
3 609 1206 325 005 ITALIE 1011 
s9 191 248 24 006 ROYAUME-UNI 832 263 421 19 21 49 
10 008 OANEMARK 701 
1 
371 15 24 278 3 036 SUISSE 509 423 12 55 6 18 038 AUTRICHE 982 752 173 55 24 27 208 ALGERIE 553 497 
3 
1 
2 264 400 ETATS.UNIS 2358 963 455 671 
1000 M 0 N DE 17249 48 48 7330 184 3153 3&n 395 529 1907 
1010 INTRA-CE 10248 42 30 33M 128 1898 2950 241 521 1056 
1011 EXTRA-CE 7002 4 18 3948 38 1256 727 154 8 851 
1020 CLASSE 1 53n 1 18 2857 35 1017 671 131 8 639 
1021 A E L E 2097 1 11 1375 
1 
274 55 96 8 332 1030 CLASSE 2 1239 3 785 172 22 201 
8206.93 KNIVES AND CUTTlNO BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOR MACHINES USED 1H FOOD INDUSTRY 
MESSER, AUSGEN. KREJSMESSER, UNO SCHNEIDKLINGEN FUER KUECHEN- UNO NAHRUNOSMITTEUNDUSTRIEIIASCHINEN 
001 FRANCE 1632 338 1180 65 
21 
34 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 814 
129 
409 
1 
18 265 101 
003 PAYS.BAS 1521 
1s 
991 140 !5 2 18 258 004 RF ALLEMAGNE 1451 224 
252 
1063 10 106 
005 ITALIE 539 114 152 8 13 
006 ROYAUME-UNI 1113 354 1 585 102 4 20 47 
3 011 ESPAGNE 681 78 
67 
44 510 '. 37 9 030 SUEDE 505 30 399 
221 
7 1 1 
038 AUTRICHE 1099 14 
1 
787 22 i 62 6 9 400 ETATS.UNIS 1686 170 1170 171 106 17 28 
1000 M 0 N DE 14885 1893 141 8422 100 2950 20 405 478 1 875 
1010 INTRA-CE 8398 1288 18 3950 85 2056 19 121 364 ; 517 1011 EXTRA-CE 8485 405 125 4471 34 892 1 284 114 158 
1020 CLASSE 1 5109 332 124 3734 23 515 1 230 61 89 
1021 A E L E 2357 57 117 1704 1 341 88 30 19 
1030 CLASSE 2 1113 40 1 561 11 382 45 41 52 
8206.95 KNIVES AND CUTTlNO BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR METAL WORKING MACHINES 
MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UNO SCHNEIDKLINGEN, FUER DIE BEARBEJTUNO VON MET ALL 
001 FRANCE 2189 15 1115 14 
118 
463 107 10 465 
002 BELG.-LUXBG. 1463 
218 1 
627 27 5 1~ 443 73 003 PAYS.BAS 1546 1181 
3 
24 45 
2657 
43 
004 RF ALLEMAGNE 5237 12 37 
576 
54 1114 3 310 1047 
005 ITALIE 1161 2 48 17 
sO s!i 111 407 006 ROYAUME-UNI 1352 1 
1 
715 4 44 479 22 007 IRLANDE 595 548 8 14 2 
14 14 011 ESPAGNE 631 30 
61 
179 92 1 113 280 030 SUEDE 1118 
1 
495 23 68 354 
2 
25 
036 SUISSE 942 1 696 25 34 1:8 6 28 038 AUTRICHE 753 
1 
1 604 1 2 15 34 
400 ETATS.UNIS 4552 15 2595 15 85 310 589 942 
404 CANADA 563 155 3 41 47 265 52 
728 COREE DU SUO 532 39 53 440 
1000 M 0 N DE 28835 1220 197 11454 3 788 1903 58 2210 5788 32 5184 
1010 INTRA-CE 14796 883 40 4693 3 231 1370 58 1230 3859 24 2405 
1011 EXTRA-CE 14036 337 157 8760 558 531 980 1926 8 2n9 
1020 CLASSE 1 9921 46 156 5449 222 222 799 1569 2 1456 
1021 A E L E 3425 5 126 2043 127 61 365 590 2 106 
1030 CLASSE 2 3241 45 1 940 231 264 150 349 5 1256 
1040 CLASSE 3 874 246 371 105 45 31 9 67 
8206.99 KNIVES AND CUTTlNO BLADES NOT WITHIN 8206.11-ts . 
MESSER UNO SCHNEJDKLINGEN, NICHT IN 8206.11 BIS t5 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 11362 441 5 7995 237 
ss8 ·~ 1234 492 4 936 002 BELG.-LUXBG. 6282 161 10 3217 50 266 1661 271 234 003 PAYS.BAS 8126 25 6380 2 12 875 60 1356 10 605 004 RF ALLEMAGNE 6176 226 95 6421 265 1079 1182 1812 005 ITALIE 7905 28 5 135 492 596 234 589 006 ROYAUME-UNI 5273 45 23 3811 10 178 527 404 007 IRLANOE 620 1 7 170 9 13 4$ 13 3 2 008 DANEMARK 2591 4 2269 9 1 25 154 82 
009 GRECE 525 3 
1 
309 8 21 95 
28 
89 
010 PORTUGAL 1207 4 748 210 16 3 78 4 124 011 ESPAGNE 2684 42 4 1307 
4 
216 801 55 252 
028 NORVEGE 903 
7 
95 638 10 
10 
18 82 58 
030 SUEDE 3112 43 2153 3 40 114 168 574 
032 FINLANDE 1730 4 82 907 18 24 
' 
458 197 40 
036 SUISSE 5754 52 5 4212 
12 
37 245 
' 
430 463 310 
038 AUTRICHE 4876 3 4 4480 
1 
38 150 n 112 
048 YOUGOSLAVIE 1456 1 
2 
875 2 125 163 289 
052 TUROUIE 1030 
3 
863 1 
13 
73 2 89 
056 U.R.S.S. 1355 1165 50 124 
060 POLOGNE 975 14 761 ' 157 43 
062 TCHECOSLOVAO 781 14 572 
2 
14 l Jl 4 161 064 HONGRIE 1469 1021 3 ~ 2 112 068 BULGARIE 626 
10 
500 
11 
1 125 
31 208 ALGERIE 701 5 184 259 1 i 206 15 390 AFR. DU SUO 1365 18 531 7 12 80 697 
400 ETATS.UNIS 128n 34 25 7272 18 268 45 1210 ~ 3665 404 CANADA 2209 19 5 871 37 363 11 116 711 
412 MEXIOUE 690 3 580 8 2 J 18 79 
508 BRESIL 1049 10 1013 
23 8 j 16 1 10 512 CHILl 610 542 14 22 
616 IRAN 779 
4 
626 1 
110 10 
152 
624 ISRAEL 730 445 12 
·' 
149 
662 PAKISTAN 582 4 2 420 4 I 20 1 133 664 INDE 856 551 4 •' 13 3 283 
700 INDONESIE 556 
8 
478 9 5 
3 
64 
706 SINGAPOUR 507 299 12 2 183 
728 COREE DU SUD 688 8 597 26 13 8 36 
732 JAPON 1266 12 683 4 109 1 457 
736 T'AI-WAN n9 841 ' 44 2 92 800 AUSTRALIE 1507 9 23 730 i 262 ., 70 5 407 
1000 M 0 N DE 112948 1293 518 71517 14 1297 8211 393 I 8237 8206 323 15931 
131 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel~.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.a&a I Espana I France .J Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I 
8208.89 
1010 INTRA-EC 2721 42 14 1193 38 268 39 338 
1011 EXTRA·EC 3345 10 6 1453 14 508 4 381 
1020 CLASS 1 1867 5 4 786 3 200 4 199 
1021 EFTA COUNTR. 597 1 1 3 377 2 11 84 
1030 CLASS 2 1162 
1
. 4 2 470 9 305 132 
1031 ACP(66) 124 3 . 33 . 1 43 . 4 
1040 CLASS 3 317 1 . 217 . 3 3 . 50 
8207 TOOL-TIPS AND PLA TES,_~!ICKS AND THE LIK~ FOR TOOL-TIPS, UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES (FOR EXAMPLE, CARBIDES 
OF TUNGSTEN, MOLYBD!ONUM OR VANADIUM) 
PLAQUES, BAGUETTES, POINTE$ ET SIMIL, EN CARBURES METAWOUES, AGGLOMERES PAR FRmAGE, POUR OUTILS, NON MONTES 
8207.10 TOOL·TIPS 
BL: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
PLAQUETTES POUR OUTILS 
BL: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
084 HUNGARY 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
63 
24 
94 
107 
80 
102 
7 
10 
19 
5 
394 
6 
35 
20 
8 
13 
2 
2 
11 
4 
4 
10 
45 
17 
7 
12 
3 
3 
25 
6 
1177 
m~ 
ill I 
gg I 
8207Br: ~~gE~~S AND THE LIKE FOR TOOL-TIPS, OTHER THAN TOOL· TIPS 
OK: CONFIDENTIAL 
BL: ~2="EriNTES ET OBJm SIMIL. POUR OUTILS, SF PLAQUETTES 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 N 
032 D 
036 ALAND 
038 AU RIA 
400 USA 
404 CANADA 
862 PAKISTAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
53' I 
31 
34 I 
270 
~ I 
12 
45 
3 
38 
13 
65 
12 
23 
7 
2 
738 
495 
239 
194 
100 
35 
12 
42 
12 
20 
45 
74 
2 
4 
14 
2 
10 
4 
15 
18 
3 
7 
2 
2 
9 
2 
3 
7 
22 
5 
7 
12 
3 
3 
13 
1 
378 
214 
165 
101 
49 
40 
23 
5 
7 
5 
2 
1 
5 
2 
16 
3 
6 
2:i 
3 
86 
28 
58 
30 
19 
26 
2 
5 
5 
288 
302 
10 
293 
290 
288 
2 
2 
2 
1 
1 
8 
2 
35 
26 
9 
2 
3 
10 
2 
i 
5 
8 
1 
118 
84 
32 
28 
13 
4 
2 
6 
31 
3 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
57 
45 
12 
6 
5 
4 
2 
5 
1 
4 
4 
17 
19 
37 
17 
20 
20 
16 
3 
2 
29 
19 
i 
2 
3 
41 
2 
12 
1 
5 
i 
:i 
6 
155 
74 
81 
73 
58 
5 
4 
12 
:i 
20 
2 
i 
9 
11 
1 
12 
3 
i 
89 
50 
39 
37 
21 
1 
1 
8208 COFFEE·MILLS1.MINCERS,_JUICE-EXTRACT0Rs AND OTHER MECHANICAL APPLIANCES-' OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG AND OF A KIND USED FOR DOMESTIC PUKPOSES IN THE PR~ARATION, SERVING OR CONDmONING uF FOOD OR DRINK 
APPAREILS MECANIOUES A USAGES DOMESnOUES, D'UN POIDS DE 10 KG ET MOINS, POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
8208.10 COFFEE-MILLS, PEPPER-MILLS AND THE LIKI 
MOULIN$ A CAFE, A POIVRE, ET SIMIL 
004 FR GERMANY 87 
036 SWITZERLAND 67 
400 USA 57 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
488 
224 
263 
219 
112 
10 
3 
7 
6 
5 
35 
6 
100 
32 
68 
64 
56 
12 
3 
16 
72 
38 
34 
32 
7 
9 
22 
33 
155 
38 
117 
83 
25 
8208.30 MEAT MINCERS, PRESSERS, JUICE-EXTRACl bRS, VEGETABLE AND FRUIT SLICERS AND CUTTERS, VEGETABLE MINCER$ AND MASHERS ETC. 
HACHE·YIANDE, PRESSES, PRESSE.PUREE, OUPE.fRITES, COUPELEGUMES, COUPE-FRUITS, MOULIN$ A LEGUMES ET APPAREILS SIMIL. 
88~ ~~t~~CuxeG. ~~ 3 i Jl a:i 
003 NETHERLANDS 114 31 61 
~ F-r'lr-lRMANY ~ lS ~og 
030 SWEDEN 105 2B 7 1 
400 USA 183 27 48 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
132 
2483 
1441 
1042 
649 
279 
349 
3 
3 
51 
2 
49 
49 
48 
188 
85 
112 
101 
56 
12 
4 
4 
3 
i 
5 
2 
3 
1277 
978 
300 
146 
58 
133 
61 
5 
20 
91 
69 
104 
762 
235 
527 
335 
111 
188 
155 
32 
29 
19 
3 
2 
i 
3 
4 
4 
32 
21 
206 
36 
6 
1 
6 
18 
1 
6 
7 
7 
5 
2 
1 
358 
309 
49 
49 
33 
2 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
18 
4 
2 
45 
33 
12 
6 
4 
6 
20 
2 
2 
1 
4 
4 
i 
2 
2 
15 
5 
8 
7 
6 
:i 
53 
27 
i 
123 
98 
25 
1 
24 
Export 
UK 
614 
935 
657 
100 
235 
37 
43 
4 
70 
30 
9 
5 
3 
45 
5 
1 
6 
2 
12 
5 
2 
3 
212 
122 
91 
78 
51 
5 
7 
4 
20 
6 
5 
i 
10 
1 
4 
1 
21 
4 
i 
1 
89 
38 
51 
44 
15 
4 
4 
~ 
1 
138 
102 
34 
32 
18 
i 
14 
4 
10 
8 
2 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAci5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8206.99 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
52747 
60204 
38682 
16450 
15493 
1551 
6026 
953 
341 
159 
66 
139 
71 
43 
175 
343 
300 
233 
43 
2 
32624 
38893 
24477 
12436 
10059 
594 
4358 
2 
12 
12 
12 
945 
352 
133 
62 
164 
3 
54 
3450 
2769 
1283 
364 
1305 
428 
181 
322 
71 
65 
10 
8207 TOOL-nPS AND PLATES, STICKS AND THE LIKE FOR TOOL·nPS, UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES (FOR EXAMPLE, CARBIDES 
OF TUNGSTEN, MOLYBDENUM OR VANADIUM) 
PLAmCHEN, STAEBCHEN, SPITZEN UND AEHNL.FORMSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTMETALLEN, FUER WERKZEUGE, NICHT GEFASST 
8207.10 TOOL-nPS 
BL: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
BL: ~ffJ_~~f~HAUS GESINTERTEN HARTMETAUEN, FUER WERKZEUGE 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PA Y5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9651 
3446 
7494 
11450 
14659 
9299 
592 
1859 
3480 
829 
11737 
1430 
7406 
5282 
1326 
3080 
607 
671 
1273 
908 
695 
1204 
8788 
1760 
1126 
2624 
574 
873 
4263 
868 
123929 
62376 
61555 
45470 
26690 
9319 
6763 
6 
32 
3 
68 
27 
41 
40 
40 
8207et0: ~~1lf~~Ml~~S AND THE LIKE FOR TOOL-TIPS, OTHER THAN TOOL· TIPS 
OK: CONFIDENTIAL 
7512 
2286 
4034 
10906 
6913 
42 
1307 
2477 
641 
2549 
1186 
5049 
4990 
1008 
2930 
580 
620 
1179 
511 
666 
832 
6887 
1284 
1126 
2620 
558 
870 
2989 
480 
78028 
35737 
42291 
28208 
14414 
8151 
5932 
2 
2 
94 
5 
1511 
1 
7 
157 
21 
68 
2298 
1644 
654 
441 
166 
54 
158 
BL: ~M~~E~HSPITZEN U. AEHNLICHE FORMSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTMETAUEN, AUSG. PLAETTCHEN 
DK : VERTRAULICH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13294 
4511 
3358 
34147 
14579 
2774 
820 
2493 
5842 
657 
5342 
3022 
3322 
1467 
1094 
2131 
504 
103435 
76507 
26929 
23127 
14867 
2557 
1243 
1070 
428 
669 
417 
206 
330 
71 
64 
24 
1499 
505 
471 
23 
1094 
133 
3 
8005 
3215 
4790 
2902 
2098 
1558 
328 
619 
79 
8 
808 
792 
16 
4 
4 
14 
5 
151 
46 
105 
81 
62 
20 
4 
BIB 
136 
3714 
3220 
619 
182 
540 
13 
1586 
673 
106 
397 
121 
314 
17 
4 
743 
86 
13536 
9245 
4292 
3746 
2379 
538 
8 
loB 
294 
1115 
341 
26 
55 
204 
157 
126 
107 
60 
31 
8 
7 
3304 
2152 
1152 
564 
450 
467 
121 
59 
3 
151 
110 
20 
7 
38 
3 
1 
so6 
8 
194 
3 
1120 
344 
776 
760 
49 
16 
4sg 
a9 
' 79$ 
181 
614 
~ 
8 
4350 
4888 
2969 
1168 
1186 
100 
732 
1697 
145 
159 
3605 
1633 
5 
110 
397 
159 
5256 
190 
1259 
67 
285 
7 
18 
47 
18 
29 
11 
474 
39 
12 
3 
110 
16502 
7887 
8616 
7929 
6930 
284 
402 
565 
65 
331 
2103 
80 
7 
230 
1121 
14 
779 
51 
316 
9 
23 
41 
6554 
3540 
3014 
2579 
1980 
150 
285 
8208 COFFEE·MILLS1• MINCERS._ JUICE-EXTRACTORS AND OTHER MECHANICAL APPLIANCES.!. OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG AND OF A KIND USED FOR DOMESTIC PUKPOSES IN THE PREPARATION, SERVING OR CONDITIONING uF FOOD OR DRINK : 
MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, FUER SPEISEN UND GETRAENKE, BIS 10 KG/STUECK 
8208.10 COFFEE-MILLS, PEPPER-MILLS AND THE LIKE 
KAFFEE·, PFEFFER· UND AEHNL. KOERNERMUEHLEN 
gga ~~~~§kEMAGNE m~ 1 2l 561 1 2u ag~ 
400 ETATS-UNIS 814 40 75 332 345 
1000 M 0 N 0 E 6233 7 233 1562 21 12 1292 1476 
1010 INTRA..CE 2746 6 68 484 1 3 643 432 
1011 EXTRA..CE 3486 1 165 1078 20 9 649 1044 
1020 CLASSE 1 3171 149 1027 20 2 613 869 
1021 A E L E 1823 94 900 130 i 397 
8208.30 MEAT MINCERS, PRESSERS, JUICE-EXTRACTORS, VEGETABLE AND FRUIT SLICERS AND CUTTERS, VEGETABLE MINCERS AND MAS~ERS'ETC. 
FLEISCHHACKMASCHINEN, PRESSEN, PUEREEPRESSEN, POMME~RITES.. U.GEMUESESCHNEIDER U.AEHNL.LEBENSMmELZERKLEI~ERUiGSGERAETE 
001 FRANCE 807 31 . 84 . 2 . .: 460 
002 BELG.-LUXBG. 783 
4
. 11 115 . 3 402 .'I 34 
003 PAYS-BAS 657 262 220 ., I 117 
004 RF ALLEMAGNE 1327 17 783 . 484 
005 ITALIE 2410 13S 2273 
030 SUEDE 537 147 76 12 301 
400 ETATS-UNIS 1213 226 365 586 
1000 M 0 N 0 E 13684 48 286 1771 24 2S 6334 5 4232 
l&W kNlr':t~~\ ~~u n 2H 1m 2.1 u 1~:~ s m: 
1020 CLASSE 1 4101 7 250 914 21 1 872 1914 l~J ~L).§lE 2 l~ 6 2~ m 3 10 ~~ ~~ 
4510 
1697 
1607 
990 
83 
22 
7 
179 
162 
11 
17 
396 
389 
7 
7 
11277 
3840 
29676 
13189 
2320 
421 
1912 
2659 
334 
2572 
2329 
909 
1232 
taoS 
306 
75342 
62642 
12700 
12621 
8068 
63 
17 
12 
5 
60 
50 
9 
8 
8 
3 
107 
42 
2 
21 
340 
235 
105 
52 
27 
53 
291 
32 
32 
23 
3 
:i 
2 
36 
60 
11 
271 
219 
31 
975 
46 
62 
2 
.54 
2057 
627 
1431 
1146 
1084 
2as 
224 
110 
5 
457 
378 
79 
6 
73 
5125 
10806 
7677 
1109 
2482 
308 
646 
288 
10 
3165 
2280 
519 
545 
240 
46 
3 
2119 
·54 
419 
118 
31 
143 
4 
76 
240 
580 
344 
4 
3 
150 
189 
11976 
7101 
4875 
4339 
2712 
290 
246 
322 
10 
2053 
320 
334 
7 
37 
593 
113 
323 
73 
1063 
185 
73 
100 
6419 
3312 
3107 
2628 
1110 
283 
195 
760 
98 
21 
1570 
1059 
511 
483 
294 
3 
1 
54 
1 
1 
10 
162 
76 
86 
84 
19 
22 
133 
1986 Mangen - Quar'tity - Ouantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Aeporting country - Pays dl!clarant DesUnatlon 
Nlmexe I lee I .-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA45o I Espana I France 1 Ireland 1 . I Nederland J Portugal I EUR 12 Halia UK 
8208.90 MECHANICAL APPLIANCES USED FOR DOMEST PURPOSES NOT WITHIN 1208.10 AND 30 
APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTK !u£s, NOH REPRIS SOUS 8208.10 ET 8208.30 
001 FRANCE 262 2 50 4 
18 
6 164 11 6 19 
002 BELG.-LUXBG. 197 4 24 1 48 
101 5 
003 NETHERLANDS 116 
3 
56 1 3 48 
110 
2 
004 FR GERMANY 483 1 38 4 324 
41 
005 ITALY 66 
:i 8 26 68 11 31 006 UTD. KINGDOM 343 28 7 212 48 008 DENMARK 93 4 1 39 1 3 011 SPAIN 113 9 2 83 13 3 
036 SWITZERLAND 167 47 13 65 36 6 
038 AUSTRIA 68 41 23 3 1 
220 EGYPT 194 6 
27 
184 4 
2i 400 USA 378 47 271 12 
404 CANADA 87 2 1 79 2 3 
624 ISRAEL 143 18 1 42 2 80 
632 SAUDI ARABIA 211 5 1 198 2 5 
732 JAPAN 106 20 i 83 2 1 600 AUSTRALIA 349 1 51 10 266 
804 NEW ZEALAND 166 3 10 173 
1000 WO A L D 4374 14 7 440 7 126 32 2185 558 10 995 
1010 INTAA·EC 1813 10. 3 214 8 "47 32 814 460 9 218 
1011 EXTAA-EC 2581 5 4 221 1 79 1370 98 1 m 
1020 CLASS 1 1642 4 172 47 668 80 671 
1021 EFTA COUNTR. 383 4 4 98 15 123 41 i 102 1030 CLASS 2 853 53 32 639 18 106 
8209 ~:i~tii!W,.glR~~~· SERRATED 0 NOT (INCLUDING PRUNING KNIVES), OTHER THAN KNIVES FALLING WITHIN HEADING NO 
COUTEAUX A LAME TAANCHANTE OU DENTEI ~ (YC SERPETTES FERMANTES), AUTAES QUE COUTEAUX DU NO 8209; ET LEURS LAMES 
8209.11 NON-fOLDING TABLE KNIVES 
COUTEAUX DE TABLE 
001 FRANCE 171 24 14 1 45 90 39 i 3 002 BELG.-LUXBG. 106 2 10 2 23 19 6 003 NETHERLANDS 70 29 4 7 27 
eO :.i 1 004 FR GERMANY 185 i 10 17 11 73 2 005 ITALY 33 15 • 2 
21 3 
5 
006 UTD. KINGDOM 57 i 2 2 29 2 008 DENMARK 74 18 4 3 8 38 
009 GREECE 40 2 1 3 26 8 6 011 SPAIN 67 ' 2 4 75 036 SWITZERLAND 163 ' 18 5 118 21 i 
038 AUSTRIA 43 ' 13 3 1 25 1 
400 USA 67 ' 5 1 17 41 3 
624 ISRAEL 59 : 1 57 1 
1000 W 0 A L D 3500 29 7 157 1927 338 706 239 14 83 
1010 INTAA·EC 868 28 j 87 45 108 349 187 9 55 1011 EXTAA·EC 2832 1 70 1883 230 357 51 5 28 
1020 CLASS 1 443 1 53 17 151 159 46 16 
1021 EFTA COUNTA. 280 6 44 11 124 55 42 5 4 1030 CLASS 2 2148 17 1866 78 160 6 10 
1031 ACP(66) 53 5 1 34 2 5 6 
8209.11 NON-FOLDING KNIVES OTHER THAN TABLE ~IVES 
COUTEAUX NON FERMANTS, AUTRES QUE DE TABLE 
001 FRANCE 319 ! 11 129 12 66 22 1 78 
002 BELG.·LUXBG. 244 
3 
67 3 B:.i i 5 25 i 61 003 NETHERLANDS 326 i 191 2 20 29 16 5i 93 004 FR GERMANY 336 1 
39 
18 23 56 22 135 
005 ITALY 68 1 i 10 8 23 2 3 8 006 UTD. KINGDOM 140 51 1 56 5 
1oS 007 IRELAND 114 4 1 1 i 4 008 DENMARK 104 69 2 i 7 21 009 GREECE 43 11 3 17 1 7 3 
011 SPAIN 61 
:i 12 7 13 9 20 028 NORWAY 34 I 13 i 1 3 i 9 15 030 SWEDEN 121 1 34 6 1 68 
036 SWITZERLAND 117 
I 
1 53 3 24 3 5 1 27 
038 AUSTRIA 168 123 1 1 17 5 1 20 
390 SOUTH AFRICA 24 i 8 4 20 1 8 22 11 400 USA 505 312 9 13 120 
404 CANADA 107 66 2 23 6 2 3 5 
624 ISRAEL 60 17 8 2 4 1 28 
632 SAUDI ARABIA 71 42 1 2 1 25 
732 JAPAN 132 110 2 1 
3 :i 19 600 AUSTRALIA 56 25 2 1 25 
1000 WO A L D 3782 17 10 1851 139 3n 32 322 142 98 994 
1010 INTRA·EC 1787 11 2 m 52 200 31 205 106 47 531 
1011 EXTRA·EC 2012 8 1074 87 1n 117 35 51 463 
1020 CLASS 1 1357 8 no 29 80 71 25 37 339 
1021 EFTA COUNTR. 479 4 235 8 31 38 14 10 141 
1030 CLASS 2 612 2 288 53 97 36 10 14 112 
1031 ACP~66) 198 120 5 44 1 6 11 16 1040 CLA S 3 43 16 10 1 11 
8209.50 FOLDING KNIVES 
COUTEAUX FERMANTS DE TOUT GENRE 
001 FRANCE 72 2 40 12 4 3 12 3 002 BELG.·LUXBG. 24 i 11 2 1 1 5 003 NETHERLANDS 40 19 1 5 
13 
12 4 2 004 FR GERMANY 198 
10 
9 3 166 1 
005 ITALY 34 1 19 4 
006 UTD. KINGDOM 50 13 9 6 10 9 3 
008 DENMARK 15 10 i j 5 036 SWITZERLAND 22 12 1 i 
038 AUSTRIA 27 14 1 1 
76 
10 1 
400 USA 188 68 18 6 9 li 
1000 WO A L D 1008 3 2 385 131 90 113 240 21 2 21 
1010 INTRA·EC 447 2 i 101 34 40 31 212 15 4 1011 EXTAA·EC 558 m 97 50 81 27 7 i 17 
1020 CLASS 1 299 125 24 23 81 26 4 16 
1021 EFTA COUNTR. 83 i 37 2 9 11 4 1030 CLASS 2 256 151 71 27 1 3 i i 
1031 ACP(66) 70 51 18 1 
8209.60 KNIFE BLADES 
LAMES 
001 FRANCE 44 1 5 24 7 3 4 003 NETHERLANDS 120 1 59 
13 
2 58 004 FR GERMANY 175 
2i 
7 1i 8 5i 2 83 005 ITALY 31 8 2 008 DENMARK 30 28 1 3 048 YUGOSLAVIA 34 4 7 2 2s 400 USA 127 I 14 17 12 eO 
1000 W 0 R L D 802 1 23 251 15 105 13 60 58 3 273 
134 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deu1schland I "EAM6a I Espana I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8208.90 MECHANICAL APPLIANCES USED FOR DOMESTIC PURPOSES NOT WITHIN 8208.10 AND 30 
MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT ENTHALTEN IN 8208.10 UNO 8208.30 
001 FRANCE 1850 34 3 641 48 
1sS 
31 833 78 11 171 002 BELG.-LUXBG. 1766 
76 
2 297 8 350 920 33 003 PAY5-BAS 1089 43 651 4 41 1 301 18 004 RF ALLEMAGNE 2803 12 
371 
45 1517 942 243 005 ITALIE 700 1 1 77 64 478 82 168 006 ROYAUME-UNI 2644 42 4 288 64 1704 008 DANEMARK 603 
2 
68 14 211 22 :i 285 011 ESPAGNE 794 
5 
96 23 556 98 3 16 036 SUISSE 1464 11 615 157 356 289 51 038 AUTRICHE 743 2 521 5 179 27 9 220 EGYPTE 591 47 1 500 42 
400 ETAT5-UNIS 2889 
5 
736 364 1553 97 137 
404 CANADA 541 30 12 452 21 21 624 ISRAEL 941 
2 2 
157 5 164 21 594 632 ARABIE SAOUD 1084 55 5 961 20 39 732 JAPON 588 175 4 376 20 13 800 AUSTRALIE 1617 21 11 242 77 1266 
804 NOUV.ZELANDE 1169 2 1 26 107 1033 
1000 M 0 N DE 28563 238 163 5327 78 1365 98 10784 4747 23 5742 
1010 INTRA-CE 12967 184 55 2483 59 466 87 4454 3871 18 1302 1011 EXTRA-CE 15594 72 108 2843 19 899 1 8329 876 7 4440 
1020 CLASSE 1 10995 5 93 2280 1 615 1 3687 698 3615 
1021 A E L E 3310 5 84 1275 
1 
190 735 348 
7 
673 
1030 CLASSE 2 4371 67 15 559 283 2439 176 824 
8209 ~r.:.t.'ff&t~m'~~R~~~· SERRATED OR NOT (INCLUDING PRUNING KNIVES), OTHER THAN KNIVES FAUING WITHIN HEADING NO 
~a~~\~ ~~a:~ ALS MESSER DER NR. 8206, MIT SCHNEIDENDER ODER GEZAHNTER KLINGE (EINSCHL. MESSER FUER GARTENBAU) UNO 
8209.11 NON-FOLDING TABLE KNIVES 
TISCHMESSER 
001 FRANCE 2460 367 249 3 21 
1063 
1146 644 2 28 
002 BELG.-LUXBG. 1927 
32 
218 41 307 238 21 39 
003 PAY5-BAS 613 
1 
349 52 104 67 
750 14 
9 
004 RF ALLEMAGNE 1947 3 364 432 199 516 32 005 ITALIE 916 14 ' 1 410 85 :i 197 2 40 006 ROYAUME-UNI 1006 2 65 32 681 26 
19 008 DANEMARK 1027 20 275 98 60 78 477 
009 GRECE 674 109 10 149 275 131 
25 4 011 ESPAGNE 972 70 
118 
178 687 8 
036 SUISSE 1843 579 883 267 14 1 
038 AUTRICHE 726 
4 
332 104 15 263 12 
89 400 ETAT5-UNIS 1506 233 32 562 567 18 
624 ISRAEL 533 73 2 2 444 8 6 
1000 M 0 N DE 23350 450 70 4064 3 1778 5453 3 7315 2927 102 1187 
1010 INTRA-CE 12022 438 1 1705 3 1095 2572 3 3348 2278 62 517 
1011 EXTRA-CE 11323 13 69 2359 681 2881 3962 649 39 670 
1020 CLASSE 1 7056 8 54 1839 551 1782 1986 563 3 470 
1021 A E L E 3907 1 33 1216 386 985 685 479 3 119 
1030 CLASSE 2 3858 5 15 708 127 1092 1622 86 37 166 
1031 ACP(66) 520 2 1 56 361 21 3 37 39 
8209.19 NON-FOLDING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 
MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE, AUSGEN. TISCHMESSER 
001 FRANCE 5951 111 3 3353 330 
1379 4 1058 179 14 903 002 BELG.-LUXBG. 4321 48 2 2120 66 91 237 3 419 003 PAY5-BAS 6792 
47 
4935 32 391 
127 
545 
1592 
14 827 
004 RF ALLEMAGNE 5354 18 
1290 
661 493 741 306 1369 
005 ITALIE 1997 6 8 369 160 i 331 28 s4 136 006 ROYAUME-UNI 3845 2 17 1683 38 1642 75 1263 007 lALANDE 1402 125 5 1 5 
7 
3 
008 DANEMARK 2713 
1 
2177 52 12 77 65 322 
009 GRECE 554 221 43 20 148 15 87 19 
011 ESPAGNE 1100 2 384 
11 
148 183 5 95 283 
028 NORVEGE 819 53 411 35 46 6 5 252 
030 SUEDE 2353 15 988 67 154 15 14 173 927 
036 SUISSE 2765 8 1697 140 474 
:i 86 61 9 289 038 AUTRICHE 3482 1 2864 25 9 273 60 10 237 
390 AFR. DU SUD 583 
31 
248 57 6 10 
170 252 
262 
400 ETAT5-UNIS 18134 14574 298 665 344 1800 
404 CANADA 3705 2850 50 459 110 51 46 139 
624 ISRAEL 878 
2 
383 114 32 56 18 274 
632 ARABIE SAOUD 1328 944 5 47 76 10 244 
732 JAPON 3860 5 3441 74 35 21 5 
.44 279 800 AUSTRALIE 1668 1 1075 58 23 40 10 417 
1000 M 0 N DE 84008 201 327 50608 3893 7783 138 5183 2689 1304 11928 
1010 INTRA-CE 34164 189 81 18327 1605 4283 134 3193 2139 841 5572 
1011 EXTRA-CE 49837 11 248 34279 2283 3479 3 1969 551 663 8353 
1020 CLASSE 1 39192 2 138 29137 907 1954 3 1175 403 538 4935 
1021 A E L E 10003 1 81 6325 278 677 3 441 183 197 1837 
1030 CLASSE 2 9677 10 93 4715 1273 1525 546 124 125 1266 
1031 ACP~66~ 2092 9 12 1087 7 670 24 35 92 156 1040 CLA S 3 968 15 427 103 248 23 152 
8209.50 FOLDING KNIVES 
KLAPPMESSER ALLER ART 
I 
001 FRANCE 2023 40 1 1383 119 
e:i 74 358 39 9 002 BELG.-LUXBG. 617 
8 
2 351 63 19 10 88 1 
003 PAY5-BAS 1234 
2 
908 9 93 
319 
203 
74 2 
13 
004 RF ALLEMAGNE 3859 4 
421 
65 70 3317 6 
005 ITALIE 1270 1 
10 
57 641 143 
390 
6 1 
006 ROYAUME-UNI 1348 488 60 162 203 35 
008 DANEMARK 573 
6 4 
490 22 9 68 5 12 036 SUISSE 935 652 187 
1 
36 16 
038 AUTRICHE 681 
1 2 
488 11 14 132 35 
16i 400 ETAT5-UNIS 7652 5580 8 148 1497 249 6 
1000 M 0 N DE 25390 79 158 14221 657 2153 2358 4932 396 29 407 
1010 INTRA-CE 11268 54 18 4189 376 1121 760 4433 261 7 49 
1011 EXTRA-CE 14114 26 140 10031 281 1032 1598 491 135 22 358 
1020 CLASSE 1 11263 13 66 7983 133 625 1596 464 77 2 304 
1021 A E L E 2280 12 34. 1663 41 252 g. 181 71 1 19 1030 CLASSE 2 2699 13 75 2019 44 407 10 54 20 54 
1031 ACP(66) 903 3 3 657 2 204 3 10 20 1 
8209.60 KNIFE BLADES I 
KLING EN 
001 FRANCE 733 47 50 412 2 
2i 
3 101 78 40 
003 PAY5-BAS 1522 17 1056 
393 67 
3 
924 19 
425 
004 RF ALLEMAGNE 2548 
4 
17 
549 
111 114 903 
005 ITALIE 874 1 89 1 5 2 28 008 DANEMARK 524 454 31 33 
048 YOUGOSLAVIE 542 46 232 4 74 230 15 
6 
400 ETAT5-UNIS 1319 349 191 99 614 
1000 M 0 N DE 12208 52 388 5421 457 1257 98 691 1129 81 2654 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\ci6a I Espa~a I I Ireland _t I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
1209.60 I 
1010 INTRA·EC 449 I 1 7 153 14 33 13 16 53 3 156 1011 EXTRA·EC 351 15 97 1 72 44 4 1 117 1020 CLASS 1 297 
I 
14 90 1 46 42 4 1 97 
1021 EFTA COUNTR. 66 9 54 1 11 5 4 2 
1030 CLASS 2 51 1 5 24 2 19 
8211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 
RASOIRS ET LEURS LAMES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) 
8211.11 OPEN-BLADED RAZORS 
I 
RASOIRS DROITS : 
1000 WORLD 24 : 2 8 3 4 7 1010 INTRA·EC 14 2 5 1 4 6 1011 EXTRA·EC 10 3 2 1 
8211.15 SAFETY RAZORS W1TH NON-REPLACEABLE BLADES 
RASOIRS DE SURm A LAMES NON REMPLACABLES 
001 FRANCE 1127 21 10 723 213 41 ; 2 117 002 BELG.·LUXBG. 129 ; 122 6 003 NETHERLANDS 191 ; 59 75 ; 56 004 FA GERMANY 144 7 
so:! 94 59i 74 1Ci 61 005 ITALY 1612 3 1 
19 
111 
006 UTD. KINGDOM 1177 166 37 11 944 
3i 007 IRELAND 130 47 52 
009 GREECE 119 11 46 108 010 PORTUGAL 46 
74 ; :i 1s 011 SPAIN 93 
030 SWEDEN 197 ; 55 26 141 ; 1 036 SWITZERLAND 166 98 64 2 
038 AUSTRIA 178 107 
2 
69 2 
052 TURKEY 163 10 26 125 
400 USA 527 19 118 75 315 
404 CANADA 222 1 Hi 192 29 604 LEBANON 79 23 38 
1s 732 JAPAN 67 5 
329 
47 
800 AUSTRALIA 479 73 7 70 
1000 WORLD 7458 29 19 2612 934 698 2008 19 8 10 1121 
1010 INTRA·EC 4789 28 15 2023 344 689 1147 19 6 10 508 
1011 EXTRA·EC 2669 1 4 590 590 8 861 2 613 
1020 CLASS 1 2197 i 1 441 526 8 645 2 574 1021 EFTA COUNTR. 605 ; 1 298 20 274 1 11 1030 CLASS 2 454 2 146 46 215 1 39 
1031 ACP(66) 68 ' 
1211.11 SAFETY RAZORS W1TH REPLACEABLE BLADJs 
NL: CONFIDENTIAL I 
1 3 60 4 
RASOIRS DE SURm A LAMES REMPLACABLES ET AUTRES RASOIRS QUE DROITS 
NL: CONFIDENTIEL 
I 001 FRANCE 493 2 217 2 :i 18 254 002 BELG.·LUXBG. 31 27 1 
9 003 NETHERLANDS 69 I 58 1 1 
004 FA GERMANY 112 5 
114 
22 4 ; 81 005 ITALY 260 2 1 
:i 4 162 006 UTD. KINGDOM 225 1 202 15 
:i 006 DENMARK 39 36 
009 GREECE 120 
12 ; 120 010 PORTUGAL 34 i 
2 
21 
011 SPAIN 65 ; 26 5 32 028 NORWAY 37 36 
4 3:i 036 SWITZERLAND 71 ; 34 7 400 USA 66 7 5 46 
632 SAUDI ARABIA 61 15 ; ; 46 732 JAPAN 38 7 29 
800 AUSTRALIA 67 3 1 63 
1000 W 0 R L D 2180 10 3 878 4 123 3 83 1 1095 
1010 INTRA·EC 1483 9 1 693 3 43 3 33 1 697 
1011 EXTRA·EC 697 1 2 185 1 80 30 398 
1020 CLASS 1 396 2 143 12 14 225 
1021 EFTA COUNTR. 169 1 125 ; 69 4 39 1030 CLASS 2 263 34 5 154 
1040 CLASS 3 38 .& 8 11 19 
8211.22 SAFETY RAZOR BLADES 
NL: CONFIDENTIAL 
LAMES DE RASOIRS DE SURm 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 821 5 601 3 5 7 002 BELG.·LUXBG. 143 ; 141 2 003 NETHERLANDS 175 161 
39 26 2 13 004 FR GERMANY 395 13 
257 38 7 315 005 ITALY 532 6 
:i 110 65 49 006 UTD. KINGDOM 333 273 13 44 
17 007 IRELAND 38 21 006 DENMARK 68 
' 
64 4 009 GREECE 21 10 . 
12 
11 010 PORTUGAL 108 85 11 011 SPAIN 71 53 18 021 CANARY ISLAN 11 1 10 028 NORWAY 46 41 7 030 SWEDEN 29 26 3 032 FINLAND 24 
4 
19 
2 
5 036 SWITZERLAND 136 83 ; ; 34 12 038 AUSTRIA 53 49 1 2 052 TURKEY 65 6 59 056 SOVIET UNION 208 
20 208 060 POLAND 39 19 062 CZECHOSLOVAK 42 39 3 066 ROMANIA 30 
47 
30 216 LIBYA 66 39 220 EGYPT 24 21 3 390 SOUTH AFRICA 154 76 
148 29 
78 400 USA 260 5 98 604 LEBANON 49 9 5 21 14 624 ISRAEL 41 25 ; 15 628 JORDAN 26 
59 45 26 632 SAUDI ARABIA 136 32 636 KUWAIT 54 15 22 17 640 BAHRAIN 17 7 2 8 644 QATAR 17 4 3 10 647 U.A.EMIRATES 101 34 ·. 16 51 649 OMAN 20 7 4 9 660A ISTAN 42 
12 
13 29 662 p AN 108 83 13 700 IN ESIA 33 
:i 33 800A ALIA 41 38 
1000 W 0 R L D 4665 29 4 2517 194 186 442 5 41 1447 1010 INTRA·EC 2709 25 4 1867 42 178 136 2 7 447 1011 EXTRA·EC 2158 4 650 153 7 306 3 34 1001 1020 CLASS 1 874 4 317 146 1 35 1 34 334 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeutschlandJ 'Ell{l6a J Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8209.60 
1010 INTRA-CE 7011 51 109 3004 409 497 81 238 1011 51 1550 1011 EXTRA-CE 5197 2 278 2417 48 760 7 453 118 10 1104 1020 CLASSE 1 4431 2 266 2125 48 618 7 402 117 10 836 1021 A E L E 1724 1 196 1060 44 221 7 59 102 34 1030 CLASSE 2 704 11 247 142 38 1 265 
8211 RAZORS AND RAZOR BLADES ONCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 
RASIERMESSER, • APPARATE UNO ·KLINGEN (EINSCHL KLINGENROHLINGE IM BAND) 
8211.11 OPEN.SLADED RAZORS 
RASIERMESSER 
1000 M 0 N DE 1630 n 1069 166 79 228 8 3 1010 INTRA-CE 635 65 535 40 7 182 5 1 1011 EXTRA-CE 796 13 534 126 72 46 3 2 
8211.15 SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 
SICHERHEITS-RASIERAPPARATE MIT NICHT AUSWECHSELBARER KLINGE 
001 FRANCE 10217 120 66 7353 1244 301 
5 
94 1039 002 BELG.·LUXBG. 1573 
6 
3 1528 ; 37 003 PAYS.BAS 1662 1 873 470 
25 
311 004 RF ALLEMAGNE 1535 136 22 
8229 573 11332 
489 5 
230 
858 005 ITALIE 21497 
1 
29 4 
267 4 
1100 006 ROYAUME-UNI 8618 2 1632 210 374 6128 
297 007 lALANDE 1387 745 345 009 GRECE 1305 
3 
105 
670 
1199 010 PORTUGAL 673 
5Hi 13 41 79 011 ESPAGNE 651 030 SUEDE 1707 
7 
567 
146 
1134 
24 
6 036 SUISSE 1733 1120 418 18 038 AUTRICHE 1902 3 1443 
19 
423 5 28 052 TURQUIE 936 114 131 
19 
672 400 ETATS.UNIS 3590 192 746 480 2153 404 CANADA 1314 16 
151 
1063 5 210 604 LIBAN 626 190 285 
2 156 732 JAPON 558 
3 
53 
1700 
347 
800 AUSTRALIE 2961 694 43 521 
1000 M 0 N DE 70945 274 160 27871 5690 12750 14001 274 302 231 9392 1010 INTRA-CE 49352 264 126 21188 2027 12878 7454 274 164 230 4951 1011 EXTRA-CE 21593 10 34 6685 3663 74 6547 138 1 4441 
1020 CLASSE 1 16612 3 13 5106 3142 74 4294 55 3925 1021 A E L E 5856 8 12 3565 146 1979 29 125 1030 CLASSE 2 4785 22 1578 351 2237 83 505 1031 ACP(66) 850 8 33 690 61 57 
8211.19 SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLADES 
NL : CONFIDENTIAL 
RASIERAPPARATE UNO SICHERHEITS-RASIERAPPARATE MIT AUSWECHSELBARER KLINGE 
NL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 6684 75 12 2919 13 36 625 3040 002 BELG.-LUXBG. 598 
6 
1 536 25 
152 003 PAYS.BAS 1260 4 1068 11 19 
004 RF ALLEMAGNE 1558 129 7 
1967 
237 118 
1s 
1067 
005 ITALIE 4419 26 14 35 
41 141 
2362 006 ROYAUME-UNI 4119 10 12 3781 134 
42 008 DANEMARK 557 
2 
514 1 
009 GRECE 1754 
226 6 30 
1752 
010 PORTUGAL 517 2 
79 
253 011 ESPAGNE 1261 6 610 137 429 
028 NORVEGE 590 
19 
17 559 
21 
7 7 
036 SUISSE 1146 3 638 34 60 405 400 ETATS-UNIS 1731 24 210 230 179 1054 
632 ARABIE SAOUD 911 2 109 7 1 792 
732 JAPON 630 4 109 45 28 444 
800 AUSTRALIE 894 6 61 22 805 
1000 M 0 N DE 34997 270 157 14688 68 1701 41 1733 18 16323 
1010 INTRA-CE 22926 248 62 11662 23 532 41 1095 15 9250 
1011 EXTRA-CE 12070 24 95 3027 45 1168 637 1 7073 
1020 CLASSE 1 7025 20 73 2447 36 358 455 3636 
1021 A E L E 2745 20 25 2050 
9 
35 96 519 
1030 CLASSE 2 4348 4 22 357 810 124 3021 
1040 CLASSE 3 696 223 57 416 
8211.22 SAFETY RAZOR BLADES 
NL: CONFIDENTIAL 
KLINGEN FUER SICHERHEITS·RASIERAPPARATE 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 22567 327 21749 138 127 2 225 002 BELG.-LUXBG. 4388 
59 
4332 54 
003 PAYS.BAS 6583 6105 
632 688 14 419 004 RF ALLEMAGNE 9377 502 
7685 1601 375 
7341 
005 ITALIE 15584 307 
76 
3471 1254 
4 
891 
006 ROYAUME-UNI 9011 41 7675 322 893 
325 007 lALANDE 1083 758 
11 008 DANEMARK 2353 2260 82 
009 GRECE 616 
2 
272 
369 
344 
010 PORTUGAL 2782 2269 
5 
142 
011 ESPAGNE 1780 10 1515 250 
021 ILES CANARIE 713 53 660 
028 NORVEGE 1670 
5 
1463 186 
030 SUEDE 674 648 21 
032 FINLANDE 800 
297 
629 44 4 1516 171 036 SUISSE 5624 3283 
10 
480 
038 AUTRICHE 1500 1430 17 43 
052 TUROUIE 768 162 606 
056 U.R.S.S. 2290 
694 
2290 
060 POLOGNE 1248 554 
062 TCHECOSLOVAO 1375 1308 67 
068 ROUMANIE 663 
oos 
663 
216 LIBYE 2061 
5 
1156 
220 EGYPTE 811 617 
4 
189 
390 AFR. DU SUD 4299 1934 
6077 1200 3 
2361 
400 ETATS-UNIS 8942 127 1475 
604 LIBAN 1004 318 63 495 
1s 
128 
624 ISRAEL 1004 623 366 
628 JORDANIE 762 8 
1024 
754 
632 ARABIE SAOUD 4111 1975 1112 
636 KOWEIT 1694 613 568 513 
640 BAHREIN 667 291 51 325 
644 QATAR 540 145 101 294 
647 EMIRATS ARAB 3224 1382 503 1339 
649 OMAN 741 286 121 334 
660 AFGHANISTAN 764 3 264 517 
662 PAKISTAN 1311 227 805 279 
700 INDONESIE 568 54 568 800 AUSTRALIE 771 717 
1000 M 0 N DE 132762 1539 151 74760 7883 5289 9975 145 1907 31113 
1010 INTRA-CE 76124 1236 89 54619 1739 5122 2848 24 375 10072 
1011 EXTRA-CE 56638 303 62 20141 6143 167 7127 121 1533 21041 
1020 CLASSE 1 26199 297 48 10072 6077 15 1404 98 1516 6672 
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1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUll&a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8211.22 
1021 EFTA COUNTR. 299 4 222 
5 
1 3 1 34 34 
1030 CLASS 2 956 274 6 271 2 398 
1031 ACP~) 92 16 38 38 
1040 CLA 3 328 59 269 
8211.29 BLADES AND CUTTERS OTHER THAN FOR S~ RAZORS 
LAMES ET COUTEAUX DE RASOIRS, AIITRES QUE DE SURm 
001 FRANCE 30 1 5 
27 6 
19 4 
D03 NETHERLANDS 39 1 1 
2 12 11i 4 004 FR GERMANY 56 13 
4 3 
2 17 
005 ITALY 23 1 
4 
6 9 006 UTD. KINGDOM 9 1 
3 
4 
15 010 PORTUGAL 19 
2 
1 
036 SWITZERLAND 5 1 1 
D38 AUSTRIA 23 2 
2 
1 20 400 USA 43 5 35 1 
4D4 CANADA 4 
8 
4 
732 JAPAN 8 
1000 W 0 R L D 360 18 38 51 'rl 8 18 12 93 99 
1010 INTRA·EC 189 15 13 8 27 3 17 9 45 54 
1011 EXTRA-EC 173 1 25 48 4 3 48 48 
1020 CLASS 1 107 1 22 1 2 2 45 34 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 8 
25 2 
5 22 1030 CLASS 2 48 3 3 12 
821UO OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTTERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS, AIITRES QUE LAMES ET COUTEAUX 
001 FRANCE 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 
13 022 CEUTA AND ME 13 
5 1 732 JAPAN 6 
1000 W 0 R L D 170 3 29 73 8 11 13 33 
1010 INTRA·EC 78 3 13 18 4 10 13 19 
1011 EXTRA-EC 93 18 57 5 1 14 1020 CLASS 1 24 11 2 3 8 1021 EFTA COUNTR. 4 3 
s5 1 1030 CLASS 2 66 4 6 
8212 SCISSORS (INCLUDING TAILORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
8212.00 SCISSORS (INCL TAILORS' SHEARS) AND B.;,_DES THEREFOR 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 164 12 65 
11 
84 2 1 002 BELG.-LUXBG. 121 
2 
40 40 27 
3 
2 D03 NETHERLANDS 203 89 1 108 
27 10 004 FR GERMANY 634 1 
28 3 
35 561 005 ITALY 41 8 
101 
1 1 006 UTD. KINGDOM 184 48 10 5 
3 008 DENMARK 61 42 14 1 009 GREECE 2Q 10 19 
2 011 SPAIN 39 10 26 
1 028 NORWAY 17 14 2 030 SWEDEN 51 32 
1 
17 2 032 FINLAND 13 9 2 036 SWITZERLAND 95 45 3 45 038 AUSTRIA n 46 30 048 YUGOSLAVIA 19 13 
1 
6 052 TURKEY 38 5 
2 
32 
2 1 400 USA 484 267 3 209 4D4 CANADA 95 27 1 50 17 484 VENEZUELA 37 14 5 18 616 IRAN 90 85 
1 
5 
2 624 ISRAEL 35 17 15 632 SAUDI ARABIA 28 18 
1 
9 1 732 JAPAN 46 42 3 
7 800 AUSTRALIA 39 21 2 9 
1000 WORLD 14057 17 1103 11190 122 1486 68 14 78 1010 INTRA·EC 1483 15 i 338 7 66 984 64 4 23 1011 EXTRA·EC 12572 ' 2 764 11163 54 502 3 10 53 1020 CLASS 1 1011 1 532 7 6 419 2 3 41 1021 EFTA COUNTR. 255 
2 
1 147 
11175 
4 95 2 
8 
6 1030 CLASS 2 11553 1 228 48 78 1 12 1031 ACP(661 441 12 19 1 8 4 
8213 OTHER ARTICLES OF CIITLERY~OR EXAMPL~ SECATEURSj HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KNIVES!; MANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPLIA CES (INCLUDI Q NAIL FILES 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE, ou-is DE MANUCURES, PEDICURES ET ANALOGUES 
8213.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE: LIKE 
SECA TEURS, CISAILLES A VOLAILLE ET SlriL 
001 FRANCE 310 ' 7 82 3 
1 
111 106 002 BELG.·LUXBG. 51 35 3 12 003 NETHERLANDS 256 32 221 2 
7 004 FR GERMANY 78 
25 
1 69 
4 005 ITALY 43 1 
16 
11 008 DENMARK 48 27 
2 
3 011 SPAIN 44 3 2 15 22 030 SWEDEN 115 2Q 66 D38 AUSTRIA 45 41 4 400 USA 92 34 51 3 2 
1000 W 0 R L D 1330 8 409 37 242 309 'riB 29 17 1010 INTRA·EC 685 8 i 225 16 22Q 209 169 28 3 1011 EXTRA-EC 447 184 21 13 101 109 3 15 1020 CLASS 1 358 1 162 7 74 104 3 7 1021 EFTA COUNTR. 211 1 99 
21 
6 13 92 1030 CLASS 2 79 15 5 25 5 7 
8213.20 HAND-OPERATED HAIR CLIPPERS; MANIC RE AND CHIROPODY SETS AND APPLIANCES 
TONDEUSES A MAIN; OUTILS ET ASSORT MENTS D'OUTILS DE MANUCURES, DE PEDICURES ET ANALOGUES 
001 FRANCE 92 12 
1 
50 19 
8 
7 1 3 002 BELG.-LUXBG. 52 li 28 2 1 11 1 D03 NETHERLANDS 60 3 45 1 2 004 FR GERMANY 2Q 1 54 9 7 8 3 005 ITALY 82 1 13 14 006 UTD. KINGDOM 101 1 46 48 4 2 008 DENMARK 14 14 011 SPAIN 16 
7 
15 1 030 ~WEDEN ~ 15 3 74 D38 WITZERLAND 37 
2 
3 1 038 AUSTRIA 1~ 2 49 400 USA 138 12 4 5 4D4 CANADA 25 1 1 616 IRAN 73 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschlandl "Ellli6o J Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
8211.22 
1021 A E L E 10511 ~7 5 7595 
66 
10 61 4 1516 1023 1030 CLASSE 2 24658 6 13 8064 152 5724 22 17 10594 
1031 ACP~~ 2064 6 225 9~ 2 17 885 1040 CLA 3 5760 2005 3775 
8211.29 BLADES AND CUTTERS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 
KUNGEN UNO SCHNEIDBLAETTER FUER ANDERE ALS SICHERHEITSRASIERAPPARATE; KUNGEN FUR RASIERMESSER 
001 FRANCE 3244 16 462 6834 .7 3 2714 42 003 PAY5-BAS 7205 45 88 65 a9 193 1714 45 004 RF ALLEMAGNE 2567 379 
639 sO 59 261 005 ITALIE 2173 12 
ui i 1241 231 006 ROYAUME-UNI 921 220 
39 5 
690 
266 010 PORTUGAL 504 53 279 8 13 192 036 SUISSE 716 323 40 038 AUTRICHE 976 306 3 3 287 360 400 ETATS-UNIS 6934 576 25 6263 66 404 CANADA 1250 81 9 1153 7 732 JAPON 2111 2091 10 10 
1000 M 0 N DE 32163 522 18 5707 437 8854 182 120 340 18230 1755 1010 INTRA-CE 17579 451 
1s 
1702 89 8843 90 117 281 7122 904 1011 EXTRA-CE 14581 70 4005 348 12 91 
* 
78 9108 851 1020 CLASSE 1 13~2 57 3 3673 17 12 40 3 61 8836 590 1021 A E L E 2346 53 1 720 
1o:i 
8 16 1108 440 1030 CLASSE 2 955 13 12 234 51 17 272 253 
8211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTTERS 
TEILE YON RASIERAPPARATEN, AUSGEN. KLINGEN UNO SCHNEIDBLAETTER 
001 FRANCE 809 173 583 
5 
32 21 3 002 BELG.-LUXBG. 728 646 2 72 022 CEUTA ET MEL 611 
2018 
611 
16 732 JAPON 2034 
1000 M 0 N 0 E 9368 275 2 5759 5 2289 142 315 31 550 1010 INTRA-CE 3310 275 
:i 2148 2 185 104 258 31 331 1011 EXTRA-CE 8057 3613 2 2124 38 59 219 1020 CLASSE 1 3526 2 3139 2 189 23 47 124 
1021 A E L E 515 1 473 1 11 14 15 1030 CLASSE 2 2481 425 1934 15 12 95 
8212 SCISSORS (INCLUDING TAILORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 
SCHEREN UNO SCHERENBLAETTER 
8212.00 SCISSORS (INCL TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 
SCHEREN UNO SCHERENBLAETTER 
001 FRANCE 4777 173 i 3236 11 190 1312 18 27 002 BELG.-LUXBG. 2411 46 1475 21 294 421 18 9 003 PAY5-BAS 4678 3 2742 3 12 1847 409 7 004 RF ALLEMAGNE 11370 12 8 
1234 
16 412 10403 110 005 ITALIE 1377 3 43 67 
4 1646 
18 12 006 ROYAUME-UNI 4506 7 2613 16 128 91 36 008 DANEMARK 1426 11 1162 6 
2 
201 10 
009 GRECE 778 204 5 567 
2 42 3 011 ESPAGNE 942 
24 
462 19 413 028 NORVEGE 639 747 3 48 3 13 030 DE 1710 i 23 1341 2 315 4 25 032 E 636 1 589 6 34 3 1 
036 3828 10 2338 126 1333 14 
2 
7 
038 E 2466 3 1560 
2 
758 1 22 
048 SLAVIE 959 716 
24 
241 
052 TUROUIE 604 84 
133 
496 
13 62 400 ETAT5-UNIS 17237 
2 
10911 191 5926 
404 CANADA 2108 1162 26 1 751 10 155 
484 VENEZUELA 944 471 184 289 i 616 IRAN 1092 1048 5i 43 8 624 ISRAEL 824 
8 
514 
3 
235 10 632 ARABIE SAOUD 578 427 9 97 3 31 
732 JAPON 1743 
2 
1662 22 18 40 1 
eli 800 AUSTRALIE 965 696 39 140 
1000 M 0 N DE 75750 ~9 90 41763 1188 1808 4' 28405 1058 116 1001 
1010 INTRA-CE 32974 259 13 13425 172 846 4 18887 974 81 353 
1011 EXTRA-CE 42778 41 77 28358 1015 882 11538 82 55 648 
1020 CLASSE 1 33938 17 57 22395 312 300 10299 50 3 505 
1021 A E L E 9530 14 49 6741 2 138 2488 26 2 70 
1030 CLASSE 2 8437 24 20 5665 675 661 1167 30 52 143 
1031 ACP(66) 602 6 214 8 258 17 2 52 45 
8213 OTHER ARTICLES OF CUTLERY~OR EXAMPL~ SECATEURS) HAIR CUPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KNIVES); MANICURE AND 
CHIROPODY SETS AND APPLJA ES (JNCLUDI G NAIL FILES 
ANDERE MESSERSCHMIEDEWAREN, AUCH ZUR HAND- UNO FUSSPFLEGE, ZUSAMMENSTEUUNGEN SOLCHER WAREN 
8213.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE UKE 
GARTEN-, ROSEN-, BAUII-, GEFLUEGELSCHEREN UND AEHNL. SCHEREN 
001 FRANCE 3901 49 
8 
1195 22 
16 
731 1903 1 
002 BELG.-LUXBG. 698 i 523 4 23 125 1 003 PAY5-BAS ~ 533 
16 
2321 44 
73 
7 
004 RF ALLEMAGNE 1168 
2 443 15 1064 24 005 ITALIE 679 10 18 
127 
182 
008 DANEMARK 662 485 
18 
50 
132 011 ESPAGNE 505 56 25 274 
030 SUEDE 1698 428 1 
39 
1267 
038 AUTRICHE 509 469 
2i 
1 
15 400 ETAT5-UNIS 1141 602 463 38 
1000 M 0 N DE 17705 58 24 6670 378 2872 3110 4482 171 159 
1010 INTRA-CE 11385 52 7 3845 154 2423 2062 2847 158 19 
1011 EXTRA-CE 8340 7 17 3025 225 249 1048 1814 15 140 
1020 CLASSE 1 5089 16 2574 2 155 772 1494 7 69 
1021 A E L E 3074 i 15 1418 223 108 174 1358 8 3 1030 CLASSE 2 1039 1 264 89 265 110 72 
8213.20 HAND-OPERA TED HAIR CLIPPERS; MANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPLIANCES 
HANDSCHERAPPARATE, NICHT El.EKTRJSCH, UNO INSTRUMENTE U. ZUSAMIIENSTELLUNGEN FUER DIE HAND- U. FUSSPFLEGE (EJNSCHL NAGEL-
FEILEN ; 
001 FRANCE 3075 165 34 2371 263 208 I 144 26 72 002 BELG.-LUXBG. 1525 
82 
22 1096 27 18 136 18 
003 PAY5-BAS 2182 39 1973 20 56 11 
eli 1 004 RF ALLEMAGNE 1065 2 40 236i 171 460 262 22 005 ITALIE ~24 1 33 252 265 
8 66 
6 
006 ROYAUME-UNI 2575 1 66 1960 347 125 i 008 DANEMARK 542 
18 
527 3 2 4 5 
2 011 ESPAGNE 717 662 21 13 3i 
1 
030 SUEDE 1191 2 75 538 1 2 542 
036 SUISSE 1922 8 1826 
7i 
30 34 2 22 
038 AUTRICHE 2306 5 2213 3 11 3 
9 400 ETATS-UNIS 7819 90 6901 230 370 219 
404 CANADA 1302 15 11 1167 34 47 28 
616 IRAN 1018 1015 1 
139 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I B lgA.ux. I Danmarl< I Deutschland I "EUa6a I Espana I France l l l Nederland l Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
1213.20 
732 JAPAN 12 12 
11 800 AUSTRALIA 29 18 
1000 WORLD 1139 22 24 737 123 62 34 35 102 
1010 INTRA·EC 476 21 8 265 100 38 19 17 8 
1011 EXTRA-EC 664 1 16 472 24 24 15 18 94 
1020 CLASS 1 466 1 15 316 19 9 10 5 91 
1021 EFTA COUNTR. 212 1 12 111 2 2 4 5 75 
1030 CLASS 2 198 1 155 5 15 5 13 4 
1031 ACP(66) 18 1 5 12 
8213.30 OFFICE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LETTE OPENERS, PENCIL SHARPENERS ETC. 
COOTELLERIE DE BUREAU 
001 FRANCE 131 3 119 4 3 1 1 
003 NETHERLANDS 35 2 31 
2 2 
1 1 
005 ITALY 83 1 73 
2 1 
5 
006 UTD. KINGDOM 99 
! 
1 94 1 
1 011 SPAIN 25 1 23 
4 1 036 SWITZERLAND 31 26 
038 AUSTRIA 27 
' 
27 
2 3 2 400 USA 134 127 
484 VENEZUELA 102 
1 
102 
1 732 JAPAN 23 21 
1000 W 0 R L D 1031 8 3 932 16 28 17 13 14 
1010 INTRA·EC 441 8 3 389 9 5 9 12 9 1011 EXTRA-EC 590 543 7 23 8 1 5 
1020 CLASS 1 315 ' 3 293 5 5 5 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 97 1 89 
2 
4 1 1 1 
1030 CLASS 2 266 241 18 3 2 
1213.90 OTHER ARTICLES OF CUTLERY W.E.S. 
AUTRES ARnCLES DE COUTELLERIE, NDA 
001 FRANCE 77 6 5 
17 
40 3 3 20 
003 NETHERLANDS 44 13 9 
1 
4 
3 2 
1 
004 FR GERMANY 42 
24 5 
5 27 4 
005 ITALY 36 7 
2 5 2 4 006 UTD. KINGDOM 51 3 35 
1 036 SWITZERLAND 46 14 23 8 
1 2 400 USA 79 8 29 9 30 
1000 W 0 R L D 621 45 1 87 2 167 2 155 19 19 124 
1010 INTRA-EC 343 43 i 31 1 71 2 96 16 10 73 1011 EXTRA·EC 278 2 56 2 96 59 3 8 51 
1020 CLASS 1 192 1 46 1 57 40 1 7 39 
1021 EFTA COUNTR. 79 
2 
1 30 
1 
25 15 1 3 4 
1030 CLASS 2 81 6 38 19 2 1 12 
8214 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNMS, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
CUILLERS, LOUCHE$, FOURCHETTES, PELL~ A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET ARnCLES SIMIL. 
8214.10 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KN S, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAINLESS STEEL 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTE$, PE~ A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL., EN ACIER INOXYDABLE 
001 FRANCE 980 I 71 165 3 103 437 169 131 4 002 BELG.-LUXBG. 656 8 2 206 3 127 139 74 4 003 NETHERLANDS 448 I 332 6 33 49 1sS 14 4 004 FR GERMANY 611 I 10 2 64 87 37 282 14 24 005 ITALY 130 35 6 6 117 1 21 3 006 UTD. KINGDOM 248 I 67 5 28 18 7 51 007 IRELAND 61 2 8 
008 DENMARK 320 2 152 10 11 44 66 31 4 
009 GREECE 108 
1 
29 3 7 49 18 
1021 
2 
011 SPAIN 1379 
12 
21 7 325 2 2 
028 NORWAY 83 25 9 2 23 18 1 2 030 SWEDEN 112 13 38 1 27 12 11 1 
032 FINLAND 64 
2 
2 5 
17 
4 9 42 4 2 036 SWITZERLAND 272 156 13 72 6 2 
038 AUSTRIA 287 172 13 7 49 2 37 7 
048 YUGOSLAVIA 60 4 1 55 
064 HUNGARY 164 2 6 156 
302 CAMEROON 99 
3 at 5 99. 74 1 13 6 400 USA 215 26 
404 CANADA 56 19 3 2 23 3 6 624 ISRAEL 77 14 
3 
57 1 5 
632 SAUDI ARABIA 30 20 4 2 1 
740 HONG KONG 20 8 j 3 5 2 4 800 AUSTRALIA 44 19 3 6 7 
1000 W 0 R L D 7426 102 46 1701 1 256 726 6 2335 675 1400 178 
1010 INTRA·EC 4957 93 5 1040 152 235 6 1448 568 1313 97 1011 EXTRA-EC 2465 9 42 661 103 490 887 106 87 80 
1020 CLASS 1 1298 3 35 548 71 65 377 93 66 40 1021 EFTA COUNTR. 833 2 28 401 40 27 184 84 53 14 1030 CLASS 2 1004 6 6 112 32 420 354 13 21 40 
1031 ACP~66) 356 6 1 6 1 299 9 1 15 18 1040 CLA S 3 167 1 2 1 6 157 
8214.81 GILT OR SILVER-PLATED SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTE$, PEU~S A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL., EN METAUX DORES OU ARGENTES 
001 FRANCE 58 4 7 22 42 2 1 4 002 BELG.-LUXBG. 33 j 6 3 003 NETHERLANDS 33 11 
15 
15 4 4 3 004 FR GERMANY 38 1 8 11 005 ITALY 21 3 
11 32 4 10 006 UTD. KINGDOM 59 7 5 009 GREECE 27 
1 
4 4 19 
1 3 030 SWEDEN 15 1 2 7 036 SWITZERLAND 31 20 10 1 
1 038 AUSTRIA 29 1 
17 4 7 
2 400 USA 160 6 49 68 34 404 CANADA 43 3 2 26 4 8 632 SAUDI ARABIA 35 6 9 19 1 647 U.A.EMIRATES 7 
1 
6 1 732 JAPAN 6 4 1 740 HONG KONG 11 5 5 
11 1 
1 800 AUSTRALIA 46 2 5 27 
1000 W 0 R L D 799 14 3 124 1 194 11 301 19 5 127 1010 INTRA·EC 300 13 3 47 i 54 11 130 11 5 29 1011 EXTRA·EC 499 1 78 139 171 8 98 1020 CLASS 1 351 3 61 79 120 8 80 1021 EFTA COUNTR. 82 
1 
1 40 
1 
17 15 1 8 1030 CLASS2 146 16 61 51 16 1031 ACP(66) 17 1 11 5 
8214.99 ~~~~M~~i\_ FISH-EATERS, BUTTER- NIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GILT, SILVER-PLATED NOR OF 
CUILLER~ LOUCHES, FOURCHETTESA f!! ES A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL., AUTRES QU'EN ACIER 
INOXYDA LES, METAUX OORES ou RTS 
001 FRANCE 383
1 
4 . 5 . . . 198 1 110 65 
140 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8213.20 
732 JAPON 808 
2 
34 767 7 800 AUSTAALIE 989 20 802 21 143 
1000 M 0 N DE 38710 282 696 30953 1765 2137 1010 829 7 1031 1010 INTRA-CE 15354 251 263 11377 1263 1191 509 331 2 167 1011 EXTRA-CE 23355 31 433 19576 502 946 501 498 4 864 1020 CLASSE 1 17767 27 308 15274 390 594 336 52 786 1021 A E L E 6027 11 145 5072 71 55 52 50 571 1030 CLASSE 2 5477 4 124 4210 108 352 160 438 4 77 1031 ACP(66) 562 1 5 56 78 1 414 4 3 
8213.30 OFFICE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, PENCIL SHARPENERS ETC. 
MESSERSCHMIEDEWAREN FUER BUEROZWECKE 
001 FRANCE 2511 104 2 2259 49 
2 
71 5 21 003 PAYS-BAS 587 38 2 530 
26 
12 3 005 ITALIE 1325 5 
18 
1260 31 
47 7 
3 008 AOYAUME-UNI 1890 19 1764 2 32 
011 ESPAGNE 557 15 519 2 15 2 4 
036 SUISSE 719 8 599 65 42 3 1 038 AUTAICHE 515 
2 
514 
2:i 12 
1 
400 ETAT5-UNIS 3090 2953 e4 16 
484 VENEZUELA 1627 
17 
1610 6 
1 
11 
1 :i 732 JAPON 646 609 15 
1000 M 0 N DE 19507 212 115 17829 2 184 443 457 112 152 
1010 INTRA-CE 8027 199 32 7185 2 102 105 231 95 77 1011 EXTRA-CE 11480 13 83 10644 82 338 227 17 74 
1020 CLASSE 1 6926 8 81 6494 48 96 144 13 42 
1021 A E L E 1963 8 33 1812 
2 
1 70 43 7 9 
1030 CLASSE 2 4270 5 2 3895 31 242 56 4 33 
8213.90 OTHER ARTICLES OF CUTLERY W.E.S. 
ANDERE MESSERSCHMIEDEWAREN, ANG 
001 FRANCE 897 55 4 121 4 
211 
400 107 30 176 
003 PAYS-BAS 860 352 
2 
220 
12 :i 
67 
42 1!i 10 004 RF ALLEMAGNE 544 2 
165 
186 230 48 
005 ITALIE 546 254 86 
12 36 
19 
32 
22 
008 AOYAUME-UNI 1365 4 
2 
92 1083 126 
22 036 SUISSE 1129 1 295 
1 
657 147 5 
15 400 ETATS-UNIS 1290 3 208 512 163 1 387 
1000 M 0 N DE 10335 698 52 2089 33 3676 15 1780 494 164 1334 
1010 INTRA-CE 5479 672 7 868 16 1738 15 969 456 88 650 
1011 EXTRA-CE 4855 26 45 1221 17 1938 811 38 75 684 
1020 CLASSE 1 3616 6 30 991 9 1354 585 29 59 553 
1021 A E L E 1769 6 22 623 
8 
755 247 11 26 79 
1030 CLASSE 2 1174 20 12 170 581 226 10 16 131 
8214 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER, ZUCKERZANGEN UNO AEHNL. TISCHGERAETE 
8214.10 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAINLESS STEEL 
LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER UNO DGL., AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 10875 939 22 2782 50 
1789 
3475 2271 1278 57 
002 BELG.-LUXBG. 8136 
119 
14 3350 55 996 1341 573 18 
003 PAYS-BAS 5125 36 4216 81 172 401 
1691 
70 30 
004 AF ALLEMAGNE 7028 86 113 
1352 
1343 614 2883 134 164 
005 ITALIE 2250 10 22 458 214 
82 1307 
6 166 22 
006 ROYAUME-UNI 3543 8 44 1288 72 492 198 52 
654 007 lALANDE 755 
72 
2 32 202 186 66 1 278 008 DANEMARK 4173 
:i 
1925 473 977 60 
009 GRECE 1715 5 666 47 175 512 262 
137:i 
45 
011 ESPAGNE 4491 2 2 482 
4 
229 2355 36 12 
028 NORVEGE 1387 4 193 616 35 298 213 8 16 
030 SUEDE 1826 3 146 879 215 33 238 180 105 27 
032 FINLANDE 861 
32 
53 146 
291 
87 92 431 
24 
52 
036 SUISSE 5429 51 3596 349 1014 45 27 
038 AUTRICHE 3878 4 2 2848 178 108 410 31 218 79 
048 YOUGOSLAVIE 843 3 128 14 689 9 
064 HONGAIE 1216 
5 
1 41 54 1119 
302 CAMEROUN 578 
247 
7 
129 
566 
1046 45 151 221 400 ETAT5-UNIS 4511 25 1977 670 
404 C'ANADA 1269 8 22 588 31 150 268 61 1 140 
624 ISRAEL 770 2 4 345 2 5 346 23 43 
632 ARABIE SAOUD 818 
1:i 
646 56 71 35 10 
740 HONG-KONG 830 306 loS 287 192 2 30 800 AUSTRALIE 1168 32 505 241 145 40 98 
1000 M 0 N DE 83054 1399 1274 31508 16 4065 9617 87 20085 8125 4624 2274 
1010 INTRA-CE 48289 1254 258 16106 
13 
2316 3924 83 12577 6785 3925 1061 
1011 EXTRA-CE 34752 144 1016 15402 1749 5692 4 7480 1340 699 1213 
1020 CLASSE 1 22978 82 861 11997 1212 1852 4 4473 1137 509 851 
1021 A E L E 13606 43 449 8226 
1:i 
688 611 2084 946 355 204 
1030 CLASSE 2 10468 62 131 3350 530 3782 1845 203 190 362 
1031 ACP~66~ 2480 52 30 163 12 1842 82 22 141 136 
1040 CLA S 3 1306 24 55 7 58 1162 
8214.91 GILT OR SILVER-PLATED SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER UNO DGL., VERGOLDET ODER VERSILBERT 
001 FRANCE 787 38 8 470 8 
1886 
192 2 12 57 
002 BELG.-LUXBG. 2451 
56:i 
2 449 26 85 3 
003 PAYS-BAS 1450 3 814 7 56 
11:i li 7 004 RF ALLEMAGNE 1911 7 45 
551 
1430 226 82 
005 ITALIE 1279 
5 
38 15 
210 1sS 94 675 006 ROYAUME-UNI 1205 28 368 342 
9 009 GRECE 547 
182 
157 294 86 
11 030 SUEDE 584 
7 
154 77 27 
7 
133 
036 SUISSE 2743 8 1723 903 61 25 9 
038 AUTRICHE 1287 
7 2o4 
1000 217 28 2 40 
400 ETATS-UNIS 6180 291 3824 709 123 1022 
404 CANADA 1031 
4 
12 233 li 240 102 191 253 632 ARABIE SAOUD 1302 336 804 77 73 
647 EMIAATS ARAB 666 
92 
79 545 
14 1 
42 
732 JAPON 511 139 219 46 
740 HONG-KONG 1108 
2 
11 524 498 3 2 70 
800 AUSTRALIE 1390 32 96 399 124 61 676 
1000 M 0 N DE 31953 662 778 8577 34 14883 210 2124 748 26 3911 
1010 INTRA-CE 10581 630 129 2981 9 4443 210 I 815 321 19 1024 
1011 EXTRA-CE 21368 31 849 5596 25 10440 1306 427 7 2887 
1020 CLASSE 1 14595 16 613 3990 1 6153 1065 419 7 2331 
1021 A E L E 4822 7 207 2987 
24 
1244 116 39 7 215 
1030 CLASSE 2 6699 16 36 1548 4281 241 8 545 
1031 ACP(66) 509 7 1 20 388 1 92 
8214.99 ~~~~~S~Os~h FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GILT, SILVER-PLATED NOR OF 
LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER U.DGL., WEDER VERGOLDET NOCH VERSILBERT NOCH 
AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 1979 39 2 65 1044 11 386 431 
141 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 B lg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France l Ireland l ltalla J Nederland J Portugal I UK 
8214.89 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
114 
137 
259 
46 
403 
64 
119 
29 
34 
191 
115 
2785 
1803 
1182 
499 
96 
676 
81 
I 
8 
1 
6 
1 
20 
19 
1 
• 2 
7 
3 
3 
3 
2 
4 
19 
2 
2 
3 
3 
83 
40 
23 
17 
10 
8 
2 
8215 HANDLES OF BASE METAL FOR ARTICLES F~NG WITHIN HEADING NO 12.09, 82.13 OR 82.14 
MANCHES EN METAUX COMMUNS P.ARTICLES DES NOS 8209, 1213, 1214 
I 
8215.00 HANDLES OF BASE METAL FOR ARTICLES ~IN 82.09, 82.13 OR 82.14 
MANCHES EN METAUX COMMUNS P.ARTICI.l$ DES NOS 1209, 1213, 1214 
2 
5 
2 
4 
3 
9 
8 
3 
3 
4 
9 
12 
6 
1 
135 
32 
103 
23 
15 
78 
37 
3 
3 
3 
31 
40 
69 
144 
5 
76 
12 
9 
130 
41 
1310 
818 
692 
266 
37 
421 
9 
1000 W 0 R I. D 384 ~ 1 • 2 • 2 2 • 332 ~g~~ lr~~~E~ 3~ 1 2 ~ :i 3g: 
8280 
8280.00 COMPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL OF CHAPTER 12: ENERGY PNCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS IIU CHAPITRE 12: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) ~ I 
1000 W 0 R I. D 29 
1011 EXTRA·EC 29 
1282 I 
1282.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 12: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARnCLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING ~D CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORt) 
ff~b~~~e:~~M=~~tfnfJ'W~fe~l:'gf¥~~~~~'WRGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A !.'EXCLUSION DE 
412 MEXICO 9 9 
632 SAUDI ARABIA 6 6 
1000 W 0 R I. D 23 23 
1011 EXTRA-EC 23 23 
1030 CLASS 2 19 19 
8283 
1283.00 COMPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL rLANTS OF CHAPTER 12: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRucnON OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
~~rl~~fT' D'ENSEMBLES INDUSTRIELS. DU CHAPITRE 12: CONSTRucnON DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
1000 W 0 R L D 5 r . . 5 , , . 1011 EXTRA·EC 5 • • 5 • . • 
8288 
1288.00 COMPONEHTS OF COMPLETE INDUSTRIAL LANTS OF CHAPTER 12: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 12: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEMENT 
1000 WORLD 
1011 EXTRA·EC 
8289 
8289.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 12:COLLEcn,9.~, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOM1f AcnvrrJES NOT CLASSIFIED ELSt.wnERE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIEL! DU CHAPITRE 12: CAPT AGE, EPURA liON ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS; AcnYITES ECONOMIQU~ ON COMPRISES AILLEURS 
232 MALl 88 . . 88 . . . . 
1000 W 0 R L D 123 123 
1011 EXTRA·EC 123 123 
1030 CLASS 2 123 123 
1031 ACP(66) 108 108 
8297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POS 
MARCHANDISES DU CHAP. 12 TRANSPOR fEEs PAR LA POSTE 
8297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POl~ 
MARCHANDISES DU CHAP. 12 TRANSPOR fEEs PAR LA POSTE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
372 REUNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
142 
1 
2 
1 
1 
13 
7 
8 
6 
4 
1 
10 
9 
4 
2 
3 
3 
34 
25 
9 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
7 
8 
6 
4 
1 
5 
65 
7 
2s0 
3 
38 
11 
13 
66 
830 
460 
151 
90 
7 
61 
14 
53 
5 
165 
31 
56 
1 
3 
2 
36 
2 
578 
364 
192 
87 
22 
105 
15 
25 
13 
12 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Des!Jnatlon 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France j Ireland l Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8214.99 
002 BELG.-LUXBG. 748 
95 i 36 16 147 229 003 PAY5-BAS 693 157 7 204 
004 RF ALLEMAGNE 1642 11 6 
sci 109 462 005 ITALIE 512 55 2 203 2~ 765 006 ROYAUME-UNI 1816 8 2 22 128 007 lALANDE 538 1 10 20 
011 ESPAGNE 686 2 2 84 461 036 SUISSE 548 99 272 138 
204 MAROC 738 4 116 3 645 42 400 ETAT5-UNIS 2031 4 193 906 404 CANADA 623 2 11 19 271 
1000 M 0 N 0 E 19178 257 106 975 52 2872 ~ 7338 1010 INTRA-CE 9262 209 17 494 18 800 3486 
1011 EXTRA-CE 9891 46 89 481 33 2072 3831 
1020 CLASSE 1 4874 5 55 418 32 638 1969 
1021 A E L E 1221 1 44 233 380 347 
1030 CLASSE 2 4959 42 32 61 1419 1839 
1031 ACP(68) 692 23 12 16 319 114 
8215 HANDLES OF BASE METAL FOR ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 82.09, 82.13 OR 82.14 
GRIFFE AUS UNEDLEN MET ALLEN F. WAREN DER NAN. 8209, 8213, 8214 
8215.00 HANDLES OF BASE METAL FOR ARTICLES WITHIN 82.09, 82.13 OR 82.14 
GRIFFE AUS UNEDLEN MET ALLEN F. WAREN DER NAN. 8209, 8213, 8214 
1000 M 0 N 0 E 1024 9 1 74 11 61 1 634 
1010 INTRA-CE 675 9 1 49 4 33 7 468 1011 EXTRA-CE 347 24 6 28 166 
8280 
8280.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 82: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF 5~11 AND HOT 
WATER) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 82: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERTEILUNG VON DAMPF UNO 
WARIIWASSER) 
1000 M 0 N 0 E 396 396 
1011 EXTRA-CE 396 398 
8282 
8282.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 82: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 82: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE- UNO VERARBErruNG 
VON MET ALLEN (OHNE MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
412 MEXIOUE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N 0 E 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
8283 
4147 
1207 
5751 
5751 
5403 
4147 
1207 
5751 
5751 
5403 
8283.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 82: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
KOIIPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 82: MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UNO OPTIK 
1000 M 0 N 0 E 
1011 EXTRA-CE 
8286 
47 
47 
47 
47 
8286.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 82: TEXTILE, LEA THEA, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 82: TEXTIL-, LEDER-, SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
1000 M 0 N 0 E 
1011 EXTRA-CE 
8289 
8289.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 82:COLLECTIO~, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVmES NOT CLASSIFIED ELSEWnERE 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 82: WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UNO -VERTEILUNG; MIT DEll 
VERKEHR VERBUNDENE TAETIGKErrEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
232 MALl 
1000 M 0 N 0 E 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(68) 
1055 
1762 
1762 
1762 
1663 
8297 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 82, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8297.00 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 82, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 560 
004 RF ALLEMAGNE 1640 
006 ROYAUME-UNI 603 2 036 SUISSE 847 
372 REUNION 529 
1000 M 0 N 0 E 8209 2 
1010 INTRA-CE 3973 2 1011 EXTRA-CE 4236 
1020 CLASSE 1 2147 2 
1021 A E L E 1619 2 
1030 CLASSE 2 2048 
1055 
1762 
1762 
1762 
1663 
428 
386 
254 
624 
529 
4747 
1518 
3229 
1255 
927 
1963 
2 
12 
4 
30 
15 
15 
14 
13 
77 21 222 
201 28 
91 29 933 
22 866 180 5 
12 495 2 125 12 
15 
33 
22 
120 
18 
49 640 
59 215 42 
442 2144 4971 
212 1640 2368 
230 504 2605 
210 300 1247 
30 28 158 
20 203 1342 
7 50 150 
2 225 
2 109 
116 
130 
1241 
349 
217 
3417 13 
2433 7 
984 6 
873 3 
675 2 
82 3 
143 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland J Portugal I UK 
1301 LOCKS AND PADLOCKS a<~ COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATEDffARTS THEREO~OF BASE METAL~ FRAMES WITH LOC~ FOR 
HANDBAGS, TRUNKS AN UKE, PARTS OF SUCH FRAMES, OF BASE M AL; KEYS FOR E FOREGOING A nCLES, OF BASE M AL 
SERRURES, VERROUS, CADENAS, A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES, LEURS PARnES ET CLEFS, EN METAUX COMMUNS 
8301.10 PADLOCKS 
CADENAS 
001 FRANCE 472 4 200 164 
:i 83 21 8 002 BELG.-LUXBG. 148 i 84 15 33 5 003 NETHERLANDS 293 i 158 50 6 72 ti 6 004 FR GERMANY 244 1 
116 
177 8 
2s 
43 3 
006 UTD. KINGDOM 232 17 8 65 1 
18 007 IRELAND 59 25 2 9 14 008 DENMARK 113 68 31 5 i 009 GREECE 76 
2 
3 5 
2 
67 
028 NORWAY 63 i 35 10 10 3 
030 SWEDEN 144 16 73 27 i 28 036 SWITZERLAND 71 52 7 11 
272 IVORY COAST 167 35 13 15 139 302 CAMEROON 62 4 22 1 
2 390 SOUTH AFRICA 44 15 17 
:i 10 400 USA 283 233 7 40 
:i 404 CANADA 106 I 39 64 
612 IRAQ 81 I 81 4 6 706 SINGAPORE 73 63 
1000 W 0 R L D 3667 8 22 1243 757 212 25 1255 44 8 82 
1010 INTRA-EC 1806 7 1 660 524 49 25 455 38 1 48 
1011 EXTRA-EC 1862 
' 
1 21 583 233 163 801 6 8 48 
1020 CLASS 1 833 1 19 495 105 15 186 12 
1021 EFTA COUNTR. 335 I 1 18 192 
... 
63 3 54 4 
1030 CLASS 2 1030 I 3 88 127 149 614 6 8 35 1031 ACP(66) 419 
I 
1 67 44 90 196 1 8 12 
8301.20 LOCKS FOR VEHICLES I 
SERRURES POUR VEHICULES I 
001 FRANCE 1420 I 3 2 993 156 
240 
46 33 187 
002 BELG.-LUXBG. 2178 I 
14 :i 1758 41 4 26 109 003 NETHERLANDS 535 I 422 
19 
25 8 
157 
63 
004 FR GERMANY 878 I 30 564 67 41 
005 ITALY 346 I 228 3 93 22 
006 UTD. KINGDOM 1470 I i :i 1264 i' 47 132 2 4 16 
008 DENMARK 45 I 29 4 7 1 4 
011 SPAIN 1091 
16 
746 40 12 
6 
293 
028 N AY 67 17 1 
:i 27 030S N 1587 22 1480 26 1 55 
032 NO 182 7 171 4 t5 IS i 036S ZEALAND 124 1 88 4 
038 AUSTRIA 91 5 72 
19 
8 1 .4 1 
400 USA 49 2 16 1 11 
404 CANADA 859 1 
:i 856 2 92 732 JAPAN 110 10 5 
736 TAIWAN 485 4 481 
1000 W 0 R L D 12655 18 81 7418 2 891 2148 2 255 263 1571 
1010 INTRA·EC 8052 17 38 5454 1 289 1112 2 161 234 744 
1011 EXTRA·EC 4603 1 53 1962 2 602 1034 93 29 827 
1020 CLASS 1 3156 51 1865 25 934 30 26 225 
1021 EFTA COUNTR. 2049 I i 51 1828 2 577 42 19 25 84 1030 CLASS 2 1392 2 86 90 59 3 572 
1031 ACP(66) 35 I 1 2 2 18 11 1 
8301.30 LOCKS FOR FURNITURE ' 
SERRURES POUR MEUBLES 
001 FRANCE 212 173 1 
22 
37 i 1 002 BELG.-LUXBG. 86 
12 
55 6 2 
003 NETHERLANDS 84 41 ti 20 9 i 2 004 FR GERMANY 117 1 
78 
95 5 4 
005 ITALY 87 4 5 
22 :i 006 UTD. KINGDOM 61 1 6 
9 
29 
008 DENMARK 60 29 20 2 i 030 SWEDEN 53 27 25 
4 036 SWITZERLAND 46 31 i 11 038 AUSTRIA 44 38 2 3 
612 IRAQ 117 1 116 
1000 W 0 R L D 1929 23 35 623 3 38 338 728 3 32 106 
1010 INTRA-EC 798 i 21 35 392 3 23 195 132 3 3 29 1011 EXTRA·EC 1132 3 230 15 144 596 29 77 
1020 CLASS 1 260 I 9 151 3 56 25 16 
1021 EFTA COUNTR. 175 
I 2 
5 115 
:i 2 43 8 29 2 1030 CLASS 2 823 26 39 13 82 569 60 
1031 ACP(66) 199 2 2 10 1 33 122 5 24 
8301.41 LOCKS (INCL FRAMES INCORPORATING LOCKS) FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND THE LIKE 
I 
SERRURES POUR ARncLES DE VOYAGE, res A MAIN ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 77 2 . 19 52 1 3 6 002 BELG.-LUXBG. 73 64 1 2 
003 NETHERLANDS 60 31 
2 
18 
2 
11 
004 FR GERMANY 218 
20 
191 
4 
23 
006 UTD. KINGDOM 89 6 59 i 036 SWITZERLAND 59 9 34 15 
062 CZECHOSLOVAK 38 28 
2 2 
10 
9 400 USA 143 50 80 
740 HONG KONG 27 19 7 1 
1000 W 0 R L D 1638 3 1 422 6 82 987 10 7 140 
1010 INTRA-EC 821 3 i 146 4 15 387 4 7 55 1011 EXTRA·EC 1018 1 276 2 47 601 5 85 
1020 CLASS 1 390 1 124 2 41 172 50 1021 EFTA COUNTR. 146 i 1 60 37 39 9 1030 CLASS 2 523 64 7 417 34 
1031 ACP~66) 145 1 5 1 118 5 20 1040 CLA S 3 105 88 11 1 
8301.51 CYLINDER DOOR LOCKS 
SERRURES DE PORTES, A CYLINDRES 
001 FRANCE 707 15 71 416 45 102 48 2 55 002 BELG.-LUXBG. 243 
4 i 120 9 11 56 2 003 NETHERLANDS 211 165 20 2 17 63:i 004 FR GERMANY 811 10 1 
16 
4 158 5 005 ITALY 136 2i 67 47 2 22 72 9 1 006 UTD. KINGDOM 175 46 2 6 
49 007 IRELAND 59 3 3 2 1 1 008 DENMARK 51 46 
2 
3 2 009 GREECE 77 7 
s:i 67 i 010 PORTUGAL 62 2 2 5 i 7 6 011 SPAIN 80 
8 
4 9 53 028 NORWAY 25 15 1 i 1 2 030 SWEDEN 28 i 5 17 3 9 036 SWITZERLAND 98 75 i 7 5 1 038 AUSTRIA 145 109 1 34 
144 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschlanc!j_ 'EAAci!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8301 LOCKS AND PADLOCKS gtEY COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATEDkr"ARTS THEREOF OF BASE METAL· FRAMES WITH LOCKS FOR 
HANDBAGS, TRUNKS AN Tile LIKE, PARTS OF SUCH FRAMES, OF BASE M AL; KEYS FOR i\!E FOREGOING dTICLES, OF BASE METAL 
SCHLOESSER, SICHERHEITSRIEGEL0 YORHAENGESCHLOESSERE ZUM SCHLIESSEN M.SCHLUESSELN, ALS GEHEIM· ODER ELEKTR.SCHLOESSER, TEILE DA VON, SCHLUESSEL FUER lESE WAREN, AUS UNEDL N MET ALLEN 
8301.10 PADLOCKS 
VORHAENGESCHLOESSER 
001 FRANCE 3772 26 2215 753 
3i 
730 47 1 002 BELG.-LUXBG. 1443 
5 2 
1058 54 239 40 21 003 PAYS-BAS 2965 2029 322 66 517 
75 
24 004 RF ALLEMAGNE 1062 8 6 
1149 
595 74 83 279 25 006 ROYAUME-UNI 1911 113 55 509 2 
155 007 lALANDE 578 288 10 
75 
125 008 DANEMARK 1001 709 155 61 
9 009 GRECE 526 17 9 
24 20 
17 
473 028 NORVEGE 678 425 62 135 13 030 SUEDE 1641 306 954 116 
37 
262 3 036 SUISSE 952 760 24 122 9 272 COTE IVOIRE 583 
275 
44 173 366 302 CAMEROUN 503 
2 
15 210 3 
28 390 AFR. DU SUD 549 294 107 46 72 400 ETAT$-UNIS 2634 2082 80 88 379 4 404 CANADA 976 500 1 9 442 24 612 IRAQ 513 
6 4 
513 30 63 706 SINGAPOUR 633 530 
1000 M 0 N DE 31264 78 376 14165 3391 2300 83 9445 240 94 1091 1010 INTRA-CE 14411 53 8 7554 2301 406 63 3534 161 6 285 1011 EXTRA-CE 168S1 25 368 6611 1090 1892 5911 60 88 806 1020 CLASSE 1 8642 19 323 5600 550 262 1696 1 191 1021 A E L E 3803 17 315 2524 290 56 561 
s8 sa 40 1030 CLASSE 2 8196 6 45 1010 531 1630 4214 614 1031 ACP(66) 2918 6 12 724 165 976 712 20 88 215 
8301.20 LOCKS FOR VEHICLES 
FAHRZEUGSCHLOESSER 
001 FRANCE 12323 36 16 10487 705 3094 321 296 462 002 BELG.-LUXBG. 23477 
467 4:i 19335 197 40 239 572 003 PAY$-BAS 5084 4012 7 317 40 
797 
198 
004 RF ALLEMAGNE 9400 10 278 
3847 
97 7400 529 289 005 ITALIE 5277 9 2 
:i 
21 1305 5 48 16 77 006 ROYAUME-UNI 18222 5 11 15786 490 1678 196 
22 008 DANEMARK 570 1 319 72 115 41 011 ESPAGNE 9036 
2 18:i 
6598 440 251 6 1741 028 NORVEGE 537 168 26 
27 
60 98 030 SUEDE 17185 234 16475 170 35 244 032 FINLANDE 2040 61 1882 72 3 11 10 
036 SUISSE 1192 
:i 
13 670 166 259 79 4 
038 AUTRICHE 1238 59 999 
72 
130 14 30 3 400 ETAT$-UNIS 509 
2 
59 308 8 1 61 
404 CANADA 6347 5 
s5 6320 20 1sB 732 JAPON 671 270 175 5 736 T'AI-WAN 991 81 910 
1000 M 0 N DE 121065 S43 927 82656 11 2110 24504 5 2667 1891 5750 
1010 INTRA-CE 84232 527 351 60476 3 1718 14622 5, 1452 1616 3462 1011 EXTRA-CE 36831 16 576 22179 8 391 9882 1214 275 2289 
1020 CLASSE 1 30634 5 556 20840 165 7634 441 221 772 
1021 A E L E 22202 5 553 20200 
8 
2 564 302 215 361 
1030 CLASSE 2 5725 10 19 1115 226 2144 714 40 1448 
1031 ACP(66) 694 10 2 21 46 506 82 14 12 
8301.30 LOCKS FOR FURNITURE 
MOEBELSCHLOESSER 
001 FRANCE 1778 5 1434 9 
3sS 
317 
32 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1046 
2s0 5 
586 54 16 
003 PAYS-BAS 1283 571 
195 
362 62 
1:i 
33 
004 RF ALLEMAGNE 2011 20 544 1737 37 9 005 ITALIE 730 87 96 
:i 138 
2 
22 
1 
006 ROYAUME-UNI 686 18 73 
95 
427 5 6 008 DANEMARK 634 7 
:i 
279 228 19 
030 SUEDE 898 4 477 399 5 10 
036 SUISSE 560 271 
9 
222 67 
038 AUTRICHE 565 505 29 22 
612 IRAQ 906 8 15 883 
1000 M 0 N DE 18219 418 401 6561 12 472 5099 3 3818 55 193 1187 
1010 INTRA-CE 8873 395 5 3612 
12 
317 3267 3 908 52 22 292 
1011 EXTRA-CE 9345 23 396 2949 155 1832 2910 3 170 895 
1020 CLASSE 1 3690 6 104 2237 24 845 247 1 226 
1021 A E L E 2552 6 27 1626 
12 
17 748 106 1 17(j 21 1030 CLASSE 2 5262 16 291 432 129 939 2648 2 623 
1031 ACP(66) 1081 16 20 98 12 391 315 29 200 
8301.41 LOCKS (INCL FRAMES INCORPORATING LOCKS) FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND THE LIKE 
SCHLOESSER FUER REISEARTIKEL, HANDTASCHEN UNO DGL. 
001 FRANCE 876 16 341 385 115 16 3 
002 BELG.-LUXBG. 1027 ; 944 19 15 48 003 PAY$-BAS 560 388 
22 
105 
9 
66 
004 RF ALLEMAGNE 1117 6 
32i 
809 
14 
271 
006 ROYAUME-UNI 754 2 60 357 
12 036 SUISSE 657 158 335 152 
062 TCHECOSLOVAQ 576 537 
6 30 
39 
94 400 ETAT$-UNIS 1211 711 370 
740 HONG-KONG 744 454 271 19 
1000 M 0 N DE 14065 55 7 6453 98 679 5329 165 30 1249 
1010 INTRA-CE 5327 48 8 2203 85 161 2077 144 29 580 1011 EXTRA-CE 8732 6 4250 12 517 3252 20 669 
1020 CLASSE 1 3779 5 3 1789 8 443 1141 390 
1021 A E L E 1551 1 773 2 392 292 91 
1030 CLASSE 2 3511 1120 2 72 2049 267 
1031 ACP~66~ 630 
:i 
75 
2 
8 389 20 159 1040 CLA S 3 1444 1342 2 63 12 
8301.51 CYLINDER DOOR LOCKS 
ZVLINDERTUERSCHLOESSER 
001 FRANCE 4541 275 2 1460 1199 
26i 
1020 430 3 152 
002 BELG.-LUXBG. 4015 2 2801 90 87 758 15 1 
003 PAYS-BAS 4474 99 66 4027 105 27 135 
2347 
2 13 
004 RF ALLEMAGNE 4142 182 30 
264 
2 66 1458 2 55 
005 ITALIE 1017 4 4 14 472 
16 180 
246 
64 
13 
006 ROYAUME-UNI 2190 14 421 920 436 42 97 
457 007 lALANDE 572 37 29 21 11 17 
008 DANEMARK 1459 1371 
10 
23 19 18 28 
009 GRECE 738 244 9 458 5 12 
010 PORTUGAL 582 46 25 380 43 
6 47 
88 
011 ESPAGNE 704 45 221 338 46 
028 NORVEGE 705 1s0 520 16 
1:i 
18 
7 
1 
030 SUEDE 646 91 441 94 
47 036 SUISSE 2840 15 1 2627 
5 
84 61 4 
038 AUTRICHE 1909 2 1769 18 114 
145 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I BE g.-Lux. I Danmar1c I Deutschland! 'EAMI>o I Espafta I France I Ireland J l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8301.51 
208 ALGERIA 199 4 135 62 1 1 212 TUNISIA 67 
19 
1 60 2 
220 EGYPT 361 
,; 897 22 342 13 5 135 400 USA 1123 40 
404 CANADA 92 4 79 7 2 
448 CUBA 73 73 
112 76 608 SYRIA 188 
2 5 612 IRAQ 116 BO 29 
616 IRAN 268 25 216 
i 
23 
2 
4 
628 JORDAN 142 1 6 6 39 93 632 SAUDI ARABIA 2045 4 993 1 990 23 28 
647 U.A.EMIRATES 8B 
8 
2 5 1 4 10 66 
700 INDONESIA 48 
143 
2 38 23 706 SINGAPORE 209 1 42 
740 HONG KONG 150 18 1 123 8 
800 AUSTRALIA 77 68 7 2 
1000 W 0 R L D 8268 40 45 818 47 3234 415 2 2828 885 181 772 
1010 INTRA·EC 2812 28 27 479 
47 
518 187 2 438 817 18 118 
1011 EXTRA·EC 6655 11 19 340 2718 248 2388 68 163 653 
1020 CLASS 1 1725 1 16 253 1095 35 91 59 9 166 
1021 EFTA COUNTR. 315 1 15 224 
47 
1 12 6 43 2 11 
1030 CLASS 2 4852 10 3 85 1551 212 2296 9 154 485 
1031 ACP~) 312 5 5 98 26 125 3 50 
1040 CLA 3 79 3 73 1 1 1 
8301.55 DOOR LOCKS, OTHER THAN CYLINDER I 
SERRURES DE PORTES, AUTRES QUE SERRU ES A CYLINDRES 
001 FRANCE 365 5 186 4 
17 i 
141 1 24 4 
002 BELG.·LUXBG. 325 
8 
.246 1 19 38 1 2 
003 NETHERLANDS 309 196 22 10 68 17 14 13 004 FA GERMANY 96 1 
a4 7 44 i 5 005 ITALY 155 1 37 
3 56 28 4 006 UTD. KINGDOM 194 99 1 3 4 28 
19i 007 IRELAND 200 3 1 5 
3 i 006 DENMARK 63 36 
i 
20 3 
009 GREECE 247. 17 228 1 
32 011 SPAIN 207 12 4 159 
030 SWEDEN 44 35 5 4 
i i 036 SWITZERLAND 160 96 18 44 
sci 038 AUSTRIA 180 114 
279 
4 2 
208 ALGERIA 279 
i 246 220 EGYPT 248 
6 
1 
272 IVORY COAST 207 
9 
28 173 
i 4 400 USA 41 1 26 
436 COSTA RICA 61 3 2 58 464 VENEZUELA 49 5 42 
72 43 608 SYRIA 177 4 58 
612 IRAQ 76 1 
i 
69 6 
624 ISRAEL 61 10 4 3 50 30 632 SAUDI ARABIA 137 5 1 94 
636 KUWAIT 68 25 1 
5 
1 39 
647 U.A.EMIRATES 91 7 20 59 
1000 W 0 R L D 5691 25 2 1533 13 53 717 5 2244 238 161 700 
1010 INTRA·EC 2204 15 2 881 13 31 81 4 775 84 100 223 1011 EXTRA·EC 3489 11 652 22 836 1 1469 145 81 477 
1020 CLASS 1 670 4 1 397 4 26 1 133 62 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 434 I 7 1 289 13 17 24 55 61 1 3 1030 CLASS 2 2791 1 251 610 1313 83 60 436 
1031 ACP(66) 870 ! 7 49 1 8 231 430 4 54 86 
8301.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, VEHICLE LOcKS, FURNrruRE LOCKS, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAVEL GOODS AND HANDBAGS 
SERRURES, AUTRES QUE POUR VEHICULES, MEUBLES, ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN, CONTENANTS SIMILAIRES ET AUTRES QUE 
CADENAS;VERROUS , 
001 FRANCE 833 9 54 26 1 
93 
1 675 17 50 
002 BELG.·LUXBG. 313 
27 
4 22 
7 
82 86 26 
003 NETHERLANDS 364 26 81 30 143 
1i 
70 
004 FA GERMANY 862 46 51 
16 2 74 646 34 005 ITALY 490 2 7 441 9 52 7 18 15 006 UTD. KINGDOM 235 12 106 13 14 11 92 007 IRELAND 125 4 10 2 17 4 008 DENMARK 37 5 
i 
18 10 
009 GREECE 131 
i 
1 
3 
127 6 2 010 PORTUGAL 77 1 21 45 
49 2 011 SPAIN 210 
3i 
6 1 26 126 
i 030 SWEDEN 93 5 5 23 12 16 
036 SWITZERLAND 56 2 1 22 12 17 2 
038 AUSTRIA 55 30 1 24 
208 ALGERIA 397 396 1 
220 EGYPT 227 
2 
1 226 
272 IVORY COAST 154 143 9 
i 302 CAMEROON 207 3 203 
314 GABON 68 
i 
68 
372 REUNION 87 
15 
86 
22 13 390 SOUTH AFRICA 51 
5 
1 
9 400 USA 153 25 1 60 53 
404 CANADA 54 1 8 11 23 11 
442 PANAMA 78 1 
3 
77 
i 464 VENEZUELA 34 
i 
30 
504 PERU 47 4 
3 
42 
604 LEBANON 202 199 
10 608 SYRIA 187 21 156 
17 612 IRAQ 99 
i 
1 81 
632 SAUDI ARABIA 689 9 676 3 647 U.A.EMIRATES 99 
7 2 
95 4 
706 SINGAPORE 70 17 44 732 JAPAN 35 27 3 
i 2 
4 1 740 HONG KONG 72 19 
7 
13 37 800 AUSTRALIA 121 3 2 5 104 
1000 WORLD 8285 141 358 304 4 39 2185 68 4104 174 78 834 
1010 INTRA·EC 3698 100 265 170 4 6 717 17 1917 138 67 301 1011 EXTRA·EC 4588 41 93 134 34 1468 50 2187 35 8 534 1020 CLASS 1 768 37 46 116 18 65 1 194 5 286 1021 EFTA COUNTR. 259 36 9 69 4 15 40 49 59 4 42 1030 CLASS 2 3778 4 46 16 1402 1967 30 8 237 1031 ACP(66) 875 4 3 7 689 44 76 8 44 
8301.60 KEYS SEPARATELY CONSIGNED 
CLEFS PRESENTEES ISOLEMENT 
001 FRANCE 48733 32 89 48372 
,; 235 5 002 BELG.·LUXBG. 84 
8 
61 1 18 3 003 NETHERLANDS 161 
2 
92 3 3 53 2 004 FA GERMANY 245 43 4 5 26 163 5 1 005 ITALY 70 1 1 64 006 UTD. KINGDOM 226 22 52 7 2 136 7 009 GREECE 85 2 7 1 77 011 SPAIN 61 6 5 27 26 i 030 SWEDEN 52 1 15 2 26 2 036 SWITZERLAND 49 5 2 29 1 12 038 AUSTRIA 58 1 2 17 
i 
1 37 400 USA 113 3 16 8 84 i 
1000 W 0 R L D 50483 140 18 435 48400 215 1222 18 1 34 
146 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartl I Deutschland] 'EU4&a I Espafta I France I Ireland I Halia l Nederland l Portugal I UK 
83111.51 
208 ALGERIE 1141 
172 
1 790 332 15 3 212 TUNISIE 579 4 
4i 
28 366 9 220 EGYPTE 1773 
4 1 13 4968 s8 1719 197 24 400 ETAT8-UNIS 6852 344 379 847 404 CANADA 749 5 227 449 2 28 37 1 448 CUBA 560 560 409 565 608 SYAIE 974 5 84 24 612 IRAQ 1046 663 270 616 IRAN 971 39 718 
3 
176 
7 12 
40 628 JOADANIE 823 ; ; 47 30 22 172 560 632 BIE SAOUD 5383 72 644 48 4189 2 110 286 647 SAAAB 849 9 10 16 24 36 60 694 700 SIE 660 300 566 68 294 4 17i 706 OUR 1046 34 1 272 740 HONG-KONG 1824 ; 372 15 3 1319 2 113 800 AUSTAALIE 533 10 431 60 31 
I 
1000 M 0 N DE 65058 892 813 19348 148 11624 3624 19 18778 4525 869 6120 1010 INTRA-CE 24434 575 582 11207 
148 
1880 1521 18 3749 3924 133 867 1011 EXTRA-CE 40823 317 350 8141 8743 2304 3 13029 601 738 5253 1020 CLASSE 1 15734 23 295 6520 6154 311 820 424 47 1140 1021 A E L E 6380 17 265 5537 
146 
5 213 
3 
75 179 12 77 1030 CLASSE 2 24227 294 56 1569 3030 1962 12198 175 688 4106 
1031 ACP~68~ 1984 114 2 105 469 297 3 596 14 19 365 1040 CLA S 3 681 52 560 31 '. 11 1 6 
83111.55 DOOR LOCKS, OTHER THAN CYLINDER 
TUERSCHLOESSER, AUSG. ZYLINDERTUERSCHLOESSER 
001 FRANCE 4129 95 2591 61 
287 4 
1193 26 65 98 002 BELG.-LUXBG. 3096 
130 ; 2156 13 192 419 3 22 003 PAY8-BAS 4309 3280 7 77 ; 575 135 75 164 004 AF ALLEMAGNE 722 16 3 
1466 
94 70 273 2 128 005 ITALIE 1689 5 21 88 
26 622 
83 4 22 006 AOYAUME-UNI 3000 7 2083 15 55 80 112 
1296 007 lALANDE 1394 
9 
34 
6 
8 56 
17 2 008 DANEMAAK 858 581 2 213 28 009 GAECE 1737 1 258 5 1464 6 11i 4 011 ESPAGNE 1626 4 254 4 81 1177 2 030 SUEDE 1677 1492 126 50 1 
6 22 036 SUISSE 2672 2351 ; 78 215 179 038 AUTAICHE 1966 
i 
1719 10 42 15 
208 ALGERIE 1476 
13 
13 1462 65li 9 220 EGYPTE 745 26 65 272 COTE IVOIAE 719 1 169 523 
42 6i 400 ETATS-UNIS 814 341 1 25 344 
436 COSTA RICA 658 51 34 603 3 4 484 VENEZUELA 605 164 li 404 305 277 608 SYAIE 887 18 279 612 IRAQ 605 8 6 543 48 624 ISRAEL 532 204 
13 33 14 313 2 ; 1 632 ARABIE SAOUD 706 5 56 20 331 250 636 KOWEIT 530 207 5 
13 
16 297 
647 EMIRATS ARAB 671 55 143 460 
1000 M 0 N DE 49289 441 57 22151 84 510 4577 35 13742 1435 887 5590 1010 INTRA-CE 23028 262 4 12784 
a4 255 704 31 8078 779 375 1774 1011 EXTRA-CE 28283 179 53 9387 258 3673 4 7665 658 310 3818 
1020 CLASSE 1 9614 47 32 7233 54 279 4 1201 257 7 500 
1021 A E L E 7241 1 22 6383 64 5 235 325 215 6 49 1030 CLASSE 2 16529 132 18 2101 162 3595 8443 399 302 3313 
1031 ACP(68) 4374 121 1 225 10 34 1317 1525 30 272 839 
83111.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, VEHICLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAVEL GOODS AND HANQBAGS 
SCHLOESSER, AUSG. YORHAENGE-, FAHRZEUG-, MOEBELSCHLOESSER, SCHLOESSER FUER REISEARTIKEL, HANDTASCHEN U. DG~. UNO TUER· 
SCHLOESSER; SICHERHEITSRIEGEL 
001 FRANCE 7074 120 791 788 20 
86i 
7 4488 139 1 720 002 BELG.-LUXBG. 3682 433 61 527 2 li 810 1202 219 003 PAY8-BAS 4563 437 1195 359 1277 
146 
854 
004 AF ALLEMAGNE 9456 592 607 358 16 818 4 6901 392 005 ITALIE 4703 23 76 4093 
670 
50 
72 
83 
006 AOYAUME·UNI 2799 193 957 313 321 67 206 
970 007 lALANDE 1224 
s3 149 35 20 47 3 008 DANEMAAK 568 6 112 3 221 6 143 009 GAECE 925 13 
18 
8 876 1 21 
010 PORTUGAL 840 
6 
9 34 318 421 35 
135 
7 
011 ESPAGNE 1743 67 43 436 997 5 52 
030 SUEDE 1411 479 97 110 
9 
334 153 38 200 
036 SUISSE 970 39 14 568 117 167 10 46 
038 AUTAICHE 1944 2 1701 15 218 7 1 
208 ALGERIE 2639 
i 
2627 12 
2 3 220 EGYPTE 1203 
19 
14 1183 . 272 COTE IVOIAE 764 736 9 
12 302 CAMEROUN 1305 20 1 1292 2 4 314 GABON 557 
3 
530 1 
372 REUNION 763 
2 1o2 
759 
218 8 
1 
390 AFA. DU SUD 572 92 23 2 217 400 ETATS-UNIS 1664 
2 
183 9 143 812 
2 i 
425 
404 CANADA 1038 19 383 143 302 186 
442 PANAMA 709 7 34 ' 702 82 484 VENEZUELA 914 
4 6 
798 
504 PEAOU 638 19 ~ 609 .. i 604 LIBAN 943 i 26 916 46 608 SYAIE 834 82 703 
167 612 IRAQ 921 1 5 
' 
748 
9 632 ARABIE SAOUD 4798 
6 
20 338 ~ 4362 69 647 EMIAATS ARAB 906 7 24 802 1 68 
706 SINGAPOUA 722 107 168 ; 16 . 100 2 328 
732 JAPON 598 424 68 8 
10 
68 30 
740 HONG-KONG 837 313 15 
5 
17 135 347 
800 AUSTAALIE 1618 61 299 45 . 52 1156 
1000 M 0 N DE 78018 2128 4875 7451 81 320 18333 
:!1 33521 2111 252 8828 1010 INTRA-CE 37580 1449 3182 3419 81 57 7237 18707 1793 209 3461 1011 EXTRA-CE 40439 879 1514 4032 284 11097 16813 318 44 5365 
1020 CLASSE 1 11471 613 755 3654 134 918 5 2273 112 1 3006 
1021 A E L E 5030 605 150 2590 
8i 121 
531 ~1~ 618 99 43 428 1030 CLASSE 2 28547 67 741 332 10161 14249 196 2327 1031 ACP(68) 5796 67 2 50 42 4365 527 6 38 481 
I 
83111.60 KEYS SEPARATELY CONSIGNED ~ 
SCHLUESSEL, ALLEIN EIN· ODER AUSGEHEND I 
001 FRANCE 3040 269 710 32 
152 I 
1966 12 2 49 
002 BELG.-LUXBG. 1027 590 11 
• 
207 68 1 
003 PAYS-BAS 1857 1o!i i 1168 16 45 I 495 s6 25 004 AF ALLEMAGNE 2349 379 71 
9i 
51 325 
.j 1455 12 005 ITALIE 591 11 4 13 468 
1379 
1 1 
006 AOYAUME·UNI 2241 158 477 54 61 3 109 
009 GAECE 679 
14 
40 9 
• 
630 
18 011 ESPAGNE 719 
1a0 
111 
i 
255 i 321 10 030 SUEDE 889 14 399 5 I 273 27 036 SUISSE 647 37 18 401 1 33 
• 
142 15 
038 AUTAICHE 721 14 16 351 
12 
9 331 
2 57 400 ETATS-UNIS 1691 27 419 74 1100 
1000 M 0 N DE 21908 1184 371 5719 290 2218 8 11223 302 3 592 
147 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel .·Lux. I Danmark l Deutschland I 'EU66a l Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8301.60 
1010 INTRA·EC 49750 109 
1011 EXTRA·EC 731 31 
1020 CLASS 1 462 24 
1021 EFTA COUNTR. 192 8 
1030 CLASS 2 264 7 
2 
18 
16 
16 
8301.90 PARTS OF LOCKS, PADLOCKS AND FRAMES I~ORPORATING LOCKS 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE SERRURES, '1RROUS ET DE CADENAS 
001 FRANCE 695 I 57 2 
002 BELG.-LUXBG. 513 , . 
003 NETHERLANDS 390 I 3 
004 FA GERMANY 626 14 
~ ITf~.YKINGDOM ~ t' 1 
008 DENMARK 66 
81~ ~~~~1UGAL ~~ ! 
028 NORWAY 83 
030 SWEDEN 137 
036 SWITZERLAND 150 
038 AUSTRIA 131 
046 MALTA 98 
204 MOROCCO 153 
208 ALGERIA 101 
212 TUNISIA 168 
220 EGYPT 66 
302 CAMEROON 132 
390 SOUTH AFRICA 43 
400 USA 581 
484 VENEZUELA 112 
632 SAUDI ARABIA 91 
800 AUSTRALIA 72 
1000 W 0 R L D 5893 
1010 INTRA·EC 3251 
18M ~U~~-~c ~~~ · 
1021 EFTA COUNTR. 535 
1030 CLASS 2 1258 
1031 ACP(66) 282 I ' I 
82 
79 
3 
2 
5 
23 
78 
44 
2 
5 
189 
31 
158 
155 
155 
3 
313 
122 
107 
70 
11 
75 
229 
236 
72 
87 
23 
1 
29 
2 
38 
79 
101 
92 
16 
38 
6 
11 
11 
1207 
753 
455 
396 
228 
56 
1 
48393 
6 
5 
1 
2 
397 
25 
7 
245 
2 
21 
5 
132 
1 
e8 
26 
1 
7 
24 
9 
8 
5 
1026 
835 
191 
39 
1 
150 
7 
138 
n 
19 
8 
56 
186 
15 
146 
32 
176 
8 
12 
159 
1 
41 
57 
4 
59 
100 
69 
1 
131 
184 
20 
20 
1576 
734 
843 
310 
100 
533 
200 
3 
2 
2 
8302 BASE METAL FmiNGS AND MOUNTINGS FOR FURNITURE~ DOORSR STAIRCASES, WINDOWS, BLINDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
CASKETS AND THE LIKE; BASE METAL HAT·RACKS, HAT-t'EGS, B ACKm AND THE LIKE 
761 
461 
277 
86 
184 
131 
26 
106 
149 
36 
11 
19 
73 
2 
11 
22 
2 
6 
1 
73 
54 
2 
35 
97 
48 
9 
1083 
597 
486 
99 
35 
386 
12 
GARNITURES• FERRURES ET ARTICLES SIMIL. POUR MEUBLES1.PORTES, ESCALIERS, FENETRES, CAROSSERIES, COFFRES, PATERES, PORTE· CHAPEAUX, liUPPORTS, CONSOLES ET SIMIL.,'. EN METAUX COMMUNS 
1302.01 BASE METAL FmiNGS AND MOUNTINGS INa;. HINGES AND AUTOMATIC DOOR CLOSERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
GARNITURES.~RRURES ET AUTRES ARTICLtS SIMILAIRES (Y.C. LES CHARNIERES ET FERME.PORTES AUTOMATIQUES, DESTINES A DES 
AERONEFS CIYILS I 
1000 W 0 R L D 190 18 • 2 6 5 4 2 
1~? ~Nx\'!it~~ 1 K~ 13 1 6 5 ~ 2 
1020 cLAss 1 47 
1
· 6 1 
6
. 1 2 
1030 CLASS 2 37 2 
8302.11 AUTOMATIC DOOR CLOSERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE · 
DE: ~~~~·:m~~.Ju;J'2.:1A1~gg~M~r DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8302.21 HINGES OF BASE METAL 
1190 
297 
442 
296 
182 
592 
79 
107 
59 
223 
65 
265 
321 
363 
141 
93 
128 
187 
247 
5927 
3507 
2173 
1499 
1047 
647 
CHARNIERES, AUTRES QUE POUR AERONEF 
001 FRANCE 6004 
002 BELG.·LUXBG. 2422 
003 NETHERLANDS 2744 
004 FR GERMANY 2625 
005 ITALY 429 
006 UTD. KINGDOM 2336 
007 IRELAND 325 
008 DENMARK 732 
009 GREECE 356 
010 PORTUGAL 163 
011 SPAIN 646 
028 NORWAY 312 
030 S N 1906 
032 Fl D 677 
036 S ALAND 1175 
038 AUSTRIA 2357 
058 GERMAN DEM.R 123 
064 HUNGARY 100 
208 ALGERIA 206 
220 EGYPT 185 
390 SOUTH AFRICA 89 
400 USA 2409 
404 CANADA m 
412 MEXICO 30 
508 BRAZIL 103 
624 ISRAEL 308 
632 SAUDI ARABIA 266 
732 JAPAN 274 
740 HONG KONG 60 
800 AUSTRALIA 330 
1000 W 0 R L D 32265 
1010 INTRA·EC 18m 
1011 EXTRA·EC 13489 
148 
10 
1 
13 
11 
2 
2 
CIVlLS 
343 
1sS 
17 
3 
2 
5 
1 
638 
521 
117 
8 
2 
4 
4 
4 
1 
2 
343 
2 
73 
1 
70 
20 
3 
164 
691 
420 
271 
570 
196 
398 
171 
477 
33 
47 
17 
36 
30 
220 
299 
326 
10 
100 
30 
247 
3395 
1960 
1188 
998 
898 
169 
698 
1747 
1816 
413 
948 
78 
407 
84 
23 
236 
101 
1833 
386 
643 
1757 
23 
19 
1 
77 
988 
329 
28 
103 
98 
182 
216 
52 
250 
14216 
6430 
n86 
41 
4t 
7 
60 
60 
2 
1 
10 
1 
30 
21 
8 
2 
1 
5 
2021 
69 
1 
231 
3 
339 
3 
2 
2 
51 
7 
9 
2 
16 
19 
2847 
2722 
125 
27 
6 
31 
7 
19 
1 
1 
10 
17 
1 
3 
1 
13 
173 
105 
68 
25 
23 
43 
122 
155 
20 
8 
78 
1 
2 
1 
23 
1 
2 
17 
1 
129 
1 
22 
1 
699 
409 
290 
2 
2 
13 
17 
17 
151 
86 
65 
37 
28 
586 
57 
33 
231 
76 
18 
43 
41 
177 
13 
21 
20 
34 
79 
47 
28 
146 
1983 
1280 
703 
365 
93 
332 
2926 
381 
571 
1831 
880 
13 
306 
289 
86 
365 
33 
24 
285 
347 
594 
119 
72 
54 
175 
4 
1266 
415 
193 
82 
14 
5 
65 
12026 
7646 
4380 
17 
1 
1 
1 
28 
1 
18 
3 
1 
54 
51 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
15 
17 
2 
18 
7 
1 
22 
1 
2s 
115 
61 
54 
52 
26 
2 
3 
69 
112 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
232 
184 
38 
1 
13 
4 
6 
8 
36 
31 
5 
1 
3 
8 
3 
5 
3 
3 
1 
21 
5 
1 
89 
28 
61 
17 
17 
13 
2 
4 
4 
33 
14 
25 
11 
19 
2 
18 
2 
12 
1 
2 
11 
18 
295 
3 
27 
637 
138 
499 
375 
16 
124 
61 
20 
2 
3 
5 
1 
28 
4 
1 
2 
11 
161 
62 
100 
53 
2 
47 
13 
31 
37 
70 
2 
229 
7 
1 
1 
101 
19 
3 
3 
1 
4 
1 
2 
7 
56 
23 
1 
9 
25 
3 
15 
750 
390 
361 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland1 'EAAd6a J Espana I France I Ireland I ~alia J Nederland 1 Portugal I UK 
8301.60 
1010 INTRA-CE 13400 959 78 3328 218 1361 7 6978 268 2 207 1011 EXTRA-CE 8507 225 294 2394 74 855 1 4244 35 1 384 1020 CLASSE 1 6033 178 278 2106 45 236 2930 23 237 1021 A E L E 2750 69 275 1342 5 130 866 15 48 1030 CLASSE 2 2388 47 16 221 28 608 1306 12 148 
8301.90 PARTS OF LOCKS, PADLOCKS AND FRAMES INCORPORATING LOCKS 
TEILE V .SCHLOESSERN, SICHERHEITSRIEGELN, VORHAENGESCHLOESSERN 
001 FRANCE 4004 574 25 904 1124 
1763 
1097 120 1 159 002 BELG.-LUXBG. 4627 44 2 2276 151 194 30 110 101 003 PAY$-BAS 5011 80 3753 64 170 607 
112 
29 264 004 RF ALLEMAGNE 5114 183 445 
561 
1555 1158 1523 43 95 005 ITALIE 1024 
22 
2 36 313 
14 310 
14 55 98 006 ROYAUME-UNI 3578 32 1654 273 1211 7 66 008 DANEMARK 604 1 321 23 128 60 6 010 PORTUGAL 794 
39 
16 512 127 128 1 9 011 ESPAGNE 2750 
682 
440 1631 469 2 169 028 NORVEGE 862 141 9 2 7 21 030 SUEDE 1835 620 531 
5 
505 23 3 152 036 SUISSE 2698 38 2078 369 108 100 038 AUTRICHE 1562 76 1290 11 2 161 22 046 MALTE 1371 1318 1 29 22 1 204 MAROC 604 307 261 36 208 ALGERIE 586 
1118 
561 5 212 TUNISIE 1054 358 508 
97 220 EGYPTE 597 :i 1 4 51 449 302 CAMEROUN 956 948 
20 202 390 AFR. DU SUD 591 14 
307 60 2 26 12 400 ETATS-UNIS 3356 997 255 914 290 854 484 VENEZUELA 1245 139 154 23 920 6 6 3 632 ARABIE SAOUD 1016 91 49 492 299 2 77 800 AUSTRALIE 739 154 132 133 86 234 
1000 M 0 N DE 51981 912 2274 17986 5196 12260 23 8636 343 272 4079 1010 INTRA-CE 28117 869 588 9963 3747 6528 14 4735 293 238 1144 1011 EXTRA-CE 23860 44 1685 8023 1447 5732 10 3900 50 34 2935 1020 CLASSE 1 13993 23 1624 7167 491 2016 1 937 30 12 1692 1021 A E L E 7296 1 1609 4152 19 899 8 295 10 22 311 1030 CLASSE 2 9740 20 61 815 895 3703 2961 20 1235 1031 ACP(66) 2122 16 9 73 1485 90 4 1 444 
8302 ~~~~rt/it~~N8~~CA~~~~:r~ff-~~:r.~'~fd'f.\SR1J:~A1:g·:r~&~S, BLINDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
H~~cre~~EEvJ',:R~~:F~~= ~~~J:'N "[!J.fi.~t.E~REPPEN, FENSTER, KAROSSERIEN, KOFFER, KLEIDER-, HUTHAKEN, STUETZEN, KONSOLEN 
8302.01 BASE METAL FmJNGS AND MOUNTINGS INCL. HINGES AND AUTOMATIC DOOR CLOSERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
,~~~~~E U. AEHNLICHE WAREN AUS UNEDLEN METALLEN(EINSCHL. SCHARNIERE U. AUTOMAT. TUERSCHLIESSER), FUER ZMI.E LUFT-
1000 M 0 N DE 2303 45 3 473 24 41 472 21 888 108 4 218 1010 INTRA-CE 1179 21 1 294 
24 
35 242 4 455 59 4 84 1011 EXTRA-CE 1124 24 2 179 8 230 23 433 50 153 1020 CLASSE 1 585 24 2 172 
24 
2 105 23 212 32 13 1030 CLASSE 2 529 7 4 125 217 12 140 
8302.11 AUTOMATIC DOOR CLOSERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: 
AUTOMAT. TUERSCHLIESSER, AUSQ, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 9940 102 
1 
5401 18 402 4291 11 2 115 002 BELG.-LUXBG. 4413 46 3068 11 683 229 10 003 PAYS-BAS 6874 1 6351 57 
11 
375 
259 2 
33 004 RF ALLEMAGNE 2384 6 14 
1775 
83 225 1674 110 
005 ITALIE 2323 1 li 11 505 5 950 22 9 006 ROYAUME-UNI 7346 2 5986 161 234 
286 007 IRLANDE 970 422 
24 12 
262 
95 7 008 DANEMARK 1070 584 278 70 
009 GRECE 501 155 9 334 3 011 ESPAGNE 1970 56 382 127 1460 18 :i 028 NORVEGE 679 405 95 101 
030 SUEDE 3356 5 2998 1 188 130 34 
036 SUISSE 5167 2 4833 
2 
33 284 14 1 
038 AUTRICHE 5377 li 4873 32 461 9 270 400 ETATS-UNIS 1347 
121 4:i 1 21 746 301 632 ARABIE SAOUD 866 294 424 1 3 
706 SINGAPOUR 947 696 247 
:i 4 800 AUSTRALIE 1450 342 998 107 
977 SECRET 2394 2394 
1000 M 0 N DE 65694 213 110 43101 77 282 2439 18 16411 1417 38 1590 
1010 INTRA-CE 38239 157 23 24305 
ri 175 1526 18 10521 868 12 638 1011 EXTRA-CE 25060 55 87 16403 107 913 1 5890 549 24 954 
1020 CLASSE 1 19058 8 66 14573 38 224 3152 508 489 
1021 A E L E 15020 
47 
65 13451 
75 
4 178 1089 191 
24 
42 
1030 CLASSE 2 5608 17 1525 51 689 2674 40 465 
8302.21 HINGES OF BASE METAL 
SCHARNIERE, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23247 1056 5686 7608 654 8801 30 2 64 002 BELG.-LUXBG. 12572 
831 28 
10097 225 
31 
1147 336 19 94 
003 PAYS-BAS 14240 10396 11 803 1935 43:i 9 196 004 RF ALLEMAGNE 9395 94 343 3044 1330 395 6416 6 378 005 ITALIE 3195 1 6 23 95 
42 3762 
10 
4 
16 
006 ROYAUME-UNI 10751 55 688 4762 1104 294 40 
729 007 IRLANDE 1115 
10 
12 305 14 5 50 
47 008 DANEMARK 4508 3221 16 8 1133 73 
009 GRECE 1389 287 9 
7 
1074 15 4 
010 PORTUGAL 831 
:i 132 394 295 2 80 1 011 ESPAGNE 2053 
439 
972 83 905 1 9 
028 NORVEGE 2229 
31 
989 6 151 6 29 609 
030 SUEDE 11243 164 10814 17 86 33 4 94 
032 FINLANDE 2817 
:i 8 1945 221 643 2 19 036 SUISSE 6033 421 4030 
:i :i 1304 5 49 038 AUTRICHE 8606 6965 24 1572 27 12 
058 RD.ALLEMANDE 525 
207 
507 
29 
18 
064 HONGRIE 542 
22 569 
306 
14 :i 208 ALGERIE 900 183 
70 
109 
220 EGYPTE 577 
:i 16 11 456 24 390 AFR. DU SUD 671 209 595 50 8 22 2 3:i 43 400 ETATS-UNIS 10575 1 4938 147 4584 611 
404 CANADA 4028 855 75 15 2949 134 
412 MEXIOUE 571 545 9 17 
508 BRESIL 572 572 55 8 739 7 624 ISRAEL 1479 
:i 670 46 1 632 ARABIE SAOUD 1072 
4 
706 1 7 125 183 
732 JAPON 2116 1775 151 111 2 73 
740 HONG-KONG 528 478 
2 
28 8 22 800 AUSTRALIE 1787 1442 283 52 
1000 M 0 N DE 148883 2568 2204 80394 243 11338 4021 78 42273 1150 415 4201 
1010 INTRA-CE 83299 2050 1077 38903 
24:i 
10733 2343 74 25518 915 120 1566 
1011 EXTRA-CE 65586 518 1127 41492 606 1679 3 16755 235 294 2834 
149 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8302.21 
1020 CLASS 1 10433 73 259 6628 1 38 46 3108 9 15 256 
1021 EFTA COUNTR. 6437 10 257 4727 1 18 21 1282 6 6 127 1030 CLASS 2 2711 44 12 1059 59 244 1068 22 46 79 
1031 ACP~66) 251 29 52 3 61 49 20 13 24 
1040 CLA S 3 345 99 9 204 7 26 
8302.31 SPRING CATCHES OF BASE METAL 
SERRURES A RESSORT SANS CLEF, AUTRES QUE PR AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 81 
17 
54 11 14 2 
004 FR GERMANY 94 20 39 16 2 
030 SWEDEN 104 15 86 2 
1000 W 0 R L D 735 62 2 • 2 252 335 44 19 11 1010 INTRA-EC 416 45 2 2 1 129 181 38 14 8 1011 EXTRA-EC 321 18 6 2 124 154 8 4 3 
1020 CLASS 1 164 17 2 4 86 45 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 143 17 2 3 86 27 8 
4 1030 CLASS 2 155 1 1 38 109 
8302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 
ROULETTES ET GALm 
001 FRANCE 1487 4 905 59 4li 12 483 3 23 002 BELG.-LUXBG. 172 2 75 46 8 003 NETHERLANDS 462 
3 
363 12 
420 
59 
11 3 
25 
004 FR GERMANY 1147 
tali 75 
12 636 62 
005 ITALY 307 30 
li 1o9 
13 
006 UTD. KINGDOM 696 556 16 7 
7 65 008 DENMARK 367 2 169 2 11 124 6 011 SPAIN 105 
li 
16 40 30 
030 SWEDEN 221 177 2 24 10 
036 SWITZERLAND 353 306 5 36 5 
038 AUSTRIA 251 207 
4 
1 40 3 
400 USA 501 384 1 88 24 
732 JAPAN 245 242 2 
1000 W 0 R L D 7408 11 65 4142 219 183 440 1897 24 14 433 
1010 INTRA-EC 4850 9 3 2298 157 113 440 1530 21 9 270 
1011 EXTRA-EC 2558 2 62 1844 62 50 367 3 5 163 
1020 CLASS 1 1851 1 52 1464 17 -11 216 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 961 i 51 757 45 8 125 1 19 1030 CLASS 2 668 10 353 34 144 5 75 
8302.50 CURT AJN, BUND AND PORTIERE PITTING$ OF BASE METAL 
MONTURES DE RIDEAUX ET DE PORTIERES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 784 27 60S 
10 10 
129 20 2 
12 002 BELG.-LUXBG. 321 
98 2 191 37 48 13 003 NETHERLANDS 949 709 30 
5 5 
87 90 5 18 004 FR GERMANY 135 3 2 334 3 25 1 1 006 UTD. KINGDOM 633 1 10 12 3 7 258 7 1 
1oB 007 IRELAND 131 9 12 1 1 
li 008 DENMARK 195 73 59 
9 
47 5 2 
036 SWITZERLAND 281 210 1 57 3 
2 038 AUSTRIA 161 141 11 7 
220 EGYPT 206 19 233 186 1 400 USA 292 3 
li 
48 7 
604 LEBANON 142 23 73 38 
608 SYRIA 213 2 2 22 2i 19 tli 172 2 632 SAUDI ARABIA 638 21 325 240 
647 U.A.EMIRATES 181 8 89 83 1 
1000 W 0 R L D 6565 143 30 2801 35 1065 282 13 1758 211 35 192 
1010 INTRA·EC 3346 132 13 1988 35 141 47 12 668 171 29 149 1011 EXTRA-EC 3218 
I 
11 17 818 924 235 1 1090 40 6 43 
1020 CLASS 1 1067 2 11 518 243 14 1 230 23 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 597 ' 2 8 447 35 7 11 1 98 15 2 6 1030 CLASS 2 2148  8 6 297 681 220 860 17 3 21 1031 ACP(66) 142 4 . 31 1 97 5 1 3 
8302.60 HAT-RACKS, HAT.PEGS, BRACKm AND UKE OF BASE METAL 
PATERES, PORTE-CHAPEAUX, SUPPORTS, CONSOLES ET SIMIL 
001 FRANCE 1681 I 5 2 378 291 
17 
478 418 10 99 
002 BELG.-LUXBG. 242 . 1 115 
to9 
24 75 4 6 
003 NETHERLANDS 917 112 1 159 8 76 
247 7 
452 
883 ~D~if<~~G'~JM ~ i 15~ 8 179 4 9 2 300 19 2 5 15 22 
sO 4 41 030 SWEDEN 158 2 1 20 6 3 44 036 SWITZERLAND 278 1 190 35 6 37 
038 AUSTRIA 396 2 258 2 34 13 13 89 400 USA 1179 5 37 64 1058 
404 CANADA 625 1 2 1 5 616 
1000 W 0 R L D 7244 288 44 1503 473 91 2 1340 864 46 2595 
1010 INTRA·EC 4100 278 20 898 424 58 2 950 794 28 652 
1011 EXTRA-EC 3147 11 24 605 49 33 1 391 70 20 1943 
1020 CLASS 1 2768 4 22 547 11 4 200 69 13 1898 
1021 EFTA COUNTR. 927 4 12 491 7 4 119 69 
7 
221 
1030 CLASS 2 357 ~ 7 2 37 38 29 191 45 
8302.70 ESPAGNOLETTE AND CASEMENT BOLTS D FITTINGS OF BASE IIETAL 
ESPAGNOLETTES, CREIIONES ET LEURS A CESSOIRES 
001 FRANCE 78 30 31 
194 
4 3 10 
3 003 NETHERLANDS 535 297 35 5 
26 19 004 FR GERMANY 74 25 
98 22 3 006 UTD. KINGDOM 182 28 3 31 632 SAUDI ARABIA 151 1 147 1 
1000 WORLD 1600 394 2 245 411 5 88 171 158 93 37 
1010 INTRA-EC 1031 387 1 178 219 4 7 41 125 52 17 1011 EXTRA-EC 589 7 1 67 183 78 130 31 41 20 1020 CLASS 1 136 5 54 10 1 22 28 5 11 1021 EFTA COUNTR. 73 2 35 5 18 9 17 4 1 1030 CLASS 2 427 2 6 183 108 3 37 9 
8302.11 FITTINGS AND MOUNTINGS FOR BUILDING S, E.G. FOR DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, BUNDS OR STAIRCASES, OF BASE METAL 
GARNITURES, FERRURES ET ARTICLES Sl ~IL POUR BATIMENTS, TELS QUE POUR PORTES, FENETRES, VOLETS ETC. 
001 FRANCE 5456 802 436 2643 25 
720 
1087 210 215 38 002 BELG.-LUXBG. 4861 
419 
57 2711 50 758 518 21 26 003 NETHERLANDS 4653 196 3214 12 181 
3 
311 659 138 182 004 FR GERMANY 10010 84 3837 
1377 
23 2948 2327 77 52 005 ITALY 1633 10 15 8 198 
79 
16 3 6 006 UTD. KINGDOM 7026 14 952 2997 1 291 2403 129 160 007 IRELAND 478 43 48 42 11 4 373 008 DENMARK 2520 1877 271 135 64 91 39 009 GREECE 294 
1 
78 
7 
6 204 4 1 010 PORTUGAL 96 7 27 39 9 6 011 SPAIN 596 1 237 51 197 27 si 31 024 ICELAND 202J 185 15 1 1 025 FAROE ISLES 1~1 16 99 137 49 325 028 NORWAY ! 1086 3 16 14 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por!\Jgal I UK 
8302.21 
1020 CLASSE 1 50935 277 1059 34704 3 297 471 3 12227 98 74 1722 1021 A E L E 31026 64 1043 24797 3 268 3 3957 73 33 785 1030 CLASSE 2 12580 241 67 5849 239 2sS 1207 3557 102 219 844 
1031 ACP~~ 1229 160 10 284 1 7 270 128 57 78 234 1040 CLA 3 2069 1 939 54 1 972 35 67 
8302.31 SPRING CATCHES OF BASE METAL 
SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSEL, AUSG. FUER ZJVILFLUQZEUGE 
002 BELG.·LUXBG. 512 
211i 
1 8 255 117 118 13 004 RF ALLEMAGNE 814 24 
17 
168 121 204 79 030 SUEDE 887 284 2 553 2 26 3 
1000 M 0 N DE 5070 822 205 429 8 30 1378 1422 533 88 159 1010 INTRA-CE 2668 469 31 153 8 8 830 780 425 50 122 1011 EXTRA-CE 2402 353 174 276 22 746 842 108 38 37 1020 CLASSE 1 1614 314 173 183 1 555 259 101 1 27 1021 A E L E 1334 314 171 78 6 13 553 116 99 3 1030 CLASSE 2 760 39 1 73 191 383 7 37 10 
8302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 
LAUFRAEDCHEN UND ROLLEN 
001 FRANCE 6020 11 2 3868 147 
167 
49 1780 2 2 159 002 BELG.-LUXBG. 798 li 4 431 6 154 18 28 003 PAY5-BAS 2071 1757 21 
1302 
196 
s5 6 79 004 RF ALLEMAGNE 3661 4 23 
824 128 
88 1934 249 005 ITALIE 1076 6 69 
23 502 
49 006 ROYAUME-UNI 2864 
7 
2264 34 41 
s5 2o9 008 DANEMARK 1558 906 7 1 373 
25 011 ESPAGNE 516 23 
s5 86 129 152 101 030 SUEDE 1070 864 19 81 
2 
51 036 SUISSE 1979 
3 
1797 39 115 25 038 AUTRICHE 1302 i 1160 12 5 124 2 10 400 ETAT5-UNIS 2566 13 2245 11 184 98 
732 JAPON 1460 8 1430 1 3 18 
1000 M 0 N DE 31577 80 273 20114 511 860 137$ 6492 152 51 1669 
1010 INTRA-CE 18962 60 29 10291 334 525 1375 5193 131 33 991 
1011 EXTRA-CE 12615 20 244 9823 178 338 1299 21 18 878 
1020 CLASSE 1 9759 12 172 8400 46 86 623 2 2 416 
1021 A E L E 4965 1 157 4228 
129 
65 420 
13 
2 92 
1030 CLASSE 2 2715 8 72 1331 229 655 16 262 
8302.50 CURTAIN, BLIND AND PORTIERE PITTING$ OF BASE METAL 
BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHOER F.FENSTER..IJ.TUERVORHAENGE 
001 FRANCE 5090 253 1 3671 
27 aO 953 201 8 3 002 BELG.-LUXBG. 2168 
622 
4 1151 j 221 458 118 109 003 PAYS-BAS 5320 26 3787 125 3 632 
639 
20 98 
004 RF ALLEMAGNE 1229 14 18 
1433 
17 66 2~ 197 2 21 006 ROYAUME·UNI 3924 16 103 52 46 2159 37 7 
746 007 lALANDE 864 
10 
57 49 7 5 65 008 DANEMARK 931 352 196 
1oB 4Q 239 45 24 036 SUISSE 1994 6 1495 13 295 35 13 038 AUTRICHE 1114 946 1 110 38 
220 EGYPTE 1255 140 
367 25 1:! 
1099 
2 
16 
400 ETAT5-UNIS 790 19 
28 
286 79 
604 LIBAN 512 75 205 204 
2 608 SYRIE 675 
9 42 
80 
164 
59 
266 
534 
16 632 ARABIE SAOUD 2797 214 803 1257 27 
647 EMIRATS ARAB 686 31 286 14 335 13 7 
1000 M 0 N DE 37120 1004 355 16238 195 2900 2024 394 10501 1758 260 1491 
1010 INTRA-CE 20839 941 153 10798 
19s 
558 388 334 5015 1402 220 1034 
1011 EXTRA-CE 16278 83 202 5442 2341 1638 60 5485 358 39 457 
1020 CLASSE 1 6292 11 113 3643 466 163 60 1431 163 16 226 
1021 A E L E 4478 11 80 3335 
195 
72 126 48 613 128 16 49 
1030 CLASSE 2 9957 52 84 1781 1875 1475 4054 189 23 229 
1031 ACP(66) 763 26 1 154 2 505 33 1 1 40 
8302.60 HAT-RACKS, HAT-PEGS, BRACKETS AND THE LIKE OF BASE METAL 
KLEIDER·, HUTHAKEN, STUETZEN, KONSOLEN UND AEHNL. WAREN 
001 FRANCE 4666 56 54 2178 408 40 1192 533 142 103 002 BELG.-LUXBG. 1572 
576 
27 979 
137 
106 364 35 21 
003 PAY5-BAS 2331 24 1034 
2 
17 166 364 77 377 004 RF ALLEMAGNE 2057 207 151 
11o4 
25 60 4 1128 43 006 ROYAUME-UNI 1371 4 45 30 45 114 1 24 
42 030 SUEDE 517 14 25 197 1 2 146 90 
036 SUISSE 2112 1 14 1858 8 47 139 12 33 
038 AUTRICHE 2737 i 49 2445 7 10 147 19 134 77 400 ETAT5-UNIS 1853 94 556 175 876 
404 CANADA 628 12 31 1 36 548 
1000 M 0 N DE 23392 890 783 11996 2 714 461 8 4152 1453 472 2461 
1010 INTRA-CE 13178 851 442 5861 2 621 284 4 2829 1324 291 687 
1011 EXTRA-CE 10217 39 341 8135 93 197 4 1323 129 181 1775 
1020 CLASSE 1 8523 21 312 5489 24 66 700 120 136 1655 
1021 A E L E 5787 20 169 4740 11 56 4 448 120 2 221 1030 CLASSE 2 1528 17 28 491 69 130 622 3 45 119 
8302.70 ESPAGNOLETTE AND CASEMENT BOLTS AND FrmNGS OF BASE METAL 
DREH- U.AEHNL RIEGEL F.FENSTER U. TUEREN, EINSCHL ZUBEHOER 
001 FRANCE 1428 580 635 965 7 30 20 183 3 003 PAY5-BAS 2258 851 i 351 33 362 215 28 004 RF ALLEMAGNE 1060 451 
asli 2 9 :i 17 3 Q06 ROYAUME-UNI 1856 537 5 103 
5 
5 345 li 13 632 ARABIE SAOUD 929 1 12 884 6 
1000 M 0 N DE 11983 2722 33 2982 2301 12 543 3 517 2007 578 307 
1010 INTRA-CE 7841 2555 8 1978 1083 7 78 3 179 1461 381 112 
1011 EXTRA-CE 4145 168 27 984 1219 5 467 338 546 196 195 
1020 CLASSE 1 1920 113 2 897 99 50 ., 94 513 34 118 
1021 A E L E 985 50 2 449 81 13 
·i 40 317 27 6 1030 CLASSE 2 2200 55 25 67 1119 417 244 33 162 77 
1302.91 FmiNGS AND MOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, BLINDS OR STAIRCASES, OF BASE METAL 
BAUBESCHLAEGE FUER TUEREN, FENSTER, ROLLADEN USW. 
001 FRANCE 37946 5256 1926 21019 163 
4377 
4787 2675 1925 195 
002 BELG.-LUXBG. 31684 
2373 
225 20266 212 3602 2590 199 213 
003 PAY5-BAS 35447 1010 27454 
2 
42 900 
16 
1957 40o4 944 767 004 RF ALLEMAGNE 38163 493 7125 
11seB 
100 14217 11215 705 286 
005 ITALIE 13258 71 215 43 1205 .I 
14265 
83 29 24 
006 ROYAUME-UNI 55021 212 6124 29263 23 ·1819 484 1630 1201 
2259 007 lALANDE 3439 5 434 661 
6 
46 
14 
32 2 640 008 DANEMARK 14111 243 i 10413 1413 755 348 279 009 GRECE 2125 4 802 a4 90 1206 16 10 010 PORTUGAL 879 1 90 390 124 128 
232 
58 
011 ESPAGNE 4281 28 18 2080 515 1005 314 89 
024 ISLANDE 840 690 121 1 10 18 
025 ILES FEROE 548 90 546 2167 167 1657 32 124 aO 028 NORVEGE 7807 3489 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Dan mart I Deutschland I 'EMalia I Espana l I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalla UK 
! 
8302.11 I 
030 SWEDEN 2267 i 7 1498 458 2 42 124 22 90 24 032 FINLAND 598 54 310 172 10 26 5 1 18 
036 SWITZERLAND 5860 2 444 3131 125 2117 29 2 10 
038 AUSTRIA 5214 i 1 81 4544 88 476 14 
1 
10 
046 MALTA 164 
! 5 
2 1 
1 
145 6 9 
048 YUGOSLAVIA 163 151 5 1 
064 HUNGARY 130 123 
14 
6 1 
2 72 1 204 MOROCCO 204 ! 43 16 53 46 208 ALGERIA 719 1 
4 
418 247 5 5 
212 TUNISIA 85 46 1 40 39 2 216 LIBYA 86 
1i 1 
1 3 33 6 2 220 EGYPT 538 1 114 7 4 387 1 
272 IVORY COAST 293 
24 
28 240 24 1 36 288 NIGERIA 97 
2 
9 18 9 1 
302 CAMEROON 198 184 8 2 
1 314 GABON 75 1 73 
1 1:i 372 REUNION 341 
16 2 
327 i 36 390 SOUTH AFRICA 134 
4 271 166 2 
48 23 
400 USA 2077 528 153 235 97 538 81 
404 CANADA 557 2 22 60 22 138 41 4 16 252 
458 GUADELOUPE 166 i 4 9 162 4 1 24 600 CYPRUS 143 2 98 
5 604 LEBANON 210 38 
2 
8 158 1 
608 SYRIA 698 
1 
12 1 681 
4 55 612 IRAQ 551 17 i 5 474 18 624 ISRAEL 329 16 277 6 
12 628 JORDAN 294 
2 1 
12 
2:i 1 
2 183 1 84 
632 SAUDI ARABIA 953 141 60 598 11 23 93 
636 KUWAIT 133 4 26 23 1 1 6 29 i 43 840 BAHRAIN 144 2 28 28 13 
1 
66 
644 QATAR 52 
1 2 
20 
2 
3 2 1 25 
647 U.A.EMIRATES 131 42 12 33 3 9 27 
649 OMAN 102 53 4 1 44 
700 INDONESIA 135 
1 
23 
1 2 
16 2:i 98 706 SINGAPORE 469 160 130 152 
732 JAPAN 286 6 221 1 27 6 
2 
25 
740 HONG KONG 140 
1 1 
10 
1 
25 18 
31 
85 
800 AUSTRALIA 209 41 45 45 44 
1000 W 0 R L D 66366 1558 9734 25674 154 435 7804 88 14744 2014 1791 2370 
1010 INTRA·EC 37618 1373 5541 15184 
154 
126 4703 83 7464 1836 754 754 
1011 EXTRA·EC 28746 185 4192 10490 308 3101 5 7279 378 1038 1616 
1020 CLASS 1 19569 94 4002 9499 194 650 2 3613 252 730 533 
1021 EFTA COUNTR. 15780 81 3602 8456 
154 
2 314 
2 
3067 74 106 78 
1030 CLASS 2 8990 91 190 849 107 2438 3643 125 307 1084 
1031 ACP~66) 1585 21 49 93 38 972 2 108 13 91 198 
1040 CLA S 3 187 143 7 13 24 
8302.13 FmiNGS FOR FURNITURE, OF BASE METAL 
GARNITURES, FERRURES ET SIMIL POUR M$,BLES 
001 FRANCE 6897 ; 499 3 2932 37 2200 1028 198 
002 BELG.-LUXBG. 3101 I 201 4 2075 1 194 680 133 6 12 003 NETHERLANDS 2547 1982 28 61 227 3 41 
004 FR GERMANY 6270 
I 
183 69 
1040 
1 16 231 2 2741 2779 16 232 
005 ITALY 1437 17 1 155 56 1 
2416 
162 1 4 
006 UTD. KINGDOM 7524 1 102 4454 30 40 14 465 64 007 IRELAND 305 i 1 5 121 1 12 98 15 008 DENMARK 1652 1 1117 10 200 278 34 
009 GREECE 523 I 160 6 2 
355 2 
010 PORTUGAL 161 i 71 11 76 1 :i 1 011 SPAIN 990 
6 26 
459 
1 
17 510 
1i 028 NORWAY 585 150 4 35 346 
030 SWEDEN 1554 3 12 751 2 13 193 548 
2 
32 
032 FINLAND 637 8 5 224 
1 
2 204 181 11 
036 SWITZERLAND 1353 9 9 1074 27 161 60 12 038 AUSTRIA 1874 8 1597 15 194 58 2 
048 YUGOSLAVIA 127 1 47 10 59 10 
062 CZECHOSLOVAK 168 147 19 2 
2 064 HUNGARY 122 
1 
69 2 49 
066 ROMANIA 535 418 
10 
72 
49 
44 
18 204 MOROCCO 95 
4 158 
14 4 
208 ALGERIA 205 1 39 
95 
3 
212 TUNISIA 106 
70 
2 4 
71 
5 
220 EGYPT 297 
11 
12 4 140 26 39 390 SOUTH AFRICA 324 221 5 1 27 
5 400 USA 5319 i 1 2983 20 78 1813 395 24 404 CANADA 1338 3 831 
1 
10 16 436 16 1 25 
600 CYPRUS 264 95 2 149 16 1 608 SYRIA 329 I 70 259 612 IRAQ 97 10 87 
624 ISRAEL 952 
1 
275 3:i 642 1 1 
628 JORDAN 332 47 1 283 
1 632 SAUDI ARABIA 483 1 164 4 9 313 636 KUWAIT 105 21 5 70 
1 647 U.A.EMIRATES 83 
26 
23 2 6 51 
680 THAILAND 138 98 3 9 
700 INDONESIA 247 27 77 
2:i 
143 
706 SINGAPORE 620 69 145 383 
728 SOUTH KOREA 225 
1 
201 2 24 16 732 JAPAN 362 288 55 
:i 740 HONG KONG 182 6 111 1 
6 
61 i 800 AUSTRALIA 1210 977 5 202 13 
1000 W 0 A L D 83236 1007 466 26535 1 512 11076 16 16178 6598 84 785 1010 INTAA·EC 31398 902 183 14410 1 293 612 16 9504 4860 29 586 1011 EXTAA-EC 31840 104 283 12125 1 219 10464 6674 1736 35 199 1020 CLASS 1 14877 27 84 9257 49 172 3440 1662 8 178 1021 EFTA COUNTR. 6049 27 67 3820 
1 
4 61 796 1198 2 74 1030 CLASS 2 15997 77 198 2108 171 10200 3174 21 27 20 
1031 ACP~66) 590 4 39 219 74 239 5:i 7 8 1040 CLA S 3 989 1 761 93 60 1 
8302.95 FmiNGS FOR TRUNKS, CASKETS AND THE IKE, OF BASE METAL 
GARNITURES, FERRURES ET SIMIL POUR ~ ALLES, COFFRES, COFFRETS ET AUTRES OUVRAGES DE L'ESPECE 
001 FRANCE 377 74 133 
mi 51 19 99 1 002 BELG.-LUXBG. 517 
:i 
289 
:i 
24 17 8 003 NETHERLANDS 95 70 6 8 5 004 FR GERMANY 759 1 
42 
3 616 26 119 005 ITALY 63 10 
16 
2 9 006 UTD. KINGDOM 328 103 
8 
6 201 400 USA 179 144 2i 612 IRAQ 73 20 5:i 
1000 W 0 A L D 3173 108 19 1122 12 14 240 8 1234 60 99 257 1010 INTRA-EC 2222 104 16 663 
12 
3 195 8 911 58 99 165 1011 EXTRA·EC 951 5 3 459 10 45 323 2 92 1020 CLASS 1 412 4 1 258 9 7 65 2 66 1021 EFTA COUNTR. 163 1 1 84 
12 1 
7 39 2 29 1030 CLASS 2 415 83 38 256 25 1031 ACP~66) 101 2 25 7 49 20 1040 CLA S 3 122 118 2 
8302.98 BASE METAL FmiNGS AND MOUNTINGS N T WITHIN 8302.01·95 
GARNITURES, FERRURES ET SIMILAIRES El MET AUX COMMUNS, NON REPR. SOUS 8302.01 A 95 
001 FRANCE 5939 109 11 2543 241 2628 192 19 198 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66u l Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
8302.91 
030 SUEDE 9265 32 2813 4258 25 431 433 231 924 118 032 FINLANDE 2002 108 486 1119 
1 
57 135 22 6 69 036 SUISSE 41580 28 1010 26733 790 12793 175 11 39 038 AUTRICHE 26055 18 160 22270 
4 
374 3031 172 30 046 MALTE 699 
sO 9 13 548 64 9 52 048 YOUGOSLAVIE 1641 
12 
1499 10 49 23 064 HONGRIE 1155 
1 
1043 
112 
78 19 3 
269 22 204 MAROC 1425 30 742 222 27 208 ALGERIE 3668 812 13 1 2062 733 34 13 212 TUNISIE 540 12 
1 
2 
1 
27 324 167 1 7 216 LIBYE 964 
127 
648 2 2 252 3 55 220 EGYPTE 2161 26 14 311 101 44 1462 61 
1 
15 272 COTE IVOIRE 743 
319 
60 589 80 13 304 288 NIGERIA 890 11 60 154 40 13 302 CAMEROUN 980 925 37 7 
4 314 GABON 513 19 487 ,• 3 
51 372 REUNION 1386 3 218 11 
1328 4 
92 140 390 AFR. DU SUD 986 91 2096 5 8 334 186 400 ETAT8-UNIS 19117 5943 1356 1385 1278 673 5380 907 404 CANADA 2924 7 227 550 192 830 151 50 114 803 458 GUADELOUPE 715 
2 100 17 23 
696 17 2 
174 600 CHYPRE 744 5 . 404 19 
22 604 LIBAN 685 147 
14 
2 69 435 10 
1 608 SYRIE 1939 
44 
39 15 1870 
44 235 612 IRAQ 6429 8 343 67 2 5748 13 624 ISRAEL 1089 
4 
197 34 588 82 
52 
113 628 JORDANIE 1263 
100 
146 
97 29 14 ' 
511 12 544 632 ARABIE SAOUD 9145 8 2226 1241 3005 167 131 2141 636 KOWEIT 1978 59 223 365 8 13 212 277 5 
39 
816 640 BAHREIN 1310 4 101 288 369 . 81 3 425 644 QATAR 535 3 90 39 25 3 13 362 647 EMIRATS ARAB 1486 20 44 567 5 21 54 286 32 47 410 649 OMAN 1726 8 1 649 
1 
. 24 20 1024 700 INDONESIE 1113 
1 
1 843 
12 
7 
mi 261 706 SINGAPOUR 2286 7 971 14 318 
1 
784 732 JAPON 4022 2 119 3195 11 395 60 1 238 740 HONG-KONG 1476 5 3 256 1 103 140 74 
405 
894 BOO AUSTRALIE 2573 5 10 554 8 7 i 244 844 496 
1000 M 0 N DE 414893 10532 29748 203173 489 3237 42484 537 77669 15613 14382 17051 1010 INTRA-CE 236354 8685 17079 123636 2 672 24972 514 38949 11790 5874 4181 1011 EXTRA-CE 178533 1847 12667 79537 487 2561 17491 22 38720 3823 8508 12870 1020 CLASSE 1 120709 452 11655 68779 1722 4466 10 20858 2521 7114 3132 1021 A E L E 87548 276 8647 56667 
487 
26 1818 1 18052 642 1064 353 1030 CLASSE 2 55864 1392 996 9451 633 12885 12 17579 1298 1394 9737 
1031 ACP~66~ 7384 202 166 674 131 4056 12 604 114 425 1000 1040 CLA S 3 1959 2 18 1306 206 140 263 3 1 
8302.93 FmiNGS FOR FURNITURE, OF BASE METAL 
MOEBELBESCHLAEGE 
001 FRANCE 31340 2336 6 14336 267 
1010 
10259 3022 7 1107 002 BELG.-LUXBG. 14304 
1162 
1 9684 9 2915 629 8 48 003 PAY8-BAS 12342 27 9346 
2 
68 348 
11 
1109 
6313 
23 259 
004 RF ALLEMAGNE 23355 1495 246 
5535 
114 779 11774 28 593 005 ITALIE 6851 125 5 161 337 7 
10783 
657 2 22 006 ROYAUME-UNI 31173 7 397 17969 197 174 97 1549 
4 244 007 lALANDE 1527 6 23 581 7 
69 1 
615 47 
008 DANEMARK 7288 8 
1 
5208 44 822 964 174 009 GRECE 2690 724 57 
14 
1902 6 
010 PORTUGAL 614 302 64 228 
3 20 
6 011 ESPAGNE 3595 
Hi 91 
1336 6 63 2170 3 028 NORVEGE 2409 982 30 227 953 104 030 SUEDE 8030 72 75 4777 25 136 933 1828 
3 
184 
032 FINLANDE 3212 81 14 1508 
15 
27 918 573 88 036 SUISSE 7116 75 28 5606 184 I 961 219 28 
038 AUTRICHE 8153 35 6013 2 112 1BOO 178 13 
048 YOUGOSLAVIE 740 12 327 37 .. 334 30 
062 TCHECOSLOVAQ 1066 
2 
978 78 10 
7 064 HONGRIE 684 
4 
336 7 332 
066 ROUMANIE 2134 1 1519 
102 
416 21 173 
81 204 MAROC 646 43 1365 175 268 20 208 ALGERIE 1812 9 369 
4Hi 
26 
212 TUNISIE 516 666 10 24 622 66 220 EGYPTE 2156 2 43 26 597 
73 1sB 390 AFR. DU SUD 1626 82 1080 47 17 159 
33 400 ETATS-UNIS 20618 12 12314 321 238 6432 1141 127 
404 CANADA 6557 27 4568 
3 
86 58 1452 40 10 316 
600 CHYPRE 1455 2 560 24 1 819 42 4 
608 SYRIE 1264 348 916 
612 IRAQ 1007 
1 1 
95 
1sB 1 
912 
2 4 624 ISRAEL 3847 1466 2184 
628 JORDANIE 1463 2 290 12 6 1179 2 6 632 ARABIE SAOUD 2834 3 885 35 1897 
636 KOWEIT 516 162 51 19 284 
3 647 EMIRATS ARAB · 593 
15i 
109 27 12 442 
680 THAILANDE 847 595 38 63 
700 INDONESIE 834 95 239 
77 1 
500 
1 706 SINGAPOUR 2247 285 738 1145 
728 COREE DU SUD 1250 1 1107 10 8 132 33 732 JAPON 2926 3 1921 46 915 
159 740 HONG-KONG 1098 39 606 10 
13 
284 
37 BOO AUSTRALIE 5968 4872 77 872 97 
1000 M 0 N DE 239264 6330 2271 124915 6 2988 5548 116 72259 20580 293 3958 
1010 INTRA-CE 135081 5140 706 65019 2 990 2794 116 42576 15184 91 2463 
1011 EXTRA-CE 104188 1190 1565 59897 3 1998 2754 29684 5397 203 1495 
1020 CLASSE 1 68603 243 451 44622 652 863 15456 5122 46 1148 
1021 A E L E 29217 243 301 19047 
3 
49 488 4897 3768 3 421 
1030 CLASSE 2 30778 942 1110 11640 1346 1390 13788 68 156 335 
1031 ACP~~ 2382 27 335 873 5 362 632 
207 
50 98 
1040 CLA 3 4804 4 3 3636 502 440 12 
8302.95 FmiNGS FOR TRUNKS, CASKETS AND THE LIKE, OF BASE METAL 
BESCHLAEGE FUER KOFFER, REISEKISTEN, TAESCHNERWAREN U.DGL. 
001 FRANCE 2711 630 1256 
1294 
283 157 176 9 
002 BELG.-LUXBG. 4160 
31 
2656 
Hi 
55 118 37 
003 PAYS-BAS 912 
1 
775 16 46 
115 
28 
004 RF ALLEMAGNE 2375 20 
422 
39 i 1634 566 
005 ITALIE 566 88 
91 
12 
70 696 8 2 46 006 ROYAUME-UNI 1842 4 968 22 3 133 400 ETAT8-UNIS 1624 3 1462 4 
612 IRAQ 530 140 390 
1000 M 0 N DE 20433 1194 159 10975 10 63 1728 70 ! 4250 429 178 1377 1010 INTRA-CE 13370 1150 93 6426 
10 
16 1385 70 2783 415 178 854 
1011 EXTRA-CE 7063 44 66 4549 47 343 1467 14 523 
1020 CLASSE 1 3607 40 32 2775 31 100 I 245 12 372 1021 A E L E 1324 6 29 886 81 149 12 161 
1030 CLASSE 2 2413 2 1 793 10 15 242 
I 
1199 2 149 
1031 ACP~66~ 556 1 197 44 198 116 1040 CLA S 3 1042 2 33 981 1 24 1 
8302.98 BASE METAL FmiNGS AND MOUNTINGS NOT WITHIN 8302.01-95 I 
BESCHLAEGE UND AEHNL WAREN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, NICHT IN 8302.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 42917 657 182 25776 751 11635 2007 91 1818 
153 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland • Reporting country • Pays dAclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAJ.n6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I_ PorlUgal I UK 
1302.88 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~~ ~fA~~)3 
6639 
2990 
3851 
2831 
6170 
1026 
785 
274 
163 
1741 
564 
4877 
578 
1454 
1258 
155 
204 
330 
172 
284 
123 
350 
138 
56 
129 
124 
257 
3438 
721 
151 
58 
163 
309 
164 
210 
1190 
133 
97 
141 
151 
262 
779 
61 
53275 
32405 
20865 
14709 
8751 
5676 
878 
483 
55 
6 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
7 
1 
220 
179 
38 
12 
11 
25 
20 
6 
9 
35 
2 
16 
1 
1 
1 
67 
90 
15 
8 
11 
18 
4 
373 
82 
291 
227 
195 
64 
4 
5358 
2064 
2228 
4771 
256 
379 
64 
10 
766 
308 
3463 
426 
888 
723 
166 
10 
3 
1 
37 
181 
2099 
318 
35 
2 
1 
11 
3 
10 
5 
84 
149 
58 
540 
29 
28188 
18438 
9747 
9218 
5817 
487 
4 
43 
7 
1 
6 
6 
9 
109 
174 
425 
10 
1 
4 
ali 
1 
15 
28 
29 
1 
12 
1 
1 
22 
22 
2 
i 
280 
9 
7 
107 
5 
142 
662 
2568 
1060 
1508 
408 
73 
1098 
25 
2 
341 
76 
779 
95 
407 
26 
14 
8 
13 
61 
24 
12 
4 
103 
17 
2 
4 
69 
206 
34 
43 
69 
19 
71 
124 
11 
69 
16 
135 
15 
2 
1 
13 
17 
4 
2 
4 
13 
3272 
1820 
1452 
280 
161 
1171 
357 
1 
1 
4 
6 
19 
31 
30 
326 
394 
2422 
845 
93 
238 
190 
35 
391 
90 
200 
85 
375 
430 
143 
29 
323 
65 
54 
87 
248 
46 
18 
54 
34 
730 
341 
16 
7 
151 
200 
119 
65 
428 
111 
70 
48 
2 
51 
151 
8 
12979 
7561 
5418 
2683 
1180 
2339 
354 
398 
1303 ARMOURED OR REINFORCED SAFE§. STRO~G-BOXES, STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM LININGS AND STRONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED 
BOSES AND THE LIKE, OF BASE M1: 1 AL 1 
COFFRES-FORTS, PORTES ET COMPARTIM.IJLINDES P.CHAMBRES FORTES, COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET SIMIL, EN METAUX COMMUNS 
1303.10 BASE METAL SAFES AND STRONG-BOXES 
COFFRE&-FORTS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1329 
2039 
1451 
754 
537 
881 
511 
502 
363 
779 
564 
142 
313 
2285 
1580 
18723 
8048 
8675 
4670 
2251 
3984 
910 
71 
62 
1 
9 
7 
168 
143 
25 
1 
1 
23 
16 
27 
1 
:i 
371 
102 
554 
33 
521 
495 
476 
26 
12 
165 
248 
801 
1a:i 
411 
2 
115 
85 
469 
569 
7 
9 
18 
3460 
1991 
1469 
1269 
1248 
180 
24 
1303.50 BASE METAL STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM LININGS AND STRONG-ROOM DOORS 
PORTE& ET COMPARTIMENTS BLINDES PduR CHAMBRES FORTES 
001 FRANCE 851 18 6 002 BELG.·LUXBG. 1666 3 95 
006 UTD. KINGDOM 110 21 5 
028 NORWAY 257 225 
030 SWEDEN 166 76 
036 SWITZERLAND 182 1 
220 EGYPT 69 
604 LEBANON 65 
1000 W 0 R L D 3830 37 
1010 INTRA-EC 2301 23 
1011 EXTRA-EC 1533 15 
1020 CLASS 1 785 
1~~ arl~~UNTR. m 1S 
1031 ACP(66) 179 1 
1303.90 BASE METAL CASH AND DEED BOXES AN p THE LIKE 
COFFRETS ET CASSETTES DE SURm ET ARTICLES SIMIL. 
360 
34 
327 
311 
308 
15 
1 
172 
124 
48 
48 
48 
7 
10 
10 
10 
3 
351 
41 
44 
21 
47 
8 
:i 
7 
24 
76 
150 
970 
814 
356 
191 
11 
165 
23 
6 
31 
7 
25 
17 
8 
001 FRANCE 250 28 87 30 
~ ~~~~~~~gs 1~~ sci ~ 18 ~ mD~'f<~~~~dM ~~ 18 ~ 57 1 
036 SWITZERLAND 240 206 1 
036 AUSTRIA 180 155 1 
400 USA 200 11 14 
1157 
8 
349 
229 
212 
52 
s:i 
214 
1oS 
206 
1319 
28 
4898 
2179 
2719 
1586 
267 
1133 
517 
707 
80 
10 
156 
51 
51 
1675 
984 
711 
227 
168 
477 
112 
9 
3 
3 
6 
1 
1m ~:l.:.~t ¥Ia":1 :' 8: H: · 1 ~~ 1U 
1020 CLASS 1 937 77 451 62 3 
1021 EFTA COUNTR. 622 66 420 3 2 
1030 CLASS 2 372 4 18 65 81 
37 
37 
80 
60 
621 
81 
235 
257 
21 
5 
1 
62 
3 
1 
6 
1497 
1279 
218 
97 
72 
120 
13 
50 
1 
2 
23 
243 
169 
75 
52 
40 
23 
3 
32 
4 
3 
11 
13 
7 
3 
3 
241 
81 
160 
42 
19 
118 
1011 EXTRA·EC 1307l 1 80 469 127 84 
8304 FILING CABINETS RACKS SORTING BOX S PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, OF BASE METAL, OTHER THAN 
OFFICE FURNITURE FAil"iflG WITHIN HiiNG NO 14.03 
154 
156 
t95 
50 
87 
4 
13 
7 
1 
36 
40 
18 
10 
35 
3 
:i 
7 
i 
5 
6 
79 
19 
i 
2 
7 
2 
4 
1 
2 
4 
1 
1034 
741 
292 
224 
110 
59 
14 
9 
80 
477 
86 
3 
180 
1 
12 
19 
10 
5 
1461 
2362 
837 
1525 
42 
42 
1484 
8 
852 
21 
1s 
7 
996 
910 
88 
4 
1 
82 
1 
72 
111 
242 
158 
25 
21 
11 
733 
616 
117 
102 
78 
16 
9 
4 
8 
14 
7 
16 
i 
55 
153 
82 
92 
57 
1 
35 
19 
24 
67 
93 
91 
2 
2 
2 
15 
1s 
1s 
433 
275 
225 
30 
645 
129 
5 
15 
478 
32 
1078 
37 
10 
44 
9 
2 
16 
ti 
23 
106 
14 
14 
56 
16 
18 
5 
146 
70 
22 
4452 
2431 
2021 
1600 
1203 
392 
81 
30 
17 
35 
274 
39 
8 
45i 
4 
119 
7 
2 
2:i 
807 
60 
2674 
844 
1830 
989 
134 
841 
292 
5 
8 
32 
79 
3 
6 
315 
69 
246 
126 
112 
116 
61 
1 
3 
16 
70 
100 
360 
107 
254 
200 
34 
54 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschlandj_ 'E.Ua&o I Espal\a I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8302.98 
002 BELG.-LUXBG. 57435 
82i 
57 50151 35 2396 ~ 1921 1298 60 1505 003 PAY5-BAS 23310 130 1nog 
6 
264 603 2455 32 1263 004 RF ALLEMAGNE 22141 73 450 
2Qg3:i 600 6442 16 11143 2319 64 1028 005 ITALIE 23629 7 42 4 901 923 37~ 5299 478 1 340 006 ROYAUME-UNI 45683 27 180 35Qg7 62 3214 1323 102 007 lALANDE 5852 1 10 2609 3 165 I 482 30 2552 008 DANEMARK 6500 27 i 4108 16 116 12 1232 251 738 oog GRECE 1921 581 2 60 
' 
1156 108 13 010 PORTUGAL 1365 
2 
12 171 600 296 
164 
204 25 
25 
55 011 ESPAGNE 10751 28 5991 
:i 
625 1511 364 2041 028 NORVEGE 4509 9 373 2346 166 764 594 1 231 030 SUEDE 38470 8 507 32516 53 169 1332 304 2 3579 032 FINLANDE 4523 6 141 3449 2 53 1 458 192 222 036 SUISSE 1Qg18 44 87 7053 51 870 2449 272 91 036 AUTRICHE 8382 2 70 4991 48 127 2959 35 152 046 MALTE 793 
2 
6 3 17 666 3 76 048 YOUGOSLA VIE 2366 1998 63 284 23 16 058 RD.ALLEMANDE 1176 2 
111 29 1456 1148 26 6i i 204 MAROC 1937 1 274 2 208 ALGERIE 2012 114 48 1 1673 . 147 1 30 212 TUNISIE 594 6 4 326 . 254 4 
7 220 EGYPTE 1418 148 47 269 935 12 272 COTE IVOIRE 680 4 29 447 169 15 7i 266 NIGERIA 518 
10 2 
8 241 
• 
175 13 302 CAMEROUN 551 361 . 178 i 372 REUNION 678 
:i 1936 5 
674 3 
4 16i 390 AFR. DU SUD 2419 
16 
89 ~ 174 47 400 ETAT5-UNIS 26606 346 20378 422 746 4291 880 845 662 404 CANADA 4557 79 2508 43 154 1 1389 204 7 173 462 MARTINIQUE 604 
39i i 521 83 14 528 ARGENTINE 593 4 139 . 48 604 LIBAN 937 31 30 25 847 608 SYRIE 876 
2 
23 291 16 546 36 13:i 624 ISRAEL 989 150 45 139 484 628 JORDANIE 817 
37 69 
46 
2 
466 4 300 
3:i 
1 632 ARABIE SAOUD 4418 66 1737 292 1820 340 636 KOWEIT 584 5 30 407 27 115 700 INDONESIE 519 
2 
48 4 5 369 55 42 706 SINGAPOUR 1313 766 18 337 45 119 728 COREE DU SUD 1379 30 1326 4 2 26 26 25 732 JAPON 1758 754 97 512 
5 
335 600 AUSTRALIE 6129 30 4662 8 64 733 90 517 804 NOUV.ZELANDE 560 45 266 3 78 13 155 
1000 M 0 N DE 389534 2059 3227 251222 35 7195 26336 618 65075 11894 1422 20451 1010 INTRA.CE 241505 1816 1093 183128 9 3235 14843 818 37037 8203 374 11353 
1011 EXTRA.CE 147998 420 2133 88098 25 3960 11494 1 28034 3691 1048 9098 1020 CLASSE 1 11sag1 87 1766 831Qg 913 2661 1 16190 2827 864 6651 1021 A E L E 67096 68 12Qg 50464 
25 
155 1410 1 7962 1527 3 4297 1030 CLASSE 2 30729 332 338 4571 3019 6624 10324 787 183 2326 
1031 ACP~66~ 4494 172 17 50 2 41 2248 1340 155 117 352 
1040 CLA S 3 2182 2 7 417 29 8 1521 n 121 
8303 ARMOURED OR REINFORCED SAFEb STRONG-BOXES, STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM LININGS AND STRONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED 
BOSES AND THE LIKE, OF BASE M AL ' 
PANZERSCHRAENKE, TUEREN UNO FAECHER FUER STAHLKAMMERN, SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8303.10 BASE METAL SAFES AND STRONG-BOXES 
PANZERSCHRAENKE 
001 FRANCE 3083 232 i 441 442 21s0 1569 293 30 76 002 BELG.-tUXBG. 4480 
172 
ns 79 328 894 253 003 PAY5-BAS 3533 42 2010 96 16 628 
234 
569 
004 RF ALLEMAGNE 1936 2 2 51 765 ' 704 158 005 ITALIE 1218 3i 9 43:i 143 532 162 58 10 ai 19 006 ROYAUME-UNI 4243 3153 22 437 371 
eoO 007 lALANDE 939 
895 
11 103 •' 20 5 028 NORVEGE 1275 318 
3i 
1 1 33 27 030 SUEDE 765 i 207 197 57 3 4 286 036 SUISSE 2229 1299 43 550 266 49 21 038 AUTRICHE 1799 1725 60 556 28 37 9 204 MAROC 648 
17 
16 
6 
16 
89 208 ALGERIE 1083 
37 
201 770 
400 ETAT5-UNIS 3938 
10 
183 2119 . ' 2 3537 
1597 
632 ARABIE SAOUD 3951 65 130 54 155 
1000 M 0 N 0 E 42703 532 1334 11821 13 1803 11028 182 4168 5589 115 8338 
1010 INTRA.CE 20752 438 58 7307 
1:i 
1012 4437 182 3450 1832 111 1949 
1011 EXTRA.CE 21939 89 1278 4314 791 6591 713 3757 4 4389 
1020 CLASSE 1 10580 1 1183 3647 360 2732 387 123 2147 
1021 A E L E 6148 1 1111 3569 
1:i 
75 sag 313 123 
4 
347 
1030 CLASSE 2 11271 87 95 587 431 3858 320 3634 2242 
1031 ACP(66) 2667 70 40 132 3 60 1438 . ' 71 37 4 812 
8303.50 BASE METAL STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM LININGS AND STRONG-ROOM DOORS 
TUEREN UNO FAECHER FUER STAHLKAMMERN 
001 FRANCE 751 104 3 22 8 
276:i 
581 
1865 :i 33 002 BELG.-LUXBG. saga 13 419 
7 
11 24 
006 ROYAUME-UNI 676 62 46 331 21 2Qg 40 028 NORVEGE 535 495 
16 35 030 SUEDE 533 373 i 110 1Qg 036 SUISSE 644 3 529 
107 
1 
220 EGYPTE 638 515 
4 
16 
604 LIBAN 500 455 19 22 
1000 M 0 N DE 14918 148 1072 717 125 7824 7 1265 2580 3 13IT 
1010 INTRA.CE 8124 119 117 589 13 3851 7 985 2172 3 268 
1011 EXTRA.CE 8796 28 955 128 112 3IT4 281 409 1109 
1020 CLASSE 1 2246 902 124 70 661 211 52 226 
1021 A E L E 1662 
28 
886 123 
42 
545 134 36 158 
1030 CLASSE 2 4484 53 4 3075 70 357 855 
1031 ACP(66) 1090 8 4 1 538 11 2 526 
i I 
8303.90 BASE METAL CASH AND DEED BOXES AND THE LIKE 
SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL. I 
I 
202 12 001 FRANCE 1287 46 500 104 
s4 423 002 BELG.-LUXBG. 960 
1aS 
328 1 22 sag 46 
003 PAY5-BAS 795 i 373 34 7 ! 58 996 137 004 RF ALLEMAGNE 1423 65 
2a0 
25 18 loS 82 216 006 ROYAUME-UNI 1231 4 16 36 38 752 i 036 SUISSE 1114 1 667 5 3 56 161 
038 AUTRICHE 925 
5 
812 6 li 15 92 457 400 ETAT5-UNIS 703 54 eo 24 75 
1000 M 0 N DE 12872 338 304 4189 771 837 105 1354 3496 31 1447 
1010 INTRA.CE 6839 317 21 1897 272 189 105 473 2869 
31 
498 
1011 EXTRA.CE 8031 20 283 2292 499 446 I 881 628 951 
1020 CLASSE 1 4490 5 263 2171 338 23 446 538 706 
1021 A E L E 2987 225 2023 14 10 126 394 
3i 
195 
1030 CLASSE 2 1535 15 20 121 161 424 429 90 244 
8304 FILING CABINETSRERACKSfjSORTING BOXESilAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, Of BASE METAL, OTHER THAN 
OFFlCE FURNITU FALLI G WITHIN HEADI G NO 84.03 , 
155 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I ~lg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAaiSa I Espana I France 1 Ireland I I Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8304 CLASSEURS, FlCHIERS, BOITES DE CLASSEM);NT ET MATERIEL SIMIL. DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, EXCL. MEUBLES DE BUREAU 
8304.00 BASE METAL FILING CABINETS, RACKS, SOR,~INQ BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, EXCEPT OFFICE 
FURNITURE OF 94.03 1 
I 
CLASSEURS, FlCHIERS, BOITES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL. DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, EXCL. MEUBLES DE BUREAU 
I 
66 8 783 001 FRANCE 950 8 17 53 15 
1<jj 002 BELG.·LUXBG. 544 
10 
5 18 i 1 125 252 003 NETHERLANDS 757 7 42 13 
2 
4 8i 660 004 FR GERMANY 594 16 19 
24 
2 53 5 410 
005 ITALY 195 2 8 1 94 
37 2i 66 006 UTD. KINGDOM 277 27 49 37 5 95 304 007 IRELAND 319 
2 
7 8 
5 008 DENMARK 162 
2i 
32 10 
24 
113 
028 NORWAY 95 1 4 i 9 1 35 030 SWEDEN 167 2 34 21 20 
12 
2 87 
036 SWITZERLAND 164 3 3 36 43 4 63 
400 USA 109 16 1 6 2 1 83 
832 SAUDI ARABIA 246 2 40 204 
1000 W 0 R L D 5598 108 240 325 27 878 64 157 290 20 3693 
1010 INTRA-EC 3832 68 105 215 23 430 39 77 255 
20 
2622 
1011 EXTRA·EC 1761 37 138 110 3 245 24 81 35 1070 
1020 CLASS 1 801 7 108 87 2 97 24 27 8 441 
1021 EFTA COUNTR. 507 7 65 85 1 86 24 21 7 2<i 211 1030 CLASS 2 953 31 27 20 1 149 53 27 625 
1031 ACP(66) 267 30 23 3 1 44 6 20 140 
8305 . FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS, FOR FILES OR FOR STATIONERY BOOKS, OF BASE METAL; LETTER CLIPS, PAPER CLIPS, STAPLES, 
INDEXING TAOS, AND SIMILAR STATIONERY GOODS, OF BASE METAL 
MECANISME& POUR RELIURE DE FEUILLETS
1 
MOBILES ET P.CLASSEUR~ AGRAFES, TROMBONES, ONQLETS DE SIGNALISATION, GARNITURES P. 
REGISTRES ET AUTRES OBJm SIMIL.DE B~REAU, EN METAUX COMM NS 
8305.20 OFFICE STAPLES OF BASE METAL I 
AGRAFES A USAGE DE BUREAU I I 
I 
002 BELG.-LUXBG. 321 i 22 4 256 6i 2 37 004 FR GERMANY 675 I 
10 
86 500 3 24 
400 USA 1080 961 9 100 
800 AUSTRALIA 248 17 57 174 
1000 W 0 R L D 4137 37 1 420 215 2525 1 164 9 1 764 
1010 INTRA·EC 1668 21 1 154 130 1049 1 100 5 i 207 1011 EXTRA·EC 2471 16 266 85 1477 65 4 557 
1020 CLASS 1 1861 11 84 5 1328 24 2 407 
1021 EFTA COUNTR. 356 3 50 3 210 15 2 i 73 1030 CLASS 2 607 4 180 81 148 41 2 150 
1031 ACP(66) 110 3 8 52 1 1 45 
8305.90 BASE METAL FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS, FILES OR STATIONERY BOOKS; LETTER CLIPS, PAPER CLIPS, INDEXING TAGS ETC. 
MECANISME& POUR RELIUREM TROMBONEb ONGLETS DE SIGNALISATIONET OBJETS DE BUREAU SIMIL., AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 
OU PINCES DE BUREAU, EN ET AUX COM UNS 
001 FRANCE 1854 ! 2 
2 
860 128 
93 
165 251 448 
002 BELG.-LUXBG. 808 
5 
64 64 14 67 522 60 003 NETHERLANDS 1429 10 290 127 33 388 886 004 FR GERMANY 1805 1 
399 
10 457 916 33 
005 ITALY 1315 li 28 99 li 162 717 2 72 006 UTD. KINGDOM 852 77 32 105 458 296 007 IRELAND 313 6 6 1 4 
2 008 DENMARK 1431 372 
1sB 
248 
6 
66 571 172 
010 PORTUGAL 281 i 25 1 12 2 j 67 011 SPAIN 709 131 5 161 320 84 028 NORWAY 218 6 70 25 4 45 68 030 SWEDEN 175 6 34 
1i 
37 1 97 032 FINLAND 492 8 120 22 256 69 036 SWITZERLAND 1636 i 3 872 i 75 92 587 7 038 AUSTRIA 540 I 5 153 i 5 32 336 7 208 ALGERIA 168 
3 4 
165 1 
4 
1 390 SOUTH AFRICA 185 2 19 11 144 400 USA 4218 1 549 88 34 46 3498 404 CANADA 984 5 i 1 3 1 974 708 SINGAPORE 364 i 3 8 6 100 246 732 JAPAN 99 77 1 
19 
3 17 800 AUSTRALIA 375 1 1 94 76 184 
1000 W 0 R L D 22258 17 60 4303 15 435 2020 27 2080 5237 13 8049 1010 INTRA·EC 10893 7 21 2269 
1s 
430 1142 27 1604 3251 11 2131 1011 EXTRA·EC 11365 11 39 2035 4 878 476 1986 3 5918 1020 CLASS 1 9056 6 36 1902 1 327 269 1424 1 5090 
1021 EFTA COUNTR. 3074 4 30 1255 1 
4 
122 187 1225 
2 
250 1030 CLASS 2 2165 5 2 129 14 449 197 540 823 1031 ACP(66) 377 5 1 2 90 22 52 2 203 
8306 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS OFIA KIND USED INDOORS, OF BASE METAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAMES, OF BASE 
METAL; MIRRORS OF BASE METAL 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNErNT D'INTERIEUR, CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET SIMIL., MIROITERIE, EN METAUX COMMUNS 
8306.10 GILT OR SILVER-PLATED STATUETTES AN OTHER INDOOR ORNAMENTS 
OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR, DORE~ OU ARGENTES 
001 FRANCE 143 3 17 12 
15 
74 2 3 35 002 BELG.-LUXBG. 72 4 9 3 13 17 12 003 NETHERLANDS 58 j 16 i 1 22 7 45 3 30 004 FR GERMANY 257 1 
17 
6 165 7 005 ITALY 61 i 1 1 56 i 22 42 006 UTD. KINGDOM 101 4 1 16 
76 007 IRELAND 77 
5 
1 i i 2 028 NORWAY 51 14 2 2 28 036 SWITZERLAND 51 25 14 
2 
4 4 038 AUSTRIA 102 i 33 2 22 5 52 19 15 400 USA 297 28 67 153 404 CANADA 113 6 
3 6 3 
17 2 88 632 SAUDI ARABIA 57 6 32 
5 
7 800 AUSTRALIA 25 4 2 14 
1000 WORLD 1737 8 15 222 10 65 82 1 557 70 81 626 1010 INTRA·EC 825 8 8 72 1 25 54 1 335 68 43 212 1011 EXTRA·EC 914 8 150 9 40 28 222 5 38 414 1020 CLASS 1 724 8 123 2 27 10 165 5 37 347 1021 EFTA COUNTR. 267 6 84 j 2 4 74 4 11 82 1030 CLASS 2 184 27 13 18 57 1 61 
1306.81 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNA! ENTS OF COPPER 
OBJm D'ORNEMENTS D'INTERIEUR, EN UIVRE 
001 FRANC£ 589 25 93 2 46 li 71 342 5 5 002 BELG.·LUXBG. 184 14 ; 38 ; 1 4 132 1 003 NETHERLANDS 123 88 1 6 12 004 FR GERMANY 1175 5 1 ; 6 15 8 ; 265 875 25 006 UTD. KINGDOM 201 22 39 5 40 90 2 028 NORWAY 65 9 
4 
10 22 
20 036 SWITZERLAND 75 3 
31 10 10 038 AUSTRIA 295 2 209 :j 5 4i 2 33 50 6 400 USA 1129 3 10 988 69 
156 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAal5a I Espana I France I 1 l Nederland r Portugal I Ireland ltalia UK 
8304 SORTIER·, ABLEGE·, KARTEIKAESTEN U.AEHNL BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. BUEROMOEBEL 
8304.00 ,~~~JLEJ&:~~O~ CABINETS, RACKS, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, EXCEPT OFFICE 
SORTIER·, ABLEGE·, KARTEIKAESTEN U.AEHNL BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. BUEROMOEBEL 
001 FRANCE 2635 96 172 370 75 
707 
3 120 45 1754 
002 BELG.·LUXBG. 1814 
88 
46 143 
2 i 7 473 438 003 PAYS.BAS 2616 64 408 64 23 
376 
1946 
004 RF ALLEMAGNE 2503 198 217 
139 
7 287 4 12 1402 
005 ITALIE 1000 27 100 2 435 
1o$ 5 154 
297 
006 ROYAUME-UNI 1572 329 413 235 16 311 
1oaS 007 lALANDE 1147 1 5 40 16 
23 008 DANEMARK 707 27 
202 
175 37 
94 
444 
028 NORVEGE 592 6 55 
4 
51 6 173 
030 SUEDE 1013 23 336 222 167 5 256 
036 SUISSE 719 36 44 275 189 j sci 24 101 400 ETATS.UNIS 630 158 6 37 11 12 399 
632 ARABIE SAOUD 565 5 7 102 451 
1000 M 0 N DE 22796 1000 2427 2472 122 3460 222 446 1237 56 11334 
1010 INTRA..CE 14227 773 1041 1519 103 1938 117 168 1090 
56 
7478 
1011 EXTRA..CE 8554 216 1386 953 15 1542 105 278 147 3856 
1020 CLASSE 1 4232 94 1151 758 8 549 105 111 55 1401 
1021 A E L E 2861 91 683 739 4 487 98 64 39 
s6 636 1030 CLASSE 2 4248 122 235 160 7 993 162 92 2421 
1031 ACP(66) 1549 110 183 31 5 316 17 4 56 827 
8305 FrW~~~~~~~~~~g1~:1J~Nff:flo~~~f1~~g:, ~~RB~1~n3~~y BOOKS, OF BASE METAL; LETTER CLIPS, PAPER CLIPS, STAPLES, 
r:~~t.Nd~~M}.l~~E\'fr~~~~'1'L'Th~M~&=R~~~~~R, BRIEFKLEMMEN, MUSTER·, BUERO., HEFTKLAMMERN, HEFTECKEN, KARTEIREITER UND 
8305.20 OFFICE STAPLES OF BASE METAL 
BUEROHEFTKLAMMERN 
002 BELG.·LUXBG. 832 
1 2 
77 9 625 4 23 94 
004 RF ALLEMAGNE 1544 34 147 1087 153 9 145 400 ETATS.UNIS 2103 4 1699 67 299 
800 AUSTRALIE 718 51 104 563 
1000 M 0 N DE 10864 121 a 1317 466 5472 1 604 62 3 2810 1010 INTRA..CE 4386 68 2 461 263 2437 350 40 :i 784 1011 EXTRA..CE 6478 53 6 856 204 3034 254 22 2046 
1020 CLASSE 1 4332 33 4 303 12 2478 126 17 1359 
1021 A E L E 1083 9 3 183 6 504 56 14 
3 
308 
1030 CLASSE 2 2107 20 3 536 191 552 110 5 687 
1031 ACP(66) 552 13 1 35 272 7 3 221 
8305.90 BASE METAL FmiNGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS, FILES OR STAnONERY BOOKS; LETTER CLIPS, PAPER CLIPS, INDEXING TAGS ETC. 
MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNE'h BRIEFKLEMMEN, KARTEIRErrER UND AEHNL BUEROMATERIALIEN, AUSGEN. HEFT· 
KLAMMERN FUER BUEROHEFTGERAm, AUS UNEDLEN ETALLEN 
001 FRANCE 6981 22 6 3682 374 
354 
718 857 1322 
002 BELG.·LUXBG. 2885 
21 
19 361 2 
14 
312 1658 179 
003 PAYS·BAS 5029 39 1570 219 451 210 
1100 
2505 
004 RF ALLEMAGNE 5736 5 20 
1275 
30 1390 2908 283 
005 ITALIE 3693 
3 22 95 376 94 757 1700 5 
247 
006 ROYAUME·UNI 3088 515 82 320 1290 1oa0 007 lALANDE 1146 23 18 4 21 5 008 DANEMARK 4945 1703 
492 
786 
8 
288 1709 454 
010 PORTUGAL 800 
5 
81 7 29 7 
15 
176 
011 ESPAGNE 2027 417 41 399 876 274 
028 NORVEGE 952 56 350 85 11 182 268 
030 SUEDE 794 31 201 4 152 17 389 
032 FINLANDE 1878 
1 
85 494 44 98 880 277 
036 SUISSE 6407 44 3505 266 :I 474 2040 77 038 AUTRICHE 1801 3 41 679 
8 
20 116 910 30 
208 ALGERIE 598 1 
13 4i 
575 9 1 4 
390 AFR. DU SUD 1019 
12 
1 56 38 24 
2 
846 
400 ETATS.UNIS 9663 28 2093 2 509 182 232 6603 
404 CANADA 2047 26 
5 
12 16 19 1974 
706 SINGAPOUR 1028 
4 
12 24 18 296 673 
732 JAPON 722 439 6 20 12 241 
800 AUSTRALIE 1496 7 3 258 47 224 957 
1000 M 0 N DE 72145 107 470 18435 23 1338 6992 116 7656 15903 50 21055 
1010 INTRA..CE 36773 51 110 9832 
2:i 
1294 3750 116 5751 9285 25 6559 
1011 EXTRA..CE 35367 56 360 8603 45 3241 1901 6617 25 14498 
1020 CLASSE 1 27376 21 340 7923 1 5 1267 1240 4746 3 11830 
1021 A E L E 11931 9 279 5269 1 
39 
420 850 4028 1 1074 
1030 CLASSE 2 7518 31 17 656 21 1686 647 1745 22 2854 
1031 ACP(66) 1535 29 3 20 1 374 61 247 22 778 
8308 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS OF A KIND USED INDOORS, OF BASE METAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAMES, OF BASE 
METAL; MIRRORS OF BASE METAL 
~t~T~~~NU~'h",_'tf~~E ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER U.AEHNL. WAREN, SPIEGEL, 
8308.10 GILT OR SILVER.PLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS 
ZIERGEGENSTAENDE Z.INNENAUSSTATTUNG, VERGOLDET OD.VERSILBERT 
001 FRANCE 2416 37 
10 
327 207 
131 
23 1253 20 7 542 
002 BELG.·LUXBG. 1105 
54 
199 156 225 256 15 113 
003 PAYS-BAS 683 2 277 
16 
15 4 65 
289 
17 249 
004 RF ALLEMAGNE 2964 19 158 
333 
247 262 1583 97 313 
005 ITALIE 1548 
2 17 
43 16 
soB 3 39 1114 006 ROYAUME-UNI 1022 109 41 249 19 77 553 007 lALANDE 568 8ti 10 3 1 
4 
1i 40 028 NORVEGE 721 315 10 13 241 
036 SUISSE 1117 4 448 63 101 311 13 62 115 
038 AUTRICHE 1166 6 598 45 23 4 
412 17 9 97 
400 ETATS.UNIS 4595 22 341 898 239 1362 a 91 1588 
404 CANADA 833 2 91 3 1 3 102 12 14 605 
632 ARABIE SAOUD 1911 2 210 71 27 171 1341 75 
89 
800 AUSTRALIE 512 64 1 10 59 283 
1000 M 0 N DE 25707 113 352 4244 264 1965 1607 23 ! 8437 660 838 7204 
1010 INTRA..CE 10992 113 173 1394 38 743 666 23 3804 590 427 3023 
1011 EXTRA..CE 14718 1 179 2850 228 1222 942 4633 70 410 4181 
1020 CLASSE 1 10141 1 169 2102 49 1075 433 2480 67 401 3364 
1021 A E L E 3683 130 1537 17!i 90 125 803 
46 211 741 
1030 CLASSE 2 4511 10 747 147 509 2146 4 9 760 
8306.91 STATUEmS AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF COPPER 
ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS KUPFER 
001 FRANCE 4370 366 2 958 20 198 1oB 
443 2227 38 118 
002 BELG.-LUXBG. 1618 
9i 
1 295 1 22 38 1141 12 
003 PAYS-BAS 852 8 583 3 11 53 103 4871 Hi 3 004 RF ALLEMAGNE 8818 80 15 85 102 131 4 1532 006 ROYAUME-UNI 1623 3 20 310 296 183 657 150 9 028 NORVEGE 588 273 85 i 3 7 38 173 125 036 SUISSE 965 3 497 1 110 134 
95 
038 AUTRICHE 2341 34 
18 
1694 3 1 
16 
227 381 
173 ao<i 400 ETATS-UNIS 8850 8 108 18 67 817 205 6620 
157 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 B lg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUc&a I Espana I France I Ireland [ ltalia I Nederland l PoriUgal I UK 
8306.11 
404 CANADA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
256 
4431 
2355 
2048 
1960 
496 
87 
49 
45 
4 
3 
3 
1 
1 
32 
2 
30 
30 
27 
1 
2 
495 
231 
264 
260 
253 
3 
64 
9 
55 
14 
8 
41 
6 
145 
108 
37 
27 
1 
10 
7 
104 
33 
71 
61 
9 
10 
3 
1 
2 
2 
8306.95 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMafs OF BASE METAL OTHER THAN COPPER, AND NEITHER GILT NOR SILVER-9LATED 
OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR, EN MET tUX COMMUNS, EXCL. EN CUIVRE ET Nl DORES Nl ARGENTES 
001 FRANCE 1892 68 1 109 . 107 
002 BELG.-LUXBG. 391 I . . 58 . 8 
003 NETHERLANDS 1027 45 5 127 23 
004 FR GERMANY 4247 'j 224 13 . 
1
. 78 
005 ITALY 130 2 1 48 32 
006 UTD. KINGDOM 632 1 2 72 67 
007 IRELAND 115 I 1 ~g ~~~~tJ 1~ ! 1 2i ~ 
036 SWITZERLAND 495 1 1 154 
038 AUSTRIA 610 258 
204 MOROCCO 16 
400 USA 680 
404 CANADA 152 
632 SAUDI ARABIA 49 
732 JAPAN n 
BOO AUSTRALIA 35 
2 
1 
1000 W 0 A L D 11834 350 
1010 INTAA-EC 8625 340 
18M ~n~~-~c ~g1~ 1 1 ~ 
1030 CLASS 2 395 3 
1031 ACP(66) 32 2 
38 
10 
118 
24 
94 
93 
44 
1 
8306.98 BASE METAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. RAMES AND MIRRORS 
2:i 
5 
2 
7 
3 
942 
428 
514 
496 
455 
18 
1 
4 
1 
14 
1 
13 
7 
1 
6 1021 EFTA COUNTR. 1410 ~ 5 
CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURI$ ET SIMIL., MIROITERIE, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 1716 74 7 302 
88~ ~~~~Ek~~gs ~ 11 ~ 1~~ 
~ mo~'k~~~~dM 1~ 2~ ' 38 !N{ ~~li~ND m i ~ 
028 NORWAY 160 25 35 
~ ~~~i~LAND a~g 2 ~ 1~~ 
038 AUSTRIA 508 2 1 92 
400 USA 974 5 36 
404 CANADA 126 1 2 1 fa~ ~tWfl~ARABIA gg 1 11 7 
BOO AUSTRALIA 247 2 2 
2 
9 
7 
4 
215 
40 
2 
9 
5 
660 
323 
337 
308 
22 
28 
18 
6 
3 
16 
8 
38 
21 
50 
36 
5 
1:i 
1 
1 
10 
2 
14 
97 
4 
4 
5 
1 
367 
164 
203 
124 
15 
79 
14 
7 
5 
8 
3 
6 
1 
2 
1 
4 
1000 W 0 A L D 8983 i 124 94 1018 50 95 114 
18W ~~~~E~ gm ! 11~ ~3 g~~ ~ fa ~ 
1020 CLASS 1 2830 ' 4 60 336 16 16 10 
1021 EFTA COUNTR. 1321 ! 4 47 295 . 2 7 
1030 CLASS 2 496 ; 3 10 23 8 22 34 
1 
s6 
60 
57 
3 
3 
2 
11 
:i 
162 
16 
199 
176 
23 
23 
6 
8307 LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, AND PARTs THEREOF, OF BASE METAL, EXCL ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 
APPAREILS D'ECLAIRAGE, ARnCLES DE ttMPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARnES NON ELECTRIQUES, EN METAUX COMMUNS 
8307.10 BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FITTINGS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ARnCLES D'ECLAIRAGE ET LEURS PARnE~, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8307.31 NON.£LECTRIC HURRICANE LAMPS 
85 
53 
22 
341 
204 
138 
89 
26 
LA TERNEs-TEMPETE NON ELECTRIQUES 
232 MALl 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
660 AFGHANISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
86 
169 
125 
353 
1103 
74 
1029 
958 
484 
8307.35 NON.£LECTRIC MANTLE-TYPE LAMPS 
LAMPES A MANCHON A INCANDESCENCE NON ELECTRIQUES 
208 ALGERIA 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
100 
508 
182 
327 
101 
44 
226 
35 
8 
2 
6 
2 
2 
4 
10 
149 
122 
353 
643 
35 
808 
n1 
311 
9 
2 
7 
2 
2 
5 
8307.38 OTHER BASE METAL, NON.£LECTRIC LA PS, EXCEPT HURRICANE AND MANTLE-TYPE 
2 
1 
1 
26 
4 
22 
1 
5 
1 
4 
2 
2 
76 
152 
2 
150 
149 
147 
171 
88 
64 
40 
15 
44 
20 
APPAREILS D'ECLAIRAGE EN METAUX Cl MMUNS, AUTRES QUE LANTERNE5-TEMPETE ET LAMPES A MANCHON A INCANDESCENCE 
001 FRANCE 234 5 2 50 5 
88~ ~~~~Ek~~gs 1~ 47 ~ ~ 1 
004 FR GERMANY 450 2 204 8 1 
006 UTD. KINGDOM 53 3 5 19 
~g ~~~~tJ ~ :i ~ 1~ 2 
~g ~'(f~\~~~LAND 1~ 6 1 g~ 
400 USA 234 2:i 19 
1000 W 0 A L D 21~ 72 323 400 27 92 
158 
:i 
8 
5 
1 
2 
2 
s7 
180 3 
1 
468 
393 
75 
71 
53 
4 
1373 
153 
n2 
3367 
294 
25 
71 
93 
64 
274 
326 
2 
360 
60 
32 
48 
17 
7607 
6104 
1503 
1276 
no 
227 
13 
1208 
166 
407 
1451 
464 
23 
159 
80 
86 
169 
397 
798 
88 
55 
64 
54 
6133 
3971 
2162 
1822 
759 
335 
64 
53 
21 
299 
189 
111 
86 
24 
57 
20 
37 
2 
100 
217 
41 
176 
33 
10 
143 
9 
94 
6 
6 
130 
12 
1 
44 
22 
50 
479 
186 
2806 
1480 
1327 
1312 
112 
15 
193 
129 
502 
4 
112 
12 
2 
7 
5 
18 
18 
46 
10 
1 
1 
2 
1on 
962 
116 
108 
49 
8 
32 
53 
116 
10 
1 
2 
1 
54 
13 
7 
334 
217 
117 
114 
106 
3 
8 
7 
1 
4 
17 
16 
10 
2 
2 
1 
9 
70 
1 
99 
66 
34 
33 
27 
13 
10 
2 
2:i 
6 
3 
2 
30 
:i 
1 
103 
64 
39 
39 
35 
1 
9 
6 
7 
27 
19 
8 
7 
1 
1 
5 
5 
50 
21 
29 
6 
3 
23 
4 
5 
16 
27 
52 
166 
17 
149 
147 
3 
2 
28 
5 
24 
10 
6 
7i 
5 
4 
5 
1 
94 
21 
8 
2 
6 
336 
158 
179 
154 
12 
24 
2 
64 
8 
19 
40 
1s0 
8 
18 
56 
7 
3 
86 
34 
6 
7 
188 
795 
312 
483 
422 
94 
57 
5 
4 
1 
1 
43 
10 
33 
30 
26 
48 
25 
23 
18 
12 
5 
2 
69 
16 
36 
64 
2 
27 
49 
4 
34 
485 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6o I Espana I France I Ireland l Halla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8306.91 
404 CANADA 1882 15 18 34 118 1 11 1383 9 294 
1000 M 0 N DE 32692 593 442 4561 353 977 2165 20 3128 18230 617 1608 
1010 INTRA..CE 15908 540 29 1943 90 687 686 4 2331 9104 273 221 
1011 EXTRA..CE 18784 53 414 2618 263 290 1478 16 795 9126 344 1387 
1020 CLASSE 1 15800 46 401 2497 83 186 1147 11\ 697 9044 339 1344 1021 A E L E 4419 38 362 2319 51 10 149 408 901 157 24 
1030 CLASSE 2 970 7 13 106 180 105 331 98 82 5 43 
8306.95 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF BASE METAL OTHER THAN COPPER, AND NEITHER GILT NOR SILVER.PLATED 
ZIERGEGENST AENDE AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. VERGOLDET, VERSILBERT ODER AUS KUPFER 
001 FRANCE 14479 804 6 986 2 809 434 10214 1308 182 168 002 BELG.-LUXBG. 3326 
292 
7 632 1 144 1383 661 1 63 
003 PAY5-BAS 5487 33 934 
2 
171 158 
8 
3515 
3849 
50 334 
OD4 RF ALLEMAGNE 24790 2006 196 
290 
653 318 17549 100 109 
005 ITALIE 974 23 2 2 234 356 368 2213 13 177 54 006 ROYAUME-UNI 4923 37 19 570 1 573 216 749 460 007 lALANDE 576 
17 
19 i 1 125 ·' 49 47 45 011 ESPAGNE 826 
3 
39 2i 537 22 40 028 NORVEGE 1317 322 242 i 6 23 608 46 26 43 030 SUEDE 1128 11 127 166 96 27 591 32 29 25 
036 SUISSE 7624 55 21 2745 6 71 256 4150 122 201 3 038 AUTRICHE 5999 22 9 3581 26 3 2144 172 36 
204 MAROC 1242 
89 329 486 8 2254 1215 14 27 392 49 954 400 ETAT5-UNIS 9634 1787 3272 
404 CANADA 1514 40 82 109 1 324 97 3 611 97 7 143 
632 ARABIE SAOUD 1257 
19 
29 34 19 257 869 3 i 80 732 JAPON 1154 
10 
120 134 235 ' 514 27 70 
800 AUSTRALIE 522 4 34 4 47 52 4 278 13 76 
1000 M 0 N DE 92803 3466 1300 11455 131 6123 6792 420 51292 7702 960 3162 
1010 INTRA..CE 58274 3184 279 3605 9 2670 1623 376 35951 6722 629 1246 
1011 EXTRA..CE 36519 302 1021 7849 123 3451 5169 44 15334 979 331 1916 
1020 CLASSE 1 30008 241 995 7589 54 3185 2510 44 12596 909 313 1572 
1021 A E L E 16435 99 549 6801 7 220 310 23 7654 379 257 136 
1030 CLASSE 2 6472 61 26 255 69 256 2658 2714 71 18 344 
1031 ACP(66) BB3 24 32 4 604 185 2 1 31 
8306.98 BASE METAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND MIRRORS 
RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER U.AEHNL. WAREN, SPIEGEL, AUS UN ED LEN MET ALLEN 
001 FRANCE 12242 464 58 1389 
2 
157 7i 50 9531 156 6 411 002 BELG.-LUXBG. 2871 17i 5 570 43 1707 397 3 73 003 PAYS-BAS 3319 15 709 13 20 40 
27 
2202 604 1i 149 OD4 RF ALLEMAGNE 11250 103 55 
187 
4 105 37 9949 355 
006 ROYAUME-UNI 4162 5 87 4 179 26 367 3143 89 75 773 007 lALANDE 956 
3 
3 24 
2 
8 i 147 1 39 011 ESPAGNE 1395 8 52 I 1164 14 112 
028 NORVEGE 1081 6 213 162 i 1 548 7 9 146 030 SUEDE 930 2 44 138 13 
12 
460 37 226 
036 SUISSE 3346 17 91 660 
3 
21 18 2209 233 3 82 
038 AUTRICHE 3444 8 6 620 1 1 
28' 
2697 77 1 30 
400 ETATS-UNIS 10199 1 57 350 67 214 77 8148 68 222 967 
404 CANADA 1157 2i 17 15 5 10 
1' 940 2 167 
632 ARABIE SAOUD 1504 3 84 
43 
4 273 1046 i 73 732 JAPON 982 3 17 23 7 
3 
752 136 
800 AUSTRALIE 1296 105 15 634 539 
1000 M 0 N DE 66608 881 957 5353 180 1077 933 520 49048 1917 404 5356 
1010 INTRA..CE 37655 773 242 3078 29 562 327 454 28657 1284 145 2104 
1011 EXTRA..CE 28946 88 716 2275 151 515 606 66 20383 633 260 3253 
1020 CLASSE 1 23742 34 623 2100 114 321 132 66 16980 600 238 2534 
1021 A E L E 9417 32 410 1681 4 28 33 12 6112 523 13 569 
1030 CLASSE 2 5131 54 92 173 37 191 474 3344 33 22 711 
8307 LAMPS AND LIGHTING FmiNGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 
BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, TEILE DAVON, AUSGEN. ELEKTROTECHNISCHE TEILE, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8307.10 BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FmiNGS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
BELEUCHTUNGSKOERPER, TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 641 
3 
96 2 
167 
507 3 33 
OD4 RF ALLEMAGNE 646 
1i 23 i • i 419 42 15 400 ETAT5-UNIS 544 138 219 143 9 
1000 M 0 N DE 4275 5 16 841 2 203 592 .. 2338 315 25 138 
1010 INTRA..CE 2244 3 4 402 
:i 52 217 'I 1335 112 24 95 1011 EXTRA..CE 2032 2 12 240 151 376 1003 203 43 
1020 CLASSE 1 1207 
2 
12 48 
2 
10 205 757 148 27 
1030 CLASSE 2 663 183 1 171 246 54 4 
8307.31 NON-ELECTRIC HURRICANE LAMPS 
NICHT ELEKTRISCHE STURMLA TERN EN 
232 MAll 736 67 669 i 54 268 NIGERIA 1063 1008 
302 CAMEROUN 864 845 19 
660 AFGHANISTAN 2427 2427 
1000 M 0 N DE 7443 1 5469 1307 490 27 10 139 
1010 INTRA..CE 478 228 19 ' 197 23 13 
1011 EXTRA..CE 6963 i 5243 1288 293 3 10 125 
1030 CLASSE 2 6500 1 5067 1275 31 1 10 115 
1031 ACP(66) 3493 1 2131 1258 3 1 10 89 
8307.35 NON-ELECTRIC MANTLE-TYPE LAMPS 
NICHT ELEKTRISCHE STARKLICHTLAMPEN UNO STARKLICHTLA TERN EN 
208 ALGERIE 1320 10 ! 1310 'I 
1000 M 0 N DE 6403 6 117 146 16 1 3035 11 2247 17 506 301 
1010 INTRA..CE 2123 3 26 34 6 1 1372 11 307 14 239 110 
1011 EXTRA..CE 4279 4 90 112 9 1663 .. 1940 3 267 191 
1020 CLASSE 1 1294 32 40 819 241 58 104 
1021 A E L E 575 
4 
31 39 9 326 96 2 
22 61 
1030 CLASSE 2 2978 59 65 845 1699 209 86 
1031 ACP(66) 583 421 62 58 42 
8307.38 OTHER BASE METAL, NON-ELECTRIC LAMPS, EXCEPT HURRICANE AND MANTLE-TYPE 
BELEUCHTUNGSKOERPER AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. STURMLATERNEN, STARKLICHTLAMPEN UNO -LATERNEN 
001 FRANCE 1863 57 21 731 36 36 703 60 21 234 002 BELG.-LUXBG. 795 
273 
5 434 6 52 164 98 
003 PAY5-BAS 1356 27 570 7i 15 101 i 88 167 
282 
OD4 RF ALLEMAGNE 3141 48 1217 67 
12 87 921 
2 
617 
006 ROYAUME-UNI 522 4 23 1 182 23 25 123 72 69 028 NORVEGE 573 
8 
293 177 
5 20 1i 1 33 30 030 SUEDE 921 264 353 7 28 195 
036 SUISSE 1892 9 53 671 4 71 301 11 3 769 
038 AUTRICHE 1377 5 1164 
4 24i 
13 I 175 2 
143 
18 
400 ETAT5-UNIS 2276 214 268 546 384 144 332 
1000 M 0 N DE 20207 499 2280 5330 218 750 2027 26 4201 768 208 3902 
159 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUci!Su I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
' 8307.38 
I 1010 INTRA-EC 1075 68 214 159 a 27 22 3 270 53 5 248 
1011 EXTRA·EC 1085 
I 
4 110 241 19 65 158 210 17 22 239 
1020 CLASS 1 792 3 107 231 2 35 62 154 15 20 163 
1021 EFTA COUNTR. 453 3 79 203 
17 
3 4 68 5 4 84 
1030 CLASS 2 283 1 2 10 24 96 56 2 2 73 
1031 ACP(66) 84 : 1 61 2 2 18 
8307.41 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR INDOOR LIGHTING 
' LAMPES POUR L'ECLAIRAGE DES LDCAUX, rCTRIQUES 
001 FRANCE 13527 1581 43 2207 10 384 
374 
18 7140 1807 16 321 
002 BELG.-LUXBG. 3615 . 11 1281 i 136 1 702 1049 2 59 003 NETHERLANDS 9281 2668 51 4114 44 897 1 1367 
1350 
22 116 
004 FR GERMANY 8893 ! 1519 936 665 3 94 181 1 4416 393 005 ITALY 1338 46 27 1 4 297 3 147 148 
006 UTD. KINGDOM 6173 491 262 1720 567 209 247 1839 838 
626 007 D 962 7 2 128 18 11 98 72 
008 ARK 941 15 i 387 2 13 188 251 85 009 ECE 232 12 50 3 8 148 9 1 
010 UGAL 278 7 3 55 7 34 148 12 
15 
12 
011 SPAIN 760 22 4 198 i 145 326 24 26 024 ICELAND 160 
' 
20 39 37 4 21 26 12 
025 FAROE ISLES 93 I i 90 516 5 15 3 97 118 028 NORWAY 1246 I 344 150 
030 SWEDEN 2362 
! 
78 1059 429 32 25 419 130 190 
032 FINLAND 525 1 150 142 8 2 160 40 22 
036 SWITZERLAND 3053 45 27 1315 14 117 1255 72 208 
038 AUSTRIA 3502 i 45 28 2034 4 21 1111 229 30 
043 ANDORRA 63 j 5 ti 43 
15 5 ti 47 046 MALTA 126 7 
2 
55 
052 TURKEY 56 5 8 6 35 
056 SOVIET UNION 39 i 19 i 3 1 15 060 POLAND 24 7 11 
74 
5 i 204 MOROCCO 100 1 i 24 208 ALGERIA 247 4 i 234 8 18 43 216 LIBYA 181 i 11 40 2 28 49 220 EGYPT 241 74 14 31 98 12 
272 IVORY COAST 84 
67 14 
79 5 3 302 288 NIGERIA 428 i 4 20 22 302 CAMEROON 169 26 3 124 10 1 
314 GABON 110 ! 5 1 7 102 2 9 9 322 ZAIRE 67 21 
1 
8 13 
372 REUNION 127 1 
3 3 123 2 2 30 390 SOUTH AFRICA 165 
5 
31 7 89 
400 USA 3786 103 413 1190 158 1790 65 62 
404 CANADA 570 3 23 14 74 11 349 65 31 
406 GREENLAND 80 70 3 10 10 10 412 MEXICO 24 1 
2 448 CUBA 221 215 4 
458 GUADELOUPE 99 99 
462 MARTINIQUE 99 
20 3 99 2 30 476 NL ANTILLES 55 
5 7 14 30 600 CYPRUS 136 23 3 49 5 
604 LEBANON 82 5 5 10 2 58 1 1 
608 SYRIA 76 
1 
73 
1 12 
2 
s1 
1 
612 IRAQ 215 48 73 29 
616 IRAN 86 
25 2 
32 3 9 11 1 42 624 ISRAEL 311 83 128 17 44 
628 JORDAN 386 5 
13 
18 
14 
18 24 98 309 2 223 632 SAUDI ARABIA 3247 88 336 681 807 n8 219 
636 KUWAIT 1124 3 4 445 73 14 202 n 306 
640 BAHRAIN 337 3 12 37 47 19 43 79 97 
644 QATAR 453 ' 6 2 26 23 16 28 2 350 647 U.A.EMIRATES 1089 i 15 1 388 1 42 65 164 118 1 295 649 OMAN 434 2 10 90 18 27 22 41 223 
680 THAILAND 49 ' 1 18 16 1 9 2 2 
700 INDONESIA 101 I 2 13 23 11 13 34 5 701 MALAYSIA 110 
I 
17 16 3 61 3 10 
703 BRUNEI 88 
1 2 
4 3ti 6 172 2 76 706 SINGAPORE 552 114 39 105 83 
728 SOUTH KOREA 130 26 93 1 5 2 3 
732 JAPAN 308 2 16 69 33 11 170 
82 
7 
740 HONG KONG 675 12 3 105 33 11 140 289 
800 AUSTRALIA 722 9 106 60 11 321 26 189 
804 NEW ZEALAND 55 14 1 84 28 6 6 822 FR.POL YNESIA 89 5 
1000 WORLD 76169 6863 3397 18347 43 4093 5042 272 24834 7460 81 5737 
1010 INTRA·EC 45997 8369 1338 10805 15 1258 2168 271 16372 5560 55 1786 
1011 EXTRA·EC 30171 494 2059 7542 27 2835 2874 1 8482 1900 28 3951 
1020 CLASS 1 16851 221 1891 5134 1477 402 1 5954 no 1001 
1021 EFTA COUNTR. 10847 189 1647 4473 26 63 185 1 3116 593 25 560 1030 CLASS 2 12966 273 151 2353 1141 2464 2480 1130 2923 
1031 ACP~66) 1480 63 17 143 4 37 473 107 109 17 510 
1040 CLA S 3 351 16 55 216 8 28 28 
8307.45 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR EX ~RIOR LIGHTING 
LAMPES D'EXTERIEUR, ELECTRIQUES 
001 FRANCE 741 15 269 16 
69 
310 91 40 
002 BELG.·LUXBG. 450 
97 1 
220 10 29 117 5 
003 NETHERLANDS 769 452 2 13 
2 
75 92 129 004 FR GERMANY 940 280 3 
320 
4 18 535 6 005 ITALY 768 1 5 
1 
138 
1 210 
52 272 006 UTD. KINGDOM 464 2 1 159 12 78 
170 007 IRELAND 200 
1 
7 1 6 16 008 DENMARK 92 53 
1 11 9 11 22 5 010 PORTUGAL 75 2 4 12 13 23 011 SPAIN 148 4 30 12 27 87 15 3 028 NORWAY 313 8 122 7 61 53 32 030 SWEDEN 163 5 22 61 2 29 35 9 032 FINLAND 95 1 1 48 
1 
5 21 7 12 
036 SWITZERLAND 357 1 213 42 96 3 1 038 AUSTRIA 323 2 272 
7 44 
24 18 7 204 MOROCCO 76 33 2 23 208 ALGERIA 170 
14 
135 1 
15 
1 216 LIBYA 160 2 
1 ·i 59 24 46 220 EGYPT 99 11 15 4 33 3 25 272 IVORY COAST 49 2 18 28 1 
1 sci 390 SOUTH AFRICA 68 
1 
5 
1 15 
2 
400 USA 231 91 83 10 30 404 CANADA 43 1 6 22 244 16 3 17 612 IRAQ 465 70 33 12 23 61 624 ISRAEL 50 
59 
35 
6 15 
7 1 7 628 JORDAN 109 
1 
5 3 21 632 SAUDI ARABIA 792 106 138 10 97 92 41 1 306 636 KUWAIT 253 159 1 24 27 42 640 BAHRAIN 48 18 2 4 i 17 644 QATAR 50 
4 3 
10 
1 4 
13 4 4 19 647 U.A.EMIRATES 146 68 6 13 5 42 649 OMAN 83 ti 1 53 3 6 4 5 11 701 MALAYSIA 156 34 3 18 4 3 91 706 SINGAPORE 213 3 
1 
39 40 13 9 106 732 JAPAN 34 
1 
15 
5 
13 5 736 TAIWAN 56 6 18 26 740 HONG KONG 345 55 
2 
2 i 9 272 800 AUSTRALIA 119 23 51 22 21 
1000 W 0 R L 0 10n3 754 84 3161 5 199 1494 4 2038 912 2 2120 
160 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
8307.38 
1010 INTRA-CE 8870 459 1314 2187 72 275 350 26 2127 510 25 1545 1011 EXTRA-CE 11338 40 968 3183 145 475 1878 2075 256 183 2357 1020 CLASSE 1 8836 23 919 2981 23 335 673 1361 227 176 1918 1021 A E L E 5014 23 652 2519 5 34 96 507 77 33 1068 1030 CLASSE 2 2591 17 47 172 123 87 1005 713 23 6 398 1031 ACP(66) 688 15 1 4 1 501 126 6 34 
8307.41 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR INDOOR LIGHTING 
ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
001 FRANCE 109655 9971 470 24264 128 3428 
4332 
224 54751 12523 65 3831 002 BELG.-LUXBG. 35075 
m92 
164 13724 
4 
1354 23 7020 7575 16 667 003 PAYS-BAS 70232 553 31735 430 8070 11 10287 109 1241 004 RF ALLEMAGNE 79618 7642 7036 6448 31 1159 3297 14 44988 9657 4 5790 005 ITALIE 12608 316 149 19 83 1847 34 1531 2201 006 ROYAUME-UNI 57193 2830 1590 18966 5798 2868 652 m40 6748 007 lALANDE 6865 88 9 1030 176 107 4 819 494 4142 008 DANEMARK 11203 153 29 5689 34 201 1895 2267 960 009 GRECE 2248 79 552 
:i 
52 100 1262 147 27 010 PORTUGAL 3040 35 24 552 106 313 1674 93 34 240 011 ES E 8117 121 44 2706 li 1036 5 3358 270 548 024 ISLA 1760 193 463 418 71 109 363 127 025 ILES E 1019 
22 
1001 
8100 7i 3oB 18 13o6 1688 028 NOR 16795 3749 4 1539 030 SUEDE 21578 568 7450 5929 253 579 3879 1320 1596 032 FINLANDE 6538 7 1363 2385 81 63 s 1626 614 399 036 SUISSE 41940 580 290 17111 233 2352 17423 1039 2907 038 AUTRICHE 34788 464 248 21428 69 327 10302 1703 246 043 ANDORRE 638 36 1 87 503 81 53 6li 216 046 MALTE 1081 2 123 2 553 
052 TURQUIE 552 2 1 129 40 118 31 231 
056 U.R.S.S. 978 1 17 793 
174 
113 9 45 060 POLOGNE 600 
10 
79 264 
2013 
82 
10 
1 
204 MAROC 2289 
7 
15 1 233 7 
208 ALGERIE 2150 1 88 9 8 1965 78 3 2s0 216 LIBYE 1294 
6 6li 452 13 98 331 111 220 EGYPTE 2844 1152 150 528 791 3 148 
272 COTE IVOIRE 585 2 
2 755i 228 515 59 22 9 288 NIGERIA 9548 
15 2:i 111 220 1414 302 CAMEROUN 1313 1 153 16 977 124 4 
314 GABON 979 140 11 
17 
807 21 56 66 322 ZAIRE 738 234 4 271 102 372 REUNION 810 7 
15 
5 22 779 19 25 404 390 AFR. DU SUD 1705 1 285 
5 
53 900 
:i 400 ETATS-UNIS 52489 104 1017 6128 15912 3625 23605 937 1153 
404 CANADA 7587 26 198 330 890 342 4730 620 451 
406 GROENLAND 952 904 
102 1sB 204 47 1 412 MEXIQUE 502 38 22 448 CUBA 1643 2 1594 25 9 458 GUADELOUPE 817 
8 
808 
462 MARTINIQUE 750 
12 
742 
29 4o6 476 ANTILLES NL 622 
28 :i 
169 
s4 6 194 600 CHYPRE 1023 262 41 118 268 55 
604 LIBAN 802 47 71 89 35 538 13 9 
608 SYRIE 761 9 725 19 7 18 2 9 612 IRAQ 2745 903 119 1101 295 299 
616 IRAN 699 
152 12 
315 
:i 27 115 
121 4 259 
624 ISRAEL 3274 916 1273 456 320 
628 JORDANIE 1992 38 1 169 
9:i 
45 163 883 
2144 46 693 632 ARABIE SAOUD 27157 409 143 3360 4881 5066 8701 2314 
636 KOWEIT 10153 27 46 2962 1211 241 3941 405 1320 
640 BAHREIN 2541 11 74 329 478 165 490 503 491 
644 QATAR 3140 41 9 210 153 192 659 14 
1:i 
1662 
647 EMIRATS ARAB 8400 104 10 2610 6 612 507 2082 947 1515 649 OMAN 4035 21 71 699 185 190 251 272 2340 
680 THAILANDE 636 2 3 224 242 6 122 9 28 
700 INDONESIE 1423 24 5 168 238 152 341 409 86 
701 MALAYSIA 1360 1 290 223 17 664 31 134 
703 BRUNEI 617 6 42 36 ss8 41 13 38 :i 489 706 SINGAPOUR 7193 2177 315 1843 957 1292 
728 COREE DU SUD 1984 406 2 1408 538 14 62 26 66 732 JAPON 5651 37 254 1617 300 2723 4 180 
740 HONG-KONG 6134 61 24 1993 356 179 1177 628 1716 
800A IE 8217 3 50 1487 672 249 3521 488 1747 
604N NDE 820 5 203 13 4 445 105 45 
822 POL IE FR 779 26 753 
1000 M 0 N DE 726887 43322 28200 203877 397 44242 51575 1177 244833 58798 411 50235 
1010 INTRA-CE 395853 38827 10070 105683 184 12601 22172 1162 143792 41307 229 19846 
1011 EXTRA-CE 330962 4495 18130 98214 194 31640 29403 15 100809 17491 182 30389 
1020 CLASSE 1 203760 2152 16107 65721 6 19434 8400 15 71796 8644 3 11482 
1021 A E L E 123401 1833 13564 55378 
189 
723 3700 15 34878 6346 1 6963 
1030 CLASSE 2 122587 2342 1618 30889 10428 20808 28583 8845 179 18706 
1031 ACP~66~ 17830 672 141 8137 23 366 4013 1124 743 87 2524 1040 CLA S 3 4618 1 405 1605 1778 196 430 2 201 
8307.45 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR EXTERIOR LIGHTING 
ELEKTRISCHE ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
001 FRANCE 8406 224 6 4156 105 
7s0 
2724 903 288 
002 BELG.-LUXBG. 5260 83:i 8 3006 98 310 1010 4 76 003 PAYS-BAS 9183 5762 16 152 
35i 
1119 
825 
1289 
004 RF ALLEMAGNE 7847 3191 45 
3474 
38 121 3528 64 
005 ITALIE 6357 13 52 4 1078 510 1226 
006 ROYAUME-UNI 6636 48 28 2671 15 160 22 27s:i 909 
669 007 lALANDE 1024 
10 
1 108 
4 
10 64 172 
008 DANEMARK 1180 689 
10 
3 156 264 54 
010 PORTUGAL 808 24 65 97 81 122 126 283 
011 ESPAGNE 2166 46 
184 
155 
5 
229 768 937 31 
028 NORVEGE 3645 107 1594 
2 
104 558 615 478 
030 SUEDE 2066 73 307 836 4 42 284 394 124 
032 FINLANDE 1263 14 27 821 
12 
65 145 94 97 
036 SUISSE 4157 17 7 2964 472 630 48 7 
038 AUTRICHE 3962 22 10 3459 3 1 203 161 103 
204 MAROC 3019 
367 2 
51 68 2723 177 
6 208 ALGERIE 1986 5 1598 8 226 216 LIBYE 1314 22 2 214 
:i li 431 194 231 220 EGYPTE 623 78 145 38 207 43 98 
272 COTE IVOIRE 505 74 204 217 7 
8 
3 
390 AFR. DU SUD 759 
49 6 125 li 111 94 532 400 ETATS-UNIS 3655 2065 872 75 460 
404 CANADA 535 18 152 
92 
2 207 32 124 
612 IRAQ 4077 758 412 1896 171 238 510 
624 ISRAEL 550 
587 
396 1 5 59 9 80 
628 JORDANIE 992 
14 
88 46 141 11 440 16 119 832 ARABIE SAOUD 7733 1151 2614 102 1593 690 1113 
636 KOWEIT 2708 6 1857 7 276 157 1 404 
640 BAHREIN 683 326 16 39 96 186 
644 QATAR 529 
52 47 
233 
8 s8 117 35 37 107 647 EMIRATS ARAB 1894 1175 57 127 56 314 
649 OMAN 1085 66 13 694 16 147 42 73 100 701 MALAYSIA 1114 384 1 123 36 36 468 
706 SINGAPOUR 2131 41 
10 
623 32 477 163 101 694 
732 JAPON 564 1 260 9 249 31 4 
736 T"AI-WAN 688 7 109 55 
128 
178 337 
740 HONG-KONG 3014 
4 
945 26 21 114 1806 800 AUSTRALIE 1350 427 9 515 186 189 
1000 M 0 N DE 116171 8301 1181 45001 47 1775 16968 59 18358 10197 29 14275 
161 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I 1 B lg.-Lux. 1 Danmar1< I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
8307.45 
1010 INTRA-EC 4718 401 9 1532 1 47 288 4 1285 499 2 652 1011 EXTRA-EC 6058 353 75 1630 4 152 1206 753 414 1467 
1020 CLASS 1 1824 20 61 665 13 81 406 165 213 
1021 EFTA COUNTR. 1271 17 53 721 
4 
2 64 232 117 
2 
65 
1030 CLASS 2 4135 322 13 757 104 1125 309 246 1253 
1031 ACP~66) 413 29 2 34 1 23 188 17 20 1 98 
1040 CLA S 3 93 11 8 35 38 1 
8307.48 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS OF BASE METAL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTERIOR LIGHTING OR FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUES EN r.IETAUX COMMUNS, AUTRE$ QUE LAMPE$ POUR L'ECLAIRAGE DES LOCAUX, LAMPE$ D'EXTERIEUR 
ET CEUX POUR AERONEFS CIVIL$ i 
001 FRANCE 2857 I 41 129 215 229 1799 393 146 134 002 BELG.-LUXBG. 996 I 
24 
66 
2 
16 495 156 7 27 
003 NETHERLANDS 1139 I 230 24 261 1 
335 408 58 205 004 FR GERMANY 2721 16 
76 
7 60 61 1964 32 172 
005 ITALY 348 9 14 112 
27 965 46 2 87 006 UTD. KINGDOM 2109 2 133 395 130 449 8 
248 007 IRELAND 365 7 11 4 71 9 15 
006 DENMARK 191 60 
:i 
8 66 12 1 24 
009 GREECE 155 
4 
22 7 68 50 5 
010 PORTUGAL 158 6 47 2 95 1 
6 
3 
011 SPAIN 336 1 
2 
16 
4 
37 213 11 52 
028 NORWAY 371 
2 
197 3 112 2 
r7 51 030 SWEDEN 290 1 138 8 8 71 8 37 
032 FINLAND 138 
7 
50 2 1 61 
24 
4 20 
038 SWITZERLAND 528 116 3 56 298 24 
038 AUSTRIA 394 1 120 2 4 202 24 41 
046 YUGOSLAVIA 32 24 3 5 6 052 TURKEY 28 8 
:i 
11 3 
204 MOROCCO 131 8 59 61 
2 208 ALGERIA 187 4 
4 
175 6 
220 EGYPT 110 10 18 72 6 
246 SENEGAL 44 
5 
44 
1:i 86 288 NIGERIA 181 
1 
77 
1 302 CAMEROON 104 68 13 21 
314 GABON 40 38 2 
11 372 REUNION 80 46 2 63 6 4 7 390 SOUTH AFRICA 73 
6 5 92 18 2 400 USA 797 58 50 427 89 53 17 
404 CANADA 132 11 1 3 4 97 2 1 13 
446 CUBA 55 
1 21 
46 7 2 
1 2 600 CYPRUS 50 
:i 
2 23 
1 604 LEBANON 149 
7 
1 1 46 92 2 1 
612 IRAQ 240 13 
2 
1 116 64 
39 
39 
624 ISRAEL 189 5 2 25 104 
24 
12 
632 SAUDI ARABIA 914 12 27 182 211 403 
1 
55 
636 KUWAIT 215 4 4 31 71 46 56 
640 BAHRAIN 59 6 8 7 38 
644 QATAR 50 1 
5 
5 12 32 
647 U.A.EMIRATES 167 16 24 27 
1 
95 
649 OMAN 190 9 6 10 9 
2 
155 
706 SINGAPORE 83 7 4 8 42 20 
732 JAPAN 106 
1 
5 8 7 83 5 
740 HONG KONG 136 5 
:i 
4 2 51 1Ci 73 800 AUSTRALIA 932 46 723 11 99 40 
1000 WORLD 19739 153 9 1744 86 1926 2603 29 8955 1789 413 2032 
1010 INTRA-EC 11379 98 1 743 10 785 851 28 6093 1538 275 957 
1011 EXTRA·EC 8360 55 8 1001 75 1141 1753 2862 251 139 1075 
1020 CLASS 1 3921 16 6 821 9 818 203 1509 185 77 277 
1021 EFTA COUNTR. 1741 10 3 623 
86 
18 71 751 66 21 178 
1030 CLASS 2 4332 39 2 163 277 1542 1319 66 62 796 
1031 ACP~66) 742 3D 17 4 9 422 90 3 19 146 
1040 CLA S 3 106 17 46 8 34 1 
8307.70 PARTS OF BASE METAL LAMPS AND LIGHT jNG FITTINGS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPA ~ElLS D'ECLAIRAGE, SAUF POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1645 173 43 407 84 
165 
609 238 2 89 
002 BELG.·LUXBG. 1072 
186 
122 379 
1 
29 
8 
128 209 5 35 
003 NETHERLANDS 2981 2 1911 59 624 138 
so6 2 50 004 FR GERMANY 1776 46 32 
179 
4 137 81 1 901 5 63 
005 ITALY 511 21 59 19 67 
5 476 
138 3 25 
006 UTD. KINGDOM 1687 147 3 732 155 31 138 
272 007 IRELAND 307 1 4 3 1 19 7 
:i 006 DENMARK 513 361 14 13 30 39 53 
009 GREECE 77 
1:i 
11 
16 22 63 8 3 010 PORTUGAL 95 3 26 
39 
7 
011 SPAIN 484 15 
24 
197 
2 
89 105 29 10 
028 NORWAY 401 224 
5 
18 13 !i 120 030 N 600 
5 
76 309 34 102 8 57 
032 D 233 161 28 1 1 29 4 
1 
4 
036 ALAND 598 1 
2 
460 1 11 113 3 8 
038A lA 969 1 582 2 315 48 19 
046 YUGOSLAVIA 116 78 2 5 7 23 
5 
1 
064 HUNGARY 57 10 12 
61 
3D 
2 208 ALGERIA 80 13 
5 
4 
212 TUNISIA 118 
:i :i 
73 40 
5 220 EGYPT 74 
4 
19 44 
37 288 NIGERIA 93 
:i 7 1 10 34 390 SOUTH AFRICA 157 
2 
76 8 1 16 27 
1 
26 
400 USA 1460 1 178 108 10 1069 2 89 
404 CANADA 181 1 11 16 9 1 121 6 16 
508 BRAZIL 12 
6 1 
12 
71 1 1 1 604 LEBANON 83 
5 
2 
612 IRAQ 309 3 13 149 8 131 616 IRAN 52 
5 
8 
1 116 
44 624 ISRAEL 169 33 
18 1sB 1 
14 
632 SAUDI ARABIA 476 37 72 120 70 
636 KUWAIT 120 5 42 3 15 22 
2 
33 644 QATAR 120 
1 51 
2 1 115 647 U.A.EMIRATES 151 33 26 3 37 664 INDIA 33 
7 1 
4 7 
15 
22 
706 SINGAPORE 112 3 30 56 
732 JAPAN 62 27 3 1 25 
7 
6 740 HONG KONG 907 
:i 
6 
4 
2 117 775 800 AUSTRALIA 563 97 12 163 25 259 804 NEW ZEALAND 153 3 4 2 8 2 134 
1000 W 0 R L D 20713 805 549 8492 7 800 1789 15 5842 1628 99 2887 1010 INTRA-EC 11142 801 261 4182 5 514 1094 15 2494 1311 58 607 1011 EXTRA·EC 9573 204 289 2311 2 286 695 3147 318 41 2280 1020 CLASS 1 5569 92 285 2009 179 61 2044 138 11 750 1021 EFTA COUNTR. 2810 6 264 1606 
1 
38 19 580 77 9 211 1030 CLASS 2 3820 101 4 289 58 634 1006 179 25 1521 
1031 ACP~) 393 16 25 7 124 42 73 18 88 1040 CLA 3 182 10 13 49 95 5 10 
8308 FLEXIBLE TUBING AND PIPING, OF BASE A ETAL 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN METAUX COMMUN 
1308.20 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE M ETAL, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN METAUX COMMUN , MUNIS D'ACCESSOIRES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 3D 4 1 20 5 1010 INTRA·EC 18 4 1 8 3 
162 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8307.45 
1010 INTRA-CE 49290 4388 143 20324 11 386 2615 57 11693 5683 4 3986 1011 EXTRA-CE 66880 3913 1019 24676 36 1390 14353 1 6665 4514 24 10289 1020 CLASSE 1 23131 306 680 12929 2 103 993 3967 1774 2377 1021 A E L E 15345 233 540 9769 2 23 751 1828 1345 854 1030 CLASSE 2 42890 3478 305 11636 35 921 13315 i 2576 2703 24 7896 
1031 ACP~66~ 3791 350 45 473 11 254 1674 1 126 192 9 656 1040 CLA S 3 859 129 34 111 365 45 122 37 16 
8307.48 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS OF BASE METAL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTERIOR UGHTING OR FOR CML AIRCRAFT 
~~~~8rE BELEUCHTUNGSKOERPER, AUSG. INNENLEUCHTEN, ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG UNO NICHT FUER ZIVILE LUFT· 
001 FRANCE 24405 471 10 2837 2020 
1797 
14147 2432 538 1950 
002 BELG.-LUXBG. 10031 384 3 1201 6 206 5144 1262 46 375 003 PAY5-BAS 11763 3099 166 3070 
7 
3091 
2570 
230 1694 
004 RF ALLEMAGNE 21437 241 11 
1950 
61 677 1004 15055 70 1741 
005 ITALIE 4137 138 
3 
2 167 651 
117 8940 
327 26 876 006 ROYAUME·UNI 21408 44 3011 7 4272 2241 2731 42 
1664 007 lALANDE 2752 1 1 62 117 45 525 102 35 
008 DANEMARK 2420 5 1079 5 57 845 118 9 302 
009 GRECE 2051 1 754 
9 
39 155 690 355 57 
010 PORTUGAL 1766 24 
2 
161 387 34 i 1042 27 64 82 011 ESPAGNE 3575 13 532 3 6:i 386 1770 105 699 028 NORVEGE 5051 3 34 3360 66 '· 804 40 202 681 030 SUEDE 4250 9 16 2440 107 151 701 141 483 
032 FINLANDE 1757 1 11 785 15 29 628 6 20 262 
036 SUISSE 7200 182 4 2265 52 1245 2874 281 297 
038 AUTRICHE 5000 22 2035 16 50 2013 218 646 
048 YOUGOSLAVIE 1508 i 1220 44 228 16 052 TURQUIE 552 210 
24 
129 120 92 
204 MAROC 3574 i 92 3012 446 9 208 ALGERIE 3075 148 2740 
' 
177 
220 EGYPTE 1635 
3 
327 135 455 525 4 189 
248 SENEGAL 659 
3 14 
654 2 i 1058 288 NIGERIA 1499 
11 
281 142 5 302 CAMEROUN 1207 
3 
11 6 863 186 125 
314 GABON 539 1 5 463 72 17 372 REUNION 581 
2 919 
532 27 
35 140 390 AFR. DU SUD 1277 6 92 14 4 10 155 8 400 ETAT5-UNIS 15456 81 3206 576 3505 5791 666 498 1025 
404 CANADA 2046 1 381 6 40 92 1298 14 25 189 
448 CUBA 656 1 
177 
518 75 62 
12 19 600 CHYPRE 511 16 6 19 262 
10 604 LIBAN 1265 
100 
33 11 45 453 679 10 24 
612 IRAQ 1685 243 
13 
12 441 668 
228 
221 
624 ISRAEL 1889 7 190 29 283 968 
72 
171 
632 ARABIE SAOUD 7159 5 
7 
462 188 1533 2148 2008 7 736 
636 KOWEIT 2070 136 20 63 365 955 50 474 
640 BAHREIN 526 59 1 111 80 1 274 
644 QATAR 514 10 
2 si 67 206 3 228 647 EMIRATS ARAB 1564 125 256 476 3 4:i 651 649 OMAN 1773 347 64 163 64 10 1082 
708 SINGAPOUR 1116 i 133 44 77 563 43 12 256 732 JAPON 2004 232 97 273 ,. 1302 7 80 
740 HONG-KONG 1403 10 178 47 66 382 5 715 
800 AUSTRALIE 3785 6 1127 29 597 309 1088 79 550 
1000 M 0 H DE 204370 2108 223 38440 721 12916 32566 
131 
80776 12349 2188 21945 
1010 INTRA-CE 105747 1322 30 14686 88 6077 9440 2 51250 10028 1059 9842 
1011 EXTRA-CE 98606 785 193 23754 625 4836 23126 1 29524 2321 1127 12303 
1020 CLASSE 1 51230 309 128 18417 129 1731 5973 1 17475 1645 765 4648 
1021 A E L E 23579 217 66 10967 
496 
252 1549 3 7119 748 221 2440 1030 CLASSE 2 45330 476 39 4641 2586 16981 11613 676 359 7460 
1031 ACP~~ 7510 344 5 388 42 52 3943 861 31 187 1657 1040 CLA 3 2051 1 25 696 518 173 437 1 4 196 
8307.70 PARTS OF BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FITTINGS 
TEILE FUER BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13196 1473 170 4198 489 
8sS 
11 
4222 1570 16 1058 
002 BELG.·LUXBG. 6497 
1489 
148 2643 
3 
152 989 1263 49 393 
003 PAY5-BAS 21306 11 12963 416 4753 906 
2873 
16 735 
004 RF ALLEMAGNE 10957 357 280 
1466 
35 1157 723 4742 61 724 
005 ITALIE 3209 184 117 182 445 
55 3285 
441 18 356 
006 ROYAUME.lJNI 17395 2043 40 4771 4699 398 2102 2 
2295 007 IRLANDE 2693 16 2 61 24 10 4 192 93 18 008 DANEMARK 3105 1829 152 68 244 300 490 
009 GRECE 551 
133 
148 8 1 348 5 1 40 
010 PORTUGAL 929 40 212 190 187 82 
1o:i 
85 
011 ESPAGNE 2519 100 
115 
661 
13 
527 BOB 139 183 
028 NORVEGE 5191 4 3490 8 : 183 151 85 1167 030 SUEDE 6784 4 490 4442 224 87 643 85 724 
032 FINLANDE 1267 35 187 612 9 5 248 67 
4 
104 
036 SUISSE 5800 27 13 4561 28 183 i 758 40 186 038 AUTRICHE 6026 12 13 3599 13 36 1880 311 i 161 048 YOUGOSLAVIE 764 385 12 135 12 197 1 21 
064 HONGRIE 637 105 210 
8s0 
292 
12 
30 
208 ALGERIE 1062 166 9 
25 
25 
212 TUNISIE 628 
37 
4 354 i 245 101 220 EGYPTE 636 52 2i 237 211 100 288 NIGERIA 787 
19 5 
80 27 69 484 
390 AFR. DU SUD 1909 834 54 14 135 155 9 693 400 ETAT5-UNIS 11255 26 18 2087 1173 233 6672 88 949 
404 CANADA 1855 17 267 319 80 19 
' 
770 56 7 320 
508 BRESIL 1191 
25 
4 i 1181 601 3 11 3 604 LIBAN 689 3 31 10 7 
612 IRAQ 1945 35 81 12 128 1077 113 499 
616 IRAN 737 36 328 13 i 6 ! 8 8 401 624 ISRAEL 1284 233 793 194 
632 ARABIE SAOUD 4145 444 i 855 117 1005 ; 674 14 1036 636 KOWEIT 1209 30 198 61 290 172 3 454 
644 QATAR 616 
12 i 4 13 27 21 551 647 EMIRATS ARAB 1392 448 249 234 26 422 
664 INDE 591 
2 
16 
9 
58 3 49 2 i 466 706 SINGAPOUR 1244 
3 
107 49 334 188 551 
732 JAPON 753 327 26 29 258 
93 
110 
740 HONG-KONG 4299 
17 
111 6 3 15 ' 412 3665 800 AUSTRALIE 5069 989 34 69 
' 
1118 175 2661 
804 NOUV.ZELANDE 1923 87 46 23 . 121 20 1626 
1000 M 0 H DE 163129 7606 2155 53874 57 10017 15081 90 36140 11354 557 28196 
1010 IHTRA-CE 82361 5795 768 28778 38 7491 7971 86 15921 8870 284 6359 
1011 EXTRA-CE 80768 1811 1386 25096 19 2526 7110 4 20219 2485 273 19839 
1020 CLASSE 1 49401 544 1277 21542 6 1725 806 1 13268 1185 107 8940 
1021 A E L E 25229 81 686 16735 
13 
288 321 1 3752 679 89 2397 
1030 CLASSE 2 29722 1162 100 3312 394 6303 3 6169 1290 136 10840 
1031 ACP~66~ 2759 130 9 216 51 788 252 288 62 972 1040 CLA S 3 1644 105 242 407 782 9 30 60 
6306 FLEXIBLE TUBING AND PIPING, OF BASE METAL 
SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8308.20 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METAL, WITH FITTINGS An ACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SCHLAEUCHE MIT VERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 H DE 1242 33 2 1 627 1 86 12 480 
1010 INTRA-CE 396 33 266 29 11 37 
163 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I B I g.-lux. I Danmarl< I DeU1schland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8308.20 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
15 
3 
8308.30 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF IRON OR SfEEL, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
I 
TUY AUX FLEXIBLE$ EN FER OU EN ACIER, N]N DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 956 17 . 149 
002 BELG.-LUXBG. 369 . . 172 
~ ~~T~Ir~~~~~s rs~ ~ i 13~ 
005 ITALY 693 55 
006 UTD. KINGDOM 1371 157 
gg~ g'~~~~~K 2gg 100 
8W ~~f;~uGAL gg I i 3~ 
028 NORWAY 2048 1 169 
030 SWEDEN 281 11 168 
032 FINLAND 102 1 46 
036 SWITZERLAND 298 190 
038 AUSTRIA 149 128 
048 YUGOSLAVIA 14 4 
060 POLAND 47 21 
062 CZECHOSLOVAK 20 ' 20 
212 TUNISIA 27 4 
220 EGYPT 41 10 
314 GABON 133 
318 CONGO 285 
400 USA 530 
508 BRAZIL 2625 ' 
612 IRAQ 43 
624 ISRAEL 78 
632 SAUDI ARABIA 98 
636 KUWAIT 22 
647 U.A.EMIRATES 94 
662 PAKISTAN 8 
664 INDIA 306 
706 SINGAPORE 158 
732 JAPAN 166 
1000 W 0 R L D 13079 
1010 INTRA-EC 4724 
1011 EXTRA-EC 8354 
1020 CLASS 1 3745 
1021 EFTA COUNTR. 2881 
1030 CLASS 2 4415 1su ~r~~~>3 ~ 
23 
21 
2 
2 
1 
15 
2 
13 
12 
12 
77 
1 
3 
69 
2 
i 
17 
4 
173 
2169 
898 
1272 
984 
701 
196 
92 
4 
9 
3 
125 
36 
89 
5 
4 
82 
44 
2 
75 
136 
157 
499 
1013 
3 
2 
6 
18 
1838 
1 
2 
15 
1 
5 
19 
5 
133 
285 
285 
2624 
7 
17 
20 
73 
7 
12 
132 
13 
7567 
1911 
5655 
2166 
1858 
3440 
449 
51 
8308.80 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
I 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN AUTRES METAUX COMMUNS QUE FER OU ACIER, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
485 
274 
313 
162 
136 
260 
74 
85 
99 
136 
164 
95 
303 
100 
52 
162 
78 
35 
158 
106 
20 
53 
98 
4060 
1909 
2152 
1104 
796 
1024 
49 
24 
I 
I 
47 
24 
2 11 
4 
i 
12 
13 
128 
88 
41 
33 
26 
7 
5 
1 
2 
2 
11 
5 
7 
5 
4 
2 
144 
85 
222 
64 
109 
41 
18 
41 
79 
62 
76 
175 
75 
28 
67 
78 
5 
15 
93 
9 
42 
46 
1715 
725 
989 
581 
466 
395 
1 
13 
12 
12 
2 
4 
i 
37 
53 
49 
4 
5i 
19 
24 
10 
27 
4 
12 
5 
3 
36 
2 
ts 
5 
11 
1 
1 
3 
352 
149 
202 
78 
45 
122 
24 
2 
12 
1 
574 
21 
8 
54 
18 
7 
8 
14 
5 
33 
9 
18 
13 
5 
49 
24 
7 
46 
2 
13 
9 
995 
712 
282 
139 
78 
139 
2 
4 
153 
48 
32 
100 
32 
13 
61 
18 
4 
14 
7 
31 
8 
16 
11 
ts 
83 
6 
3 
3 
22 
879 
477 
402 
105 
64 
295 
15 
3 
8309 CLASPS, FRAMES WITH CLASPS FOR HAN~I AGS AND THE LIKE, BUCKLE~1 BUCKLE.CUSPS.,IiQ9KS~ ff!S1 .~LETS AND THE LIKE USED FOR CLOTHING, TRAVEL GOODS, HANBAGS AND SIMILAR GOODS, TUBULAR AnD BIFURCATED R••~'"• Br:ADS MD SPANGLES, OF BASE METAL 
~Rr~~~·~~~~~HfGsM~{R/Air~~ 'E~G~~~C~~IJWs OEIUm ET SIMIL., POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUIPEMENT, RIVETS TUB. 
8309.10 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE MET~ MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 
AGRAFES, CROCHm, OEILLETS ET ARTICL S SIMIL., FIXES SUR BANDE TEXTILE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
71 
299 
179 
121 
63 
44 
40 
1 
2 
1 
1 
11 
110 
50 
60 
36 
33 
9 
11 
2 
9 
1 
8 
1309.30 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE MET L, NOT MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 
AGRAFES, CROCHm, OEILLETS ET ARTIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
164 
373 
191 
533 
342 
167 
712 
88 
51 
115 
114 
338 
67 
47 
50 
103 
92 
96 
745 
144 
5307 
S SIMIL., NON FIXES SUR BANDE TEXTILE 
89 85 
as 
12 
1s 
1 
2 
5 
1 
6 
48 
11 
36 
1 
341 9 
54 
104 
59 
76 
34 
34 
42 
54 
134 
51 
11 
6 
10 
10 
27 
87 
6 
1097 5 
i 
5 
2 
14 
14 
5 
9 
3 
6 
70 
151 
129 
84 
522 
10 
23 
10 
35 
1 
10 
33 
38 
52 
467 
28 
1912 
15 
50 
26 
25 
13 
8 
8 
125 
14 
166 
119 
30 
4 
4 
44 
37 
168 
10 
25 
4 
3 
16 
5 
68 
20 
1228 
85 
56 
201 
97 
183 
4 
7 
2 
23 
13 
22 
21 
47 
7 
i 
1 
1 
9 
808 
657 
152 
113 
111 
22 
17 
44 
67 
12 
22 
79 
3 
2 
27 
27 
7 
1 
46 
7 
39 
4 
33 
1 
4 
29 
525 
258 
267 
147 
88 
116 
4 
43 
68 
63 
5 
3 
3 
57 
46 
50 
6 
63 
37 
6 
i 
1 
1 
3 
39 
331 
2 
6 
2 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
125 
36 
55 
81 
42 
48 
84 
9 
2 
22 
46 
23 
24 
119 
9 
2 
32 
1 
18 
255 
13 
1370 
485 
884 
326 
117 
529 
33 
29 
75 
19 
15 
23 
1 
13 
i 
20 
65 
11 
2 
5 
8 
29 
4 
3 
5 
7 
1 
1 
383 
157 
227 
155 
103 
70 
3 
1 
1 
43 
32 11 
7 
3 
4 
16 
7 
7 
31 
17 
10 
1 
3 
1 
2 
64 
48 
89 
367 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMc1&a I Espana I France I Ireland J ttalia l Nederland l Portugal I UK 
8308.20 
1011 EXTRA-CE 845 2 341 57 443 1020 CLASSE 1 566 2 114 8 441 
8308.30 FWIBLE TUBING AND PIPING OF IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SCHLAEUCHE AUS EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4591 300 1758 10 
632 
1141 446 8 928 002 BELG.-LUXBG. 3136 
85 
1596 12 162 445 289 003 PAYS-BAS 3730 
6 
1445 4 1550 120 
1554 
526 004 RF ALLEMAGNE 3650 4 
7os 
938 458 690 005 ITALIE 5244 
2 
3500 ~ 146 851 188 006 ROYAUME-UNI 12724 1987 9667 925 
s71i 007 lALANDE 630 5 28 3 16 008 DANEMARK 2147 1544 
264 
16 35 116 435 010 PORTUGAL 560 
17 
80 57 41 52 66 011 ESPAGNE 1038 227 260 212 289 33 028 NORVEGE 13960 9 639 12589 47 260 416 030 SUEDE 2618 37 1827 18 242 154 340 032 FINLANDE 901 6 442 i 34 93 146 180 036 SUISSE 3257 
2 
2516 148 105 275 206 038 AUTRICHE 1825 
2 
1648 18 107 50 
i 048 YOUGOSLAVIE 656 344 210 84 15 060 POLOGNE 590 367 223 062 TCHECOSLOVAQ 1993 1992 
5 494 4 212 TUNISIE 511 8 2 364 220 EGYPTE 626 158 89 13 314 GABON 762 762 li 318 CONGO 2141 
66:i 
2133 
8 942 400 ETATS-UNIS 3961 1867 481 508 BRESIL 45616 88 
6 
45547 
1aS 
1 612 IRAQ 562 64 214 
15 
92 624 ISRAEL 2148 
:i 
2074 2 29 28 632 ARABIE SAOUD 794 18 44 179 37 513 636 KOWEIT 702 4 680 
2i 
7 10 
647 EMIRATS ARAB 1235 19 1039 6 150 662 PAKISTAN 723 47 662 
128 
11 3 664 INDE 2361 297 188 103 1645 706 SINGAPOUR 4106 48 3794 60 7 197 
732 JAPON 1564 1249 308 7 
1000 M 0 N DE 139117 411 88 26447 482 90209 4 4564 6049 15 10848 1010 INTRA-CE 37876 392 23 8638 295 16716 3 2345 4697 8 3759 1011 EXTRA-CE 101241 18 65 16809 187 73493 1 2218 1352 7 7089 
1020 CLASSE 1 30171 2 58 9666 9 15298 1239 921 2978 
1021 A E L E 22608 
11i 
57 7079 7 12813 595 886 i 1171 1030 CLASSE 2 66530 5 3816 135 57463 928 316 3841 
1031 ACP~66~ 3431 7 8 67 3218 21 11 7 91 1040 CLA S 3 4539 3327 43 732 52 115 269 
8308.80 FWIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
SCHLAEUCHE AUS ANDEREN UNEDLEN MET ALLEN ALS EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6921 275 
i 
4646 11 
626 
1088 190 711 
002 BELG.-LUXBG. 2081 
168 
602 6 2i 283 348 215 003 PAYS-BAS 3173 1 1955 
12 
611 214 9i 197 004 RF ALLEMAGNE 2078 9 13 
1as0 
865 726 356 
005 ITALIE 2491 10 
16 
184 267 
249 
114 66 
006 ROYAUME-UNI 2753 68 1479 457 484 7<i 008 DANEMARK 748 
1:i 
516 
2 
54 91 17 
009 GRECE 504 106 8 360 15 
18 011 ESPAGNE 1023 
5 4 
438 262 192 113 
028 NORVEGE 1786 1211 82 69 160 255 
030 SUEDE 1780 102 6 751 68 167 47 639 
032 FINLANDE 1112 
aO 857 82 107 8 58 036 SUISSE 3658 
24 
1901 1004 228 314 131 
038 AUTRICHE 900 736 26 60 48 6 
390 AFR. DU SUD 519 
6 
223 23 213 
139 
60 
400 ETATS-UNIS 1721 515 570 135 356 
616 IRAN 584 
8 
579 2 420 2 2i 3 624 ISRAEL 781 
16 
213 
39 
80 37 
632 ARABIE SAOUD 993 143 101 483 142 69 
647 EMIRATS ARAB 696 620 18 38 5 15 
664 INDE 521 235 147 29 3 106 
701 MALAYSIA 810 720 25 21 31 13 
740 HONG-KONG 553 294 1 118 124 16 
1000 M 0 N DE 44951 894 85 22650 39 254 7458 27 6401 3060 2 4081 
1010 INTRA-CE 22191 544 31 11614 
39 
233 3181 27 3448 1397 2 1715 1011 EXTRA-CE 22759 350 54 11036 21 4277 2952 1662 2366 
1020 CLASSE 1 12710 230 40 6691 1 2092 1148 848 1660 
1021 A E L E 9246 187 34 5463 
39 19 
1262 631 578 
2 
1091 
1030 CLASSE 2 9162 111 14 3890 2065 1782 556 684 
1031 ACP~66~ 573 91 15 383 53 2 2 27 1040 CLA S 3 886 9 455 120 22 258 22 
8309 CLASPS, FRAMES WITH CLASPS FOR HANDBAGS AND THE LIKE, BUCKLE~ BUCKLE-CLASPS~OOKSEfYESA EYELETS AND THE LIKE USED FOR 
CLOTHING, TRAVEL GOODS, HANBAGS AND SIMILAR GOODS, TUBULAR A D BIFURCATED R TS, B DS ND SPANGLES, OF BASE METAL 
VERSCHLUESSi SCHNALLENb SPANGEN, KLAMMER~ HAKENLfiSEN U.DGL, F.BEKLEIDUNG, SCHUHE, PLANEN, TAESCHNERWAREN U.AND.WAREN, HOHL-, 
ZWEISPITZNIET , PERLEN UN FLmER, AUS UNED N META N 
8309.10 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 
KLAMMERN, HAKEN, OESEN U.DGL., AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
001 FRANCE 727 8 254 170 286 9 
1000 M 0 N DE 4538 41 13 2449 135 4 365 593 515 22 401 
1010 INTRA-CE 2261 13 1 1114 45 2 126 273 453 2.2 234 1011 EXTRA-CE 2273 28 11 1335 89 1 239 320 61 167 
1020 CLASSE 1 1352 1 2 862 11 84 248 38 106 
1021 A E L E 907 
28 
1 769 
78 
2 90 
2:i 22 
45 
1030 CLASSE 2 603 10 191 142 47 61 
8309.30 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, NOT MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 
KLAMMERN, HAKEN, OESEN UND DGL, AUSGEN.AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
001 FRANCE 3014 593 915 21 
422 
992 315 176 
002 BELG.-LUXBG. 1432 511 10 139 310 
i 
40 
003 PAYS-BAS 3654 566 i 965 
8 
2 667 1401 296 51 004 RF ALLEMAGNE 297B 84 6' 
63i 
16 1306 930 4 328 
005 ITALIE 1354 3 4 
16 
8 523 3 359 32 153 006 ROYAUME-UNI 2669 89 649 55 1233 265 3 79 008 DANEMARK 655 3 22 377 10 28 32 123 010 PORTUGAL 661 415 29 138 48 3 3 6 011 ESPAGNE 868 18 315 22 168 345 1 18 036 SUISSE 1353 35 562 169 516 43 6 
038 AUTRICHE 3831 4 1513 124 2189 
1i 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1353 3 9i 1010 21 217 
064 HONGRIE 607 
sli 12 163 95 267 70 204 MAROC 697 133 
25 
457 18 31 
i 208 ALGERIE 796 361 66 311 32 
37 212 TUNISIE 1029 107 259 547 76 3 
390 AFR. DU SUD 794 1 304 11 65 
20i 
413 
400 ETATS-UNIS 2841 250 674 8 756 654 297 
404 CANADA 1014 7 151 3 106 121 626 
1000 M 0 N DE 39430 2436 168 12511 74 226 8501 3 10651 1846 67 2847 
165 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I Belg.-Lux. I Danmm I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8309.30 i 
I 
1010 INTRA·EC 2838 204 3 503 2 8 100t 554 260 t 101 
1 01t EXTRA·EC 2668 136 7 593 4 5 910 674 7t 2 266 
1020 CLASS 1 1768 57 4 428 1 599 381 61 237 
1021 EFTA COUNTR. 594 20 
1 
235 
2 
1 77 218 21 
2 
22 
1030 CLASS 2 732 78 111 3 259 242 6 28 
1031 ACP~) 204 1 
1 
8 
2 
65 122 1 2 5 
1040 CLA 3 167 1 55 52 51 4 1 
8308.50 TUBULAR RIVETS, INCL BLIND RIVETS 
RIVETS TUBULAIRES, YC RIVETS DITS 'A L'AVEUGLE' 
001 FRANCE 1826 20 714 91 
19 
424 1 576 
002 BELG.-LUXBG. 405 
16 
183 1 72 8 122 
003 NETHERLANDS 501 
10 
335 
1 
66 75 
3 
9 
004 FR GERMANY 465 55 
151 
255 6D 81 
005 ITALY 202 7 
13 17 
29 
s4 1 15 006 UTD. KINGDOM 56D 15 392 38 167 008 DENMARK 282 
3 
103 7 5 
011 SPAIN 378 
4 
253 2 66 54 
028 NORWAY 97 66 
5 
15 1 11 
030 SWEDEN 374 
3 
3 147 9 23 187 
032 FINLAND 158 73 2 3D 45 5 
036 SWITZERLAND 322 18 140 5 13 146 
D38 AUSTRIA 349 6 325 6 18 2 048 YUGOSLAVIA 33 19 6 27 064 HUNGARY 119 2 15 
12 
75 
390 SOUTH AFRICA 112 
17 
29 
1 
7 64 
400 USA 380 163 3D 169 
404 CANADA 116 2 28 
24 
18 68 
706 SINGAPORE 125 7 24 70 
732 JAPAN 424 
1 
71 3 350 
800 AUSTRALIA 158 58 97 
tOOO W 0 R L D 8418 t65 31 3505 tt t49 538 t484 44 249t 
t010 INTRA·EC 4892 tt8 23 219t 
ti 
tt2 424 958 37 1033 
t01t EXTRA·EC 3525 50 8 t313 37 t13 528 7 t458 
1020 CLASS 1 2567 46 7 1141 20 68 166 4 1115 
1021 EFTA COUNTR. 1307 21 7 755 8 65 100 2 349 
1030 CLASS 2 704 1 1 80 
11 
17 46 251 
3 
308 
1040 CLASS 3 256 3 93 110 36 
8308.60 BIFURCATED RIVETS 
RIVETS A TIGE FENDUE 
400 USA 148 115 33 
tOOO W 0 R L D 499 184 13 21t 2 89 
t010 INTRA·EC t92 26 8 t25 2 33 
t01t EXTRA·EC 307 t58 7 86 58 
1020 CLASS 1 237 146 44 47 
8308.98 ~~~pa~:tMES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS OF BASE METAL FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGLES OF 
FERMOIRS, IIIONTURES-FERMOIRS, BOUCL ~. BOUCLES-FERMOIRS, PERLES ET PAILLETTES DECOUPEES, EN IIIETAUX COMIIIUNS 
001 FRANCE 2117 59 226 3 106 
71 
1807 71 1 44 
002 BELG.·LUXBG. 772 
9 
36D 9 229 40 63 
003 NETHERLANDS 1158 
2 
279 
15 
15 27 622 66 1 206 004 FR GERMANY 2059 2 
s4 96 6D 1713 104 005 ITALY 215 1 
4 
2 3 42 
27 410 
3 80 
006 UTD. DOM 858 204 162 3D 21 
71 007 IREL 96 4 1 1 
1 
19 6 008 DENM K 271 52 22 6 118 66 
009 GREE 176 
2 
15 
4 
3 2 141 1 14 
010 PORTUGAL 232 28 7 24 138 1 28 
011 SPAIN 548 
5 
231 4 
1 
32 249 
2 
3D 
028 NORWAY 142 
2 
21 
7 44 18 95 03D SWEDEN 404 6 72 50 129 9 85 
032 FINLAND 179 40 2 3 110 1 23 
036 SWITZERLAND 370 89 
1 
3 22 236 3 17 
D38 AUSTRIA 525 134 2 5 379 2 2 
048 YUGOSLAVIA 336 100 
1 
226 1 9 
052 TURKEY 64 12 51 
058 GERMAN DEM.R 265 
1 6 265 2 06D POLAND 48 
1 5 
39 8 062 CZECHOSLOVAK 198 41 
1 
143 
064 HUNGARY 474 
2 
51 12 161 249 
066 ROMANIA 48 6 
1 
40 
068 BULGARIA 57 
5 
3 
27 139 
53 
1 204 MOROCCO 274 32 70 
208 ALGERIA 200 
1 
11 13 81 91 4 
212 TUNISIA 103 14 
1 
40 48 
2 8 220 EGYPT 111 1 4 95 
390 SOUTH AFRICA 128 34 45 3 3 2 49 1 28 400 USA 1131 438 
3 
118 17 332 189 
404 CANADA 441 1 57 18 18 315 4 25 
484 VENEZUELA 165 2 9 20 134 
9 612 IRAQ 65 2 2 
4 11 
52 
624 ISRAEL 161 19 109 18 
706 SINGAPORE 22 1 
1 1 1 
7 14 
732 JAPAN 218 44 169 
1 
2 
740 HONG KONG 41 9 2 2 18 9 
800 AUSTRALIA 92 12 1 27 52 
1000 WORLD t589t tt7 22 2872 44 739 757 87 93t0 250 3 t690 
tOt 0 INTRA·EC 8498 70 8 t485 28 424 293 28 5245 207 2 708 
t Ott EXTRA·EC 7393 47 t4 t399 t6 3t5 484 59 408t 43 t 984 
1020 CLASS 1 4115 37 11 1075 4 199 79 47 2067 24 572 
1021 EFTA COUNTR. 1626 2 11 358 1 57 38 44 873 18 
1 
226 
1030 CLASS 2 2143 10 200 7 98 366 12 1278 16 155 
1031 ACP~66) 391 4 
3 
33 1 1 67 246 6 1 32 
1040 CLA S 3 1134 114 5 18 18 716 3 257 
8311 BELLS AND GONGS, NON.£LECTRIC, OF B ~E METAL, AND PARTS THEREOF OF BASE METAL 
CLOCHES; CLOCHETTES, SONNETTE$, TIM RES, GRELOTS ET SIMIL., NON ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, EN IIIETAUX COMIIIUNS 
8311.00 NON.£LECTRIC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE METAL 
CLOCHES, CLOCHETTES, SONNETTE$, TIM PRES, GRELOTS ET SIMIL., NON ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, EN IIIETAUX COIIIMUNS 
001 FRANCE 101 63 6 
2 
3D 1 t 
002 BELG.·LUXBG. 75 47 1 3 22 036 SWITZERLAND 6D 45 36 13 2 7 400 USA 100 14 43 404 CANADA 97 3 70 6 18 
tOOO WORLD 876 3 tt 330 t 33 t29 t t62 t32 74 
tOt 0 INTRA·EC 375 2 6 t66 i t3 8 t tt5 8t 5 t Ott EXTRA·EC 6DO t 5 t63 20 t23 47 7t 69 1020 CLASS 1 435 5 153 9 110 29 64 65 1021 EFTA COUNTR. 175 
1 
4 121 
1 
3 
12 
27 tO 10 1030 CLASS 2 84 10 10 19 7 4 
83t3 STOPPER~ CROWN CORKSEfOTTLE CAPS CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS AND PLOMBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 
ACCESSO IES, OF BASE Ill AL 
166 I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Beslfmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Deslfnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcl6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8309.30 
1010 INTRA.CE 17930 1362 34 5085 24 156 4566 
' 
4362 1394 14 930 
1011 EXTRA.CE 21503 1074 134 7427 51 70 3935 6289 551 54 1918 
1020 CLASSE 1 13336 393 97 5105 4 37 1361 4361 321 1657 
1021 A E L E 6322 130 5 2664 3 22 377 2798 108 54 215 1030 CLASSE 2 6116 665 16 1466 25 33 2095 1431 78 253 
1031 ACP~~ 1297 6 
21 
121 3 398 654 3 54 58 
1040 CLA 3 2052 16 857 22 478 498 153 7 
8309.50 TUBULAR RIVETS, INCL. BLIND RIVETS 
HOHLNIETE, EINSCHL. BLINDNlm 
001 FRANCE 9216 249 4577 255 
114 
1813 4 2318 
002 BELG.·LUXBG. 2662 
249 1 
1521 3 195 74 755 
003 PAYS.BAS 3435 2280 
2 
484 361 29 60 004 RF ALLEMAGNE 4529 851 83 
978 
2205 519 840 
005 ITALIE 1742 111 96 45 532 311 2 119 006 ROYAUME-UNI 4186 204 3020 507 3 
1228 D08 DANEMARK 2104 5 785 1 56 25 4 
011 ESPAGNE 2189 55 
52 
1628 27 216 1 262 
028 NORVEGE 763 3 535 
22 
79 8 
1 
86 
030 SUEDE 2786 4 53 1273 55 125 1253 
032 FINLANOE 1188 48 3 709 8 166 202 52 
036 SUISSE 2660 380 1107 58 71 1044 
038 AUTRICHE 2418 65 2324 29 65 s5 048 YOUGOSLAVIE 569 329 8 112 
12s 064 HONGRIE 1012 16 217 
76 
1 653 
390 AFR. DU SUD 734 306 243 6 44 371 400 ETATS.UNIS 3220 1124 178 1605 
404 CANADA 852 38 5 139 1 66 608 706 SINGAPOUR 598 54 227 88 
25 
223 
732 JAPON 4442 
20 
461 10 27 3919 
800 AUSTRALIE 1102 413 1 668 
1000 M 0 N DE 57774 2626 322 25941 45 511 5024 6191 297 16816 
1010 INTRA.CE 31081 1725 181 15309 
45 
339 3975 3773 159 5620 
1011 EXTRA.CE 26694 901 141 10633 172 1049 2419 137 11196 
1020 CLASSE 1 21172 863 114 8945 106 425 940 94 9685 
1021 A E L E 9876 435 109 5991 30 390 471 14 2436 
1030 CLASSE 2 3743 15 27 907 45 63 621 746 32 1331 1040 CLASSE 3 1778 23 781 2 3 733 11 180 
8309.60 BIFURCATED RIVETS 
ZWEISPITZNim 
400 ETATS.UNIS 531 353 8 2 168 
1000 M 0 N DE 2567 4 841 4 160 1043 8 505 
1010 INTRA.CE 1041 1 181 4 89 594 8 167 1011 EXTRA.CE 1526 3 660 71 449 338 
1020 CLASSE 1 1132 570 1 18 248 295 
8309.99 ~~~p~~~MES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS OF BASE METAL FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGLES OF 
VERSCHLUESSE, VERSCHLUSSBUEGEL, SCHNALLEN, SPANGEN, PERLEN UNO FLITTER 
001 FRANCE 21014 484 2 3600 60 1446 
517 
14764 289 19 350 
002 BELG.-LUXBG. 6837 
77 
3173 98 
:l 2188 331 530 003 PAYS.BAS 11101 34 2940 2sB 253 483 6037 374 26 1308 004 RF ALLEMAGNE 18570 40 
1805 
1110 705 3 15245 775 
005 ITALIE 2964 7 3 31 58 516 203 4767 42 .j 502 006 ROYAUME-UNI 9479 2 32 2499 5 1163 605 199 435 007 lALANDE 636 62 
8 
6 20 5 111 2 D08 DANEMARK 2562 
2 
799 198 63 1065 47 377 
009 GRECE 1629 
16 
257 48 89 41 1155 16 69 010 PORTUGAL 2216 
:i 
590 118 272 ~ 953 22 1 197 011 ESPAGNE 4816 1 1822 48 10 335 2508 4 91 028 NORVEGE 1343 
9 
96 310 
.j 4 ' 205 13 :i 705 030 4528 107 1178 444 100 541 1362 45 735 
032 E 1662 
1 
9 579 27 63 751 20 213 
036 5590 1 1286 
12 
86 1119 2974 14 109 
036 AU RICHE 6712 
5 
2596 38 116 3899 20 31 
048 YOUGOSLAVIE 4038 1717 4 1 2152 28 131 
052 TUROUIE 632 
1 
183 24 409 3 13 
058 RD.ALLEMANDE 1130 
39 161 2 
1129 36 060 POLOGNE 699 2 
27 
459 
42 062 TCHECOSLOVAQ 1686 
1 
375 
11 
33 1206 3 
064 HONGRIE 3098 
2 
542 90 1271 10 
.6 
1173 
066 ROUMANIE 776 15 207 
10 
15 521 9 1 
068 BULGARIE 643 54 43 118 901 588 1 1 204 MAROC 1722 275 357 1 16 
208 ALGERIE 1460 
16 
64 121 691 565 4 19 212 TUNISIE 832 222 7 330 253 
s5 220 EGYPTE 653 15 10 18 539 16 9 390 AFR. OU SUD 1620 
220 
426 9 82 73 ' 775 2 253 400 ETATS.UNIS 17981 7098 2850 493 31 5058 11 2211 
404 CANADA 4344 20 889 44 443 312 3 2343 40 250 
484 VENEZUELA 1929 22 255 54 1598 
115 612 IRAQ 1120 31 156 58 21~ 818 624 ISRAEL 1759 256 6 1004 222 
706 SINGAPOUR 522 22 
8 
3 4 419 74 
732 JAPON 5411 1214 17 160 
12 
3989 
11 
23 
740 HONG-KONG 1327 212 31 67 38 859 97 
800 AUSTRALIE 1007 256 28 15 356 2 350 
1000 M 0 N DE 166079 953 371 40042 676 10312 8985 1029 89152 1787 92 12680 
1010 INTRA.CE 81823 616 87 17547 457 4537 3559 217 48791 1327 51 4634 
1011 EXTRA.CE 84192 337 284 22494 214 5775 5426 813 40301 461 41 8048 
1020 CLASSE 1 55629 257 228 17910 77 4039 2498 576 24495 202 12 5335 
1021 A E L E 19886 10 223 5966 17 605 1404 541 9202 112 3 1803 
1030 CLASSE 2 19799 77 1 3009 104 1485 2789 23~ 10384 199 23 1491 
1031 ACP~~ 2811 6 s5 513 4 48 528 1228 52 23 409 1040 CLA 3 8764 4 1575 33 251 140 5422 60 6 1218 
8311 BELLS AND GONGS, NON-ELECTRIC, OF BASE METAL, AND PARTS THEREOF OF BASE METAL 
GLOCKEN, KUNGELN, SCHELLEN U.DGL., NICHT ELEKTRISCH, TEILE DAVON, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8311.00 NON-ELECTRIC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE METAL 
GLOCKEN, KLINGELN, SCHELLEN U.DGL., NICHT ELEKTRISCH, TEILE DAVON, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 618 3 400 18 
2:i 
177 16 4 
002 BELG.·LUXBG. 575 335 1 14 202 
036 SUISSE 683 527 1 1 139 15 
211 400 ETATS-UNIS 1206 199 3 282 3 508 
404 CANADA 854 35 625 64 130 
1000 M 0 N DE 7450 35 105 2967 7 96 1192 723 1394 931 
1010 INTRA.CE 2359 29 24 1225 j 42 55 423 498 63 1011 EXTRA.CE 5091 6 81 1742 54 1137 300 896 868 
1020 CLASSE 1 4428 72 1625 1 21 954 206 733 816 
1021 A E L E 1753 
6 
58 1211 
6 
11 1 193 88 191 
1030 CLASSE 2 636 7 110 32 168 94 162 51 
8313 STOPPER~ CROWN CORKS!fOTTLE CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS AND PLOMBS, CASE CORNER PROTECTORS AND O'n!ER PACKING 
ACCESSO IES, OF BASE M AL . 
167 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
8313 BOUCHONS, BONDES, CAPSULES ET ACCES~OIRES SIMIL, POUR L'EMBALLAGE, EN METAUX COMMUNS 
8313.21 CAPSULES OF ALUMINIUM, MAX DIAMmRfMM, WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTHER METALS 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN ALUMINIUM, AX. 21 MM DE DIAMETRE 
88~ ~~t~~ruxBG. 1~~ : 1 ~ ~ · 67 11 
~ ~~W€~~~~s ag~ 8 9~ 2 
~ IT.fJ:YKINGDOM 1~ II Hi 1~ ~ ~g ~~~~G'J m 9 1~ a' 
036 SWITZERLAND 82 3 45 
400 USA 103 11 56 
616 IRAN 83 49 404 CANADA 196 'I 
1000 W 0 R L D 2802 i 4 128 417 
m~ :rx\~~~~ 1:n 4 n ~= 
1020 CLASS 1 1339 44 157 
1~ Brl~~~UNTR. ~~ :i ~ ~~ 
1040 CLASS 3 102 1 1 2 
8313.29 CAPSULES OF ALUMINIUM OR LEAD, EXCEPT THOSE OF ALUMINIUM WITH MAX DIAMmR 21MM 
NL: INCLUDED IN 8313.90 
81 
79 
2 
1 
1 
2 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN PLOMB ET EN ALUMINIUM, SAUF EN ALUMINIUM MAX. 21 MM DE DIAMETRE 
NL: REPRIS SOUS 8313.90 1 
001 FRANCE 2182 i 74 20 1281 433 
88~ 2~~~E~~23s ~ 22 1g ~~ ~ 
~ ~R GfRMANY 1~ 5 g 262 J 
006 DOM 825 2 4 451 2 
007 292 4 21 7 
~ 1~ :i ~t 
~~ NORWAY ~ 1 9 1~ 
030 SWEDEN 353 122 157 
032 FINLAND 267 8 172 
036 SWITZERLAND 954 4 811 
038 AUSTRIA 991 2 862 
056 SOVIET UNION 413 1 
204 MOROCCO 100 
208 ALGERIA 126 
220 EGYPT 196 
390 SOUTH AFRICA 637 
400 USA 1629 
404 CANADA 70 
448 CUBA 170 
616 IRAN 232 
624 ISRAEL 240 
632 SAUDI ARABIA 514 
647 U.A.EMIRATES 176 
656 SOUTH YEMEN 54 
701 MALAYSIA 75 
706 PHILIPPINES 191 
740 HONG KONG 82 
800 AUSTRALIA 451 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(86) 
1040 CLASS 3 
8313.30 CROWN CORKS 
BOUCHONS.COURONNES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
268 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
448 CUBA 
612 IRAQ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
19361 
6533 
9518 
5667 
2791 
3191 
247 
661 
2668 
2128 
3692 
4381 
583 
566 
950 
607 
1167 
752 
471 
711 
534 
1682 
279 
336 
123 
251 
26426 
14803 
11625 
3874 
3714 
7484 
6038 
265 
8313.50 SPECIAL WIRE FITTINGS USED TO SECURE ORKS 
116 
107 
9 
5 
1 
4 
3 
1 
9 
21 
9 
308 
49 
259 
184 
161 
75 
6 
462 
1 
461 
444 
412 
17 
12 
MUSELETS ET AUTRES ARnCLES DE SURD UCHAGE EN FILS METAL 
001 FRANCE 214 
002 BELG.-LUXBG. 153 
004 FA GERMANY 1086 
400 USA 198 
800 AUSTRALIA 163 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2423 
1836 
786 
539 
173 
14 
14 
8313.80 OTHER PACKING ACCESSORIES OF BASE M AL, NOT WITHIN 8313.21-50 
NL: INCL. 8313.29 
1 
18 
318 
291 
11 
15:i 
124 
329 
3 
3:i 
178 
6719 
2671 
4048 
2950 
2144 
1057 
24 
41 
14 
428 
413 
1 
628 
54 
102 
1780 
511 
1269 
1099 
1095 
170 
170 
118 
4 
5 
14 
309 
221 
88 
86 
21 
10 
397 
436 
438 
436 
397 
8 
i 
ARncLES EN METAUX COMMUNS POUR L' BALLAGE, NON REPR. SOUS 8313.21 A 8313.50 
NL: INCL. 8313.29 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
168 
6347 
6607 
4779 
1042 
2186 
2 
1 
1720 
1069 
1773 
:i 
1 
78 
5 
359 
5 
1 
1 
932 
462 
469 
368 
4 
101 
26 
:i 
111i 
204 
78 
128 
4 
3 
124 
122 
6 
1 
17 
34 
100 
9 
91 
61 
30 
2181 
268 
192 
94 
37 
57 
9 
8 
46 
2 
137 
17 
219 
486 
112 
95 
6 
33 
20 
45 
67 
13 
57 
11 
81 
142 
42 
447 
32 
:i 
2 
2 
9 
159 
2478 
1131 
1344 
806 
125 
478 
69 
61 
405 
1807 
4 
41 
14 
4 
493 
11 
284 
71 
1156 
322 
6231 
2488 
3746 
553 
523 
3184 
2817 
8 
122 
86 
120 
53 
401 
206 
195 
186 
916 
129 
1 
2 
3 
3 
228 
228 
3 
4 
43 
18 
80 
13 
98 
22 
23 
16 
34 
559 
264 
295 
106 
30 
180 
10 
185 
152 
63 
263 
252 
15 
2 
23 
11 
5 
45 
76 
355 
6 
1 
1 
79 
19 
7 
18 
6 
33 
7 
52 
8 
12 
5210 
969 
933 
263 
126 
297 
9 
373 
2847 
1512 
1442 
4172 
313 
13 115 
5:i 
684 
74 
427 
408 
278 
14 
251 
13831 
10482 
3170 
895 
852 
2140 
1443 
134 
90 
26 
1001 
56 
62 
1582 
1177 
385 
206 
143 
267 
46 
145 
14 
1 
7 
28 
25 
1 
1 
9 
196 
187 
1 
1128 
399 
729 
7 
7 
722 
496 
4 
4 
2368 
4253 
7:i 
1 
3 
143 
118 
27 
19 
1 
8 
165 
3 
3 
1 
182 
1 
5 
130 
472 
4 
s5 
1143 
360 
783 
681 
1 
97 
26 
5 
59 
s9 
48 
11 
11 
Export 
UK 
21 
2 
50 
13 
21 
212 
512 
3 
10 
180 
1350 
160 
1191 
1002 
798 
104 
85 
24 
14 
432 
51 
61 
1s0 
29 
14 
s5 
73 
37 
23 
37 
:i 
38 
30 
67 
40 
2 
170 
1 
102 
142 
166 
2 
10 
183 
30 
44 
2433 
781 
1652 
410 
229 
1061 
100 
181 
6 
15 
17 
s5:i 
602 
13 
238 
318 
2267 
840 
1827 
824 
822 
680 
570 
123 
25 
19 
5 
766 
53 
349 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
1313 ~~~~=~:l:'rfi M.SCHRAUBGEWINDE, SPUNDBLfCHE, KAPSELH, GIESSPFROPFEN, PLOMBEN U.AEHNL.VERPACKUNGSZUBEHOE~, AUS UN· 
1313.21 CAPSULfS OF ALUMINIUM, MAX DJAMmR 21MM, WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTHER METALS 
VERSCHLUSS. ODER FLASCHENKAPSELN AUS ALUMINIUM, BIS 21MM DURCHMESSER 
001 FRANCE 1820 463 452 157 
12i 
544 5 1 198 002 BELG.·LUXBG. 957 233 283 127 176 8 9 003 PAYS.SAS 1655 6 980 1 374 
10 
108 186 004 RF ALLEMAGNE 730 
3 
303 303 19 245 153 005 ITALIE 728 
832 
90 583 87 332 006 ROYAUME·UNI 1843 1 325 14 
7o3 028 NORVEGE 836 13 120 030 SUEDE 2254 232 370 
19 134 4 
1652 036 SUISSE 1046 93 759 36 400 ETAT8-UNIS 917 181 514 162 9 51 404 CANADA 812 6 
43i 
125 681 616 IRAN 661 230 
1000 M 0 N DE 19487 39 3197 5493 68 186 705 3454 308 246 5790 1010 INTRA-CE 8605 5 1908 2622 
68 
175 276 1961 296 150 1211 1011 EXTRA-CE 10882 35 1288 2871 11 429 1493 12 96 4579 
1020 CLASSE 1 7530 1027 2113 2 32 717 2 51 3586 1021 A E L E 4845 
23 
366 1505 68 2 22 192 1 4 2753 1030 CLASSE 2 2741 241 734 9 371 689 2 45 559 1040 CLASSE 3 611 11 20 24 26 87 9 434 
1313Nt': ~~t~'Fo 1~F Jt~:,INIUM OR LfAD, EXCEPT THOSE OF ALUMINIUM WITH MAX DIAMmR 21MM 
VERSCHLUSS. ODER FLASCHENKAPSELN AUS BLEI UNO ALUMINIUM, AUSGEN. AUS ALUMINIUM 81S 21 MM DURCHMESSER 
NL: IN 8313.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 11468 277 169 8181 907 994 1264 512 158 002 BELG.·LUXBG. 4046 
94 
25 2066 33 615 9 304 003 PAYS-BAS 4396 131 1639 17 173 415 6 1921 004 RF ALLEMAGNE 3727 50 27 
1202 
5 1613 
3 
1705 2 325 005 ITALIE 4721 1 25 89 2087 
11oS 
395 919 
006 ROYAUME·UNI 6071 26 45 4095 17 768 14 468 007 lALANDE 1951 
i 
32 193 56 1119 83 
008 OANEMARK 710 498 
10 
68 6 
8 
137 
009 GRECE 672 16 85 351 119 83 011 ESPAGNE 519 48 
75 
226 147 
·i 76 15 7 028 NORVEGE . 1240 945 5 215 
030 2464 6 818 1244 
416 53 396 032 E 1815 76 1076 
12 2 
194 
036 7295 58 6064 715 261 183 
038 AU RICHE 5957 19 5127 9 346 316 139 
058 U.R.S.S. 2776 14 
396 
342 2420 
22 2s 204 MAROC 565 
22 
81 41 
208 ALGERIE 533 
4 47 
85 306 11 109 
220 EGYPTE 1132 115 793 14 
37i 
158 
390 AFR. OU SUO 2631 35 
18 
1437 
1609 
336 139 311 
400 ETAT8-UNIS 6783 11 1344 2231 183 1205 182 
404 CANADA 697 9 76 69 40 402 64 18 19 
448 CUBA 927 
910 403 
927 
616 IRAN 1331 
17 18 16 
18 
624 IS L 1177 735 53 336 
632 SAOUO 2735 45 1864 7 159 660 
647 SARAB 909 5 18 2 27 857 
656 ousuo 544 
22s 213 8 
541 
52 
3 
701 MALAYSIA 522 
57 
24 
708 PHILIPPINES 1024 
112 232 8 69 
967 
740 HONG-KONG 579 
s4 a3 117 158 800 AUSTRALIE 1998 2 783 5 668 286 
1000 M 0 N 0 E 93327 676 2527 43191 81 3466 16281 16 11268 3052 12769 
1010 INTRA-CE 38443 513 454 18185 
81 
1178 7397 16 5402 947 4351 
1011 EXTRA-CE 54742 164 2073 25007 2288 8885 •' 5721 2105 9418 1020 CLASSE 1 31555 120 1328 18181 1 1675 5147 1244 1758 2101 
1021 A E L E 18910 6 1144 14476 1 21 1482 632 2 1146 
1030 CLASSE 2 18891 44 745 6435 80 613 3360 1963 339 5312 
1031 ACP~66~ . 1810 25 69 220 23 733 69 124 547 1040 CLA 5 3 4297 391 378 2513 9 1006 
1313.30 CROWN CORKS 
KRONENVERSCHLUESSE 
001 FRANCE 5853 
2 
2 220 
763 
5587 14 30 
002 BELG.-LUXBG. 4734 34 3542 392 1 
003 PAY8-BAS 4851 850 
10 
2882 1056 
242 
63 
004 RF ALLEMAGNE 6482 13 
36i 
6186 31 
006 ROYAUME·UNI 1330 95 869 4 
1249 008 OANEMARK 1270 635 59i 26 21 030 SUEDE 1408 156 
892 032 FINLANOE 915 3 16 4 
036 SUISSE 2161 1014 66 958 144 45 038 AUTRICHE 1350 86 
639 
74 1124 
224 SOUDAN 776 
472 
137 
272 COTE IVOIRE 1024 
242 152 
552 22 404 288 NIGERIA 945 125 
694 302 CAMEROUN 3353 2 1960 697 
314 GABON 506 2 3 501 
318 CONGO 529 506 23 sos 448 CUBA 605 
soi 612 IRAQ 501 
1000 M 0 N DE 46499 741 3037 802 590 10610 361 23270 1953 188 4947 
1010 INTRA-CE 25835 2 971 
8o:i 
306 4095 361 17765 660 1 1474 
1011 EXTRA-CE 20866 739 2066 285 6515 5506 1293 187 3473 
1020 CLASSE 1 6711 709 1711 104 1173 1518 10 155 1331 
1021 A E L E 6234 644 1694 
802 
66 1075 1428 10 
32 
1317 
1030 CLASSE 2 13167 30 355 180 5321 3628 1283 1536 
1031 ACP~~ 10224 22 355 639 175 4667 2337 869 32 1128 1040 CLA 3 986 20 360 606 
1313.50 SPECIAL WIRE FITTINGS USED TO SECURE CORKS 
STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
001 FRANCE 706 332 11 
516 
362 
002 BELG.·LUXBG. 616 13 2 85 
2 1oS 004 RF ALLEMAGNE 2516 
1s 58 285 2123 400 ETAT8-UNIS 837 512 252 
800 AUSTRALIE 574 39 98 200 237 
1000 M 0 N DE 7794 29 902 16 313 1778 4568 15 143 
1010 INTRA-CE 4395 1 542 
16 
23 926 2773 15 115 
1011 EXTRA-CE 3368 28 360 290 652 .I 1814 28 
1020 CLASSE 1 2301 343 192 794 972 
1040 CLASSE 3 593 98 495 
8313.90 OTHER PACKING ACCESSORIES OF BASE METAL, NOT WITHIN 8313.21·50 
NL: INCL. 8313.29 
VERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEDLEN METALLfN, NICHT ENTHALT. IN 8313.21 BIS 1313.50 
NL: EINSCHL. 8313.29 
001 FRANCE 26560 1575 3 6040 5392 
32aS 
25 1253 9533 2759 
002 BELG.·LUXBG. 20833 17 2877 567 
179 
200 13714 173 
003 PAY8-BAS 11463 270i 5 5324 467 467 782 1558 
169 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I elg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8313.80 
004 FR GERMANY 6606 78 148 
529 
118 1063 2 158 4543 496 
005 ITALY 1540 1 4 19 860 99 410 55 72 008 UTD. KINGDOM 3118 3 94 584 419 1176 333 
17 328 007 IRELAND 1625 18 19 
4 
8 146 1089 
008 DENMARK 1526 259 592 13 8 175 1 474 
009 GREECE 366 
2 
87 21 82 117 35 24 
010 PORTUGAL 338 22 78 5 35 20 176 
011 SPAIN 350 
114 
33 
1 
190 39 28 60 
028 NORWAY 1046 245 
88 1 
461 225 
030 N 1443 304 584 1 258 207 
032 D 1035 
6 
172 131 1 139 2 192 398 
036 ALAND 1644 10 768 1 100 76 197 486 
036 AUSTRIA 2070 2 1305 1 4 74 161 523 
048 YUGOSLAVIA 126 103 3 19 
15 
1 
064 HUNGARY 263 
1 
148 
21!i 
100 20 204 MOROCCO 447 
20 
51 156 
208 ALGERIA 225 1 5 197 2 
26 43 268 NIGERIA 173 
1 
24 20 80 12 390 SOUTH AFRICA 430 19 222 48 1 156 400 USA 1585 5 94 250 334 214 639 
404 CANADA 130 6 28 11 16 6 49 14 
480 COLOMBIA 168 445 2sS 87 74 7 616 IRAN 744 
2 2 
18 
1 
23 
188 1o4 624 ISRAEL 469 128 
4 
3 41 
632 SAUDI ARABIA 1202 
sci 12 35 1 23 892 236 636 KUWAIT 470 8 4 
25 
364 43 
647 U.A.EMIRATES 293 1 10 5 17 235 
680 THAILAND 102 
19 
3 4 
4 451 
16 2 77 
706 SINGAPORE 544 1 17 40 12 
BOO AUSTRALIA 36 1 5 5 4 21 
1000 W 0 R L D 53196 3753 965 10780 350 4198 7093 107 2289 16658 22 6981 
1010 INTRA·EC 35195 3588 249 6429 
3s0 
3298 4441 107 1370 12898 18 2797 
1011 EXTRA·EC 18003 165 717 4351 900 2653 919 3759 4 4185 
1020 CLASS 1 9827 18 637 3306 286 983 451 1372 3 2n1 
1021 EFTA COUNTR. 7287 6 619 3054 
349 
5 331 153 1269 
2 
1850 
1030 CLASS 2 7504 146 78 801 587 1563 468 2255 1255 
1031 ACP~66) 909 19 1 37 10 33 400 41 180 1 187 
1040 CLA S 3 672 2 244 1 27 106 133 159 
8314 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LEtTERS AND OTHER SIGNS, OF BASE METAL 
........ '""""""" ............. t" ...... '"""' """"" ........ ""'""' ........ ,.. ... 
8314.10 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, L RS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 
PLAQUES, CHIFFRES, LETTRES ET ENSEIGN S DIVERSES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 71 4 37 3 
78 12 
12 14 1 
008 UTD. KINGDOM 102 3 3 6 
:i 649 OMAN 73 1 69 
1000 W 0 R L D 973 9 13 255 1 11 468 21 75 60 60 
1010 INTRA·EC 422 7 1 161 i 9 120 12 39 58 15 1011 EXTRA·EC 551 2 11 94 2 348 10 36 1 46 
1020 CLASS 1 132 2 11 68 1 30 9 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 92 1 10 67 
1 1 
4 
10 
8 1 1 
1030 CLASS 2 417 1 22 318 27 1 36 
1031 ACP(66) 153 11 1 130 1 2 8 
8314.81 ENGRAVED SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
PLAQUES INDICA TRICES ET SIMIL., CHIFFR$, LffiRES ET AUTRES, GRAVES, EN AUTRES METAUX COMMUNS QU'EN FER OU ACIER 
1000 W 0 R L D 203 1 5 82 34 22 2 24 13 20 
1010 INTRA·EC 97 i 1 57 34 9 2 20 5 3 1011 EXTRA·EC 106 4 26 13 5 8 17 
1020 CLASS 1 37 I 4 20 1 3 2 5 2 1021 EFTA COUNTR. 31 4 19 3 5 
1030 CLASS 2 69 1 5 3:i 10 2 3 15 
8314.89 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LE TTERS AND OTHER SIGNS, NOT ENGRAVED, OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
PLAQUES INDICA TRICES ET SIMIL., CHIFFRE S, LffiRES ET AUTRES, NON GRAVES, EN AUTRES METAUX COMMUNS QU'EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 187 35 1 95 1 
31 6 
33 4 18 
002 BELG.·LUXBG. 204 
61 
1 101 
4 
8 53 4 
003 NETHERLANDS 205 2 97 4 
1 
6 
15 8 
31 
004 FR GERMANY 207 12 4 
sci 93 60 14 005 ITALY 70 
27 5 
3 1 
12 10 1 
16 
008 UTD. KINGDOM 628 88 9 476 
2 006 DENMARK 62 42 1 7 10 
011 SPAIN 78 
2 40 54 16 4 1 4 028 NORWAY 147 I 101 
2 
3 
030 SWEDEN 200 I 9 38 144 8 4 7 036 SWITZERLAND 109 1 3 69 22 2 036 AUSTRIA 80 
1 
58 36 1 19 1 1 400 USA 72 18 6 1 2 8 
632 SAUDI ARABIA 470 27 5 410 28 
1000 W 0 R L D 3241 167 127 1013 48 348 513 661 121 9 238 
1010 INTRA·EC 1705 136 14 534 5 159 484 158 92 9 114 
1011 EXTRA·EC 1537 31 113 479 41 187 29 504 29 124 
1020 CLASS 1 663 12 96 397 39 36 46 8 29 1021 EFTA COUNTR. 546 11 88 375 
2 
9 2li 43 6 14 1030 CLASS 2 866 19 17 76 151 456 21 95 1031 ACP(66) 105 5 7 1 47 16 29 
8315 ~~J!1:8~R A~f..8~'fi~t:·o~F J~~ ~r~ ~A~ ~~~~D~~~~?il·A~~A~g&s0SFc~s~~o%~W£1'~ B~rn'tfA~~t~~~= ~8hD~~~·lp'JtAfirN~ 
~'h~MSc~7.t:m;~UfG~~~:~~?~o'(,~R ~~L~~16N ~~w:Rg~E~~~N SOUDURE OU DEPOT DE METAL OU CARBURES; ARTICLES EN POUDRES 
8315.20 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON IR STEEL AND COATED WITH REFRACTORY MATERIAL . 
ELECTRODES POUR SOUDURE, A AMEEN R OU ACIER, ENROBEES DE MATIERE REFRACTAIRE 
001 FRANCE 1666 38 743 5 
51:i 
72 427 138 210 33 002 BELG.·LUXBG. 4619 
78 1 
3210 85 15 111 678 7 003 NETHERLANDS 4501 4135 37 125 
74 
76 
1411 
49 004 FR GERMANY 2061 32 11 
377 49 
411 108 34 005 ITALY 1363 23 
1 
674 
2so0 95 
200 
182 
40 008 UTD. KINGDOM 4789 15 257 64 214 1361 
7 006 DENMARK 1534 
20 
1124 
18 
12 391 009 GREECE 265 162 34 30 35 152 10 011 SPAIN 683 66 
13:i 
228 88 85 024 ICELAND 229 
2 
23 71 2 
1 028 NORWAY 2059 2 525 8 6 1:i 1529 030 SWEDEN 1062 7 16 731 
121 
268 13 036 SWITZERLAND 911 5 664 
1 
1 7 27 65 1 036 AUSTRIA 263 5 120 3 
1 
5 124 4 1 056 SOVIET UNION 531 
17 
489 41 
3:i 062 CZECHOSLOVAK 71 12 9 
1:i 064 HUNGARY 164 57 55 39 086 ROMANIA 114 2 110 
7 
2 
sci 119 216 LIBYA 334 149 
14 
9 288 NIGERIA 1118 
19:i 
873 1 128 102 
322 ZAIRE 372 
:i 
13 
137 
37 
24 
129 40 4 400 USA 360 1 128 23 404 CANADA 223 2 174 19 19 9 
170 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deu1schland I 'EUll6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal J UK 
8313.80 
004 RF ALLEMAGNE 25823 145 515 
1391 
310 4612 22 700 17060 2459 005 ITALIE 5329 7 47 40 3037 
442 
291 516 006 ROYAUME-UNI 9681 22 559 1556 1053 3345 1650 1054 007 IRLANDE 4862 21 5 52 
14 
19 697 2923 20 1125 008 DANEMARK 6197 711 2505 110 65 814 2 1976 009 GREC.E 1272 5 362 45 300 358 75 127 010 PORTUGAL 1252 4 77 291 31 182 97 569 011 ESPAGNE 1611 27 460 107 4 969 158 106 244 028 NORVEGE 3955 1 555 
263 
3 2126 806 030 SUEDE 5854 3 2142 1476 2 8 1194 766 032 FINLANDE 4238 1 908 461 6 555 
:i 
6 967 1334 036 SUISSE 5940 15 30 2373 6 463 329 965 2 1754 038 AUTRICHE 6013 2 22 3269 15 36 303 657 1709 048 YOUGOSLAVIE 662 2 
:i 479 34 122 41 25 064 HONGRIE 844 418 
439 
373 64 9 204 MAROC 1145 
28 
19 157 464 1 1 
208 ALGERIE 827 6 15 759 19 
1o:i 408 288 NIGERIA 1042 
14 24 
116 2 413 
98 1 390 AFR. DU SUO 1844 66 57 884 1 699 
400 ETAT5-UNIS 6743 
1 
53 329 684 2014 800 175 6 2682 
404 CANADA 722 65 101 25 127 45 118 240 
480 COLOMBIE 671 
1352 243 
351 5 297 18 
616 IRAN 1760 4 zi 88 16 67 1015 10 624 ISRAEL 1995 427 
15 
31 159 316 
632 ARABIE SAOUO 5621 2 123 101 2 52 3799 1529 636 KOWEIT 1148 68 56 8 
:i 35 674 340 647 EMIRATS ARAB 844 4 125 12 76 589 680 THAILANDE 512 
70 
20 15 
11 1282 
67 12 398 
706 SINGAPOUR 1676 3 9 94 156 51 
800 AUSTRALIE 571 38 3 31 63 19 417 
1000 M 0 N DE 182051 5679 5714 33043 437 10893 28820 670 9614 60543 40 28598 
1010 INTRA-CE 114920 5218 1151 20291 
437 
8178 16176 887 6044 45688 22 11507 
1011 EXTRA-CE 67129 461 4563 12752 2715 10644 3 3569 14877 17 17091 
1020 CLASSE 1 37785 119 3799 9241 800 4705 3 1897 6222 13 10986 
1021 A E L E 26191 21 3620 8220 43:i 32 1318 3 651 5911 2 6413 1030 CLASSE 2 27288 342 742 2748 1814 5530 1669 8138 5 5867 
1031 ACP~~ 4098 81 18 172 80 141 1756 173 635 3 1039 1040 CLA 3 2056 22 762 4 101 409 3 517 238 
8314 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, OF BASE METAL 
AUSHAENGE·, HINWEIS., WERBE·, NAMENS. UNO AEHNL SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN UNO ANDERE ZEICHEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
6314.10 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 
SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN UNO ANDERE ZEICHEN, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 658 18 
5 
363 37 
350 9:i 
144 81 15 
006 ROYAUME·UNI 523 9 36 1 29 
27 649 OMAN 558 8 523 
1000 M 0 N DE 7189 50 144 1863 6 77 3287 195 633 450 484 
1010 INTRA-CE 2788 34 21 1075 ti 54 684 93 258 429 118 1011 EXTRA-CE 4424 16 123 788 23 2603 102 375 21 367 
1020 CLASSE 1 1137 12 114 612 5 109 1 180 16 88 
1021 A E L E 962 10 112 581 
6 18 
72 
101 
175 8 4 
1030 CLASSE 2 3276 4 9 167 2493 194 5 279 
1031 ACP(66) 1091 3 53 18 912 16 7 82 
8314.81 ENGRAVED SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, GEAETZT ODER GRAVIERT, AUS ANDEREN UNEDLEN MET ALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
1000 M 0 N DE 4235 40 263 2081 5 201 490 27 580 371 177 
1010 INTRA-CE 1816 14 21 1112 2 6 259 19 189 151 43 
1011 EXTRA-CE 2420 27 242 969 3 196 230 8 391 220 134 
1020 CLASSE 1 1319 1 240 813 14 51 7 66 94 33 
1021 A E L E 1152 
26 
236 750 
:i 
7 50 
1 
5 94 10 
1030 CLASSE 2 1076 2 133 182 178 324 126 101 
8314.89 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, NOT ENGRAVED, OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, NICHT GEAETZT ODER GRAVIERT, AUS AND.UNEDLEN MET ALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 4056 741 13 1976 9 
324 3li 884 81 352 002 BELG.·LUXBG. 4478 
1918 
21 2624 9 216 1193 60 003 PAYS-BAS 4152 22 1895 24 
7 
53 234 40 231 004 RF ALLEMAGNE 2319 304 136 
118 
1 1040 320 237 
005 ITALIE 1162 7 2 51 1 54 35 1 347 006 ROYAUME-UNI 4696 341 274 1391 68 2429 132 6 
1:i 008 DANEMARK 549 6 396 8 50 76 
011 ESPAGNE 1082 6 835 936 35 68 22 37 028 NORVEGE 2315 40 1352 3 63 
030 SUEDE 5302 186 1100 3664 
125 
40 7 305 
036 SUISSE 2094 9 23 1594 254 49 39 
038 AUTRICHE 1635 6 27 1353 
342 
5 
1 
221 7 16 
400 ETAT5-UNIS 895 2 29 221 97 35 38 130 
632 ARABIE SAOUD 2185 1 4 407 203 11 1313 2 244 
1000 M 0 N DE 43495 4003 3074 19826 388 3890 2655 3972 2046 47 3594 
1010 INTRA-CE 23140 3335 480 10041 20 1565 2475 1801 1758 47 1618 
1011 EXTRA-CE 20355 669 2594 9785 367 2325 180 2171 288 1976 
1020 CLASSE 1 13440 271 2423 8507 357 479 1 579 139 684 
1021 A E L E 11842 243 2277 8118 1 138 
179 
525 97 443 
1030 CLASSE 2 6713 397 170 1100 10 1632 1586 147 1292 
1031 ACP(66) 1299 107 1 68 4 604 90 29 396 
8315 ~~ng~RA~,g~'fM:·o~F Jlr~ ~W~'J~ ~i1~~o~~~~fii·.J.~A~gfan:a~o~1U~·~:l~~l\'t{l~i~~R ~k0~~~~· lPRR~rtffl 
DRA"ItSTAEBE U.AEHNL.WAREN, AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN, UEBEAZOGEN ODER GEFUELLT, ZUM SCHWEISSEN ODER ~OETEN;DRAEHTE 
U. ST BE, AUS UNEDLEN METALLPULVERN, ZUM AUFSPRJTZEN 
6315.20 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL AND COATED WITH REFRACTORY MATERIAL 
SCHWEISSELEKTRODEN MIT EINEA SEELE AUS STAHL UNO EINER UMHUELLUNO AUS FEUERFESTEM MATERIAL 
001 FRANCE 6418 197 3163 18 
a3li 1369 479 408 165 599 002 BELG.·LUXBG. 7297 
305 8 
4335 135 286 147 1537 19 
003 PAY5-BAS 6257 5502 54 220 7 94 
2797 
67 
004 RF ALLEMAGNE 5543 131 19 
2615 
3 575 1785, 144 69 
005 ITALIE 4501 61 69 761 
6859 187 
561 
137 
434 
006 ROYAUME-UNI 10378 30 710 92 313 2049 48 008 DANEMARK 2395 
39 
1719 3li 2 22 606 009 GRECE 714 482 5 64 86 
13:i 70 011 ESPAGNE 2879 231 364 1894 61 122 368 024 ISLANDE 551 
:i 26 :i 139 2 7 028 NORVEGE 3011 10 919 
16 25 
2069 
030 SUEDE 2063 33 23 1337 
2234 
85 531 13 
036 SUISSE 4763 37 2047 4 8 48 57 343 9 038 AUTRICHE 634 22 489 8 
2 
109 167 32 3 
056 U.R.S.S. 653 
137 
550 101 66 062 TCHECOSLOVAQ 848 584 41 
596 064 HONGRIE 1322 307 231 188 
066 ROUMANIE 1310 4 1294 
7 
12 
227 16:i 216 LIBYE 651 176 66 58 288 NIGERIA 1753 
521 
1251 1 278 132 3 
322 ZAIRE 732 
43 
47 
101 
52 
121 
111 
115 27 400 ETAT5-UNIS 1154 13 563 27 124 
404 CANADA 970 2 861 19 1 20 1 66 
171 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc11iu I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8315.20 
632 SAUDI ARABIA 555 6 342 
23 
35 164 8 
647 U.A.EMIRATES 388 206 9 19 337 736 TAIWAN 213 12 1 
1000 W 0 R L D 69380 1175 295 15838 68 604 2ns 2911 2548 8974 33567 627 
1010 INTRA·EC 21924 294 13 10268 2i 265 1sn 2761 988 4495 593 270 1011 EXTRA·EC 47409 880 282 5570 338 798 151 1560 4478 32975 358 
1020 CLASS 1 5859 39 239 2590 1 213 16 151 432 2116 3 59 
1021 EFTA COUNTR. 4582 21 151 2114 1 11 13 127 164 1959 3 18 
1030 CLASS 2 40484 724 44 2258 20 109 780 1027 2268 32972 284 
1031 ACPj;68) 35908 322 5 1109 35 346 481 581 32944 85 
1040 CLA S 3 1069 118 722 16 2 101 97 13 
8315.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES, ETC. OF IRON OR STEEL, USED FOR SOLDERING, BRAZING, WELDING ETC. 
ELECTRODES, FILS, ETC., EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 3299 
' 
890 911 12 468 759 454 202 71 002 BELG.-LUXBG. 1861 482 14 116 514 267 
003 NETHERLANDS 1747 533 998 50 112 
572 
54 
D04 FR GERMANY 2606 1209 663 12 117 530 178 005 ITALY 3100 2128 128 
26 97 
42 
86 
127 
D06 UTD. KINGDOM 1434 468 217 55 110 375 
124 007 IRELAND 358 
16 
132 94 8 
115 008 DENMARK 691 406 21 27 45 106 011 SPAIN 689 113 
5 
181 153 69 76 52 
028 NORWAY 501 10 42 15 ; 29 365 35 030 SWEDEN 912 111 12 118 18 13 557 82 
032 Fl 385 65 97 15 2 176 30 
036S LAND 437 144 191 26 22 19 35 
038A A 449 32 157 3 239 9 9 
052 TURKEY 158 21 33 ; 42 22 40 058 SOVIET UNION 1935 60 1930 4 10 272 IVORY COAST 158 
196 
86 
4 288 NIGERIA 404 
95 14 
16 22 188 390 SOUTH AFRICA 211 47 2 3 28 
400 USA 1563 702 372 36 18 347 ; 88 404 CANADA 794 182 402 17 157 35 
647 U.A.EMIRATES 230 4 31 
2 702 
39 158 
720 CHINA 723 7 12 
5 732 JAPAN 206 186 15 ; 5 11i 800 AUSTRALIA 144 29 33 58 
1000 W 0 R L D 30295 7630 20 8366 312 2797 27 4000 3861 338 2944 
1010 INTRA·EC 16086 5421 20 4020 178 1183 26 1765 2153 332 1028 1011 EXTRA-EC 14210 2210 4345 134 1635 1 2235 1708 6 1918 
1020 CLASS 1 6239 1576 18 1555 75 258 1 713 1262 781 
1021 EFTA COUNTR. 2747 362 17 605 46 78 1 305 1162 6 217 1030 CLASS 2 4711 559 2 766 1374 739 109 1090 
1031 ACP~) 1800 209 228 12 909 91 10 2 339 
1040 CLA 3 3261 74 2005 13 3 783 338 45 
8315.50 ~~~·JIR~s;.~Wo:~1;r1~&if~~:c .u~EOJ~:EEp~fo~'RsF%Tr~~l.ttt~~Rf~Nocr sTEEL oR oF METAL cARBIDEs FOR soLDERING 
ELECTRODES, FILS, ETC., EN MET AUX COM ~UNS OU CARBURES MET ALLIQUES, AUTRES QU'EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1142 18 187 26 
272 24 
658 58 197 002 BELG.-LUXBG. 1245 33 135 31 261 254 268 003 NETHERLANDS 1387 
12 
135 4 238 
4 
884 
47 
93 D04 FR GERMANY 6374 45 
130 
1 141 5732 392 
005 ITALY 642 12 27 192 
7 100 
110 171 
D06 UTD. KINGDOM 365 2 64 25 146 21 
10 280 007 IRELAND 319 4 1 6 18 
008 DENMARK 171 
2 
32 
5 
2 23 10 104 009 GREECE 174 23 4 132 3 5 010 PORTUGAL 121 1 14 7 42 6 
2 ; 51 011 SPAIN 484 2 
3 
46 144 143 146 028 NORWAY 333 15 8 2 15 8 290 030 SWEDEN 201 
2 
7 27 14 17 21 107 032 FINLAND 213 13 2 25 1 170 036 SWITZERLAND 328 3 155 ; 52 58 16 44 038 AUSTRIA 776 10 127 1 612 14 11 
048 YUGOSLAVIA n 41 1 13 22 058 SOVIET UNION 453 
7 30 
452 1 
2 062 CZECHOSLOVAK 43 ; 4 8 064 HUNGARY 124 8 101 14 208 ALGERIA 104 14 
3 
41 9 32 
216 LIBYA 389 3 
314 
339 
4 ; 44 330 ANGOLA 351 
2 
2 
10 
27 3 390 SOUTH AFRICA 75 7 21 
40 
2 33 
400 USA 431 4 136 21 85 2 143 404 CANADA 109 1 27 8 ; 36 45 448 CUBA 53 41 1 1 1 616 IRAN 72 1 
5 ' 
30 
77 
1 
3 
40 632 SAUDI ARABIA 178 21 10 19 43 
1000 W 0 R L D 19928 301 51 1726 20 222 3n2 35 sn1 661 22 3339 1010 INTRA·EC 12424 115 12 769 20 127 1183 35 7944 522 11 1708 1011 EXTRA·EC 7497 185 38 957 95 2588 1831 139 11 1633 1020 CLASS 1 2744 24 16 560 44 184 884 82 950 1021 EFTA COUNTR. 1667 16 12 337 20 9 69 728 59 1i 637 1030 CLASS 2 3825 112 22 196 44 1943 834 38 605 
1031 ACPj;66l 1621 61 16 23 20 8 1193 107 24 7 162 1040 CLA S 3 931 49 201 8 462 114 19 78 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschlandj_ 'Ellci6a 1 Espana 1 France 1 Ireland .I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
1315.20 
632 ARABIE SAOUD 637 32 436 4 8 69 257 31 647 EMIRATS ARAB 669 
612 
22 68 89 487 3 736 T'AI-WAN 694 69 11 2 
1000 M 0 N DE 85257 3787 898 36668 171 933 5113 12n1 4814 16413 764 3147 1010 INTRA.CE 47288 1010 29 20638 110 450 2797 10307 1304 8748 503 1508 1011 EXTRA.CE 37902 2757 887 18033 479 2315 2465 3308 7687 281 1640 1020 CLASSE 1 16105 199 676 7621 4 220 132 2465 911 3554 3 320 1021 A E L E 11502 98 418 4975 4 31 73 2343 312 3202 3 43 1030 CLASSE 2 16564 1n2 191 5422 106 182 2175 1882 3871 259 724 
1031 ACP~~ 6171 802 19 1888 50 1196 745 955 221 295 1040 CLA 3 5217 788 2990 78 9 516 242 596 
1315.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR STEEL, USED FOR SOLDERING, BRAZING, WELDING ETC. 
ELEKTRODEN, DRAEHTE USW. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 10311 2915 4757 115 
1059 
1021 918 166 419 002 BELG.-LUXBG. 3923 
1584 
1060 24 206 1154 420 003 PAY5-BAS 3880 
2 
1807 i 240 3 109 1254 140 004 RF ALLEMAGNE 6285 3645 
27o4 
289 599 492 005 ITALIE 10474 6675 55 599 
3i loS 61 62 380 006 ROYAUME-UNI 3548 1512 763 50 194 631 448 007 IRLANDE ns 66 208 109 13 229 008 DANEMARK 1802 1078 65 29 44 335 011 ESPAGNE 2325 559 5 642 462 85 1n 156 028 NORVEGE 1131 28 126 54 
4 
26 813 79 030 SUEDE 2233 383 11 420 61 26 1040 288 032 FINLANDE 1140 274 1 241 70 3 399 152 038 SUISSE 1614 569 680 119 43 55 148 038 AUTRICHE 1225 245 715 5 199 28 33 
052 TURQUIE 560 99 194 
10 
105 44 118 
056 U.R.S.S. 1997 
2sS 
1977 7 3 
272 COTE IVOIRE 541 46i 271 10 15 288 NIGERIA 857 
327 65 113 33 273 390 AFR. DU SUD 710 127 52 15 91 
400 ETAT5-UNIS 3755 1359 1399 33 82 383 i 499 404 CANADA 1875 430 893 28 214 
2 
109 
647 EMIRATS ARAB 501 30 69 36 60 340 720 CHINE 65D 16 60 538 
20 732 JAPON 787 696 59 4 
17 44 800 AUSTRALIE 664 128 137 12 326 
1000 M 0 N DE 76513 244n 30 22784 852 7511 38 4908 7835 291 7986 
1010 INTRA.CE 44313 17384 2 13387 345 3127 34 2253 4845 273 2853 
1011 EXTRA.CE 32191 7083 28 9397 304 4384 4 2648 3191 19 5133 
1020 CLASSE 1 16324 4537 23 5149 136 679 4 849 2621 2326 
1021 A E L E 7457 1498 17 2163 
122 
309 4 297 2407 
19 
742 
1030 CLASSE 2 11907 2088 5 1945 3650 1177 234 2667 
1031 ACP~~ 4568 n6 587 40 2286 134 19 15 711 1040 CLA 3 3960 459 2303 47 55 621 335 140 
1315.50 WIRE, RODS,4 TUBES0 PLATES, ELECTRODES ETC. OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL OR OF METAL CARBIDES FOR SOLDERING ETC; WIRE ND RO S OF AGGLOMERATED BASE METAL POWDER FOR METAL SPRAYING 
ELEKTRODEN, DRAEHTE USW., AUS UNEDLEN ODER HARTIIETALLEN, AUSGEN. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 5128 101 1933 228 
7o2 
8 664 334 1840 
002 BELG.-LUXBG. 4498 
182 i 1390 2n 4 391 1099 635 003 PAY5-BAS 3334 1260 93 539 7 796 
352 
456 
004 RF ALLEMAGNE 8209 250 14 
1756 
20 1075 29 5372 
10 
1097 
005 ITALIE 4888 50 
2 
280 829 
89 194 
620 1335 
006 ROYAUME-UNI 1748 32 621 17 706 87 
10 losS 007 IRLANDE 1154 48 7 5 28 
008 DANEMARK 854 
13 
309 
13 
34 39 58 414 
009 GRECE 578 258 55 178 22 39 
010 PORTUGAL 546 34 185 34 73 57 4 159 
011 ESPAGNE 1997 19 
23 
660 457 251 20 589 
028 NORVEGE 1047 8 210 10 25 7 25 46 2i 718 030 SUEDE 1600 44 320 101 63 108 912 
032 FINLANDE 875 39 1 138 
7 
35 28 4 630 
036S 2925 25 3 1511 893 106 69 311 
038 2658 369 1 1298 1 28 824 61 76 
048 VIE 685 448 39 135 63 
056 U.R.S.S. 2123 83 9 2112 2 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 743 803 
49 
49 
064 HONGRIE 998 18 791 i 63 n 208 ALGERIE 638 60 200 272 33 72 
216 LIBYE 822 23 4 
ss4 539 36 12 255 330 ANGOLA 708 6 44 11 15 42 390 AFR. DU SUD 591 78 70 110 5 10 312 
400 ETAT5-UNIS 3069 32 1023 32 553 205 38 1186 
404 CANADA 675 3 391 
3i 
4 35 1 240 
448 CUBA 970 429 20 25 434 31 
616 IRAN 589 14 34 412 5 7 14 151 632 ARABIE SAOUD 743 36 93 252 46 268 
1000 M 0 N DE 87388 2372 228 18558 19 1323 14006 143 11849 3346 89 15459 
1010 INTRA.CE 32929 682 17 6419 
18 
982 4475 136 7968 2823 28 7619 
1011 EXTRA.CE 34448 1690 210 10137 357 9531 7 3874 723 60 7840 
1020 CLASSE 1 15353 587 110 5617 136 1952 7 1563 390 22 4969 
1021 A E L E 9186 439 92 3464 
19 
27 1082 7 1051 287 22 2695 
1030 CLASSE 2 13233 566 100 2565 191 5245 1663 254 38 2592 
1031 ACP~66~ 4682 303 55 312 18 90 2936 242 149 35 542 1040 CLA S 3 5864 537 1 1955 31 2334 648 79 279 
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Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IUIJTTATtPWIJOTlKE<; IJOV06£<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung 
Destination 
UK 
1211 
RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 
RASOIRS ET LEURS LAMES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) 
1211.11 RASIERMESSER 
STUECK 
OPEN-BLADED RAZORS 
NUMBER 
RASOIRS DROIT$ 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 1046783 33630 87 208667 511287 272176 17552 3384 
1010 INTRA·EC 386760 29111 
87 
109720 11027 232502 2000 2400 
1011 EXTRA·EC 660023 4519 98947 500260 39674 15552 984 
1211.15 SICHERHEIJS.RASIERAPPARATE MIT NICHT AUSWECHSELBARER KLINGE 
STUECK 
SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 
NUMBER 
RASOIRS DE SURm A LAMES NON REMPLACABLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 166030768 690533 1046600 96984420 37228000 7500000 
20470 
2175 22579040 
002 BELG.-LUXBG. 14429243 
62700 
34000 13474773 
1462 
900000 
003 NETHERLANDS 25070876 16800 7731152 12188960 82233 5069752 004 FR GERMANY 27124097 86924 208822 
90330620 17233440 43468199 
12350000 50400 
1435000 
14345718 
005 ITALY 166530339 604 430400 76000 4995486 6 13556680 006 INGDOM 193847403 27000 26547569 6048000 1003400 155225338 2948963 007 I NO 17621663 
24 
7303700 7369000 
1200 009 E 5395204 2250000 
5713899 
3143980 
010 GAL 5763099 49200 
12588442 102720 3206sci 2249so0 011 SPAIN 15261312 5 030 SWEDEN 28875307 6905602 
31sooo0 
21913000 1300 55400 
036 SWITZERLAND 25842900 134400 11385840 10500000 68700 603960 
038 AUSTRIA 24937062 48000 12461462 3soooci 12150000 7600 270000 052 TURKEY 26085511 5 2367506 4260000 
1624sci 
19108000 
400 USA 74360171 4335000 18401040 10290000 41171681 
404 CANADA 34281558 194808 
2975200 
29669000 28500 4389250 
604 LEBANON 11959840 2746640 6238000 
2451so0 732 JAPAN 11590811 
11o4 
689200 
52639920 
8450111 
800 AUSTRALIA 82840476 16787500 1200000 12211952 
1000 WORLD 1051997577 875285 2417498 342435284 162008057 58518467 322563689 5047348 702914 1445000 155984037 
1010 INTRA-EC 839538224 840811 1812846 259274896 60509440 57685498 187332488 5047348 406284 1435000 65193633 
1011 EXTRA·EC 412459353 34474 ~~ 83160388 101498617 832969 135231201 296650 10000 90790404 1020 CLASS 1 337175320 1104 63790872 66875497 827909 102500352 2= 82678867 1021 EFTA COUNTR. 84411828 
33370 
230416 34874498 3150000 506ci 44563036 1ooo0 1516278 1030 CLASS 2 72385913 372387 19367510 12075200 32523849 28100 7970437 
1031 ACP(66) 10079524 33370 128 634800 5000 6683460 16500 10000 696266 
1211.19 RASIERAPPARATE UND SICHERHEIJS.RASIERAPPARATE MIT AUSWECHSELBARER KLINGE 
NL: VERTRAULICH 
STUECK 
SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLADES 
NL: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
RASOIRS DE SURm A LAMES REMPLACABLES ET AUTRES RASOIRS QUE DROITS 
NL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 18069415 36099 10924 2979118 23622 
49359 
573414 14446238 
002 XBG. 557705 300ci 601 488578 19167 22160ci 003 ANDS 1335069 5587 1072648 8324 23910 
004 ANY 6869430 394379 4085 
1164689 
285691 145721 
10960ci 
6039554 
005 ITALY 14111106 20020 12033 2218 
84611 182807 
12802348 
006 UTD. KINGDOM 5134093 23777 6049 3796863 1039986 89434 008 DENMARK 405122 
1oo0 
314188 1500 
009 GREECE 1630505 517 
9168 18906 
1628988 
010 PORTUGAL 3037522 1231 233544 
5079 
2774673 
011 SPAIN 2534552 3401 1671191 197803 657078 
028 NORWAY 321347 
1ooo0 
9284 304739 29 1364 3100 
4224 
~ ~~~TZ~RLAND 1272609 1516 365478 41270 852952 3288274 12470 740810 11000 29627 144617 2349750 
632 SAUDI ARABIA 1488015 1200 229824 12 54 1256925 
732 JAPAN 3688252 2384 420546 5406 25000 3234916 
800 AUSTRALIA 6967082 3021 38304 10879 6914878 
1000 W 0 R L D 88597428 490470 100627 15380175 88431 9275346 84611 2360276 143800 60675692 
1010 INTRA·EC 54118398 477275 44911 11757702 33554 1390657 84611 1163228 109800 39056660 
1011 EXTRA-EC 34479029 13195 55716 3622473 52877 7884689 1197047 34000 21619032 
1020 CLASS 1 18267113 10111 43221 2639156 12877 79754 398016 15083978 
1021 EFTA COUNTR. 2663204 10111 12861 1432283 29 4948 79987 34ooci 1122985 1030 CLASS 2 14348369 3084 12495 760225 40000 7804935 255331 5438299 
1040 CLASS 3 1863547 223092 543700 1096755 
8211.22 KLINGEN FUER SICHERHEITS..fiASIERAPPARATE 
NL:VERTRAULICH 
1000 STUECK 
SAFETY RAZOR BLADES 
NL: CONFIDENTIAL 
THOUSAND ITEMS 
LAMES DE RASOIRS DE SURETE 
NL: CONFIDENTIEL 
MILLIERS 
001 FRANCE 2096715 2972 222731 12530 1787272 4 
71210 
002 BELG.-LUXBG. 46445 30ci 46079 
362 
003 NETHERLANDS 59458 44200 565086 19524 2213 
14958 
004 FR GERMANY 870240 1582 
78864 1442o2 2441i 
281835 
005 ITALY 3316652 373 
2700 
3033853 34119 22793 
006 UTO: KINGDOM 1528072 37 73355 1420001 31929 4388ci 007 IRELAND 69921 26041 188 008 DENMARK 25418 19166 6064 
009 GREECE 7781 
70 
3175 
245727 
4606 
010 PORTUGAL 326156 28027 
sci 54332 011 SPAIN 32126 625 20791 10650 
021 CANARY ISLAN 3150 200 9 
2950 
028 NORWAY 14810 
51 
11388 3413 
030 SWEDEN 51173 7780 43342 
032 FINLAND 35385 
879 
5481 
1020 8100 
29904 
036 SWITZERLAND 68098 25951 
soci 
32148 
038 AUSTRIA 56498 14011 384 41603 
052 TURKEY 33213 1500 31713 
056 SOVIET UNION 112680 543ci 
112680 
060 POLAND 16100 10670 
062 CZECHOSLOVAK 11792 10926 668 
066 ROMANIA 4353 
10527 
4353 
216 LIBYA 24791 36 14264 220 EGYPT 7664 6328 
231 
1300 
390 SOUTH AFRICA 54240 20701 
5882o:i 12600ci 
33308 
400 USA 764511 6629 43678 
604 LEBANON 41575 2442 17880 18380 120 
2873 
624 ISRAEL 15337 6381 8836 
177 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I i Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8211.22 
I 628 JORDAN 13712 56 40536 13656 632 SAUDI ARABIA 73450 16234 16680 
636 KUWAIT 31030 I 4058 20175 6797 
640 BAHRAIN 8593 I 1932 1552 5109 
644 QATAR 109744 959 2752 106033 
647 U.A.EMIRATES 55284 I 9175 14634 31475 
649 OMAN 11748 1884 3328 6536 
660 AFGHANISTAN 26920 200 11120 15600 
662 PAKISTAN 83085 3000 72403 7682 
700 INDONESIA 19324 
1081 
19324 
800 AUSTRALIA 276139 275058 
1000 W 0 A L D 12114367 6167 3537 759629 762829 8130830 461689 2479 10764 1978443 
1010 INTRA-EC 8378984 5264 3445 560429 158732 7051939 85764 2273 2448 510690 
1011 EXTRA-EC 3735383 903 92 199200 606097 1078891 375925 206 8316 1465753 
1020 CLASS 1 1451818 879 79 97478 566203 738 129019 47 8100 627275 
1021 EFTA COUNTR. 239404 879 51 65804 
17894 
500 1413 
159 
8100 162657 
1030 CLASS 2 2133304 24 13 85342 1078153 246906 216 704597 
1031 ACP~66) 290077 24 11024 29970 3 216 248840 
1040 CLA S 3 150261 16380 133881 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8303 PANZERSCHRAENKE, TUEREN UND FAECHER FUER STAHLKAMMERN, SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
~s~~su:~g ~l~~l.OCf~~~~bflRONG-BOXES, STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM LININGS AND STRONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED 
COFFRE5-FORTS, PORTES ET COMPARTIM.BLINDES P.CHAMBRES FORTES, COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET SIMIL., EN METAUX COMMUNS 
1303.10 PANZERSCHRAENKE 
STUECK 
BASE METAL SAFES AND STRONG-BOXES 
NUMBER 
COFFRE5-FORTS 
HOMBRE 
001 FRANCE 9252 1038 ; 838 4253 286i 2691 298 20 114 002 BELG.-LUXBG. 9974 
627 
2084 839 1351 2396 442 
003 NETHERLANDS 11643 6 4677 1568 18 3436 380 1311 004 FA GERMANY 4071 2 15 
435 
208 883 2238 
2i 
345 
005 ITALY 11651 
72 3 10375 796 14i 241i 6 18 006 UTD. KINGDOM 7850 3015 2779 362 1230 
1287 007 IRELAND 1531 868 120 98 25 1 028 NORWAY 1891 890 303 1 1 126 5 030 SWEDEN 999 
2 
114 220 92 15 1 253 
036 SWITZERLAND 5160 2819 292 1022 866 131 28 
038 AUSTRIA 8195 8127 4 
362 
11 51 2 
204 MOROCCO 10708 34 9 10336 4 1 18 208 ALGERIA 1678 
1i 
1271 351 
400 USA 3863 
3i 
1729 1519 2 
2522 
602 
632 SAUDI ARABIA 2824 49 48 55 46 73 
1000 WORLD 136487 1828 1303 24650 61 69808 11908 141 12356 7221 51 7162 
1010 INTRA·EC 61199 1739 26 11997 
6i 
23739 5371 141 10248 4342 41 3555 
1011 EXTRA·EC 75285 87 1277 12653 46069 6535 2107 2879 10 3607 
1020 CLASS 1 24638 2 1042 12232 6430 2637 997 309 1 988 
1021 EFTA COUNTR. 16474 2 988 12159 
6i 
666 1116 936 309 1 297 
1030 CLASS 2 50590 85 235 371 39639 3897 1104 2570 9 2619 
1031 ACP(66) 9836 51 102 66 30 6364 1771 75 31 9 1337 
1307 BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, TEILE DAVON, AUSGEN. ELEKTROTECHNISCHE TEILE, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 
APPAREILS D'ECLAIRAGE, ARTICLES DE LAMPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARTIES NON ELECTRIQUES, EN METAUX COMMUNS 
1307.31 NICHT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
STUECK 
NON-ELECTRIC HURRICANE LAMPS 
NUMBER 
LATERNES-TEMPETE NON ELECTRIQUES 
NOMBRE 
232 MALl 117660 20160 97500 
20 7060 288 NIGERIA 319706 312626 
302 CAMEROON 260327 257040 3287 
660 AFGHANISTAN 663472 663472 
1000 WORLD 2016318 284 1701738 193464 75013 20735 83 24999 
1010 INTRA-EC 102647 1 69985 1000 6169 19492 83 
6000 
1011 EXTRA·EC 1913669 283 1631753 192464 68844 1243 18999 
1030 CLASS 2 1778455 212 1567449 191859 2351 12 83 16489 
1031 ACP(66) 856119 204 654338 189762 21 12 83 11699 
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r;;J Clasificaci6n de las publi· 
El caclones de Eurostat 
TEMA 
[!) Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
[!) Economla y flnanzas (violetS) 
[!) PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
111 Energla e Industria (azul claro) 
Ill Agrlcultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
l!l Comerclo exterior (rojo) 
[!] Servlclos y transportes (naranja) 
1!1 Dlversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarlos 
[!) Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
1:eJ Estudlos y anAIIsls 
I]] M6todos 
III Estadlstlcas r6pldas 
~ Klasslfikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
[!) Almene statlstlkker (merkebiA) 
Ill 0konoml og finanser (violet) 
Ill Belolknlng og soclale lorhold (gul) 
111 Energl og lndustrl (biA) 
Ill Landbrug, skovbrug og flskerl (gren) 
l!l Udenrlgshandel (red) 
[!] TJenesteydelser og transport (orange) 
1!1 Diverse statlstlkker (brun) 
SERlE 
~ Arbeger 
[!) Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, tmlllnger og statlstikker 
[QJ Undersegelser og analyser 
[!) Metoder 
III Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der VeriSffent-
lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[!) Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
[!) Wlrtschalt und Ananzen (VIolett) 
Ill BeVOikerung und sozlala Bedlngungen (Gelb) 
111 Energle und lndustrle (Biau) 
Ill Land- und Forstwlrtschalt, Ascherel (GrOn) 
[!) AuBenhandel (Rot) 
[!] Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
1!1 Verschledenes (Braun) 
REI HE 
~ JehrbOcher 
[!) Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statlstiken 
l:eJ Studlen und Analysen 
I]] Methoden 
[f) Schnellberlc;hte 
~ Ta~v6J,~nan Tc.»v 6nJ,~oa1eu· 
LJ aec.»v Tou Eurostat 
8EMA 
OJ rt:VIKfc; OTOnOTJKtc; (l!a91i (InA£) 
[!) 01KOVO(J(O KOI iln(JOOIOVO(JIK6 (ji10MT0 
!lJ nAn9UO(J6c; KOI KOIVIolVIKfc; OUV9fiK&c; (KirpiVO) 
111 Evtpy&IO KOI jiiO(JnXOVIO ((InA&) 
[!) rt:~o~pyla, i56on KOI aAI&Ia (np60IVO) 
l!l E~~o~T&PIK6 &(Jn6plo (K6KKIVO) 
[] Ynnp&ol&c; KOI (J&rarpoptc; (noproKaAI) 
1!1 A16rpopa (Karpt) 
IEIPA 
~ En&rnplil&c; 
[!) I:uyKupla 
@) AoyapiOO(JO(, tp&UV&c; KOI OTOnanKtc; 
[Q) M&Atr&c; KOI avaAiiO&Ic; 
[!) Mt8oilo1 
III Tax&l&c; OTOnOTIKtc; 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
[!) General statistics (midnight blue) 
[!) Economy and finance (violet) 
Ill Population and social conditions (yellow) 
111 Energy arid Industry (blue) 
[!) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
(]) Foreign trade (red) 
[!] Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
[!) Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[QJ Studies and analyses 
[!) Methods 
III Rapid reports 
8 Classification des publica· 
tions de I'Eurostat 
THEME 
[!) Statlstlques g6n6rales (bleu null) 
rn r:conomle et finances (violet) 
[!) Population et conditions soclales ijaune) 
[] !Onergle et lndustrle (bleu) 
[!) Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
[!) Commerce ext6rleur (rouge) 
Ill Services et transports (orange) 
I]] Divers (brun) 
SERlE 
~ Annualres 
[ID Conjonctu re 
@I Comptes, enqu&tes et statlstlques 
[QJ !:tudes et analyses 
[!) M6thodes 
III Statlstlques rapldes 
0 Classlflcazlone delle pubbll· 
cazionl deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche general! (blu) 
Ill Economla e finanze (viola) 
Ill Popolazlone e condlzlonl soclall (glallo) 
111 Energla e Industria (azzurro) 
Ill Agrlcoltura. foreste e pesca (verde) 
[!) Commercia estero (rosso) 
[] Servlzl e trasportl (aranclone) 
1!1 Dlversl (marrone) 
SERlE 
~ Annuarl 
[!) Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statistiche 
[QJ Studl e anallsl 
[!) Metodl 
III Note raplde 
~ Classificatio van de publi· 
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistlek (donkerblauw) 
[!) Economle en financl&n (paars) 
[!) Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
[] Energle en lndustrle (blauw) 
[!) Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groen) 
[!) Buitenlandse handel (rood) 
[] Dlensten en vervoer (oranje) 
1!1 Diverse statlstieken (bruin) 
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Estadlsticas del comeLo exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclaturJ Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais, para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las export1 clones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cad a serie ontiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "parses segun productos, 
conforme a los caprtul s de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europa:~iske Fa:~ll sskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter ande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter v regrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik er Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. · 
Aufgliederung ,,Waren f'\ach Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fUr diefusfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" ach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
LTOTlaTIK£1; Tou £~WT£PIKOU qmoplou TTJc; Eupwna'iKtic; KolVOTTJTac; KOI TWv Kpan~v 11£AWV TT)c; 
ou11cj>wva 11£ TTJV ovo11afoAoy!a Nimexe. 
KaTQV011ti 0£ «npo'i6VT4 KQTQ xwpa» YIO K<i9£ £~aljlt;cj>la £nlK£cj>OAl0Q Nimexe 11£ 12 T611ouc; YIO nc; 
£loaywytc; Kal12 T611ou~ y1a nc; £~aywytc; (A-L) KaT<i KA<ioo Kal KaTavo11ti o£ «xwp£c; KaT<i npo'i6VTa» 
OU11cj>wva 11£ TQ K£cj>GAQI Nimexe (2ljiT]cj>la) 11£ ova tva 13° TOI10 (Z) YIO nc; £loaywytc; KQI nc; £~aywytc; 
QVTlC1TOlXO. 
External trade statistics\ of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'produc~ by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arran ed by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th v lume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. i . 
Ventilation dans l'ordre •jProduits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant ppur les Importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commer io estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti p r paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti, in un tredicl1esimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenl dse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuljlr Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 elen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Lan en per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estatrsticas do comercio xterno da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discriminavao "produtos or parses» para cad a rub rica de seis digitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) ded cados respectivamente as importavoes e as exportavoes, segundo as 
categorias dos produtos. ada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discriminavao "Parses 
por produtos, por capitu os de do is digitos da Nimexe. 
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